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l N T R 0 DUC T ION
, ,
Les présentes Annales font suite au~ documents suivants et les
'.~~~~iètén~ pour' 'partie :
- Annuaire Hydrologique du Tègo - Année 1961 - œSTOM LèJ.4E - Mars
1963 (1 Bibliog~ap~ie)
, ' '.
,-,. "
.. "
- Les stations Hydrologiques du Tog~ -: Description - Caractéris~
, tiques;annuelles ~ Hauteurs et débit~ classés (Misë à'jôur 1965)
, ,: ORSTOM LCIAE - 1966 (2 - Bibliographie)
Elles répondent aux termes de la convention signée le 26 Janvier 1973
, . ,
HJ .
per la République du TOGO et l' OASTDM qui stipule dans Son article"2
(6~~è 'paj.agr~piie)· : - ,
"l'.J 1 • 'l'·'"') • '.. 1 1 •~-lt t'r O.I1.S;T.D.M. publiera, au minimum toos'l~s-deui(. ans, Con jbintertlent
àJet"l~ Dir~~t1t)n du Génie Rural, un à'nn-i:m!rÊf hydrologique dli'TOGO·' •
:3 1:!) . , . j~) f~ ~,-;. . . ,)
En fait, d'un commun acco~d, il a paru plus intéressant d'utiliser au
.. ..:.. - . -" ":l~·:. " 'JiU-Tl:-,,! ~~~:,:- :~
maximum les avantages 'ds"l'iriformatique pour publier des annàles où
i,t:8erà1rt exploité l'ens.emble, de,la documentationarchivé,e depuis,l~
,:·y,)créatibn des stations jusqu'à l'année ,t:lydrologique 1970 - ?1.
Pour des raisons d'ordre pratique ces annales comprennent deux tomes
, 'U,) i"~:!I:ome ,1,':, Bassin du Mono - Bassin du Lac Togo
'. " :' i ~:riOr~., 2 Bassin de, la Vol ta.
Ces documents. fournissent l~s résultats de base de 30 stations de jau-
':) p.; ,f :- .~: : '
g~ge parmi lesquelles, à la date de rédaction du rapport :
-, ? stati()r:'~ sont géré~~ ~r'la Direction du' Gén~e Rural du TOGO
,- 23 le sont ~r la Section Hydrologique de l' D.R.S.T.D.M.
(dont unè station àctuellemènt abandonnée : ALEl-ERIDE).
Les trente' -~t8'tiohS retenues~sur 50 actuellement en service, 'sont èelles
pour lesquelles une tradUction ha:ùteur-débit a été· pèssiblej 'elles
"
couvrent en fait t~s bien l'ensemble du territoire, si l'on exclu~:les
stations sttuées sûr lacs et lagunes et les'statio'ns' secondaires -placées
dans des plaines de débordement. .. ' , '
Pour, chaque station répertoriée dan~ l'o~dr,~ de cqde ~ép,anograph1Que
"f1dbpté'~::nDUS donnons~: ;', 'r~.:~ ",,'
: ',,' - La présentatj.o.m l de la stat:i,on .et de aon ~l-iLversant; m:!-~, à
jour du document édité en 1966.
- Une carte du bassin versant.
Année par année, les tableaux des débits journaliers, mensuels
et annuels, photocopies des sorties d'imprimante d'ordinateur
du programme P~ 304 du Service Hydrologique Central de l'DRSTDM.
Dans le but de ne pas alourdir les ouvrages, les résultats de jaugeage
et les courbes de tarage (qui sont parfois nombreuses pour une m~e
station) n'ont pas été publiés , mais ces données et les sorties
d'ordi~ateur de mise en parabole des courbes peuvent ~tre consultées
au Centre D.R.S.T.D.M. de LOME.
Les résultats sont présentés par année hydrologique, qui par défi-
nition commence et se termine à un moment où l'alimentation en eau des
rivières par la pluie et lés sources est minimum. Pour l'ensemble du
territoire togolais, il a été, chpisi pour toutes les stations une
année hydrologique "moy~ne", allant de Mars à Fé~~ •
Il n'est peut-être pas vain de souligner ici que ces annales sont d'un
abord plus difficile pour un public relativemEnt pressé, que le volume
publié en 1965.
Ce dernier donnait en effet des caractéristiques hydrométriques
moyennes, des tableaux directement utilisables par le chargé de projet.
- Ici, si nous avons bénéficié de l'avantage de l'informatique
(travail abondant, exact et.rapide), nous en avon.s aussi subi la consé-
quence suivante: lorsqu'il y a lacune dans les relevés de hauteur
d'eau, il y a lacune dans les débits, ce qui exclut alors le calcul de
moyennes mensuelles et annuel~s. Dubi~ lorsque le programme prévoit
le comblement de la lacune, ce comblement B été fait automatiquement
par interpolation linéaire,8ans tenter par e~mple de correlation
'avec une station voisine, travail qui ne peut ~tre fait que manuel-
lement.
~. ~)r,~ .}
Ceci est vrai principalement pour le tome II, sur le bassin de la
VOLTA, là où les stations assez éloignées des Services Centralisateurs
n'ont ;p~~ ~~ @tre'~uivies aussi parfaitement qu'il aurait été souhai-
table.
2
Enfi rr ,nous devons preciser Que tout le mérite du travail laborieux de
bure~u (préparation et vérification des donn~es, perforation des cartes,
tracé des courbes de tar~ge, passage à l'ordinateur etc ••• ) revient à
l'équipe informatique du Service Central Hydrologique de l' D.R.S.T.D.M
PAR~S - , et. plus particulièrement à J •. SIRCOULON,- adjoint au chef du
Département de la Recherche Fondamentale, .età. J. FEAT, hydrologue
qui li séjourné plusieurs années au TOGO •
..t,
Le 20 AoOt 19?3
\ ., ."j ~-, ,',,"';
.~. ! .
. >.' Ghf;lf de la Se~,tiDn H,ydrL?;logie,
Centre O.R.S.T.D.M. de LDME
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CLASSEMENT ET CODAGE DES STATIQ\JS HYDRŒ~ETRIQUES
Dans les annales, les st~tions sont répertoriées dans un ordre qui
correspond au codage adopté par l'ORSTOM pour les stations hydromé-
triques du Continent africain. Ce codage a été défini, pour les
stations existant au Togo, dans l'opuscule: "Codage des stations
hydrométriques du Togo" - Centre ORSTOM - LOME - 1969 (3 Bibliographie).
Rappelons succinctement que chaque station est parfaitement déterminée
p3r 8 chiffres seulement
Code "Etat"
Les deux premiers chiffres désignent l'Etat dans l'ordre alphabétique
adopté pour les Etats d'Afrique:
11 pour le Dahomey (station d'Athiémé)
47 pour le Togo.
- Code "bassin"
Les deux chiffres suivants désignent un ensemble hydrographique
jusqu'à son exutoire à la mer. Les numéros 01 à 29 ayant été reservés
pour les grands bassins situés sur plusieurs territoires. On a ainsi
pour le Togo :
Volta ~}
Lagune d'Anécho 33
Lac Togo 34
Mono 40
-Code Il rivière"
Le numéro 01 est reservé au fleuve principal du bassin (qui donne son
nom au bassin) -
ainsi : 01 pour le Mono
Ensuite on classe les cours d'eau en affluents du 1er, 2ème, 3ème
ordres etc
au 1er ordre correspondent les numéros 10 à 29
au 2ème ordre correspondent les numéros 30 à 59
au 3ème ordre et plus, correspondent les numéros 60 à 89
Les numéros 90 à 99 ont été réservés pour les lacs, effluents etc
par exemple . 90 pour une station située sur le Lac Togo •.
4
Code "station"
Toutes les stations ,situées sur une même rivière '(m~me code Il rivière" )
sont: Gla5~é~s paro~dre alphabétique et numérotés dans cet ordre de 81
à 99 en laissant des' créneaux pour H~s stations nouvelles éventuelles.
, . , ·)1' :. ,-: ~\I ' .
On obtient, ainsi;- peur les stations traitées dans ces annales, une
, , ,~
liste qUE: l' on retrouvera dans le sOJm:aire ci-dessus. Cette liste
'-:rePrbduHr1~dùr part1é :fe~"'dèux: te!blMux de Popuscule de 1969 déjà 'cité,
aux modifitationS-l-pt'-ês!'sui-\}.anté~:-'
, 1)" . L:astatiori instàllw -paf;le Service du Génie Rurai" le 11.œ.1972
sur~a.,~a à WNA8(ljPIJp!'è,s da NAMDUK) prendra le numéro:,
47 27 39 13
2) La station installée pàr'le même Service le 23.03.1972 sur le
Vota è YOTOKOPE prend:ra!:'le numéro'47 34, 36 rri '-,,'
"".: i'~~} _,La statiQ!:1' :çle,~ Qaye?:~ :OZ~ae:GAN-J ,qu~- ,p~5sel"a dans le réseau
------,-,~- " --général- du -Togo -au--début 'de l ~anné-e 1974 J'a clëjâ reÇu unè
è}[") J't-' jrl" codificatiqÇl;l s:p'_~pi.é:4~ à ? chi:ffres, CQn-'8s po.;ldart' -a.u~ bassins
versants représentatifs - Soit : 47 27 9(6.
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QUELQUES NOTES CONCERNANT LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DONNEES
Pour plus de précisions concernant ce paragraphe, on voudra bien se
reporter à l'article de M. ROCHE" Traitement automatique des données
hydrométriques et des données pluviométriques au Service Hydrologique
de l' D.R.S.T.D.M. 11 Cahiers rnSTOM, ,série Hydrologie, Volume V, ,,0 3,
1968 (4 Bibliographie).
C'est au cours de l'année 196? que le Comité Technique d'Hydrologie de
l'DRSTDM a décidé de moderniser ses méthodes de calcul et de gestion
en faisant appel au calcul automatique. La carte perforée a été choisie
comme support de base, avec pour principal avantage de pe~lettre une
vérification des données effectuée par une personne différente de celle
qui a procédé à la première perforation.
··1) Le sUP80rt des données de relevés de hauteur d'eau - Carte C~ 301
\ ~ 1
Chaque carte, outre le numéro d'identification de la station à 8 chiffres
et un repère de temps (année et mois), comprend:
Un indicatif de variation d'étalonnage dans la carte
16 champs de 4 colonnes permettant la perforation de 16 hauteurs
d'eau exprimées en centimètres, avec possibilité de donner des
valeurs négatives. Soit une plage allant de + 99,98 mètres
à - 9,98 mètres.
Grâce à la combinaison de quatre variables perforées (année, mois,
groupe et cas) pour définir la position de chaque relevé dans le temps,
il est possible d'enregistrer de 1 à 16 relevés de hauteur d'eau par
jour.
2) Le programme PPH 302, de mise en éguation des courbes d'étalonnage
La (ou les) courbes de tarage d'une station sont tracées manuellement
par l'hydrologue d'après les résultats des jaugeages et cela jusqu'aux
points minimum et maximum pouvant être atteints (extrapolations vers
le bas et vers le haut)
Ensuite, et ensuite seulement, la courbe est tronçonnée par l'hydrologue
en un nombre suffisant de paraboles du second degré pour que l'ensemble
de ces paraboles reproduise la courbe d'étalonnage sans erreur appré-
ciable.
6
Le programme établi permet d'aller jusqu'à 15 tronçons définis par
trois points judièièusement choisis : deux p~'ints extrêmes et Jn point
intermédiaire.
Après passage du programme P~ 302 à l'ordinateur, en dispose pour
chaque étalonnage :
- ~ imprim~
, ~-,
pour" chaque tronçon de parabole. des valeurs des ceef-fioients
de parabole correspondant aux trois ordres de l'équation 'du
second degré
Du. rappel des hauteurs limites choisies '"
0' un barême hauteur - débit, étab'li de 10 en, ,10, cehtimètres; le
débit étant, donné avec trois chiffres significatifs.
'. l' , , • ~t
'-~E~~~ : des càrtes de,différents modèles~ 'qùi" passées
à, l'ordinateur avec l'e programm~ suivant ptH-' 301 t"e~; les cartes
de relevés de hauteur d'eau (ctJH 301), permettent laco bransfor--
" mation ,des hauteurs en débits. ,c: ; "",
1 -. " 1 ~ 1: • .;: -C"o ,
3) Le pro~ramm~ p~ 301, ,d~ transformation des hau~eprs ~ débits
Ce programme effectue les opérations suivantes ~
- traduction dès 'tiai..téurs en débits, caicul des"débits moyens
journaliers
:..d~ailaul':èlès,débits moyens mensuels et annucl c " • 'c' :: (
Ces diff6r.ents débits sont présentés'sous forme de tableaux rêcapi-
tulûtifs,a~nuèls.
~', ': ','-.J fl
Lorsqu'il,n'y a qu'un relevé par jour, c'est sa transformati;;>n en
• '.~, ,~_. ..J. ,1 _ ' ' , " • '. '
débit qui donne le débit moyen journalier.'Lorsqu'il ya deux ou
plusieurs relevés, le débit moyen journalier est la moyenne arithmé-
tique des deux ou plusieurs débits correspondants. Ce procédé, dit
"à pas de temps constant" devrait inciter È\ l'avenir à un choix des
horaires de lecture bien repartis dans le temps : 6 heures et 18 heures,
par exemple.
, ?
Après passage du programme P~ 301, on récupère en outre un certain
nombre de cartes perforées qui seront utilisées dans le programme
suivant, P~ 304
1 carte de débits moyens mensuels
22 cartes de débits moyens journaliers observés ou interpolés.
~) Le programme PPH 304 : calcul des débits en an~ées h~drologique~
présentation en format 21 x 27
A pûrtir des cartes sorties au programme P~ 301, le dernier programme
utilisé, P~ 304, dispose les tableaux de débits en année hydrologique,
précodemmEnt choisie par l'hydrologue. De plus, le format réduit
rotenU (21 x 27 cm.) permet une iflsertion directe des tableaux dans
l'annuaire, par procédé photographique, en évitant ainsi toute erreur
cie recopie.
Dans les annales, ce sont les tableaux sortis avec ce programme qui
sont présentés. Sur ces tableaux, on note les points suivants :
les débits sont exprimés avec trois chiffres significatifs
Un débit nul est imprimé • 000
Un débit manquant est remplacé par un blanc.
Toutefois, avant passage du programme final P~H 304, l'hydrologue est
intervenuèn vérifiant si les débits mensuels interpolés sont valables.
Dans le cas contraire, il a supprimé les valeurs erronées. Ainsi tous
le5 débits moyens mensuels fournis dans ces annales et qui ont été
interpolé~, peuvent être considérés comme des valeurs estimées au mieux.
6
Enfin, cur.comant le traitement automatique desdonné~, il faut
signaler' qu'il n'a pas été possible, pour des raisons mptérielles, de
mettre enoe~vre un programme dit" à pas de temps var~able", et
prenant en compte le~ relevés limnigraphiques, plus précis que les
,. .
relevés d'un observateur aux échelles limnimétriques.
Ainsi la 'statîon d'AMOU -"DBLO, où il existe unlimnigraphe,' a été
• • 1
traitae en ne prenant que deux relevés par jour, alors qu'on pourrait
espérer des résultats plus précis Bnutilisant un pr6gramm~à pas de
temps variable.
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BAS SIN D U MON 0
\3

MON 0 A ATHIEME
Code: 11 40 01 O?
-
. '-",; Bassin versant, :"21-' 4?5:·KJ112 .
_: ! -::' ......~ , . :' : . .'''-- -
..
6tiltion gérée
DAHq~.'EY, avec P.artici~t1on
" • l' , .. ;"
lique de cet Etat.
CARACTEnrSTIQUES DE LA STATION :
• .,. • 1 ;:. 1 • • ( .: ~ ~ J '
par la mission hydrologique de l' O.A.S.T.O.M. au
.. ~::.;,J :". ~ 1. 't f'
financière ciu Service de l'Hydrau-
, : ;," 'j ,:' ".'
Coordonnées: 6 0 35'N
..... ~
Cute du zéro de l'échelle: 8,20m, en nivellement I.G.N.
ACC8S : Accès par le DAH();EY i la: .s1:a:t1.ot:l -est:'::6~ 'tllk pri;;" Mi;': .
",:'.'- '"bu!'1eau)(.,d~ le- ~PM.li'::'P~fect;ure d' Athiémé;, ~,~_, pa~~gel
à gué vers le Togo ..
Installations :
.' Un~ premièr:-e ~chells, .Jnstallée le 1,er, Juillet 1944 P8l'h,~: .58I'\lice
, ,'\. J • ! ~ . . '
," cl~~ ,trava'r'?< PIJQ-lics çju ,DA,HQME;Y, a été,,~p~oit~e !~~]J',~!5"'9qÇl,
L'échelle· ac~uellfi! a ~té p~ée lB; 4, Avril 1951 par,l~ ~J;V"Ïr~" de
. '.. '. \
l'Hydraulique. Le rattachement de l'ancienne échelle à la nouvelle
'.':1"..'-1 ç ......... ':-"'. ,f~:-::"·.,' ,~"'_:',;" >. ,f ';".,'~
. " '8 'été fait à posteriori, en se basant notamment. sur une note de
A. G1UVOT (5-8iblioQraph:1.e) donnant' un:~' description très'détaillée
ae la crue d..:J 1944. L'analyse'dè cette note, et là cornpatfi1:sOè-l nvec
la Cl'ue de 1963 pemettent a'éSt1mer qùe le zéro dé l"êèhèile"de
1944 ~tait calé 0,45 mètre pl~s~haùt·que celui de l'échèlle actuelle,
:à'muins.da ,10 centinlètres'p~~ ,'1-'.',J; 'J 1
Aujourd'hui, l'échelle montée sur fer IPN, est tronçonnée en
5 parties: 0-1 m 1-2 m 2-4 m 4-6 m~:~"~:'1If~
Cette échelle a été remise en état en Mars 1961, Décembre .'964,
Janvier 1965, Octobre 1968, Janvier et 'NQvemt.re. 1~, :'er,t:~
, • ~ " _ J ~ ~,~ " r
Février 1971. On trouvera plus de détaiD; sur cêS tia~aÙ><rdanS les
-~:,î' -~';.f
archives tenues par l'œSTOM. , ',:! ,';', ',' ',',', :J:,
La borne-repère initiale a été remplacée recemment le 3 juin 1973.
le repère de la nouvelle borne est situé à la cote 8,109 mètres à
l'échelle.
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Lr;ctures :
- La mission catholique d'ATHIEM~, 'f:~ndée en 1894, possède un jou~
~Dnnant pour certaines années (1931 à 1935) des repères d'inondation
qui ont été nivelés et rattachés à l'échelle.
- Pour l'ancienne échelle, de 1944 ~ 1'950, les lectures sont irré-gù-
lièros, mais correspondent heureusement aux périodes de hautes-eaux.
- Dupuis le 5 Avril 1951, les lectures sont faites une fois par jour,
le matin, et deux fois (matin et soir) en cas de crue. Les relevés
sont incomplets de 1965 à 1969.
~a~caaos et courbes de tarage
De 1951 au 20 Août 1973, 41 Jal(geages f)nt été effectués à ATHIEME,
avec les extr~es suivants :
- .inimum jaugé 385 li~/. le 23-1-1962 (cote 10,5 cm)
- maximum 790 m3/s le 5-8-1963 (cote 749,5 cm)
'é~-'-fait, les jaugeages de basses-eaux doivent être refaits assez
souvent, car la section est instable (bancs de sable).
Pour le passage à l'ordinateur, il a été retenu 3 courbes de tarage
se repartissant dans le temps comme suit
étalonnage nO 1 ' ' 1951 à 1952'
étalonnage nO 2 de décembre 1952 à Juin 1961
- étalonnage' n° 3 depuis 1961.
Les relevés de 1944 à 1950 ont été traduits avec la courbe nO 1
CARACTERISTIQUES DU BASSIN
Hypsométrie
de 800 à 450 m
de 450 à' 250 m
de 250 à 150 m
de 150 à 50 m
de 50 à . 8 m
4,9 io
47,6 ofo
29,5 "/J
17,5 10
0,5 io
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MONO A ATHIEME
~ASSIN VERSA N T :21.47SK",2
NORD
A
1
1
1
~
Echelle: 1: 1.500.000
-===~:::)==-TI==--;r:-==\=-;:::-~(=œ=~=YIll:ll_i~~TLÉ~~NT~~ 2~-lïIb--.;D;...;E=-s;...;S_._N--.;E....;.: M.--=.so_s_s_c_h_"_r6- 2_55- H ]
. ~ ,', - ....,..
--- ~1 " ~ , •: ", f ".
.,'. : " l" ••,; ;'. :;. ..:
Relief et Géologie
Le relief est monotone à l'est (précambrien granito-gneissique). Il
est plus accentué à l'ouest (Monts Togo) et au nor~ (Atakora) :
quartzites et schistes. Au sud le ba.$sin touche là zone sédimen-
taire, et le fleuve s'étale dans un delta alluvionnaire.
\ '
Végétation
Savane arborée sur la majeure partie du bassin, beaucoup plus danse
à l'ouest, avec m~e des lambeaux de forAt~ï '
Galerie forestière, assez étroite par endroits, le long du Mono et,
de ses principaux affluents.
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STATIO~. :, " CAHCMEY
.. l' . ~ ~ f ..,
NU~ERO : 1 t 4CCl Cl
MONO
... ,-
, J, ' 1 . -
- .-'
~T~IEME
.~.CE6tTS HO~EN5 JOlRNAltEPS ,E~ 1944-1945. (M~/S)
( .' \,' ') " • ~ ; .. 1
'ï V~.~~.S .AVI? 1 "M~I JUI~ JUIL .A.CVT SEPT CCTO NO" E CECE JAf\;V fEVR.. ' , ; " : f~, J ~. ~ ::' ,. .~
. 1 ,. 5<;.5 1ç+_ 649. .207. 132 • 23.1 1~.4
.- \ ~
,.. .
'2 , '83.3 10e. 6~9. 259. 91~o 23.7 1~.4
'3 "" ~. l " '7~.5 iè8. 679. r .- 'sj ~o 23.7 1?4
: .- '~~~:e :·6Ç~. ~1:~~: '79.54 ,- " 2'3.7 1~.4
5 ·155.. (·69~. :~515. 74~O 2~.7 13.4
",
6 : Ir 1 • ~ 144. 468. 640. :6~,O 23.7 13.47 ~ " ' fZit:. 397. 640. 6~~3 23.7 1~.4r . · " ('.
,1'1.i.
..3~~. 453. ~ 2.'78 ). -' ., 23.7 13.4
9 -
~ . "- ." :
" 'C;'~,.8 ~'~ 5. 306. 56.3 21.0 13.4
10 ? ': . \ ;:. 9~~:4 '·41~. 254. 53.1 21.0 13.4
-.
-' u · , ....
11 ~ :-~ t: ' ~~~. r 453. ' 227. '5~.1 18.2 1~.412 , '15. ,. A~3. 221. 50.0 18.2 1~.4, ;" ,
• ~; .~l .:"~
't:18. 411.13 ,
.' .. ~: ri .-~
249. 46.9 le.2 13.4
14
"
'~î.~. ' 356. 276. 43.9 18.2 11.3
15
.;- ~ ~ ,.,:, '2~ ,. 431. 294. 40.9 18.2 1 1.:3.
, .' ~ . ,'.
,
16
r: " ~l~· ..5~? 306. 17.9 18.2 11.3
'--7 ' ' .. "360 • '551. 306. 35.1) 18.2 11. '3
, ta
..
, l r '6 ' '5$1. 227. 32.1 15.1 11.3
.; ~ {~ '.:"} s: " It ,.4.\9 , · '51:5. • ,,4~~. 187. 21.3 15.7 11.3
~o .. .; ~~ i: f~ ~j ::. "S,5~. I t { Q. 164. 26.5 15.7 11.3 '";." -=< • '1"' ......
.
·
'-") \ ::. 1 U ".: .~' 1 : t~ f .,. .. ~', ~~
71 ,.
·
; "; Î~•• j o ,-"r .EMt 5/~B, • t,4ll3.• 150. 26.5 15.7 c; • "!122 '.' " .4. :\. ........ -.. ' · 5.~9 • "5,1. 5. • 141. 23.7 15.7 q .37 . <;
,',
r ,. (i.Ù~ 01 ç: D .".-. ~ ~~ (~ ~~'. S <.~23 .. · ~~ "{>'S9 '46j3.• 132. 23.1 15.7 9.37
·"' () " (\ ,\ • (':?[" -t [; r~":'.
,. C',..
~_. "1 ' ' 1.'jci.?4 · , 4 2:'4~ 238. 21.5 15 ~ 7 '- ....
:: • [l. f ,. (' ,"' (\ ~; é. '.. ~~I~' ,.,
't4>7.. ~ \'":'25 .. · '369. 173 • 21.0 1~ ,'7( '~' ( (
"':" :', ~ ):~ ~ .: :~ ("~ t.: '~ .i.. .', .J. ~ l' ;.
?6 (.. .)!' ,..., C, ,\ \ ,(" ; .' ,\ ~9q. 3. 30. 141. 18.2 .1~.7 .\ t;'
?7 ::; , ..
,..
·
,~J t~ _ l
·61.9. 28a. 157. 19.2 '15 ~ 7S. 8 i , ~ ': fI t" ~', .~ ~\ J. {' 0(':
.6,q5, • '259. "; 15;; 728
-; or ,: _
,', 1\ : ..~ ç~ ~~ .•. \ r, 149. \8.2
:?q ,- , .. ~ ... - ': '7t4· 2~1· 132. 18.2 14;3r· ", ;
.. l:~ () J if"~o ,- . " f. "1C9. :~~t. :113. 18.2 14.3" , f~ ~ ~ '1:',31 , " .. - " "1' .d'. ~~:à~.." ( 104. 13 .4: '. "
~\Ov ç , .:', ~', r...~ ~flC :~ ~~~. ~~~. 264. 46.0 18.5.,1._ .. ,! ,~ P :. \",. , d',
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STATION OAHC~EY ·MONO fI!(NO
~U~ FR 0 : 1 14 CCI C7
CEBtTS MO"EN~ JOlRNALI EPS Ef\ 1945-1946 «,.,3/S)
MAPS AVR l MA 1 JUIN JUIL A(Ur SEPT ccto Nove ce ce JANV FEVR
1 23.1 2ti.3 29.3 217. 300. 31$3. 124. 35.0 76.1
2 21.0 23.1 32.1 222. 282. 369. 116. 35.0
3 le.2 21. C ~2.1 363. 243. 383. 120. ?2.l
4 1~.4 le.2 26.5 424. 249. 294. 112. ~2.1
5 1~.4 15.1 356. 259. 231. In1. 22.1
6 Il.3 294. 243. 207. 29. ~
7 11.3 222. 222. 239. 29.3
8 43.9 222. 410. 254. 29.3
9 101. 202. 5h6. 2<?4. 2f..1)
10 76.1 191. 621. 288. 26.1)
Il 66.0 113. 5 cn. 383. 23.7
12 1;3.1 155. 640. 3<?7. 23.7
13 46.9 137. 602. 33 o. 69.3 23.7
14 46.9 120. 468. 3'3. 69.3 23.1
15 66.0 128. 438. 3'10. 66.0 23.7
16 7C;.5 197. 417 u 318. 62.7 23.7
11 86.4 150. 383. 211. 59.5 23.7 76.1
18 128. 132. 311:l. 265. 56.3 23.7
19 5'7.5 169. 324. 294. 53.1 21.0
?O 86.4 1R3. 330. 376. '53.1 ~1.0
21 ;7.0 141 • 3133. 369. 50.0 ~1.0
22 12e. 132. 453. 499. 46.9 21.0
23 2,e. lZ0. 468. 390. 46.9 21.0
?4 69.3 271. 150. 499. 306. 4~.9 18.2
7.5 42.4 3e3. 137. 523. 216. 4 ~.q 18.2
26 26.5 43e. 120. 453. 244. 40.9 le.2
27 1<;. 6 43 E. 146. 593. 222. 4).9 18.2
?8 1~. e 424. 132. 7. 49. 192. 37.9 18.2
29 1~.4 36<;. 132. 238. 16 CJ. ~7.9
30 ? 2. 1 26.5 3((: • 124. 233. 146. ~5 .0 15.7 •
31 2~.5 243. 288. 132. 15.7
MOY 145. 190. 400. 296. r,9.4 23.9
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STATJùN 3::.1 . rt ... CMEY
NUMfRO : 1140C1(1
~CNC
'l! •
. '\Tt-IIE~E
CEanS HOVE N~ JOlRNALI.E,P.S E~ 1946-1941 (~3/S)
•• ~.j , ~ J
.,.: :-
"
-; v:.! 4 ~\_AJ,},St . AVfU MAI "U,I~ JUIL AC~T SEPT ceTe ,..cv!: DeCE JM\V FEVP
, ,
1 16.1 ~.(C 7".5 306. 159.
2 259. 118.
3 227. 159.
4 221. 132.
') 217. l1t.
1
'" .'-.
6 271. 101 •
1 .,; !;:" 282. 79.5
8 221. 7'2.1
9
_~ t ~ : , : 217.
10
4. ~ \ ..:: 197 •
. \
"
Il
.. J <' .l ~ (~ ..-, • 1 72.1 211 •l 2 5C; ~'~: 1:5'O~
13
.~ ,. ~
Cjn~o .. ': " 108 • 261~-
, :, ~"\ c' ~... " .
._ ',- h) ...:.. 2C~'~14
,\ :::. 4C~'9 . ' , 118.
15 ,. ( . ". t ...... ~ 141. ~e3.;'
" C' ~ \ :::: 1 ~ :':. ~
16 169. 169.
17 -::: t4~l' 201~
" ' ; l ~'5~1 A 38~~
19 "'1 r. 159. 306.
20
') ~. r~2~' 221. ,
.. ,
~ ._: _'~., 1.
21
," ~ \.~ ~'. 159. 300.
22 2c;.3 ~-'. : . 141. 2<14.
23 6.24 21. C
~" ,. \-_' ..
211. 211.
24 28.2 1:.4 - , 2 Q 4. 181. c ,
" ï 1:-·2'5 30.4 Il. ~ oc.;-; 383. 155.
••1. (' ::
26 2'3.7 c;. :q 356. 197.
?7 1 ~.4 C;.~7 294. 306.
2~ 11.3 C;.~1 288. 318.
. "
.'
...
29 9.31 «;.37 ' j'.. 438. 2Ç4. r;
.',.,.-
.-~o 7.70 438. 201. t:1 ..
11 169. (, :
;,
~Oy ) 236.
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ST AT ION : CAHOMEY MONO MeNa Art- lEM E
NU~F.RO : 114CC1Cl
CEBIlS MC'fEN5 JOlPNALIERS Et\ 1Ç47-1948 (M3/S)
;
..
'1 ARS AVF t MA 1 JUYt\ JUIL ACUT SEPT GeTO ~CVE CECE JANV FEVP
1 1 Cl. 689. 763. 131.
•"? 491. 763. 679. 131 •
3 611. 785. 5A4. 178.
4 4(:.9 566. 807. 566. 152.
'5 62.1 383. 818. 602. 117.
6 318. 840. 659. 124.
1 862. 621. 116.
R 873. 584. 108.
q 862. 584. 227.
10 178. 851. 679. 217.
IJ. 116'. 515. 8151. 699. 150.
12 159. 549. 873. 659. 124.
13 124. ~24. 884. 621.
1 4 C;3.4 424. 873. 566.
15 79.5 249. 640. 862. 532.
16 t2.1 54~. 699. 829. 499.
17 116. 36Ç. 699. 829. 499.
l 8 4 c. c; 699. 851. 499.
19 18.2 24~. 7C9. a73.
20 720. 873. 350.
21 584. 884. 300.
22 895. 282.
23 602. a8 /ot. 238.
24 873. 217.
25 515. 873. 211.
26 369. 884. 238.
21 438. 895. 217.
28 566. 873. 183.
29 679. B 51 .. 169.
30 1 C4. 741. 801. 150.
31 137.
t~OY 849. I f 52.
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STATION:" DAHCMEY MONC MONO ATHIEME
CEBTlS MOYENS JOLRNALIERS EN 1948-1949 (M3/S)
'l.:.~AP'$ AVP 1 MA 1 Jutt-. JUIL ACUT SEPT ceTO NOVE CECE JANV Ft:V R
1 146. 575. 259.
2 141. 532. 233.
"3 132. 566.
4 178. 619.
5 124. 330. 752. 201.
f> 137. 213. 785. 181.
7 141. 2(7. 785. 178.
8 16e;. 159 .. 752.
9 159. 173. 621.
1 0 1 c; 1. 238. 431.
11 un. 2~q. 343.
12 15e; • 523. 330.
13 137. 640. 318.
14 1'78. l::89. 369.
1 ? 294. 720. 453.
16 2e2. 699. 483.
17 233. 491. 391.
\B 181. 403. 515. 159.
19 l5Ç. 383.
20 16C;. 294. 163.
21 131. 343. 584.
22 453. 369.
23 ~32. 350.
?4 566. 3 't3.
25 169. 602. 306.
26 16Ç. 515. 271.
?7 217 .. 383 .. 249.
ZA 30C. 356. 2·27.
29 2e2. 515. 217.
30 116. 16C;. 5fl4.
11 155. 602.
A40Y 173. 404. 475.
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STATION'~" CAHC~EY
NU'" EP lJ : 1 140 Cl ( 1
. ,,: MeNO "; -.', ," ~T"IEM E
. CEBI1S MOYEN5 JOLPNALIERS EN 1949-1950 'tfool3/S)
."; '-4'.:.:i " ':'M.APS '~;AJVP f' ,HA 1- ' JUIN JUIL ' "ACUT SEPT OtTO i}"NOVË '!:';r;ECE': JANV FEVP
1 . ,~' 330• B40. 660.
2 . , 370. 862. 714.
'3 456. 873. 714.
4 386. 889. 750.
5 359. ' 9'00. 157.
6 ' , 255. , 911. 715. ',;
"
7 \ 166. 895. 537.
8 ,', ' 294. .873. 460.
9 2~3. 873. 464.
10 4·72 .. , 873. 471.
Il " ." . -575., '673. 479.
1 2 '557. "'8:84. 475.
l3 6:02. , '884. 464.
14 669. ,884. 445.
15 654. ..' '873. 376.
16 488. '. :864. 411.
17 318. 369. 862. 418.
18 25«;. 397.' 851. 353.
19 132. ' 491. 851.
20 16 Ci. 602. 8113. 453.
21 249. 6'21. ,\ '!1i:}6. 516. ~ .
22 659. 714. 417.
23 "l'59. 644. 763. 369. ' -
24 '~-74. 152. 294. .', \
25 '2'5 <j. ' ·709. " 741. 350. -
26 ' . 3:6<;. (2 7'C 9. "'114. 396.
21 ,; 5'27. 120. 6'19. 277.
28 ,Ç'5E4.'120. " 725. 235.
29 '52 t; •. '1"52., 696. 220.
10 152. ' 785 •. 714. ,": 202.
31 3C6.-',~H2. ,
MOY 3(1. <534., . 826. ..' (' .
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STATION: CAHCMEY MONO M(J~a AT" 1EME
i .
NU"1 ER () : 1 14 0 Cle'
1 ,L, ~ /
CEBI1S MO'lE N5 JOlP~ALI ER S EN 1950-1951 (~3/S)
"
-
, -.. 1': ;., -. ~ ..
. ·'~::".I ! • ~ ',',1, r ',J: i
"'ARS AV~ l MA 1 JUIN JUI L ACUT SEPT ccra t\C VE CE ce JANV fEVR
~i ; J \ ;.
"
: . :ll
~~ ~.
.-
, , .. l [ - (,6.0 15:-5 q5.8 ·~50:.. 1);9", "
'., ",. 2 ,~ '- 10,1. '150'. ~~,9 ..\} 1
·
1
','
,
· :~ 10~. '159- 1,j$,
" ~ lM?! 17~'.. IS,P,,
·
'.
5 112. 159. 150.
"
"
, :
; 6 : ,. ~. 90'~1 l~~~ 150.
'7 " .. ... •.1 ; - 1{t~. :1'59. 141 ..1 .<
8 " ~'1 .- .1 ,- (' ,. 185. l59'. 141 :. , ..
~ . '. ' , 183~ '159,;. 1.16. ) ~'. C'~_I
10 190. 164. 1 16.
c- I
:'::.
( , l' e: . ,,
.'
f ,
l 1 r : " " : c: . 192. 1-09; llb. ~) !_... .~
1:2 ;: ~ c;:· ,', 18IT• [1,59.• -116; l,,
13 : ('t' .t 92. :150.-:- l ~ 6,."
14 173.. d5~~ '116. - :
-
:
15 192. 155. 116.
\ . , ~k ? , l' ~ \.' :
16 "" . +" " 1 83. \\~~. le e• .:' , ~ J
17 \ " "- r : ,'1 164. '1?}. 72.1 ~)~ , ,<
la '. > '. ',.;. ':' 1~g. '~§5. le e. . , ~. )1<) "'.1 :_' ,.~, ~, ~ ~9.-- tf?P~ UU,. .' c' (! :.0 A
~o 178. 159. 101.
': l,' "
t, r· , .-' , , ,"
.. ::-- L .
?1 < " , , , , ,. 2<+9. 1.59.• \19.,5
-
2~ (\ 1" ,~ 233 •. 169. :_~'.l .7
7' ?-! ., , " 201,'). 159. 16.1~, ., , " .
\' :;. ? ft :J y >.\ .:, f, l~ ~ " i,:' L , 159. 15')~ t. 2 .• 1, ...... "
25 169. 141. 61 .1
~ -' .c -: Cl -,- " , \~ (: ~'l \) :' , 1 ~ -. : 1 , .' .• I- i» '; , ., .. ' -, .. .
.r 2~ ~ 0:) ~. ~: ~ ~ .': :', ." . UI.·) :- a?,o. .15,Q~ ;62 ;.1 ". .) '- . , _\ ~
;: ··2 Il G'
.'
~, t'... ~ .. l·:; .•.:. ..
'.
, ~- ~ ~;t. ~ ~t11o 'C;~5 l,} ~:..
?-~ '. , '-} t P. J. " : ,\. .. ~ ~() .. l+~l • 59..• ? ,.. ~ ~., . ~ ., ..
29
..
; r:"'! i' .', 93~8 ~ ?f). ..4-1,. .f;" 'j ') c'
-10 . , 93. a l~J~ 141.. ~ r ':::, i. l.
31 120. 155 •
•J ....... ~ )~ , \ . r l ,; ). (
"
,,' u~ •.- ü? r 'f (; '.( ...' .. . .'
~Oy 163. 156. lOS.
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51AlION : DAHOfolEY MeNO "'CNe ATt-:lEME
NlJMEPO : 1140CI07
DEBI15 ~CYE~S JOURN.LIEPS EN 1951-1952 (M3/S)
MAP 5 A~R 1 "'AI JUIN JUil AOUT SEPT ceTe NOVE De CE JANV FEVR
-.
1 .'131 6.24 15.1 91.6 155. 268. 515. 31.<; 3.11 1.70
2 .401 9.37 17.5 93.4 159. 353. 341. 32.1 3.17 1.70
3 .451 c;. 37 30.7 76.1 238. 343. 370. 26.5 2.51 1.10
~ .406 9.37 36.5 11.0 279. 356. 373. 26.5 2.51 2.57
l:; .~4e • 1 «;4 ' <J.31 18.2 83.0 262. 380 .. 438. 26.5 2.57 2.51.J
6 .406 .3 E:4 <;.37 18.2 118. 297. 30 ~. 309. 22.4 2.57 2.51
1 .~é4 .548 t.24 31.9 120. 343. 257. 225. 18.2 2.57 2.57
6 • :25 • 364 1.70 43.9 120 • 390. 191. 195 • 15.1 2.51 2.20
9 .451 • 3é4 7.10 29.3 120 • 291. 169. 187. 13.It 2.51 2.20
10 .451 .3t4 7.10 15.1 126. 227. 159. 155. 13.It 2.57 2.20
Il • lOO 23.6 7.70 15.7 124 • 190. 148. 132. Il.3 2.57 2.20
12 • tOO 23.1 5.00 15.1 128 • 183. 129. 124. Il.3 2.57 2.39
13 lOf 00 14.8 5.00 21.9 128. 190. 192. 112. Il.3 2.51 3.11
14 l:.24 6.35 5.00 29.3 130. 233. 118. 101. Il.3 2.57 3.11
15 3.S7 1.21 5.00 23.7 135. 279. 118. 93.4 9.37 2.51 3.17
16 2.57 1.21 2.51 45.9 128. 360. 200. 86.4 9.31 2.51 2.57
11 1.85 .902 2.51 178. 74.4 376. 201. 86.It q.37 2.51 3.17
18 1.53 • c;34 2.51 126 • 69.3 233. 169. 76.1 9.31 2.57 2.87
19 1.43 1.21 2.57 89.1 69.3 183. 152. 67.1 1.70 1.10 2.57
20 1.39 .<;02 1.27 64.4 69.3 166. 173. é4.4 7.10 1.10 2.20
21 1.04 1.15 1.27 51.6 69.3 197. 185. 61.1 1.10 1.10 2.20
22 .S36 9.31 1.21 43.9 62.7 242. 207. 56.3 6.24 1.70 1.70
23 .600 5.00 1.21 39.4 62.1 390. 300. 51.9 6.24 1.7C 1.27
24 .600 3.17 1.27 35.0 62.7 410. 324. 53.1 é.24 1.70 1.21
2~ .6CC 6.24 1.27 32.1 69.3 380. 324. 51.6 é.24 1.70 1.21
26 .600 21.0 1.21 36.5 17.9 251. 326. 50.0 5.62 1.70 2.39
21 .600 21.0 18.6 35.0 76.2 200.- 427. 48.5 5.00 1.1G 2.14
28 .548 21.0 29.3 35.0 69.3 180. 438. 43.9 4.49 1.70 1.49
29 .?t4 15.7 IB.3 57.9 69.4 191. 428. 40.9 3. C11 1.70 1.21
30 .3f4 15.7 26.5 71.0 109. 238. 640. 31.9 3.57 1.10
31 15.7 86.4 132. 584. 3.11 1.70
MOY l.C6 6.«;0 1.40 45.2 94.1 258. 280. 152. 12.5 2.25 2.22
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STATION
·
CAHOfl'EY MONO MONO ATto.IEM E
·
NlMERO
·
114COI07
·
; ,.1 1 '-1 ,
DEBITS fIICYEf\S JCURN~lIERS EN 1952-19 ~ 3 un/sI
\' , 'r'" ..\ 1 • l ' ') • 1 .' : J
.' ....
.... , ~ J '. l' ~
HAP S A\lPI MAI JUIN JUIL AeUT SEPT ccre NOVE CeCE JANV FEVR
t 4 :: ~ , , ,: '\ ç ~- ( ~
. "',
,,' . . ~
192.
135.
119~
121'.
169.
.902
.902
1.49
2.51
3.17
1.27
1.43
1.43
1.35
1.35
~. . '
• 4Ct,
.4Q6
.406'
.40'6
.406
1.i2'7
1.'1'1
l .'U
1.11
1 41 ;.
1 .. i1 .
1.i?- .
• ç:C'2'
.902
6
1
a
«;
10
17..0 19"3. 50.0" 6êl."'" 18·~\'.,' 18.0'" 1,,~'i 2.'~7e
13'.6 ,251. 50.0: 709. la\j~' 15'~2 7.:ln'" 2.~le
32'.1 211. 53.1 757'. Ita. '. 13".:a- éis"à: Z.~8
27'.'9' "215~ 53'.1 741. 136-.' ~ 11"."8" 6.'5..g::' 2"60
30.~::, 268. 56.3 541+,." ll~r" ,11'.18.,.. 5.,f.Q.. , 2.60
42.'4 .. 260:~(' 76.1 489".Ô\ 1(j'4,i~" Il'.'8 55.·:~5~") ,', 22.-,65°5
33.6" 2ai.' 76.1 41'Si.C1 Uil'.'.': 11'''.1 . v
43 ..9",' 34'1'. '202'~ 4 24~'" 1 i~,t.,·~ 11'.1' 5/5'0;' 2 .. 50
'43.9 '410~ 184. 410~' 14'ifi'. ~ 19.1 5~5'C\'::' 2.~~
89.9 346. 146. 523. 141. 21.1 5.;2Q. 2.,5.5
.-: 'lJ i /~ ,~ (, . . L .. \
25Ç~.P"lal(V:' 507. '89.8 15.1 5.2'0 2.'5'0
183. '324'~": 501. 8ife'7 14.5 5.2-d" ;: 2.5'0
173~ 260l~ 51'5.16\.:114.5 5.2'O,:t 2 ."SO
22'2;~~' l1i',. '523.' (:9~'3 Il.3 5.~2'O(; 2.5'0
149. 198. 419. 69.3 10.4 4.39 2.9é
_. !, -r ~ ~l _', { ":! r :~ \~ .. S 4 ~
1(:: , ~ i81],' ç, • Ç·t)\2 ',~, 2/32 : 5.00 164,. .. 120'~ . 2 45i~; ;~ 41,.'·.' ( 69.3 9.48' 7.'·6'3, -, 3.':1'4
'~t1' ':: 2 /3,~· c- • E'3''6- ;, 2.'45\ ,,, 6.3'5 '123'.' 119 '. 315(~" 39'1"'. 66.0' 9 • ~ a 5.'20'· 2. 7,8
-:;113· '~ 2/33' '.' • 11f3' ;. 2.57>' 9. 317 13q,~," '132. 3 52~' 52'3'. 51.9 9.48 5;2'0 2 ;18
"llC;, 1.;ao.·... 113'" 5.,\1.1' ,t:.2<4' 136'.":-: 150~" '343'~' . 52'3-. 53~i 8.'70 4.14 2.78
,29,: 1.;:8:,0>,: .1}?", 6.[-\, 6.27. 12.~,:~:.: 12~".,: 313;~ 313. so..,;.?:_ 7.,,9,1,3.32 2.7,8
" :1, - .9h2' - 1 .. 4-3' .
, "2,' ' • 90~2" 1;:43'
3 • 96z 1 • !2"7
.. 4, , • 90:2 ' 1. 2 7
. ,,5 ," 1.,2.1 .. 1•.27
: 1 1 ~ _ :. l' • ;,
:-11 • 9b2' :- 1.Yi,,' 2 .~6'8 2.51'
:4.'2'" .6~'5i5" .9:0'2 . 5.'00 '3.09
'1,-3< ' • t'siS ' • 9'bi2o ; 4. :C'S 4.49"
:,1"4" : • 6!'5rS-:: • cjb'2' ' 3. 1 l' 3 • ';:7
15 2.f4 .902 2.45 3.97
:. ~ = ...; ~\ r ~ ~:~ ',\ \~ .\ ':. '( S :.
:'- ';.' '
'21- -: 1.·'z ., , •7't"3 . 2 .'51
~22 2.20',. bOO' ' 2.'57
'2,3 1. t-c; r • Mio 2. '5-7
\i4 ' 2.,to,' • t'Cl; 2 • 32
25 2.20 .4S8 2.32
" ,
\2'6 . 4 • ~~1!8 - • 4;Ç8 . 1. 61 :
'2';' . :3. '4i6 .• 4(~'8'" 1.61
28 2.~b' .4C~ 1.52
2<:; 2. 'C;'O - • ~'C6 1.43
30 2.~~·~ .406 1.27
311.eo 1.27
6.2'4'·'120~''''''104::417'~ 350. 45~'4' 7.C;1 3 •.32' 2.ie
5.62'- 168':.'·· 96.ir341'~' -'251". 37:t) '7.l:5 3.14 3.14
2.32:' 169~: '. 89.~:" 432,.c)\235. 37~q 6.:56 2/78' 3.14
29.2" 190:~' 81.'3" 532.='~ 22-Z~ 37.3 1."25 2.:""e 3.14
41.1 135. 14.4 519. 212".~. 32,.1, , 27(,.9 2.}8~: 2.},a
14.5 129. '68.0 '55T~ 197~ '32~i '23'.7-' 2.'1'8·;2 2.'i13
Il • 3 '1 2 a• -6 8 ~ 0-' 459>;' 21 2 .: : 3 Ù 5 l 5':. 7 . 2 •(~13' i'. 2 ~7'e
12.3 91.6 69.3!·" 390~' 197.:" 31(.0' 13."4 2.~ia"\ 2:~7'a
13 .. 4'134. 62.1j::415'~'183,,;;'j2<1.3 12"'.-3 2.~il ,\ :>
13:.4:': 164. 56.3!:' 523'. '183. 26~5'~ 11.3 2:rè" .
158. 56.3 183. 11.3 2.78
) '-, , : ::... ;~ ': .'. , , .. " ..) : f '. ,\ J 'r:;'
MDV 1.80 .e79 2.03 7.22 109. 169. 279. 416. 79.1 13.0 4.64 2.14
? \. (', ~,~
DEBIT ~OYEN ANNUEL
2J
91.1 ",3/5
STATION: CAHOP'EY M(NO MONO ATt-IEHE
NUMERO : 114'COl C7
DEBITS ~(YENS JCURNALIEPS EN 1953-1954 CM3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVP
1 22.3 4.14 2.18 15.5 91.0 754. 312. 217. 139. 16.Cj 3.14 2.84
2 18.2 4.14 2.78, 50.6 101. 684. 259. 190. 110. Il.3 3.14 2.84
3 15.8 3.32 2.31 40.9 110. 597. 212. 268. 86.4 11.3 3.14 2.84
4 <.1 13.4 3.14 2.23 47.6 112. 577. 249. 265. el.3 9.61 3.14 2.84
s:; 16.9 ~.14 2.23 50.2 118. 640. 288. 246. 69.3 1.91 3.14 2.84
-'
E: 19.6 3.14 2.10 53.3 148. 691. 251. 246. 56.4 1.91 3.14 2.50
7 26.6 3.14 2.10 16.1 118. 699. 243. 217. 50.0 1.91 ' 3.14 2.50
8 4i.Cj 3.t4 2.10 101. 124. 669. 241. 185. 48.5 1.91- 3.14 2.50
'1 45.4 2.78 2.1'0 162. 146. 593. 243. 228. 43.9' 6.~e 3.14 2.50
10 21.9 1.';-7 135. 133. 575. 300. 215. 46.9 6.58' 3.14 2.50
Il 19.6 2. 'sa 1. en 225. 203. 519. 370. 245. 61.1 6.58 3.14 2.50
12 18.2 2.50 1.'77 176. 330. 487. 387. 386. 62.1 6.58 3.14 2.50
13 18.2 2.50 1.83 120. 315. 431. 288. 380. 62.1 ' 5.50 3.14 2.50
14 11.3 2.50 1.<;1 310. 340. 400. 299. 300. é 2.1 5.14 3.14 2.50
15 Il.3 2.50 2.50 220. 341. 360. 330. 262. 43.9 4.18 3.14 2.50
16 8.10 2.50 2.60 177. 407. 257. 430. 227. 42.4 4.78 3.14 2.50
17 6.58 2.50 2.60 113. 318. 235. 489. 185. 31.9 '4.18 3.14 2.50
'1 8 i.58 2.50 2.50 104. 259. 181. 489. 188. 31.9 ' 4.46 3.14 2.50
19 13.4 2.50 14.5 101. 249. 183. 468. 220 .. 32.1 4.14 3.14 2.17
20 13.4 2.50 5.14 93.4 241. 169. 468. ,225 ~ 32.1 4.14 3.14 2.17
21 6.58 2.50 3.60 <;3.4 300. 157. 300. 195. 32.1 4.14 2.99 ,2.11
22 6.58 2.82 3.41 89.8 259. 155. 460. 230. 29~3 4.14 2.99 2.17
23 6.58 3.14 4.45 127. 246. 155. 380. 227. '29.3 3.6C 2.<;<;" '2.11
24 6.58 3.14 5.50 127. 288. 155. 337. ' '211. 29.3 3.60 2.9Ç 2.17
2~ ~. c; 0 2. 78 4.<;4 127. 251. 233. 288. 183. 29.3 3.60 2.84 1.~7
26 ~.50 2.78 13.4 137. 242. 371. 274. 159. 22.4 3.60 2.84 1.91
21 ~. SO 3.37 1.91 110. 493. 300. 273. -,131. ' 21.0' 3.60 2.84 1.97
28 5.20 4.14 18.2 138. 628. c 282. 262. 124. ' 18. '3' 3.60 2.84 1.<;1
29 4.<;2 3.76 22.3 183. 101. 312. 271. '108. 15.1 3.60 2.84
30 4.64' .3.01' 34 • .6 104. 151 • .- ' 312. 268. 91.() 15.7 ' 3.14 2.84
31 4.64 CH. l' 775. 312. 91.0 .' 3.14 2.84
~OY 14.3 2.99 8.70 122. 297. 402. 324. 215. 48.3 5.96 3.06 2.41
DEBIT ~CYEN ANNUEL
28
121. M3/S
STATION: DAHO~EY MCNe MONO ATHIEME
1) L ",
.J ,-;
NUME~O : 11400101
, ,
,:"
DEBITS ~OYEhS JOUPNALIERS EN 1954-1955 (M3/S)
, ,. . ,'"
l " .n- \"..1, •
HA~S A'vRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEce JANV FEVR
S .
,'il' 1.51 ('3.14' 3.64 56.8 50~O:97.0
'il 1.,5'7>.~3.f4 3.14 76.1 71.0"'97.0
13 . 1.'J' 3.~03.i4 120~ '-11.d~~104.
14" . 1. -S 1 3 • 60 3 • 14 86 ~ 4' 6 9 ~ 3 104'.
~.5, 1.~7 3.14.:. 4.1,4"f.83~Qfi:69.~, 104.
i6'i.iri 3.14' '4.i4·~53;~~ 69.S~~116.
'~7 1.7'0··?14 4.46:.37.9 69~3',:128.
1 S 1 • 10 " 2 • J 8 \ 4 • 7 8:' \ 21 ~ 0 - .. 19; 5 13" •
19 'l.ib ·:2.~8 4.18 '21~0 87~~' 137.
20 1. J 9 :.. 2. ,18r: . 4. 14 _ "18.2 83.0" 122 •
. .. ' ,.' . . '. ~ .' ". .
3.32': 2.je
3.j2 2.78
3.?2· .'_ 2 .]8
3.32--2.18
3.,32 ,,2.~S
173~, '42.4
17~. ~35.0
164~', :29.8
152~;'·"26~5
120. ,,26.5
76.1. . 98~8
ql.6 101.
183. IOl.
215. 104.
171. 104.
133. 104.'110•.26.5' 3.32 ~ 2.99
86~4 ,13~;:"~ 104 •. '26,.5 3.32 2.99
123'~' 202. ' :. 97 • O. 2 6 • 5 3 • 3 2 2 • 9 9
111. 21S~ "90-.0' '23.7 3.32 2.<;9
148~ 230. < 90~~~ tIS.Z 3.32 - ,2.??
111~> cIt56~>:A79;!i';' :18~2 3.32 "-2.1;1;
9 3 ~ ,." ~ 543 ~ 69 .3' "1 8'. 2 3 • 32 : 2. C; 9
87a c . 5 91 ~. ~ 5 6'~ 3 ~ 1 8~ ~ 3 • 3 ~ . 2. 99
95 • 2 . 6 21-~ , 56. 3 .' 1 8 ~ 2 ., 3. 3'2 ' ,- 2 • 9 é;
101. 560~: :51.~.::18.• ~ ,3.~2 :,.2.,~?
cn~o,~ .534\~'>5q;~, '13:~B' 3.32" 2.'~
101 • ' 5 4{~ ~ c' :: 6 5(. r.- 12 ~ à 3 • ?~ . 2.~ ?
106. 61,~~",72.l- II,.3 3.~~ .,2.e{:t
112. 549~(~72~1' 9.48' 3.3'2~ 2.'·S4
112. 562.i84~?f :9.48 3.~~>:. 2.p~
• ~ ~;> .•- . .. ,\ ; tI t' -~.
110. 91.6 540. :Î88~~ 9.~8, 3.;2,.. ~ 2.~ft
,,102. 93.4, 523.,'I88~1' 1.91 _3.~4 .. 2.~~
B3. q" .,93.4, "523 •.' . 8 3~ 9 .' 7 • 91 2 .,' ~ ... 2.9,9
76.1 89~8 501. 66~O' '7.~1 2.9~ 2.-99
12.7 104~,;35?~;,.;56~~,,1.C)~ .2.~9 2.~9
69~3 112. - 249::(' 50"~b-' 7.91 2.84 2.99
62.7 103. '183~,':43~9" 7.91 ,2.:84 :2.e,4
64.8,,;91.~·;,:.18~:'')' 43,9' .7.~:r: 2.1~'. 2.~~,~
T7 ~ 1-L· ..~ 9 5 : ~.: ': 268 ~ 4 3"~ 9 ' 1 • 91 . 2. 1 a" ~:
86;4 91.(j' :'178. 43'~9 6.71 2.i~< '
93.4 113. 5.50 2.78
146. . 108.
128. 101.
56~3 97.0
56.3' 97.0
52.5,97.0
" •• l'
110.
108.
114.
91~1
. 122.
26.5
32~1
26.5
26~5
35.0
2.5~~); 7.èJ} '146~ 120.
2.50-. 7.~1· 141~ .120.
2.5D ,6.5»;.15()~ '120_~'
3.14 . 8.70"'150.' 112~
3.14 15.8. ~14~~~. 112.
30
31
26
27
28
29
--) " 1. ~3 ,? • .6 0
2 ,1.'è3 ' 3.60
;" 3'-: 1. 'la \ '*. 14
4" 1.10 3.87
. ~ ;: 1. J P \. ~. ,ç 1,
, ~ • I;.~ ~ '" '
-'" .. l ...• , " .
, t, >-: 1 • ;7:0' : 3. '~oL ;', 4. 14 .
:,1 ,. " 1 • 79' 3. 1~: ..~ 3. 64
,8 :1.573.t~ 3.14
'~' 1.51' 3.14 4.14
10 .,1.51 2.911,3.64
. ~:.' ,.
-1 ;:':~.Jo ~. ' , ,~1 .1.10 . 2.18:.... 3.Jlt"25~2
2 '2 ,1. 70' ~ 2. ri: ;', : 2. li 6 '. 39. 4
,23 1.E3",'1.~Ù!" 2.33'50.0
24 1. 'à3 ' 1. 50 . 2. 1 7 43 ~ 9
2,.5 1. e~ 1. ~_Q .- 2.1 7 .40.9
.' ,.' l '- ..' 1.
1.e'~<1.~~<'2.~7.·'37.9 95~~
1.1:.3' ·1.5'6 2.1.7.,128~ -83~7
2 • }5:6 : 1 • ~,o' 2 • lOT;-' 13 7 ~ " 74.;
3. e6" .. 2. 5 a 2 • '6 tr 104 ~ - : 6 9 ~ 3
3. t 4' 2. ~·O 2.60 1 olt~' 62.1
3.14 2.60 54.7
'.• ~ ~l. . , ~ ,'" ,r. :.\ .•..
MOY l.e6 2.86 3.19 49.3 93.0 101. 113. 344. 85.2 16.6 3.17 2.92
... '.' '.'
DEBIT MOYEN ANNUEL
gg
68.6 M3/S
SlA1ION : CAHO~EY MCNO MONe ATHIEME
NL:MERO : 11400101
DEBITS ,,(YENS JOUPNALIE~S EN 1955-1956 CM~/S)
MAR S A~R 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE CEce JANV FEVR
1 3.32 3.~2 <;.48 6.58 157. 1~9. 562. 191. 31~. 35.0 10.2 3.~7
2 3.32 3.32 15.7 8.03 173. 765. 464. 783. 280. 33.6 8.83 3.75
3 3.32 3.23 26.5 15.1 238.- 113. 464. 185. 210. 33.6 8.51 3.55
4 3.32 3.32 35. a 15.7 243. 781. 532. ' 814. 183. 33.6 1.35. 3.36
5 3.~2 3.41 44.0 50.6 226. 803. 566. 829. 173. 33.6 1.0«; 3.19
, 6 3.32 3.23 59.5 94.1 238. 805. 542. 841. 162. 33.6 1.35 3.14
1 3.32 3.32 6<;.3 67.1 241. 799. 568. 842. 185. 13.6 7.35 3.55
S 3.14 3.~2 30.1 36.5 254. 794. 611. 823. 149. 29.3 6.83 3.65
<; 3.14 4.78 2 <;. 3 32.1, 220. 141. 644. 801. 141. 26.5 ~.3~ 3.50
10 . f:4.3 4. 78 21.3 41.1 185. 596. 114. 152. 130. 26.5 5.90 3.41
Il E3.0 4.18 13.5 74.4 202. 544. 699. 645. 112. 25.1 5.50 3.32
12 16.1 4.51 Il.3 65.0 185. 561. 710. 560. 104. 21.3 5.0t 3.23
13 1.91 4.18 11.3 58.2 178. 566. 151. 499. 101. 21.3 4.92 3.14
14 4.51 4.14 8.70 104. 155. 593. 774. 470. cn.4 28.1 4.92 3.14
15 4.51 4.18 6.58 132. 225. 646. 752. 485. 93.4 28.1 4.78 3.23
16 ".39 4.78 8.03 131. 300. 694. 709. 515. 83.0 32.1 4.51 3.32
'11 3.32 5.50 8.10 103. 411. 621. 688. 468. 81.3 32.1 4.64 3.36
18 3.? 2 4.78 6.59 120. 491. 544. 704. 386. 7A.1 32.1 4.92 3.41
19 3.32 26.5 7.25 '70.0 501. 503. 745. 291. 12,.7 31.0 5.06 3.60
20 3.32 29.3 7.'71 83.0 491. ' 411. :16~~ ,279. 69.3 31.0 5.20 3.10
21 ~.32 el.S Il. e 105. 415~ '501. 799. 213. 62.1 29.3 5.35 3.el
22 3.14 16.1 7.ql 116. 433. 519. 818. 259. 62.7 29.3 ' 5.20 3.81
23 3.32 . 72.7 8.70 ,,150. 43'3. 553. 820. 241. 61.1 29.3 4.92 3.81
24 3.32 23.7 ,.91 131. 495. 519. 815 •. 222~ 56.3 Il.3 4.18 3.70
25 3.32 13.4 6.58 131. 403. 566. 823. 208 • . 54'.7 11.3 4.64 3.10
26 3.14 C;.48 6.58 141. 393. 557. 837. 211. 50.0 7.91 4.51 3.36
21 3.14 6.58 5.50 155. 353. 513. 853. 222. 40.9 7.91 4.39 3.03
28 3.32 5.ÇO 21.0 157. 367. 551. 834. 514. 35.0 1.~1 4.14 2.84
29 3.32 ~. 90 1 E. 3 86.4 501. 483. 806. 544. 35.0 1.91 3.92 2.91
30 3.14 ~.~O .6.58 86.4 555 • 504. 801. 526. .35.0 1.91 3.92
31 3.~4 9.48 694. 510. 496. 1.91 4.14
MO'" Il.1 14.4 11.6 86.8 331. 623. 706. 529. 110. 24.9 5.65 3.43
DEBIT MOYEN ANNUEL
30
201. M3/S
STA 1 ION :
Nl.MEflO
CAHOMEY
114001C7
MCNO ~CNC AT HI EM E
DEBITS ~(YE~S JOURN~lIERS EN 1956-1957 (M3/St
MAR S !" 'vR i filAI JUIf'. JUil AOUT SEPT cero NOVE OEce JANV FEVP
,1, 2.81 1.35 2. ca 3.50 54.7 84.7 86.4 150. 23.2. 2.78 2'.0? 1.03
2 3.14 t.E3 2.91 3.32 33.8 84.7 88.1 149. 23.2 2,.78 2.03 1.03
3 2.'~9 6.35: 2.84 3.92 36.5 84.7 84'~7 148. 23 .• 2 2.78 2:~ï:()] 1.03
4 2.81 5.50' 2.78 4.26 36.5 84.7 cH.4 148. 23.2' 2~ 78. 1.8'3 1.03
5 3.10 t.12 2.91 4.92 39.1 88.1 93.4 146 .. 23.2 2'.66 1.83 1.0.3
6' 3.55 7.0q 3.14 6.12 36.5 88.1 95.2 147. 23.2 2.66 1.83 1.03
'7 3.50 7.63 3.14 1.35 34.7' 89.8 97.0 178. 22.1 2.50 1.83 .900
,0 3.to 7.35 3.23 8.51 34.1 83.0 89.8 244. 22.1 2.50 1.7C •. 900
~ 3. el 7.35 3.32 10.5 29.3 83.0 76.2 253. 22.1 2.5D 1.70 .900
10 3.<72 7.91 3.41 12.5 29.3 93.4 51.2 161. 24.3 2.31 1.70 .900
Il 4.03 S.51 3.5·0 13.8 21.9 89.8 68.1 135. 24.3 2.37 1.30 .900
12 <4.20 9.15 3.60 15.1 27.9 89'.8 161 .. 147. 23.2 2.30 1.23. .<700
13 4.39 <;.83 3.70 11.7 27.9 83.0 175. 143. 22.1 2.30 1.23 .900
1·4 4.51 10.2 3.81 18.7 30.7 97.0 184. 145. 21.0 2.23 1.23 .900
1·5 4.64 9.83 3.81 25.9 32.1 10~~ • lAS. 146. 21.0 2.Z3 1.17 .900
16 4.<79 9.15 3.92 31.0 32.1 1.01. 191. 139. 16.7 2.17 1.11 .833
17 4.65 8.51 3.92 32.1 38.5 95.2 192. 146. 14.7 2.17 1.17 .833
18 '7.C6 8.C6 3. '12 35.6 37.9 93.4 IBI. 132. 13.8 2.17 1.17 .833
19 13.5 '7.36 4.'6"3 40.3 36.5 91.6 179. 132. 14.7 2.11 1 .. 10 .833
70 19.3 t.23 4.14 46.3 33.6 91.6 174. 129. 14.7 2.11 1.10 .833
21 19.0 5.35 4.26 52.5 33.3 101. 159. 137. 1',.1 2.10 1.10 .833
22 11.2 4.65 4.-39 58.8 31.8 101. 157. 144. 13.4 2.10 1.10 .833
23 17.9 3.90 4.51 19.5 32.1 81 .. 3 158. 113. 12.9 2.10 1.10 .833
24 l'li. 5 2.32 4.78 76.1 32.1 19.5 170. 97.0 8.99 2.10 1.10 .833
2~ 12.3 3.14 5.06 14.7 33.6 19.5 173. 73.4- 6.63 2,.10 1 .. 03 .1t7
26 13.0 3.19 5.C6 72'.·7 32.1 69.'3 166. 48,.8 5.52 2'.10 .961 .167
27 f.99 3.14 4.78 69'''~3 29.3 b·C).3 159. 35.0 5.06 2.10 .961 .7t7
28 9.48 3.14 4.51 66~·7· 29.. 3 72.1 158" 30.4 3.62 2.03 .967 .767
29 S.83 3.06 4.26 66.0 26.6 76.1 150. 27.6 2.78 2.03 1 •.03
30 10.2 2.9<; 4.14 64.0 35.3 74.4 149. 25.9 2.78 2.03 1.03
31 S.OO 4.39 67.7 91':.6 24.3 1.97 1.03
"10V 7.'93 ~.41 3.84 34.1 34 .. '6' 87.0 l·38·. 1.25. 16" 4 2.30 1.35 .888
. DEBIT fofOYEN ANNUE·l'··, . , '''38~?J' M3/S
31
STAllON : CAHO"'EY MONO MONO ,ATH lEHE
NUME~O : 11400101 , .
"O,EBLTS "CYEt-.S JOURN~LIERS 'Ef!(, 1951-1958 "(H~/S)
M-AP'S AVRI- ~AI'" JUIN JUIL ACUr SEPl OCTO NOVE OeCE JAtiV' FEVR
, . 1 ~'161 1.50 5.50 76.~1 220. 282. 168. 148. 303. 59 .. 5 7.C1t 2..qg
:,' ~': >1-2 ~161 L.' 5a 5.50 79.5 230.· 213. 79iù'~ 14-6. 34'2.. 59".,5 7'.,9.1 2:. ~9
3 .761 1_5Q 4.18 120. 245. 238. 7'94;.: 63'0 .. ).4,0. • t;2.1 7.' 3.5 2.S9
, 4 .161 1.~O 4.18 128.. 254.; , 540. 1'47,~: 5-65.' 2,Ç4. 6:2:.1 7"'O~ 2,.91
5 1.03 1.50 4.18 132. 343. 602. 6&9. 5:36 ;' 254. 66.0 7,': 35 2.«;1
6 1.23 1 •.43 5,.2('1 137. 356. 553. 674. 563 •. 23'3. 70.3 ~.'58 2.78
1 1.17 1. 31 5.2.0 141. 376. 570. 654. &.74'; 23~O. 74 •.4 5,.90 2.72
8 1.03 1.63 6.5'8 146. 316. 544. 627. 12:7 If, 2:2"2·. 17.8 5.50 2.66
Ci .,C;-o 0 1 .63 5.90 150. 523. 40,0.• 123. 1'0 'l,.; 225. 17.8 5.5C 2.6f:
la .'900 1. 51 5.0·6 164. 532.' 38.3. 779.' 619'.' 215. 16 .. 1 5.5.0 2.66
Il ,-,767 1.50 6.83 173.j 640'. 427,. 19.5. ~15.• 212. 69.3 5.50 2.:60
12 • 761 1.S3 6.58 180..: 654. 438.: 834 • 71.4. L90.• 6,6.0 4.6,4 2.;'50
13 .900 2.11 5 ..3:S, 202.1 666. 403'. 836. 5Sl. 16'4,; 66.0 4.92 2.31
'lit .l900 2.99 5.,Qa 481,. 726. 393. 845,. 521.:' 162. 6.2..:1 4.26- 2.30
~ .15 .900 2.99 6.58 483., 62~. 385.: 829. 50l~: 1J58.· 62;.7 1t·.26 2.30
: t6 .900 2.S9 7.91 481., 64.9., 387.• 817. 50.4'. 1"50." 5-<1.,5- lt~ 64, 2.30
·-17 1.30 2 .. s,~ 1. <a 483.' 733.: 414.' 80'1. 697. lAS •. 5'6 .. 3 li. 3 3 2'.30
18 1.37 2 •. <;9- 8.5-1, 488. 768.: 540. 820. 732. }'39.: 56, .. 3 1-.,35 2.30
. 1 Cj !J.' 37 3 .. 06 8.83 346. 64~. 607. 834.· 149., 134. 58.8 6.72 2'.23
20 1.'37 2.S~ t-O.5 312.~ 575. 595., 8'52. 735. 128. 40 ..3 6:.02 l·.17
21 1.30 3. Q3. 6'6.·0 330.• 511. 605. 865. 684. 110. 23.1 ~·.,85 2.10
22 1.30 ~~,Q3 6 <; ....3 356. 366. 6n2. 856. 543. 91.0, 23 •. 7· 4,..20 1.83
23 1.30 3.C6 l,50. 483. 346. 607>. 786. 566. 92.3 23.7 lf ..O3 1.10
, . 21t 1.17 2.99 151. 356. 33rr.. 651',. 125. 406. 89.8, 2.2.4 3. ..EH 1'.51
, :2~ 1.10 ?o~ 153. 166. 330. 704. 733. 346~ 83.0" 18.3 3 •.60 1.57
'26 l.03 3,. C6 156. 162. 327. 750. 145. 306. '19.5 1'5.7 3;•.55- 1.51
,21 .900 3.06 159. 15.5. 251., 770. 684,•. :l0.0. 1. 6.1 14:.1. :h'tt 1.57
28 1.17 4 •. 78 141. 124.' 213. 71.3. 65.1. 291 .. 7~1.0 1-2 ..,1 ] .• 2.l 1.57
29 1.,23 4.,18, 8<;.8 120. 2 cH., 746. 109. 2.94.' &:7:.•,7 12 •. 3 3.23
30 1.~1 1.ï.,5e. '1.6 128. 313. 736. 744. )00-,., 6'4,.4, ll.3 3. ..2'3
31 l'-.3.1 \- . 66.0 291. 763. 313. 9.48 )).;14 1 "'
:'1.MQY I ..Q7 2.51 45 .. :5. 243.; 4lt4·. 538. 76}... · 5:5.5>_ 169. 47....5 5.15 ~2'~ 3 2
::. (~;, OEBI.. l,,}40VEN ANNUf.l·, :' ;,:J 236"'·~:.; M3/S
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STA TION: DAHOfi'EY MCN~ ATHIEME
NlMERO : 1140C1C7
DEBI1S flCYENS"'JCURNALIERS EN 1958-1959 CH3/S)
.,
MAR S' AVP (
( .'1, : .
MAt JUIN JUIL AOUT SEPt CCTa NOVE oece JANV FEVR
22.4 .. 2;$,6'~ 5.l5 26.,5,
14. S 2 :'5~~,: 1"'37: 6 i fi 7. '
1.55, 2~~O: 4.7&·66.0
5 • 27 .' 2 Ol 50, 4:b4 .:. 5 6' ~.3
4. il' . 2 ~'5'O' 4.3'9 46.9
6
1
8 '
~ :'
-10 r
\ Il '
"12 :
, f?"
81'4
~i ~ ;'
1.51
1.5T
1.83
1. C; l'
2.e3
2.10
2: 10 '
2_ 10 '
2.03'
2.23
2.23
2.11,
2.'17
,1 • • '
2.-17'
2 ;~'l-o '
1. ~O'
1.~0
1.50
1.t3
1.63
l ~ 51 ,
1.51
1.10
1.70
I.le
1.57
1. 51
1;5è
1,,50
1.50
1.53
1.~O
1~50
1; ln
2.1 Ô
3.-32
66.2
48.5
39.-1
2 8~'"
< ,
19~'6 \
15.7'
15.1 '
14.7
1 c. 2
9.48
10.9
10.4
8.10
8. fd
7.9i
7.63
7.91
10.4
8.37
. (' .
30.,7 ,
36.5
42.4
57 .. 9
62.1
77.8,
79~~63;;
5~~6
46.9
41.9
37~,9
36~'S
37.,9
35~à
2.6Q
2.60
2.60
2.60
2.60
2.55
2~55
2.50
2~~0 ;
2~50 '
1.97
1.97
1.97
1.91
1.83
1.83 '
• .J "
1.~~
1.83
1.Si ,.
2.68 '
8.3.0
63.0
89.8
81.2
16.1
57.9
53.1
42.4
31.9
32.1
6.?~:
6.24
6.58
6.56
4.27
3;60
3~6o.
2.:~5
2.78,'
2.72
2.6Q:
2.6tO
2.55 "
2.~~, ,
2.50
2.1~
2.78
2.78
2.18
3.01
3.14
3.07.
2.88
2.6§.
2.69
2_69
2.55 .
2.27
2.10
1.97
,
1-.8,3,
1.63,
1.83
lo.83.
1.63
1.B3
1.63
1.70
1.70"
1.71
1.10
1.70
1.50
1,43 '
1.43
1.03
1.03
.833
.767
.767
.767
.167
.767
.767
.761
.761
.767
.767
.767
.767
4.1-4
4.14
3.92,
3.92
4.78
1.50' .633
1.50 .633
l.5C .6,33
1 .: 4 3." • 63 3
1.37 .633
21
22
23
24
25
1 ~~e~3 1 .23 4.58,
1.'70 2. 1 7 4. 3 51'-~;3 ... 2 •.l1~ 30.81
1 ~:~~7 . 3.'0:6 3.'55
1.'5 7 " 2.''iE " 3.41
62.7
64.4
61.'1
61.1
133.
12"6.
129.
122.
82.3
80~9
4.45
4.'51
4.51
4.51
4.'51
4.39
4.3Q
4.26
4.26
4.14
2.,~7
2.10
1.9'7
1.63
1.83
2 .2~,. 6.04
2.37 , 7.63
2.31!,~ 15.8
2. '5(}· , 33.• 1
2.69 51.0
3~ô
32 ..;1
< .' ,~ -
32,.:-1.
31..:0.
29.3
24.-5
: 21,~O
18".-2
10,.0
9.48
2.4,3. "
2.50
2.17
2.17
2.17
2.1'7
2.10
2.10
2.'JO
2.10
1.9,1
1.97
1.91
1.97
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.43,
1.4-3'
1.50,
1 .. S:,Q ,
1.50
.700
.1'00
.100
.700
.633
26
21
28
29
30
31
1.,57 , 2.,5'":.3.:21- 74.4 4.14
1.~5) 2.43" 3.,37.: 62'~.7 \' 2.tJ9'
1.'10 2.,43 4.'55" 59~ 5 - 2.7,8
1. ~~'3' : 1.83 ' 7. 2'5~ " 64~/t'· , 2. is
", , " . l " ,'..' "
1 .:5.0 ,,1. 51 8. "51' 67'. 7L : 2 • 66
1. '5'(r i 9.48 ",', J 2.60
2.50; 48.6: 8.,7~,,;\ 1 • .97
2.27; ': 1 03'~ .. 7.9,1 ., 2. Il
2 • i 7, 148.· ~ 7 .91 . 2. 17
2. i i; :139.,6.1i: 2.37,
2.11, : 84.7 6.58 2. 5Q
1.91" 6.35
1.,83 1.,3,0,' ... 6\33
1 • 83 1.'1'7·'". 6 3 3
1.,&3 . 1.,}. i7: .6.33
1.,83 11.03
1.83 1"0,3.
1.83 1.03
MOY' 1.el 1.7~ Il.6 52 ~ 5' 20. 2' 2 • 3 7
) " • <~I ..' ,; ,
23.5 38.4 3.05 2.26 1.52 .736
DEBIT ~ÔYEN A~NUEl
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13.3 H3/S
STATION : OMiOflEV MONO MONO ATHIEME
NUMERO : 114CCl C7
DEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
MAR S A'w P 1 fiAI JUIN JUI l AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE VP
1 • 633 .geo 14.1 2.41 3.55 294. <31.6 566 • 143. 102. 2.C;~ 1 .. 57
2 .633 • <; f. 7 13~4' 2.50 3.16 343. 152. 640. 132. 91.0 2.78 1.51
3 .l:33 .E33 1~.4 2.52 3.81 191. 203. 674. 116. 93.4 2.15 1.50
4 • f33 • €33 13.1 2.60 3.81 111. 209. 617 • 106. 83.0 2.72 1.73
5 .é33 • e33 Il.3 2.69 3.65 169. 215. 540. 96.2 79.5 2.66 1.10
6 .633 .167 11.3 2.18 3.60 179. 207. 544 .. 92.3 61.1 2.50 1.10
..,
.é33 .700 Il.3 2.18 4.21 164. 221. 523. 89.8 51.9 2.43 1.70
'8 • l' ?3 .700 Il.1 2.72 3.62 155 • 340. 507. 86.4 48.5 2.23 1.63
«;
.633 • 700 9.83 2.72 ' 11.1 130. 310. 464 • 89.8 25.1 2.17 1.57
la • 567 .900 9.66 2.75 32.1 10Q. 366. 421. 84.7, 26.5 2.10 1.53
1 1. .567 .900 q.48 2.88 36.5 83.0 387. 401. 17.8 21.0 2.10 1.57
12 .561 .833 8.83 2.Ç9 114. 115. 313. 385. 11.0 21.0 2.10 1.63
13 .561 .833 8.52 2.18 l 'r3. 88.,1 353. 407 .. 69.3 22.4 2.10 2.00
14 .567 .833 1.91 2.18' 155. 83.0 294. 453.- 66.0 21.0 2.2~ 2.00
15 • é33 .761 7.31 2.55 146. 81.3 222 • 417. 61.1 18.2 2.30 1.71
16 • 561 .161 6.35 2.30 155 • 16.8 230 .. 373. 59.5 16.9 2.30 ' 1.11
17 .561 • <;00 5.35 2.23 176. 12.1 249. 302. 56.3 14.5 2.23 1.70
18 • 567 1.10 4.11 2.1 7 1 BD • 16.1 315. 241. 56.3 11.3 2.23 1.57
19 .561 1.11 4.45 2.10 là:? 64.4 400. 233. 5it.1 1.25 2.23 1.43
20 .561 1.21 4.14 2.17 190. 54.1 419. 225. 49.1 6.04 2.23 1.43
21 .561 1.43 4.14 2.00 155. 50.0 519. 222. 46.9 5.50 2.10 1.43
22 • 633 1.43 4.14 2.33 155 • '+6.9 550. 219. 41;a 4.46 2.10 1.30
23 .100 1.61 4.14 2.64 141. 38.8 605. 209. 40.9 3.19 2 .. 10 1.17
24 • 7CO 1.10 3.60 3.53 156. 30.7 551'• 190. 40.3 3.23 2.10 1.11
25 • 63'3 1 • Ci a 3.32 4.85 170. 25.1 410. 11.3 • 35.0 3.1it 1.97 1.11
26 .567 1.90 3.14 4.14 190. 16.9 361. 164. 33.3 ' 3.14 1.83 1.11
21 .561 2.43 3.'14 '+.14 196. 15.7 460. 156'. 32.1 3.10 1.83 1.17
28 ' .83 '3 3.31 2.78 4.51 180. 13.4 519. 148. 64.5 3.36 1.91 1.11
2Ç .900 7.35 2. '7,8 4.52 190. 13.4 515. 143. lIa .. 3.23 1.91 ' 1.11
30 .900 14.7 ' 2.43 ' 4.27 282. Il.3 521. 141. 114. 3.14 1.10
31 .900 2.50 ' 291. Il.3 150. 3.06 1.57
MOY .é42 1.B5 7.17 2.95 118. 96.1 351. 352. 73.9 28.6 2.21 1.52
.'
DEBIT ~CYEN A~NUEl
34
81.1 "13/5
STATION: , DAHO~EY "ONC ATtHEME
N~MERO : 1140CIC1
O'EBITS fwCYt:~S'JCURN~LIERS EN 1960-1961 (M'~iS)
M:AR .$, AVRT' MAI JUfh JUIL AOOt' SEpt, oeta NovE okê'E" JANV FEVR
'l, 1.11 "~b7r 3'. q2 2.11 2~6. 5<n. 216. 8'83. : 2'{5~ 4'.3"-':9 ' 4.14 2.30
, .~ 2, 1.17 2'.32 ' 3.'92 2.11 246. 635. 254. 867~ 25~~ , 43.3 4.,14 2~30
,,' :':l 1.03, é. <; 7 3.92 2.10 254. 548. 241. 836. 259. 4'0)9' 4:.14 2.17....
, J' ,
.4, 1.03 5.70 3./j2 2.10 360. 5C7~ 236. 801. 254. 3,9~, , 4,~14 t.11
5> 1.03 5.50 3~23 2.96·' 493. 591. 233. 772. 254~ , 35'~O 3.9~ 2.17
:":, ~ e BOg, 4.99 2.99 ' 2.4~(: 569~ , 575';; . 225~ 146. ' 2'4~; s: 3'5 ~6. 3~~2 . 2~ 17
;"C l . 1.,03, 4i27 3.57 2.43 " 566~' 4S1~ 235~ 566. 235~ 36.5, 3.92 2:~ 17
~ • 900 3~:16 4~86 2.3~ , 3à3~' . 431 ~: 532~ 540. 233 • 4b~9 3. 92 ~ .:2~ 10
S . • 900 3~23 5.50 3.19 340., , 45'3 ~ 552'. 5'21. 226. 4 ~.9 3.. 92': i~lO
.10 .161 , .3 ~. e 7 6.(j7 3.23 ' 319. ' 468.,:', 580' 5CH. 215. 40.9 3~ 81" 2.10
3.50 298;"" 656; 411.'
f'.... r 3~81, 2~io.:..1.1, .161. 4.18, 8.10' 566. 180 .. ~7.q~
,.,lZ .'61. 7.,25 9.49" 3.60 .249. ' 614 • 1l4~ 405~ 1'9~ 3q~'4 . 3':32 ' 1~97~., ,
.:,13. . •1'el. <; .. 48 9~ lS 3.21 249. 101. 765. 3~4. 133. 36.5' 3~ ~.i 1!"97
:.1-4 .161. e.Zl 5.68 3.20 238. "68~ 792~ , 331. 91>'0 35.0 3~~~' 1~~7
690.
ç' ~:
;:1.5 .76.7 _ 7.-9.1. 3.97 1.25 221. 794~' . 321. 86'~ 4 33.6 3.14' 1.91
,Hi
• N:'" . 1.91 3.11 9.53 204. sil. 801. 5<ta ~~~ 83> ôa :. 3~.,t 3.14 1. lnt,-., ~'
17 .161 1.·91 3 ..46 23.7, ' 181. 479'. 807. 52'3' • 8 ~;:o- ~ l' '-0 3.14 1.97,
"
.- -r
18 . • 161 8.21 2.15 71.3 180. 469 • 801. " 544~' 79.'5 30~4 .3.14 1.91
19 " .1. 61 9.48 2.50 101. 116-. . 617. 77-9'~' l' 52'6'.' : 79" 5 29~8 3~t4' 1.<;7
,"20 • 1 E:,1 ' 9.48 2.43 12~. 176. 694. 16-3'.' J. 511. 79'.5 27.0 2~'tà 1.83
21: • 167 «;.·8} . 2 .·78 10'2. 1SO·• 674'. 77<f. , 504,I·' 13.'.1 24 ~.â ~ 2 ~~fê~ . 1.83. ,(- ,', .
2.2 .161 «;.83 3.·46 ss;.,r> lSO'. 54q,.' 190. ':, 48'1~: . 6Q.• ,3 22 •.4 .' 2 "ttt 1.70
23 .761 1 C'. -1 5.35 ' lOb.·' " 145'.:' 44:5."> 807. i 481'/ ~. 66+ 1)- 21.0' Z ~$"O . 1.10
" ' ..... 't'-. "\
24 .161 , 10.9 5.,06 11~. )', 13·7-':' 369., 823. . 419~ '. 64""0' 16.9 - 2 ,'S.O 1.10
2~ .761 8.70 4.27 132. ; 13-1,. 34-0. 842' •. 4is; " 6i~.(~ 15.2 '2. 150 1.1'0
:~." ,r' :
'l·Jo; " .'161 7.2·'5 3.'92 156. 179,." 333. 845. 411'." ~ 57'.9 14.0' 2.;50 1.50
ê.7; .1,6.7 4.,1B 3.'3-1 183. ' 251. 315.' . 622. 469·.·.'· 54. l' 10.,9 2.,~50 1.5:0
[2~1 • Uil 4.52 ,3.13t 202.. ' 422. 294 •. 818. 449-' 53.1 8.,l't)' 2.,~b 1 ...3-7
29
• 7:ti7 4.'V'~ 2"o~ 204. 54\r•. 28'5. 840. 44~~'. 51.2 ' 1. ~5' . 2.,3,0,
30 • 1'fy.,'1' 3.~2 2.'Z7 235. 575. 268. 86:4. 434'. 43.9 6.'58 2 .~,.o...
31 .16:1 2.17 ' 584. 216. .. 341. - 6.58 2.'30' <
" .
..
, ' .. 1°! .., r 'i .
MDV .844 t:.5..6 4.2'9 63.1 ' . 29è.f. '504 • '643. 535. 137. 28.6 3.22 -1.94
oEBI l MOYEN ANNUE t '·v\.:,.
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STATION: DAHOMEY MONO MCNC ATH IEHE
NlJMERO : 11400101
D~8I1S ~OYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/S)
, .
MAR S AVR 1 ~AI JUIN JUI L AOUT SEPT GCTO NOVE DECE JANV FEVR
l 1.37 • E33 2.50 1.83 23.7' 94.1 35.0 259. 9.37 1.27 .~O!: .254
2 1.37 • E? 3 2.50 1.81 23.7 94.8 40.3 265. 6.24 1.27 .406 .254
3 1.30 .soo 2.5C 2.17 21.0 86~4 43.9 249. 7.70 .970 .406 .254
4 1.30 .967 2.50 2.50 18.2 86.4 43.9 238. 8.34 .713 .364 .223
5 1.17 .Ç67 2.50 2.50 15.7 84.3 50.0 222. 8.34 .713 .288 .223
6 1.23 .C,67 2.78 2.78 15.7 84.3 51.2 222. 7.70 .713 . • 28S .223
7 1.23 .<;67 2.78 . 2.<19 29.3 83.0 59.5 191. 6.52 .713 .254 .194
e 1.17 1. l 1 2.84 . 3.60 35.0 83.0 59.5 . 178. 6.24 .600 .254 .lSl4
<; 1.17 1.23 2" 1:4 5.20 40.9 83.0 62.7 146. 5.00 .600 .325 .194
10 1.10 1.50 2.91 6.58 43~9 79.5 66.0 150. 3.97 .600 .325 .144
11 1.03 1.63 2.<;1 10.5 53.1 69.3 65.3 132. 3.97 .364 .~25 .144
.12 1.03 1.t3 2.91 Il.3 76.1 66.0 72.7 122. 3.17 .364 .498 .144
13 1.03 1. é3 3.06 11.3 76.1 64.0 12.7 83.0 3.17 .364 .498 .144
14 1.03 1. e3 3.23 18.2 83.0 62.7 72.7 76.1 3.17 .254 .364 .144
l 5 .967 1 • Ci 1 3.32 18.2 120. 62.7 74.7 72.7 2.68 .254 .364 .,144
16 .967 2.30 3.60 18.2 150. 56.3 76.1 74.7 2.51 .254 .28e .144
11 .';67 2.30 3.92 26.5 169. 51.2 79.5 70.7 2.57 .194 .254 .144
18 .961 2.10. 4.03 23.7 169. 50.0 80.2 69.3 2.51 .194 .288 .144
lS .900 2.23 3.92 21.0 169. 40.9 86.4 56.3 2.57 .194 • 32 ~ .168
20 .9:00 . 2.37 3.32 18.2 164. 37.9 89.8 26.5 2.32 .194 .325 .168
21 .• 900 2.37 3.14 13.4 '150. 31.9 101. 29.3 2.32 .194 .288 .144
22 • 900 2.11 3.14 13.4 146 • 34.4 101. 32.1 2.20 .144 .254 .144
2·3 • 900 2.50 3.14 15.7 '.137 • 26.5 104. 35.0 2.20 .144 .194 .144
;::4 • 900 2.66 2.78 18.2 137 • 23.7 112. 28.2 1.99 .144 .194 .144
25 .900 2. Sll 2.60 18.2 130. 21.0 116. 22.1 1.10 .144 . .194 .123
2t. .761 2.99 2.50 18.2 124. 21.0 124. 21.0 . 1.70 .144 .2'34 .123
27 .167 3.14 2.30 18.7 115. 15.1 128. 2l.0 1.21 .144 .254 .123
28 .761 3.41 2.17 21.0 ·106. 13.4 128 .. 15.7 1.21 .144 .254 .123
29 .8.33 3.32 2.1 7 26.5. 101. Il.3 150 •. 13.4 1.21 .144 .2ee
30 .833 3.14 1.<;1 23.7 97.0 9.48 155. '11.3 1.27 .144 .254
31 .e33 1.71 93.4 6.58 Il.3 .144 .194
MOY 1.02 1.C;7 2.86 13.2 91.3 52.9 83.4 102 •. '3.85 .401 •.305 .168
DEBIT ~OYEN ANNUEL
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M3/S
STATION :- '-.'~lbJHiO~EY
NUMEPO : 11400101
"ONO
DEBITS ~OVEN5 JOURNÀlIEPS EN-1962-1963 (M3/5)
'MARS' , A"fÜ '~ ,.A i JUl N JUIL AOUT SEPT' cc'ici NOV E OECE' JANV:' "FEVR
',1.123 '.194 ·2.3~';:7<J.5':'515. :-128~~'~"557~ ;306~,1249.
\2' .1~3·.lée 2.57 108.411.,' "128~"":3571.:""'366.' ,'222.
, ~, ' • 1 2:3 • 1 6 e 2 .32 e9. 8 411 ~ ".;,1 2 8 ~ , 566 • 383 .. ' 22 ~ ~
c 4 ~. 1Ô 5· • 1 6el. 99 69 • 3 . 424 k' '\ "141 .' -5 57 • 46 8 • 1 B5 •
'·5.105-':.223 1.21 66.0417. 144. 549. 515., ,173.·
~8'~a '2.~2" .113
48~;8~2.32·:".713
4 8 ..:8: 2 • 2Ô.~ , • 11 3
48.8'- .2. t 0 ': '.655
46~'9 '2.2è';~.600
-:6-'-.09'-'.25':' 1.11'
::'7,'~,.08~, .254.90t('
.a. ,~ •cQ~ - • 2 54 " 1.1 • 1 l "
:'Ç·'-.105'.25lf: ~1.21."
rO·~.123·J.254~·7.1b
46.9
86.4
127.
227.
238.
403~' 173. '549. ,523.
3 76 ~ :). 212.' '532 ;:. :'566.
276-i:·\.-227. 507':":'515 •
'249':-~233. 483.' '575.
217,~"c282. 475~é·586.
164.
155.
13i·.
116.
'83 ~-o
'47.5
47.5
43.9
42.7
40.9
1.lÔ':·.t:OO
1.43 . '.600
'1.7à.toO
1.70.l:00
1.70 -.6eo
r2~,.1()5
f3 '.1~4
14 . .144
15 0 .168
.3é4 23.1\ 1159.217;""499.
.4~6(', 23.1\ 1249.' ~265~')'593.
.451· ·21.-0;- :211. ~'300~>::693.
• 4C6,,1 5.. 1-', '282;' 501, ~ \ i 640.-
'46a~ 551~:_::83~O' :40.9'1.70' ·.éOO
'507';::'- 56ti~L :'72~:T' '37.9 1.l7' .660
::51 5~''- 5 7 5~' ";':-72~' j, .36. 7 1 .l7 ,,} , •4 5i
'557~c '549.'."'68~'O' '26.5 1.~1:' i.4~é
'~551;(:>"'54(j.. i64~O '23~7 'l.ii·,'.4Qa
H: .~. 1 2 3 ' , • 3!: 4
11, .123 .325
10,: .105 .325
19· .105 .288
2'0 .. ~.144 • Z8û
13,,4': 7238.
8.34 113.
4.56 104.
3.1 7 185.
2.90 . 424.
575. "557 ~:." '566~:i"~-52~~~-::62~'7-" ~1e.2 .
621. ' "499.'-1-:. 'ï562i"'\:~51 s. <:62 ~ ~ - [18.2
640. 318 ~"i "549 r;';-1;-49~.' ;~"6 2 ~-1" :15.?
649.' 265~'!< 640. 483." 62.f j, --6.24
649. 238. 659. '}o53.' 62.17- <. '6.24
.902':.406
.90i '.406
'.902.4b6
:.902 -.406
~.713';.4(j6
2'1, ',.168 • 325 2.32 288. 659. 330. 584. 438 • 61;4 ' '~6. Z4 .836 ' .4éti
2'2 .168 • 406 2.20 :483., 532. 367. ' ·549 • 410. : ·61 .:4 • l5. 41 .83f ,'.406
23 ,.168 ' ' • 4e; 8 2.20 '551~ 523. 438. 523. 3 6 9 ~ ',: '6 1 ;: 4'" i 5 • 00 .71';': '. 3!it
~ .144 566. 4<H. 483~ .. 369 ~ ~ ~6 l ~-4· . :3.46 ' < '1: 4· .4<;8 1 a.. l 515. .11)' '.364
25· j .144 • 451 51 .- q ." :54 0 .. 369. 499. j'~99 • 3 56 i,-'~15 5 .1d ' -3.11 .83~:'.364
26· :.1~3
'i1· f.1Z3
26 - j .144
29,".11+4
"30 .1<;4·
:1 .1~4',
• 4 S1 E3 o. 4'-' '557.
• !"48 ,c30.4 593.
.836" ';',2 6.,5·... 669.
1.27:':62.7< 555.
1• e~o, ': 6 é. (IJ " 523.
, [76.1
324.
233.
173.
150.
138.
132.
-582. 415.'" "363~ ,:' (54':4
'551. 460~;", ':36 3i' '53.:1'
540~" r '~1()."~ '\363': ,. ,,51.2
i;5 71 i C.: .''356'; ~ (;3 50. 51 • 2
;540~;~ \'312'~':"'312~' '48.8
523.'~\' '\,;\"i211.
-2.96 :.713 >.2ââ
2.9Q .713 l· .2é8
2.90 '.713' '- • zee
3.11' '.71'3' ,
3.17 ·.7f!"·
2.90.713
_r-
3?
STATION : DAHOfolEY ~ONO MONC ATHIEME
Nl.MERQ : 114eC101
DEBI1S ~(YE~S JOURNALIEPS EN lq63-1964 (M3/S)
MARS ft \IR 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR
1 .2e8 .105 1.80 1.27 173. 884. 840. 829. 192. 166. 11.3 3.c;7
2 .288 .194 1.70 1.43 224. 895. 851. 840. 192. 166. 9.37 3.97
3 .2ee .1 <.;4 1.70 1.43 212. 862. 862. 851. 1q2. 166. 9.31 3.<]7
4 .288 • 25 t t 1.70 1.52 212. 862 • 873. 862. 190. 164. 9.37 3.17
c::
.288 .254 1.70 1.52 212. 869. 884. 851. 190. 141. 9.37 3.17
--
6 • 254 .254 1.43 1.61 212 • 873. 873. 858. 190. 141. 7.70 2.90
1 .254 • 3t4 1.43 1.43 265. 877. 904. 840 • 192. 137. 7.70 2.90
8 .364 .406 1.43 1.70 265. 880. Q04. 851. 191. 132. 1.70 2.79
<;
.364 • 4~B 1.43 2.20 294. 875 • 873. 858. 189. 130. 6.24 2.79
la .3~4 • 'oC: 8 1.43 5.72 330. 851. 873. 851. 183. 128. 6.24 2.79
Il .498 • 600 1.43 5.00 337. 840 • 855. 851. 179. 128. 6.24 2.68
12 .600 • 600 1.52 5.00 343. 836 • 862. 836. 178. 127. 6.24 2.57
13 .600 • 655 1.52 q.37 343. 829 • 842. 836. 177. 124. 6.24 2.57
14 .902 • 655 1.43 11.3 356. 825 • 842. 81B. 173. lIé. 6.24 2.51
15 1.21 .713 1.43 18.8 424. 818. 842. 772. 113. 115. 6.24 2.48
16 1. 21 • 902 1.21 29.3 460 • 792. 844. 159. 17'3. 106. 5.41 2.32
Il 1.27 .Ç70 1.27 56.3 649. 787. 855. 759. 171. 104. 5.47 2.20
18 1.61 1.27 1.21 62.1 730. 785. 851. 709. 171. "8.4 5.23 2.20
19 1.61 1.11 1.11 81.6 752. 785. 851. 611. 171. 98.4 5.23 2.20
20 1.11 1.11 1.11 93.4 174. 730. 818. 532. 168. 95.5 5.00 2.20
21 .713 1.70 1.11 101. 714. 109. 796. 525. 168. 86.4 5.00 2.20
22 .600 1.70 1.11 10q. 774. 689. 759. 518. 168. 69.3 5.00 2.20
23 .364 1.27 1.27 150. 774. 649. 181. 611. 168. 62.7 4.78 1.99
24 .364 1.27 1.27 132. 774. 575. 714. 689. 168. 56.3 4.78 1.89
25 .254 1.80 1.11 124. 774. 540. 783. 774. 169. 46.9 4.56 1.89
26 .194 1.80 1.11 116. 174. 714. 807. 169. 37.9 4.56 1.89
21 .144 1.27 1.11 153. 774. 611 .. 851. 169. 33.3 4.56 1.89
2e .144 1. 27 1.43 141. 796. 575. 858. 168. 29.3 4.16 1.89
29 .105 1.61 1.70 164. 613. 669. 763. 752. 166. 23.7 4.16 1.89
30 .105 1.80 1.27 159. 840. 730. a07. 557. 166. 21.0 4.16
31 .105 1.27 862. 796. 15.1 3.97
MOY .544 • «;03 1.38 58.3 526. 168 • 824. 751. 117. 98.9 6.18 2.56
DEBIT ~CYeN ANNUEL
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STA1ION : OAHOP'EY MO~O ~ONC A,THIEME
NUMERO : 11400101
,DEBITS ~CYE~S JOURN~LIE~S E~ 1964-1q~5 (M~/Sl
-
MARS AVf: 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC1.O NOVE OECE JANV FEVR
..; \,' " < " ' ,
- ,
] 1.89 3.80 5.ro 9.37 76.1 379. 324. 219. 48.1 2.90 1.04 .~oo
" 2' 1. '89 3,. ~.1 5.72 1.39 74.7 381. 301. 224. 45.7 2.90 1,.04' .498
3' 1.89 ~:. -e:p , 5'.41 1.39 12~0 306. 431. 209. 43.3 2.1e; • 90~2' .364
, (~'4 1.89 3~80 5.41 7.10 73~4 288. 460. 199. 38.8 2.68 .9io' .364
',' 5 1.89 ~.16 5.12 7.70 69~3 207. 216. 189. 33.8 2.68 1.2~ .1194' .
','...1 -' ..
~ 1.89 4.36 5.12 7.09 22. ,1 166. 431. 174. 27.3 2.57 1.27 .1«;4
'- ) 1.80 4.3l: 5.41 7.09 21.0 156. 557. 152. 23.7 2.51 1.19 .1 <;4" .
, 'à 1.80 4.16 5.47 6.24 19.9 145. 640. 150. 22.1 2.32 1.27 .194: j
';, ,l.ç. 1.80 4~36 5.98 6.24 20.4 137. 101. 162. 21.3 ~.40 1.21 .194
, hJ 1.00 4'~~ f: 5~ e;~.' 7.10 22.6 132. 677. 146. 20.7 2.32 1.27 .168
.: .. ; t ~
11 1.80 4.56 5.98 13.4 22.6 128. 634. 141. 19.9 2.2(l 1 •.11 .168
" J 2 1. é 1 4.16 5. cr8 ' 15.7 21.0 146. 685. 127. 16.7 2.10 f~1:9 .1'68
13' 1.61 t,.16 6.80 19.9 22.1 231. 693. 108. 15.2 2.19 1~1<;' •.l~8
14 1.52 4~16 6~ 52 23.7 19.9 223. 734. 95.2 14.3 1.89' 1 ~'!l (; .1"68
15 1.52 t..'16 6.24 26.5 17_,7 207. 752. 86.1 13.6 1.1)9 . 1~1~ .1~4
, t'.
.. " ,
16 1.10 4.36 6.24 27.6 18.2 207. 699. 79.5 12.9 1.89 1~.l9 :~~;11' 1.10 4.~6 6.24 27.6 39.1 218. 540. 78.5 12.9 1.89 ' r ~27'
, - ,. ,~,
l~ 1.99 4.7e 7.09 29.3 115.' 263. 457. 85.0 12.1 1.10' r~1i~' .,223
8.34
' ' .
.;9':10'19 2.10 4.56 32.1 95.5 171. 547. 123. 11.1 1'.61' .223
4~3f.
" , .~'19' .'254'20 1.'19 9,31 45.7 80.2, 146. 638. 106. 9.95 1 ~,52'.~.. ~
:
' ,
' .. Ir
: ,
.
21 1.'19 4.3 é 11.3 55.0 69.3 138. 699. 86.1 8.19 1.61 :~~g. .288't'2' ~.20 4.56, 12.1 59.5 66.0 128. 701. 81.3 6.25 1 52 .,2,B8
""t~, 2.32 4. 56-' 8.02 65.3 62 .. 7 227. 573. 77.5 5.47 1~'43 .~7;O· .,Z88
":2'4' 2,51 6'.24 ' 8'.34' 65.3 55~0 233. 395. 71.3 4.67 1.43 .~8~:6. .'325
"~'~ " ,C 53~1 .. , .},253.17' l:.24 8' 68" 68.0 24CJ~ 342. 65.4 3.89 1.43 .~~:6·
, -
,~ "
...: '-' ..., Qo
26 3.17 5.00 7.3'1 72.1 12! ~'" 249. 304. 57.9 3.05 1 ~~5" ·113 • 3,25
'''2:1 3.i7 5~ 'eJO 7.TO 79.5 233.', 221' 279. 54.1 2.79 1. 2J" .~~~" .,~25..
2. ciJu' 5'~OOf 8~ 34, r- f " , ' 1.t7 "~~:6" .,'2;8828 79.5 140'•. 108. 311. 50.3 3.10
"29 ~~t,'6" 5'~ÔO Bi 3~ (, 76.1 12à~ 131. 322. 50.0 2.90 1.1 i ' 7'1'''"
3~'~~' 9i~37' 150~'" .~..~ -."'"30 5~ 00 76.1 169. 357. 50.9 3.17 1.0'( .J'JY ~ \ ;.-
~1 3'~ :4'à' 9~31: 254. 147. 49.7 1.04" .'71'3'
,rk, , ~ __ l ~~ , '
MOY 2.19 4~54 7.2? 34.4 72,9, 202. 517. 116. 16.9 1.~2,.. 1• .03 '! l,fJ4~- , ,
. ~ .; ~ .. '.
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STATION : OAHO~EY MCNO flONC ATH 1EME
Nl,MERO : 1140CI07
DEBITS ~CYENS JCURN~LIE~S EN 1965-1966 (M~/S)
MAR S A'IR l MAI JUIf\ JUIL AOUT SEPT ceTO NOVE nECE JANV FEVR
1 .2e8 .1<:4 718. 104. 15.1 1.27 .655
2 .28'8 .lt8 630. 97.0 15.7 .655
:3 .223 .1',4 602. 97.0 13.4 .655
.It • .2 2 3" .223 575. 91.0 13.4 .655
5 .168 .28f! 460. 97.0 Il.3 .600
~ .lC;4 .4C6 431. 97.0 11.3 .548
'1 .168 .451 343. 97.0 9.31 .498
8 • 168 .600 294 • 97.0 9.37. .406
c; • lC5 .4~E 288 • 76.1 9.31 .498
la .e 89 .325 282. 72.7 5.00 .406
Il .089 • lE- 9 69.3 5.00. .406
12 • C76 .1 !- 8 67.7 5 .. 00 .451
13 • C76 .168 66.0 5.00 .406
14 .076 .144 621. 62.1 5.00 .406
15 .. (76 .123 659. 56.3 5.00 .406
16 .C 8 c; .csc; 689. 56.3 5.00 .451
17 .089 .1C6 714. 53.1 3.97 .406
18 .144 .1C6 699. 50.0 3.17 .406
19 .168 .123 684 • 50.0 3.17 .36t,
20 • 168 .224 614. 46.9 2.57 .40t
2.1 .2S4 • 54 li 669. 46.9 2.20 .406
22 .325 .E77 654. 43.9 2.20 .406
23 .364 1.36 621. 640. 43.9 2.20 .254
24 • 325 1.l:6 640. 611 • 35.0 2.20 .600 .254
25 • 288 I.C8 584. 593 • 35.0 .600 .254
26 • 254 6.50 483 • 532. 32.1 t.27 .600 .254
27 .223 16.7 431. 433. 29.3 1.2~ .600 .254
28 .223 10.1 294.- 26.5 1.27 .548 .254
29 .223 Ç.C4 204. 26.5 1.27 .4c;e.
30 .223 1.Bà 23.1 1.27 .600
?1 .IÇ4 1.27 .600
MOY .189 2.02 518. 61.8 5.64 .429
40
41
SlATION : CAHOfrEY MONO MeNC ATH lEM E
NLMERO : 11400101
DEBITS ~OYE~S JCURN'LIEPS EN 1961-1968 (M:3/S)
MAR S A 'JR 1 "AI JUIN JUIL· AOU,. SEPT CCTO, NOVE cece JANV FEVR~~ J: ; ~; .
'.
1 1.1,1 3.Ç7 5.00 :. - 551.
"2 1. Il 3.97 5.00 602.
3 1.11 3. c; 1 6.05 'ta'3. 566..
4 1.11 3. <; 7 3.11 532. 442.
5 1.21 3.<;7 15.1 3.11 566. 350.
6 1.21 3.C4 Il.3 3.11 582. 302. - .
.. .
Î 1.27 2.14 Il.3 4.31 461., 313. . ,,
, .'
e 1.27 2 •. 20 7.70 318. ; ..ç , 1.43 1 .:::.; c; 1.70 40,3. 344.
la ' 1.52 1.)0 6.24 456. 413.
Il 1.10 1.27 5.00 558. 363. ' '
12 1.10 1.21 5.00 428. 669.
13 1.10 1.27 5.00 403. 152.
14 1.70 1.27 5.00 403. 152.
15 1.99 1.21 5.00 495. 130.
16 l.C;t; 1.27 3.11 532. 730.
17 2.20 1.21 3.11 403. 720.
, ..
18' 2.20 1.27 5.00 141. 388.
"
' '
1? 2.20 1.27 5.00 187e- 515.,
20 2.51 1.27 403. 811. 378.
21 2. ~H 1.27 839. ,300.
22 2.68 1.27 21.0 862~.1318.
23 2.c;O 1.27 15.1 515. 810'~::-'276.
24 3.11 5. 1,~ 9.48 602. 85t?
2 ~. 3.46 ',7.40 Il.3 649. 164.
. ,
2(: 3.t~ e.54 6.35 ,,~559 .. 639.
27 3.~? : 12~ ~ .. 5.00 625.
28 '.3. c; 7 16.2 5.00 ,410. 551.
le; 3. c; 7 1 9. 1 5.00 431. 513.
30 3.c;1 21.0 5.00 403. 530. ,
31 :3. c; 7 8.54
HOY 2.~8 4.t? .9.45 411. 613. 351.
51A1ION : DAHOfolE'1 MONO MeNe AT" 1EME
,',! l "J • ';
NlJMEPO : 11400101
DEBllS ~OYE~S JCURN~lIEPS EN 1968-1969 (M3/S)
MARS A~R 1 ~AI JUIf'. JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE CECe JANV FEVR
,l _ " '~' :. : ~\
.J
1 811t. 602. 116.
:::~;, ..' ~, f • 821. 679"" 714. 337.
~.! i.~; '. ::·'·$0., " 847 •. 120.' 772., 334.
::~ t40 ô r~ :.~ ., 499. 858. ' 752., 69i.
1', '"f 1 ~) 1": ~ •• .~ 538. 836. '> 75'5. 575.
(j .'
-
t:: 539. 812. 196. 549.
;: .1:', " 415. 821. [ 829. ,63tl. .. -4 ~ Jo
6: 508. 838. : 864. 65,1,. '
9 566. 843.'- 887. 630. .- .::,
'1,{): : 575. 856 •. ' 900.
11 611. 834. 887.
l? , .. ' , . 562. 796'. ·861.
13,. , 539. 784. ' 843.,.
14, , ~) ~ 557. 811. 840.~.J ~
15 : ç' 26 5... " '5 37 .- 828'~ 848.
. . " n ~'):. ( ,.... \-
, "
1 ~ 312. 539. 814. 844.
:Fh . ~. 566. ,757., ·829. : .' . ,le 376. 437. 741 •.:~ ;. 8 16 • , ,,;,
l CI, 363. 407. 694 •.·., .. 821.
2C·) 28B. 331. 720," 834. li . i', ') !
.. ~ ~: - , ' " l
, ,-' .
21 539. 739. 832.
22 ') ~ () ~ 654. 757 ~ 809. '
Z~ 730. 794. 773 ... 1 r. 1 :, ~ ..~
~~" 730. 828. 679 ~:, ':: . ~ (j ~ < - ~',". '.' '1 r"
2~ 752. 859. 602~.. · ~~ ~~, " ' :, C" r, : <~.) ..1 ~) • ,
...>~<. .. ,
-, :...- " ,
26 128. 866. 549.
~ .~(; " "720. 872. 635. \ t~ ,_" ,.:• " ~.j
~,f,3(, " ,., , ~ : 163. 790. 712. 0 .. ~.,: ; ., ~.J ~.-: \ ..
ilS ..... Cl ~ . .810. 814~' " 804 • ~,":~(~f>
30 ..• ~... .- J 828.· 731.- t 796. ; 1: ;! {).~,j
31 ~") ;~ l~ ~ .806. b44.
(L? (: J, ~ , " " .\, ,'.
MO'1 589. 801. 782.
\' ; .' ~~ > ...... -" ~.~ .!
"} .-'"
..
!
-
. .. ',.' '" . ~ , ) ,': : '. ,,..! , ..1 ..... :
43
SlAl10N : DAHOP'EY MONO MONO ATt-lIEME
NlMERO : 114 CCI 07
DEBITS ~CYE~S JOURN~L!EPS EN 1969-1970 (M3/S)
MAR S A vR t MAI JUIN JUIL ACUT SEPT GCTa NOVE OECE JANV FEVR
l 5.47 6.24 25.9 1060 393. 467. 181. .19~ .050
2 5.98 5.98 69.3 10.7 • 318. 393. 163. .089 .050
3 5.98 1.40 62.8 104.: ' 353 .. 135. .066 .050
4 5.41 8.52 48.2 83.0 " 358. 337. 132. .050 .050
5 4.78 6.94 46.1 91.6 515. 340. 146. .050 .050
6 4.36 5.59 53.'1 " 121. 593. 228. .050 .050
7 3.91 5.36 t~O. 0' 117. 649. 199. .050 .050
e 3.63 4.56 32.1 128. 602. 163. .050 .050
t; ~. 17 3.17 4.07 178. 390. 332. 158. .050 .050
la 3.11 2.20 3.31 4.31 163~ 512. 334. 152. .050 .050
11 2.90 3.Ç7 3.63 32.1 149. 649. 254. 136. .050 .050
12 3.03 3.80 4.36 16.1 221. 150. 226. 116. .050 .050
13 2.31 3.4(: 5.59 320. 787. 200. 103. .050 .o~o
14 ~.11 ~. 1 7 4. "·6 ' 362. 196. 203.' 98.8 .050 .050
15 3.11 2.19 2.90 3.39 83.0 383. 755. 220. .050 .050
16 2.C;0 3.11 3.«;1 5. JO 110. 407. ' 649, ' 213. 83.0 .050 .050
17 4.ca 4.89 11.4 111. 435. 532'. 242. ' 15.7 .050 .050
18 Il.1 4.89 16.0 211. 't41. 481. 249. 71.0 .050 .050
19 21.0 4.27 11.1 161. '.38. 487. 341. 64.0 .050 .050
20 15. 1 3. al 9.<;3 140. ' t 98. 579. 58.8 .050 .050
",
21 11.9 4.1e 8.34 230. 468. 584. 334. 55.0 .050 .050
22 1 C. 9 1 C. 9 1.70 232. 485. ' 413. 365. 50.6 .050 .050
23 14.5 9.03 10.1 221. 358. 354. 47.2 .050 .050
24 13.8 8.02 26.8 242. 339. 43.6 .ose .050
25 1 o. ~ 6.16 25.1 267. 316. 350. 40.9 .050 .050
26 t;.56 6.38 28.7 228. 256. 471. 222. 36.5 .050 .050
21 2.~0 8.51 6.11 37.0 211 .. ~·34. 185. 35.6 .050 .050
2B 1.55 6.82 35.9 160. 354. 491. 111. 32.1 .050 .050
2<J 7.09 8.36 30.1 133. 431. 640. 184. 30.1 .050
30 5.?2 7.40 29.0 112. 436~ 611. 181. 28.2 .050
31 6.80 Ill. 447. 193. .194 .050
un\( 6.5 e 5.29 12.4 118. 292 .. 530. 286. 98.6 13.7 .056 .050.• u t
STATION
f\LP'EFO
Cta He ft E 't
114CCIC1
.6 Tt-:l EH E
CEBITS ftCYENS JOURN.6lIERS EN 1970-1S71 (M3/S)
~AI JUIN JUIL ACUT SEPT ccrc ~OVE DECE JA~V FEV~
1
2
3
4
5
.050
.19ft
.2~4
.325
.406
l.se
1.7C
1.~2
1.43
1.27
.113
;1.27
1.7C
1.43
1.19
40.9
40.9
28.7
21.0
17.7
2.57
2.79
3.C3
3.46
3.63
13.4
15.7
34.4
74.0
67.3
~4 <;.
383.
376.
471.
575.
.ES') •
847.
770.
630.
630.
87.8
93.0
89.1
74.7
6~.7
14.3
13.4
12.5
Il.7
11.3
4.3t
4.36
4.36
4.36
4.36
2.48
2.4~
2.48
2.32
2.32
10
.
• 6CO 1.11 1.04 13.4 4.16 76.1 6~2. 51~.
.6~5 .sJC .<;02 11.'3 4.56 74.7 ~99. 434.
• ~ :3 ~ • c, ( 2. • SC2 1C• 1 5 • 0 0 5 5. 6 1 5 6 • 35 :;.
.S7C .771 .~36 S.J2 '5.23 ~48.e 781. 340.
1. 'C li o. '1 r:: .- ;"S'O'Z" - .B,,'3 4' . 4·~.7 8 ~:' 5"à':-e' .T'ter;' --t6 5 ..
. - ;r
6C.8
55.6
5t •. 2
48.8
44~5
10.e;
10.1
9.74
9.37
9.02
4.16
4.16
3.97
3.97
3.80
2.26
2.26
2.26
2.20
2.20
11
12
13
14
15
1.1 1
1.C4
.s 7e
1 .3 !;
17.7.
• '., 1 3
• '7 i ::'
.773
• E? t
1 • ct.
.t;10
1.11
1 .;'27
ll~ ~·2
1:.61
7.39
5. ça
5.(0
4.3t
4.16
5.00
6~52
5 ~ è; a
6~'52
6.24
.'97.0 :1'52.
'183.' ,,759.
188~ ,,70C;.
199 •. :74-8.
244. 183.
227.
204.
.187.
42.1
38.5
36.2
33.8
32.7
8.68
8.34
8.02
7.7C
7.7ù
3.80
3.63
3.46
3.31
3.31
2.2C
2.20
2.3?
2.'; :)
2.32
4. 5~; 1 • ~'2
4.16';,1 •• 3
~ • e0 '. j. l. .3
~.17 1.27
~.57 1.1':;
e05~,.171.
811~- 1,56.
774.\ 143.
7êQ, ,;137.
739~ 127.
1t
17
18
1<;
20
21
~2
- .,~-
24
2~
16.7.
12. ~:
s. c2f
1.39::
~.S8,:
1 • 1 c;
1.,1 S
1 • "t ~
1.:'5
l. SI
1.43
1.27
1.4:3
1.52
1.7C
1.SÇ
1.<19
2.10
5.CO
5.47
~.46
3.46
3.03
2.79
2.57
2.57
2.68
2.57
2.40
2.2é
10.9
17.7
20.4
27.6
31.5
17.2
12.1
9.37
264.
240.
249.
296.
·214.
'1 al.
18') •
198.
200.
783.,
80<;. '
e18 ~;t
e4C;~
864.
116.
107.
Çd.4
94.1
10~.
29.3
28.Z
27.0
25.9
23.7
22.6
21.5
21.0
18.8
18.2
7.39
7.0e;
6.eo
6.52
6.52
5.98
5.72
5.47
5.23
5.00
3.17
3.17
3.)3
~.ù3
2.90
2.90
2.90
2.90
2.79
2.79
2.32
2.2J
1.';9
l.aj
1.i?9
1 • '3-)
l • ~.)
1.78
1.61
l.t:l
2t
27
2e
2<;
:3C
31
~.~1
~. 57
3.C3
2.51
2.2C
~.lC
l ~. .3 ~
1.'ll
• sc'2
• E? é
- - l
·, ,-
t2.7
H:.7
31.«;
~~.C;
4C.3
42.1
15.7
12.1
7.7C
~.oc
3.17
8.68'·
8.3,4
8.68
9.02
10.1
lC.9
li37.
3a7.
383.
528.
593.
'611.
€75.
871.
e4"'-•
838.
€4l...
155.
126.
137.
145.
12 ~.
101.
17.2
16.2
15.7
20.4
19.9
5.00
5.00
4.78
4.78
4.56
4.36
2.79
2.7«;
2.68
2.68
2.6e
2.68
1.61
1.61
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Ec helle, ,; 7 50. 000
MONO A CORREKOPE
BASSIN VERSANT =9952Km2 \ .
MONO A CORREKOPE (ou Kolokopé)
Code
bassin versant
47 4D D1 09
9 952 kr:l2
.'
non loin-de l'échelle
a été in~.t~llé à 6D m en
CARAf:TEnIST;J:QUES DE LA STATIl:~
St~tion gérée par l'O.R.S.T.D.M.
Coordonnées: 7° 48' N - 1° 18' E
CotF~ du ·zélm {de l'échelle: 148 m environ, en nivellement I.G.N.
Accès: Route ANIE - I.R.C.T. - La S'Gation est à proximité immédiate
des bâtiments d~.l'Inst~tut de recherches.
Installations
--
L'échelle a été POS~E!' ~roviso~reroent le 1.~ septembre 1953 et défini-
tivement le 2 .ju;ll~~~. ~~~. Elle .comPren.d.J3n ri~ dro;i.t~. divers
éléments de 1-3, 3-5, 5-7. 7-9 msur fers IPN, complétés en 195? par
un 1~;16ment de 9 à 1D m. ~~~.; . ,\" .: ,.
Le 30 juin 1964, un limnigraphe D T T X
aval du radier, (mission SOFRELEC 1..
Le 12 juin 1969, pose d'une borne~~epè~e
9 - 10 mètres, à la cote 9,15? mè~~s.
L'O.R.S.T.D.M. exploite à cet endroit :depuis 1964, e~ complément de
la station de la Météorologie Nat:i.onale: un bac d'évaporation
CDLDHADD et un anémomètre.
Qà: 1ffiSJ;à···,1970, cette~'sm tibn" a ·f aitr l'objet d'études spéciales de
:~i.-a:-:,des.~ 'et de transports solides (6 et '1'.:- bibliographie)
l.ectures
Deux lectures par jour à 8h. et 18h.,
L~ li~nigraphe. à dur~e de révolution
• • • ~~: '-~~ - , • , • 1. ., " • ' •.' :
crues à partir de la cote 1,20 mètre.
1_ 1 < , ~ ,
4.7 .
~ "\ . ,:'.l:: ..... .
de bor.ne qualité.
i l'
hebdomadai~~~ ~~rregi~tre les
'-; ,
JaUaC3~8S - courbes de tarage
De J:..:illet 1954 au 20 AoOt 1973, 120 jaugeages ont été effectués à
cette station; avec les extr~es suivants :
muximum jaugé
minimum jaugé
617 m3/s le 23-<1-68 (cote 694 à 702 cm)
le débit peut ~tre nul, plusieurs mois
consécutifs.
Pour passage à l'ordinateur des années 1953 à 1971, on a retenu 4
courbes de tarage, à savoir
courbe nO 1
courbe nO 2
courbe nO 3
'courbe nÔ 4
de 1953 à fin 1962
de fin '1962 à Pétiage 1965 -66
de l'étiage 1966 à 1971
pour les basses eaux 1970 - 71
CARACTEnrSTIQUES DU BASSIN
Hypsométrie
de 750 à 400 m.
400 à 300
300 à 200
200 à 148
Altitude moyenne
Rclief et Géologie
9,7 ;.
35,2 ;.
47,8 io
7,3 10
305 mètres
Plateau gneissique vallonné, sauf le nord et le nord-:-ouast du
bassin beaucoup plus accidentés, constitués de quartzites avec
passees schisteuses.
Végétation
Savane arborée plus ou moins dense avec lambeuux de forêts géné-
ralement très étroits le long des cours d'eau.
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,.,CNO MeNa
DEBITS "CYENS JOURNALIE:ff$' EN 1953-1954 (M3/S)
" i MA,R~ AVRI::. ' "AI JUIN JUIL AOUT SEPT' ccrc Nove Oe:Cf JANV < FEVR,l, ' ,
'1' r , 0 66.8
2 ! 127."
3 " . i , 108.
',4 ,> r 91.8
,:.~) . SO.l
;''&J ..
.' (, 65.4.. " ,",
f> ',li ., " , : 58.6.' , ..
,Et :- ~' " " " c. .,' 56.4,
~' c9, \' :-, " . ~'.. ,'~ ;:. 68.S
,10 c' " . , 16.2.
,,1 1" , ":', t .... ~ " :, " " 130 ... 202., " ' , "
l~l " , ~;. .., '_~ , .~ ~, ,~\ 101. 1 122.. ..
·\.3 , .. " r-~\ / ~ J (~ ( 80.1 " " 112.,. . .
,l'" f I! ~:. ;, 19-2. 71.6, " > u , ,
l,5.: \ ;. , , ".;., ( 294. ' 70.1','
" "
...
l,t! r .. 274. 65.7"
"
. ,
l,l" " ; : ~::. ~\ ':~ c. 291. 56.8.
"
1'8. : ~'."
"
120. 124.,\ , ,
l,Ci,1 , 81.7 81.7,
"
20',' , 14S. 68.8
2'-1, ,,1 i~
"
' , 202. 14.1
22 ," " .c ,96... 5 17.6
23 ',' '(: ; 76~O 61.4
2.4 ' '. l :.\ >- r' " , l ',14~9 56.51 ;.
·25 '\ , 66~5' 49.0
26,) , f \ ~ ~: t': é 64~'2 ' 41.9, ,
2J' \ "-so.'r' ~:,39.5
28 , " ~'80. 3'- ': 35.1 ,
29 r' ,:67.0 31.S",
30 ~. , 64~9 " ,l
31 .1:'( ,T,' " ";
"
MOY ) , ~ ~:' 12Q:·. ..~ '15.4 '(, ,r~ :) .,. : ~ "
SlATION TOGO MeNa MeNO CORREKOPE
r'd,J MER 0 : lt 14 cel 0 ç
OEBI1S ~(YEhS JOURNftLIEPS EN 1954-1955 (M~/S)
MAP S AVP 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT ccre NOVE DECE JANV FEVR
1 22.9 9:'>.3 33.1 "9.4 1.24 .611 .140
2 13.4 39.0 113. 26.B 43.2 6.79 .5~7 .122
2 21.5 27.4 74.4 27.4 36.2 6.14 .521 .090
4 14.0 29.8 47.0 26.8 33.3 5.73 .477 .074
1:; 11.0 24.2 48.1 25.5 29.2 5.33 .435 .C74..
l: 9.33 21.3 18.1 22.9 26.0 4.51 .3<;l: .0<70
1 8.44 19.2 89.1 30.9 24.0 4.05 .360 .074
e 30.1 17.1 53.6 25.1 21.8 3.12 .326 .617
<; 20.3 15.8 46.8 46.8 20.4 3.40 .326 .435
10 16.1 16.0 46.3 50.5 19.0 3.10 .295 .396
Il 21.3 18.1 45.1 191. 11.1 2.81 .261 .360
12 16.4 18.q 41.3 136. 16.4 2.67 .267 .326
13 14.0 25.2 36.6 115. 15.2 2.31 .241 .267
14 14.9 25.1 45.2 72.8 14.1 2.08 .241 .217
15 17.8 35.1 55.1 109. 19.7 1.81 .211 .119
Il: 44.6 30.6 31.9 208. 19.2 1.77 .1<;1 .163
17 29.6 25.3 35.3 106. 23.3 1.67 .17<; .140
lB 25.1 24.4 35.7 134. 21.1 1.58 .163 .122
le; 35.5 22.2 37.7 279. 26.4 1.49 .163 .106
20 33.1 19.9 30.b 123. 24.9 1.40 .150 .090
21 88.2 20.7 21.6 88.0 19.4 1.24 .150 .074
22 60.6 20.7 25.5 71.4 16.1 1.11 .150 .060
23 54.1 21.3 40.4 65.1 14.7 1.0e; .150 .060
24 40.8 21.4 31.4 58.8 13.1 1.03 .140 .046
2~ 31.3 22.3 30.0 52.5 11.7 .898 .122 .046
2é 31.8 36.5 25.5 41.4 II.0 .8<;8 .122 .034
21 28.6 39.9 22.5 43.0 10.1 .898 .17<; .034
28 28.2 . 45.9 21.3 38.4 9.46 .840 .163 .022
29 36.6 40.4 34.2 45.4 8.69 .180 .211
30 21.4 40.1 31.9 49.4 1.83 .780 .179
~1 24.9 41.5 49.4 .66() .150
MOY 28.0 26.7 46.3 17.4 20.8 2.58 .262 .159
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oeBITS ~CYE~S JCURN~L(E~S EN 1955-1956 (M3/S)
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• c,C,O
.000'
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• t34
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.:,1:50
...12'2
.:,01'4
.090
.P·9'O
.;t63
•Jil-
L.,S'7
1'.67
1·l7
1.24,
1'.1 ..,:
1.32:
1.0C;
.'567
.521
.4J1,
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JUIN
.669
• 840
.561
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;567
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17,.1
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j " '.~
9!oit9.
8,. ,MJ •
8,,. ,19.
1~.41
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oeCE
~ .. 51
6.35.
5.93,5.,'n
5.33
4,.~4
11,.4
8,.:Ç;4
6.3,5,
4.76
4.0,5
4,. os
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~ .,7,2,
3.40
3.1-0
2 ..,fH,
2.61,
2.67,
2.42
2~.. 3;-1,
2 .. ,19.
2:.0,8,
1,~,a 7
1.17
. '
1 .• 67,
1 ,,~8,
1.49.
1,j,49
1"'19
1 .. 49
JANV
1.4 ç
1.49,
1.49
1.40
1.32
1.11
1.09
hO~
1.03
.960
."96,'0
.3'9:8..
.960.
• 9 ~,(),
.898
.-8,98
•..78LU
..'1'f)\'O
.61',1
.723
•.pl.?
.\~g.
.{5,6~7•
.::6:i,!1,.
.561
• 6:1;J.
.r5;!J, 'J:;
.5.bJS
.,521:
."(+111
.435
FEVP
.435
.396
.326
.241
• 2't 1
.1(17
.119
.163
.1"63
.163
.150
..140
..122
.122
.106
..o~o
.090
.,07'i
.:0;74
.074
.'P''60
.'(}l.t 6
.,034
.,022
.022
..'(]·22
.[0'22
2~~5
9(..99
. ' ;1
.41<1' 12.0 14t.
.;. 1':; ;.~ ,> - ~:.
3;1.6. 3e;!. '221. 21.2 3.82 .873 .576
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,",eNO MONO CORREKOPE
DEBI15 ~CYENS JCURN~LIERS EN 1956-1951 (M3/S)
MAR S AVR r fJAI JUIN JUIL ACUT SEPT celO NOVE oeCE JANV FEVR
6.47 l.Ct .1~3 .3~8 2.19 22.2 80.7 54.7 10.5 1.78 .2<;5 .cou
., 4.14 .540 .150 .781 1.63 19.4 73.6 92.4 9.72 1.92 .295 .000'-
3 3.24 .ï?4 .122 1.32 1.28 14.7 55.4 103. 8.19 2.08 .241 .000
4 2.55 • 5:J 9 .106 1.13 1.06 17.2 40.6 83.0 7.47 2.15 .241 .• cao
1:; 2. C8 .41é .106 .996 .960 14.3 34.2 12<;. 7.01 6.30 .217 .coo,
é 1.82 .3<;6 .150 .670 .811 11.5 38.2 146. 6.57 :!.17 .lq7 .000
7 1.37 .4'35 .150 .617 .723 9.59 34.9 122. 5.93 2.26 .179 .000
€
.<i<;~ .360 .106 .592 .617 8.94 52.6 103. 5.52 1.54 .163, .000
c;
.839 .343 .060 .499 .758 10.5 87.0 84.1 5.13 1. 3(: .15 C. • GOO
le .670 1.té • C46 .541 .993 8.94 106. 4.94 2.48 .140 .000
Il .567 1. 82 .0qO .617 3.18 7.36 90.3 4.57 3.48 .122 .000
12 .~22 le 54 .090 2.40 3.02 6.57 83.5 70.9 ' •• 0 5 2.é7 .lOt ' .000
l '3 .435 1 • 1,1 .C60 2.76 2.31 1.86 17.3 62.9 3.88 2.68 .106 .coo
14 .3':6 1. 13 .07'. 2.31 2.04 9.19 8a.8 59.1 3.88 2.4<; .090 .000
15 .360 1.;~ s • C60 1.81 3.10 8.46 128. 51.6 5.73 1.71 .090 .000
16 .37€ .<;<;3 .060 1.24 3.90 16.6 99.8 42.6 5.93 1.67 .074 .000
11 .416 .<;60 • C60 1.36 7.47 16.3 7'5.7 35.1 ~.05 1.49 .074 .000
18 .3-;~ .<;/,)O .C60 1.11 6.91 11.1 13.1 32.7 4.05 1.24 .060 .COO
19 .254 • t '1 0 .046 .929 8.01 14.1 106. 28.2 3.32 1.0g .060 .000
20 .229 .66<; .034 1.18 6.90 19.3 92.6 30.0 2.95 .960 .046 .000
21 .281 .477 • C34 1.58 8.23 12.2 18.4 26.6 2.68 .840 .046 .000
22 .416 .'=3éO .034 1.69 7.59 9.33 91.5 23.4 2.42 .723 .034 .000
23 .567 .:26 .034 4.16 5.93 9.19 94.5 23.4 2.14 .669 .034 .000
24 .643 .2t;5 .040 2.24 5.23 8.31 89.2 19.2 2.03 .567 .034 .000
,e;
.669 .241 .047 4.48 4.58 21.6 66.5 11.1 2.68 .521 .022 .000<. -
26 .522 .241 • C2 8 7.95 5.12 31. '3 60.5 15.0 2.31 .417 .034 .000
27 .801 .241 .022 6.04 3.48 32.1 55.~ 13.1 2.14 .435 .034 .COO
28 2.03' .241 .046- 4.76 4.05 70.3 78.3 12.4 2.14 .435 .022 .000
2<; 2.14 .211 .034 3.72 10.0 59.1 13.5 Il.5 1.82 .396 .010
30 1.54 .179 .lC1 2.88 8.44 58.0 62.1 Il.1 1.67 .360 .000
31 1.17 .288 23.6 64.7 10.8 .295 .000
MOV 1.25 .728 • cel 2.12 4.65 20.4 74.8 55.2 4.55 1.62 .104 .000
DEBIT MCYEN ANNUEL
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STA1ION TQ~O ,..CNO, , ~aNO CORREKOPE
NlMEPO : 4140Cl09 - " . ' ,"
, DEB,I1S\,1'IQYE~S .JOU~N,A~IERS EN 1951~t958. i (~3/S)
~~~~R, ~ ~ \!~ l ·:MAt Jt,JIN -Iut l AOU-r ~ GP;T ocrO, NQ~E 8ECE JANV FEVP
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'-i
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'+ ~'ôc6 . " 16.} fd; J.coo !.o,~2 300,. ~~3 ~ ~~Q. 229 ... 43.5 ft.9ft 1.09.. . ~ , ..
-' ~- - , "
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41l.rCC10<;
MeNO MONO COPREKOPE
DEBITS ~aYENS JOURN~LIEPS EN 1Ç58-1959 (M~/S)
MARS A VP 1 ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ceTO NOVE OECE JANV FEVR
1 .2~1 • 1c; 7 .670 .651 8.43 1.06 3.63 19.4 1. ~ 2 .9C;~ .3(;0 .074
2 .2é7 .17'7 .478 2.51 7.24 .933 4.14 17.6 1.09 .929 .360 .060
.
.326 .17S .396 4.41 6.14 .810 3.72 15.8 1.03 .839 .360 .046
4 .360 .179 .378 3.05 5.13 .752 3.02 16.7 .960 .780 .32(; .022
c;
.521 • 1 é 3 .435 1.93 5.13 .617 3.97 18.3 .898 .723 .295 .010...
6 .360 .1<;7 11.6 1.29 4.39 .544 18.6 18.4 .840 .696 .295 .010
7 .32(; .lS7 4.94 .962 4.39 .477 10.1 14.6 .723 .723 .267 .010
e .2<;5 .1<:7 4.05 .152 3.88 .521 9.07 12.2 .617 .643 .267 .010
<; .241 • 179 5.13 .669 3.24 .567 7.71 Il.1 .669 .5(;7 .261 .GOO
la .217 .lt3 3.73 .669 2.67 .521 7.71 21.6 .669 .567 .241 .000
Il .241 .17<J 2.55 .643 2.42 .456 7.13 38.2 .567 .733 .241 .000
12 .217 .21 7 1.45 .618 2.19 " 56.7 5.23 26.3 .521 1.01 .217 .000
13 .1<;7 .217 1.13 1.36 4.22 .499 4.76 19.6 .477 .618 .217 .000
14 .179 .lS7 .<;00 14.4 4.57 17.6 3.96 15.2 .477 .456 .217 .coo
15 .17e; .119 .752 22.3 7.01 13.2 4.05 12.4 .477 .378 .217 .000
16 .lé3 .267 .643 10.8 5.73 10.1 3.88 10.8 .477 1.45 .1<;7 .coo
17 .179 .741 .567 <;.46 4.76 6.58 3.88 10.3 1.21 3.50 .197 .000
18 .150 .21 7 .477 77.9 4.05 5.43 4.14 8.94 1.82 3.03 .197 .000
1<; .140 .21 7 .567 32.8 3.03 4.76 4.57 7.95 1.24 2.42 .17<; .000
20 .140 .241 .'+77 19.'+ 2.88 3.96 19.3 7.01 1.213 2.10 .17<; .000
21 .140 4.66 .360 24.2 2.37 3.48 38.8 6 .. 14 1.83 1.32 .17S .000
22 .140 3.72 .360 23.4 2.25 2.88 40.8 5.33 2.74 1.17 .163 .000
23 ~140 3.1 7 .396 20.9 2.14 2.67 44.1 5.13 2.37 .996 .163 .000
24 .106 2.20 .360 14.9 2.03 2.55 4'.. 3 4.57 2.03 .810 .150 .000
25 .lC6 1.77 .435 Il.1 1.92 2.25 38.4 3.72 2.19 .752 .122 .000
26 .106 1. 41 .3 C;6 9.59 1.72 1.77 27.4 3.40 1.87 .669 .106 .000
27 .090 • el1 .360 9.20 1.49 1.77 24.4 3.24 2.14 .643 .106 .000
28 .090 .544 .326 10.8 1.72 1.77 21.0 2.42 2.25 .567 .090 .000
29 .c 74 .478 .295 Il.2 1.67 1.45 24.2 1.97 1.68 .567 .090
30 .C74 .c;67 .326 9.73 1.45 2.24 21.1 1.87 1.32 .521 .074
31 .014 .326 1.20 4.94 1.49 .456 .074
MOY .1C;~ .791 1.46 11.7 3.60 3.15 15.4 11.7 1.26 1.02 .207 .009
DEBIT MeYEN ANNUEL
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'Je NO MONO CORPEKOPE
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2\1~i-i OE.~I,T t4CYEN A~1tU,;,~ 1 "i!i~1Y::': i1~~;J C~3/S
~
STATION: TOGO ,.,CNO MONO CORREKOPE
NLMERO : 4740010C;
DEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1960-1961 (M1/SJ
MAP S A~p 1 ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE oeCE JANV FEVR
1 .000 1.77 1 «;.4 • 567 51.2 236. 214. 260 • 47.4 5.73 .8c;e .lG7
2 .000 1.17 8.56 • 521 38.8 137. 175. 320 • 45.7 4.94 .840 .179
3 .000 I • 58 5.06 • 521 140 • 138. 141. 333. 41.0 4.57 .780 .179
4 .000 1.28 2.82 .521 171. 216. 184. 289. 47.2 4.39 .723 .179
5 .000 1.11 2.03 • 840 226. 157. 239. 307 • 53.9 4.05 .66e; .179
6 .000 5.3e; 1.63 • 618 129. 140. 234. 250 • ~7.4 3.88 .66e; .H:3
7 .000 2.16 1.32 • 6<;6 80.6 238. 260. 194 • 51.0 3.72 .611 .163
6 .000 1.63 1.28 .669 60.0 166. 232. 166. 46.8 4.05 .611 .150
s .000 1.24 1.20 • 643 51.6 151. 268. 296 • 35.1 4.22 .521 .150
1 C .000 1.06 1.09 .617 48.3 141. 511. 191. 30.6 3.55 .471 .150
11 .000 .';60 1.13 3.65 47.0 255. 624. 139. 21.0 3.24 .417 .150
1.2 .000 • 86 <; .«;60 7.83 41.q 199. 541. 174. 24.2 3.24 .435 .150
13 .coc .tH a • ~60 5.84 65.5 113. 469. 147. 21.6 3.10 .435 .140
14 .000 .780 • Ci 60 3.111 93.1 176. 515. 185. 19.9 2.«;5 .3C;~ .140
15 • 000 .723 • 960 3.80 135. 166 • 357. 232 • 18.7 2.61 .396 .140 ,
1t .000 .993 .810 3.44 89.9 159. 3q3. 208. 21.3 2.55 .360 .140
11 .000 .CitO 1.61 8.20 70.4 186. 434. 169. 11.4 2.31 .360 .140
le .cca .9éC 1. a3 6.79 53.9 ,311. 306. 191. 14.9 2.08 .32t .140
Iii .000 .929 .c;oo 7.2q 49.6 364. 333. 124. 12.9 1.91 .326 .140
:0 .coo .840 .123 12.2 45.2 251. 419. 102. Il.5 1.87 .32.6 .140
21 .oco •.~40 .124 11.2 42.8 182. 481. 88.5 11..1 1.11 .295 .122
22 .ooc .180 • <;00 11.4 56.8 144. 446. 76.8 10.4 1.58 .295 .122
23 .000 1.14 .780 19.4 74.6 152. 413. 111. q.72 1.40 .295 .. 122
., . 2.21 1.24 .696 41.6 19.4 135. 387. 134. 8.69 1.32 .295 .122... "t
25 e.1~ 1.71 • t:43 43.6 76.3 122. 255. 93.2 1.71 1.24 .295 .122
26 1.43 2. Ce • 567 48.5 101. 112. 471 • 73.0 7.36 1.l1 .267 .106
21 20.Q 1.77 .521 51.6 224. 262. 622. 78.8 6.90 2.0S .241 .106
28 11.0 2.oe .669 58.1 182. 333. 662. 64.4 6.46 1.32 .211 .106
2Ç 3.e1 2.C4 .~43 56.1 281. 226,. 318. 56.7 6.14 1.11 .211
30 2.48 1.63 • 561 63.2 301. 167. 269 • 51.2 5.83 1.09 .217
~1 2.31 • 567 362 • 144. 47.9 .960 .217
MOY 1.88 1.44 1.99 16.0 112. 192. 373. 1b6. 24.2 2.72 .436 .144
DEBIT "CYEN A~NUEL
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~~V"ERO : 4 '140010<;
i!CNO' MONO, CORREKOPE l .
M'ARAS' f;.'vR-lf :'~Ai JUfN JÜ!L A'ÙÙr SEPT cere NOVE OECE JAr.tV FEVR
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" l ":il' ;1':' n tJl?/~;;,1. w ' n~
S TA TION : TOGO "CNO MONO CORREKOPE
DEBITS ~CYENS JCURNALIEPS EN 1962-1963 (M3/S)
MARS AIJR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT cero NOVE DECE JANV FEVR
1 .000 .000 .cco 1.67 142. 297. 351. 169. 52.7 27.1 2.1<; .166
2 .000 .000 •coo 1.24 170. 320 • 491. 239. 49.0 25.5 1.8"4 .134
3 .aco .ccc .coo • 962 141. 443 • 324. 176. 45.9 19.1 1.84 .134
4 .000 .cce •cao • 752 186. 414. 302 • 151. 44.8 17.1 1.84 .106
5 .occ .cco •coo • 569 107. 439 • 278. 392. It2.4 14.3 1.62 .oeo
é .ooc .000 • 000 •456 77.2 274 • 210. 420 • 41.0 12.5 1.51 .080
7 .oco .000 .000 • 396 55.6 303 • 248. 318. 44.3 II.4 1.40 .058
e .oco • 000 •coo 1.91 47.0 268. 316. 393 • 47.2 10.4 1.2<; .058
<;
.000 .000 .000 • 592 50.1 266 • 293. 329. 45.0 9.72 1.19 .058
10 .000 .000 • GOO .573 41.2 169. 410. 247 • 88.4 8.Bl .980 .058
Il .ooc .000 .000 4.95 45.0 124. 422. 369. 54.3 8.31 .881 .038
12 .oco .000 •coo 6.17 62.3 113. 263. 357. 45.0 7.83 .781 .C38
13 • 000 .ccc • 000 10.5 116. 95.5 296. 251 • 41.5 7.3(: .69<; .022
14 .cco .coo .000 7.01 100. 237. 317. 222. 34.9 6.<;0 .6<;q .022
l 5 .000 .000 7.99 85.0 190. 232. 346. 58.2 6.35 .617 .022
16 .000 .000 1.03 11.4 123. 136. 327. 266. 47.7 6.14 .540 .106
17 .000 .000 • 8<; 8 5.54 141. 103. 473. 182 • 36.6 6.14 .540 .080
l 8 .ooe .000 .567 7.29 91.5 140. 497. 145. 31.2 5.52 .46«; .058
19 .ooc .000 • 435 II.2 56.3 120 • 278. 126. 41.7 5.33 .403 .038
?c .000 .000 • 521 1.47 36.3 120. 199. 114. 29.8 4.~4 .343 .022
21 .coc •coo • 3<;6 159. 80.3 209 • 151. 100 • 24.3 4.57 .343 .022
22 .000 .000 • 3Ç6 187. 114. 200. 285 • 204. 22.9 4.05 .289 • 038
2:: .000 • 000 • 435 194 • 176. 167. 353. 105 • 27.5 4.05 .240 • 036
24 .000 • 000 • 360 147. Ill • l06 • 261. 143. 27.6 4.05 .202 .022
2~ .000 .000 .396 70.1 82,,1 394 .. 244. 254. 24.2 3.55 .202 .022
26 .000 .000 • 360 56.6 61.5 365 • 250. 195. 22.0 3.24 .166 .022
27 .ooe • 000 .417 48.1 59.3 446 • 250. 129. 20.9 2.95 .lot .540
:e .000 • 000 5.33 56.6 48.3 433 • 392. 92.8 19.9 2.81 .166 .403
2<; .000 .000 3.55 122. 59.4 383. 281. 77.1 17.6 2.61 .202
3C .000 .000 2.55 197. 59.2 299. 224. 68.0 36.0 2.5~ .16t
31 .coo 1.17 49.6 251. 59.7 2.31 .166
MC), .oco .000 .t44 44.2 89.6 256. 308. 214. 38.8 8.32 .773 .089
DEBIT MOYEN ANNUEL
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80.5 M3/S
STATION: TOGO MeNO CORPEKOPE
Nl.MERD : I,74CCI0<;
DEBIlS I/O'iEi~S ..'OUf:rJiJliEPS EN lc;63-196 1" (H3/SJ
MARS A 'J~ 1 fiA 1 JUIP\ .JUI l ACUT S Ef-r cera NOVE OECE JANV FEVR
1 2.31 .134 .. coo 1.04 28.1 232" 773" 271. 211. 14.~ 3.ae 1.51
2 5.<;3 .1C6 • 000 •sel) 3C.l 203-• L,·Ol;· fi 301 .. 270. 13.1 3.72 1.40
3 5.13 .CRO .000 .(,72 47.A 390. 588" J03. 190 .. 12 .. 8 3.55 1.29
4 4.05 .058 • coo • G3'1' 29.3 51711 686. 28Ce 164 • 12.2 3.55 1 .. 08
c: 4.22 .css .000 9.86 10.0 SOt: • 701. 2t;2o 120~ 11..4 3.40 .980
6 3.~~ • C38 " 000 7.8b 19.4 395. 672 • 37l( ~ 112. 10.a 3.24 .990
7 3. 72 • 038 .000 I~" 41 19.. 1 2400 506. t,,32 .. 99.2 10 .. 5 3.24 .88t
8 3.40 • 022 .CGO 2.78 100t ~19 .. 425 • 3 5't. 87.C) 10.3 2.95 .ABl
9 3.24 • 01 C .000 1.7<) lA.6 1;-56 • 397 .. 283. 79,,6 9.99 2.95 .881
10 3.4C .010 .coo '-.7(; 27 .. 9 501. 564 .. 1; [,2 • 69.0 9.72 2.81 .781
11 l:.S4 .000 .. \;00 t 0 95 :-! '!~O,. 471,. 489", Id 1. ;,l .. ? 9.46 2.67 .é99
lI. 3.55 .000 .. 699 2(>79 Il/)" liDO" 582 .. 3230 57.'t 9.19 2.55 .699
13 2.55 .lC6 4~O5 3056 6:;',,6 331. 654. (1'7ô. 52.1 8 .. 94 2.4~ .611
14 2. C1 .CqO 1.13 3.L,-8 1.18 .. 344. 515. '~44. 48.5 8.4'3 2.31 .540
15 1.62 .C58 1r.51 2. ';5 llln :J 7..1'. 565" 340. 4~ .. 0 8.19 2.1«; .540
16 1.40 .038 • rE7 2.31 :<':'0 .. 603 • 3 /.. 2 " 320. 41.7 1.71 2.07 .540
11 1 .. 19 .C58 ... 46'1 2 .. 96 132 .. t;7L, 24Q. 256. 38.6_ 7.71 2.01 .469
la .7E7 .038 .41',') 2 .. ?'-7 169" 35~ • 211 .. 271. 35.7 7.41 1.q5 .46«;
19 .l:11 .022 • <;60 LhSS ~Ol.. 269 ;) ? 59 r 216. 35.3 7.24 1.95 .3 l, 3
20 .4611 • 022 1. CI, 4e3J 3Cb. 296. 27e. 204. 3?-c5 6 .. 79 1.~4 .289
21 .343 .022 3.5~ 3.17 l"'l'~~ • 368. :::3':'" 116 .. 31 .. 2 (,.79 1.84 .240
22 .343 • 010 2.67 2",61 33é! ) 349. 2é2. 399. 28.13 6.14 1.73 .240
23 .28<; .010 2.31 2.31 3 ~.l .. 255. 1~·42 0 Sit :: • 27.4 5.93 1.73 .289
2,c,
.240 .010 4.22 1 .. 04 303. 214" 399. 63e. 27.0 5.52 1.62 .202
25 .202 .010 1.51 1,,56 ,~50o 22~. 256 .. !:i14. 23 .. 2 5.33 1.51 .166
(:6 .l6t: .000 1.19 ~302 Z66., 247. 193-:> 308. 20.6 5 .. 13 1.51 .166
27 • 16f, .000 .. sm. 9. (~Ij 2~IO .. 102 • l63" 276. 19.0 4.94 1.51 .166
28 t'166 .000 .. 617 e.Ol ~i3 " ';,49 .. 263. 2il6o 17.7 1.t.76 1.51 .t6é
2«; .202 .000 046<) 30.1 7 :.;-(' ~ 603Cl 2';,l) '" 1?1 .. 16.6 4 .. 57 1.73 .134
30 .,16t .000 .3[;,3 36.6 6!.!) • "il1 (, 297. 190. 15.3 4.05 1.95
31 .166 3. ~(v 2't6 " 703., 2l)~. 4,,05 1-.62
~~O"l 1.eç:; .035 1.09 ,... a ~I ~ 2111", 401" "l2U .. 330" ?OcO 8.20 2.37 .60a~ a i ~
12~. "13/5
STATION: TOGO "'CI\C ~ONO CORREKO?E
NU~EFlO : 414CCI0~
DEBITS ~CYENS JOU~N~LIERS EN 1964-1965 (M~/S)
MAR S AVR 1 fol A1 JUIN JUI L AOUT ~EPT ocro NOVE OteE Jt.N'J Fl: Vr,
1 • 13~ .GIO .c;eo • 469 1.~5 114. :l61 • 119 • 21., t 3.5::1 .980 .289
2 .134 .cao • 881 .403 1.13 206. 4~6. 132. 19.7 3. LiO 1,,19 0239
) .lC6 .010 1.19 .469 1.13 1/.,0. 331. 130. 18.0 3,,10 1 .. 08 .240
~ • 1Ct: .lC6 • 611 • 403 1.13 108 • 353 • 104 • 16.4 .2.81 .881 .240
5 .106 .1C6 ~ 540 ,,699 1;,84- 84,,7 ~51~ 87.6 15.5 2.55 .Q80 .202
6 .13~ .106 .469 .617' 1.~O 76 .. ;:' 558 .. 77,,";; 16. /0} 2. li:3 .6C)'i .2a2
7 • 106 .202 .403 .,699 10t,.0 CO.l 531~ • 7~.5 16.7 2o~J. .. 61",' .202
e • lC6 .343 .343 .611 3.72 134 • J34" 74.1 l'•• 0 2•.H ,,8Gl .202
9 .080 .240 • 28«1 .611 3.40 129 • :342. 85.3 12Ji 2.19 .7C1 ,,202
la .oao • lé6 .289 .699 3.10 104 .. 1~29 '* 66.7 Il .. 'J 2019 .781 .. 166
.1 1 .080. • 134 .469 .617 2.S1 136 .. l .. 53 .. 57.9 n,.,l.~ 2,,07 .. 540 ,166
.12 • 058 • 134 1.29 8.. 43 7,,01 181. 537 • :31.2 11.': 1.~5 .540 1 !. ("
• " '4 ..,1
13 •.0 se .106 1.08 6.57 15.5 176. 536 .. !t6.Û l' .:" 1.8'... • '5'> 0 .. 166....
14 .038 • .106 .881 3.38 19,,4 165. 366" 44.1 J.~" 5 .\.7~ ~t;6<; ,,930
15 • 038 .106 .881 4.94 61.2 ~21" 2é:' • 42 .!~ 1~.3 1 .. 13 .403 1." C"',
16 .022 • 403 .187 4 .. ~4 't9 .. 0 162 .. 226 • 53 "l.) Y.19 . ,~ , • :(0:3 1,,;'d,", • ",1 ~j
:1 ~010 .403 • a61 3.10 38.8 133 .. 1",33 J 8!~" ~, 9 .. 1~ 1~2; ,,540 !. -: -.;-• ... L. •
18 .010 • ;46<; .<;80 2.31 29.!,. . 113. 609 • 51.2 i),,43 1.29 n 5l~O .I!OJ
19 .010 .469 .980 1.73 ,~5. ~ 98,> 6 60J. 1 1.- If 7.71 l " l () '0611 o ?'/~ J'~:J c'i'
20 .OCO .881 2.• 95 1.6~ 19.. 1 100. ';51 " /1 (,.6 7. Ii 7 ;/.> l J • t ... ~)9 .289
21 .022 1. Ca 1. 2/~ 1.13 21. 1, j,gt\. ~6S. 40.t, t .,01 J. l'l 19 .. ·~6S • ~.';,C
22 .010 .46C; 3.8B 2.19 20",/~ 190 .. 2 1,.1 u 36,,2 6.57 :'.C3 ~403 .:02
23 .Ole • 289 2.31 2.95 17<> Il' 163. 220 • 32,7 6.14 ,,geO .'tO ;; .. H,6
24 • 080 .240 1.34 2.67 59.3 114. 203 • :;Ot2 5.7) .'?80 n343 .202
25 .058 3.24 1.5t 2.,19 191,. 91.8 1730 28.6 5033 .. e~H ~403 .',03
26 .03e 2.55 1.40 20«;5 99.0 83.0 32.141 JO.2 1) .. ~!:. .G~l .469 ."t03
27 .022 1.«;5 1.29 3 .. 88 7703 15/~ • 1910 31.0 'h.,57 f: -/87 .403 5403
28 .022 l.ê2 1.0a 5o~3 61.7 12"' • 2i:·2o JOo6 4.22 .70T • ,~O 3 .31t3
29 .106 1.51 • Bal 2.81 110n 123 .. lB70 20.0 3.8~ .:ôY:;J .. 3';-3
30 .0.58 1.2 ç .6(j9 2.31 316 .. 150. 1.37 .. 29,,(j 307:: .6~~ .. 343 1
31 .022 • <',,17 177. 232. 24 .. ) .. '787 .343
. 'o.;.,
:...MÇy .0.60 • ~2 5 1.29 2.42 46.7 JA: c ],':0 .. 513.5 i~,.) .. "t 1.,69 ~f,OIJ • Z,88
DE8IT M01EN ANN~2L
~ II-. 1Wi'i rOGO
474C(10«;
fi/CNO MONO CORPEKOPE
DEBI1S ~CYE~S JCU~NALIEPS EN 1965-1966 (M3/S)
MARS A'vP! filAI JUIt\ JUIL AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR
1 .2es .cco .518 S. 4 ,. 96.1 351. 244. 94.7 11.4 .427 .010 .000
2 .28C; • 00·) .403 7.26 69.9 288. 326. 80.2 10.3 .427 .010 .000
"':!
.403 .000 • 316 5.14 169. 222. 325. 79.7 R.gS .3t4 .005 •cao
4 .2~9 .000 • 289 3.72 288. 189 • 313. 89.9 8.13 .364 .005 • 000
l=;
.240 .000 .289 2.95 187. 153. 210. 7.39 ,,303 .oos .000
6 .202 .000 .264 2.81 81.3 231. 186 .. 227. 6.75 .303 .000 .000
7 .202 .COO • 221 l.31 301 • 243. 201. 168. 6.23 .245 .ooc .000
f .166 .000 .202 1.78 188. 246. 20 1. 105. 6.04 • 2 /t 5 .000 .000
li .240 .000 .166 1.84 108. 229. 186. 79.5 5.32 .190 .000 .000
10 .134 .coo 4.76 2.13 cH.8 182. 173. 69.4 4.81 .1«;0 .000 .000
1 1 .240 .coo 3.25 1.62 12.3 159. 28q. 18.8 4.30 .154 .000 .000
12 • 2es .000 2.19 1.24 404. 144 • 215. 110. 3.98 .154 .000 .000
13 • 240 .Ota 1.61 1.13 405. 123. 427 • 68.0 3.51 .120 .000 .000
t 4 .202 .000 1.29 6.19 284. 363. 298. 54.7 3.20 .120 .000 .000
15 .166 • 000 1.19 10.9 238. 526. ' 339. l~7.2 3.05 .088 .000 .000
, ,
lé • 166 .000 1.13 18.4 116. 603. 272 • 42.4 2.76 .0'58 .000 .000
17 • 134 • OQO • ~84 21.0 242 • 413 • 247. 37.6 2.33 .058 .000 .000
le • 134 • (HW .702 33.3 312. 246. 211 • 34.1 2.19 .ose .000 .000
19 • 134 .000 • ~2e 30.0 169. 171. 234 • 32.1 1.92 .058 .000 .000
20 .134 .coo 1.08 44.5 127. 113. 194. 26.6 1.69 .030 .000 .000
21 • lC6 .000 • 881 44.6 12~ • 281 • 348. 25.8 1.58 .030 .000 .000
'22 .05e .000 .143 50.6 191. 262. 267. 29.9 1.48 .030 .005 .000
23 .038 .000 .658 38.6 199. 223. 186. 27.0 1.29 .030 .000 .000
24 .03R • coo .412 70.3 223. 256. 111. 23.5 1.20 .023 .000 .000
25 • 022 .000 .373 49.4 311. 280 • 184. 20.8 1.03 .023 .000 .000
2é • 022 .000 • 373 38.2 342 • 251. 158 • 18.2 .860 .023 .000 .000
27 .010 .343 2.06 37.1 292. 183. 134. 16.4 .7131 .023 .000 .000
~e • 010 .4ü3 2.95 141. 3ltl. 254 • 117. 15.9 .705 .023 .000 .000
2c; .COO .881 2.13 105. .'.99. 539. 115. 14.2 .561 .016 .000
~O .000 • te 7 1.84 146. 228. 471. 116. 12.4 .492 .016 .00'0
31 .000 4.10 273. 301. 11.9 .016 .000
Mey • 148 .oao 1.23 31.2 221. 276 • 236. 61.3 3.81 .13t .001 .000
DEBIT MOYEN ANNUEL
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:STATION
·
TCCO MeNe MONO COR~EKOPE
·
NL"'ERO
·
4?40CI09
·
" '
DEBITS .,(YENS JOURN ALI EPS EN 1966-1967 (M 3/S»
\1 . '
',:
MAR S A '-IR l tMI JUIN JUT.l hOUT SEPT OCTO NOVE CECE JANV FEVR
.
\ , \.\
~. , .
1. ' • 00'0' .000 .COO.. • 06,1) 20.2 30,,8 761: • 17~~ 67.2 3.e2 .3'é4 .023
..,.
•è'ô-à' .00'P • ~oo. .1 o'~. 15.9, '10 .. 4 7Jl~. 139. '~o. 2 3.51 .. 364 .023'-, , :' .
.cbo • '(lOO" ,,059" lL.3 73.0]. •ooç· 1~33 ~ 147 • 38.3 3.35 .·~O3 .Ol6
..
.' 4 ~
• '0 ()'C .'COO " èoo " 023 9<40 . 1? J " 254. 133. 32e l t 2 .. 90 .245 .016
l::
.oco .coo .CCC .016 7.66 ' 32 .. 2660 11,5 c 2-(. G 2.~1 .2't5 "C16J
'. (
:)! '6'
• .oO~O' • ÔOO' '. , 7C.1,:' 506; 211. ",.016 .. 020: 6."10 lit 3 • ~ ':1'"' .190 .016r.." ,:J
i.. ,1'1' • 000 .000 .'Odo 1 D, lt7,_ 6 .. 66 55.(> 368 • 86.• () ZQ·.l 2 .. 06 .190 .016
.' '~'I è '
.OOc .000 .OpO" 2.47' !'.62 4·' ? 354. 125. 25 .• 1', . 2.33 .190 .016j ...
,~ •èoè • 000 .000 i (l 1!i 7. rH, 74 .• 1 365. 139 • 20~6 2.19 ' .154 ",010
la • 000 .000 .000 lf'4S G.. 13 147" 331 .. 92.8 le.2· 1.~2 QJ. 54 ,,010
" ,
:.1 , ,
"
" .l~~1'1 . .OO·C .Ot: j .000, 1~25 Ul.4 162. 36S.~ 73.6 16.1· 1.t9 .• 01612 . t (\ 255~. 9"'.6.000 .000' • 000' 1 .. 07 19.3 195 •. ll~. 5 1.!:8 .~~,. .010.' ,
, .: "':\
.000 • Oèç • <)00: 1~49 , 12.6 13e,~ 19t •. n.1. 14.;5 1. l 18 .1?O .010I~ ~14 .
.000 .oob •cao 20~6 1,,6~9 166. 17;;'. 106. 12 ..'7 1.48 .120 ,,005
, 1: 0000 • 000 .000 15.4 5'~. 3. 228. 267.. 133 • 11.0 1.39 .,120 .005
, ,', ,"
225 ~. .. ' >It • 000 .C05 • (éo 7.,a~( ?:l~7 . 242~ . 199 .. <J·7,~ 1.29 .,120 .000
!7 Ç';3 il 30q'~ . 2:h~~ 1.000 .OQO •coo !3.Ç 7 l -i .3 3 ..,9~ 1.29 .09ta .000
~e .coc • 000 .cdo 7~ÇQ !o~a 361 • '253~ 86.4 tl.53 1.20' .OS8 .coo
te; .dbo .coo .000 1.).23 '.~. 2 ~12. 203. 7?.7 7.94 1.20 .088 .000
20 .oco .000 .COQ 1 7'1 21 2C:J 0 l> aJ. •. '378~ 73.4 7 .. 57 1.11 .058 .000
>0 ;
.., ~{ "
• COQ· .. OC:) 24é,9 5';.2· ' .~ ~ .000 . 17.2 16.9 5an. 7.-06 1003 .056 .000
22 .000 .obo "oac ~A"6 ~6 .. 0 l~76. 17/~~ ,; ''-7 ~ 2.: 6.15 .9~1. .058 .000
')'">' '.
.oèc .àob .000 13 .. (1 164 co 379.- 232. 47..b . 6 •.41 .860 .010 .1)00'--
zit .ccc • 000' > .000 8.,38 J. 50 " 522. 2.79 .. 43.1 6 .. 23 .. 781 a030 .000
2~ • OQO .pOO c 000 7 .. 5() 1.32 • , l.'57 .~ 199. 43.6 5.86 ~ 705, .030 ,,000
. '.
., :
l'il' •ôo'é'
- . ..
·°99 ' '';QO IJ,;1 ~.A3" 1~.1. , 195. 34.3 5,,32 ,,70.~, , .030 .000
'21 •d6'61 .000 • QOO 2.1; 7 l i.3:" 726. 198"•.. 30.3 4.98, .. Q3.2, .. 030 .000
28 .OO'a" • 00 cr . • 000 38.6 lOO~': 60~.'· ' 32"2 r . 27~G 4.,6,1 .5t'1 .. 0:2,3 .000..
2e; .ooc· .000 < 000 34" ;;, 124. [;,33 .. 252-. ' 30.9 ':! .. .492 .023·
.. 000' 2'~., l' (~4to '- 40" -':Q " .623 ..30 .000'· .(100 87.,7 266<- 92,,9 'h14 .421
?l .000 .COQ 65~G 651. lOI} • .'~27 002;)
, ;, . r, r :, - \. ' ,, . , 1•. '
':
MOY .000 e oon • OC! 9.32 56.6 314" 315. 89.7 16.6 l,,!i6 .125 .001
~' J i ..
DEr.UT ;~CYEN AN~tJF.l 6-' ... 113/5r • .:J
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STATION
:\ILMERO
TOGO'
474CC109
~CNO ~ MONO' CORREKOPE
~AP"S A'Vp·r- ' '~Ar JUI,i Jurt' AOUT SEPT oc10 NOVE DEC'E JANV FEVR
1 .QCO .OOQ z. Cf6' 2.-81 29.5 218. 151'..' 289. 57.·1 5.86 3.35 .421
2 .Ood .0'00 2.'3'3' 3.06: 2'2.5 383. 165. 201. 50.2 10.2 3.'05 .364
.~' ~-'èoc e::Q'bo 2.61' 1.75 19.0 400. 16s' .: 156. 41.4 7.6'') 3';05 .364...
4 ~'boo ~ 000 1 • <1.2,' 1.29 1,9.5 436. t95. 124. 38.9 5.6& 2,~-90 .364
5 .COC .000 1. 6~ .983 29.7 2'87'. 132. 15'2. 31.6 9.1'7 2~bl .303
6 • q,CC 1.'3'9 1·..·69 •'1'Sl 2 ci'.1" 1'97., i2S • 1 €f6. 35.8 6.05 2.41 .303
7 .0'00 1"'58' i.-3·3- }~'o1 19-.~1 2'24 ~. f84';; ))6-3., 31'.,9 'i.86 2.19 .303
8 .000 leAà 2.66 .9à(j- l:4~.\9' t9q. 2tO.- 243. 29'~'2 8.03 1'.92 .303
C; .é!co l dl f.2cj .. 5-62· 13''';0 19:1"'• 3'fO. 2'4'0. l1,~·o 8.23 1.79 .245
10 .aoc .860 .'s66 .t427 Ft:·1 292.: 4-S6·.: r6;4~, 2$'.'0 6.91. 1 ;.6Ç ~'245
11 .doo .t32 .632 •39'S 2:"i~z' 210'.' 606. r23~ 22.9 é.4l 1 Hi' 8 .- 245
~2 .oco .4C;2 .'56ï .39·S 2,5.f6~ 208. 600 .. 110. 10.8 6.49 1.48 .245
13 ~oco .427 .'427 .492 3'2·.4- 24'7. 460.' 121. 19.0 6.04 1.48 .245
'.4 .'oac .'3·()3 .303 1.24 43':6 347j ; 44~·. 112; 11.2 5.41 t~39 .245
15 ~coo ~'l'<;o ~'245 .183 122. 22S'.. 451''':: 8J~.'6 15.6 4.89 1.29 .190
té .000 ~i'54 .245 .'428 141. 163'~' 569 ~: 159. 1:).9 4.55 1.11 .1gO
17 ~ooo ~lO4 .190 ~395 1'4'ô'. 350~' 124'. 415. 12.6 4.22 t':11 ~154
18 .oeo .?45 • 364 i.1'6 109'.' 3l:1. aoo. 289. 11.4 4.06 1~O3 .1-54
l'~ .000 • 3é4 .364 .9é6' 11~8 23b~ 184.' 186 • 10.6 3.14 ~ 94-,~ .1'10
20 .ooc .~O3 • 421 .'86'5 124 • 229. 691~ 225.: 9.86 3.59 ~86Q ~lÇO
21 .000 ~. 21 é .245 • 671 113 • 322'. 698. 1-10. 9.11 3.43 .781 .154
22 .000 .154 .190 .633 16'-0 521.- 41Ô. 124~ 8.14 3.20 4116,1 .1-202: .000 ~ ~Cl3 .120 1.92 54;5 561.: 303~ 1'08. 8.32 6.72 '~705 ~120
24 .~to 6~'4 7 .120 i.44 4i~'2 369'. ·248~ 92.9 7.94 4.89 ~9~1 .120
?~ Hioc i~~9 .088 2.69 41~2 21-5 .~ 318. 18~6 '1 ~lS 5.35 .105 .120
26 .ooe ~C;~3 .088 3.31 64.3 286.' 314. 70.5 7.39 6.83 .705 .oa8
;? 7 .000 2~55 • ca8 10.8 ISS. 3tO. 234. 63.5 1.06 6.23 ,.561 ~C88
?8 " , lq~4 4~41 236Z 321. 224.- !i1.8 .561 '.088.000 .058 6.15 5.50
2C; .000 6.72 • CSS 21.4 193~' 218 ~. 264~ 52'.9 6'~23 4.19 .492 ; C5 8
3C ~o()o 3,5~ ~ tJ41 44.4 212~ 193~: 34ld~ 48 ~9 e.04 3.90 .492
31 ~oco .632 163. 143. : ~', 48.9 3.51 ~421
MO.., .000 1.73 ~i ei4 3~1s 11~7 289. 39'O~ 1'5l. :!G .1 5.71 1.43 :.215
': ',' " DEal T ,,"OYEN ANNUE l ' ";'- :,,'] '~18 .1:'1;J H31 S
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c;TATION : TOGO ~CNO MONO CORP EKOPE
~; L MER 0 : 474 COI 0 9
DEBITS ~CYENS JOURN~lIEP$ EN 1968-1969 (M3/S)
MARS A \'R t ~AI JUIl'. JUil AOUT SEPT ccro NOVE OeCE JANV Ff.VR
1 .058 .C16 1. E4 7.11 15.0 650. 336. 3q8. 47.7 6.04 1.6<; .364
2 •O~O .016 6.12 5.96 13.0 449 • 417. 303. 48.4 5.é8 1.58 .. 203
':l
.030 • Dl 0 4.15 4.56 119. 226. 515. 229. 6'2.7 5.50 1.48 .245~
4 .. 030 .co') 2.34 3.67 117. 366. 462. 182. 49.2 5.15 1 .. 39 ., Z~ 5
c:
.C23 .coo 1.48 4.81 61.4 359. 453. 302. 40.3 4.98 1.39 .24'3.. ~
6 .030 .coo 1.20 3.36 59.5 256. 449. 455. 31.8 /+.~.t, 1.2'3 .. 2'.5
7 .030 .coo 1.16 2.41 11.9 340. 511. 298. 32.8 4. l, 1 1 .. 20 .245
e .030 .C88 .S83 2.26 114. 327. 415. 212. 29.4 4.47 1 .. 1'1 ,.,245
c;
.023 .364 .821 2.54 1~1. 273. 313. 162. 27.2 4.30 1.03 • 2t~ 5
IG .023 .1'20 .668 2.98 186. 194. 339. 197. 24.8 4.14 .941 .. 2/t 5
11 .023 .120 .633 3.20 125. 177. 481. 158. 22.9 3.<18 .. 9'11 .,lgO
1.2 .016 .CS8 1.59 3.<10 112,. 443. 612. 131. 20.8 3.82 .941 .190
• "::1
.OL6 .030 .901 5.20 13,9. 414. '548. 115. 19.3 3.22 .,941 ~lgO... -
\4 • 0!6 .023 2.37 5.60 136 • 20? 416. 99.3 18.2 3.66 .860 .190
15 .OU: .016 2.34 5.50 148. 248. 511. 96.7 11.3 3.66 .860 r 15 /t
If: .016 .016 1.53 32.4 102. 380. 448. 83.4 16.1 3.66 .781 ,,120
17 • C88 .016 5.'59 36.9 107.• 277. 509. 13.9 15.0 3.66 .. 781 .. 12(;
18 "e 8a •. 016 4.31 64.9 89.2 306. 442. 68.2 14.7 3.51 .70!: .,120
'.9 .058 .CS8 "3.13 33.2 68.3 289. 399. 88.4 13.1 3.20 .705 ,,083
20 .030 .C88 2.26 26.2 276. 450. 382. 76.5 12.2 3.05 .632 .. 050
21 .023 .C5S 3.35 25.8 311. 489. 374. 68.8 Il.1 2.C;0 .. 632 .ù:i8
22 .016 • C3 0 2.76 18.2 258. 532. 289. 52.2 10.1 2.76 ,632 .,.s,........fi \t J t,
23 .010 .088 6.02 15.4 298. 613·. 231·. 72.1 9.17 2.(:1 .. 561 OS8
2 't .010 .364 3:·.68 17.2 330·. 692. 207. cn .6 8.-95 2 .lt 1 .. 561 .. CSfJ
25 .010 .120 3.66 21.2 304. 484. 224. 138 .. 8.51 2.33 .5&1 .. 030
2t: .oos .CS8 3·.74 15.9 415. 442. 199. 129. 7.94 2.33 .Sbl .,023
27 .010 • 023 2.40 15.4 422. 289. 325. 169. 7.75. 2.19 .492 .. 023
2e .010 .016 3.44 14.6 409. 217. 331. 116. 7.06 2.06 .421 .023
2e; .cos • 030 3.90 19.0 212 • 250. 330" 79.7 6.75 1.92 .427
3C .OC5 .561 3.20 12.7 346. 210. 323. 63.8 6.41 1.92 .. 364
31 .000 2.54 581. 290. 53.2 1 .. 79 .36l}
;"\0'1' .025 .C80 2.13 14.4 200. 361. 399. 154. 21. B 3.57 .865 .. 15·:1::
DEBIT MOYEN ANNUEL:·
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STATION: TOGO MONO MG NO CORR€KOPE
Nl ~ER0 : 4 1'. cel 0 4i
'DEB'IlS "CYENS JOUPN~lIEPS EN 1969-1910 H1"3/SJ
, 'l'
MARS 'A VR. 1 MAI JUf'N JUIL AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR
" '
1 ,.·24·~ ,'''Cao .'~Z1 1.58 '2.\~6 ,5'Q.9 140. 200. 61.1 9.11 2.,41 .181
2 ,'.15'4 ~' 000 ,.'6,68 1.19 t'~. '5 5'2.1 192. 240. 52.4 8.5"3 i.t)3 .781
'::l •cie e .coc "596 1.58 8~ "66 41.0 40.2 • lt'n. 56.8 8.13 2 :3~ .78l~ ,
4 •d-Ij e '. co'o • 78:) 1.39 6~'63 ,41.9 59'5. 219. U8. 7.15 2,.-:1:9 '1.11
5 ."3é 4 .r:co • E21 1.2"9 1~'4'8 "61.6 562. 218. 127. 7.~q 2 ..:0~ .781
, .'
,~l~3 .0<:;0 • q68 1~ll 6.32 11.5 '471. ,l'58. 93.6 1.0é 2.0~ .78tt
, , 7 ' .. .364 ~,doo .'668 1~ '0'3 4.12 5'4,.,4 ~24. .-i5'6. 96.0 6 .~75 1.:92 ';.705
.
e ,"'4~5 .cee .'56,1 • 941 3.90 79. ~'5 278:'. ' ~ 3't • 85.1 6 .~41 1.19 '.705
, '
-
" 6-1:i :-6 - ,
;" \ ~ 9 '!,l90 ,\.561 .5'27 .94.1 5.'86 , ,tl 564'. 'J1 1. 75.8 6.04 1.'14i ' .705io ' ~ rio '.' 561 .' 492 .181 6.83 -9'S'.1 '109. '144. 12.6 5.(:8 1 iSE ,1 ~6 32
( .. :" ': ~"3'9 s t~:~o rJ632,lI , .,05@ .460 • 105 166. 764. 124 • 68.9 5.32 1.4e
, :1'2 ,.o'se
'. 3~ 5 • 364 ,~705 8.q3 345. 642 • 106. 53.2 4.CJ8 1.39 '~(:,213 , ~:cj10 ,.274 .364 ~632 12.5 309. 445. 125. 4~.9 4.81 1.39 .. '561
,14 : ~O23 ,2: 34 .303 ~63Z 12.8 275. '320. 117. 41.9 4.el "1 .. 29 ' ~ 561
flj ~023 '2~' ~ ft • 513 ,,191 1'3;0 224. 356 • 128. 38.0 4~64 "i.~lo • 561
" " ',f 6 :. Q16 ,,2. {g 1.07 .632 24;7 '226. 329. 13&. 34.1 4~47 1.20 " .4q2
1. 1 ',~ 010 :'1 ~ 10 • t;01 .561 '2~.2 220. 21)'3. ~43. 30.3 '4.41 ,i .. 11 '~ ~ 421
.', ..;.
" ..010 ,t. ~o , 1. (')3 ~427le .781 •521 '65.1 312. 348 • '191. 27.6 tt.30
.005 5"06 ' '. l Q .143 .492 163. 332. 444. :'163. 24.8 4.14 1.03 '.364ZC '.'oôo 4;32 • EJ65 •527 '180. 195. 295 • "162. 23.1 ' 3.'38 1.03 .364
21 .000 ':' ~ ~ ?6 :j~28 .632 112. '162. ' 195. 1$8. ' 2~)e 8 3.82 . ~941 .303
,,22 ~o60 2.,Of> 'i~16 .561 114. -i77. t94. 157. 19.1 3~66 '~941 .303
2~ , ~q'ôo ~1~14 ,2~41 • 860 '11~. 214. 220. 162 • 11.5 3'~ 51 .941 .245
24 .000 ' 1.48 ' '. ~ .1}$6 155. i~q. ,303. 125. . 16.3 3-.35 .941 .190, l. _:3
2~ .coo ï~25 '1; ~2 1.03 143. 'f40. 299. 101 • 15.0 ' 3.20 .860 .190
• J ::- t ~.
.... '\ ~ ,
,1;70 - 1~i6 ' ~~'~4 ' , :- i49.2é " .000 1.01 '2~7. 94.6 13.4 '3.05 .860 .154
?7 :' .000 ,,1.16 ~2~?6 5:24 '1'",6 .356. ,'374. 83.1 12~2 3-.05 .860 .190
2e \',~,OOO ' .C;S3 '},;99 3.98 '62.7 ' ~ .. ~ " ~J6. 79.9 11 ~4 2.C;O ~~'60 .1546_ •
2C; ,,~OOO .941 ,1 ~99 2.98 67~1 22~. "'275. 86.6 10,~.4 2.76 '.161
3e ,.OCO .901 1.58 2.33 66~0 '280. . ~58. 90.4 9·.~3 2~~1 /781
? 1 ' ~boo 1.48 60.8 '181. 73.6 2.61 ' '.'781
: ;'~C/::t76 :. i ~ 21 ;1 ;) ", ~ , ~'5.5-, l ~ 19 ''1'.28 181. 375. 152. 45'.8 4'.95 ,-, 1.,Î)~ .518
". ", ;---.' ~
'~ , D~8IT MOYEN ANNUEL
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. ..... ~
61f. 5' H3/5
SlA1I(N
t-.ltolEFO
TOGO
,,/4C01(<;
~CNO MONO C(Rf~ EKCPE
CEEITS ~CYE~S JCURNALIERS EN 1970-1S71 (M3/S)
Mt-RS A\j:~ 1 lo'AI JU.I N 7J LI L .AGUT SEPT CCTC r~G.v E CECE JA~'J FEVI<
1 · .,218 .: :: ~ 4 .(SE 2.~C 1.71 13.0 ~16. 33S. 1<3.7 3.20 .522 .C20
2 .1!:4 .364 3.2:) 1.92 33.' g 318. 275. 17.5 2.90 .522 .020
A
.137 .3C~ • C;c ~.C~ le 61 57.1; ? <; 5 • 337. 15.7 2.7é .~4C .C20
.4 .120 ~::l:4 .030 ~.19 5.86 50.0 6"n. 2f:2. 13.9 2.61 o36C .JI0
r:;
.IS0 .• 245 • C23 1.48 5.68 34 •. 1 6C;Q. 2e8. 12.2 2.61 .36C .C10.J
(:
· .411 • l ç; C .c e8 1.29 4.98 33.5 671. 210. Il.1 2.47 ,36C .Ol0
7 • 5é 2 .• 1 54 .C30 1.11 3.59 Je. 7 535. 180. 10.1 2.J3 .360 .oa~
8 .~27 .,Jze .C3C 1.03 ?.'76 30.7 429. 1 !, 1. 9.40 2.06 .Z8C .000
'; .460 .120 .023 1.58 2.20 90.3 524. 12<;. 8.9't 1.92 .28C • a'J IJ
10 ' • ~ 2 7 1.39 1.74 94.5 · 4.éS,. 119. 8.33 1.7'7 .Z8C .000
Il f.~é '.• 245 1.20 1.Ç2 89.8 3g4. 110. 8.03 t.69 .28C .coo
12 ';.90 ·.1 ZC .Clé .c;41 2.06 124. ,4C;2. 1;6.0 7.84 1.59 .zaz •cn 0
13 e.o2 .ClC .1C5 4.91 l?O. 430. e4.2 7.57 1 • 50 .2a2 .elO
14 t.37 • Cl C .632 a.'53 194. 543. 75.3 1.39 1.40 .202 .000
t~ 4.C1 .Ize .7C5 ~.23 148. 432. 68.5 7~22 1.31 .202 .. 0;)0
It 2.é'; ,. CA8 .• COO .t::32 6.67 198. 29~. ~2.1 6.90 1.22 .12é .aCQ
17 · 1. e2 • ( 5 é .1016 .5è1 14,.0 208. 301. ,57.6 6.15 1.22 .126 .000
,lt ,1: 44 • (58 .:27 .. 4~Z 7.71 143. 383. .~ 2.9 t.41 1.13 .126 .000
19 1. C7 .. '::2' .• ~92 4' 55 132. 689 • 47.4 5.86 1.13 .~26 .000• _S 5 .. .
20 • 901 .C88 .3t4 • 427 3.75 136 • · 791 • 43.1 S~50 1.C4 .126 .000
21 .71.3 • 120 .274 .4«;2 3.90 132. 824. 40.t 5.15 .ose .000
22 .5<;6 .120 .21e ,.561 3.43 107. 764. 37.6 4.<;8 .948 .050 .0Jü
23 .4éC .Ci::e .137 .632 3.0S 103. 773 • 34.g 4.$4 .<;48 .050 .000
24 .52<; • C ~3 a • 3C3 • ~'61 2.98 119 • 580. J~.2 4.~7 .948 .040 .coc
2~ .6~2 .C5S • 781 3.4: 140 • 4?~. 34.1 4.30 .86C .'04C .000
2t .5!:1 .245 1..35 .1CS 3.43 260. 478. 36.2 4.14 .714 .03C .000
21 .460 • LSO 1.42 .561 3.28 360. 611. '3T",.4 3~98 .030 .000
28 .3~4 1.E2 .492 4.89 5cn. 834 .. 33~9 '3.66 .688 ~030 .000
2<; ... ~~3 .120 1· ~ <; 4 .492 5.94 440. é45. 29.6 3~51 .0'20
:0 ;.• 3~ 5 .ce8 3.<;1 .492 7.34 336. 460. 2'5,.4 3.35 .6e4 .'020
31 .421 3'.82 . 18.6 234. 22;.3 .604 .020
~Cy 1.66 •t5 c; .;<;0 1.06 4.99 153. · 531. les. 1.95 1.50 .189 .004
DEBIT ~OYEN ANNUEL
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,61 •.6 M3/S
MON 0 A DOT A l K 0 P E
Code 11 40 01 11
bassin versant 5 589 kmf
CARACT[~IGTIQUES DE LA STATION
Station gdrde par l' O.R.S.t.D.M
Coordonnées : 7° 49' N
--'-
Cote du zdro de l'échelle
1!l 16' E
153,28 m., en nivellement I.G.N.
~ : Pont métallique sur la route Anié - Elavagnon.
In:..:f;"llùtions : Echelle de 9,00 m en amont du pont sur la rive
,
droito, installée le 6 avril 1960, 0-1 sur la pile, 1-2~ 2-3, 3-5,
5-7, 7-9 sur fèrs IPN étagés. Remise ~n dtat en mars 1963.
i '
Le 12 Juin 1969 une borne-repère a été placée à 30 mèt~es environ de
l'éc!lelle 7-9 m. La cote du repère est à 11,098 mètres.
Remat3ue : Cette station est située trop près du confluent de l'OGOU.
"MaJ~ ~ucun,~u~~ s~te sa~isfaisant n'a pu, ~tre rete~~. pour. diverses
raisons.
, .'
Lectures
Une seule lecture le matin vers 7 heures. Deux lectures ou plus, en
crue - Qualitd satisfaisante.
Jaugeüges - Courbes de tarage
D'Avril 1960 au 21 AoOt 1973, 38 jaugeages ont été effectués avec,
pour extrêmes :
- débit maximum jaugé: 288 rrP/s le 10-9-1966 (cote 563 à 567 cm)
ddbit minimum jaugé : Le débit apparent peut être nul plusieurs
mois par an (possibilité d r inféra - flux)
Pour la passage à l'ordinateur, deux courbes de tarage ont été
retenues :
courbe nO 1
courbe nO 2
de
de
1962
19S6
à 1965
à 1971
67
rr·fi/\CTERISTIQUES DU BASSIN
Hypsométrie
de 750 à 400 m •
400 à 300
300 à 200
200 à 153
Altitude moyenne
H8lief et Géol0s-ie
16,6 10
36,4
40,9
6,1
33? mètres
Dotaikopé est situé sur le plateau gneissique, et seulement le nord
du bassin, très allongé, se trouve dans le prolongement de
l'Atakora (quartzite ~ 10 ~ environ)
'Savane arborée dense, avec des galeries forestières le long des
cours d'eau.
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MONO A DOT AIKOPE
BASSIN VERSA NT= 5589Km2
Echelle' 1; 7 50.000
NORD
.' ,
, '.'
1
" ,1
.'
" .
.' ,
:,' ,
STATION: TOGO ~CNO MeNO DOTA IKOPE
NLMERO : 47400111
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M 31 S )
MAI( S AVP l ~AI JUiN ,JUI '- AOUT SEPT ceTO NOVE OECE JANV FEVR
1 15.7 • 134 30.5 188 • 140. 159. 29.2 3.r;e 1.06 .266
2 5.87 .100 22.3 83.2 8'<;'.0 201. 28.2 3.59 .994 .218
'2 2.88 .134 32.5 39.3 .sl.l 231. 25.0 3.39 .651 .174..
4 1.92 • 218 87.0 154 • 100. 192. 25.9 3.19 .592 .174
1: 1.48 .17lt 158. 85.5 148. 197. 25.0 2.76 .864 .134..
ê 3.sa 1.22 .550 74.5 66.0 155. 157., 27.2 2.t4 .198 .266
7 1.69 • ~94 • 376 50.9 132 • 181. 114. 25.6 2.76 .864 .21~
e 2.28 • E64 .2t6 33.2 90.8 125 .. 84.1 21.8 3.78 .79 e .218
<; 1.14 .134 .114 2q.5 79.6 184. 206. 15.1 2.88 .831 .218
10 .864 .550 .218 29.8 8'toO 38b. 113., 16.6 2.52 .734 .174
1 1 .734 .490 .000 34.9 225. 53~. 7't .5 12.1 2.40 .734 ' .174
t2 .550 .610' 8.12 27.2 143. 390. 112. 13.9 2.52 .672 .134
13 .432 .672 7.20 40.4 87.7 36,9. 87.0 1;.0 2.28 .672 .100
14 .000 • 't32 2.88 38.2 109. 48.6. 66.0 11.8 2.16 .610 .100
15 1.(6 •coo 2.64 53.0 84.7 2564- 130. Il.1 2.04 ,,610 .010
lé .134 .734 6.3~ 52.1 65.1 263. 156. 14.5 1.92 .550 .070
17 .610 .610 6.60 34.9 18.1 2Ç2. 96.2 11.3 .930 .550 .046
18 .32 a .550 6.97 30.1 Ise. 219. 14b. 1.20 1.69 .490 .036
1<; .734 .432 5.44 26.9 198. 214. 67.8 6.53 1.6~ .490 .026
20 .672 • 266 12.7 21.8' 83,,2 308 • 51.2 8.12 1.58 .490 .010
21 .550 .100 8.84 22e5 68.2, 497. 52.1 7.43 1.48 .'.32 .cos
22 .490 .798 9.32 25 .. 3 5/•• 2 331" 65.5 6.97 1.48 .490 .000
23 1.30 .320 19.0 31.5 66.0 279. 55.1 6.53 1.39 .490 .000
24 .320 .218 18.4 51.7 61.-5 283. 78.1 6.08 1.30 .432 .000
2~ .<;94 .174 45.7 36 .. 7 !~61 ç 1'.,8. !i2.1 5.65 1.30 .31~ .000
21:: 1.14 .266 32.2 44.2 40. f t 281. 31.8 5.44 2.04 .316 .000
21 3.39 .550 38.5 11&. 171. 554 .. 46.1 5.01 1.48 .000 .000
28 • <;30 .316 35.3 157. 234. 665 • 35.7 4.80 ,1.30 .000 .000
29 1.14 .218 30.1 258. 85.5 177. 34.2 '1.39 1.22 .266
30 4.39 • 266 41,,5 238. 76.0 169 • 31.1 il.19 1.14 .000
31 • 174 279 • 51.6 28.8 1.06 .266
MOY 1.66 1.30 11.4 71.9 103 () 216. 102. 13.5 2.13 .555 .101
~, ..
, ,
S1ATION : TOGO MONO MONO COT AIKOPE
~LMERO : 414COl11
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1961-1Ç62 (M3/Sl
MARS AVR 1 "'Al JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OECE JANV FEVR
1 .000 .COO • 000 .000 .861t 30.0 10.9 21.7 2.46 .134 .000 .000
2 .000 .000 • 000 .000 .798 30.6 10.9 27.1 2.10 .134 .000 .000
"l
.ooc .000 .000 .OCO .935 29.2 9.81 28.2 1.42 .100 .000 .000
4 .000 .000 • COO .000 1.18 66.6 10.5 29.1 1.69 .100 .000 .000
c:
.OOC .000 .COO .000 .801 62.1 10.1 28.9 1.53 .010 .000 .000J
l;
.000 .000 • coo .000 1.88 41.4 10.7 21.5 1.34 .070 .000 .000
7 .000 .000 • 000 .000 5.54 30.3 12.7 17.3 1.26 .046 .000 .000
E .Cob .Ooù • 000 .000 7.20 25~0 68.3 22.8 1.10 .046 .000 •.oOO
<;
.OCO • coo • 000 .085 5.54 22.3 63.8 38.9 1 .t) 6 .046 .000 .000
.10 .000 .000 .000 .046 5.88 21.5 68.8 30.0 .994 .026 .000 .000
11 .000 .000 .000 .026 4.39 22.0 50 .1 27.7 .592 .010 .000 .000
12 .000 .000 • GOa • 018 6.35 21.5 39.3 2'3.9 .831· .010 .. 000 .000
13 .000 •ccc • COO .'046 21.5 2:2.3 33.2 20 .. 0 .166· .000 .000 .000
.1 ft .OCO .OCO .000 .018 14.9 25.9 30 .. 2 19.3 .70·,) .000 .000 .000
1'5 .000 .000 • 000 .000 22.8 28.0 28.5 19.2 .672 .000 .000 .000
16 .000 .000 .000 .005, 44.8 18.9 27.1 17.4 .610 .000 .000 .OOQ
" l 7 .OQO .OOQ • 000 .000 42.1 15.8 27.1 12.4 .550 .000 .000 .000
1 8 .0,00 • 0,00 • cao .000 2'8.4 18.0 29.8 Ul.4 .490 .000· .OOC .000
t c; .'000 • caO • 000 .000 27.5 17.2 31.1 9.32 .461 .000· .000 .000
2e .000 • 00'0 .coo .000 23.6 17.5 30.9 8.36 ."32 .000 .000 .000
21 .000 _000 • 000 ~ooo 36.8 17.0 29.0 7.54 .376 .000 .OOC .000
22 "O~o.o .000 • 000 •. 000 27.9 l6.1 26.1 6.97 .188 .000· .000 .000
23 .00.0 .~ooo • 000 ~~(j4 25.3 13.7 25.0 7.66 .000 .000 .000 .000
24 .odo ~-ooo • 000 .490 15.5 15.5 61.0 6.64 .266 .000 .000 .000
25 .QOO .coo • 000 .432 30.1 13.9 45.0 5.98 .266 .000 .000 .000
26 .. 000 • 000 .000 .376 24.0 Il.6 38.0 5.22 .242 .000 .000 .000
27 ~ëco .coo • COO .432 25.5 10.6 27.1 4.49 .'218 .000 .000 .000
.:28 ~·o.()o .000 .000 .734 57.7 Il.1 22.1 3.8·8 .218 .000 .000 .000
2<;
_.000 • 000 .000 .798 49.9 12.2 22.0 3.49 .174 .000 .000
3C "ooc • 000 .coo .734 30.2 16.7 20.'4 3.29 .174 .·000 .000
31 .000 • 000 37.7 13.3 2.64 .000 ~OOO
MOY .000 .000 • 000 .155 204!2 23.2 30.8 16.1 .773 .026 .000 .000
DEBIT MOYEN ANNUEL
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7.66 M3/5
STATION: TOGO MeNO MC!NO OOTAIKOPE
t\LMERQ : 47400111
OEBITS ,",CYE NS JOURN AL 1 ERS EN 1962-196'3 (H3/S)
, ;~ ., ' (,
.",
' "
MARS AvR 1 MAI JUIN JUI ( .. AOÙT' sePT: CCl' c Nov,e OECE JANV FEVR
, ,
" .
<1 ' .00'0, .coo .coo, 2.22 50~~ .- 254~ " 3î4; 9~.3 1.9'2· .672
',': :2· .000, .000 • QCO, 1,.59 140. 2~4. 366. 169. 11~80 - .610
"'3· .00;0· .',GOO • coo 1.18 1~2. 416 Il,: 196. 91.0 1~6~ .610, :'4 .:ooa .:00:0. .,cÇO • 962 125. 356 • 199,. 73.8 14.5, 1.69 .550
5 .000 .000 .cco .766 59.2 318.' 196. 317. L3'.9' f.:5',a .550
,ê· .'QOO .·0.00 .000 .641 39.1 153,. 130. 2'7'~"~ 1"3.3 1.48· .550
1.. ' :7 .000 .OOQ • 000 .520 ' 3,5.3 1Q3". 1,:25. ' 3'1.2' •. • ~ 1 .. ! ~ 12.1 1'.39 .490
:e
.0oQ. .000 .000 .166 40.2 85.:9. 203. 306.' \"; :~ \ ' . 11.1- 1.3e; .4<;0
,. , Ci • 000 .COO .OOQ .. 641 138 •. 2,10. 178.' '~1 ! , 1-0.6 1'.30· .4c;O
ta • 000 • OCo • cao 3.43 71~4 373 • 169~' 4'S{S' 9 ~'56 1.3o. .432
.. ~
'.! \.• '
11'2.',1-1· , ~O-GO • OOQ .:QOO 1.39 47.8 295 • 8~60 1.2'2, .432
( : 12 .CCG ~)O'OO .,000 1.4.0 41.1 4.6'.~8' i91'~ 240~ 1.20 1_2,2 .432
.'~J; 13 • 0,00 .0,00 3.27 11~2 4:1. a 4.2.S 2'14 • 11,7 ~ ',' ' ! 6.30 1.14 .432("14 • 000 .:00,0 2.76 Il.p 42.8 16'1. .• ' ~,32 • 121 • 5:.87 LItt 1.14'
1 !: .000 • 000 2.04 14.1 35 .. 5 79'.0 161. 23<J. 55.8 5.65' 1.06 .864
"
' '. , .
1 .'" l
51'~:~ ,', 34.1\ ' 16 ~OOO .'000 1..59 9..34 i07. 273. 131. 5.44 1.06' .550
~,t 1 ",cco .000 le (:4 ~.71 l<~Z. 4.j.a 423. 9-'4.7 e· S.'01 ~994 .490
i' 18 .oco ~COO 1'.30 ~2.0 'tS.4 1j~I 326. 1~,.5 4.80 .994 .432
1'1 ~OC() .000 , Çc;6 8.60 33.2 44.4 18<J. 6~.6 4.60 .93Q .432
20 .CO(j .000 .766 10.4 32.9 51.2 128. 60'.'0 4.3<;' .930 .376
..... : .
"
',.f : ?2.7 52\':221 {~OOO '-.OCO *641 63.2 44 .. 0 101;. ,. 4.19 .864 ~376
, '~2 ' '- ii~~ 2~5.' "" , "'~OOO '.1JOO 1.520 1,21. 118. 4a'~3 " 3.98 '.864 ~432
'" 23 ',. 000 :'.:000 • ,C;62 163. 126. io't~ ~ 15'~ ~:2~8 3.59 '~ 7'98 .316
, : 24 ,.000 ~:OOO ,.831 '92,.1 65,.6 154. 435. '6':r; S 3.39 ,.198 .320
25 .cce .coo .10'3 43.'8 40.6 355. 29'2'~ 1'59-' t: 3.19 ',.,7·34 .864
'. \.' ,
, ' <l: :.·()O,C ".000 • 580 36.,6 ,32 •.5 313. 24.3. "105. 2.16 :'.7~4 1.22
21 ..'.000 .000 8.84 :46.9 416. .~2() ,fi .p2~9 ;'\ l,' 2.52 :'.798 1.06
28 : .. 000 0-000 6.31 4'1.3 ,303. 2~9. ,4<J'.5 l', C: . 2.28 .198 .930
2t:1 .;ooc '. 000 4.39 36.6 (,1.9 2'51. l'57. '42'.'3 l; :'; . C~'.16 .734;-1 l' .
1'2'.1'63C ·'.oco .QOO 3.68 96.5 35.8 193.• 11.'3.• '3'8.'5 "3'2'.9 ':.134
31 .000 3.01 49.0 1'58. 34.1 t ~: •• ' 2.04 ··.·'67·2
; l ( ~ ,: , " ' ,
t'68. 241'.
..: ;. {') L' ~. ~~7; ~:J94 -'1'.-'12 ,.,..~ 593MOY .000 .000 1.45 29.1 60.6 1-3'6.
• ~ '. : r' ~'. ;, <- '~': : •
?2
STATION: TOGO fiC NO' MeNO [JOT AIKOPE
~LMERO : 474C0111
DEB'ns ti,CYENS JOùRNALIE~S EN 1963-1<;64 «<13/sr
~'AR S A\lIH MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR
l e.13 .432 •ccc .93Ô' 28.9 162~ ,01. 128 .. 150. 10.8 2.88 1.30
2 5.55 .376 •cao .796 43.1 162 .. 28() • 15e,}. 136. 10.3 2.88 1.30
"1 5.22 • 32 a .cco 1.30 46.0 263 fi 521. 15,6 ... 122 • 9.81 2.16 1.22
4 5.22 ~ 32 a .cco 1.06 23.9 4 t1'!3 • 610. 150. 84.9 9.32 2.76 1.14
t:; ~.Cl .320 ~ coo 1.e8 ~ 9. 8 t;66" 814 .. 123 .. 65 .. 1 9 .. 08 2.64 1.1.1t
é 4.80 .266 • COO 2.00 18.0 266. 4,2. 220 .. 59.1 e 0. 8't 2.1é 1.06
,7 4.,39 ~26é • 000 1030 2i.5 t4,3 ... 415~ 248" 53.4 8.36 2.64 1.06
t 3. <; 8 .218 • coo 2.22 17.7 11'; • 238 .. 1e4. 48.3 7 .. 89 2.52 1.14
c; 3.5<; .174 • COO 3.79 14.6 303. 206e 179., 43.8 7~66 2.40 1.06
:0 ~. C8 .134 • CCO 2.6l:" 36 .. 2 J68~ 3'93 " 270 • /tO •.~ 7~20 2.40 .994
2.04-
.
'11 4.60 .100 1.78 216. ?-71-.. 2')7. 1':),4 .. 36.7 6.97 2.28 .994
l 2 3.1e .C70 2.10 I to 49 77~O 225. 523 ..' 131. 35~C 6..,1~ 2.1~ .930
'') ?~2 .550 2.22 3.39 7J),c)'7 72,' • 5.46'" 349. 32.0 6~53 2.16 .~30.. ~
14 2.16 .432 1.86 2.52 a6~7 250" ~,51 èl 255. ~9.3 6.30 ~.O4 .864
• ç: 1. C; 2 .320 1. ''r9 2.20 J.I)" • lt61" 21.:; .. 165. 27.2 6.08 2.04 .,864l ~
1 é 1.58 .266 1.22 1,-Sb ZL;.S" 553 ~. 140. 127" 25.3 5.87 1~92 .864
17 1.39 .,21 a i ~;'ô 6 1.59 105~ 439" 215. 151. 24.2 5.87 1.92 .1~8
~8 l,,, 22 .174 1~54 4.60 :'.0$. 201. 161. 170. 22~6 5.65 1.Be .734
111 L06 .134 2.34 4.29 t.4~2 6 165" 163. 98.6 21.1 5.44 l~ao ..134
20 .C;C;4 .100 '•• 40 2.:('0 2.t2. 2',0. 209. 79.6 20.b 5.22 1.6~ .612
21 .e~4 .100 3;99- i~4~ 138. 31J~ 175~ 97.7 19.5 It.80 1.58 .610
,ç2 .1~8 .070 2 ~~ 8~ 2~22 208 .. 2/1'5. lq3~ 2'56. IS.7 4.60 1.48 .550
': j
.734 • 026 2~4b 1..92 191" 182" 310 .. :: \' 1. Ie.e 4.39 1.39 .490
?~ • 7~ 8 • 010 2.16 1~53 2 2l~ ~ ),42. ;:10. 471. 16.7 li.19 1.3C; .490
25 .734 .000 1.69 1.. 80 168" 1'.6. 159 .. 303 .. 15,,4 '1.1 q 1.30 .432
, . ,
,n:. • 672 "boa 1.48 16.2 1&1. 1'63 • 103. 191. ll~. 5 3.98 1.30 .432
~7
.. 734 .000 1 .. 30 8.89 iC):"~ 1'18. 78.9 163. 13 ~ i~ 3.78 1.39 .376
:-:e .672 .000 1.06 13 .. 1 567. 468. 215,. J.l0. 12 .. 5 3.78 1.39 .320
2S .610 ~coo .,~30 32.,; 760" 6,57 " 217" q3.1 12.0 3.59 1.48 .320
3,:} .550 .co~ ~' S6~ 31.0 ~21 " 810 .. '.58 .. 11/~ • 1J. .. 2 3.3<; 1.48
:: l • 4<;0 1.35 178 • G8G. 16't. 3.1'3 1.39
MOY 2.ft .leo 1.31 5.,55 lé,7 ~ 31 lJ c' 324" l';).. 4i.t; (h25 2.00 .821
DEBIT HaVEN ~NNUEL
73
ea.e M3/~
<TATION : TOGO MONO MeNO DOTAIKOPE
'll'1E~O : 474COlll
DEBITS ~CYENS JOURN~lIEPS EN 1964-1965 (M3/S)
MARS AVR 1 MAI JUI N. JUI·L. ACUT SEPT oeTa NOVE oeCE JANV FEVR
..
1 .266 .432 1.,06 .864 2.04 140. 281. 64.6 15.1 2.76 1.3C7 .4':10
2 • 320 .320 1.06 .930 1.92 144. 261 • 84.0 15.4 2. '76 1.22 .4QO
":l
.320 .320 • Ç3 0 .86'+ 2.04 74.5 210. 76.1 14.2 2.64 1.14 .490. ~
4 ~266 .490 • €6'4· .198 2.16 54.6 234. 58.0 13.0 2.40 1.14 .376
c:
.266 .734 • 7<; 8 1.39 1.69 45.3 267. 50.9 12.4 2.28 .994 .376
f; .218 .9Q4 .798 .930 1.58 44.6 534. 45.1 14.5 2.16 .864 .320
, ' 7 .174 .610 .734 1.06 2.76 51.1 349. 4~.8 13.9 2.16 1.06, .,320
8 .174 .490 .610 1. 06 4.19 104. 217. 48.9 11.6 2.04 1.06 .266
'7 .134 .376 • .e64 .930 3.98 81.8 256. 55.9 10.6 2.04 .994 .266le .10,0 .320 1.48 1.06 2.76 67.3 337. 40.4 9 .~31 2.04 .864 .376
~ l .070 .218 1.39 1. 06 3.59 92.3 405. 35.3 9.08 1.92 .798. .320
'2 .134 .1 74 1.30 9.08 18.4 116. 461. 32.2 8~36 1.92 .734 .490
l,~
.134 • 7<; 8 1.14 5.44 12.1 120. 407. 29.8 7 ~89 1.80 .734 .864
'4 .100 .734 1.06 2.76 41.5 157, 219. 27.2 7.43 1.69 .612 2.04
: 5 .070 .734 • ~30 6.75 40.0 110. 161. 26.6 6.15 1.58 .672 1.48,
16 .046 .930 .798 4.19 37.8 114. 204. 48.1 6.,30, 1.,58 .672 .734(7
.026 .,€o64 • ~~4 2.88 28.2 81.0 463. 53.8 6.08 1.:48 .864 .550
1.8 .010 .1<; 8 1.'30 2.16 26.6 S4.0, 592. 33.~9 6.08 1.3.9 .798 .376
,<;
.01'0 .,734 1.39 1.80 21.8 61.$ 452. 29,.2 5.87 1.3,9 .734 .320
, r Il.1 2.16 19.6 54.2 253. " ' 1.30~'- .OCO 1.06 28.5 5.65 .734 .2é6
.2 1 .046 • t;·é4 5.87 2.2·8 20.0 82.5 166. 26.6 5.22 1.22 .672 .218
~2 .046 .550 2.88 2.76, 19.3 154. 146. 24.0 5·01 1.1'. .612 .432) 3
.026 .,4'QO 2.28 2.88 15.7 138. 135. 22.1· 4.80, 1.14 .p10 .134
, - 4
.026 4.3 g 2.04 2.28 80.3' 107~ 120. 20.9 4.39. 1.06 .610 .672
25 .010 3.59 1.69 2.04 104. 95.4 152. 20.6 4.19 1.0f .êl0 .672
~é .010 2.52 1.58 6.15 41.1 53.8 167. 21.8 3.78: .994 .610 .610
2·1 .000 2.04 1.39 2.16 39.3 54.6 153. 23.7 .99~ .610 .550
.~e .000 2.04 1.22 2.16 37.1 149. 18·9... 23.1 1.06 .55'0 .490
2<; .490; 1.58 1.14 .134 94.6 84.7 116' ~ 21.8 2.s'a 1.14 .~50
:0 .6)2 1.30 1.'06 2.16 202. 90.0 79.6 21.5 2.88 1.30' .. 5~0
31 .5'SO • e64 76.1' 104. 18.1 1.30 ~,550
I~OY .1~2 1.05 1.10 2.50 32.7 98.0 267. 31.4 8.01 1.6,1 .197 .551
DEBIT MOYEN ANNUEL
~
31.6 M3/S
STATION:
~V"ERO
TOGO
474C0111
"CNO MCNQ DOTAIKOPE
DEBITS ~CYENS JOUnNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
MARS AVR 1 ~AI JUIN JUt.l AOUT SEPT cera NOVE OECE JANV FEVR
l .550 .oco .610 S.25 66 .. 2 256. 126. 52.6 6.87 .47'; .06<; .000
2 .490 • cao • 490 6.09 91.6 166 • 145. 49.8 5.56 .421 .069 .000
3 • 432 .000 .490 4.49 177 • 123. 177. 45.3 4.71 .479 .057 .000
4 .320 .000 .376 3.98 247. 99.0 213. 59.0 4.34 .421 .051 .000
5 .320 .000 .266 3.78 151. 69.8 160. 68.5 3.85 .421 .057 .000
é .266 .coo • 218 2.64 64.4 144 • 97.0 119. 3.55 .365 .046 .000
1 .218 .000 • 218 2.04 288. 165 • 114. 81.3 3.13 .365 .046 .000
e .266 .000 • 174 1.69 127. 146 • 117. 54.0 2.87 .316 .036 .000
S .21B .coo. 5.33 1.58 64.2 108. 109. 42.9 2.64 .316 .036 .000
10 .218 .000 4.29 2.04 53.0 97.5 104. 37.3 2.53 .272 .036 .000
1 1 .432 .000 2.76 1.48 45.0 80.3 245 .. 49.0 2.48 .. 232 .036 ~ooo
;.2 • 316 .GOO 2.04 1.30 . 365 • 60.0 205. 51.6 2.32 .232 .021 .000
13 .320 .000 1.48 1.14 . 298. 53.8 298. 33.6 2.27 .196 . .027 .000
14 .2t6 .000 1.30 1.39 205. 300. 197. 27.5 2.18 .196 .027 .000 .
1 5 .218 .000 1~58 2.'.0 173. 512. 197. 24.3 1.84 .164 .020 .000
l ~ .174 .coo 1.30 5.33 119. 533. 165. 21.8 1.1'. .164 .020 .000
17 .~oo .000 • c; 94 8.03 181. 188. 143. 20.6 1.65 .131 • 014 .000
: e .C7C • 000 .134 12.1 165. l1q. 178. 18.9 1.56 .164 .014 .000
, c.
• 0~6 .000 1.40 16.5 92.1 94.6 161. 17.9 1.41 .131 .ooe; .000i J
20 .04'6 .000 1.14 20.7 67.8 90.4 193. 15.6 1.38 .137 .ooe; .000
21 .010 .000 • c;30 48.3 77.0 185. 232. 13.8 1.21 .113 .036 .000
22 .000 .000 • CJ30 29.1 120. 131. 153. 13.6 1.12 .113 .021 .000
.,~
.000 .000 • .134 38.3 137. 101. 114. 13.0 1.12 .094 .03é .000L_
24 .000 .174 .550 52.6 181. 133. 117. II.6 1.04 .OQ4 .027 .000
2~ .000 .<730 .550 41 .. 0 221. 207 e 114. 10.4 .Q61 .094 .020 .000
2~ .900 .610 1.69 30.7 1<;8. 169. 96.0 9.35 .884 .094 .014 .000
2,,1 .000 1.06 3.99 48.5 189. 110. 81.6 8.22 .810 .080 .005 .000
28 .000 1.30 2.28: 81.0 274. 229. 61.0 8.22 .739 .oao .005 .000
2<; .000 1.C6 1.69 88.6 194. 475. 67.9 7.46 .670 .oeo .002
30 .000 • 7~ 8 2.28 84.1 136. 257 .. 54.3 6.41 .540 .080 .002
31 • 000 12.0 238. 176 • 6.08 .06<; .000
MOY .172 • 1e; 8 1.77 21.6 162. 180. 148 • 32.2 2.27 .213 • 02 ~ .000
DEBIT MOYEN ANNUEL
.'75
M3/S
STATION: TOGO MeNa MONO COT AIKOPE
NL;MEPO : 41400111.
DEBITS ~CYENS JOUR~ALIERS EN 1966-1967 (M3/S:
MARS AVR l fiC A1 JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DE CE JANV FEVR
.
1 .000 .000 .000 •164 17.3 72.0 7800 121. 45.1 2.27 .365 .04é
2 .000 • 000 .000 .C87 11.4 55.4 557., 94.7 33 .. 7 2.09 .316 .046
3 .000 • 0,00 .000 .063 7.00 53.4 223. 115. 25,,0 1.84 .,272 .046
4 .000 • 000 • 000 .. 057 4.98 132. 151. 91.2 21" 7' 1.74 .272 .036
5 .oce .000 •coa ., 05-( 4.02 107 <1 ' 157. 79 (,4 16.6 1.65 .'23'2 .036
6 .00Cl .00.0 .000 1.91 3.3'. 64.1 301. 65.8 16.6 1.56 .. 232 .036
7 .000 .000 .coc 3.00 2.71 4~<lO 183 .. 64 .. 0 7.5.5 1.47 .232 .. 036
e .000 • 00'0 .coo 2,,1.2 4 •.18 ' 32,,'1 252 .. 92.2 18 .. 1 1.4'7 .19l: .027,
.. '000 2.01 105.c; .000 • COQ 6.53 94.4'- 232. 14.8 1.38 ..,1.9 ~ .027
10 .000 .000 • coo 1.60 9.83: 144~ , 271. 67.ô 13 .. 0 1.29 .-19,6 .020
11 .000 .000 .,000 1.4.3, 8.70 156. 248. 52.0 12.8 1.21 .1C;t .051
12 .000 .0-00 .-000 2.. al 17.9-- 160'0 157 .. 64.• t 10.8 1 .. 12 .164 .036
l3 .000 .ooc • 000" 3,.67 11.2 110 <1' Ita.. 69.2 10.6 1.04' .131 .046
14, .OQO .000 • GOa' 35.2 58 ...v 146. 142,.'. 69.4 9.66 1.04' .16/t .051
15 .000 .000 • 000 12o() 't5. P 22'0., 11,9 •. ::H .. 2 1 e8/; ~ 961' .164 .046
16 .000 • 000 • 000. 6 .. 30 25"a 165 • 16~ .• 69,.5, 6.98 .1i61 .164 .046
11 .000 • 000 .coo 11.• 1 18,,3' 225.• 195. 50'.7 6.,,41 .884 .137 .036
18 .000 .oo,q • coo 1. lit 10 .. 5', 300. un. 67.4 5.98 .884' .113 .027
1-«1 .000 .00;,0 • 000 5.07. 66. -" 322 .. 237. 57.9 5.36 .884" .113 .020
le .. coo • 000.. • 000 7.34 125 .. ''+69. 2930 54.0 4 .. .79 .810 .. 09i; .020
21 .000 • 000 •coo 20" -r 44.·6· 556 • 168. 39.1 t•• 43 • <'3.9 ..,094 .014
22 .0'00 • 000 ."ÔOO· 11.,,7, 42.2 345·. 122.. 33.6 4009 0070' ~'O94 .005, . ~f13 ~b,q423. •ooe .000 !'t.2 167. 2'36.• 166. 30.0 3 .. 77 .604" .005
~~. ~OOO • 0,0.0 .137 6.66 109 •. 480. 133" 340.1 3'" 77 .604' .080' .002
2:~ .000 ,,000 • C174 7 ... 23, 91.7 6'~~ ... 12S.'. 31. /t 3.4e .. 54~1' .08.0 .000,
26 .000 .000 .. 479 léo t ) 1260- 71.5 .. 13~ -:> 23.8 3 •. 33 .540 .06Ci .000
21 .0,00 .000 .419 19.'. 79.4 636. 1~~.• 2,0.3, ) .. 20 ~47C; .06·C; .000
25',;3
,
20. l' >. .. 81 • OS 72,8 .000 .000 • 421 08,,2 1~31 .. 22"1 Q .. '_79 .000
29 .OOC • 000 .365 i~'e S ll'~~ 206. 11.~.• 26 ,;~ 2.10 .421 ~'OS'1
30 .COO • 000 .C94 17.6 69.2 2G3~.. 2oi. 68 .. 7. i.~a .. 421: .O;4'~
31 .000 • ~21 62.2 642. 76.9 .365 1"94'6" .
·0 -
MOY .000 • 000 .. 094 9. GO 47 •.(~ Z6 i- • l2,. 6300 U.·t:!, l"O~ .153 ,. 028
DEBIT MOYEN ~NNU~L
~ 1 •
.5Z.4 ;\3/5
ST,4TION : TOGO "CNe MONO OOT AIKOPE
NlMERO : 414C0111
DEBITS J'CYENS JCURN~lIE~S EN 1967-1968 CM3/S)
MA~ S AVR 1 ,.AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR
1 • 137 • O!: 9 1.52 3.28 25.2 300 • 98.4 195. 44.0 3.40 2.18 .272
2 .164 .057 2.49 2.06 18.8 356. 117. 138~ 34./t 11.4 2.19 .272
]
.113 .CG4 2.27 1.41 15.9 311. 130. 110. 29 • .0, 4.22 2.0«; .232
4 .0<;4 .16q 1.65 1.12' 18.3 399. 165. 103. -'26.9 6.04 1.84 .2.32
5 .080 1.65 1.38 .810 35.4 218. 89.1 119.-' '25.9 4.63 1.65 .. 232
~ .069 1.65 1.92 .610 24.1 151. 98.6 134. 24.8 3 .. 55 1.56 .1<36
1 .069 1.65 2.31 .604 16.4 1.81. 152. 106. 22.4 5.60 1.41 .196
e •051 1.21 1.38 .610 13.3 '160. 160 • 210. 20.3 6.53 1.38 .196
C; ,.046 .ea4 .S84 .540 14.8 131. 212. 183. 18.6 5.51 1.38 .232
le .036 .13~ .604 .479 22.3 199. 451. ' 114. 11.~ 4.26 1.29 .232
Il .036 .670 .419 .421 26.6 115. 591. 88.6 15.4 3.85 1.29 .196
12 .027 .t04 .421 .604 32.7 152. 482. 18.8 14.3 4.02 1.21 .1S6
13, .021 .479 • 365 .419 26.1, 202 • 260. 81.4_ 13.0 3.34 1.12 .164
14 .020 .316 .365 .421 57.1 257. 305. 79.7' 12.0 3.00 1.04 .164
, 1;
.014 • 212· • 212 .540 111 • 141 • 315. 59.6' 10.8 2.75 .961 .137... ~
lé • 005 • 316 .316 .316 110. 120 • 628 • 243. 9.50 2.64 .884 .113
17 .002 .232 .421 .884 , 112. 174. 831. 7~43. 8.88 2.53 .810 .113
le .002 .316 .540 1.2<f 16.6 218. 880. 166. 8.09 2.42 .13g .113
1 cr, .000 .212 .316 • 139 44.5 202 • 161'. 136. 1.34 2.23 .670 .113
20 • 000 .232 • 212 .610' , 115. 162 • 694." 118 • 6.87 2.23 .604 .094
21 .000 .164 • 23~ .182 71.1 281. 101. 111. 6.41 2.32 .604 .oao
22 .000 .196 .19~ 2.00 53.8 496. 248. 85.0 6.19 3.48 .604 .069
23 ,.000 9.19 .13.7. 1.56 37.8 531. 179., , ,76.8 5.71 3.41 .604 .06CJ
24 .ooc 3.06 .113 -1.61 28.8 199. 151. '65.5 5.36 2.59 .. 670 .080
25 .000 1.04 .131 2.28 29.2 141. 249. 54.8 5.16 ' 4.52 .604 .oao
2E: .000 .540 .131 12.3 64.4 230. 222. 4q.8 4.19 4.26 .1p79 .069
21 .000 12.5 • CC;4 3.15 139. 229. 164. 44.8 4.43 3.10 .421 .0572a • 000 10.6 • 094 2.61 210 • 206 • 112. 40.3 4.09 3.00 .421 .057
2Ç .014 3.12 • 540 35~0 159. 139 • 217. 37 _,3 ,3.11 2.59 .365 .051
30
.03;, 1.74 .610 38.'5 "'118. 108. 218. ' 34.1" '3.62 2.42 .31~
31 .06 . 2.01 136. 118. ' . 35.1' ' 2.21 .316
MOY .036 1. e2 • lCj3 ,3.95 65.6 224. 338 •., 116. 14.0 3.83 1.02 .149
:
•DEBIt MOYEN ANNUEL 64.2 M3/S
71
STATION: . TOGO 'u
~LMERD : 47400111
IICND MONO DOTA IKOPE .
DE BI l-S "CYE NS JOURN AL 1 EP,S EN '1968-1969 (roO/S.
MAR S . AVff r"~ MAI ",. 'JUlN ;' 'JUIL AOUT SEPl OCTO. NOV E OECe, . JANV FEVR
: 1"'.051·' :.036 5.14 ' 3.39 ~ 10.8· 525., '171. " 271., ~4.9 3.77. .1. 2f; i .272
2' · .051 '. 02'7 . 4.39: 3.01 .8.4a: ·262~ '311. 180. 46~4 3.48. 1.2') ..272
. 3
.C69 .020 2.59 2.48· 115.;' '154 •. :44'•• 126. 33.'4 3.33 . . 1.21 .272
:4 .069 .014. 1.56, 2.05 84.9 259. ' 299. 96.7 .56.-3 .3.20 1.12 .272
5,.069 • 005 ,',1.17 2.48 '45.1 187.' 256. 197. :. 46.2 .3.06 .961 . .212
.t:
.051 ,.000 1.38 . 1.65 44.3 161. 331. 23h, .21 •. 6 2.94 . : .864' .• 212
: 7 ·.051 .057· : • Ç62 · 1.47· 13.3 .. ,·294.: :41.1. '. 18<'." .. 22..-5 '2.94 08l0 .. • 232
a • 051 .000 . • 139 1.38 148 ...· ·209 .... 319 • 153 • ·.20.6 ·2.81 .810 . ·.232
.-;
.057 .036 '. 601t··1. 56 158 •. 191.' :117.·" '98'.3' .18.9 i .2.10 .810· 0232
IG · .046 .036 • 540'· 1.74 128•. '129 • 224. 160•.' . Il.6·· ,2.50 .81(L .• 23~
11 .046 .036 .419 1.65 139.9 :117~; 344 •. 105.",16.3. 2.')6 .139 .196
12 • 036 . • 04-6 • 810·: 1.41 . 81.3' 296~' 508 • .a1.0 14.6!· .2 .. 46· .• 139 .196
13 .021 • 046 1.35 '4.57 84.1 257. 358. '. 66.6 13 .. 2 .2,37, .739 .164
1-4 · .020 .0'46 2.it8' 2.11 91 .. 1: ' 129. 261. 70.2 ·13.2: ,2.37·" .. 739' ..• 164
l '5 .020 .06C; 1.60 1/.. 4 U.3~··:213. 356. 58.1 .11.6 2.48 .610 .• 164
16 .014 .C69 3.31 ~8.6 15.0" 285. 281.; '44.5 10.9 .2.37 .670: .• 131
17 · .0·S·1 • 051 ,4.10. 52.3' 74.1 ·167 " ,401. 43.• '+, ,10~4 .2.48 .604 .lq6
18 .• 021 .• 04~ .. 2.11 . 25.4 '55.1':213.: .345.;' 41.9 9.50· .2.31 .604·,.2p2
1 c;: .
.036 .0'36 . 2.42· 26.6 .43.1 ,169'. \'.362. ·52.3". 9.,1~ 2. '2';" , .6.0'4 .• 1:64
2'0 .0'27 .0'4'6 1.10 · 21.8 165. . '380~ 289. : 42,,1 0.61. 2.09,. .540 . .1.37
2·1 . • 0·lO
':22' .• 0,14
23 .014'
24 .C09·
2S .00 ~
.03'6 ,. 2.37 . 15.3
.0'2'7 ' 1.65 ' 10.5
• 01"'" .~ 1.14· 10.9,
.046 1.56:.14.3.
• 020 1.83" 15.4
'113 •. 321.· ·240.' 36~.6 .7.83 .. 1.Ll~: ,.5;1.0,' .0'14
195." 381 .• ' 110.'. 31~_·5,·:.1,.91; .1 .. 14, .4Jii· .0130
146. ,,532. .174•.. 48... 3 . (,. 4!. 1.'65 .... 4.'7·~'· .069
221.";589··.··,.122.· 45.:1 '6.19. ,1.,1.'7 .4190:,.0-6'9
180. \:.304.·, 128.:.·.100. 5.98' .1.56 '.421, .. 0:~'7
26
'21'
28
2 Ci '
30
31
.002
.005
.03l:
• 02·1
.020
.021
• OO~' 1.14
• C·05· ·2'-21.
• é02 . 3.01
.• 014 2.48
.046 . 2.31
2.18
'13'.0 . '227'.'
· 12'.2·' 266.
8.:93 232'.
Ci.84 129 •
8.t-6 ·261.
463.
338~·.116.~~96~5~,5.56'. 1~56· .•421 .057
186',' .,' 203·.. :: ~ 13·2':•. 5.·1,6 .. , 1.~1:· : .3,65 .• 04'6
116·.· 222,•. : 84.• 9,.... 4.7,<).:. 1.~1;: .)65': .• Q~6
. 151 ... 226·.. ··: 63'.2;'" 4.:43'" 1.:'38.~, .3.16·
125;.!' 221'.:·~· 42.,.7f'I:' 4.09 ,1.:3ll. r .2:.'l:2··· ( . .;
111." . '.: ':.33.9 !.: ::1.29 .2.1~, ..
.. DEBITM.QVF.N ANNUEL.!'';·:' .. ,< ,66.·f.·~;'i:·;f43/S
'.';.'~
STATION ~ MONO Me NO cor AIKOPE
NLME RO : 47400111
', .. MAR·S···AVIH··: ~Al;i. ·JUUf··'lIUIl AOUT': 'SEPT -OcrO.NOVE ('ECE JANV "'fEVR
,r . ,.272 ~: • 000
"2' ' • 272 ~ • 0 00
'.3:' '. 2~ ''- ". 0 0 0
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STATION: TOGO MeNa MONO COTAIKOPE
NLfo~ERO : 41400111
DEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1970-1911 CM3/S)
MAR S AVR 1 ~AI JUIf'> JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe JANV FEVR
l .080 .232 • Cl7 2.31 .884 16 .. 4 169. 165. 12.4 ~elO .212
2 .080 .164 • 020 2.21 .. 961 24.3 236. 160. 11.1 .. 739 .272
3 .C69 .137 • Cl ft 2.18 .479 51.3 456. 199. 9.82 .13C; .232
't .0bC; .113 .009 1.65 5.56 38.8 663. 148. 8.88 1.84 .. 610 .232
5 .069 • OS4 .C09 1 .. 29 5.68 24.1 799 • 118. 8.09 1.84 .610 .196
6 .131 .C80 • 02 a .961 3.56 18.8 547 • 129. 7.34 1.14 .670 .196
7 • lc;6 .06'1 .014 .810 2.70 21.5 423 • 101 .. 6.6 i t 1.74 .610 .164
8 • 232 .06'1 • C14 .961 2.37 25.6 330 • 80.7 6.19 1.56 .610 .164
9 .164 .051 • C09 1.38 1.14 79.8 530 • 70.9 5.7·7 1.56 .670 .131
10 • 113 .C6S .005 1.29 1.47 15.9 391 • 65.2 5.5,6 1.47 .670 .131
l~ 13.3 .137 .OQ5 .884 1.84 66.5 285 .. 61.4 5.16 1.41 .604 .113
12 3.C;3 .ca;4 • COq .810 1.47 115. 411. 52.6 4.19 1.36 .604 .113
13 5.10 .057 .005 .610 10.1 117. 410. 46.3 4.43 1.38 .540 .131
14 ~. 21 .046 • COS .604 8.09 158. 433. 41.1 4.09 1.29 .540 .131
15 2.06 .036 .002 .670 1.12 114. 281. 31.3 3.93 1.21 .479 .113
16 1.41 .lS6 • 000 • 540 5.46 151 • 199. 34.4 3.11. 1.21 .47; .113
11 .fle4 .196 .046 • 479 6.01 118. 206 .. 31.2 3.48 1.21 .41C; .094
18 • 610 .164 .069 .421 4.27 72.3 215 • 28.4 3.48 1.12 ,,47c; .094
19 .540 .137 .212 .365 3.13 16.6 662. 26.4 3.33 1.12 .421 .oao
20 .421 • C~4 .131 .540 2.31 74.1 191. 24.3 3.06 1.12 .421 .069
21 .316 • CC;4 .094
.'..21 2.28 76.0 778 • 22.4 2.94 1.12 .. 421 .069
22 .232 .069 .080 .61,0 1.14 50.4 663. 20.8 2.94 1.12 .421 .057
23 • 479 .057 •cao 1.l.7 44.2 143 • 19.8 2.81 1.12 .421 .051
24 .421 .051 • 131 .810 1.41 59.6 284 • 18.6 2.70 1.04 .365 .046
25 • 316 .046 .113 .139 1.38 106. 272 • 19.1 2.58 1.04 .365 • 046
26 .. 272 .OC;4 9 .. 82 .604 1.38 173. 318. 23.6 2.37 .961 .365 .036
27 • 232 .057 3.07 .. 540 2.50 363 .. 414 .. 25.1 2.18 .961 .365 .036
28 • 316 • 046 1.12 • 604 2.59 446 • 758 • 21.0 .884 .316 .021
2e; • 212 .03~ • «;61 .419 2.48 315 • 341. 18.1 .. 884 . .31t:
30 .419 • 036 4.25 .421 3.31 244. 198. 15.3 .884 .212
31 .316 , '2.48 l2. /t 110. 13.6 .810 .212
MOY 1.20 • 0C;4 .738 .. 906 3.49 113. 440 • 59.3 4.81 1.32 .514 .123
DEBIT ~OYE~ ANNUEL
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MONO A N'GAMBOTO {eu-#'~}
Code 47 40 01 15
bassin versant 15 680 km2
CARAfTERISTlOOES DE LA STATI~
Station gérée par l' O.R.S.T.O.M.
Elle a été implantée en Juillet 1964 dans le cadre de l'étude d'un
site de barrage à cet endroit. Projet de développement de la rivière
MooO ( F.S.N.U.), étude SCFRELEC et alter - 1965. (9-Bibliographie)
Coordonnées: ?O 26' N - 1° 26' E
Cote du zéro de l'échelle 110,16 m., rattachée par l' IGN au
nivellement général en avril 1965.
Accès: Par le Togo. Radier de la route d'Atakpamé vers le Oahaney.
Cette route est impraticable plusieurs mois de l'année, en saison des
pluies.
Installations
Station ouverte le 28 Juillet 1964 au droit du radier. Elle com-
prenait 10 éléments métriques étagés; les éléments de a à 2 mètres
situés en amont du radier, les éléments supérieurs directement en aval.
Un limnigraphe à pression type Télémnip de chez NEYRPIC B été ins-
tallé dès le début et a relativement mal fonctionné jusqu'à sa date
de retrait, le 18 Mai 196?
L' historique de cette station est assez mouvementé : lors de l' ins-
tallation de l'échelle, l'hydrologue ne disposant pas de tous les
éléments nécessaires, a monté des éléments de a à 1 m pour les élé-
ments de 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m et 6-?~.Le 11 Janvier 1966, après départ
de l'hydrologue CQ1struc~eur, les éléments sont "nonnalisés", mais
en toute bonne foi, avec un décalage de 1 mètre vers le haut, s1 bien
que l'échelle couvrait la plage 1 à 11 mètres là où autrefois on
lisait 0 à 10 mètres.
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Quoi qu'il en soit, toutes les cotes et les hauteurs de jaugeage
entre le 11 Janvier 1966 et le 23 Avril 19?1 ont dO ~tre corrigées de
un mètre. De plus il a fallu tenir compte d'un décalage de 52 centi-
mètres pour l'élément de 1à 2 m (ancien 0 à 1 m).
Depuis le 23 Avril 1971 la disposition des échelles est comparable à
la disposition initiale de Juillet 1964.'
Une borne-repère a été posée le 11-6-69 à la cote 9,9? m d~alors, c'est
1\ à dire 8,9? mètres actuels.
L' observateurlsurveille en outre , pour le compte de l' rnSTOM depuis
SeptembrG 1964, un 'bac ,d'évaporation COLœAOO et un pluviomètre
ASSOCIATION.
Le0ltût'es :. " ..,
• , .', " ~'I l " , ' ..
Les lectures d'échelle sont faites deux fois par jour à 6 heures et
18 heures. 2
Malheureusement cinq lecteurs plus ou moins' sérlèux se sont succédés
à cette tâche, ce qui entraine un certain nombre de lacunes dans les
résultats d'exploitation foumis ci-dessous._..,.....,
", ;'
,,' Jfluoeages - Courbes de tarage
t_,1 l
Entre Juillet 1964 et AoOt 19'}3 34
.. .
, '740 m3/s (cote 634
jaugeages compris entre zéro et
--. '"
cm) ont permis le tracé d'une courbe de tarage
- , " ; '.' ' l, ~ •
unique, la station étant parfaitement stable. Cette cour~e .a da €ltre
.,' 'extr~po~ée jusqu'à la cote 9,40 mètres, soit 1480 m3/s;~'~~ur 'permettre
.' '. ' C::': L:' .
la détermination du débit de Quelques. poj,ntes de crue•.
. ' , CARACTERISTIQUES DU BASSIN· ..
, . ~ .'
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STATION: TOGO fl'CNO MeNO N'C;AMeOTO
NLJMERO : 47400115
DEBITS ,.,CYENS JOURN~lIEPS EN 1964-1965 (H3/S)
;
MAP S AVRI MAI JUIN JOll ACUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR
1 368. 117. 24.4 3.~~ .56e .200
2 435. 150. 21.1 3.65 .568 .173
3 376. 174. 20.0 3.85 .50e .200
4 385. 153. 18.4 3.46 .50e .200
II:: 4l~2 • 128. 10.4 3.46 .50e .232
'"
6 621. 109. 11.0 3.21 • 568 .200
1 97.2 129. 111. 16.6 3.08 .834 .200
8 116. 584~ 88.1 11.9 2.90 .834 .173
.; 173 Q 500. 16.6 2.90 .700 .147
l,O 134. 599. 106. 14 .. 5 2.90 .632 .141
le. 137. 595. 81.5 13.4 2.90 .568 .123
12 184. 124. 70.6 12 .. 4 2.90' .508 .100
13 201. 741. 60.1 Il.8 ·2.90' .452 .123
14 ; 191. 601. 5't.0 10.8 2.54 .400 .123
l~ 232. 403. 53.0 9.61 2.20 .400 .123
1 ~~' ,34~ • 52.0 9.03 2.03 .400 .100
11 111. 410. 92.6 8.15 1.81 .400 .113
1 tt ; ,1'45. 5t)~ • 90 .. 4 8.75 1.8{ .352 .113
19 115. 726,•.' 51.0 1.61 1.11 .352 .173
20 689'. S'4.0 1.61 1.71 .308 .173
21 153. 491. 54.0 1.16 1.11 .308 .123
22 220.• 388. 41:).0 6.91 1.56 .268 .123
23 199. 295 .. 't2.7· 6.66 1.41 .232 .508
24 153. 275. 31 ..3 . 5.12 1.41 .232 .452
?II:: 109'., ~37 .; 33.4 5.2a 1.11 .200 .400<- '"
26 31.5 5.50 1.11 .200 .352
27 321. 32.4 4.85 ' .. Q12 .232 .268
28 165. 258. 32.4 4.44 .834 .200 .232
29 141. 32. l t 4.05 .834 .232
30 166~ 225. 29.0 3.85 .632 .232
~1 226. 29.0 .568 .200
MOY 149. 463. 76.2 11.3 2.19 .416 .204
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STATION:
NU-1ERO
~O~Q ,
47400115
ftlCNO MONO
DE8ITS ~pYENS JOURNALIERS EN 1~65-196Q (M~;S)
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,,400
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.000
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.. cao
.000
26
27,
2a' ,
2<;
3C
J 1
• 0 C6- f: ., 7 4 • 3. 52
.01'3. !: .,2 8: .452
.0-13 2.'.12 .568
.ot3: 1.4_5.568
.CC~, 1.1:'9 .508
.000 .452
60.2
75.,5
212.
171. ,
250.,
-,389,.",
301., ,
282 ..
259.
21'h
173 ..
38:~ ~,
3'-1.
320.
iS33 ..
739.
4Ç5o
~55 r·
22:::;0
166.
Ino.
162 ..
3D • 2 ~ .. 2 j', .
27 .. 0- 3.C·o
'~3'.7 : 2.,9C
21.. ,,4' 3 ..At.,
22.",+ 3 _,'-;6-
;.~v •(\
.3 j,Z-,
,,':'0P
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• 02~~ ,
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-,10Q
.000
.000
.. Q-OP
MOY .049, 55.1
, DEBIT MOYEN AtmuEt -,
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SlA1ION : TOGO ~CNO MONO N'GAMBOTO
NuMERO : 414C0115
DEBllS ~CYENS JOU~N~lIERS EN 1966-1967 (M3/S)
MA~ S AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR
1 .CCC .CGO .000 •426 47.5 64.8 845. 384 • 113. 5.50 1.41 .20t)
2 .000 • 000 • 000 .354 40.5 62.2 870 • 313. 83.1 5.28 1.26 .200
3 .OCC • 000 .000 .232 32.5 40.5 682 • 227. 64.3 4.85 1.11 .17.3
4 .000 .0uO • 000 .200 27.8 44.7 L,25. 230. 46.0 4.44 .q72 .147
r-
.cca .OCO •cao .221 20.7 62.3 335. 195. 43.8 4.24 .834 .200
é .000 .000 .000 .426 15.6 51.0 572. 166. 41.6 3.65 .700 .111
1 .cce .000 .334 .400 12.8 28.2 662. 149. 41.0 3.65 .834 .147
e .ooc • 000 .334 .666 10.5 6.24 437 • 122. 39.4 3.46 .700 .147
'S .ccc .000 • 173 .538 8.75 6.78 427 • 107. 34.8 3.21 .700 .123
1 C .ccc " 216 .135 .576 22.2 32.0 510. 128. 31.1 3.27 .632 .123
Il .000 .135 • 100 .570 21.2 142. 554 • 108. 28.5 3.46 .568 '.123
12 .coo .571 .700 .426 28.2 178. 414. 137. 26.9 3.27 .568 .100
13 .occ 3.02 .632 .298 36.4 140. 316. 169. 24.7 2.90 .508 .123
14 .cco 1.16 .568 1.67 49.5 130. 307. 153. 22.7 2 .. 72 .568 .200
1!: .000 .160 • 426 4.25 66.4 171. 392 • 169. 21.1 2.54 .568 .308
16 .coo .C91 • 330 21.9 73.4 190. 380 • 216. 18.1 3.27 .56e .268
11 .coo Il.1 • 250 13.9 28.4 199 • 346. 180. 17.9 3.08 .568 .232
18 •cco 9.77 .187 18.9 12.6 226. 351 • 131 ~ Ib.2 '2.90 .50e .200
19 • 000 4.39 .135 23.0 13.1 313. 380 • 137. 15.2 2.72 .508 .173
20 .000 • 480 .166 20.0 27.2 458. 606 • lOb. 14.5 2.54 .452 .147
21 .000 .334 .216 17.9 113. 557. 414. 89.3 13.8 2.37 .400 .123
22 • 000 .160 • 234 17.3 90.4 573 • 329 • 91.0 12.1 2.20 .400 .100
23 .coo .111 • 250 20.1 84.2 ~O3. 335 • 86.5 Il.1 ·2.20 .352 .100
24 .000 • 068 .187 19.7 108. 516. 401 • 67.4 10.5 2.20 .308 .018
25 .000 .033 .160 Il.7 93.1 634. 365. 62.7 9.90 2.20 .308 .058
26 .000 .C09 • 135 13.9 57.0 718. 346 • 55.5 9.03 2.20 .268 • 041
27 .000 .000 .124 21.9 61.9 711. 353. 48.0 8.20 2.03 .232 .058
28 .occ • C09 • 111 33.4 56.7 662 • 434 • 't 2.1 7.93 1.71 .200 .041
2<; .000 .000 • t68 51.0 66.0 509. 514 • 38.3 7.16 , 1.71 .173
30 •coo • 000 • 133 44.8 75.5 416 • 421 • 114. 6.66 1.56 .232
31 .cco .538 68.0 647. 166. 1.56 ~200
MOY .coo 1.06 • 252 12.4 It7.4 290 • 451. 142. 28.0 3.00 .568 .141
DEBIT MOVEN ANNUEL
es
82.0 M3/S
S lAT ION fi:' .j "TOGO MONO' . MONO N'GAHBOTO
~,; l.MER 0 : 4 ï 4CC11 5
:·;'OEfHTS).I"CY€JtS',JOURN.~Ll€RS EN 1967-1968 Uot3/S),
: ;) 96 c; ,~" t 0
;'"'21 ';'.604
':11 ie :~""~45
2 9 ~: ('~0402
3 0 .~ ~~i.3·5 4
31 :;:~2-32
.700
.632
.100
.508
.834
"~ <;72
1.11
1.41
.634
1.56
1.56
1.41
1.26
1.11
'.1.11
,.972
.-.972
.972
·.834
'.834
,~834
~700
,,;, 11'10
, .700
.",.632
".632
.: ~ 632
,.632
.632
:,{t.15
,4.05
3.Q5
3.~5
..;~\·45
, 3 !~~l:
·~3.,~1
,3 il ~ 7
'2.9Cj
',2.72
5.45
:6.78
'1.16
7.29
, It. !i4
.~ . ~
:, 2,. ~4
Ziil 37
'; 2.~. 03
2.20
',2:.03
3'.~5
3.27
2'~54
,2:,Î!'~0
}.'.,87
',1.11
8.20
8.2,0
11.,4
15.0
9.18
< ~ 1
l': •
:,6.96
"~,(}6
.', ~,61
~~06
5.95
.' 4,75
1t.56
, :19.8
6 •.42
::' !J. 06
5.17
iJ.2 •. 5
~J::t •.6
F 1;J~, ..6
1:~~2
1:3.,1
12.1
(9.76
8.61
9.11
',1.61
45..0
45.,0
45.0
40.0
39.9
69.6
78.1
60.,1
45.~
45.,0
'.35.3
.\lZ .,9
'30.,7
29.0
~~.9
.25.,.8
;'2.1t .. 4
~'?3 ~o
,~1~7
2\.1
,20:.0
'j 19.4
·,l~,.9
'17.9
,: 11 i 0
2'13..
l8,If •
175.
162.
153.
509.
382.
283.
237.
221.
'~'S,"•
':'~.70 •
33b.
"l~Q.
",a,9,~.
'·,15~.
:It~~.
",letl. 16~6
'; 90/84 11.8
,7~,~8 Il.1
78:.• 8 10.2
10:,,6 9.32
69.0
;':11,5.
'-'181.
(,159.
140.
117.
'273.
195.
22~,.
323,.
3qo'.
6:13.
,698.
,1'38 •
699.
,585.
,,5077.
229'.
208.
237.
211.
213.
45'.
,,376.
,352.
<381.
1t~-3 •
164..
105,0
1260
1190
1160
962.
853.
466.
36-1.
,,4-19.
( ,',
" (
. ,) ::.:
t ; <"
:} , .~-
,3n.,~1
.2:&.f6
.3-(Jl~'4
4:5'.'0
45.0
.4-5'.0
.4\7;_:0
·14,,6
46.0
88'.1
42.2
43..3
4Q.0
153. .;\,
199. ,,'
180.
116.
153.
,149.
,121.
84.8
,63~3
,15.5
·126.
t63.
282.
349.
a09.
290.
, .
, ,
, . ~
~ ~.,
, "
;' (: "
: ~ :
- f)
< , '
'),.. ~
~, " .:.. l
" (~~
tJ .. :. i .
~.. ~ ~ "
,:!. ....
."
, 2 ~le-6
1~~9
. • 570
• '190
.032
.063
'lt~ 8
::'9~32
s:lF. 68
,lb.1
" 9. ~3
;72('~ e
'66'~ 9
60'.2
41.0
41.6
.400 ,31'•. 6
.3761.1<-.".8
.26:3 2.5..06
• 21 é (:'4,.:2'5
~'. 1:13 :3.:65
~j'160 ;'2 .31
(' .cG ~'9 ~:1 .!81
:.'Q27 dli95
.733 "l<.'f2
.. 538 '2,:.41
1.: 1-3'5 'Z ':'~fJ1
f~)1·l'4 :4i.81
yl'G 1-9 i '4 ~)l'5
: ~ C;?-9 1,3.:2'1
:,f314 ':2d76
'-,~,3'16 P2~46
.' ~ 2 50 ..,) '~41
,~. 46 ..:20' 8
'2.55 ,l(J~5
1.87 ""ll:;8
'17~' 6
'2.6
c, 13~ 1
i:;52~5
:' :79;.3
.000
• COO
.t 29
.604
10.2
·:·il·CO
.,:.l{) 18
,,~:(}s:e
';.~:o.2.06
' ..04:1
,~~O~6
:·1~'.(}~3
.r ~'O~3
ï .:OQ6
:;;Gàt
r~GGO
, Jodo
"~'GdC
:~eéc
~ ~'OGO
~eé)O
, ~G€O
.. ~t"O
~eoo
.000
, "~' ,5
:-- " -{;
i :., ,1
f<i; ,,8
.t;
"1:0
" :', (,~ ~ 1
'«:1'2
S <: ~ ~3
;:"; ti ~:. ",4
'" ~ ,,1 -1
:.' ·2
21
22
~~
?4
'e~
CU': 14
CI;:', 15
~ i : 16
!,' : l 7
i~·~t8
" 19
~C
113.
~...., 87
STATION
tJ LMERO
TOGO
414C0115
flCNO ' MONO NI GAM eOTO
DEBITS ~CYENS JOURN~LIEPS EN 1968-1969 (M3/SI
'MAP"S A~R 1 MAI JUIN Jurt 'AOUT SEPT oeTa NOVE DeCE JANV FEVR
1 • SC 8 .232 4.75 9.95 45.0 1110 518. 607. 15'2. 3.Q8 .452
,2 .,4~2 • 2'68 3.56 12.1 45.0 ,930. 616 • 508. 98 .. 9 2 • .90 • '.52
'~
,.:3 ~ 2 • 232 3.56 12.2 471. 717 • 400. 96.6 2.72 '.452
4 o4!:2 • 352 3.56 13.4 496. 159 • 447. 88.2 ,2.72 .400
i; .4~2 • 3 ~ 2 6.66 10.8 B09. 833 • 11.8 10.2 2.54 .352J
6 • 400 • 352 '5.39 '1 .. 95 202 • 606. '8~)'~ • 52.5 9.61 2.37 .352
7 • 3~2 • 352 4./~4 6.01 222 • 838. '982. 517 • 55.1 9.03 2.20 .308
e .308 .308 3.75 '5.11 3'09. 653. ;191'. 350. ,'45.0 a.41 2.03 .308
<1 • 3e € • 568 3.36 ' 5e 28 ·2'9'0. 643. 562'. 290 • 45.0 8.20 1.87 .308
10 • 30 S ~e34 2.81 5.. 28 415 • 434. .. 513'. 293. 45.0 7.93 1.71 .268
Il • 268 .~32 2.46 5.06 280. 367. 649. 273 • 43.8 ' 7.16 1.87 .268
i2 .. 232 ' .5ee 4.44 24.5 250. 893. ' 824. 234. 40.5 6.66 1.71 .232
13 .232 3.56 18.2 259. 858. 945. 274. 37.8 6.42 1.5é .232
14 • 232 5.84 24~7 ·354. 498. 753 • 186. 35.3 6.18 1.56 .200
15 .232 .700 5.39 41.7 328. 444. '689. 161. 34.3 5.95 1.41 .200
Il: .113 .700 4.44 45.0 337. 536. 684. 151. 39.9 5.28 1.26 .173
11 .200 , 1.13 4.65 200. 218. 488. 777. 136. 33.4 4.85 1.2l: .173
18 .308 1.20 4.45 151. 193. 502. 772. 130. ;' 30.2 4.44 1.11 .141
19 .400 .700 4.34 123. 163. 528. 621. 118. 28.1 4.15 1.11 .141
20 .452 .100 5.50 55 .. 2 288. 622. 510. 184. 26.9 3.15 .912 .147
21, .4~2 .e36 5.61 . 45.0 537. 842. 460. 125. 25.4 3.36 '.972
22 '
.308 2.65 Il.0 45.0 4'35. 962. 442. 98.4 24.0 3.08 .834
23 . • 3~2 2.04 15.6 45.0 413. 1050 373. 160. ,23.3 2.63 .834 .018
24 .3~2 4'. 18 14.4 39.4 441. 959. 330. 190. 22.0 1.80 '.7,00 .078
25 .3~2 2.<19 15. <; 33.4 483. 948. 356. 337. 21.1 , 3.30 ~700 • 076
26 :,.3',ca 2.20 12.6 39.4 508. 875. '4Z:7. 385. " "21.1 3.85 " ..632 .058
21 '
.268 2.63 11.9 32.0 7'08. 650. 549. 283. ,20.2 3.65.-'.632 .058
28 .232, 2.37 1.61 25,.1 187. 456 •. 561. 225. 19.2 3.46 .568 • 041
2e; • 2 ~2 ' 3.85 6.42 84.8 "44'8. 413. 492. 162. : 18.4 3.27' .568
30 .200 3.65 5.50 54.1 493. 362. 514. 98.1 " 17.1 3.17 .50e
31 .173 9.04 882. 388. 95.5 3.08 .508
rv:O'1 .318 1 .. 30 6.53 40.6 '345. 666 •. 631. 272.' ,43.8 6,,41 1:.47 .221
DEBIT MOYEN ANNUEL
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169. M3/S
~H."~ERO : 41400115
"CNO MONO ,Y' N'GAMBOTO
'. O·E8,.lTS"'CY~NS· JOURNAlIEPS EN ,l:96;9~1910 i(M3/S)
:,f M~.P,~:" A'.J4R:J. : .~-At J'UI ~ J1JI'l AOUT· SEPT aCTa NOVE DE ce JANV· FEVR
l .041 .:0:19 3.08 4 •.05 13.6 8.4 .~t 2;61. 341. 114:. 15.5 3. 6..~ .,(112
2 .041 • aL 3. 2.54 •100 Il • .1 12~e . 250 • 315. 88.2 14.•.8 3~.65. .834
3 .041 .013 1.56 4.44 31.8 6S.:0 415" 300. 83.1 14.1 1.<.6 5. .:834
4 .041 •.:0.41 1.56 4.24 23.0. Il).· 603. 91.6 13 ~'l" 1,.:4r6, .632
r:
.018 2.81. 1.56 3.,46 16.3 9,3.8 689_ l88. l~.l ~,.:Z..1. .632...
t .01.~ 1.1+1 2.90 15.5' 106 _. 6.fJ'ft.· 258. 1;>.9. 1~,...1. 3yo"Ot-8 .632
1 .078 1 • 8·1 2.54 14.3 131. 4;<1,•. 3Q,8 • 1~1. Il •.4 3 •. 0:8 .,;632
e • 113 .' 2.• ~O 2,.5,4 14.1 144. 5.0(:> ,!" 3.0.4. lAI • lo.a 3~-b'8' •.700
<;
.173 c, . 2. S4- 2.31 19.2 115. 14~.,. 3J.5.~ If.2'9 ~. 10.8 2 .~90 .c;12
10 • 141 2:",28 3.2-7 2.• 20 40.1 147. 1.0SÇ)l 2.'~~I'( 1: ~f>~• 1,0.2 2.90 -.:1134
1 1 .123 2-:.1)) 3.46 2.-20 45.:5 21·1. 979.8,,- l4-·~, .•.~: 9c?~.~ .61 9.61 2.12 .834
. ~
.c la l!.. 6.~F 2.90 3.8,5" 49,.5 331-. 902. 1..7"il.'· 8:e.• ri 8.20 2.54 .700i.~
, ' •• "Jo
-j·.·6f 2t~ 541 J .058 2.12 2.31 3.21. 450.• 0 492. 810 •. 1.4·r.~ 62·.B. .:(:,3 2
14 .07e 17.6 1.81 2.,90 49.~,~· 41.6. 595 .•,. è~2g ••'.: 49·9 7.16 2.37 •. 568
1~ .ICO 11.4 1.56 3.46· S~hO 3S,4.:, 42~r.:, 2~?1 .•~ 45.0 6.18 2r•.2~P; .5·08
l6 .123 8. 1 c; 6.1'8. 3.08 9'.1 365. 4Op.~. " 356. 45.0 1.• -4,1 2,.2_0, .-508
17 • 123 3.<;6 11 •.5 4 •.05. 126. 300 • 4.~~~, 211. 45.,0 4~·O5 2,·,93, .452~,' ~ il' ,
18 .100 6.31 R.• 04 4.15" 15.5 517 .•. 226. 42"'~ ~::~:8.1 .400
1 li .078 10.8 5.11 2.• 11 162. 5:5'+ • 4~:.5. 38.3 ~.,72 1~~l. .400
2e .076 s.oa 5.55 4.65 22~. S~)7 • 2..66 •. 35.3 5:~.2JJ. l.}l .352
21 • C1 a 6.<;1 1.41 4.15 243. 290. 284., 32.0 5. l'a :1r.·56. .:3-52
, • '1 ;) \ ". .~j08i:2 .078 ~. 50 6.66 4.a9 200. 213. 321. 39··.2h 5.0..6 1i·~5 ~.,
~3 .100 3.es 5.41 4.40 2t~· 275 .• ·, 234. za:.5, 4.ffs
.'
1\-;5.6, ."268
74 .100 3 .. 30 C;.32 e.15 265. 366".,. 210. 2.6.:.9 ~. 8:5 1::,.;4);. .268
2~ .e7a 2.54 9.41 222. "11..;. i 151. 2?~~}. 4.6~ 1(-.ft ,1~ .232
2t .01e 2.46 15.7 180. 360. l~,q. 2~. 7:- 't .•~4ft 1.·:5'é. .232
.' ~ '-.
21 .ose 3.65 16.2 136. 617., 1:~.!3:~ . 23·.3r· 4-j·,.~ft. 1.41 .268
64310.
...
?8 .041 3.f5 1.0S 16.3 91.2 19:-Z • 22:.3. 't:~::4.4. 1;.• 41 .268~.i,...4. "_1 ,le; .041 3.46 2.36 18.0 83.1 438. l·ap. 4.05 1_~:?,6~ '. ,~ .
3C .026 3.36 6.80 15.3 qs.o 374. 323. l~~ .. 1-6.4· 3,•.-8,5 1....1·1
31 .Olt 4.85 77~1 332. 1'25. 3.85 ~,~.2.
'10 'Y .ce2 4.21 4.18 5.90 9.5"8 26? 528.t .: 231. 61~P:: 1,:.•..79~ ~.·c2)~. ,.. 544
DEBIT ~CYEN ANNUEL
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102. M3/S
SlAllON : TOGO .,CNO MONO N'GAMBOTO
,~; L1-1 ER0 : 4"14 Ce 11 5
DEBITS ~CVE~S JCURNAlIEPS EN 1910-1971 (M3/S)
MAR S A'IR 1 MAI JUIN JOll· AOUT SEPT ccra NOVE DEce JANV FEVR
.
1 .388 .3~2 • 147 10.8 .666 42.2 315 • 516 ... 37.3 4.85
2 .4!::2 .400 .123 9.03 11.7 87.6 383~ 389. 36.3 4.64
']
.426 .30 e .100 20.0 85.3 585. 417 .. 34.3 4 .. é4
4 • 3~2 • 078 11.6 55.2 624 • 386 .. 25.1 4.44
5·. .3ca • 632 • C78 8.41 6.93 45.0 81t-,. 358 • 23.0 4.24
6 . .460 .568 • 041 1.93 5.12 45.0 864 • 322. 22 .. 3 4.24
7 • t32 .400 .041 5.50 4.98 45.0 841. 286. 19.4 4.05
E .836 .3ca • 147 4.44 3.20 817 • 234. 17.9 3.85
<; • t66 .308 • 123 3.46 3.63 803 • 224. 17.,0 3.ê5
10 • ·510 .568 • 100 3.08 4.54 715 • 216 .. 17.0 3.46
II 22.1 .700 • 123 2.72 4.54 250. 585. 210 • 17.0 3.27.
12. :?~.4 .400 • 100 2.54 5.11 294~ 491 • ZOLt • 14.8 3.0a
. -'.\
.568 • 173 2.54 4.72 269. 779 • 144. 14.1L 4
1 4 • l:32 .232 2.37 8.49 210. 845. 116 • 13.1
• c: 12.1 • 5C 8 • 268 2.54 22.7 265. 82.!•• 9606 12 .. 7L J
16 8.62 .4~2 .268 2.20 17.3 275. 516~ 90.9 12.1
l 7 t.Oé .3~2 .400 2.03 15.0 28~. (35 .. 9 11.4
le 4. ~6 • 3e 8 1.81 1.11 31.1 305. 80 .. 4 11.1
lS 2~e1 .268 1.56 19.5 177. 14.9 9.32
20 3.17 .232 1.26 16.1. 1 O'~. 977. 72 .. 8 8 .. 15
21 2.12 .200 1.11 11.1 221. iOOO 70" 1 . 7.67
~2 2.81 .173 3.46 1.11 ' 9.18 3,(.5. 1190 66.4 1.41
, ., 1.<;1 .123 3.75 .912 7.67 280. 1100 56.6· 7. ftl·
" f; 1.56 .123 2.72 .912 6.54 223. 993~ . '.5 ~I)'. 7.16'
~ 5 1.19 .100 2.81 .834 14.5 337. 762 .. 45.0 6.91
2é .6é 2 .078 5.C6 .100 13.1 331 .. 602 •. {~5 .0 6.42
'27 .604 .232 3.19 .632 10.8 397. 191 .. 4500 5,,95
., Q
.568 • 3G8 1.56 .632 Il.5 622 .. 957 • 36.3 5~50
~9 .4eo .232 16.3 • 700 19.5 586 • 964 •. 5è28
30 .42t .147 15.7 .700. 21.7 456. 775. 5.06
3 1 .3~2 15.2 23.0 399.
'·10 V ~.O2 • 348 2.84 3.34 11.8 l46. 112" 163 • 14.~ .
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MON 0 A TETETOU
47 40 01 17
bas~:Ln"versant : 20 500 knJ2
CARACTERISTIQUES DE LA,STATION
) ,:,"
. \ .;
Station exploitée par·l' O:R.S.T.O.U.
Coc 't'données: 7° 01' N - 1° 33' E
coit~~~J~ ~o de l'éch~i'ïe :59 in environ~<oe~ nivellement I.G.N.
Accès: Sur i~ ~~'te 'de'Nuatja à 'Paraho~~;~ :'l'échelle est située
- dans la descente du radier,:,rive droite.
lnst."\llabions :
._-- -- .~-'
L'échBlle a:,é~ ,ins'Uùléa,l(j1: 11 Mars .~,951, à l'amont du radier.
Une nouvelle échelle a été mise en p+ace le 15 Janvier 195? à l'aval
•. - _), • r , .
du ra~~~, ~a;première étant exondée en étiage extrême. Les éléments
. -"{c. j.\ t ••.•• ' -':J.-'.\ '. '.''-,'_.<3 i , : •
de 0 ~ ! et de 1 à 2 m. de l'anciennè'échelle ont été conservés pour
, , , " " ' "l" l" <, .pro ' ,
établir la c01Tespoodance ave;c 'Ta ~6welle. ' Pour 'les cotes supérieures
à 2 m, le5 deux échelles indiquent les lI1~"le~ 'hf{)ooux.
Un limnigraphe 0 T T X, a durée de révolution hebdomadaire, réduc-
tion 1/10, a été mis en service le 18 Juin 1964. Il est situé 50
mètres en aval de l'échelle du radier.l,IJ;!.:perne~'l:~~rl~t,strement
-_... __.~.._~_ .. ~ ... '··Ir;..~,;·_~1
en continu des cotes supérieures à 2,10 mètren à l'éénêlYe.
- Actuellement, on cüspose de neuf "!èt;res d'échellè.,li~:él.éiiiE~~H;"~de
, • il,\ '1t1~' ' '
o à 1 m étant scellé dans le bétDr:l 9U radier;' 1I3s éléments suivants:
1-3, 5-? et ?-fJ mètres sont fixés, sur fers IPN 163 ":,75 mm.
Lectures
- Entre 1938 et 1948, :LI a été effElCtué à cette ~tion un reJevé du
nombre annuel de jours de submersipn du radier :, nombre; ;compris
entre 99 et 142 jours par an.
Depuis 1951, l'~chelle a été lue deux fois P~ji~U~ à 6 heures et
18 heures jusqu'au 30 Juin 1964 pu.ia à 6 heur~~:.et .~16:~ 1? heures
depuis cette date.
" , ,-.
:. .. ::. ; :
'fi r~I~'
uL dn/.· ':
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QU,-I1..T8 observateurs se sont succédé à cette station
- du 11 Mars 1951 au 13 Octobre 1951
- du 7 Décembré 1951 au 30 Juin 1964
- du 1 Juillet 1964 au 31 AoQt 1971
- du 29 Septembre 1971 à aujourd'hui.
Ln valeur des relevés est satisfaisante malgré les changements
d'observateur et les lacunes consécutives à ceux-là.
J,;u!]eages - courbes de tarage
La section étant stable. la courbe de tarage est unique et a été
1.-racée avec 36 jaugeage's' ~ffectués .,tre 195'1 et Juin 1973.
Loc> débits extr&!es jaugés sont :
- 1.3 litre/s le 28-2-1957 pour une cote de 0.32 m
- 768 m3/s , le 16-10-1957, pour une cote ayant varié de
5.62 à 5,74 mètres.
CAllACTERISTIQUES ru BASSIN
tii'psométrie :
de 961 à 800 m. 0,5 ;.
de 800 .à 600 m 3,'
de 600 à 500 m 3,1
de 500 à 400 m 8,7
de 400 à 350m 9.8 '
de 350 à' 300 m 15,3
de 3ào à 250 m 17,0
de 250 à 260 rit 1?i4
de 200 à 150 m 14.5
. de 150 à 100 m 8.9
de 100 à 59m 1,?
Altitude moyenne du bassin . 290 mètres.
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NORD
MONO A TETETOU
&AS5IN VERSA"l T :20:iOOKm2
!
1
f
,
J
1
/.
..<: :- ~ ;,} .
OIS~IN! :
.
Echelle;
(
À....;.;..-
___c....._ ...• .....
l
•
1 : 1. 5eO.OOO
T ?l-.-r----_
. \:CO..wlE.MEMT~:2J-,,-n'
DATE, "~r:r=:=:..'" .' ~. "~­M. IOlIC!L-L.I. ~ s(, .t-~.
• +•• ri'.' da. te' .. ....-............
Relief et Géologie :
Le b ls:~in est entièrement situé sur le socle précambrien.
Le relief est monotone à l'est (précambrien granito-gneissique) •
Il est plus accentué à l'ouest (Monts Togo) et au nord (Atakora) :
quartzites et schistes de l'Atacorien.
,Végé.t:2~ion :
SavLine arborée sur la majeure partie du bassin, beaucoup plus dense
à l'ouest. Galerie forestière, a~sez étroite par endroits, le long
du 1\\mo et: de ses principaux affluents.
'.
( T~T [1")"1 :
'! tJ 'o1ER '1 4;[,((117
~CNO MO~O TET ET CU
r"'üI1S MO"E~~ JOLRNALIERS EN 1951-1q52 lfJ3/S)
'~ AP S AVrJ 1 ~A 1 JUIN JUI L AOUT SEPT CC Ta t\ov= CECE JAr--V FEVR,
l • f:, 7 ." cc'] 24.4 <;.62 11) 'Î. <;6.6 342. 4.69 2.20· ........
2 • 'S~2 • S ç 3 22.S Il.8 103. 1 ·)3. 380. 4.43 2.16
"3 1 .' ~ .E~4 1~. ~ 1ç. 1 C;6.6 l,) 3. 419. L .17 1.81• c. ~~
4 1 • 1 ? ( ( ") , t" ~ 26.C fi6.6 211. 377. 4.17 1.70·.... - Jo .... ~
5 1. 12 .Sc;3 10.2 31.0 c;e.7 274. 333. 3.93 1.59
6 1.42 1• 1 ~ le. ~ 2;.6 f5.C 2 c; 5. 308. 3.7u 1.59
7 1 • l f: 1.15 12.~ 2~.t; St.6 333. 299. 16.2 3. 7() 2.6<;
8 , .13 1. 1 ~ , 7.6 li 26.6 <; 3• 1 249. 203. 15.7 3.4B 1.81
9 1 • 12 1. 15 t.41 25.Ci le3. 232. 1 P. 3. 14.8 'L27 1.50
~ ') 1 • l 6 1. 15 l.. S t 32.E 7C;.4 21 Ci. 165. 13 .4 :3.48 1.42
i. 1 • l:?2 E.2~ 1.) 5 l. • ç é 3f.5 14.C 1 ç 5. q7.8 12.5 3.27 1.2q
12 • 1 ~ 2 c; • ~ ~ 1. 15 é.47 36.5 74.0 187. 2.44. 12.:" 3.06 1.19
! 3 • l ~ 2 t. : s 4.St 3é.5 103. 111. ' 11.6 3.06 1 .16
:4 • 2 ~6 -;.27 4.iit ?I:. ," le 5. 1 71. 11.1 3.06 1.16- ..... ~
'15 1.16 ?.lé • ~Ç3 4.17 22.8 Ul3. 164• 10 • .2 2.87 1.16
p, 1. ~4 2.45 .<:<:3 ~. 7C 1 73. C;C.7 215. 9.32 2.69 1.14
~ 7 1. 14 1• ~ ~ • Eç 4 3. 7e 122. CiO.7 228. C;.41 2.69 1.1~
: 8 1. 13 1. ~ q .41'1 ~. 6 ç l ç3. E5.0 244. 9.~'1 2.52 1.13
l q 1.29 l . '; ~ .tlC ~.2'1 i4.C ~ 5. C 380. 8.23 2.36 1.IZ.~ .
? - 1.33 1. 16 .E~4 ~.72 63. (+ <;C.7 3 Ç1. 8.23 2.36 1. 12(- .. '
21 1 • '1tj 1. lé 1• Sl ~.2! !~.6 el.6 274. 7.86 2.;6 1.13
22 1. 15 1.'1 ~ Il. € ~. r E ~3.é E5. ~ 2 <;5. 1.5~ 2.2') 1.13
? 3 1 .15 lol~ 11.4 l.st 44.6 7<;.4 402. 7.14 '2.06 1.10
~4 1.15 ]. el ~ 1(;.2 ~.C;4 4C;.1 1C;.4 316. 6.dO 2.2u 1.04
25 1.12 l.H 14.E f.4i é3.8 C;C.7 232. 6.47 2.20 1.04
76 1.12 1 • l '3 Il • ~ ~1.2 46.e <;6.6 1910 6.15 2.06 2.06
21 t. 12 • t ~ 4 1'.~ 1 i . é ;4.0 ,~6. 6 l 71. 6.15 2.Q6 2.52
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'~~3~
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2. C1
1 • ~ 3
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• 2 7
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3
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5
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-,5-:'.,,9 ;: •Ct 1 • ~ 2 ';;. "7 Et5.t) 514. 211. 1605" • 11.8 If).2 :3.70 1.16.L
2 1Y.;. -59 1·.7e l'. H 2 t;.'. 2 1Jt.C 456. 1 11 ~ 22'. '11·.:a 10.2 3.06 1.16
3 1'4.• 5 ·l.·!S -1 .1~ ~ i'~- <; s: r: " 463. 2~3. 252-. 6.':3·.~ 9.X) 2.69 1.16..... ~
4 .lol .• 2 ,'1·.'! { l .14 ~ :3'. ~ 11 1. 543. 2~5. 230. 56.4 <1.'),) 2.69 1.16
5 '2'3,.1 t~. ,~': 1.C1 ~3.2 11 e. 641. 244. 229. 49'. ') 8.23 2.52 1.16
t> (!':.! ·.'5 '1,. ::'~ 1·. C4 t5~1 ;11 :. é 17. 236:. 21 g,. 411 .:1 7~50 2. 2~ 1.14
. '1 \2() .. l ll-. ·l.1 • ÇA 3 i 3•.<; Il C~ SC <; • 211. 1 ;r"l • â t '.6 6.RO 2'.:20 1.13
8 .'1.2 ..3 11 ... je 1·. 1" 11';1 • ff1.3 458. 2'28. 15:6'. 4:)'''4 '6'. "+1 ·2 ~;(l6 1.13
9 ~h41 ,1. ~~ 1. 13 114. ll~. 4€1. 265. 179~ 71 .. -3 f.. :.'1-5 :2'~b6 1.12
"
-è li, 8\.?B :1 ....~ .è h l13 1l4·. I1JC. <4i:'I. 321. tS1. 6'8'.:'1 '5.53 ;3'~;7~) 1.1S
.-
., '1 .1 1.86 'l'~ <2"ij '1.'14 lE4. ?C C· :-38:8. 312• 354. 51.2 4.96 ~':48 1.tS- .. ~.
..
-12 ~'~q6 :1;~ .1~ 1.·lé let. 12(". 314. 27-8. 363,. 46.8 -4.96 '3~48 l.15
i .' .'13 irf~ 66 a~~ ~ 3 ~. E2 ~ 2·1. 32 c;. 25'7. 24'4. 2ql:~ 40.4 4.96 'z:~ '0., l~lO
';':l*t \'.C5 '1'.. ·1·2 ~.E( 2e 3. nc~ 214. 2 4·~;-. 'Z4'l•• 36.5 4. q6 2 i• :69 1.)4
,'. " al ~ l·'10 <1"•.) ~ ~.~é ll'~'~ 3; 2. 199. 346~ 225. 35.1 4.96 i.(~~ • 9 ~ 3
- ct ~ ~~16 'li. 13 2.CC E6'.-1 11:2~ 203. 468. 18"(. ~6·. 5 4.43 2'.36 ~94)
. (> r 1 ~S.6~ il '. ': 7 1• ~ 1 1~r~'-1 24'i. 161~ 441. 155~ 3) .~ 4~1Y' 3l.e~ • <14;
: 18 ~~.. ~6 ,1 • 14 ,1. '1~ c;e. e 22~. 151. 433. 149. 21).2 4~1.7 2!,2~ • 8':i t•
1\~ 4'~ '76 2.t~ ~.l~ 1:S~6 è31. 135. Z56~ 1 ~~. 25.9 ..... ~.8~ • ~3q 4:,.93
. 2(1 4~64) ~. C. ~ ~.!S '1t.; t' ;2 :l"C·. S5.8 2~'3~ 16~~ 22.8 ~~10 1.~3 .041
.~ 1 3 ~ 71) '.f' ~.~~ {~'. è '2 €:·E. l L8'. 414~ i7h~ 2·"}. '3 ;~10 2.no .949~2 2.69 2.~~ ~. 4'8 ~C~l 1~6. '114. 311~ 21 t. 19.9 ~ ~ 70 2.l1 1.15
23 2L69 2·. t. 4 ~.~1 ~l!~:~ 2;4. i21. 218. 219. 21.1 3~48 1:. q~ 1.16
24 2 ~ 52 L ~ 2 ~.G~ ç~'J ~ 24~. 117. 244. 146. l'hZ :3: ...8 1:. ~ i L 14
25 2.36 3. ( e :? • foC Cj3 ~ 1 4!( e. 380. 2t'3~ 127. 14dJ j~1.36 it;64 1.19
26 2.C6 .... 1 ..... ~'. C~ ~t. ~ 4é 3~ ~5q. 1 79~' 1(-9. 14.8 ~~87 f~'ti; 1.2f)~.t. ....
27 1.81 1 • f 1 l.~l 11'7. t ~t. 2t:h 212: C;6.6 lS.2 2.69 l ~ lt·~ 1.14
7.8 1.81 1. € 1 ~.s~ 1~?3. 1SA· 236. 265., 85.0 14. :3 3.;)6 1 :'26 i.05
29 2.20 l • ~ 5 ~4~2 <j( ~ t E~:§. 244. 224. 79.4 i~ .4 3~ll i\~ 19
3C 1. <;3 1.' 2 el~i E!"'~ 661~ 2e7~ 1 1 é;~' 74.0 ÎZ.S ~:~~ i~ 19
'3 l 2~36 f~.e 578. 312. _,' J 14.6 ;. " 4.43 1~14
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4 .QS3 1• <; ~ 1 • ; !: 4'1~~ 113. ~e,,4 le 6. <;6.6 253. 27.6 2.69 1.15
2 .993 2.':<; 1 .31 ~ • 4f} 121. 52.6 175. <;4.2 11 7. 23.7 2.52 1. 15
3 1 • )'t . ,. '-.t<; 15. ~ 8C.6 : 1. :3 240. Cj7.8 13 4 • 20.5 2.36 1.23, .. ,
4 1 • 1,1 , • ~ 1 Lj.<;é If. :3 6C.~ 5 q. 4 142. 101. l(' 6. 18.6 2.20 1.14
5 .993 2.E7 Lj. H 2:.4 5'5.5 5S.4 100. 99.6 9~.7 17.0 2.06 1.12
6 .8C;4 ~ • f 7 1. .4': 1ç • l: : 1. 3 !: 2. é eO.0 106., 82.2 15.5 2.06 1.15
7 .8<74 .: • ~ 2 :: • f~ 11. e 44.6 4 E. 1 113. 181. 72..'1 14.1 1:.<;3 1.15
8 .847 1 • <; '3 3.27 12. ~ l2.<; ~2.5 1 7C. 15 (:" 66 .. fl 12.7 1.93 1.10
s • q Lj '3 1. é 4 ::.4€ 11. 1 6é.5 3 Ci. :3 12 <;. 16 J. ')9.4 11.6 1.81 1.)4
~v .943 1 • t i l. éC 23.€ 12! • 3é.~ 101. 381. 53.6 10.2 1.7e ./)<; 3
~ 1 .AS4 1• P. l t • l 1 ~c. 1 E~.3 35.0 86.7 552. 50. q 7.52 1.70 .94 :3
: 2 .8<;4 , • E<; 1 • ~ :3 j 4. C 64.4 3E.5 e8. 5 533., 4'5.9 6.47 1.59 .894
l 3 • 7 ~6 ".C6 1• E1 t;.E 63 .. 4 44.6 91 .. 3 54~ .. 38.5 5.53 1.50 .894
~4 " 113 ,. q: 1. , 2 4!:.~ 51.4 42. '1 «;5.0 560. 43.8 4.96 1.42 .8<; 4
l 5 .sai ! • F. 1 l • ! 1 ;1.3 54.5 4 E. 2 85.1 38'.) • 43.8 4.96 1.42 .894
l 6 .801 l..t. 2 2.~1 31.C 51.4 7P..9 200. 468. 43.5 4.96 1.35 .801
17 1.11 l.l 2 ~. 17 2é.Ç 60.4 68. 1 110. 581. é1.') 5.53 1.29 .156
: 8 1. 15 1.~S ,.~c; 24.4 1«;.5 tC.4 103. 468. as.o 4.96 1.23 .713
~ 9 1. 15 1. 1<; 2.20 Il.2 6~.9 51.3 "9.6 419. 82.2 4.96 1,,23 .67.)
.,. 1.47 1• 1 <; 2. Ct Il:. 2 103. 1t6.3 85.0 468. 11. 3 4.96 1.19 .670'-_ 1
21 1.93 !.l2 2 • C(; 21. l €l'Il 46.8 89.7 363. é2.q 6.47 1. 19 .é 3\)
22 1.Rl 1. t 2 1.1C 24.C
€2.6 ~ 2. «; 112. 253. 56. q 1;.47 1.16 .590
23 1.35 1• 1. 2 1.55 23. 1 151. 4c. <; 87.9 207. 47.2 5.53 1.14 .552
24 1.22 1• 2<; 1.~2 2~.4 11 f. !3.6 114. 183. 42 .• 1 5.24 1.13 .~15
25 1.67 1. t 2 1. E<; IE.e ~~.<; SC.3 lC8. 173. 36.5 4.96 1.13 .515
?' 2.60 1 • '- 2 ~. ( e ~ c. 1 81.6 44.6 98.4 158. 3'5.!). 3.93 1.12 .479.0
~7 2.69 1. 2<; 1• e1 ,. - ;2.<; 45.5 85.6 164. 32.8 3.70 1.12 .47<;• ~. 1
28 4.06 1 • , <; ,. H 11~. ét.C f 2. <; 87.3 137. 31.0 3.10 1.12 .445
2<1 4.18 1.fe ~.i1 103. l: 1.·3 EZ.2 95.4 135. 29.9 3.27 1.15
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24 3 :4'8 Ir ~g' ~ ç • (1 1-4 ~'c' 441. 'tE3.', - 8~4 26,0~ 35.7 é.80 1.9~ " 1.15J. .'25 2 ~ 8.a:' , e.€2 E.f2 lez'.', 'tC2. 415. : 936'. 28,lf.· 33,.5 6.80 1.81 1.16
" :" , . ~ r'
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· -'~(B' ;, '7 • l5 1 r~~'':'" . E.C4 c; 3. '1 " le'. 44'6. 668. 564. 2'3.6 4.96 1.59 1.13'"' .~ ...{- r'\ - .;", 1 ; '.' F." , f.5~ i4,C'?f)' 'v :3. 1~) f 42. 4Cl. 747. 936. 26.2 4.96 1.50 1.12
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~ ARS ,li VR 1 MAI JUIN J l't! l AOUT SEPT ocre t\CVE CECE' JM'N FEVq
1 1. 16 4. é ~ 1. ~o 1.35 1 <;. 1 15.7 7 Ci. 5 103. 19.4 3.93 1.14 .30()...
2 1.26 4.:é 1.42 1. 1é 1~.1 2C.5 81.6 84.4 17.2 "3.70 1.12 .272
3 1. 19 ( • S é 1.1;2 1.2e 14.3 26.3 96.6 85.1 10.5 3.48 1.12 .300
4 1. 16 t.4; 1• l 2 1.4 é Il.8 35.7 82.4 126. 13.2 3.06 1.15 .JO!)
=) 1.14 7. 16 1.~8 ~.C6 G.e2- 32.0 66.0 146. 12.5 3.92 1.15 .329
6 1.15 Ci. U 1• ; 2 2.3 t f.2) 2 ê~ t 55. () 165. 11.6 4.69 1.24 • JJO
7 1. 12 ï • ~ 2 1.1e; ~. 1~ 9.'ii1) 25.0 49.1) 24'1. 6.47 4.96 1 .13 ' .2't6
8 1.0a ~ • f. 4 1. lt 3. :)'f ze.1 27.6 47.2 175. f::..15 2~69 1.02 • 3 \1 'J
9 2.C5 4.St 1. 18 ~.Cl 3t.1 21.6 57.5 170. ~. 5V J.9 J .~70 .246
, " 4.16 (.I:S 1.2<; ~. le 2 E.2 16. 7 72.9 135. 5.24 4.69 .920 .246
- .J
l 1 4.43 ~.~t 1.24 ~. , 1 2'•• 1 14. e 144. 146. 5.86 7.35 .872 .221
~ 2 4.18 11. 1 l • 18 '.Eé 31.(J 15~ 2 161. 13:J. 8.04 a.23 .824 .221
l 3 3. 'ta s.u 1. 15 «;.23 24.1 15.5 150'. 110. 8.23 7.. 94 • 77ij .221
14 2.69 E• 2 ~ 1 • 1 ~ l~.E 1~.2 14'~ '3 112'~ 96.6 e.23 4.69 .1~4 • 1<; 8
15 2.44 é.~e l • 1~ 11.1 12.0 12. Ù 102. 91.3 7.14 3.70 .69C .175
lb 3.31 4.C;t 1.15 Ci.2O 1C.1 1C. 7 Il <;. 82.2 5.99 ,1.07 .648 .154
17 6. ';3 4.4'= 2.'3é ':. ~ ., 12.5 1C. 5 160. 71.3 5.24 2~6q .548 .154
t 8 11.6 ~. 7e l. H lt.ê l'i.5 11.3 120. 59.9 4.96 2.36 .648 .135
:. ~ 14.9 2. é c; t • ~ 5' 1<;.4 18.3 15.4 131. 51.7 4.96 2. Sg .6'18 .C99
2 ) 9.~3 2 • ~ c; 1.1e; l~.é 16.1 26.0 12 o. 51.7 4.96 2.ÔQ .569 .)99
2 1 8.35 2.t<; 1.15 ~2.C; 12.5 2e.5 126. SI • 1 4.96 2.69' .53:) .C' 69
<?2 12.3 2.é<; 1. 12 :31.4 12.5 1B. 3 135. 53.6 4.<;6 2.36 .530 .('-83
~3 8.23 - ,- 1.15 l:6.2 12.5 25.3 l Ci 5. 49.,') 4.43 1. 13 .49 '3 .(8)~. -~
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27 10.2 l •.~ Ù 1.14 :D.S 35.0 14.3 96.6 35.1 4.17 1.42 .35q .025
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l 2. 17 J • ] ~ ~.~c It.Ç 28.1 3.70 3.70 82. B 7.73 12.1 1 .. 58 .458
2 2.17 1 -,. 4.,1 31 el ze.l 3.47 3.70 58.5 ".99 9.36 1.49 • 4 2't• ' 1 ~
."') 2.:)3 • C; ï -1 ~.EC 2€.e 24.1 3.25 3. 7~) sc. 5 6.6"3 7~13 1.49 .3<; l
4 1.78 .s 7·-; E.C;C; lé.4 21.4 3 ••14 3.70 47.1 5.64 7.73 1.42 .35<)
5 1.58 1 • 13 12. t 14.2 1".8 2.ES 3.95 45.5 5.03 7.36 1.42 .329
6 1 • io 2 1. 2 ~ i!.5 1;.«: 1 1. c; 2.66 3.70 38.5 4.46 6.63 1. 36 .129
7 1. 31 ! • 1é 4E.4 11. ~ 1 <; •.) 1.78 3.47 36.3 4.46 5.96 1.36 .329
8 1.21 1 l ':l 3E.é 11. ~ 1 E. 2 1.68 6.é3 34.8 ~.c;s 5.33 1.22 .~29...........
9 2. : 2 1 • 1 ~ 2e.~ 14.4 il:.4 2.32 7.36 32.7 3.70 5.13 1.22 ·);) ')
1:) . 1 • 9:' 1 • ..: 1 2::.~ 5C.~ 1~.C; 2.11 l 9.2 28.7 3.<;5 4.20 1.22 .300
1 1 2.4<) 1 • ; 4 ,c.ç tC.~ U.4 2.17 14.7 28.1 4.46 3.95 1.22 .300
12 3 • ~~ 4 1. 4 c; 2:.5 5 c;. ç 1C.6 2.4c; 12.6 51.4 4.46 3.47 1.24 '.272
13 2.49 1 • :: ~ 2c.t 35.é 11.4 3.J4 Il.2 74. 'J 4.4'> 3.25 1.24 .272
14 2. 17 1.22 If .~ .! 4. ~ Il.2 2.66 1').7 56.6 4.46 3. )/. 1.24 .272
15 2.66 l • ~ t 1 io • 1 ~a.e 1~.C 2.32 9. 36 42.3 3.47 2.85 1.16 .272
16 2. 17 1.24 13., éC:.C C;.57 2.32 Il.6 34.8 3.25 2.85 I.l8 .246
17 1.<;7 1. 24 ILe; t~.': e. cs 3 2.17 11.6 29.4 3.0't 2.49 1. 1Il .246
13 1.68 1 • , ? U.2 tC;.4 e.13 2.03 9.79 25.6 1.1):) 2.17 1.13 .3( 1)
19 1.49 1. ~ E 1ï .4 11~. 7.50 1301 8.12 24.3 4.4" 2.33 .CJ20 • ': )0
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'~Oy 1 .79 2.~1 1~.9 47.2 12.2 4.33 21.9 32.3 5. a3 3.94 1.06 .431
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<;T~TlfJN TOGO
4;1,((117
~CNJ MO~C TETETCIJ
CEBIlS MOYEN5 JOlQN4LIERS EN 1<762-1<:;63 C~3/S)
"1 APS fi 'IR 1 M4I JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE D~CE JAf-iV FEVR
1 .O~0 •( ~ 1 ,.}e; Et. 7 351. 214. 386• 316. 113. 38.5 4.74 1.42
2 • O()~ • " (' C 1. i3 1t1.Ç 34E. 468. 454. 2 <; 8. 9·).1 61. -3 4.2r) 1. 't 2
3 • '1 J.") ,.. A " 1.5e ~é.l 35t. é 4<;. 550. 3(,:) • R5.0 47.2 3.95 1. ) 1• \. V
4 • 00:) " .. rt 1 .4 ç 62. ; 37Ç. 644. 492. 281 • 77.8 42.4 3.<;5 1.31
• l. \..,,1
5 • C(I;) • I,~CO 1. J 6 41.8 I.e ~. 563. 4.}6 • 357. 74.r) 34.5 3.70 1.31
6 .O:'J .t.rc 1. é 5 2~.t 3? ~. 54e. 371. 386. 11 •.) 30.0 3.47 1.36
7 • CI')O .': l. c ~ .17 15.~ 2 5~. 444. 342. 506. so.s 27.4 3.25 1. ) 6
8 .cno •~CC 3 .. 12 111. 2 ~ 1. 415. 324• 45:) • 68.0 23.5 3.04 1.27
9 • 000 .034 14. e 18'. 212. 312. 42 e• 547. 75.1 20.3 3.04 1.22
1<.i • J:J) •" 1C :,.4 95.t lE]. 35éi. 4ù2. 504. 81.1 18.7 3.04 1.22
1 l .000 • f" r. 3 24.1 11.5 22 E. 288. 4 <;6. 3A2. 1('14. 16. C) 2.85 1.22
~2 .0.1.: •c li 18.2 tC.4 22 ~ • 2C4. 505. 416. 13~. 15.9 2~66 1.31
13 .0')0 • ~ 83 Ji .t ~ 2". 31 i. 1 1~. 389. 461. 98 • l~ 14.7 2.49 1.6ù
14 .0.00 • i 7e 1Ç.C 14 <;. sec. 179. 417. 383. 113. 14.2 2.49 1.78
15 • J.) 1 1. ;? 2 11.2 12 t;. 585. 257. 493. 377. 76.7 13.1 2.11 1.18
l ~ .C02 .. ," ~ i.5e i ~. 6 597. 2QO. 448. 483. 78.7 13.7 2.17 1.581(. •• ~
11 .0,)2 2.6~ C;.~t 71.E 4é4. 271. 531. 47"'. <16.2 14.2 2.17 1.49
1 8 • J'J2 1. ;: 7 ; •r: e i 3C. 441. 226. 614. 384. 13.6 12.1 2.·)3 1.42
19 • O~)2 1.22 ~. U, 3~2. 2E 4. 204. 641. 284. 59.4 11.2 1.90 1.49
20 .002 1 • ~ 2 1..4t 2 Ci 7. 23~. 234. 447. 22 J. 66.1 11.6 1.90 1.42
21 .')01 • ~ 24 ;.;0 :!c;c. 1 ec. 280. 363. 2û5. 7:'.2 9.79 1.78 1.36
22 • 002 • ~ Q,l ~. Ut 4f:2. 21 ~ • 3 ('). 266. 224. 57.5 8~91 1.78 1. 31
23 .002 • ~ ': 8 4.t4 ~ 32. He. 302. 352. 2C4. 55.·i 8.52 1.78 1.21
24 • C02 • ~ 3lj 3C.0 ~ ~ <fol 34( • 254. 444• 182. 54:'.. -q· 7.73 1.68 1.24
~5 • 002 1.02 1<;.2 3f3. 2t 5. 292. 418. 117. 52.7 7.36 1.78 1 .. 68
2,6 • 002 .<120 e. ç 4 417 • 19~. ~15. 320. 376. 48.') 6.99 1.68 3.04
27 .002
• fi 2 tl.C ; 1 e. lt4. 482. 31 7. 35't. 45.1 6.63 1.68 2.32
28 .002 2.17 ~~.C 3 sc. 14~. SC 8. 343. 228. 40.0 6.29 1.68 2.17
29 .01.)2 1.27 E:.t ~t1. 124. 535. 491. 161. 15.6 5.96 1.58
30 .001 1 • 1 P, i~.e ~?é • 1 Cs. 4e7·.: 377•. 134. 15.6 5.96 1.58
31 .001 ~ ~. 8 134. 444. 115. 5.64 1.58
~~OY • 001 • ·H2,. 1S.C; 222 • 2 Ci 4• 365. 430~ 328. 73.0 18.1 2.51 1.53
DEBIT NOVEN ANNUEL
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" C\~ 1 3~O4. 1.'1IL ~.E5 E.ZC; ~? 6 lr~~~> 1·~9t1.Î_ 89 5 , . 2531" 23.5 6.~3 1.42
,- .- 7 ' 9~~6 '- L.{,ë;, - .- le.l a~,!4 891. 145J 9~ ~. 21~. 22.0 6.29· 1~7at..~t.
" S . 8 .• ·~ 2. 1~ 2é:; ~. è ~ 2r. 1 2~;. 650 •. 1C<>O_: 1040 1~4. 20.3 5. S6i 1:.78
, '. 'JO
.:; 1 ~.~? ~ 1,.'; t ,,' 1,.c;C 2~.1' 24C, 6~J. 7~1~ , 986. 171. 19.2 5.96· 1~78
1.) 1~~.?~ 1 :~;. ~ i ~~EE ·C c 1 ~ ç~:-, 141 .. : 85~!t ( 765. 153. 18.2 5.64 1.78tt. '! •••
. ~ 1 . 9 ~1~ r 1 ..,~ 2 ~. C4 4~.Ç-, 2~.1.;; ~3q. 102Q:: 1'18. 138. 11.1 . 5.~3, 1.68
.. i.l~ r 8~'~~J l:i~P. ~. 4e; - ;<;4'~i (t(~.,-, 1~~ •. (H4. ~ 128. 124. 16.6' 5 .. 33: 1.68,;.- ,(~. z.tt ' ..1~. ~~ J 1. H ~3 ~ ~\ 5~8. 1qP.,-~ 792. 621. 115 ~ 16.1 : 5~O3; 1.58
~ 4 . 6. ~q . l ~ ~ i ~~~~, ~ ç. J" 4 ?t. ~~2. " 838. 671 ~ . 1H>' 14.9' 5~(t3.- 1.42i-5 . 5~i3' 1.24 1~.J ~t. E, 3{: 1. 6l?6. 917. 681. 96,0 14,7' 4.'46 : 1.36
16 5.03 1 •.22 1~.1 ~ 2. ?.. 4~3. 1ql. ~~ 5.,; 5e6~ ., E6. t 14.4' 4.-20 1.36
11 5.: i3 ~.~c lï.~l 2S.4 7(5. 1~2. 8~5...,! 53,g, ' 7<3.3 14.2 3.95 1.31
ta 5.()3 : !.é4 lE.2 ~~. ç S~J.- llh 5c)~. > 45~. 13,5_ 12.6 3.951: 1 -:31:
19 4 ~ 74 . çf-.3~' 14.1, ~ ~ ",.4: 641. tq c; ,: 5~~.' " 44). l~l •. 12.6 3 .1ù . 1~31
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t 2,6 2.03 : ! ..-~r~ ; !. ç 6 ' !: 8;. ~ 12.q. 377. 4 6. ~.~~ , 86-7.., 4a~ .() 9.··3-6 : 3.04 1.22
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- . .
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3) 2"i17 : 5 .-:s. t', 8'f~., c l~ e•. 12 ~,Q 192-.' 9Q6. 318. 8.1l 2 .-.tt'l f :. ,
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·D fB I(T ·fi'OVE N A~NUEt , . 25lr., ' ,..3/S
ST~TIO~ TrJ en MCNO ~ONO TET ':T Cu
~U~EPO : 41 l CClll
CE9 Ils "10 '1 E ~ 5 JrJ l;RNA LI ERS ENI 9b 4- 1 11 6 5 ( M31 S )
, ,
t.l ARS "VR t "'A 1 JlJI~ JUIL AOUT SÉPT OC TG f\OV'E DECE JANV FEVR
l 1 .22 ; .c 4 ~.41 ~ '2'1 22.é 327. 236. 22'1. 37.8 5.96 1. 58 L18~.--
2 1.24 3.47 l.~O ~. 70 1~. 2 1<;'0 ~ 363~ 195. 32.7 5.96 1.58 1.13
3 1 • ~4
' .. 1,C;
• • r: 3.25 1 e. 7 3e 5. 446. 19 ). y) .0 5.96 2.17 1.13~ • l. ...
4 1.24 ~ • Il . ., ~.4i 17.6 211. 468. 193. 26.3 5.64 2.17 1.13; • t..
5 1.24 2. ~; ~.25 3.41 22.') 164. 434. 156~ 24.3 5.64 2.C 3 1.13
6 1 .24 1. <: c ~.4i :. 2 ~ lç.e 135. 437. 13 g~ 22.6 5.64 1.58 1.07
7 1.24 2 • f '; 4.;4 2.e~ 1 :. é U5. 676. 129. 21.4 5.33 1. 58 1.\)7
El 1.24 ~.~t l • j 4 ;. 'J" 14.2 115. 684., 156. 21.4 5.33 1.58 1 .. <12
9 1 • 24 2.?? 4.20 4.2<; 16.1 142. 547. 141. 21.4 4.74 1.68 1.02
; .. 1. 18 2. C ~ : C l: , '1"1 21.'4 1 7Ci. 558. 131>. 21. "3 4.46 1.68 1.02• ,j _ •• 41l' -. ~ -
l 1 1.13 1. t E ;.41 ~.·.n 21.:4 14,9. 646. 128. 1 ~l. 2 4.20 1 .58 1.02
i. 2 1 • C7 1.4<1 3.47 c ':\'': 22.1) 177. 631. Ir:3 • 16.6 '3.7( 1.49 '1.02.... :"""'-
13 1.02 1.. :; é z.e4 ~.3? lE.2 2e a. 76C. 87.3 15.6 3.47 1.49 1.02
i.4 1 .,:)2 1• ~ ': 2.4C; 14. 1 l~.l 224. 7GC. 75.1 14.7 3.25 1.49 1.24
15 1.C7 1 • ~ 1 2.17 2e. Ci 14.2 1ç 5. 518. 66.0 14.2 3.'14 1.42 1.24
t6 1. 13 1. ; l ~.O 3 25.t 54.0 213. 394. 6L .1 13.1 3.04 1.42 1.22
i.7 1.27 1 .l 2 1. té 22.C 122. 228. 383. 67.0 12.6 2.85 1.36 1.24
~ q 1.24 1. 1E, 1. ~ e ~ c'. ç ~6.6 176. 516. 1~2. 12.1 2.85 1.31 1.24
19 1. 22 4.4t 1. f E 24.3 E5.C 15ti. 623. 1(1;~ 11.2 7..66 1.21 1.49
2 ,~ 1.24 te 2<; 1. lE 34.E ~ " .1 1'32. 688. 7èJ.4 il.7 2.49 1.24 1.511
~ l 1.24 14. 1 4.14 té.O ~4.e 116. 583. 72.'0 9.79 2.49 1.24 1.31
22 1.22 1 ~ • 1 l.i4 ~3.1 45.5 2C9. 455. 6,0. f) 1~36 2.49 1.22 1.24
:'3 1.22 11.79 1,.4t 31.C 4(: • 8 224. 351. 50~6 ,'1.93 2.32 1.22 1.22
24 1.22 é • é ~ 5. ( ; ;3.4 3e.5 2C4. 315. 5i .4 3.52 2.17 1.22 1.24
25 1.24 1:: ""1 e. 12 2C;.4 Il ~. 15 <j. 28B. 47.1 ~.12 2.17 1.22 1.IAJ. "- _
~6 1 .,13 ~.46 1 ~ 01 28.1 22 e. 122. 258. 43.1 7.73 2.17 1.• 24 1.13
27 1.1'3 ".4é 1~.1 4c.e 1 c; ~. 106. 375. 4C.8 7.36 2.17 1.24 1.C 7
28 1.31 1:: 1~.1 4C.E 114. 122. 310. 40.8 6.99 2.03 1.24 1.02
-.--
2'1 1.58 '2' cr; 1 l .2 21.4 le ~. 191. 337. 41..5 6.é3 1.90 1.18-, •• #
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, ,
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....~ \ '~
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r- 1 2 1, •. ')2 I.e 7 e, •.-12 ,h,~,4 a)u. 57C. 44,'7. 16,6·. 26.il 3.47 ,-l.24 1.18
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'; ( . ,3 .• t;7,~ 1• ~ ~ i • ~ E 1.,.24 ,!23. 536. 4,72'. ..16)3'. 24.6 2.8.5 ,-1'.2.4 1.13
'. i~ .. <; 2(' .GïC ':€.• ;~ .1.'24 .5U!. 474 • 463. UHt. 22.9 2.;8.5 ,·r ..'2.2 1. ') 2
, . ( ;.
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': r ~~:, r -: • " ;
• 'i \~
, .
\ '. iii
.' , ,6 ,.~,7:2 • f..12 4.~~ 1. ~C 3t 1. 2 <;9. 33,1. 18.4. .19 •.0 2.66 ,1:'..':2.2 1.13. "
-7 ,~·f,1.2 • e.1 2 . ~ .50 ~.E2 37E. 323. 2 <;6. 22:1. 11, •.'4 2.49 "P~22 1.11'}
~ t 8 .•:e.72 1 .,r. 7 .2. ;.5 ~.ee .5~<;. 312. 217. 28.3. 15 ..9 2•. ~ 2 ,·t..~2.4 1.13
<; :.• S.~t) 1• '~,1 ~ .... ~ " .•.4~ t 13. 341:. 283. 1.8:8;. 1:4 •.7 2.~2 (l,.rLa 1 •.') 7. '. ::t.• t. ..
10 .872 • Ii 10 1 • c; 1 ~.4f 436. 326. 31)4. 153. 13.7 2.17 1.18 1.02
~ r", . ~, , ~., " \ , ç-:~ :- ., .
(~~).11 • S12 ·.9.2C l.fE l ... 2.:C 43~. 32~. .4.800. 132. ·12.4 2•.lf1 1.-1.3 ;,.920
c l 2 _.S 1.2 .1. ~ 1 1.4t it. 2:C 42ie Zl:h 551. 119. 11.·6 '2.,0,3 Jli;·.~'13 ' ~ il 2 ft1
r.l3 .• €.12 1• .1 3 1.~3 ~.~r. 6 <;(.. 21t:3. 6rt 7'. lb4. 11.6 1. 9~) ~t',~J ,~?18
14 :.-<;,2.) 1• C, i ·1 .·t.C; ~ .:$:C e 2 !.• 217. 654. 122_ 11.2 1.9,0 .1'.,1).1 ;;•.6~()
15 • <; 2.j I.e 2 1.27 <;.lf 511. 488. 672. 104. 10.5 1.7 t3 1.07 .648
.' . ,', . ~\ i
l~ , c; 70 1. ~ 2 .1.24 2E.2 46t.. t59. 672. 81.3 ·1.57 1.78 1.:0.1 :.648
J.7 ,1;.,31 1. C2 2.~5 Il <;. 4 <; 4.• 7c;:4. 603. 18.9 :8•.93 '1·••7.8 ];, ...0.7 ;'.fdB
.1 ~3 jlt. }(> 1 • 1.4 .1. ~ 2 Ill • 67C;. 737. 419. ,7e •() :d.12 'hh,a -1':,~.7 ~')A' ..': ,
J~ ~~~ .3f> l.31 1.~4 1<;2. 56t-. !i98. 419. 59.8 7.36 1-.08 l~ .:D.7 .'6·')R
2C' 1.49 1.2e; 1.24 218. 434. 428. 458. 54.8 6.63 1.58 1.02 .568
, f:l' "
"
:. (. l. l ~ t',:: .
2.a, 1: •.2Q '.1.. ~.e 1.,2 l<; 1. :3 2 ~. 477. 41:3.!t 52.2 é.29 1~ 49 1:.02 .568
'2~ '1(~ 24 1.<;1 1.t2 23f. 4e3. 524. 461. 47'.1 5 •.96 1.1.-,9 ·1.'•.02 .530
.2;3 J.:-; .2,3 1• <; ; 1.24 2~3. lt14. 627. 430. '44.7 5;.hi+ 1:.412 :l';.:J2 .530
?4 ..l:~ l~ (. n 1 • i,~ 214. 43 f. 4€4. 332. 4~ .• 4 5:.33 1.42 1'-'.'02 .618
25 1.13 24.3 1.23 lse. sc; 5. 448. 300. 51.8 5.33 1.36 1.02 .690
,c c. ~ ~. , .. ,. -
(,' 29 1.24 11 • ) 1. ~ 2 .l3~'.. 66;.4~ 416. 288. 58.0 $ .. ')3 1.36 1-.. 13 '.648
27 1.24 12.7 1.'22 112. é,f,4. 41 .).. 268. 53.·5 4~. 46 1.3:1 1;:.~22 .648
28 1. 13 11 .2 1.24 1f 21~ 5iVt(è 445. 223, .48~4 4!.20 1:-31 1:.22 .6J 8
29 1. 13 l!: • 1 1.• i <4 2; ~,~ 5'lJ.• EZ··5; 2C'~~ 4(':- tt 4~Z) ·L.2!J If" 22
30 1.24 l~-~ 1.24 25tlo 45 c;. f;"2.~ lS·8j 38.1 3.~5 1.l1 r.;22
31 1.24 1.24 3~ 1. 689. 31.4 1.27 1.22
.-
. ~:>:. -\ .'" , l , ~ (" ~ ~~ . ~~ .'
., ,
' " t ' -,_.i.
J1CY 1. 1)8 4.14 2.ES C;1.7 4Ci4. 4f2. 416. 110. 11.9 1.95 1.14 .815
j :lt! Y1 J~ t, 'Il :", "; ,~,' 1 1 1 ,~'~. (
, ' ~-,_:
DEBIT ,.,OYEN AN~UEl 134. ~43/S
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STATrON :
\IUM ER')
TOGO
4;t.(Cl17
flCNO MONO TETr:rcu
C::BI1S .'-10'tEN~ JOLRN~lIERS EN 1966-1961 ('~3/S)
1.1~~S A'IR r ~AI JUIN Jtll L AOUT SEPT CC TO "OVE !)ECE JANV FéVR
• 568 .45é 1.~7 1. t 3 E6.7 1élJ. 812. 477. 164. 1".1 2.32 1 • 18
2 • 530 .':é8 1.,1 ~. 55 1C3. lé 3. C;48. 338. 119. lr .2 2.11 1.13
"':l • 458 r: ~ r 1.1E c;.2t 1e. i 170. <132. 291 • 91.3 9.36 2.03 1.13·.. - ....
4 .45'3 • ':: ; 1) 1.2«; ï. ; ~ 2 S.l 236. 715. 322. 73.6 '3.9) 1.9:) 1.11
5 .424 .778 1. :?o lé.; 37.8 292. 3 S2. 211,. 62.1 8. 12 1.18 1.') 7
6 .391 .'!24 1.2«; lC.5 2E.4 255. 439. 231. 55.3 7.73 1.68 1.·) 7
7 .359 • c; 7 J 1. ~ 2 2(.3 4E.5 168. 618. 193. :'9.2 7.36 1.58 1.') 7
13 .359 1.24 1. ] e !~. é 5 €. 3 124. 618. 192. 4'5.5 7.36 1.49 1. ') 7
q
• ~ 29 1 • ~ 4 Jo (5 ~. '3 t f5.3 111. 4 c; 5. 2é 8. 5,.9 6.99 1.42 1. ') 2
1'J .129 1.24 1. 1~ 1é.1 €4.1 1 E6. 525. 211. ....5.1 6.63 1.42 1. ,) 2
1 t • ~ 29 1. Je 1.25 1 5. c; C;1.C; 281. 57e. 24.) • 3'1.3 6.29 1.36 1 • '1 2
~ 2 • 3OC: 1. 1t 1 .23 14. f ; :.1 317• 653. 185. 39. ) 6.63 1.36 La2
13 .3(31 • <; 7C 1 • ~ 1 II." 82 ~ 3 406. '465. . 186. 34.9 6.63 1.42 1.13
1 4 .4q3 • Eï 2 1. H: 1c. «; le ~. 37i. '347. 221. 3:) .1 6.29 1.36 1.18
15 .424 1. r 2 1. 13 ~. 5e 12e. 375. 360. 228. 28.1 5.64 1.58 1. 13
16 .359 1 .22 1. C7 E.1~ 11~. 3i:4. 413. 266. 27.1 5.03 1.42 1.J1
l 7 • ~vO 1 • ~ 1 .~(é C;.1r, <;4.3 3EZ. 4': 6. 220. 25.6 4.74 1.42 .970
19 .391 1. 2 3 1• ~ 1 2e.3 1~.6 4C c;. 4C6. 156. 23.1 4.46 1. 31 .1.110
1 g .424 t • ~ (: 1. le 21.4 5~.1 479. 430. 167. 21.4 4.46 1.31 1.13
, -
.5 ?O ~.C:4 1.25 IC;.E 13.1 t36. 565. . 149. 19.2 3.95 1.31 1.18~v
2 1 .568 ~.i2 1.~1 2C.l 21 f. 150. 548. 145. 18.1 3.1J 1.36 l .13
2.2 • ~ 3J , ~ e'5 '.~2 ~c. 1 1et. 7€5. 432. 116. It).2 3. lt 7 1.31 1 • ') 7
23 • 568 .~ • t 7 1.~2 ~ e. ~ 12 c • 78 ;. 344. 12.3 • 11. t 3.25 1.21 .970
24 .6<18 ' l. F. 4 1. ,2 ~C. ~ l ç E. 6«; 6. 446. 106. 16.6 3.ù4 1.24 .920
'?5 • 568 1 • ~ 4 1. ~ 2 ~C.2 2~ ~. 781. 455. <H.8 16.1 2.05 1.24 .872
26 .568 1. 4 t 1.25 "1.~ lE4. e3c. 390. 86.7 14.2 2.66 1.22 .~24
21 .690 1 • 3 1 . 1.7<; 34.<; 212. E97. 350. 78.4 13.7 2.'t9 1.22 .734
28 .648 1.2:2 1.€4 ; 2. E l ~ 7. E61. 408. 67.5 13.1 2.66 1.22 .734
29 • é 48 1 • ~ 2 1.4 t ~2.~ 1 ~ 1. ac 8. 5 <; 5. 63.6 12.1 2.66 1.24
30 .568 1. ~ ~ 2.ec c; S~'a 225. 675. 602. 64.6 11 .6 '2.49 1.24
31 • ~ ~o ~. 10 117. t'3<;. 152. 2.32 1.18
"1 DY .472 1 • 31 1.3t 24.5 Il c;. 465. 523. l c; 3. 3q.9 5.46 1.46 1.1) 3
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'~TATlor~ TnCfJ MCNr) MONO TETf:T ~U
~~tH"ERO 417~CC111
: ,'") \ r l: ~ ~/l·j";~~
c:::nITS ~O'rE N~ JOLRNALIERS EN 1 <;67-1969 (~3/S)
~1\' ~ , \-:'; ;', 1
~ARS AVR 1 '01.\1 JUIN JlJIL AOUT SEPT CC TO t\O'JE OECe JA~V FEVR
l fi( [:90 j ".4 1 2.4Ç 45.6 35<;. 2 sa. 51.0. 32.i1 12.·6 8,.93 1. 'JO
2 • 6 't8 - cc: 2,,.·,3-3 é.7. :3 43,9. 252,. 52.3 • 83 •. 3 Il.l> 8,;;1,.2 1.90~.". i J
3 ~ t ~a ,. ";, 2. c,~ H~.l 527. 242. 3<; 7. 67.9 11.2 113& 1.78~ e_ .j,.,
(
'. , 4 .. t48 1. ;4 2.·~4 6.a. c 52C. 2 Bl. 3(u. 76.2 11 .. 2 6: (: 3- 1.58
5 .608 1.~4 2.4<; 13.5 5t3. 283. 267. 67.5 15.1 5.96 1.49
,.,6: • ·~,o8 l- -:1: ~.• 55 c;3.1 43~. 2·45. 271. 65 .. ·J 15.·6 5",.33 1.42.-~
..: .7i .,;,:5.48 1. ~ 2 tl.i 7E.9 364. 2.5'3. 29.5 • 61·.2- 13 .. 7i 5''-03 r:.36
8· .-tfo:ta 1 •.2 "3 ~~.<; 71.S 312. 34.8. 29:' • 58 •.:) 13--.>"1 5" ..03 1:'. 3 l
9: • 734 1. lé ~t. € t3.1 366 • 4.41. 39.5. 54.9 t4.a 4';46 h:Z7
~n .734 1.117 -<3.C; 5t.2 371. 550. 357. 4Ô.7 14.2 4.20 1.22
..
, ..
l 1· .6 SO Ide 21.1 6C;.C 4e 7. 716. 298. '.4.3' 13.• 7. 3.95. 1 .. -22
12 .648 1. 18 ~2. e <;5.4 3<;8. 7.C7. 23;4. 4}.• ~ 16•.J.[ 3'~ 7.): 1".'22
: 3. • MIS 1 • .1.8 2.6. A 8.7.'9 372. 721. 2,Ft). 38.1 14)•.2 ~ :'47· 1'.22
! 4 • ~C8 1.2] ~O.2 7~.2 433. 6.51. 2·1-q • 34.q 1:3'.·1 3.25· f.-22
~5 .l: 48 1. ; 1 le 3. C;6.6 546. 603. lqO. 32.1 11.6 3.04 1.2l
,
,
lb •.6.9p 1.(5 €1.fe'.2 ll:Ç.. 3e6• 611..: 171'. 29'• .1' 11.-2: 2,'.:&5: t.22
:11 •i~G9: • ,t;.l~. ?e. ~ l.~. 2A~ • 7.16:.... ' 307 •. 2-1.4 10 .. .z- Z'.'8·5' 1.22
.' .
t 8 • 6fJ.J .'$21;] 2S.1 1.S:t. 2 <;6 • 97'Z.' 521~' 26.2 9.19' 2''-'-66 1.24
::; .66.q .9~1;· , . 24.4 1Jtl'. 3ÇS. 11:60 4.8·A. 24.3 8.91 2'~~4$) 4·.'2 r)
),
• E: 48 1.1; 2C.t 134. 35C. 1170 Zqz. 22.:> 8.52 2.11 6.63_v
): v~ c' ..
~ 1 • f 28 1.?~ ::' ~ ~6.1 1 ~ E•. 31-l'. 1 C'1'') 287. 20.'1 8.12 2 ,.-11:. 3.47
22 .60.8 2. é 7 lA 2.· lC;2. 4'?3. 929. 271. 1 :j .'2' 7.36', 2~"û,3 1.78
. '.,) • ée8 ~ • C '5 13:3~' 13~. SQC7 • 750_ 214., IB,.7 7.'13: 2:.03 1·.36
?4 • 6,r: 8 :c. s €~. e' 1 ( 1. ~26. 418. 161. '18.2 8~12:, b9(.' 1'~ 24
25 5.~2 1€.~ 46. e el.2 516. 415. 146. 17.1 8.93 ~. 90 1.24
. ":,
,.if:> . 5.2(\ 1~.C; ?3. 1 15e. 331. 490.. 124~ 16.1 9.36: 1.18' 1.22
, 27 1.88 11 • Ci 2~.4 141. 351:. 464. 113'•. 15.1 q.36~ 1<.68.1 1'.22
~I:J 1.31 1?<; :H. ? 26C. 3~5. 4 '36•. 10T~.' 14.2 9·.3M 1~:78~ l'. '22
,~ 9 1 .• ,40 ~~.o '2.4 3é 1. , 41 J .•. 41·.9~ Q3:;'·1< 13.7 B:.\i ~;;" 1~~8 ' 1:~24
3~ 3 :•.C; ~ 21.5 48 .. 4 314. 324.•. · 493~ 66.4 13.1 9.36 1\781 ' .
31 2. ~8 3e ~. 305. 83.~ «;.36 2.03
i, f . J ~{' ... r:. " ; " ." i :.. ..:: :~\ \" ...-: t r .\ {," ! '" '- ' :' .:, r" -.:.. ;:..~ * ; "- : ~ .. ..
"iJY 1.21 . - .. '1.3 14C. 416. 571. 265. 39.') 11.2 3.é2 1.12..... ,~
:~ ..~ ,- ~ •. \: .,: : : .:: J! ~/I;,\ : -': y::; ,,) 1 ~ ! i :..~ ( ,
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5T~TION
\IIMERO
FJGO Me NO ,.,CNe TET ET CU
[[8I1S M~~EN~ JOlRNALIERS EN IG68-1969 (~3/S)
11 A P. S fi \ir: 1 MAI JUIN JUI L AOUT SEPT CC TO "ove DECE JANV FEVR
" ,
1 1 .24 1 • t ~ 1C• <; ~2.1 23 E. lU/Je 515. 713. 340. 21.4 5.33 1.90
2 l • 2'~ 1 • ? 2 12 .4 ~3.5 2f3. IGee 6 c; 6. 663. 345. 20.9 5.03 1.91)
:: 1.24 L lt <; P. 14 ~ 3. E 3f-4. !i25. 733. 588. 274. 19.2 4.74 1."53
4 1. 18 1 • lt 2 E. ~s ~ E. 5 416. 5] 5. 753. 6C '). 201. 18.7 4.46 1.49
5 1.18 1.3t E.~4 48.S ';3 ç. t,e2. 834. 571. 146. 17 .1 4.46 1.49
6 1. la 1. ~ é le.5 ~~. f 44C. E77. 1180 544. 124. 16.1 4.2') 1.49
7 1 • 18 l .42 1( • c;; 24.7 3 se. S77. 12 q;) 542. 1'18. 16.1 4.2J 1.42
8 1 • 18 1.36 12. c; 1-<;'.2 =21. C;14. 1140 5<;5. 103. 16.'1 3~q5 1.36
,9 l .; ,1-9" r. 2 ï c; • 14 2,~ ~ j 412. 192. G5·g-. 472. 97.2 15.6 3.95 1036
10 1. 13 1.22 6.14 2é.E 53 E. 650. 81-6. 35 :1. ~2.5 14.7 3.10 1.31
1.1 1.C 7 1• ~ 2 ~. 1'i ~c.c ~ 22. ~ 2'; .. 115. 392. 86.1 13.1 3.47 1.31
12 I.C1 1. ~ ~ le! • é1.3 4e ~. 616. 811 •. 370. 82.2 11.1 2.85 1.58
13 1 ..0.2 1.42 ~, • E 1;1. 42C:. E51. 93ü. 361. 8~.5 13.1 2.85 1.49
14 • Ç70 5.C:é il. ~ ;~4. 4 J t. C;23. 882. '32~). 10.3 12.6 2.85 1.36
15 • 910 ~.t4 1 ~ ." ~c;c • 4El. 6C6. 1 E5. 265. 56.2 12.1 2.85 1 .31
16 1.t:7 4.14 10.3 ;02. ~ 1~. t34. 135. 255. 49 .. 1 11.6 2.66 1.21
17 1.18 : • 15 e • i ; 2tl. 41(. 5 c; 1. 143. 271. 79.5 11.2 2.49 1.24
18 1.13 ? • lt ~ ;.~4 4C~. 32 ~. 541'. 884. 39~. 59.9 leJ .7 2.49 1.22
19 1.24 t .:. ~ ~ .H 313. 32C. 636. 9C B. 521. 52.7 tr. .2 2.17 1. 22
20 1.18 1:),.0< ~ • 1e 21 ç'.' 1.. lE. flZ. 7C8. 513. 49.2 9.36 2.17 1.24
2 l 1.22 ~ • c; 8 l..i4 l~ ~. 71 c:. ~45. 673. 596. 46.3' 9.36 2.32 1.21
22 1.27 ~. il 4. C;;C 114. 13!:. é24. 618. 54.3. 45.5 B.93 2.32 1.27
23 1 .. 22 ~. € ~ li. • ~ le ~. ~22. 1C.20 528. 314. 42.3 Il.52 2.17 ';'.21
~ 4, 1. 22 2 ~ f 5 21.1: ES.t 6~ E. lC7~ 430. 265. 41.2 R.12 2.17 1.24
25 1. 22 • cr: ~. j; sc. ~ é 2i. 1C20 430. 243. )1.3 7.73 2.03 1.22~ ... .t':.411
26 1.24 :.c ~ :1.0 113. 733. f.62. 444. 402. 35.6 1.36 2.03 1.22
/. 7. 1.18 3 .:4 r. 'S.l 111. 171'" é eq. 533. 326. 32.4 6.99 1.90 1.24
28 1.13 ~.2S Z4.3 c; e. E 82 E. 5 e2. 7e e .. 31). 29.4 6.63 1.18 1.24
29' 1.36 t.C;' , 1.2 1 <; ). 1e~. 5C 1. 741. 23 a. 24.7 6.63 1.90
30 1'.36 1. ,1 ~ IE.4 26C. 566. 451. 739. 203. 22.3 5.64 1.<)0 i
11 1.21 ,6.6 761. 486. 113,. 5.33 1.90
'~OY 1.18 ::.~1 11.7 1~ s. 53C. 139. 766. 41 q. -;5.4 12.1 3.nl 1.38
DEBIT t'OYEN AN~UEL
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rn C'1 MONO TETETC'J
1 l'~ EP '1 : ~ i le C111
, , ~ S~ PT ' 1_ CéCE~'AR$ AVR 1 MA 1 JUIN JUIL .AOl.l celO ~O\l~ JA~V F~VR
'. 1 1 ~ 18 l • ;: , '4.2 C 6.2<; 34.9 S6.0 33 s. 357. 18 (: • 23.2 4~i4 '1.18
, .
. ., 1 .18 l ; ~~ 2 4.~O ·e.~2 . (: 2.1 l Cl. 3C6. . 334. i 9 7. 21.4 4;46 'l.78...n:· 3 1 .24 1~ f' ~ '.. 'o@c 't.2S 42.C ~2.5 2 ~6. 291. 184. 20.3 4 ~ 20 1.49; • t J
4 1.24 L l~ t~t:t: 4.14 43.1 1\10. 4a4. 282. 1.32. 11.1 3~C;5 1.42
';> 1.24 .s 71 2~4li '~.c:s 46.8 121. 559. 272. 219. 11.1 3.70 1.36
'f) 1.24 • c; 71 ~.;2 • ~. ~ &: 32.e 125. 641. 261. 23~. 16.1 3.41 1.31_. ~
., 1 • ~6 ~ . ,r. 2;11 ::.C4 3C.4 1 ~ 5. 643. 21~ • ~42. 15.6 3.?5 1.31
,. '
'rj 1.42 ~ ~ l t 1 : (0 2.4<; 34.9 193. 423. 342. 221. 14.2 3;04 J .27.,-1: '
.) 1.58 2. C4 2.ét: 2.~2 ~1. S 1€4. 383. 432 • i.e 7. 13.7 3:~5 1.27
[' . 1 ~ 68 1. : e ~.~2 2.4Cj 3C.5 14C. 72 Ci. 312. 191. 12.6 3~ 70 1.27
!' l 1.18 1• ( Ci ~.c~ 2.. 4Ç ':2. '1 l E4'. 134. 276. , t78. 12.1 '. 3 ~47 1.24
. 1.4q 1. ~ C, 2.4«; t.it: 66.5 344. 6R3. 238. 147. 12 •. 1 "3; 25 1.24
: ~ 1~"2 1. (: E 2.~S ~.2~ d~.O )':5. 615. 219. ,120. It~6 3;Û4 1.22
:4 1.'~ 1 1. "1 e ~.~2 ~ ~ 1C E!.6 430. 539. 233. . 1·17. 11~2 2.é5 1.22
'- l:
"1.27 2.~<; ~.iC 4.2C ~4.6 451. 488. 224. 76.7 '11.2 '2.66 1.24. .-
: :) 1.27 1:: • '7 ~ ~'2 14.2 143. 492. 44S. .191. 71.0 le· .1 2 ~'66 : 1.22.... -....
l' 7 1.24 1P..2 4.€a 1c. <; 214. 476. 431. 1'71. 62.7 1C'.2 2ê~6 1 i. 21.. ,
: (~ 1.22 1 4 • Ii ~.~6 ~. 3 t: 1 Ec;. ~35. 421. 17~. 53.5 9.36 2 ~'66 ,1.21
: ') l ~ 22 l t. 4 l:.~1 1.54 176. 548. 421. 163. 41.1 8.93 2;~9 1.22
: ~) 1.22 8.C;4 ~.C;é 1.78 '22~. 54C. 3<; 7. 195. 43~9 8.12 2.'49 1.22
.1 l 1.24 <; • 18 1. -~ 11.1 2~ 1. 356. '376'. 26' ~. 4.0 .4 7.73 .2~49 ~,i.22.. !-
1.22 l ~ • 1 4.~~ 24.1 254. 34.0. 32,S. 3·r~. 3>J~5 7.-3.6 '~'~ ~2 't.24
, '3 1.22 l~ c L.Ci 2C• t: 24C. ~:H • 424. 359. 35.9 ê"'~9 " : i7 :1.'.22-..
~. le 3l5. 413. 316. 3'2.1 6.41 ,. 2,~ 17 .. ".'4 1 • 22 e.i4 H.4 2l4. ,r.22
) 1.22 Je. é 2.41 3ï.C lé ~. 32"0. 3 Cj 8. "293. 30.4 6.63 \ i;r7 '1' .24
t.24 ~ '2'2 t:.c;l ;~.4 23 ;. 345. 36~,. b" .\ -29'.:> 6.29 "J:Q'3 ji.18~~ ....... ..,. .:269.
~2.,.4. 5.-9.6 . " . ~,r.13.... 7 1.22 ~. c ~ ~ •. C;t: :!2.4 111. 359. 35~'. 25.6 1.9:0
~ '.,., ze.1 ~:~~~: '.;fr<î. "24.9 5;33 (:qO '. ": 3 1.24 l.te -.-- 141. 326. :.1.13~9 1.18 4.4é le .1 2Z.'(: 'lIé. 413. ;19t. ':t4' .,3 5;03 '1.:7.8
1 ~. e 11'2 .. '447.• ':1';1. ~t4:. 3 ,~ ,31) 1.13 <... (' i.' ~ ~ ~4·6,Z. 4.74 r~·18• .c,,,,
'} l 1.C7 4. t 1 c le2. j·Sq. " I.,.'~. 1b4. ~ , .- t' 4.20 '1' ..18
.- r' . "r1~'C; -1 (' -j't'3~. ':'4'79. '~z'5'~. .;...:. .: :Ü .1 2.86'~aY 1'.29 ~.E~ .( ~ t~ ~f2f • "10'9. 1.2<)
, , 'J
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4i4C0111
"'CNO MONO Tl::TETOU
CEEITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1970-1S71 (M?/S)
MARS A VP 1 "'AI JlJI~ JUIL AOUT SEPT ceTe NOVE ceCE JANV FC:VR
1 1 • le 1.78 1.<iE 43.S 1.46 41.7 469. 700. 72.5 3.'15 1.24 • 5613
2 1.82 ~ • ') E 1.50 42., 1.54 46.5 400. 649. 66.5 3.70 1.24 .530
:t 1.02 : • 22 1.29 L2.0 1.E4 82.8 't41. 60C. 59.4 3.47 1.1 e .530...
4 • c; 70 L 22 1.22 2C.9 1.68 82.4 505. 573. 50.9 2.85 1.28 .4g,
5 .SL.S ~.le 1.23 19.8 18.7 97.2 646. :27. 41.5 2.8!:> 1.13 .493
t .997 1.13 1.16 12.é 13.7 97.8 17'1. 482. 3'1.3 2.66 1.13 • {15 8
7 1.22 1. C7 1.e5 10.2 10.3 .5 9. C 783. 404. 35.6 2.49 1.07 .42~
E 1.25 1.82 1'.·18 E.'i2 e.12 57.é 678. 30.8.• 31.7 2.32 1.07 .':'24
<; 1.31 l • :: 2 1.éS 7.36 8.32 6').4 632. 262. 26.2 2.17 1.02 .391
le 1.39 l • 13 2.1,<; t.é3 9.36 113. 741. 245. 20.6 2.03 .(ne • 391
1 l 1.49 1. ? 2 2.E5 ~ .• 99 10.9 219. é 61. 22A. 19.0 1.90 .970 .35C)
12 1.14 l • ~ 1 2.42 5.64 11.4 213. 6.34. 214. 17·.6 1.78 .920 .359
13 ~.2é 1.27 1.58 3.70 Il.• 4 216. 774. '206. 16.6 1.é8 .872 .329
. 14 12.8 1. 22 1. :n 3.47 11.4 273. e26. 1<;9. 15.4 1.58 .d72 .329
"15 16.1 1.27 1.22 ~.Z5 le.7 297. 826. 193. 13.9 1.49 .824 .300
lé 14.9 l .49 1.23 2.66 ~0.4 2<;8. 160. 170. 12.9 1.42 .82:lt .300
17 13.7 1. F 5 1.42 2.41 26.8 287. 656. 161. 11.6 1.36 .778 .272
18 10.2 2 .. 1 P. 1.36 2.18 26.5 29g. 662. 150. 10.7 1.31 .734 .272
19 7.50 1.7.8 1.33 2.15 31.7 261. 696. 144. <;.36 1.27 .134 • .246
20 ~.33 1• ~ 2 1.31 2.41 34.2 239. 772. 123. 8.93 1.27 .734 .246
21 " ~~ 1.~S 1.se ~.1C 26.C 207. <;11. <;7.3 7.13 1.24 .6'jO .221._-
22 4.47 " .29 6.99 1.90 1<;.8 205. 956. 71.5 7.36 1.24 .690 .221
. 23 6. 1 ~ 1.24 6.$9 1.90 16.2 219. 1090 71.0 6.é:3 1.22 .690 .. 3')0
2'" ~ • : 9 t.22 6.46 12.5 12.1 223. lo5e 108. 6.29 1.22 .6~e .3Ql
25 2.<;7 1.2~ ~.C;6 25.0 10.0 245. 1000 104. 5.96 1.22 .t:~€ .. 458
2é 4.16 1.23 7e.o 6.6.8 9.14 427. S 95. 103. 4.14 1.22 .64é .458
27 3.26 1.22 42.3 3.75 e.S3 432. e31. 95 .. 4 5.:)3 1.22 .648 .458
2E 2.41 1. 2 ~ lc;.C 2.49 17.6 571. €t)4. lC6. 4.46 1.22 .60S .424
2<; 1. c; 7 l.se 2e.3 1.<;1 15.2 59 e. 8~n. la 1. 4.74 1.22 .6Je
30 1.78 2.85 5C.l 1.58 14.9 570. S50. 93.7 4.74 1.22 .608
~ 1 1. é 3 45.5 3C.7 515. 83.9 1.22 .60a
,..cv 4.46 1. 41 <;.88 <;.65 1~.1 244. 156.• 244 .. 21·.3 1.84 .8-5 a .380
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A MOU A A MOU - 0 B L 0
Code 47 40 05 CS
bassin versant : 250 Km2
CARAfIfRISTIQlJES DE LA STATTer!
Station gérée par l' O.R.S.T.O.M.
Coorrk nnées: 7° 24' N 0° 52' E
~E_2!:J_3~!'o de l'échelle : 253 n\ . environ', en nivellement I.G.N.
AcCt'~3 : Pont de la route Palimé - Atakpamé
Instal1ûtions :
Station ouverte le 26 Février 1957 avec 4 mètres d'échelles sJ:ellés
.;: :; ;-"',';';",
sur lû pile centrale' de l'ancien PQGt~.Un lim~igraphe 0 T T X a été
: • ' _1. '. ,1'~' ,. . ~ ,
mis en service du 31-8-1964 au 19-11-1965.
'- .;
L'iriStallatian actuelle comprend un limnigraphe 0 T T X (révolution
hebdomadaire, reduction- 1/10) mis en service le 23-4-1,967 sur la
culée rive gauche, en aval, du nouveau pont. L'échelle de 4 mètres
est fixée sur une ~lanche solidaire du tube du limnigraphe, elle
est lue depuis le 13-4-1967. ,:.' ~"
Lectures :
Comn:e il a déjà été dit, le~ relevés limnigraphiques n'ont pas été
pris en compte pour la préparation de ces annales; le débit moyen
journùlier a été calculé à partir des deux relevés quotidiens effectués
à 6 h et 18 h •
~g§~~~s - courbes de tarase
Pour le passage à l'ordinateur, cinq courbes de tarage ont été tracées
à l'aide des 40 jaugeages effectués jusqu'au 30-12-1971.
- débit maximum jaugé 10,8 m3/s (cote 0,90 m) le 31-10-1963
débit minimum jaugé 0,284 m3/s (cote 0,31 m) le 1-2-1971
La station d'Amou-Oblo a été tarée au cours de l'annÉe 1972 avec
6 jaugeages chimiques pour des débits variant de 0,940 à 9,34 m3/s.
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C,A,P ,\CTERISTIQLIES 00 BASSIN
Hypsométrie.
de 96?
900
700
500
300
à 900 m
à 700
à 500
à 300
à 253
4,? 10
53,5
35,4
5,5
0,9
Altitude moyenne du bassin: ?OO mètres
H8lief et Géologie :
Lo bassin est relativement accidenté, et presqu'entièrement situé
dans les Monts Togo, èonstitués de quartzites avec passées
schisteuses.
W:gétation :
Sùvane arborée au dessus de ?OO m. En dessous, forêt humide, souvent
transformée en cacaoyères et palmeraies.
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STATICN : TOGO
47400505
MONO .. AMOU AMOU - OBLO
CEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S)
MARS AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1 .650 1.46 .149 1.33 1.62 4.31 12.2 4.16 2.76 1.78 1.15 .877
2 .dé1 1.C7 .799 1.46 1.49 2.83 Il.3 4.55 2.53 4.06 1.12 .871
"3 .652 .93ü .985 1.59 1.52 2.67 10.4 4.33 3.06 3.38 1.10 .877
4 .851 .e51 .851 1.62 1.72 2.68 9.79 9.68 3.77 2.53 1.07 .825
5 .~O4 .nS2 .149 1.36 5.35 2.27 10.6 12.4 4.99 2.27 1.04 .825
6 .675 .774 .699 1.42 7.:)4 3.65 10.0 8.99 3.66 3.31 1.J4 .825
7 .650 .675 .852 l.t5 5.69 3.47 11.3 7.77 3.53 3.06 1.04 .825
8 .774 • b5u • <;31 1.52 5.15 15.4 25.1 5.15 3.31 2.01 1.04 .825
9 .699 .910 .825 3.34 9.79 14.6 19.5 6.sa 2.S7 1.68 1.0 1 .825
10 .650 1.:2 .827 9.18 12.5 6.10 16.8 7.95 2.68 1.62 .958 .82:
Il .699 .'11::5 .800 9.81 28.1 5.51 12.7 6.42 2.33 1.62 .930 .77".
12 .749 .799 1 .(j 6 4.47 30.5 5.33 10.4 5.33 2.15 1.58 .930 ' • 7., ".
13 .699 •n., 8 1.37 s.co 18.7 4.16 9.37 5.33 2.11 1.42 .930 .77".
14 .674 • 749 1.55 3.77 13.8 3.52 e.35 5.36 2.46 1.49 .930 .77".
15 .050' .'764 1.24 4.04 25.1 4.03 7.95 7.04 1.97 1.52 2.B4 .72~
Il: .699 .958 .e19 2.46 22.8 3.22 5.33 5.51 1.11 1.39 1.46 .723
17 .774 1.é2 .9E5 3.00 15.8 2.61 4.47 5.70 1.62 1.33 1.J4 .72~
18 .878 ~.62 1.41 2.53 10.4 4.39 6.62 4.81 1.15 1.33 .985 .72~
:'9 • 7 't 9) ~ 1.27 1.58 13.9 8.55 2.53 13.6 3.16 1.68 1.27 1.04 .80C
20 .774 1.42 8.15 4.60 1.17 Il.1 17.6 3.20 6.07 1.21 .985 .82~
21 .123 1.C7 5.87 S.C9 6.62 72.1 14.4 2.67 4.49 1.21 .985 .77~
22 .774 1.18 5.23 4.43 10.7 28.0 9.41 2.53 2.15 1.15 .9d5 • 77~
23 .774 1.J4 1.89 2.76 9.81 23.2 7.76 2.39 2.81 1.15 .985 .72~
24 .931 .904 1.69 2.39 6.98 24.5 7.36 2.33 2.62 1.21 .930 .99-;
25 1.33 .[;71 1.21 2.28 5.69 24.4 5.87 3.91 2.15 1.15 .930 .95i
26 1.04 .932 1.(;;2 1.Ç6 4.81 20.3 5.33 2.85 2.39 1.15 .930 • 79~
27 • 9C 5 1.10 2.33 . 1. 71' 4.64 18~'7-- 5~69 2.91 2.11 1.15 .930 .771.,
2ij .930 .800 2.21 1.85 3.11 20.1 4.81 2.53 1.82 1.15 .877 • 17~
29 1.02 .799 1.58 1.62 3.11 15.1 4.16 3.66 1.75 1.15 .877
30 1.24 .882 1.30 1.62 3.47 14.3 4.64 3.00 1.78 1.10 .930
31 1.27 1.11 3.91 13.4 3.0J 1.15 .871
Mey .834 1.02 1.74 3.56 9.58 12.3 10.1 5.04 2.10 1.10 1.06 .80l
DEBIT MOYEN ANNUEL
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,,~M,OU i).;:~ :AMOU - OSLO
CEB.ITS ~~YEf';S JOURNALI,ER,$ EN 1958-1959 (M3/S)
MAR S AVR 1 ,.,A 1
, '
, '
JUIN JUIL AOUT SE,~l· aCTa NOVE DECE JANV FEV
6 .Sfi1
1 .959
8 ' .981
<; .:;85
10 .• 958
.17-4 ".9.30
• 799' .~ 1.0)
1 • 0'5' " • 817/,'-
1.01> .8~~
.8.17 .825
,~ .'
1.&,5-\ • ~3 Ù'
1 • 8,9~. • 9;J().·
l • 5 8>, .' 1 •.39
1.49 .. 1.!5
1.62 1.Q4
1.10 .723
1 •. 1'0, , • 12 3
1 • :O'lt;.~ , • 7'2 3
1.~O·,4' .• 749
1.',15 .723
.57
.53
.51 '
.4SJ
."?8
• 5U
.48
.53,
.51 1
.57'
.774
.749
.723
.723
.1.23
1.30
1.24
1.18
1.15
1.12
.<;85
.9&5
.~as
.9~O
• 'l-3<!)
4.86
5.03
2··AO
1 •.;8-9,
1. ,7<1
.ll77
.9,0,4
.~77
.958
.9,'5'8
• 8,2,~. 1
.825
.79<;
.7'7'; ,.
.82'5
1.52
1.58
1.52
1.52
1.46'
1.71
1.33
1.33
1.33
1.Z7
1.76
1.30 '
1.10
1.04
1.27
1.15
1.01'
1.22
2.38
't.60
1.27 1.71
t.07 1.72
•9Uit" ': 1 .'?~
.S51·"1.2'7
.82"5 '1.12'
.626 1.04
• 7cj 9'~' 2.:0 l'
• 749' ~. 1.69
.674' . 1.12
1.~n 5.,55
.714
.723
.123
.723
1.19
1
2
3
4
5
.904 .774 1.24 3.02
.8~~ .149'~1.12 't.a3
• 79~ .774 0 '1.10. 5.15
.723' .877"1.12':' 4.16
• ' \.-0 ('
.723 '.S51' ',.~5a< 2.~5
.77" .9a5
.7t~· ,.<;58
.774:.tl.15
.749 . fl.Q4
.723"1.1?
1.52 .98~, .1.10 .• 905
1.42 .930{ 1.C4.•724
1.33 .• 930, .98!5c , .674
1.~9 1.21 .930" .674
1.3~ 1.04 .904 .• 614
• 7') i
• 74<
.67/
.62t
.62é
.931) .877" .674
.930 .• 817" .674
1.21, .817 .674
1.04 .• 930 .614
, .930 .• 817:, .62'6
1.18.
1.15
1.31
1.36
2.14
.958
1.54
1.59
1.15
1.10
.817
• 8sî'
.82:5 .
.77~
.774
1.2,1
1.~1
1.21
1.Zl
1.~5
1.0r .«;30 2.9? 1.15.,
l • l 0' • e71 ' ': 2 • 5 4' 1. 1Q;'
l.10 ,l.1i·~2.d~ '1.1~;
1.04' 1.18"3.(:3 1.()'t~
1.33 .958' 3.18 1.d4
.6q9
.674
.614 '
.123
.614
11
12
13
14
15
16
11
18
19
20
26 .~26 1.04
ii " '. 6it), .985
2'8: \ ·'.6l6: ~. 930
zi9 " '.6 Z'b'· '. c; 85
3~b\ , ". 61'4~; i. 15
3'1 i ,\ '. t Z~6
\ --\ ;: {". \'
2.23 .93.0
1.89.• 877
1.8t, '~'.87.1
1.71'~877
1. se 'i .811
, '.8i5
2.2&, .930
1.46 .9v4
,1.3,3 ".877
1.24 ' .• 87-7
1 ••2:1 " 1.20
, " ..
21 .674
l-2' .674
ij " '.01"4
i,., c" '.67-4
i5 ,: '.6Ù;
-' .\ C ~ :"1 _:
1.10
~.10
1.()4
.<;30
.93("
.904
.€17
.825
1.07
1.30
1.10
1.01
.<;30
.• <;58
.<;04
1.07
2.28
2.06
1.89
1. ~5 '
2.30
1.C4
.9$5
.985
.930
.930
.723
.723
.91C
.905
.8is
.774
.930
.8l'5
.82,5
1.<f2
1.0'·7
1.04
1.16
1.13
2.53
2.26
1.5:5
1.~9i
2.~a
2.08
1.83
1.15
1.15
1.12
1.0.4
1. 0 1~' .
1.04
.81·7 .620:
.811· .62.6
.81'"1,..• 6l6-
.87:1\ .• 51c;.
• O~5' ;' •• 5 ~<t
1 • 3 3 • 82 5 . .• 5109
1 8 • 8,' • 32 5, ,. 51:9
2.72', \ ,.98-5 .. 579
1.71' .87,:7 .• 579
1 • 46 • 82::5' .. ', • 5~9
• 71/tJ.: ,: 4579
.57'
.57<
.5'3 :
.53 :
.53.
.5) :
.82 Î
• 61~
M.Ç)'..• 760 .963, 1.30 2.34 1.1}, .83:8 1.26, 1.7~r. ~.7,.1 ,,_97s7 ,.612 .bOi
, ,- J '. .L -;
CEBIT MOYEN ANNUEL .. ; l':'"
H9
STATICN
r-.UMEIêO
TOGO
ft 1400505
MeNO AMOU AMOÙ ..:. GBlO
DEBITS MOYENS JOURN'Al:.fERS EN 1959-1960 (M3/Sl
MA,RS AVR l ' ~~l ' JÜlN' JUIL AOUT SEPt" acta NOVE OECE JANV FEVR
l ' .6'26 .533 ' .825 .674 1.65 . 1.5'2 1.15 14,.1 2.33 1.7~ .985 .723
2 .626, .533 1.33 .626 1.52 1:46 1.18 9.'58 2.33 1.65 .985 .674
3 ' •e: 2,6 .579 ' .~30 .614 1.21 ' 1.46 1.85 16.6 2.46 1.58 .930 .674
4 .579 .533 .714 1.15 1.15 1.3.3 2.33 9.16 2.33 1.52 .<130 .723
5 ' .5033 .626 • .774 .774 1.15 ' 1.'1:5 4.9B 5.69 2.33 1.46 .930 .123
6. .6.2,6 .774 .114, 1.27 2.33 1.:10, 11.;8 1.55 2.10 1.46 .877 .723
.].. .626, .579 • t14 1~27 20'60 ' 1.10 6.05 5.69 2.00 1.46 .825 .723
8, .5,79, : • 579 .674, 1.33 3.30' 1.10 4.64- , 3.52 1.78 1.33 .825 .123
9 . .5-7.9 • 5'3!3, .723- .930 5.3), - 1.04' 3.10 2.91 1.65 1.33 .825 .674
1 Ûi . • e:77. .4t37 4.30, , .825 . 2.60" 1.0'4 2.91 5.69 2.10 1.33 1.21 .674
Il' • 67It, • 57g , 1.'21 .825 ' 6.,41 1.04 3.30' 11.3 1.65 1.39 .98? .674
-12 . • 7'74 .533 1.15, .7-74 - 2.7'5-, .985 2.91' ' 31.3 1.58 1..39 .877 .674
1'3, .930 .533 - 1.10 1.15 2.91 .• 985, 2.33, 11.8 1.52 1.27 .825 .674
14- , .674 .487 .<;30 .871 2.7-5 ' .9a'5, 1.9,2, ' 9.,5-8 1.52 1.27 .723 .626
15 .674 .481 .«;30 1.21 2. .,91 .985'" 1.85, e.75 1.52 1.21 .123 .626
16 .774 .443 .<;85 .930 2.91 ' .930 ' 1.18 6.79-' 1.58 1.18 .123 .674
11 1.C4 .4L 3 .<;30 .877 1.8',5'- .930 1.78 6.0'5:' 1. -5 2 1.46 .674 .723
18', .930 .443 .E77 .811 1.85" .817 7.55 ' 1).69 1'-52 1.21 .674 • 7;~ 3
l-S, , , .985 .7,23 • e25, 1.15 1.11 .871 5.69 5.69 1.46 1.21 .674 .723
20 , .825 .579 1.52 .930 1.78 .817 5.-33 6.05 1.4'6 1.21 .614 .723
21,
.67'4 1.10 1.10 2.33 2.33 .8-77 4.02 5.33 1.39 1.15 .626 .723
22 .519 ' .123 .<;85 1.85 2.10 .825 2.91 4.'64 1.39 1.15 .626 .674
23,
.519 .626 .f17 1.85 2.3 ) .825 2.33 3.76 1.52 1.21 .626 .674
24 .t26 .519 .825 1.52 2.46 .825 2.10 4.30 4.64 1.10 .57<; .614
25 .674 .519 .825 1.33 2.91 .817 2.10 3.76 9.16 1.10 .579 .b74
2t • é26' .579 - .774 1.27 2.33 ,.811 2.46 2.91 3.10':1.10 '" • 825 .614
27 .626 ,.774 .825 1.15 2.10 .114 2.10 2.46 2.21 '1.10 .114 .614
28 • 626 ' • 723 .774 1.15 1.85 1.21 2.91 2.91' 1.92 ,1.04 .774 .674
29 .674".174 .174 1.04 1.11 1.78 10.0 2.33 ,1.85 1.04 .714 .61't
30 .626 .• 723 .674 1.04 1.58 1.71 7.95 2.60 1.85 .985 .614
31 .579: , .614 1.52 1.21 2.33 .985 .614
~CY-.6'S2 ' .606 1.01 1.12 2.38 1.0e 3.ào 7.12 2.19' 1.30 .789 .690
. ,. '~OEBIT HOYe~ 'ANNUEL' ( ,,' :: :jL;90 H3/5
STtaTI-CN :'- TOGO
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MONO' AMOU
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AMOU - Oall]
-" DEBITS- ~CYENS JOURNALlfRS EN 1~60-1961 (M3/S),
d0ceeJT HOYEN ANNUEL
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H3/S
STATION
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TOGO
41,,00505
,.,CNO AMOU AMOU - OBLO
DEBITS ~CYE~S JOURNAL1ERS EN 1961-1962 (M3/S)
MARS fi VR 1 ",Al JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FfVR
1 .t26 1.71 1.15 1.21 6.05 1.71 1.21 2.CO 1.52 1.10 .930 .714
2 .626 1.33 1.15 1.21 5.69 1.65 1.21 1.78 1.52 1.i0 .930 .774
3 .626 1.21 1.46 2.21 2.60 1.65 1.21 1.65 1.46 1.10 .877 .774
4 .626 1.65 1.46 2.('0 2.10 1.65 1.21 1.78 1.65 1.15 .877 .774
5 .626 1.~6 1.39 1.46 1.85 1.58 1.21 2.00 1.58 1.10 .877 .774
6 .626 1.58 1.39 1.46 1.85 1.58 1.65 2.00 1.15 .877 .774
7 .626 1.65 1.21 1.46 1.78 1.58 1.65 1.85 1.15 ' .877 .774
8 .626 2.CO 1.27 1.46 1.78 1.52 ·1.46 1.78 1.le .877 .723
<;
.62.6 1.71 1.21 1.39 1 .. 7S 1.52 1.39 1.85 1.10 .871 .123
la .626 1.52 l.21 1.27 1.85 1.46 1.27 2.00 1.04 .877 •./2. 3
Il .6?6 1.78 1.85 1.21 1.78 1.39 1.27 2.10 1.04 .825 .723
12 .626 2.21 1.11 1.21 1.78 1.39 1.21 2.21 1.J4 .325 .723
13 .626 2.33 1.21 1.52 2.21 1.39 1.58 2.91 1.04 .825 .723
14 .626 1.71 1.33 1.33 1.92 1.33 1.52 2.33 1.33 1.04 .825: .723
15 .626 1.58 1.52 1.21 1.85 1.33 1.52 2.46 1.21 1.04 .>325 .723
16 .626 1.52 1.21 1.27 .1.85 1.39 1.58 2.75 1.21 .985 .825 .723
17 .626 1.46 1.15 1.27 1.85 1.46 1.65 2.10 1.21 .985 .825 .723
18 .626 1.46 1.15 2.U\) 1.85 1."39. 1.58 2.0J 1.21 .985· , '.774 .723
19 1.tO 1.46 1.15 1.71 1.71 1.39 '1.512 2.33 1.21 .985 '.774 .723
20 1.10 1.33 1.15 1.21 1.71 1.39 1.39 1.92 1.21 1.04 .114 .723
21 1.15 1.33 1.15 1.39 1.85 1.33 1.52 2.00 1.15 .985 .. i.774 .723
22 1.15 1.21 1.15 1.71 1.85 1.21 1.39 . 1.85 t.21 .985 ' '.774 .72.3
23 1.15 1.15 1.21 1.58 1.78 1.27 1.65 1.78 1.15 .985 .774 .723
24 1.15 1.65 1.15 1.39 1.18 1.27 1.92 .. 1. 71 1.15 .985' , .774 4723
25 1. 15 1.33 1.21 1.39 1.92 1.33 1.18 1.71 1.15 .985 ~774 .723
26 1.15 1.21 1.21 1.58 1.85 1.33 1.78 1.58 1.15 .985 ' .114 .723
21 1.15 1.15 1.21 11.8 1.05 1.33 1.65 1.65 1.15 .985 .174 .723
28 2.10 1.15 1.21 la .9 1.78 1.21 1.52 1.58 1.15 .985 .774 .723
29 1. 85 1.15 1.21 12.2 1.78 1.27 1.52 1.58 1.10 .930 .774
30 4.30 1.15 1.21 e.35 1.71 ·1.27 1.92 1.52 1.10 '.930 .714
31 2.60 1.21 1.11 1.21 1.52 .930 .774
Mey 1.04 1.51 1.31 2.71 2.12 1.42 1.50 1.95 1.32 1.03 .822 .736
DEBIT MOYEN ANNUEL
122
1.46 M3/S
." 1
STATleN TOGO
1,7400505
'i' ,
AMOU
.~ '-: y . '.~
A"4.0U -. 05.1.0" ;.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1Ç63 (M3/SJ
J ; Î. ~ ~. J ~ j', r f .. :' 1 -.
MARS "VR 1 ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEce JANV FEVR
2.46 2J1 46
1.85 2.15
1.6S. -2.46
1.52 2.00
1.15' .3.10
1:; ( :. • ~... J
r • 6;,' ,. <; a5 ~ ., 74.-' '.' ~ c; as·
.,>. 1(:':~930' 1.~15. 1.10'
• ',.', > 8 .... :Î!930' li 10' .1·.04
~ .93~ 1.15 3.30
- \' .': . 1C.>' " e11· t ~ Z 1·. 3 .• 30
.: :: ~ .. Ç.:. ,~ ~) " •• :)
" " '" l ~. J'112 ),-'.. J' 82 5
ç' • 2(~ j ,123:: i. , ~ 25
"." i. 3 l .,114,; '. , ~ 2 5,
4 .174 .93C
(\'. 5\>: ',.985,," ,,~71.
1.15
1.15
l.lS
1.04
1.10'
.1.11
1.58
1.52
1.46
1.58
1.52
2.• 00
2·.15
2.33
,2.10
..
2.15
3.52
4'.98
4.64
~,,91
.2.75
.2:.46
2.75
3.76
6,.41
.~.98
4.l:4
5.33
3.52
2.91
2.33
2.46
2.33
2.33
2.21
2.21
2.21
2.10
2.10
2.10
2.00
2.00
Z.10
2.00
1.11·
1.11
1.11.
1.65
1.65'
1.65
1.78-
1.11
1.71
1.11'
1.65-.
1.18
1.1L" '
1.11
1.71 -.~ .'
, ,
1.:J 8
.. r
.\ -
- ,
16 .985 .geS
11' .. ~~e5 .• ~71
lB ,1,10 .1:71
19 1.l5 .930
·.·.2ÛH:... ~~15~.\:)!~30
1.58· 2.91
- 1 .• 11. 2.15
1~46 .2.46
1.27 2.10
1.21:.. 1.18
3_16
3.10
4.30
3.76
't.98
2.10
1.92
1.85
1.85
2.10
1.71
1.65
1.92-
1.11
1.11
\ -T _~ ..
. 2 1 (. • <; a5ô l 1 !I (14, 1. 10,,' 1.11
.22" :1.85(~ 1,985· .985. 2~CO
j • 2 3 ~, 1. 7 1.' ; l .. û 4. . 1.a4 _-1'te 1
l4 1.46 .çss 1.71 6.41
'. '. i .25:: 1.46,',')1.15 1.S8 5.69
6.41
4.64
2.91
2.60
2.46
1.92
1.92
1.tJ5
1.85
1.18
1.65
1.65·
1.18
1.85
2.10
,- r
""'1. "
\ : v .26; . 1! 10rI. lS
C. 1 :, • 27 ;", :. foc Ci 8 5 .:, l • 33
2 eb '.;.'S11 i ' 1 • 3 3
29t.;l\(ij11 , 1.58
30.8111.52
31 .877
'1.39
9 •. 16 '
,,2 ~ 15
2.46,
1.92
1.85
2.75
2.91
4~C;8
3.52
2.15
2.46
2.46
2.,33
2.15
2.60
2.75
1.78
1.18
1.71
1.71
1.71
1.18
, !
'.' ~ n ~
1.46
,-,
,; . )
~Cy 1.02 1.01 1.84 3.00 3.10 2.03 1.19
123
STATICN : TOGO
474O'tJ'SOS
MONO AMOU AMOU - 0810
CEBITS ~CYENS JCURNAlIERS EN 1963-1964 (M3/S)
MARS A"RI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR
• • ~ 1
.;, '.
1 .939 l .16 1.24 22.9 9.13 1.95 .93li .456
2 .939 1.ea 1.24 5.76 27.0 9.20 1. 95 .939 .456
3 .939 1.0a 1.16 22.9 47.5 7.79 1.li5 1.16 .4(' 1
4 1.16 1.08 1.16 18.0 46.8 1.01 1.85 1.16 • lotO 1:
5 1.01 1.08 1.24 20.1 44.8 1.79 1.16 1.01 .360
6 1.16 1.16 1.40 31.7 31.1 7.01 1.16 .939 • 3 h'')
7 1.66 1.32 1.32 23.6 81.3 6.31 1.66 .939 .36:)
8 1.24 1.24 2.05 2a.1 31.1 5.76 1.66 .939 .315
9 i.e 8 I.e 8 lt.<j7 35.5 31.7 5.22 1.51 .870 .315
10 .939 1.01 4.12 23.6 31.0 4.91 1.57 .804 .273
Il • A70 1.16 3.C;S 20.1 22.2 4.97 1.49 .740 '.213
12 .87ù 3.t2 4.52 17.3 19. 1• 4.74 1.49 .140 .273
13 2.05 2.38 3.tZ 20.1 18.0 4.31 1.49 .740 ' ,.233
14 1. li 1 1.95 2.05 2.38 ' 21.5 19.4 3.95 1.40 .618 ,.233
15 1.01 2.62 1."5 2.26 ,'" , ~"51.1 19.4 3.18 1.40 .678 .233
r ,
,
16 1.01 1.32 1.49 2.88 33.6 18.1 3.62 1.ltO .678 .233
11 1. CJ l 4.74 1.49 1.85 25.0 18.0 3.31 1.32 .61q .19~
18 .939 3.02 1.49 1.85 20.1 11.3 3.16 1.32 .619 .1(')5
19 .q39 1.49 1.66 2.05 18.0 15.1 3.31 1.24 .562 .1q~
20 .939 1.85 1.49 1.85 ' . .' la.o 13.6 3.31 1.24 .562 .160
\" , ;-~
21 1.01 1.16 1.40 1.85 ':~6~. 6 ,: 12.2 3.02 1.24 .508 .160
22 1. Ù 1 1.49 1.40 1.66 16.6 11.5 2.88 1.24 .508 .160
23 .870 1.95 1.32 1.40 ' - 57.2 9.73 2.15 1.16 .456 .160
24 .e7Q 1.66 1.32 1.51 \ . 3 4'. 9 :~. 25.0 2.15 1.16 .456 .195
25 .939 1.49 1.32 2.38 21-.0 : 18.0 1.'49 1.16 .456 .121
. ,
2é .939 1.49 1.32 2.62 22.2 18.0 2.26 1.08 .456 .127
27 1.l,;1 1.32 1.24 3.16 19.4 18.0 2.15 1.08 .401 .097
ze 1.40 1.24 1.24 2.88 21.5 11.3 2.05 1. Ca 1.57 .097
2<1 1.40 1.24 1.16 3.16 20.8 14.4 2.05 1.01 .804 .233
30 1.24 1.16 1.16 5.22 26'.4 >12.2 2.05 1·.01 .508
31 1.01 1.85 '12.2 1.01 .508
MCY 1.02 1.55 1.44 2.43 23.8 24.1 4.43 1.41 .160 .251
124
SlAllON
~L~EFèO
TOGO
47400505
A.,.OU AMOU - OBlO
:... '.J-
MARS AVRI ,l' , JUIN JUIL AOUT SEPT "ocra 'NOVE OECEMAI JANV FEVR
1 '<i C; 5 ,l.r.8 1.66 .'619 ' 4.12 2~!5 3;31 (J' 1.16 1.08 ~9)9 ::.f)713
2 .1<15 1, .939 1.49 .6J8 '3;15 2.15 '2~ ~2 i~b6 1.24 ' ~939 ,l. 678
3 .160 1 ; 't 9 1~49 , ,.562 " 3~ 62 '2.38 ' Z~~8 "1.66 1. v8 't .34 E. Ù37
4 .456 '2.38 1~49 .562 3.78 'Z;?6 ,3. ~6 ' 1',,66 1.,)8 ~ ~U8 !,'.74Q
5 .456 1~49 1.,7 2~O5 ' 3.16 '2:1'5 ' 21~O 1.66 1.08 ' 1 ~~O8 .618
6 .619 ?26 1.49 , 1; 16 2~88 'Z;Ç;S 10.9 1.51 1.66 .939 .8'j8
7 .619 , 1~é6 ' 1.32 1~t;5 ' 2.62 2~~5 'l5.1 13.6 '1 ~ 57 1.16 ~~39 ' .712
8 .508 1 ,,1..' i~32 1~~9 Z;38 l~~S L1~ ~ 9 9.73 l~49 1.08 ~q74 ' • 7() 9.vO
9 .50 d 1.66 1 ~ 16 1~16 2~=38 1.85 ,,9~ ~O 5.48 1~49 1.08 :~39
"
.678
10 .315 2.26 1.32 .870 2.26 2~O5 7; 9 4~31 1~40 1.08 .B10 (.11618
11 .315 1.95 "1.24 " ~ 810 2~15 .1.85 6.06 3~78 1.40 1.01 .939 ~~618
1.24 ' '7~3a 1.76 .'870
.~ ~
12 1.24 1. C; 5 2.50 5.48 ' 3;.46 1 ~40 1.01 ~ ~ 977, ,
4.52 ' j .U2 .81013 .939 1.66 1.32 25~O ..~ .15 1.(l6 1.40 1.01 ' ~ 772
14 •ec 4 1.66 f~32 ,7.01 '.:3.62 1.66 4.12 ' ~ .. 75 1~40 '1.01 .810 '1.62
15 .619 1.57 1';24 4.12 "9~20 t.66 4.74 ~'t;.. a8 ' 1.40 1.(;)1 .831 l.J1
16 .740 2.26 1.~o 3~46 '~ 4'.52 '1.57 ;';j '18 Z.50 1~32 .93<; .804 : ~804, ,
11 2.26 3.31 ' 1 ~O 8 '~;20 "2.50 1.51 : 3~31 2.62 l~32 .939 .8~4 .804
" ,
! ~ 74018 .618 2.E:2 1.32 :,~~;31 '·3.~1 1.49 ' 3.0Z ~.16 ' i~ 24 .93 C; .740
19 • St 8 3.16 3~78 i8~O 2.15 1.49 2.88 24!o2 1~49 .939 .1/r0 ',.740
20 .456 5.76 1.49 25~C 2.62 1.16 2.88 2.50 i'~ 32 1.01 .140 ' ~740
1.16 .. t~24 ! ~ 939 ' ' '~140 ' '21 .456 3.16 16.6 2.62 ,~ ;49 ,2.15 '2.38 ,: .7,1-0
i~~5 2.26 2.l6 ?~39 '122 .4C 1 2.50 10.3 ~~40 2.62 '1,24 :.' 40 , ,740
21 .401 2.26 1~~7 1.38 2.26 ~ ~32 ,~ .l?2 2.L5 :: 1'( 24 .' • 9~9 '\ 140 ~74v
" . ,- , , .
24 1.66 1.<;5 8;~2 5.48 2.50 .1~3Z j2~38 2~C5 1.16 (. ~ 9~9 ' '740 .678
"25 .140 1.76 ' 1.95 4.91 2~26 -'i.~24 [~~ i 5 2~ '15 '1~16 '.810 < ~ 140 (~740
\- ~ .16 · Z"05 ;·'tc~~: 1 {' .140 .:... '.-26 1.e8 1.57 1.32 18~O 2.05 2.15 .• ~10 ";67827 1.49 1.49 . 1 ~01 1;01 1;95 '1;1:6 2.15 · 1~95 ('. ara ':::.939 ' .678
'1.)8 î~a5 ,1;16 · i.~5 r:: :! L .~ 740 ~67828 l.e8 3.31 ~C;39 '11.5 ,'~ -.08 .:. ~ e'o
'i~16 (" .. ' 'l? 3229 ~ .95 2.26 ~c;39 5.16 ' 2 ~ 15 ' 4.74 ': t:~~ ~)I'~08 .140,~ , ' ,e30 1.49 1.e5 .939 4.52 "1 :95 "~;~S .,5~22 :, 1.16 '1~Z4 .140
31 1.24 .619 .'. 2.15 : .88 1.16 .939 .140
î;à2
-\ '5~79 ,\ i'~3 7 'j;Mey .858 2.17 l:;S3 " ~~92 1.78 4.58 1.04 .858 ".779
CEBIT MOYEN ANNUEL 2.55 M3/S
SlATICN : TOGO
474()0505
MONO AMOU AMOU - OBLO
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
M.ARS AVRI ,.,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
1 .619 .619 .670 .839 5.87 2.82 3 .. 47 3.02 2.56 2.38 .740
2 .619 .5e2 .1370 .619 3.56 2.69 3.39 2.88 2.38 2.38
3 .619 .5é2 .804 .591 1.4.3 2.62 3.09 3.39 2.26 2.50
4 .6i9 .535 .804 .562 5.40 2.56 2.88 3.87 2.15 2.50
" .619 1.01 .740 .5é2 3.79 2.44 2.88 3.39 2.05 2.50
é .678 1.57 .740 .535 3.91 2.26 3.19 3.47 1.95 2.38
7 .678 • 7e 9 .740 .535 4.04 2.10 2.95 3.47 1.85 2.38
8 .810 .678 .678 .5t2 3.71 2.05 2.82 3.47 1.81 2.38
9 .678 .678 .é78 .624 10.1 2.0C 4.19 3.16 1.76
10 .740 .619 .678 .680 ·7.08 1.95 3.63 3.71 1.71
1l I.e 8 • 5é 2 .678 .651 6.39 1.85 5.37 3.16 1.76
12 1.01 .562 .619 1.20 5.91 1.71 4.17 2.95 1.95
13 ' .740 .t8C .619 2.10 5.49 2.13 4.74 2.88 2.29
14 .618 1.24 .l:19 '1.63 4.98 2.06 ~.85 2.69 2.69
15 .939 .870 .<;39 1.28 3.95 2.96 42.0 2.50 2.82
16 .740 1.66 .140 1.49 4.50 6.64 20.5 2.44 3.10
17 .870 .977 .619 1.28 22.8 4.32 13,.0 2.32 3.40
18 .678 .939 .619 2.01 13.1 3.70 9.80 2.26 3.62
19 .678 .9 -' 9 .l:19 1.71 8.71 . 8.31 1.20 2.15 3.39
20 1.01 .810 .562 14.9 12.2 5.95 6.37 2.10 3.39
~1 .740 .'143 .5l:2 4.15 8.49 4.34 5.49 2.33 3.16
22 .678 1.28 .~62 3.63 1.23 3.10 4.81 2.10 3.:31
23 .618 .974 .508 5.31 5.91 3.39 4.31 2.00 3.24
24 .é1c:l 1.58 • 5J 8 3.10 5.91 3.011 4.52 2.69 3.09
25 .619 1.58 .508 2.69 5.11 2.95 3.95 3.62 2.d8
26 .619 1 .16 • SC 8 3.67 5.31 2.95 3.78 3.02 2.<;5
27 .<;39 • S 74 • 61 c; 5.11 4.22 3.77 3.62 3.47 3.02
28 .678 1.12 .562 5.55 3.87 4.80 3.46 3.24 2.82
29 .619 • c; 74 .5l:2 4.52 3.54 '3.87 3.39 3.41 2.62
3e .~lCj .939 .5~2 3.62 3.39 <3.54 3.24 2.89 2.44
31 .619 .• Cj39 • 3.C9 3.24 2.69 .• 740
Mey .729 .Ç46 .666 2.54 6.6b 3.32 f.42 2.93 2.61
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SlATION TGGO
47400505
~ONO AMOU AMCU - OBLO
" i.:
MARS AVRI
t')',
",AI JuiN JUIL AOU'T SEPT OCTO NOVE DEC:E JANV 'FEVR
; ~ f "
1t.
2-
·a.
~~.
5
Q
r
8
~
10
~.l
1-2
13
14
15
:3 .3.{ '3. l8
.3.1..7. ,3.54
3.~'1 .3.3~
:3.0,9 4.34
3.79 3.47
3.39 5.25
3.31 ,3. Bi
3.~1 3.Q7
4.26 3.70
• t· ...'
3.39 3.39
3.31
4.72
'3.70
3.46
4.41
«;.20
6.37
'4.74'
5.7:6
14.4
".14
4.-,4
5.22
e.i~
". ~ 7
4.~1
5.48
.4. Ci "1
6.31
5.48
,
6.37 .~
I:J .0.6
5.1.6
5.3;5
4.<;7
6.48
'b.07
5.~2
6.69'
6.69
6.21
.6.Ql
8.22
,1 :.":
'"
:.- "-
\ ~-
r', ,: ~...: '
(' ..
u' ~~", ....
.358
16
17
18
19
2e
3.31
4.38
'2.24
3.09
3.16
4.05 5.22
3.~9 4.~5
3.47 ,4.3~
3.70'4.52
4 •41 4.'ij'1
") .
2·1
22
23
24
25
26 . :2'7 . "
ô
28,-( <
2e;
30
31
Mey
:3 • 24 4 • 22, '. ". e5
3.0~ 3.87 'lt.q·7
3.24 4.64 :4.t~
3 • 24 " •74 . 5. 4a
3.16 4.85 5.35'
, ,,. ':' 3. 09 4 .41 lt • ~,,' . "
, • 1 ~ • ~ 1-.... _ ) .: • t ~
, ;'1 \ 2. <; ~ (4. Q~ ·11.1i~ ~~:;:~r~ ~~: ~g..~ ~:t: ~
.{ ,:>, 4.5C ;6.~1 6.84
.1., • '.l,' 6 • 2 1 . ,
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. (.. ,
, " ~
. \ ,'- ,..~ ~'.
(, ,
; \" \ '"
L'.0 .
.740
( ,
.~.....
::l .--(,: .::
STATION TOGO MONO AMOU AFolCU - OOLO
~L~E~O : 47400505
DEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/SJ
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV fEVR
1 1 .31 .538 3.18 2.99 1.82 21.2 4.44 2.97 1.26 .780
2 1.11 .567 2.60 2.67 2.42 16.9 4.21 . 2.54 1.55 .681
3 1 .11 .570 3.18 2.60 2.84 13.7 3.80 2.05 1.40 .6131
4 1.02 .775 4.00 3.C 8 2.61 12.2 4.44 2.es 1.26 .591
5 .932 .561 4.69 6.91 3.35 13.0 3.80 1.93 1.13 .591
6 .932 .538 4.45 6.37 15.5 10.3 3.62 1.87 1.13 .681
7 .850 1.é6 4.11 4.45 12.2 10.0 3.43 1.87 1.13 .6d1
8 .773 1.ù6 4.95 3.90 8.65 9.73 3.25 1.76 1.~O .591
9 .700 .975 4.33 3.81 1.45 8.15 3.25 1.99 1.00 .59~
10 .631 1.31 8.27 3.34 6.68 7.93 3.08 ,1.76 1.00 .591
Il .631 .932 5.66 3.08 5.81 7.93 2 .. 91 1.76 1.00 .591
12 .631 2.61 4.69 2.91 5.22 7.25 2.91 1.66 1.13 .509
13 .5û8 1.31 2.54 4.11 2.67 4.82 6.47 2.60 1.71 1.00 .509
14 • SC 8 .932 2.13 3.81 2.67 4.45 5.<;7 2.60 1.71 1.00 .509
15 .700 .7CO 3.v 9 3.43 2.45 4.34 6.68 . 2.45 1.71 .887 .591
16 1.02 .t31 2.24 3.34 2.31 4.33 10.4 2.45 1.93 .780 .509
17 .665 .567 3.80 2.99 2.38 5.99 7.91 2.31 l.61 .7dO .550
16 2.31 1.41 2.38 2.75 2.24 5.36 6.85 2.31 1.52 .780 .891
19 1.16 1.02 2.e5 2.75 2.18 7.48 5.<;7 2.18 2.()6 .71'30 1.01
20 1.23 .811 1.99 2.67 2.05 7.J3 6.32 2.31 1.61 .780 .834
21 1. 78 .136 2.05 2.45 2.31 13.6 5.36 2.18 1.82 .130 .834
22 1.16 .665 2.11 2.31 2.05 12.3 5.52 2.')5 1.66 .681 .731
23 2.48 .631 2.42 2.18 1.93 9.16 4.82 1.93 1.47 .681 .891
24 1.77 .599 2.25 2.11 1.82 <;.44 4.56 1.93 1.47 1.00 .631
25 1.16 .736 1.82 2.18 1.87 10.4 4.21 1.93 1.41 .887 .5,91
26 4.12 .599 2.18 2.05 3.11 13.4 4.45 1.82 1.47 .780 .550
27 3.11 .567 2.24 2.56 2.38 23.3 4.\)0 1.71 1.41 .780 1.22
28 1.99 .775 2.18 2.75 2.11 17.1 3~80 1.61 1.36 .780 .636
29 1. 66 .631 1.82 4.07 2.05 16.6 6.59 1.61 1.36 .681 .p42
30 1.47 .700 2.40 3.25 2.11 17.3 5.68 1.61 1.36 .681 ' ~
31 .599 3.09 1.93 4.82 1.26 .681 ..
Mey .816 1.79 3.52 2. €6 8.71 8.02 2.69 1.75 .942 .68 -,
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STATICN : TCGO
47400505
MeNO AMOU AMOU - DOLO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1969 ( ~f3/~)
\J /~ ',,_
MARS /lVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE .JA'NV FEVR
(.: ...
, 1 1J ~5:SU 1".'2'6 1.,85 4.«:5 9.71 6.95 14.8 25.1 2,~_9 3.42 1.70 1.00\ - '2- .:~d,l'n t';3-4 1.62 4.0,9 10 •.5 6.7,2 20.0 20.1 14'.-0 3.42 1.70 1.CO
. ~ ;'
3 .5..<:71 1.06 1'.'47· 3.59 24.3: 8.61 14.0 11.3 10.4 3.42 1.55 .~87
'4 "55<; .887 1.62 3.67 23.1 21.2 11.9 14.8 8.61 3,•.42 1.55 .8137
Il:
.5<;1 .731 1.93 3.34 lc;.a 20.1 14.0 11.1 7.15 3."lù 1.55 .337J
6 ,591, .681 1.40 3.34 16.6 17.7 13.7 13.3 6.56, 2~94 1.55 .~'887
'1 1. C7 .1595 1.26 3.02 12.3 27.8 14.,8 1<;.4 6~,60, 3.42 1 ~,55 t.4J
'8 ;'6"36 2~86 1J06 3.35 21.6 28.;7 13.7 21.2 5r,1i 2.94 l ':'5's' t.OO
,,' ., ' 5.'2<1 ' 1 ..C; ~,50 1~55 1.CO 2.26 20.5 21.7 11.9 16.9 2.94 Ii~g 1.4010 ~9~3 1.C6 .e87 3.02 15.5 23.3 13.7 24.3 5.2i ,2.78 1~26
- 1 ...
1 ~ .636 3~26 4834 9.48 11.9 27.2 ll.? ~3.6 5.4i 2.1$ 1.40 t~26
12 • ; 31 1.11 2.87 10.9 9.12 32.6 12.7 20.1 5.04 ~.b2 1"40 f~13, ,
13 .731 4.27 1~41 5.89 8~60 27.(; 10.9 18.7 't:9~ 2.62 i~40 ,13
'14 l.Cb 2.54- 1.19 't .41 12.2 22.2 10.0 16.2 4.77 2;62 i~4o U00
15 .681 2.70 1.06 Il.2 9.72 19.4 c; .14 13.3 4.60 i~b2 1.'40 1;13
:. f ~ .
H: .636 2.~ 8 1.13 10.6 8.34 22.2 9.72 J2,.2 4.<;5 2,.46 ~,4C :l~85
17 "~"H 3'.35 1.01 27.4 7.&0 18.7 14.8 11.9 4~51 2.46 1.itO 1~7C)..,/ ~.26 1,.:3 3 J~. 40,18 .63~ 2.46 .<;45 18.7 6.72 20.4 12.6 11.6 2.31
19 1.01 2.23 .'83'4 12.9 6.31 18.4 11.2 12'.0 4.26 2.31 i'~ 33 .~ ".13
l'~'~'3 ,~"20 .131 2 .CO .834 C;.45 8.44 15.5 16.9 Q.45 4.34 2.31 ,Loo
. "
21 .5'9,1 1.70 3.10 8.09 7,'e 61 14.4 14.4 8.34 5.'23 2'-31 ':1.2'6 l.80
22 ',:e'~9 2.00 t.55 c;.19 1:4..5 18.0 11.,9 8.34 4.51 2.1,5 l~' 1'1] 1.00
. ".,
2'3 ': IE'87 1.70 3.18 6.55 .112,. a 18.7 10.6 8.42 4'';34 z'. op il~~t'9 .887\ . .
4...(l"9 • I·f·24 '2'.'40 1.92 2.3~ 5.58 ,.0 ..61 32.5 9.42 6.95 2.. '0,0 j;'...1'9 • 8~-'
25 1.01 1.77 2.70 5.38 6.92 29.3 8.34 6.33 4.09 2.'do ~'t"1'9 1'.26
2,6 :: '1'")'1 1.t2 2.,1:8 '-12.2 6.1.4 23.6 ::.1:.,37 F.$~e3 l~,i~2 1,.85 =1.'55 1.13
..~- "'r
'2'.62 ' f;S's27 ;"~-5'~1 2.'46 "13~ 0 5.58 21.7 10.6 ;,5.63 rl.9r2 1.33 'l.ÛO
28 ·l_.'~3 '-2' ..13 'Z• • 09 ," 8~ 10 5.38 21.2 Il •.3 .,5.,30 ;~3:1;5 '1,;à5 ,1.13 .887
29 r.~3 Cf:es :3.26 "14.8 5.134 19 .. 8 ,11.0 "5.04 ~ i.' 59 '~"7;O 1.06
3e .'<;45 ',JZC.23 3.02 1;.'11.3 6.52 18.4 35.5 5; 21 ,:~;,~c; '1:8"5 1.,06
31 1.34 4.35 5.49 15.9 4.95 1.70 1.06
< "-
- ~ . .
. ': ' ..:.., il.. .
HCV .8~4 1.94 1.91 8.43 11.2 21.0 13.1 i3:2 '6~13 2.52 1.37 1.16
t:2 ~ /,
.,
DEBIT MOVEN ANNUEL 6.95 M3/S
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SlATICN TOGO
47:.00505
MeNa AMOU M~OU - OBLO
CEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1969-1970 (M3/S)
MARS A\lkl fiAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
1 1.E5 .945 1.00 .834 2.E:2 3.15 <;.72 5.21 10.3 2.62 1.66 1. 2J
2 1. 13 .757 .S81 1.06 2.70 3.26 9.76 4.60 8.87 2.62 1.57 1,.24
3 1. CO .6,81 .Ea7 .834 3.02 2.86 8.34 5.04 14.0 2.62 1 ~49' 1.16
4 .e87 .... 88 • es 7 .780 2.54 2.70 1.14 4.26 18.4 2.62 1. 49 1.16
5 1.70 1.E5 .881 .780 2.15 2.6'2 é.OO 3.92 13.3 2.31 1.57 1.12
6 1.26 .<;45 .180 1.14 2.46 22.6 5.58 7.03 10.9 2.15 1.57 1.16
7 1.(;ù 1.2.6' 2.31 .887 2.71 23.·9 t.22 5.63 S.72 2.15 1.49 1.16
8 1.4') • b <) .1', 1.40 1.56 8.06 14.1 5.63 5.29 9.15 2.31 1.57 1.08
9 1.13 • E3 ft 1.eo 1.20 28.6 13.t 4.77 4.77 8.10 2.1'5 1.49 1.ù8
la 1.13 1 • C&, 1.(·0 1.26 25.2 11.3 4.43 4.43 8.50 ,2.15 1.49 1.08
Il 1.00 .<145 .E87 1.eo 15.9 13.7 4.'09 4.17 6.33 2.15 1.57 1.05
12 1.eo 1.50 .780 3.43 10.3 10.0 3.84 3.84 5.83 3.1û 1.49 1.66
13 .887 2.3.9 .887 2.( 0 8.65 1.84 3.51 3.92 5.38 2.15 1.49 1.24
14 .ES7 10 .. ,0 .780 1.17 6.00 6.72 4.97 3.51 5. 12 2.00 1.40 1.12
15 .E8"! 3.10 1.40 2.63 6.C;5 10.4 3.75 5.28 4.86 2.JJ 1.40 1.16
16 .780 2.23 1.55 2.00 5.72 9.42 4.53 5.04 4.69 2.00 1.40 1.16
17 1.( 0 1.77 1.13 1.70 4.S 5 15.'7 17.2 4.69 4.43 2.00 1.85 1.12
18 .f:. 8 7 1.77 1.40 1.62 4.60 12.2 12.4 11.4 4.26 1.85 1.66 1.03
1<; 1.26 1.93 1.26 1.55 4.26 9.45 6.95 17.2 4.09 1.85 1.40 1.20
20 .8e7 1.70 1.00 5.85 3.84 7.31 5.49 4C.9 3.92 1.70 1.40 1 .12
21 .e 81 1.40 1.00 4.01 4.18 6.31 5.04 25.7 3.75 1.7J 1.40 1"08
22 • f: 8 7 1.19 • EE 1 2.62 3.92 5.58 4.69 32.9 3.59 1.70 1.40 1.01
23 .780 l .47 l.eo 5.59 3.42 5.12 4.69 25.3 3.42 1.55 1.40 .974
24 .780 1.13 .180 5.14 3.34 5.32 8.61 20.1 3.26 1.40 1.85 .8'70
25 .180 1.19 .780 4.26 3.02 4.60 5.12 16.6 3.26 1.40 1.51, .,~O4
26 .780 1.13 1.13 3.42 2.86 5.63 17.8 14.0 3.10 1.40 1.49 • G')f...
27 .f.87 2.39 .887 2.94 2.62 37.9 9.82 25.5 2.94 1.40- 1.40 1.59
28 .7dO 1.4-7 1.13 2.70 2.39 21.0 t.33 22.6 2 .. 94 1.55 1.32" 1.1)5
29 .6,81 1.19 1.E5 2.39 2.23 21.5 ~.49 18.0 2.78 t'.26 1.32
30 .661 1.06 1.13 2.• 31 2.31 16.6 5.80 14.4 2.78 1.40 1.24
31 .591 .S87 4.52 12.2 11.9 1.26 1.16
MCY .983 1.84 1.08 2.31 6.02 Il.3 (:.93 12.2 6.40 1.95 1.48 1.15
.:
DEBIT MOYEN ANNUEL 4.50 M3/S
.. ..
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SlATIC"i TOGO
'174C0505
,..eNO AMOU ~ OBLO
DEBITS ~OYE~S JOURNALIERS EN 197C-lS71 tM3/S)
~ftRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR
1 .<;3<; • c; 7 7 1.01 2.16 -le 76, 1.2e 1.32 3.62 2.44 .804 .751 .251
2 .8 3Y .837 .939 1.85 1.49 '1.16 1.28 3.24 2.21 .804 .680 .273
3 .êS.'t .8J4 .S39 I.S 5 r~40 1.16 1.32 2.S5 2.05 .678 .538 .273
4 .'1,1 • 8i) 4 .871 1.71 1.28 1.12 1.58 11.8 2.00 .678 .482 .273
5 • '}] 9 .907 .<;43 1.44 1.28 1.08 1.36 5.l:4 1.81 .67d .457 .213
6 1. 16 1.28 1.24 1.44 1.20 1.05 1.32 4.23 1.71 .678 .457
7 1. : 3 .C;39 1.6.2, 1.36 1.50 1.32 1.20 3.54 1.53 .678 .408
8 1. 24 .811 z".fo 1.24 2.29 1.16 1.16 3.17 1.49 ' • 619 .456 .233
q 1. ~ 6 .904 1 .20 1.20 3.29 1.12 3.6'i 2.<;5 1.,18 .678 .34,) .?13
le 1 •.~ 't .637 1 ~'~8 1.12 2.90 1.12 2.39 2.89 1.24 .619 .456 .233
11 2.~e .939 .S74 1.05 4.47 1.72 1.90 2.50 1.24 .619 .408 .253
12 1. ? .~! 1.17. 1.20 1.08 4.01 1.40 1.81 2.21- 1.20 .562 .3a3 .651
13 1 .): (t 6.-1.2 .<;39 1.01 3.09 1 .. 2C 2.82 2 .. 00. 1.12 .5,C8 .360 • 'H9
14 1 • 1 2 2.02 • .,39 1.12 2.15 1.37 2.32 1.S5 1.12 .5~8 .316 .482
15 1 • (, t 1.32 .940 1.89 2.32 1.16 2.10 1.95 1.08 ,562 .337 .386
Il: • S Î /. 1.24 .€C5 1.28 2.16 î .12 2.170 1.81.. 1.08 .5.62 .31t .3 J3 .3
l 7 .<174 1.16 1.40 1.08 2.0.$ 1.0'5 2.50 1.76 1.01 .562 .361 • 3J 7
18 • S ):; 1. 20 1.01 1.05 LgS' 1.01 2.38 1.66 .. S74 .5es .360 • ,273
19 .9.3'1 1.05' .974 1.05.- 1.85 . 1.01 2.88 1.57 .<;74 .562 .315 .253
20 • ~. , • <; 39 1.24 1. 05 1.76, .939 2.96 1.(;2 .';74 .562 .331 .27 _"Jo •. .,4.. 1.1 . /'
21 .<;14 .939 1.01 l~ 16 1.57" • 939 5.37 1.4Q" .939 .562 .337 .294
22 .s 74 .929 1.86 1.24 1.49 1.60 4.~2 1.40 .9')4 .562 .315 .29~
23 2. S 7 ,.8
'
)4 1 .32 1.36 1.40 i.24 4.55 1.36 .1774 .678 .316 .27.3
24 1.49 l~U: 1.5)·: 1.20 1.57 i7é,32 5..-31 1. 32 1.24 .619 .315 .253
2'5 1. in' ....,:9.39 ,1.32 1.08 1.49 1..•·08 4'~32' 6.97 1.41 .562' ' ..• 294 .253
~ \ ;
26 1.12 3.47 1.32 1.12 1.40 1~12 5-.00 3.62 1.01 .619 .273 .81t..
27 1.05 1.76 1.36 1.08 1.32 1.:71 7'.45 6.12 .939 .562 .294 .751
28 .<;74 1.3t 1.28 1.(18 1.24 1.36 6.43 4.23 .871 .562 .294 .4~7
29 .37:> 1.20 1.24 1.63 1.32 1.20 4.87 3.47 .870 .508 .253
3e .837 1.12 5.e7 1.36 1.32 1.16 4.22 2.96 .837 .456 .316
31 .804 2.82 1.16 1.12 2.56 .456 .. 316
Mey 1. 18 1.35 1.40 1.31 1.94 1.20 3.10 3.18 1.29 .599 .382 .364
DEBIT MOYEN ANNUEL
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A MOU A G LEI
1° 1,0' E
Code 4? 40 05 10
bassin versant: 1 130 ~',
CARACTEHlf;TIQUES DE LA STATIQ\J
Statirn gérée par l' O.R.S.T.O.M
CoordcnnéGs: ?O 20' N
~_~~~Qro de l'échelle :
ancienne échelle : 137,932 (rattachée au repère 9~ nivellement,
g6nf~rcü 211 coté 144,339 m.)
• nouvelle échelle : rattabhement avec le N.G'.' 'non.. encore effectué.
Accès : ' 'Ptlnt de la route LOME - ATAKPAŒ
Inst~~l.:: Hans
L'and.enne stlltion avait été ouverte le 20 Février 1%3.'
Elle ccm{::renait 7,50 mètres d'échelles, disposés en escalier sur la
"
rive droite, à l'aval de l'ancien pont de la route LDME - ATAKPAM~.
Par suite de la destruction de ce po~t, l~s le~turf~s o~t ~té":l~tér­
rompu8é; le 2? décembre 1971.
la station a été ouverte de nouveau le 14 Avril 1973 avec 5 mètres
d'échell8s situés sur la pile rive droite du nouveau pont. L'élément
de bassf'!s eaux (0 - 1 m) étant scellé sur des rochers, à 1'aval du pont.
Lecture,2 :
Une lecture par jour à l'étiage~ Deux lectures à 6h30 et à 1?h30 en
hivernage. Bonne qualité.
Jaug~~5 - courbes de t~rage
Station stable. La courbe de tarage, unique, a été tracée avec 44
jaugeages.
débit maximum jaugé: 172 m3/s (cote 5,69 m) le 11-9-63
débit minimum 0,294 m3/s (cote 0,64 m) le 7-3-66
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:",RACTERISTIQUES DU BASSIN
Hypsométrie :
900 à 400 m.
400 à 300
3CO à 200
200 à 145
38,8 10
3?,5
8,3
15,4
Altitude moyenne du bassin = 444 m.
Relief et Géologie :
Le bassin est situé dans une région accidentée.
Le sous-sol est constitué de quartzites (avec ppSS~8S schisteuses)
sur les plateaux des Monts du Togo, de granit en piédmont, et de
gneiss dans la plaine.
Végétation ::
Forêt humide avec nombreuses cacaoyères dans les vallées et en
piédmont.
Savane arbo~ée sur les plateaux, dénudée sur les crêtes.
STAlleN TCGO MeNO AMOU GLEI
~L~E~O : 47400510
CEUHTS·flCYENS J'OURNAlIER'S' 'EN '1963-196L~ (M3/S)
,. fofARs,.;/:AVRli_,:~ }l,AI-' JOUf' 'JUIL AOUT;'SEPT:::QCTO 'lHOVE OECE JANV FéVR
1
2
'1
0#
4
5
.1[.33
, •• C:;8G
..... 8~ 2
: - .• 738
·.SdO·
2 • 4 3' 4" • 0 4
2.3X 2.33
2.33 1.C;7
1.7~ ,2.62
1:.64,; ,2.C6
30.9
18.4
14.5
16.4
15.1
68. 6. . ,''33.0
68. Z .58.4
72.7 . t:63.
137 .... 1:77.
99.5,.145.
1.44,;' 35 .. 1
99.0 34.0
les •. ·. 30.5
161 .. ' 28.8
l/.a. 3',. 9
6.98
6.98
6.<;a
6 .. 98·
6.98
2.87
. 2·.8T
3.00 ,
.4.56'.
.3 .• 57
155.:,.' .27.5' .6;.98 - 3. 'JO' ',;1.• 48,
\ ..2,4.5 . ,6t. 9e ..2:.87:. :1.43
251 •. ,··..22.3 :S.. 71.1'.3'.GO., 'L.4Œ
·.1:39 ...·' Z.0 .. 3': .5i.Sl' .2.74'~L.4~·
\. ':n.z·' ·18.8:-:·5...3l::; .2'.74" 1.26),
.1 • 4 ~!: 2... 5 J" ,'l8. 6 "65 • t .·1:37.
l,. 5~ ,J. 4 2' '.. 2 O. 1 50 • q , '.:.84. 7
.2:. e1, 3'.12: " "-3·9.2 123 ~~ " ,121.
3.21 1'0.6". ,J~1.2 . ·L70 •. "
l.33 .lA .9', Jf4.4i ::r.3.1·
1:.12
.1.33
1.33
.• :.98C
,.:915
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
.• 852 3.21.1'6.2
.793 5.51!· .13.2
1.12 11.9,[ ·14.5
l • 4 8 1 C• 4" ~ -10. 2
2.43': ·11.9 '5.67
123.
'51.1.6
44.1
29.1
44.7'
'65.1
b1.3
J.8.0
fiO. r
37.9
14.9
61.3
11i.
114.
145.
88.0(,1-7.3" ;4.'.12" ,2'~74': 1..261 L
7,4.5: , .1'5" 8 ,,4.• <; a:.. 2.74 ·1.• 2 &, i
TC • 2 .~ ,1'5 .. 34,~ 74:, 2. 74. -: ~:. .• 19: J
88 .4.' . ;],;4. 5 4 • 74 2 .62'. L. 19 :
'.6"8 .6:' ,,13. 8 '-: " 7!> Z:" 6 2' .. le • .1. 2
16
17
18
19
20
1. 19', ~ '3.• 57,'. T.61 10.4 ·6.4.1' ·,'1:4. 7. '
1.33':' 5.31: 4f.38 ..9".31'.3:8.4. ,',40.<.1.,
1.26: -"'1.0.2" 3:.27 9.31. ·38.4 4"5. 'i
1.20" 4..3il, 3;.4Z ~,fI:.fia:.·4:1.1 47.1
1.19 '·3.• CO 4 •.36· e.46 3:3.0 33.0
141.09.8
78.3 S'6.7
79.9 '42.6
77~5 . :l,2 .. J
88.8 't1.5
1:3 .. 2 '. :li .. 74
12.1." 4 .• 36
":~l • '1:> 1,.... 2L .
1'2 • 9 ' .3. 88 .
17" 7 .: 3:. 8 8: .
2 • 62 . T. ~ '}' .
.., ., :1•• 19; .-
.: ! :1..26' :
. -.1:.19-
1.05
21 1.33 ';3,.• 51 .31.89 6:.16 2'8.6 .28.8 .' 85.1 41.1 14.0· . 3:.12 ... 915
22 • SSO'·· '40.38 2:.81.:, . 1.6 tr; 50.ô '27.5.> .98.6 37.~ 12 .. 3 3 ... 72 .<]00
23 • q 15 1. 5. 11 :> .2i• 52 7.6J(, .5,1.2 36.4 :..<; 7 • 7 .51.2 Il.4 3 .. 51· • S80
24 .738' . 5.9~' .3.• 13 e.67> .91.4, lc;.3 122. 158 • 10.4 3.57 1,1)5
25 1.12' . 5.• 51 5.11 11.4 . 62.8' 47.4 '. 84.3 .es .5 9095 3.42 .980
2~ l.e 5, . 4. :3 aL..3.:.13 12. ~ ..109.,·. '3:6. l ',51.9 13.4 g.52 . .3·.. 42 .915.: "
27 • 738 :3.51 . .2.33 112 • 3~ , .a:o .1; '. '40 • 3., Ji 5. 9 56.0 8.68 ....3..27 .. 915':;;
28 1.33 2.52 .5.• 11 11.9.. J,54 •• 3.1. 9' ' 1.9" ~ 49.3 9 ft 10 :> 3:.13 .915
29 2 • 3 3: :. 2 • 5 2. .' Z.43 34.7_ ! 1:'18. 35.4" "1:03 .. 45.0' 8.03 2.87 .915
30 2.15 2.:.43 ,: .1(. <; 7 34.7-.\ .L·2g./ 50.3' 1'13. 40.9: 1.40 2 .. 14
31 1. t 4 . ~. .2;.52 73.8 42.3' 43.2 2.7',,:
DEBIT MOYEN ANNUEL 29.3 M3/S
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SlATILN
I\LtJERü
TOGO
47~C0510
MeNO AMOU GLEI
DEBITS ~CYEN$ JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
MARS l\V P r t<1AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oeCE JANV FEVR
1 1. 't r 1.48 1.89 1.40 12.1 19.2 20.5 1~.6 6.34 1.26
2 1.33 1. 40 2.06 1.40 Il.7 16.2 12.9 15.3 5.71 1.33
3 1.19 1.'-+8 1.48 1.40 11.4 15.8 12.9 15.8 5.11 1.26
4 1.26 2. • 2 't 1. 33 3.27 10.4 17.3 13.4 20.1 5.11 1.4ù
5 1.12 2.~ 3 1. 33 3.42 9.73 15.3 17.1 22.7 4. '~2 1.33 1.33
6 .980 2.33 1.33 3.('0 8.25 14.2 22.1 26.6 4.92 1.33 1.19
1 .852 1. 48 1.26 2.81 8.25 12.9 24.8 28.4 5.11 1.26 1.12
8 .8~2 1. 43 1.19 3.42 lO.2 Il.7 22.3 27.5 4.14 1. 26 1.19
9 .138 l .40 1.12 2.74 10.8 10.2 22.5 24.5 4.92 1.33 1.J5
la .589 t.48 .980 3.21 8.67 9.52 25.0 22.3 4.14 1.4,) 1.12
l 1 .6E5 1.48 .<;80 4.04 1.61 8.61 21.0 15.5 4.56 1.12
12 .636 l .56 .852 5.31 1.82 8.25 21.2 13.2 4.21 ~ , . .980
13 .685 1. l, 8 .7C;3 9.73 10.2 10.4 22.5 13.2 4.21 1.0S
14 1.19 1.40 .793 10.8 20.8 9.95 21.4 15.1 4.21 1.05
15 .915 1.56 1.12 10.6 35.9 7.40 22.5 16.0 4.04 1.19' .915
lé .915 1.97 .793 12.3 33.8 6.55 29.1 14.7 3.72 1.26 .980
11 .852 3. 21 1.C5 12.3 29.3 5.92 32.6 17.3 3.88 1.26 .852
18 .915 2. ~2 1.40 12.9 2'7.2 5.71 :H.2 19.0 3.88 1.33 .852
19 1.40 2.43 1.48 19.2 1<?7 5.31 28.4 14.9 " 3. Ba 1.40 .738
2e 1.40 ,~.f.7 1.48 34.7 9.13 't.14 24.3 12.5 3.57 1.26 .793
21 1.48 ~.c;2 1.48 32.6 9.73 4.74 20.5 11.0 3.13 1.19 .1'38
22 1.72 3.27 1.48 30.5 9.73 4.92 11.1 9.31 2.62 1.26 .6a5
23 1.26 2.74 2(>.5 8.67 4.21 17.9 8.03 1.26 .685
24 .7'73 2.'33 12.5 7.82 4.04 16.8 7.A2 1.26 .685
25 .589 t.12 2.81 10.6 7.61 4.21 15.8 6.98 1.40 .738
26 .5.!.6 t.56 2.87 21.0 7.19 4.04 17.3 6.13 1.26 .138
21 • SC 7 1.é4 2.74 lq.7 7.19 3.88 19.0 5.71 1.33 1.33 .738
28 .'715 1.39 1 • <; 1 17.1 8.88 5.92 18.4 5.92 1.40 .79:3
29 1. c; 7 1.56 13.8 1é.6 10.8 15.8 '5.11 ' 1.40 .915
30 1. <; 7 1.48 12.7 26.8 14.9 15.5 4.92 1.33 1.19
31 1. é 4 19.5 17.1 5.51 1.33 1.26
MCV 1.C7 2.03 1.53 11.6 14.0 9.50 20.7 14.3 3.69 1.31 .990
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CEBITS MCYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
MARS AV81
.~. , .
JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FE V?
,:,' .
1
2
3
4
'5
,4.74 1.C8
"~4.69·'.916
5.21' .795
4.~3 .739
;'4.04 .691
25.5
29.2
34.9
31,~ L
28.,6
70.0 ,18.8
68.2 17.6
46.6 16.7
26 • 2', . 16. 2
23.7 15.3
12.4
13.5
14.,0
14~2
13.5
.980
.915
• ilS 2
'.852
.793
.9130
.915
.793
.685
.636
(>
',,1
",8 '
" <;
te
4.29
, \
',4.29 '
'4.04 '
,3.72,'
3.72'
.613
.546
.548
.488
• 7~ l
27~O
'40~ 9
'51.7
61.0
54.9
22.2
20.8
19~5
18.8
21.4
15.4
'14.2
13.7
13.3
16.4
13.4
12.6
12.1
11 ~ l
13.5
.793
'. 7~3
.793
, .793
.793
.636
.589
.546
'.507
'.507
11 ,
12
13 '
14
15
4.1~
,4.04
'4. 2~
'4.47
'6.24
1.12
.2.03
, 2. ~o
4.48
5.41
53.6
57.4
-55.3
55.1
52.4
22.1
21,7
24.2'
28.4
28~ij:
17.5
17.8
21~7
36.9
47.4
11.0
9.31
9.20
8.78
7.82
.793
.793 .
• 73,t)
'.7'93
.793
.507
.470
.470
.417
, .406
96.6 36.7 25.2
106. 32.S 23.9
110. , . 27!f 7 21 :.r 9.
104. 24 •. 3 19~ 9
103. 21~~.,17~l,
',; '" .:' '. .
• 793 .470
.852 .437
1.J3 '.437
1.t~5· .437
.980" • 437
.793 .406
.793 .589
.738 .546
• 7$~" '.63~
.73'6 ' .• 546
1.05
,1.05
1.05
1.0,? .852 .437
1 • 05' , • 7) 8 •437
1.05 '.685 .431
1. CS' .6.3 6' .
.980 .636
.980 .636 ,',
5.02
5.41
5.52
9.20
13.8
7.40
6.55
'5.82
5.51
5.1.1' :,
60.6
38.7
31.3
27.8
25 •. Q
30.l
31.2
32.7
37.4
37.1
20~7 16.3 10.6
.2 6 .. 4 15 • 4 . 9. 52 >
28,0 14~2{ 9.20"~:
26.9 13 ~ 2' 7.40:'
24~'O 12.9' '6.16' .
20~3 c . . 6.87:"
5.41 56.3
1.50 :60~6
10~7, :75.9
1q~C' ':77.8
21~O 82.2
25.0
26.7
26.2.
25.7
25.2
.• E~Z 29.3 ça.3
.es4· 33.8 105~1. ,
" 28 , 4 ,~ ,~ 11 3 ~
28 ~ ; '. q 2.' 8 :
27:'-0 : 80.1
. :14'.2
6.34
,4.65
3.49
.2.94
'2.29
l.BQ
1. ~ 2 '
1.22
l .15
1.15
·.·.766
r~~': :.e84
·,'·';1.0~
':' :', :1.22
.~ i
16
l' 7 :
18 '.980
19 1.26
2C1.33
21 1.26
221.2~)
~j"" '1.12
24 1.~9
25 1.26
26.., 1.12
21 '1.26
28 'l.J3
29 { . 1 • i 6,~ ,
':la l 53"" ,',
-' • "t ,.-'
31 1.?è."
, '
Mey l.~~
Sl.ATICN TeGO
47400510
MeNa Afo'OU GLEI
CE8ITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
MARS t. VR 1 ~A 1 . JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1 .4::,:.; .5139 1.52 t;.47 12.1 1800 34.1 29.9 7.C 8 2.24 1.33 .73S
2 .356 .5~6 .<;50 5.36 10.6 28.9 31.9 27.2 6.55 2.20 1.33 .793
~ .319 .5:,6 .166 3.21 8.25 62.4 28.0 31.9 6.03 2.15 1.26 • 793
4 .356 1.56 • 6E 5 2.68 6.55 21.3 25.1 2 g.l 5.51 2.06 1.2é .7S3
5 .335 l • 't 8 • 8a 7 1.83 5.51 16.8 3J.1 23.0 5.31 2.02 1.19 .85.2
t .318 •s 80 .166 8.67 5012 14.5 30.6 20.3 s.e2 1. 91 1.1 q .793
7 .318 .fil5 l .41 5.52 19.5 12.5 31.5 19.1 4.74 1.S7 1.19 .. 738
8 .335 .636 1 .01 3.80 13.8 12.1 2908 29.0 4.38 2.02 1.19 .738
<1 .437 .546 • 7 Ci 5 4.53 14.8 3705 34.6 20.1 4.38 2.54 1.19 .73dle • sc 7 .E52 .795 5.82 31.9 23 .. 2 33.2 33.7 8.04 2.57 1.12 .738
11 .5... 6 .738 • 7<; 5 5.,)2 11.8 24.<; 67.3 21.2 6.04 2.33 1.1 c; .6135
12 .437 .738 .739 4.38 1704 55.1 33.0 .30.9 5.12 2.J6 1.19 .6135
13 .37<; .S80 1.37 4.31 4206 57.2 27.6 24.1 4.~5 1.97 1012 .9t5
14 .589 • GB 5 1.08 6.81 2~.3 SO.t 26.1 22.5 4.04 2.24 1.12 .852
15 .636 .738 .852 6.66 19.0 37.5 24.6 18.6 4.48 1. 91 1.12 .930
16 .589 .793 .E26 5.42 15.2 30.2 32.8 16.4 4.31 1.89 1.26 .852
17 .470 .852 .915 4.13 16.6 21 .. 8 25.4 15.1 3.72 1.89 1.33 .738
18 .546 .Sé1 .739 3.64 14.5 25.0 33.3 13.9 3.49 1. 80 1.1 S .685
19 .470 .°16 • U:.4 3.e7 23.5 53.3 26.6 12.8 3.34 1.72 1.12 .636
2e .546 .739 .715 3.43 17.2 59.2 24.2 14.8 3.81 1..72 1.05 .636
21 • 5C 7 .636 1 .. ~5 7.19 16.4 16.7 35.1 12.0 3.57 1.56 .980 .589
22 .437 .636 1.19 5.41 17.5 69.1 23.4 17.4 4.08 1.33 .980 .546
23 .437 .591 2.30 6081 30.7. 63.8 41.5 13.7 3.89 1.48 .980 .546
24 .437 .~48 2.06 6.6e 22.5 64." 33.2 11.2 3.21 1.56 .915 .546
25 .379 .E52 1.48 7.29 18.5 50.0 27.9 10.2 2.93 1.48 .915 .546
2é .431 ~ 711 1.29 ~.22 16 .. 5 52.3 23 .. 7 9.41 2.74 1.48 .. 915 .. SC 7
27 .470 .685 1.C8 12.0 13.9 43.0 33.2 9 .. 31 2.62 ).• 48 .915 .507
28 1.19 .6€5 1.19 17.J 12.1 35.7 32.0 10.1 2.52 1. 48 .852 .470
29 .852 .739 1.41 12.J 10.8 42.0 . 43.5 8.78 2.43 1.40 .793
30 .63(;1 .660 3.49 10.9 9.63 68.3 42.3 8.25 2.38 1.40 .793
31 .546 7.13 21.1 ".3" t. 7 .. 50 1.33 .,793
MCY .493 .777 1.31 6.38 17.1 ":-l.' 32.3 18.4 4.35 1.85 1.09 .701
DEBIT MOYEN ANNUEL
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10.6 M3/S
STATIUN :
~L"'Ef;O
TOGO
474CC510
MeNO AMOU GlEI
CE81TS ~CYE~5 JOU~NALIERS EN 1967-1968 (M3/S)
MARS AVR'I "'AI JUIN JUIL AOllT SEPT ocra NOVE DE CE JANV FEvR
l .5J, .733 1.li3 .823 17.3 37.4 15.9 42.9 lt.92 1.01 1.19 .738
2 .8~2 .733 1.68 .766 12. :-1' 23.7 13.6 34.0 5.15 3.36 1.4à. .085
'1 .e~2 .6.15 1.52 .823 27.5 27.6 14.8 27.1 5.71 2. :)1 1.40 .793
4 .t36 • 5 ,~t b 1.44 .793 33.1 36.5 12.7 24.2 7.19 1.33 1.33 .738
5 .t36 .5~6 1.29 .8e1 27.0 26 .. 1 12.3 24.5 b.98 2.52 1.26 .685
6 .546 .7'8 1.19 .,823 23.6 3b.C 26.1 21.6 5.42 1.33 1.26 .636
1 • SC 1 .63t 1.08 1.91 14.6 41.4 26.1 18.4 4.92 1.45 1.72 .685
8 .470 .t8? 1.01 4.19 22.3 29 .. 5 35.5 20.3 4.65 1.68 1.56 .685
S • .;. 70 .6 t3 5 .S15 2.20 20.1 23.1 33.3 18.1 3.73 1.76 1.48 .636
10 .410 1.19 .S23 1.93 43.2 33.5 79.9 19.3 3.14 1.68 1.33 .636
1 1 .437 • -,' ; J .166 2.43 27.9 22.1 36.0 19.1 3.13 1.64 .9SC . .636
12 .5':, 1 .685 .138 , .02 23.9 19.6 35.0 17.1 3.08 1.6:) .1352 .5d9
~'3 .437 .Sd9 .795 10.6 20.5 34.4 ' 27.1 19.7 3.35 1.52 .915 .546
14 .437" .546 1.19 6. c; 8 32.5 38.9 27.4 16.3 2.93 1.68 .980 .546
i. 5 .319 .47(, 1.08 11.0 21 .. 0 26.2 22.9 . 13.9 2.81 .823 .915 .507
lf: .319 .589 .<;47 8.46 19.9 24.1 23.0 17.6 2.93 1.64 .930 '.470
l 7 .4C6 • 5: 7 • c; 16 13.6 1a~1 21 .. 5 77.6 16.1 . 2.74 1~68 .915 .437
18 .437 1. C~ . .739 1l.2 16.0 18.9 40.6 13.3 1.52 .852 .406
19 • 5C 7 • 73<-1 4.36 '7.'32 11.;.5 16.7 39.6 11.1 1.44 .852 .589
20 .5C7 1.64 2.11 12.4 22.5 18.7 30.6 18.3 1.4,) .793 .738
21 • SC7 1.05 1.6" 17.1 16.' 1 31.9 32 .. 2 10.1 1.56 .685 .• 852
22 .. 437 2.33 1.44 26.\) 13.6 23.8 35.3 11.9 1.98 .738 .793
- ~
.37<1 1.89 1.29 16.0 12.0 18.C 29.Q e.67 1.52 .193 .738t:.J
24 .356 1.72 1.19 12.8 13;1 15.2 26.2 1.ca 1.4J .980 .636
25 .546 2.33 1.22 10.5 29.5 13.6 37.2 8.35 1.33 .915 .636
26 .980 1.56 1.22 10.9 27.6 21~1 27.5 1.50 1.44 .980 .589
21 1.26 1.Ç7 1.26 13.1 43.4 18.7 38.9 1.12 1.37 .915 .470
28 1.72 4.10 .9S0 U.5 35.2 16.3 3::>.6 7.29 1.12 1.33 .915 .437
29 1.80 2.65 • SI.. '1 J3.5'6 27.2 18.8 33.4 10 .. 1 1.72 1.26 .852 .470
30 .980 2.C 2 .947 8. 't6 39.8 28,,3 32.9 7.29 1.64 1.22 .852
31 .E52 .852 30.3 17.9 6.16 1.19 .138
~CY .651 1.21 1.27 7.91 24.1 25.2 31.8 16.3 3.39 1.57 1.05 .621
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ST~TICN TCGO
47400510
MO~O AMOU ClEI
CEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1~68-1969 (M3/S)
MARS " A\iRL polA!'!' JUIN ,JUIL ,AOUT SEPT OCTO' NOVE DECE ,JANV FEVP.
1 .589 2.52 '1.56 , 13'.3', 3e.o 40.6 40.8 63.6 122'. 1.C8 3.00 1.89
2, • 58-=} 1.72 .589 . 6.98 3 i,.. 't 33.4 31.4 45.6 75.4 6.98 2.87 "1.97
3' .546 1. 19 1.33 S.63 76.9 35.7 42.2 3".1 37.2 6.76 2.14 '1.89
4 .636 1.64 1.26 10.1 73.3 37.6 29.9 39.7 31.5 6.13 2.62 1.72
5 .589 1.56 1.40 , 5.<;2 105. 69.1 88.3 38.8 28.2 5.82 2.62 1.64
li .915 .685 1.48 5.31 55.2 69.1 72.1 34.0 25.3 5.61 2.62 1.12
7 .852 .589 1.33 4.39 43.0 93.1 74.7 48.9 '25.9 5.61 ,2.52 1.64
8 .738 .636 1.40 3.72 85.4 50.5 48.7 51.9 22.2 6.03 2.33 1.64
<; .636 2.15 1.56 3.<;6 ' 85.7 104. 3<;.5 38.2 20.2 5.31 2.52 2.33
10 .6é5 1.48 .980 a.61' 57.8 60.9 56.0 49.1 : l d. 6 5.21 2.43 1.72
Il .636: ,1.7,2 ' .852 19.,8 46.6 !t8.3' 1c6.5 51.6 '20 .. 2 5.02 2.43 1. 72
12 .73,9, ,1 .40 1.19 31.2 68.2 139.' ,55.1 44.8 18.0 5.02 2.43 1.64
13 .636 ,2.15 , ,2.4,3 27.5 57.2 ..86.6 46.-4 ' 60.'-3 '16.2 4.48 2 ...3 ,1.56
14 .636 4.74, .1.4.0 ' 27.5 70.8 50.3 46.9 44.;1 ' 14.9 4.47 2.43 ,1.56
15 .6ES ",2.43 1.2'6 50.0 51.'0 55.8 4'•• 3 34,,1' 13.7 3.96 '2.43 1.56
16 .6e5 ~ ,1.9'7 1.1'2 37.2 40.'8 1..4.7 51.1 30.9 21.4 4.21 2.52 ',1.48
17 .58<1 , 1.6.·4 • C; 80 ~6.4 35.1 '~1. <; 111. ,33.9 16.4 3.88 2.43 1.64
18 .589 ..2. é2 .852 59.5 ,29.4 41.6 "50.4 35.'1 14.2 3.88 2.33 ,2.24
19 .138 1.8,9 .193 36.6 ~1.5 53.7 '40.3 .33.9 13.4 3.88, 2.2/i 1.89
20 .636 1.56 .13e 29.6 68.2 38.2. '9:).8 '31 ..u' 11.9 3.88 2.24' '1.72
21 .13 a 1.48. ' .915 14./~ ,81.4 ' :3',<>1 41 ..1 27.0 12.4 3.72 2.3:3, ' 1. 40
22 .636 1.40 2.43 34.1 . 45.1 38.4 50.8 . '25.,2 12.4 3.51 . :2 •.33 ',' 1 .. 48
23 .636 1.56' 2.24 24.5 . 65.9 '39.5 '40.4 32.2,r'11.-7, 3.72' '2.24 1. 48
24 ,.980 ',' 1.64. 5.11 21.6 52.,2 40.5 36.6 26.,4· 11.0 3.57' '2.15"- 1.40
25 2.62, . .1.72' 4.38 20.~· . ,38.5 '55.2 34.2: 21'-6' '10.2 3.42 2.06 ' 1.40
26 2.4')' : 1.56 ,4.04 26.8 34.8, 40.4 29.8 22.3 ','1.41' 3.27 2.0l) 1.72
27 .980'. 1.48 ,3.00 22.7 37.3 43.1 96.4 ' -20,,4 :8 • 88:~, 3.13 2.06 1.40
28 .6 e.5' " l .48 2.33 20 • 1'- " 31. 6 31.8 61.4 ,: 18.5, . ,8 .1'4' 3.13 '2.06 1.33
29 ,.58'9,1.48 8.46 46.5 52.7 33.6 42.9,. 16 .:4' . ':7. 7"'2 ' . 3.13 2.06
3e 1.26 1.72 4.04 )) .'1 , '38.0 30.8 87.5, . 16 • 9, - ,1. 50 3.27 2.15
31 .980 ,8.03 12.3 33.6 14.7 3.00 1.89
Mey .83'4 ' 1.73 2.24 23.1 55.0 52.4 54.5 35.4 22.2 " 4.52 ' 2.37 1.67
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21.5 'M'3/S
STATION TOGO
474C0510
~CNO AMOU GLEI
CEBIT5 ~CYE~S JOU~NALIERS EN 1969-1Ç10 IM3/S)
MARS A.... RJ " ~A 1 JUIN JU IL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR
1 1. ~ 3 1.12 1.89 1.89 13.1 12.3 18.1 35.4 23.7 ~.41 2.33 1. i6
2 2.52 .98Q 1.72 1.72 12.6 10.1 21.2 14.8 20.8 4.21 2.24 ' 1.2b
,3 2.43 1.26 1.5é 1.64 10.1 8.88 lA.é 14.'1 29.4 4.12 2.15 1.26
4: 1.56 ,l.t:4 1.48 1.48 1.·)8 8.35 16.4 15.0 48.8 4.04 2.15 1.19
'5 l.40 ' 6.34 1.48 1.40 5.61 8.03 14.7 11.1 31.9 3.8ù ' 2.15 "1.19
6 2.1:5 2.52 1.40 1.12 5.02 18.0 15.4 10.6 26.0 3.12 2.15 ' 1.12
1 2.C6' 1.89 1.33 1.~4 5.02 37.5 13.3 lÇ.5 22.4 3.4'9 2.1'S 1.19
8, 1.72 l • tJù: ' 2.62 2.15 5.31 26.1 12.7 15.2 21. 6 3.49 2.06 1.12
9 .2 • ~ 3 ' l .72 : 1.56 2.15 11.1 21. "' 12.1 13.8 20.9 3.49 2.24 1.19le 2.06 1.56 1.48 1.64 16.,8 22.1 10."t '12.3 18.6 3.34 2.15 ' 1.19
1-1 1.89 .1.39 1.40 1.56 23.5 30.1 ,ç .63 10.8 16.2 3.21 2.0:6 ,1019
12 1.12 1.80 1.33 ,1.56 22.0 25.4 S.35' (j.13 15.1 3.66 2.15 1.12
13 .. 1.5,6 ' 2. 33 , 1.48 7.40 20.8 21.4 8.14 9.20 14.2 4.39 2.06 ' 1.19
14 1.40 4.14 1.48 ' :3.27 20.2 23.1 E.14 9.<;5 " 12.,5 3.34 ,1.9'7 1.56'
15 1.40 9.95 1.64 3.72 21.1 20.0 $ .10 8.<;9 11.5 3.27 1.97 1.26
16 1.33 é.34 2.~2 3.57 39 .. 2 '25.0, 8.25 17.1 ' 11.1 3.13 1.97 1.19
11 :-1.2b 3.13 2.62 3.27 27.4 ' '22.5 11.1 14.3 9.73 3.13 1.64 ' Lle'),le ' 1.26 3.13 2.C6 2.62 20.4 27.0 27.3 23.1 li.95, 3.CO 2.24 ,1.26
19 1.33 2.14 2.62 ,2.43 17.7 23.2 20.5 21.1 ' 8.67 2.81 '1.91 1.BO
20 1.72 2.14 2.15 2.33 16.6 21 .. 5 15.8 56.6 8.46 2.74 1.64 ' 1.33,
21 1.40 2.62 2.C6 4.92 15.0 20.1 13.3 58.8 7.61 2.62 1.56 1.19
~a~ 1.26 ' 2.43 2.06 6.<;8 21.6 21.2 11.8 c; 8.7 1.19 2.62 1.48 1.12
23 é ,l.26 ',2.3 J' 1.72 5.31 15.9 19.6 10.5 51.4 6.98 2.62 1.48 1.48
24 ~.2~ 2.15 ,1.89 15.? 15.8 11.1 16.3 3 (;.4 -6.34 2.62 1.56 .980
25' 1. 1a ·2.J6 1.56 11.2 13.5 17.5 11.5 3G.2 5.92 ' 2.62 1.12 .915
26 1.64 '1.39, 1.64 €.C;9 12.5 19.1 12.8' 33.3 ' 5.51 2.62 1.8e; .915
27 1.48 ,2.15 1.72- ,6.45 11.3 16.1 29.7,,26.9 5.11 2.62 2.52 .980
28 1.26 4. ,)4- 1.64, 4.88 10.4 34.1 15.8 45.3 5.11 2.52 1.64 1.64
29 1.19 2.62 2.24 4.83 9.52 32.0 14.2 34.1 4.14 2.43 1.56
JO 1. 12 2.15 3.2.7- 4.04 9.10 22.2 14.2 29.8 4.38 2.33 1.40
31 1.12 2.33 11.0 19.9 25.1 2.33 1.33
Mey 1.51 2.80 1.87 4..07 ',15.2 21.0 14.5 26.5 14.1 ' 3. U~ 1.92"1.22
,OEBITHOYEN ANNUEL
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TOGO
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t'CNO AMOU GlE[
DEBITS ~OYENS JOUANAlIEPS EN 1970-1<;71 (M3/S)
t04A RS AVR[ r-'A l JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1 1.80 • <; AO 1.40 8 .. 51 1 .. 29 2~25 4.23 23.5 4.74 .947 .546 .318
2 1.26 1.12 1.05 3.00 2.34 2~06 6.00 18,) 9 ·4.56 .915 .546 .335 ,
3 1.12 • S 80 • ~ 80 3.17 1.60 1.72 4.39 16.5 3.88 .852 .793 .31a
4 .980 .915 .915 3 .. 02 1.56 1.60 4.51 39.5 2.93 .793 .546 .318
5 .915 .738 .852 1.<;2 1.37 1,,52 16.3 28.5 3.14 .766 • 5J 7 .318
6 1.05 ' .793 .7<;3 2.15 1.22 1.4(t 14.8 22.4 2.57 .73d .470 .318
7 1.72 1.64 1 .26 1.68 1.05 1.44 8 .. 88 18.8 2.57 .711 ~ 470 ' ' .. 318
8 1.40 .98C' 1.05 1.52 2.27 2.11 12.3 16.3 2.33 .738 .431 • .318
9 1.56 • S 8e 3.88 1.41 2.34 2.41 24 .. 6 14.8 2.15 .711 0437 .303
le 1.80 .S80 1.72 1.33 7.59 3.02 16 .. 5 15.9 2.34 .711 .437 .318,
Il 1.80 1.26 1.33 1.19 4.38 6.39 18.8 . 13.7 1.84 .636 .406 .303
12 5.51 1.26 1.19 1.01 9.98 6.98 23.7 11 .. 3- 1.68 .589 Il 437 : . ~ 318
13 3.LG 1.26 1.4e 1.08 7.61 5.9f) 52.5 .8.76 1.68 .5aC) .4G6' .118
14 2.15 1,.26 1.26 .947 5.41 4.42 53.2 8.25 1.64 1.24' ,.406' .507
15 1.72 2.24 1.12 1.01 4.31 9.00 31.5 7.50 1 ~ 52 .568 .379 .589
16 1. 'tO 2.15 .<;80 1.85 3.72 11.1 2,8. b 6.66 1 .. 52 .546 .379 .437
17 1.33 1.26 1 .12 1.29 3.34 4.23 28.5 5. 92 1.40 .5'1'6 .379 .406
18 1.26 1 • 19 1.26 1.12 2.93 3.80 27.9 5.51 1.33 .5CH .379 '.356
19 1.19 1. 2é 1.33 .947 2.74 3.27 .35.9 't.39 1.33 '.507 .356 .356
;':0 1.12 1.20 1.12 .947 2.38 2.81 29 .. 0 3.[30 !.• 33 .546 .379 .356
21 1.72 Las l.40 .947 2.a6 '2.60 31.0 3.88 1'.26 .589 .356 .. 335
22 1.26 .SdO .c;80 1.01 1.80 3 .. 32 28.4 3'.49 1.19 .589 .356 .318
23 1.40 .S15 1.56 1.01 1 .. 12 4 .. 56 38.B 3.14 1'.12 .. 546 .319 .335
24 3. f 8 .915 1.72 1.77 1.76 4~94 3't.4 4.21 1.19 .546 .356 .335
25 1.'; 1 .S15 1.12 1 .. 19 1.64 ;; .. 80 33.3 18.0 1'.64 ,,589 .379 .335
26 1.5é: .915 2.06 ..981 1.68 3.35 32.8 13.2 1.33 .. 546 ' .356 .'335
27 1.~3 3.27 2.52 1001 1 .. 60 14,,3 40.3 15.0 1.26 .589 .356 .318
28 1.26 2.06 1.89 .980 1./~4 8.46 ' 29.9 12,,0 1.19 .546 .335 .507
29 1.19 1. 't0 1.64 .884 2.02 11.2 24.1. 13.6 1.12 0546 .335
30 I.e s 1.64 3.2.7 1.19 2.06 ,4.. 83 22.3 6.76 .980 .546 .335
31 .98C 5.71 ,lOI 85 ":-.21' 5 .. 71 .546 • 335·
~CY 1.67 1.28 , 1.63 1.67 2.87 4.64 25.3 12.6 1.96 .656 .419 ' .355
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M3/S
ANI E A ANI E - G A A E
Code 47 40 10 03
bassin versant: 3500 km2
CARACTEnISTIQUES DE LA STATION
Statinn exploitée par l' D.R.S.T.D.M.
Coordonnées: 7° 45' N 1° 11' E
Cot!] du zéro de l'échelle: 161 m. environ en nivellement I.G.N.
{,,-..c' 'S : près d' Anié, station de pompage de la gare.
Inst,lllations :
Une première échelle de ?m. a été installée le 10 septembre 1953 sur
la paroi extérieure de la tour de pompage de la gare.
Cette échelle a été remise en état, avec des modifications de cote
du zéro, en 1961. décembre 1963, février 1964, et juin 1972.
Lecture~"
Deux lectures par jour de banne qualité, à 6 heures et 18 heures.
8ien qu'ils soient encore faits aujourd'hui, les relevés de hauteurs'
d'eau n'ont été transfonnés en débits que jusqu'à 1'année 1965"': 66.
faute de jaugeages à partir de ces dates. Il devenait onéreux, en
effet" d',effectuer des Jaugeages simultanément à cette station et à
la station d'Anié-Pont C.F.T., implantée en 1964, et dont la surface
de bassin n'est supérieure que de 130 kffi2 à celle du bassin d'Anié-
g~re. La station d'Anié C.F.T., avec son limnigraphe. remplace désor-
mais la station d'Anié-Gare. pour la connaissance du régime de l'Anié.
JaugeùQes - Courbes de tarage :
Trois courbes de tarage ont été retenues. La première allant du
début des' àbservations jusqu'au 31 Décembre 1960; ~a seconde jusqu'au
29 Février 1964 et la dernière pour les années 1964 -65 et 1965 -1966.
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Trente et un jaugeages ont été effectués à Anié-gare, entre le
11-9-1953 et le 27-4-1966. Ces jaugeages sont compris entre 0 et
153 m3/s (le 29-9-1963, cote de 3,75 à 3,63 mètres) •
CAnACTERISTlQUES OU BASSIN
t:!ipsomÉtrie :
Je' 844 à 400' m.
400 à 300
300 à 200
200 à 161
, 31 ~5 '1-"
40,0
23,9
4,6
Altitude moyenne: 390 m.
r11~lief et Géologie :
Le bassin dissymétrique par rapport à la vallée de l'ANIE,' est
bp.aucoup plus étendu sur la rive droite que sur la rive gaucne,
rIrûce !=lUX af.,fluents:1provenant des Monts Togo (Akposso; Adélé et
Fazao) ~ '.
La vallée de l'ANIE et l~~ affluents de, la rive gauche sont' installés
sur des gneiss donnant un r~lief peu accidenté alors que les
qUartzite~ (avec quelques,micaschistes) constituent la zone monta-
gneuse de l'ouest•
. .) ,,-. ,
~ép~rtition géologigue des terrains
65 % de gneiss du Dahoméen
30 ota· de quartz!tes
5 10 de micaschistes et divers
Vég8 tatiD!'!. :
Savane' 'boi!3ée' dans la pla~e et le Faza·o. Lambeaux de for~t dans
l'~uestdu 'bassin (Akposso ~t'Ad~lé). Ailleurs sav~e arbustive.
~ , .' :' '.;- .
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NORD
ANIÉ A ANJÉ-PONT C.F..T'
BASSIN VERSANT=3630Km2
, ,
ANIE A ANIE - GARE
BASSiN VERSANT =3500Km 2
SlATICN
NU,...ERO
TUGO
474C1C03
MONO ANte ANIE GARE
DEBITS MOYE~S JOURNALIERS EN 1953-1954 (M3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE oece JANV F~V
1 66.8 5.76 .1~5 .30
2 34.9 'te 80 "~ . • 309
3 25.1 3.93 .165
4 2t.5 3.11 .165
5 19.1 2.50 .165
6 16.'3 1.92 .09't
7 1'7.1 11.4 • Og'~
8 34.9 7.41 • ,; 8 2
9 25.3 4.37 .082
10 60.4 39.1 3.11 • '; 41
Il 5B.~ 31.6 2.50 1.6 g
12 31.1 25.1 l.92 2.I'H
13 28.9 20.6 l. 't5 3. 'J 5
14 6C.1 25.2 .952 2.21
1S 55.7 23.3 .572 1. '.,5
16 92.4 18.7 .309 1.45
11 43.1 15.6 .1'.. 5 .165 .952-
18 29.9, 15.3 .094 .094 .. 952
19 65.1 13.8 .041 .082 .57;'
20 15C~ 10.6 .041 .572
21 76.1 13.8 4.80 .441
22 46.1 L2.-2 5.7b .309
23 42.2 10.6 4.31 .309
24 42.0 1~.2 3. 9~ .165
25 28.9 12.2' 3.11 .165
26 52. a " 9.24 2.50 • (~94
21
l.~ " '.~! ' 37.1 6 .. 83 1.92 .01)4
28 27.0 5.76 1.45 .082
29 ,23.3 8.61 .. 952
30 7.2.4 8.61 .572
31
.. ' '.. . \ ~"
6.83 • 309
.. "
MOY 53.8 19.6 t.92 1.06 .693
t ~ .. , "
1 -
1 ~ , ) :: ~ ,,, .
ST AT iON
~U~ERO
" TOGO
I t 7401003
MONO ANIE ANIE GARE
~ 'OE~ IlS -MOYENS JOURNAl'I-ERS EN 195.4-1955 PHI S)
MÂks' ..~v~';i: l-1-A'f' JUZ-N JUIL hoUr SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1" ,-C82" • ~9-4 .5'12: 3.'17 21.7 9.92 11. l 1-'4. l 14.5 3.02 2 •.62 .,' 60
'.'~ \ 2- .'0'4'\ ' 'c'4"' .30<J· 4.37 12:.4 6.50 12.a 10.6 12.0 2 ....7'5. 2.50 .060•• ' &..
3 .' C4-1' • ',}4'1: • 3C9 1-.41 9.41 9.91' 20.2 10··.·6· 10.3 . 2.5,0 2,.SC .. '~ 50
, .....
• C' 411 5.,1'6: 10.2 6.83 9.18 11.3 8 .. 73 2 .. 2.:.6 2•.37, .0504'
.'
.165
, ( 1. :'8-j 4.60:'5 .165 7.'65- 6.19 4-. 11 1'0'. 1- 1.6') 2.03 2..2,6. .(";50
". "
• t
.,0 <;4 3.93 5.4'6 21.,.1 9.98 6.12 1.92, 2.1'4 .c 506 oS. '2"9 8.49
, ' \ r~ -
'- 1 (t,·.)·'7 .:0'94 3'.11 11.9 4.53: 1-8.1' ro.7 5 •.:91 1.82 2.0.3 .:41ë·-
'8' 3.1'1 .041 2'."50" 59.2 3.20 12,.5 9.18 5.13.1 1.72 1 •.92,. .. 041:,
9 t'~ . i :~5'C .041 12'.")' 47.5 3.24 9.,25 24. C' 4",98 1.54 1.,7,2- .-:141
-' ,
"1'<1 2.2'1 .041 3.:48 19.1 i3.2 7'.-9'9 t:51. 4.'80 1.54 b.54 .041
Ir L 1~:6'~ •c:ûo. 2'.83 17'·.fO 8.6'1 10~·2 t:'64. 4.18 1.45, 1... 34. .041
12' 1. 2"0 .0.00 2~.'21 13."6 6.41 1'8i9 11.4 3.93 1.,)4 l' .:J1,'t, .0,41
1.3 .(05 .9''5:2 • cac" l, .{j9 17.0 6.·~33 ll.4 6·9.6 3.62 1.'24, .1ft6. .041
,J
.".512 11.9 iê.~2 18.'1 11.0 1->.. .1.4.1.4 2.-6'9 .000 1.20 46.4 .572, • .ojl~ t
15 3'-'11 .. 4·~·1 .'('00 ~Ç-52 12.8 2o-~:t 1·8.0 61.6 rO.6 1... 04- .453- .000
1'6" l'.50 :',j:(~ ~ooo • 5'?~ 11.5 11.'"1 1ge '. 79.-7 1 4"4-1 .952 .40.0, .0.801 r, · . ,
t1' \',.51,2 ~165 ..0 CO- • 5'1'2' 9~38 8.61 22,.3 61,.:3 28',,':) .867. .21.1 .~'I).C f)
,t8' 1:"'45' .J65' • cC'~ ~:36'~ 1'.)52 7.63 19."S 11-,5./ 2:9'.,5 • 826- • 2 Of). 4.');00le. t
:'3'69- <;,,"â9tg ~ '952: Ir" ~{5 .01'1 6.'18 17'~-8- 1S:'9 lS.'5 9.92 • 16''5 .. 0'00
20' ~952 8.-61 .017' ~880 6.29 5.46 13.8 4S .. r 10 •.-6 7.81 .150. .COC'
'-S12 " - 22.d21 6.87 .'024 2.. S3 5'.31 lC.'~ 33",8 8.11 7.16 .:13,5. • (,CO
22 .512' 4'.80 ;032 4.31 12 .. 0 5.',51 31. g. 23.-1 6.94 6.72 "L35, • 'J00
23 •.~:09 3.<13 .'041 6.87 S3.49 8'.6,5 35.<3 24.\9 5.17 6.07 .121 • (·:)0
24 ,,'309 3. 11 ;à45 4.37 6.4::>' 5;37 35.,9 21.3 5.11 5.31 .121 .1)00
25' ."fes 2.5C ~O50 l2~2 5.4& 4."62 24.'2 1'8. 1 4.80 5.66 .107 .000
26 ;:td, 5 ~.92 .0,69: 8.61 4.89 3.'93 2'0. 8 16.6 4.27 4.99 .094 ,I):e 0
21 .. C94 1.45 .231 Il.4 5~O9 S ..·jt 22.-9 14.6 3.93 4.11 .094 • C~;J·]
1•• 2'0
,-,
. ,là ;èq4 1.44 16.3 8.15 4~ rt 23.3 13.5 3.69 4.10 .082 6,,00 ::
29 ~"O82 ~\g52 2.e3 l3~8 16.7 6.1ê 19~ 9 17.3 :\.11 3.6<J .082
3C .:e~2 ~572 3.93 ~4~'~ 7. 6'~ 5.10 1:1.8 23.7 3.0é 3.24 .071
31 .041 ' . 3.17 5.57 4.55 17.5 2.75 .060
HOY ~':532 2.26 .448 5..93 14.0 7 .. Ï§ 18~'O 41~0 8 ..:48 3.,31 .909 acf13 .:;
OEa Il MUYEN Ar-.NÙE!l'· v: 8~51 M3/S,
STATIC~
NUMERO
TOGO
4 74C 1003
HONO ANIE ANIE GARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 (~3/SI
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
l .000 • 209 .107 .309 63 e O 13.4 57.1 199 • 27.2 1.54 .453 .209
2 .CGO .165 .C88 .427 28.9 61.6 111. 247. 24.4 1.34 .400 .209
3 .COO • 135 • 076 • 541 29.5 41.5 64.6 1·:..4. 21.1 1.19 .353 .184
4 .Cc~ .150
• 071 .869 39.8 4C.0 61.9 141. 2).1 1.09 .271 .. 1'34
5 .CCc 2 150 .1C7 1.05 64.3 68.0 102. 124. 19.1 1.29 .237 .184
6 .OCO .209 .142 1.<;8 30.3 35.1 135. 94.7 18.5 1.14 .237 .165
7 .COO .237 • 157 8.91 29.6 34.3 233. 140. 12.3 1.54 .2)9 .16S
8 .Ol);~' .209 2.11 3.<;8 28.3 31.4 168. 94.1 10.5 3. 18 .184 .165
9 .CGv .184 3.98 2.26 21.9 28.9 125. 92.6 9.51 3.24 .165 .1'5:)
le .ccc .184 1.54 2.37 64.6 29.7 474. 68.2 8.99 3.02 .165 .150
Il .O~O • 165 1.34 4.10 29.9 30.0 216. 59.9 8.23 2.69 .150 .135
12 • GO!) .165 1.98 3.77 26.6 22.6 192. 48.9 7.28 2.03 • 150 .1lS
13 .oco .150 1.40 41.6 23.5 48.9 143. 85.0 6.50 .e69 0150 .13'>
14 • COO • 150 .9<;7 10.1 20.8 513.0 143. 37.0 6.07 .71 C .135 .. 121
15 • 000 .13 5 1.68 13.3 24.1 65 .. 5 149. 47.8 5.66 .605 .135 .121
16 .con .135 1.44 21.0 33.4 :3 5.5 161. 37.9 5.17 .572 0121 .12 t
17 .occ .121 .954 30.7 46. l 34.3 107. 32.2 5.37 .510 .121 • l~ 7
18 .COS • 107 1.08 13.8 2~.3 41.3 408. 29.3 4.44 .453 .150 .107
19
• C11 .0g4 2.48 13.0 37.6 25.7 196. 28.5 3.93 .453 .165 .0°4
20 .01 7 .';82 .748 17.8 23.5 23.3 225. 28.3 3.46 .427 .165 • °)94-
21 .OJ0 • C 71 .510 Ci.é5 24.4 26.2 126. 26.6 3.17 .376 .135 .094
22 .000 • i: 50 .748 8.03 26.3 19.4 354. 24.0 2.89 1.01 .135 .... ;3 .,.. u,~ .t.
23 .512 .041 .8'67 14.1 33.8 124. 217. 21.8 2.62 1.45 • 121 .0:12
24 .309 .541 36.5 37.6 lze. 266. 19.5 2.75 1.39 .121 0060
25 .209 .510 24.8 31.1 85.4 237. 17.0 2.89 1.24 .150 .035
26 .400 .400 24.4 24.8 77.8 298. 19.2 2.5,) .923 .150 .060
27 .209 1.44 .353 15.6 62.7 53.8 222. 45.2 2.26 .712 .135 • OS 5
28 .150 • 25<; .3C9 10.6 111. 1 C8. 242. 59.9 2.03 .610 .135 2.65
29 .121 .455 .290 8.86 98.3 244. 140. 84.9 1.92 .512 .135 l,." g
3e .C94 • 157 .240 63.6 56.0 111. 101. 52.1 1.72 .4:>3 .121
31 .071 .209 64.6 62.7 33.. 3 .353 .121
MOY .097 .261 • 885 13.8 40.7 60.2 139• 12.0 8.4·4 1.19 .180 .?57
DEBIT MOYEN ANNUEL
148
.32.2 ~3/S
STATION
NUfJERO
TOGO
~ 7401003
MONO ."-.NIE .ANIEGARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1951 (M3/S,
IoiARS ,\\IR 1 MA i JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE CECe JANV FtVi;;'
l .952 .2(9 .005 .826 • 57~ ,,786 6",1S ,t.71 ~ °110 .094 ,,011 .uJO
2 .7H6 • 165 • C·05 7 .. 98 .. 481 0639 2 .. 43 18.6 "S72 .076 .005 .000r .
.GCO 3.40 'J57~ 22.S • si () .101 .0053 .€3Y .i5e 1" 1.':, 2,09 • t):';O
4 " 453 • 135 • Cl 7. 1 .. 0 ft 1029 .. il 53 1> ',5 22 .. 9 .353 .094 .005 • C',jO
5 .309 • 1. 21 q,011 Cl .; 81 30.5 ~ 1153 1024 32. /t .51'::> .. 101 .. 000 • ;) i) C
'6 ~ 271 .121 .ccs .. tiOO 51. l .. 353 1.29 ft 5 .. Ct .271 .2<?O .000 .P:) 'J
7 ~237 • 121 • J 17 5.2°; <;~51 .. 309 "~,, 5~ 30.1 020') ~.o3 ,,00'0 .. CGC'
8 .. 209 • i 35 .. 017 1.69 7&75 ~. 353 9.25 21.• 9 .,184 ~3tH .000 .000
9 .184 • '13 5 .024 8.27 I+., 80 :.. ':152 7.87 ., 1 ,.. .,209 .150 .000 .. CI 00<-,,"?.J
10 ~ 165 • 121 • El 2i t 2 .. 21 2.38 (' 572 5.93 2,to 1 .271 .128 .oco ~200
11 .: 165 • 107 .032 .954 2.03 .. 639 16.0 18,,0 .209 .107 cOOC .0CO
12 .135 .. 107 0032 ~ '1'76 1.92 ... 510 8.49 1.1.3 .165 al Ù l .. COO •.) ,,) a
13 • 121 • ~G 1 .024 2.57 2 .. 44 '.572 6.63 ~ 7~ 3 .. l'50 ,,101 "OQO • J :)0
14 ~ 121
• S ~] '" ,,0'24 1.44 1.:.49 .353 18.6 9 • .2 9 •.135 .OtiG .O()f) -"'0e '.' t/ ~
15 .107 .~<)4 ;,017 .8'6') 1.. 24 .309 1&..7 1·1.2 .09l.- .')94 .0')0 ~I.)CO
16 • 121 .C41 .017 .. 909 1.04 • ZC9 9.25 7.99 .Ca2 • C' 94 a OOJ • l;': ')
17 .. '152 .C24 .011 .·572 .952 1,,00 8,..36 5.66 ,,121 a') 38 .. COO "no')
10 .353 .~6C .1')17 .572 • 748 2 .. 32 .1.) ~'8 4.89 .lC7 ,,()95 .COO .G()(j
19 .271 .060 .011 .t19 .. 639 2 • .ù9 16.,8 4.36 ,,071 .082 .000 • '~(l(..
20 .400 ,050 .017 1 .. 20 .,60~ 1.. 68 9 •.91 3 .. 55 • 091~ ·.. iJ65 ,.000 .I)JO
21 .271 .csc .. 017 3.~ .. 9 :. b05 Id)t; 8.23 2.76 .. 060 ,,065 .000 ~.O :Je
22 .30'9 ~<}41 (tOU. 21 .. 1 • .512 ».5Cl 23.2 2.89 .. 231 ,,060 .. cob .oco
23 .400 .C'24 "l05 1207 lt' 4!)3 2 .. 50 39,,5 2.82 .. 1')7 .060 .000 ~COO
24 .309 ' ~C24 .C05 10.0 •. ~.27 2.20 1'J 0 6 2015 .1.07 ,,083 .000 .000
25 .23'1 .094 .. (0'5 6,0(, 6.,3? 1 .. 98 ll,~7 L,49 .165 n121 0000 .ooc
26 .184 .06C .. 02" !t. J 7 4'.79 ~ f) 't~ q.12 :.24 .10? .,071 .000 .COQ
27 .. 18L~ .1.21 .. 512 2,·..·50 3~i1 .1" J.l:- 5." 77 1.. i~· .107 .. 024 .000 .000
28 .165 .CCS 1 .. 40 '1 .. 12 '1.3'1 ·2" It9 .:~.• :'1 ,,952 .09l.. .C17 .000 .000
29 .. 572 .~O5 1.~3 'l.':14 1. 34, 3 .. 10 5. Il (y,' • 961 .. 082 0021 .000
3e ., 271 .005 3.~ l ..,.87C: (" :;)0", .9.0'::> ~I~. ~- i' 1.10 .. 107 .01? .000
31 ,,237 1 .. 98 t'l ~JO<j 10.3 (.786 ,,0 ll~ .. COO
MOY .326 .086 .,2';1 4&.50 "r" 6'~ ··1 •. ~5 9.82- '1.1. (> .. 2Ti' o~26 .. aoe ,,000
DEBIT MOY~" A~NUEl
149
STAT reN
~UMERO
TOGO
'+ 740 1C03
MONO' ANIE ANIE GARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEV~
1 .coo .GCO .000 • 312 81.9 23.5 154 • 51.6 48.6 6.08 .952 .572
2 .èoo .~oc .000 28.3 27.4 56.8 79.8 36.6 78.9 7.87 .867 • '572
3 .OCO .')00 .055 9.52 19.0 31.1 80.4 39.8 54.4 15.5 .710 .. le 5 3
4 .000 .COO .028 3.95 53.3 23.8 70.5 77.8 78.1 14.3 .710 .453
5 .OCC .COO • 128 2.38 130• 112. 102. 72.4 72.5 8.99 1. 04 .453
6 .000 .. CCO .094 1.82 294. 67.0 85.2 234. 42.9 8.23 1.04 .453
7 .CCC .000 • 114 7.23 179 • 47.2 158. 109. 32.4 6.07 1.04 .453
e .000 .000 .094 35.7 209. 63.7 304. 99.6 27.0 5.66 .952 .353
9 .000 .000 • 142 4.90 109. 144. 230. 260 • 22.4 4.90 .7d6 .353
10 .000 .000 • 135 8.49 90.1 87.7 169• 220. 18.2 4.18 .710 .353
Il .000 .000 .114 4.90 110. 78.4 246. 182. 18.9 3.93 .710 .153
12 .COO .COO .107 4.38 80.1 51.1 174. 94.4 16.6 3.77 .639 .453
13 .ooe .coo .095 3.87 130. 37.7 158. 126. 16.6 3.31 .572 .453
14 .000 .GOO .151 12.5 255. 36.0 144. 142. 15.1 2.82 .572 .453
15 .000 • 000 .228 23.3 138. 42.9 127. 18Q • 13.3 2.69 .453 0453
16 .000 .O,JO .142 4.90 98.5 1e5. 66.8 130. 12.7 2.50 .453 .453
17 •cac .oac .101 20.2 93.3 95.8 84.2 134. Il.1 2.69 .453 .453
18 ~C'ao .. aGO .107 12.2 82.4 84.1 119. 101. 9.66 2.43 .102 .453
19 .000 .. OCtO .128 3<;.6 61.0 113. 148. 93.3 6.39 2.50 .952 .453
2e .000 .lOC 6.77 83.0 41.2 84.1 72.5 82.6 62.1 l.58 .952 .453
21 .000 • ;)00 3.43 40.8 69.7 75.3 69.1 61. a <)9.8 1.45 .952 .453
22 • COO .COQ 3.20 18.2 48.6 61.8 81.8 74.3 30.4 1.44 .952 .4:) 3
23 • OCÛ .GOO • 954 25.4 78.9 110 • 225. 40.1 26. L 1.24 .152 .453
24 .oco .coo 1.34 24.4 40.9 64.0 l 74. 41.2 25.3 .186 .952 .45'3
25 .000 .000 3.67 8.86 28.7 86.6 86.7 15.0 13.9 .110 .572 .400
26 .000 .000 3.46 7.28 22.2 82.3 135. 55.7 9.13 1.22 .. 512 .400
27 • 000 .OGO 2.36 5.68 19.5 60.7 103. 47.8 7. 19 1.73 .572 2.50'
28 ,.coc .000 1.63 40.3 38.2 60.4 93.8 86.2 5.06 1.48 .572 3.02
29 .coo • ('JO • 753 272 • 30.6 208. 94.1 71.6 4.10 ,1.25 ,.5,12
30 .000 '. 000 • 619 105 • 27.0 113. 71.9 60.4 2:.11 1.15 .,572
31 • 000 .455 25.5 210 • 54.6 .831 '.572
MOY .000 .000 .9<;4 28.6 87.5 81.2 130. 102. 29.4 3.98 .745 .608
DEBIT MOYEN ANNUEL
150
39.0 M3/S
ST AT ION : 1; ,1 "TOGO
NU~ER~ ; 41401003
MONO' ANt.E ANIE GARE
. o"EBITS 'MOY,ENS JOURNALIERS :E-N' 1958"'-l959013/S)
~ÂI JuiN' JlllL AOUT sePT OCTO Nove oeCE J4NV.., FEVR
l
2
3
4
5
6
1
8
<;
le
.11
~2
. 13
lit
15
lb
, ,~7
"la
:'. 1'9
20
(', ~l
l '2"2
23
~'4
2'5
<':26
',',:ir
"'Z8
':i_: 219
30
31
i. ~ 7,5'
i~,?6­
2 ;:2:6
2.2'6
2';0'3
2.0.3
~~ç)3
1~82
i ~'$2
2~'03
~~03
1~72
1~72
1:.45
1.45
.. ,
1.45
't.45
t~'4S
l~2lt
-~ <;'"5'2
\'107
'.1tn
:. 10'7
,':10"7
" "'l:~7
...... u
~.îb7
''107~ "
.1'(;)5
~165
,~t:? :;
.165
,()52
.:952.
~'" 5 2.
.-Cï52
~' 9~2
'~' 952
.952
.952
q.24
5.7'6
5.76
5\'1'6
5':;28
'4'•.irc
'4 ~ 8-C
·.~~80
'-'3 ~ 5'5
~:~~'5'2
~'q52
" '15'2
'.:952
~ 9~1'2
'.' (;'5 2
".'95'2
! .'95- 2.
\ \ 1 :
~ 95'l
• q'52'
.165
!'f65
.165
.165
.. 1'65
~ 150
~1.50
~ 150
.150
~ 121
~ 121
.'1'-21
'~ [1'21
.121
~121
'~-12 i
..'047'4
·.'t~
.094
~~à94
.'0«;4
'.094
.'J4it
~ce2
.C lf2
.082
.082
.'C82
.C82
.·121
.121
~ 121
.'121
.094
.094
~'107
~135
• Ci52
.952
.952
.952
• Q5Z
~ 9'52
~ 9"52
1,24
1.24
'11.24
1.24
1.92
1,.9,2
'2~l6
\2 .. 50
:~2'. 50
"2'''50
'2,.5'0
2.50
2.50
"4'.'"80
'4.80
.i80·
4.80
4.80
1t.80
5.1-7
5~'17
5.. 11
5.17
5.17
S. ·'76
5~76
§'.76
5 .. '76
3.$3
3.'93
~. q,3
'3.93
3.903
·2.·..5t>
2.50
·2..'50
2..~
2,.-26
...572
--.572
,.51.2
.572
.453
.4.53
.453
.165
.,1-65
.165
.165-
~,165
.'165
.165
.165
.165
.165
'.135
.135
~309
5-.'16
4.. ·80
3~,93
2~'50
'-1.92
,1'.45
l'e,45
li.i.4,5
c.ii'.''-4S
'1(..-4,5
·1;.'45
':1."45
,'~L\.\1t5
1.45
.-.·9.52
.~ Ç,5'2
.952
:.95,2
.. ·.952
.1952.
.,952
.'<)52
.\952
1:3.0
7.99
2.5Q
2.26
1.92
1 •.92
1.45.
1.45
1.45
1.45
1.45
1.~\5
1,.45
'Z.50
,1.9,7
1~2 .• ;Z
,1. 1';9
4.~3.1
1 6.,;3
. 1.4..~:7
r\s'3-.()
,'Z,ft•.t9
,2,Q.j()
"'2,·1,,,;6
.- 1'1.•'.2
15,.4
l~-.:&
14~::~
l ~"O
10.• 6
8",36
6.Qij
5.l4
3.9.3
3'. 9~
4~.~
3i1. f}
14.6
12.• 2
,9:.1:16
}..• 99
.5~ 18
4,.28
3.,~9
,~~:3l
2v50
,2'.'.l~
.~1·. ,92
.1. ?2
·l~~.a
1:1.40
1•. 19
,·1-..04
.95.2
;. ~9.7
.,867
.826
•.748
._639
.. 541
.~5~
.;27
.31(;1
~~3\
.290
.254
.. 2?'t
.. 2 9 9
.3?}
.. 376
....331
.• 441
.~5!tJ
',•.-a.ol
J,.'4;>
..:1-:9J.
:1:.5:4
1.49
·2 .. 0.9
;3 •.~2
1:. 88
..1-.4'.0
1.19
:1.0'4
.- .~54
'~~f Il 0
lh~9
1. 2~
\.04
.8tâ
.. 786
~186
.572
,~5~
,.,53
~453
~~9?
1'786
~4?3
.271
.3~3
•2 '7i
.2,31
.Z)·"
·.,2,09
• l' .
".-2,09
.i.:~4
• .1,84
.•:1.8'4
,.16'5
"';'15'0
.•'15~O
,,1,35
.135
,,121
.094
~094
.082
.182
.. 094
.:.0.8'2
.,01..1'
.06'0
. ,
...0.50
,04i
~'Ô12
~'Oi.4
.~~1
~Q41
~')24
.011
.017
~':>lJ
~Oll
~qé5
.'))) ~
~~ 011
,.C~05
... -0.0 5
,.·oll
.• 011
.00'5
"~C.v<5
.-0,1)0
~\ooo
..000
.dô,o
.boo
.Ij'OO
.000
.001
.000
~000
.Ni0
,,000
~o'JO
.C'JO
:~ooo
~?OO
.000
.t :"" 1'\~yJJ
, t"\ ,
• )-1.,0
.D'):)
" i-. ........
, J'J ',J
.000
·~:o :):)
.000
.DOO
.. '000,
" COO
:•. b')o
'..000
.oc/)
.•. OJO
_000
'.'>000
.000
DèSlT MOYEN ANNuel
151'
STATION
NUMERO
TOGO
47401003
MONO ANIE ANIE G.t\RE
'DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
MARS ""IR 1 MAI Jùi'i~ JUIL A"OUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV Fr:VR
1 .000
.' 60 5 .4C3 .353 .961 11.,4 9.54 145. 3.,) <) .. <) 52 .107 .017
2 • 000 .'427 .376 .290 18.2 13.Jo. 27.1 66.3 2.96 .867 ~094 .011
3 .000 ~'40'3 .'273 .231 7,.99 9.12 21.8-' 46.7 2.96. .7~6 .082 .Oil
4 .COO 3. '21 .331 ,.223 5.76 6.50 48.9 61. S, 5.65 .186 .071 .OOG
5 •COo 1.25 .254 .223 4.85 5.46 24.2 35.9 5.41 .710 .094 • f) 11
6 .000 .788 .211 .223 2.89 5.18 120. 28.9 3.62 .572 .• 071 .011
7 .000 • 54'1 .237 .209 2.76 3.93 913.7 24.8 3.02 .400 t. 011 .005
8 .000 .355 .209 2.11 3.72 3.47 85.4 21.1 2.43 .510 .050 .01t
9 .000 .290 .2C9 1.72 8.30 2.62 94.7 17.8 1.98 .400 .041 • Hl
10 .COO .237 .184 1.15 20.7 2.05 68.2 59.8 1.68 .353 .107 .011
l'l .000 .211 .314 .786 13.4 1.98 103. 33.6 1.40 .309 .082 ~Oll
12 .000 .16'1 1.72 .614 18.7 • 788 la 1• 17.2 1.14 .3'.)<) .Or.l .011
13 .coo .128 ' 1~ 34 .541 19.1 .541 47.5 47.0 .9~7 .353 .04.1 .011
14 .oéo .121 '1.34 .'421 15.,5 .427 34.1 31.8 .952 .400 .O~l .011,
15 • cao .107 .826 .353 Il.4 .331 28.9 23.5 .909 .211 "U 11 .005
1'6 .000 ~914 .512 .290 7.89 .331 45.5 19.7 3.72 .186 .050 • 0() 5
17 .000 .541 .997 .569 5.37 .612 34.3 16.5 1.59 .211 .032 • Ci) 5
18 .000 .371, .748 .512 4.62 • 909 124• 21. 5 4.65 .237 .024 .IJJ5
19 .000 ~35~ '.641 .331 4.89 .867 89.9 15.1 2.34 .237 .024 .000
2C .OCO .381 2.91 .309 2.96 .867 54.4 12.8 1.72 .2J9 .011 .000
21 ~COo 1. 03 2.56 .271 1.99 .786 50.0 ' Il. 1 1.29 .209 .'J11, .000
. , ~ooo
.. ,'"
22 .831 1.93 7.52 9.06 .748 35.3 8.61 1.04 .165 .011 .000
23 .123 .441 1.40 8.36 10.9 .710 30.8 18.7 .909 .150 .005 .000
24 .150 .679 1.14 3.93 27.9 .748 29.1 12. a .·867 .150 .GOO .000
25 .C88 .453 .788 3.34 47.6 .786 65.4 Il. 5 15.5 .135 .(·05 .coo
26 .C76 .719 .679 1.82 16.3 ~997 107. 10.2 8.75 .510 .032 .t)f)O
27 9.39 .462 .512 1.45 18.1 1.68 48.9 8.24 3.48 .453 .011 .000
28 4.19 .240 .748 .952 22.4 1.88 53.9 6.39 2.04 .135 , .011 .000
29 2.62 • 165 .712 .148 28.0 3.17 123. 4.99 1.59 .135 •.011 • .coo
30 1.34 .481 .453 1.70 18.0 b.46 65.6 4.36 .954 .121 , .C05
31 .869 .403 12.7 9.25 3.93 .107 .017
MDV .'6'08 .563 .824 1.39 12.9 3.16 62.7 29.5 2.91 .367 .044 .010
DEBIT MOYEN ANNUEL
152
9.56 M3/S
STAT IO~ , :rOGO MONO' ANIE ,ANIE GARE
NU~ERO 47401003
:MAf'{$' AVR l' MA f': ,',JU1 N JUI l AOU:J' 1 SEPT,. OCTa NOYr-' OECE JANV FEVR
l '.oca .290 .1'12
, '2 • oc 0 • 355 • 290
3 .000 • 290 ' , .237
4 .CJC: .2'23 -.353
5 • O'CO", 15~~) .336,
.017
,.0 Il
.026
• 095
• l'50
19.. ft
13. g,
13J:S
128.'
94.,6
i 86,," 0
50• .2
, 63~9
,,104 •
, L~ 7:.8
15~~
26",,5
35'.5
23,,,0
17.1)
152.
191.
132.
,Q4.4
92.1
13.8
13.0
11.2
15.5
21.1
1.04
1.04
.952
.952
.861
" 559
.483 ..
.. 410"
.41 Q'
.403:
.048
.CftO
.045
.O~t5
• v/~8
b .OC0"13~'O .237 .268
7 • ob0::' , 2.0'9'" • 2'23", , • 400
'.' 8 .COO·· 1.·~4: .1B'1' .273
"'9 .000 .8'26" • l'57 .237
t'C' .COO .5'1·2· .1>Jrï· .237
16.3
36.2
27.0
21 .. 1
101'.
46,.1. 151,,, 72. i5 15. (). .861·
. 245'. 14~:.,· 59~,9,.. 11. Lr:-: 1.0,4
14.7, ' 10.1',.. 45;.;61, 9.,2~( : 1.;04
201,., 100•. : 15..~ 8.,<23 .95,2
36\&.. 213'•. ,Cl. 1,1:,,1. " 6.,8,.3 1. 72,
.33:9,
.2c4
• iôlt:
.. 14'6
.14(1.
.048
d
• ~lh5
"
.0,48
.l)~l,tO
.o~ô
Il '. O~O·
12 '. Ot>0'
13' '.• OOJ:
14 '. 0'0'0: '
1-5: " .coo
.3'76 .1'21
.271 .150
3.41 .2et
1.4'5 • fS'7
1. '5 3, • 1-4'2
3.84
6.00
5.61
4.53
4.8'1
46-.7 182. 11). ,
58·.3 169•. ··85.• .2
37.;:0 101... 182.
33.2, 84.6. 90 •.9
25~·3 63:.,2 12:3._
'3 S-•. l. _~ 6 "y39
4o-.• ,~ 5.}~
31). 5 4.~q
37.9 Il.62
61.0 4.2.7
1.1:4" • 0-7,·9,. ~ Of'rD
.9,52,: • n2,Q":' ft f)A.ll
.., 8,q 1 , • 1.40 .. q4 f3
l) 186 ., O,l9 • r:4B
• r .! ~. _. .... ~ J
.786 • 02P, .• q.'t·5
• 043,\ Dnon
·o~f 3 rjci'\}
.. 1'it: ·l) 1:1
• Cr5((, , • Cl 4-0
• o·po., .0.00
• 1,·1,0
•tic'
.b:39' -
.5(12
.sfo
.510
.4.53
.510
.45.~
.400
2~:}~7(;
2.'2~
l ..:~~~,
1..;.9y1
1.,82
21'1"" 2 7. 9
10.3",' 23:.',8
198•. \ 6Q,,:2
79.5 31:,.,3
64.1, 24.'.9
12;4., 5o..~~,. 3 •.~b,<i
80 ...7 80.,,9, 3.:3.'1
102. 8~~:~i . 2.:~,'-
131. 34.:5: 2 ... .7!5.
29,4. ,,30.• 8, 2 •. 6,,~
50.5,
6Q .,.,1, :
42:.'0,
32-..A ..
2~,a,
174,8 '48'.'0
14.,6 25'1.
12.3', 172.,
10.6 78 ..'4,
9.92 55'.5
24.Z
It~. ,1
1311-1)
:~ 1.. 3
17.1
4.99
2.82
4.80
15.1
2t~5
• 1:50:' 5.,37
.15'(\', 10.3,
• 107, 3.' 4J8
.094 2.. 2:6'
• ce2 7.50.,.
• 22'3'- .C71
.1b·S .071
.201 • C71
.142 .050
.150 .041
; .,..
:~ ..
l!h 1
3 ~~1!1'
8~'B6'
'U~· . •000' • 'j 12
;17', :):-"'.541
18 • ::-31
lq .' .271'
'20" • 2-3:7' .
il: .
'2,2
23
24
25
26
27
za
29
30
31
8~23
7.,'2'5
3~'40
1.30
1.09
.254 .
• 20'1'
.304,
• 24() .
.17'5' .
• 1"65
• O't'l'
.03"2· ,
• 02\~;.
.Ol;t:.
• C1'1
.024
28.• 0.
1 <1..'4
44:•.4
21'.'0
21'';1
329. 24.:0, l·N~.
148.,;: 23'."3 2i·?",.
10 l •.:: 20;.. 3 ! 2'.,
89..'2 17ft 6,. 1);.4.
4- 7.,,5,;:,' 1 7'..'0 1 ~~\.
48.3 lS.5,: "
20.6
38.1
22.0,
18,.7
19-14
14.5
1.·72...
1.'03
1.·~3
1.45
1«1 34
.153
,,'~oè
.3S3
.30,9
.lb5 .
"f6~ ,
• Q:~,7
.. 041
• O:~5'O
•(j,~'p
•q,t~~J .
• O/~;$,
, .." .,.' ~
.04·8
.. O~13
.05'0
\ .
153
STATICN
NUMERO
TOGO
47401003
MONO ANIE ANIE ~ARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/S)
MARS AVP.I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR
1 .coo .022 .lle .042 1.11 2.79 1.25 7.73 .717 .045 .000 .000
2 .coo • (j24 .079 .641 9.82 2.87 .929 37.0 .410 .C40 .000 .O:jO
'3 .000 .:-44 .C49 1.02 7.03 2.13 .885 21.4 .559 .C40 .000 .Ouo
4 .000 .045 .037 1.11 4.18 1.98 .800 11). 5 .410 .(40 .00':> .'::C;0
5 .000 .0't4 .045 1.50 2.29 2.55 .984 9.47 " 410 .033 .000 • :)0 ()
6 .000 .C44 .030 1.06 1.60 3.35 1.20 6.84 .339 .033 .000 .oco
7 .ccc .039 .3C5 .843 1. al 2.75 .886 5.64 .204 .033 .000 .CGO
8 .000 .~39 23.3 • 5«;8 1.76 1.<18 3.36 8.37 .204 .033 .000 .coo
9 .000 .036 7.65 7.70 1.60 1.76 2.29 12.li .1.40 .024 .000 • f)OO
le .coo .",,41 3.58 3.50 4.74 1.87 7.53 10.8 .079 .024 .000 .iJoq
Il .000 .C48 1.81 2.57 1.87 2.79 5.64 6.18 .02t) .024 .000 .000
12 .coo .C47 1.55 1.87 1.30 2.62 3.83 5.47 .020 .013 .000 • '':;00
1 3 .C00 .064 1.3-:> 1.40 3.49 2.24 3.30 4.65 .030 .013 .000 .ClO!)
14 .ooc .C46 1.ll 1.16 5.82 1.97 5.16 4.05 .020 .000 .000 .1)00
15 .000 • ('42 .886 1.16 4.65 1.55 3.62 3.35 • ')37 .000 .000 .000
16 .C00 L20 .fS5 1.20 3.97 1.25 6.41 4.19 .043 .000 .000 .c 00
17 .coo 1.11 .117 .929 2.34 1.31 12.0 2.85 .030 .coo .000 .00')
Id .cco .'729 1.02 .800 7.20 1.35 24.0 2.18 .030 .coo .000 .0 'J!)
19 .coo • 521 1.16 .843 3.97 1.65 11.3 2.08 .043 .000 .000 .000
2C .000 .339 .929 1.11 4.90 1.55 7.53 1.65 .043 .000 .000 .oeo
21 .000 .237 .886 1.71 5.95 1.92 17.4 1.55 .047 .000 .000 .coo
22 .CiOO • 361 .483 1.71 5.91 1.45 9.47 1.35 .047 .000 .000 .000
23 .000 .204 .410 1.71 4.81 1.35 7.94 1.35 .050 .oco .OOQ .000
24 .000 .140 .305 1.55 1.76 1.20 43.3 1.16 .050 .e(o .000 .000
25 .ooc 1.24 .237 1.30 3.97 1.06 19.9 1.16 .050 .000 .000 .'JOO
26 .000 .973 .204 1.20 4.90 • li73 13.0 1.16 .048 .000 .000 .qoo
27 .000 .973 .140 1. 11 3.69 .885 11.0 1.35 .048 .000 .000· .000
28 .000 .Cl':; .079 1.20 3.55 3.30 5.39 1.16 .048 .000
·900 .000
29 .000 .2C4 .025 1.20 3.62 1.92 4.27 1.16 .048 .000 .000-
30 .OJO .140 .034 2.10 3.42 1.60 5.48 .885 .048 .000 .000
31 • 000 .042 3.22 1.55 .800 .000 .000 .
MOY .000 .310 1.59 1.53 3.86 1.92 8.00 5.98 • 142 .012 . .000 .000
DEB 1T MOYEN ANNUEL'
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1.96 H3/S
SlATICN : JOGO
4ï4CICC~
MONO ANIE ANIE GAPE
oE~ Il S ~ e\' Ef\ S Jeu RN ,4 LIE P5 EN il} 6 2~' 1963 ( WU S )
~.6~S flHI PIAt JUIN JLIL ' AOUT SEPT cere f\CVE OECE JANV FEVR
1 .occ' • CCI) 2.1E .6~7 2(:.0 67.7 150. 32.4 c;.46 15.0 .sse; • C7.9
2 .cao .(.0.) 2.2e .637 2C;.8 85. B 66.0 32.1' 8.51 9.69 .55>9 • 07Q
:3 .ccc, C'~ ." l.i~ • 4E3 ISl • 66.C 71.6 24.1 C;.Ol 6. <;D' ' .48,3' ... 0 7,'1• u·~
4 .000 .coo .<;13 '.483 52.1 28.7' ~3.a t4.9 8.36 6. CC, .. 't8,3'-" • 030
5 .CGO .CCJ 11.7 .27C 31.4 23.4 4<;.4 59.9 1.32 4.6'5 ,.41-0" _.030
é .OCC .000 4;.4 .204 24.5 18.1 31.9 ' 31.4 ,t.74 3.4a- .• 'tIC .03:0
7- .OCC • CG.} j1.q .019 24.5 ~6.3 50.5 29.1 6.36 ' 2. '1.1 '. 4t:O" • 04;3
€ • 0(',,0 .Cù) 34.6 .33<; 23.C 11.3 52.2 43.4 6.74 2.61, -' • 33 c; .04-3
ç .oc:c • CG,,) 21.9 2.18 18.0 20.5 41.8' 6<;.9 1~ .. 'O ' ,2.3 g. • 33<; .C43
le .ccc • C,)O 1 t. 3 2.50 14.3 12.3 46.1 40.7 ' 24.1' ' 2.18 .339 , \.050'
Il .coo • ( ct) 1.<;4 2.73 2e.q 8.51 41.8' 32.'4 11.0.. " 1.c;a,' .• 204 ,.04,8:
:2 .OC'C • C.2':' 2.t1 t. <13 38.4 9.15 90':9 '30.6 Il .';0. ' ,·1 • 9'8' .• 33<; • C4,8-
13 • Qd.C .0:,0 1.1(: 6.74 11.3 6.14 lOS. 27.S' ,7.53' , . l. &1 .33~ ,. C4(}
14 .C40 .ccc 1. Hi 12.0 ) 1.7 18.0 <; 1.:8 ,25.2 6. 14" ,,1. 1~. .20'4' • C4.Q
15 .024 .LvO .EfS C;.69 27.1 14.3 112. '61.'1 21. ;,,' ,1. 16" , ,.204 .". C4,8.
H: .C24 .oce .711 5.30 24.5 6.55 "'131. 52.2 12.-6 1.55 .2 ::>4:,' .C4.&
11 .013 • (CO .t31 4.1'9 '(:4.3 9.24 155. 34.2 8.1.'9 ' 1.76 .204' ..• 04'~
18 .ct3 .coo • <; 13 1.76' 20.1 1o. 7 : ,,'12 6 ..' '24.9 7.32 1.55 .204 • C4'~
l~ .024 .coo 1.55 2.61 ' 12.-3 5.47 14 ..4' , 20~9 5.82 1.55 .204, .o~a
20 .013 '. cco 1.~5 6.74 16.0 6.55- 59.9 19.8 5.1'3 1.45 .204 ',. O~1
21 • OC,~ .00::> • ec c se.5 29.1 29.1 42~3 ' 11.0 4.81 1.35 .204: .OlfO
22 .ooc .000 .t31 122. 23.4 16.3 53.5 19.4 16.7 1.16 .07S .04Q
23 .000 .OQO .t31 ~~.q 32.4 24.-5 41.2 20.1 ' 12.0 1.16 .019 .• 04Q
24 .occ, 3é.4 3.76 27.9 21.2 &9.'4 46.1"18.1 5.82 .<;13 .019 .049
2~ .occ 2<:.4 8.36 1e.7 11.7 97.3 30.6 121. 5.30 ,.913 ' .030 • O':t 8
2(: .000 <;.46 6.18 16.1 9.<;3 83.5 28.7, .3<;.0' 6.36 ' .~13 " .030 , .040
27 .000 tol e 22.1 21it~ 8.15 50.5 31.9 24.5 ' 5.13 .aoe .Oit3· .040
28 .000' 2.61 3.48 21.9 '1.73 42.3 77.2· 1 g~ l ' 4.04 .800 .019 .040
2S .000 2.28 2.S 7 14.0 6.<;3 29. a, 53.J' "15.3 ' 11.0 .631 .019
~c .ool)' 2.3 c:; 1.16 lC.7 6.36 ' 54.4 36.0': 13~3 47.8, , .637' .079,
~1 .000 1.16 111. 44.5 11.4 ,; :. :' .559 .020
~c't .CC4 2.<;6 1.<;0 14.6 31.4 32.C 10. S',' 35.1 'll'él~' 2.68:. .240 .046
DEBIT ~OYEN ANNUEL
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·17.4 "fi13/S
STATION TOGO
4i4C1CC3
MONO i.NIE ANlf GARE
CEelTS ~CYE~S JCURNALIERS EN 1963-1Sb4 (N;!S~
MARS ' AVR 1 fiAI JUI~ JUIL AOUT SEPT OCTO r,OvE DECE JANV fEVr
1 .C4C .ccc .C37 • C79 1(; .. 3 156 • ,. 11 ~ 121. 58.2 3 .. 22 .. 285 .. 3 3/:;
2 1. c; 8 .COO .C37 .020 13 .. 6 20;). 320 .. 110" 5L l 3,,09 .800 • .~7G
3 1. 7é .C4C .(30 • 2C4 9.24 128. 378 • 15:Jn 45 .. 6 3 .. C<1 .717 .140
4 .S73 .C~C .(79 • 204 6.55 117. 224 • 1 t.; 4. '14.6 2,,97 .973 • l fiO
5 Il 2C 4 .024 .(79 1.16 5 .. 13 232 .. 278. ' (:. , '":l' " 2 .. 85 ~ .. 25 ~33c;.Jo, ......... ~ ....,..,\,. • ...J
t .2C4 .C24 .204 1.55 11.,.3 ' 121. 270. 1':;5 .. .., 4" " 2.73 l • ;:: :i .. 33CJ:,; \_~ li! :.:.
7 .55<1 .024 1.76 1.25 13.0 78.9 1"'t4. 257. 23.0 2c50 1 .. 16 ..7.70
8 .559 .024 .S13 • 973 Il .. 7 13.9 122 • 122., 20.,9 2 .. J l:; 1 .. 06 , 27')
9 1. 16 .024 1.16 .339 11.1 7i.... 4 3 :0 .. ' 290. i 8 .l~ 2.3<; ."373 e 20A
la 1.16 .C24 1.35 • C7~ 46.7 64.9 199 .. 176 • 16,,7 2 .. 28 .[lCO 01',0
Il .EéS .C24 • eoo • C37 101 • 79. !j 1Sgc i33 .. :.5 .. 1) ? .. ~~ 1) ... ,')00 .. 1.40
12 .ecc .024 .637 .483 58.2 76.1 137" <;J .. ~ l ~ -.)' l~ .28 ~637 " 1,4-0J {) .;
13 .800 .S73 .~ï3 • 2C4 28.7 70.5 1 71. 1'30 • t 2 ~ 0 . 2,,!8 ' •. :: '3-; 0140
It. .4é3 .BCC .ECO .030 é:3.2 <n.8 <'14,4 115. 10('7 l " r; <'1 ,,637 . . '"Q ~ 'th
15 .33<; .559 .4S3 • 030 263 • 99 .. 0 189" 82 .. 9 9~g3 1~S7 'J I.J 3 -, ... 0/9
lt • 2C 4 .C7S 1.25 .C43 373. 6tl.C 95.0 82.9 g .. 2!~ 1 .. 76 ,,:5:; <) ..;C79
17 .204 .C7~ • S73 • 079 141 • 40 .. 1 110. 6606 3,,57 1.76 ~55<) .. 079
18 .C7'1 .t.37 .111 .339 1é3. 51.6 1.07. 54.4 8 .. 5" 1 .. 76 053'3 ') J 20
19 .030 .é37 .é37 • 913 2C9 • 4ï.2 101. It 4 .. 5 8 .. 57 1.55 • ,,~ r, 3 -:C3G
20 .O~7 .800 • ~S9 .8ce 121 • 61 .. 3 100. ,7~') l'l ") l .. l • l~ 5 .,483 ~O301 (~-:" •
21 • C31 .ES5 .4E3 .sec 66.0 4"~. 5 ~5.5 .~~ 1 p2 7.Ç4 1035 • /~ l. G ~O30
22 .c 37 .t:JOO .4E3 .48~ 135. 33~1 163. 89.2 7,,32 ;~ .2:3 ,,-Ttc ,G3G
23 .C37 .t.37 .339 .4f3 156. 43.4 2S50 122" "; .. 55 1 .. 2;' ,410 ,C27
24 .C4 e .S73 02C4 .204 115. 36. /1 108. l~ 59" 5.6!t ·~.25 .. l~l 0 ~ 0 =.., (;
2~ • C48 .seo .204 .204 247 • 86.',; 66 .. C 1-11. 5.,13 1,.25 li {tlO ,J30
2t • 048 .4f3 • C79 51 • l lf4 • 4 Il. Cl 54,,4 1/,0. 4 .. 01 1016 .410 ~O~7
Ll .048 .21C • (79 22.7 205. 278 • 't6 .. l 88.1 l}~3'jo 1,,16 t"(~l C c !' ~l 7
28 .013 .C79 .C37 ~1.C; 5C8. 251.-. 25:;. 78.4 3~~C \.16 .. 339 ,,()?7
29 .C13 .C30 .C31 1~.8 360. 253" 202 .. 61 .. 0 3.62 1.06 ,339 • (' ~ 7
30 .013 .037 .C20 17.3 166. 345. 200. 56.0 3 .. 35 ,,<;73 .33ii
31 •ccc • 204 137 • 163 • 90~J .::885 .339
Mey .413 .3241 .5C6 4.79 ' 123. li3. ;:. 71, 12g .. ....,. .... 1091 ,,6t~ Cl .. 125.~ r.J 'Co ;"
DEBIT ·MOYEN ANNUEL
SlATION :' TOGO MeNa At-.IE GI\RE
~l~E~a : 4;4(lCC3
~UR 5 Avr; ! ~A [ JLlt-. Jli l AOUT S·EPT cere NOVE r ECE, J)\NV' 'fEVR
l ' • C 5 c; .lc;<; '. Of l .'3t2 '2. C3 22.0" 33.1 21.8 2,. g 5 .251 .1 g g:', .,000
2 • C5 <; .1<;'; .OC;} .~f2 1.72 19.1 25.6 26.9 2.81 .251 .484' .-0 C0
":l
• C ~ c; .3 C~ '. <le 7 '.305 1.12 16.5 22.0 22.9 2.43 .199 .3~2-, .cooJ
4 .05e; '.3 C5' • OE 7 .2:1 3.C 8 15.2 ~2.7 1C;.7 2.14 .lc;c; .36 t .'ccc
c:
.'C sc' ('
.3C! .128 .3Ç4 3.03 14.2 169. 17.1 3.J9 .199 .041 .cocJ
~ •c ~ cr' , '-~-1 t; e; .ce2 .392 6.'31 16.3 ' 206. 16.0 2.56 .150 .041' .0')0
7 .C 50' " .1~O .( 7C .7c;4 4.e6 55.2 'Cjl.8 14.6 2. r) 3 .135 .032 .00 ')
e .o~d .'! ~ f1 • ':~4 2 .6€{; 3.10 2-S. l 1'72 • 1'5.1 1.77 .120 :.032 • C'JC
<; .C~C";.12C .t€l:: • '~16 2.14 17.7 205. 1.3.8 1.72 .106 •.Q32 .000
~C •C ~9~' '~'l (6 .iC;4 .E31 1.72 1:r.1 2'06 • 12.9 1.62 .093 .032 .000
t 1 • C ~ ç~ , • 1 C 6 .'é 57 .€; Z 2.37 32. S- 164 • 10.7 1.52 '.093 .032 .OC0
. ~ .'()~C;' .c ~ 1 1.tZ 2. E6' 5~53 24.5' 211. . 9.33; 1.24 ~J 8 t .018 .·COO, ,
" ~ ~'C5 ç' .c c:3 '1.1 é l·.Et:' 4 I.12 26.9 l,ca. e,~ 17' 1'.16 .081 .008 .001~ 4,
.{ 59' .·C ï C 1 .31 : • ; 3:~ '13. 1 3 0.8 76.1 1.93 1'.01 .c 1e .cc e .C04
• c: .{~(r:'.<7C • B7e 4.37 33.1 29.7 l:4.4 . 7.21 1.07 .070' .000 .095'
H • ( ~ c; '.1 (: C: .'72J' 'L16 17.6 20.6 '16.7 23.3 .949 'oC 70 .00 C • 041
l 7 • (7e .,1 t: <5. 'l. 16'" '2. 4 ~ 21. a 17.1 134. 12.3 .831 .070 .000 .032
lE .ose; .'J t C- 1·.0J . ':2·. e2 21.1 15.0 112. 9.01 .83f .070 .000 ".,OC fr
le; .C5'7 .,1:: 5 1.51 3.25 14. e 12.5 99.6 9.10 .831 .l) 10 .000 ~'OO r)
2C .O~O .2 ~ 1 2.93 '''. ; 2 S.14 18.6 71.6 10.2 .751 .059 .000 .0fJ(1
:1 ,.c ~ c •Cc: ~ ::!.t7 ~.2I 7. Ç5' 23.1 l:8.3 8.18 .696 .ose; .000. •.COC
22 .O~C • ct; 3 ê • 9 3~ ',' .~ • ? 2 6'.42 29.3 63.8 6'. S8 .549 .041 •.OJO .-{) 1) 1)
~3 .c SC .; eC 7 C 2·. 3 c,: " '1. ~ &,', c; 5. 6 15.6 52.7 6~21 .484 .041 .0,)0 .010
24 .C ~ç .c 7 C 2.5C ~.45 4'8.3 12.1 38.6 5'.2Q .484 .041 ·..·ooc .000
2~ • C5c; .CiO l .t 2 1.12 ' 3'3. l 9.33' t2.6 ' '5'.29 .422 .041 '•.0 JO .c')')
2t • C~ Ci .C1O 1.lt 6.11 20.2 23.5 52.5 '5.11 .,422 .041 .01')0 .000
21 .3t2 .C~ç .«;51 ' 1t,15 1'6.1 15.2 é9.4 5.49 '.362 .1)32 .000 .000
?E .:?t2 .(le .12~ 2.ÇC'c"1~.B 28.0 61.4: 5.29 • 362 .032 .000 .000 ..
2<;
• ?0 ~ • C ~ c; • é t 6:· ~. 26: 2~. 1 '2'9.7 42.8 4~72 .005 .032 .000
3C .1ÇÇ .CÇ3 4 ? '2. ,) c; 2 -, 4 ~ - 31.1 :3'-1 • a- 4.02. ' .278 .032 .000; :,.-• __ '". 1 • ~ : .... 3·
~l .Ise; .3é2 :2'it.3 20.2 :3.39 .032 .000' -
MO'y .t C;~ .1~4 1.C6 i.31 1,7.0 22.4 '~5.8 . Il.5 1.26 .0 C; 2' .054 '.CC6
DE SI T ~OYEN ANNUE l
.157.
M3lS
S 1'A T ION
r-.u~ EFO
TOGO
4;I.(lCC3
MeNe At\IE At\IE GAPE
CEBITS~CYEt\S JCU~NALIEPS E'" lq65-1~66 IM?/S)
~URS Il VP 1 ~A r JlIN JUIL AGUl SEPT ceTC f\CV E .C ECE JANV FEVR
1 .('lCC '. ( CO .(<<;3 • SE E E3. S ,36. Cj 45nO 20.6 2.37 .106 .008 .003
2 .coa •cc c .C70 ..,~2C 51.6 ' 37. C 93.8 18.5 2.0 3 .J 9 3 • ,)08 .001
';1
.aac ' •cc() • C41 1.13 2S7 • "1-8.'3 52 .. 7 21.1 1..82 .093 .. 008 .003
-
4 .CC( • CCr: • C41- • ç 51 <;<; .. 9 30.4 )'1.6 18.7 1.62 •ac; ? .oce .oc)
c:;
.ccc .c CQ .C32 , • ; 4 <; 61.3 2a.3 29.3 18.2 1.2'} • C<; ~ .01)8 •co;~
t .occ • ( CF. .02 .213 52.1 32.9 23.0 21.5 1.42 .oc 3 .one '. co:;
7 .CCC .c ( 8 .Cl8 .. CSl ' 8 '7. 9 3 C. 2 25.4 21.3 1.16 .081 • 'lI) 8 .003
[l
.CCC .(C2 .(C8 .1 c; <; 39.7 26.1 23.4 16.5 ,1.01 .070 .Ol~ • OC ,]
S .041 • ( ( :? .ccc .1 <; c; 33.5 3 O. 6 51.2 1"3.5 .988 .059 .J~3 .000
le •cet • (' CC .coc .1 ~9 7C.8 28.0 110. ' 12.7 ~ 908 .059 .008 .000
}. 1 .ccc .ccc .coc' .1 C7 S6 .. 3 ' 20.6 173. 33.5 .. 157 .059 .oos .coo
, 2 • OCC . •cco .coo ~lC7 2S6 • t -r. 8 124. 13.7 .757 .05Q .008 .• 000
, ~
.·10C • C( :3 .ccc L7.5 l S7. ' 22,,7 186 n II.9 .685 •. 050 .008 .000
l II • ')00 C' :: .CCC 1? .. 4 127 • 72. S 125. 10.4 .615 ,.041 .008 .000
· --1 ~
.ccc • Cl e •cac 21.5 ;. C7. 313 • 158. 9.20 .548 .041 .ooe • Cf) 0
1': .CCc • C, B .000 ;2.6 55 .. 8 136. 171., 8.43 .548 .. 041 .Ol~ .008
l 7 .0Cc ' • Cl E .cac l C. Cj 245~ 6".6 92 .. 9 7.68 .4a~ .032 .013 .000
J € .• OCC C• c • C( C; i.<;5 <;10 8 51.1 ê3.6 1.33 .422, .032 .OJ3 .aco· . ,~
l c
.OC C .C;:s : • (41 15.4 61. 3 40.4 65.7 6.54 .362 .• 025 • O;l'~ .GOO
2C .CCC • 1( 7 • C~ 2 <; .. 35 ;l~(; 4<;.4 60.4 5.79 .305 .. 025 .0~)3 .000
21 .('CC .C"71; .C"'4 3 t. <; as. (, 90.4 <n. q 6.4S .362 .• 025 '.003 .oac
22 .ccc .7~' .(82 3E.2 177. ' 69.2 71 .3 4.91 .305 , .018 .003 .000
2~ .CCC
• ~ l. l .lC1 ~5.4 lUs. 3l~. 2 413.3 4.28 .251 .018 .• 003 .000
24 .coc • S <; 5 • ( 7C !7.C 2CS. 34.6 45.9 3.85 • J 9q .018 .QI); .coo
2~ .ccc • ( t 2 Cl r- 2~.3 2C2. 47.2 39.8 3.69 .150 .013 .oa3 .000c ,~
26 .ccc .22 e .(5<; 2«;.5 113. 66.0 33.1 2.'15 .135 .013 .003 .000
21 .CCC .H- C "Ct ~ E~.3 U.7. 65.5 28.2 2.75 .135 .013 .oo~ ~ooc
28 .ooc • CE 2 •esc ~~ .. a 1102 111. .. 23.9 7.48 , .. 120 .0 13 .003 .000
2<; .ccc • Cï C • (45 8é.4· sa.8 185 • 30.2 3.71 .120 , .013 .003
3C .OCC • l C7 .C3~ 1C E. 5E.6 94.4 25 .. 0 '2.95 .106" .008 .003
31 .ooe o~44 ,5,1 .. 4 61.6 2.62 .008 .003
MC't .002 .CC;l • (SC 2~ .. 2 112 • 63 .. 1 72.1. _ 11.1 .733 .045 .• OOt .oc l
OfBIl MOYEN A~NUEL 24.0 M3/S
ANI E A ANI E - P D N T C.F.T.
bassin versant
, ,·Çode .
•
47 40 1D CS,
3 630 krn2
.
CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Station exploitée par IV O.R.S,T.O.M.
Coordcnnées : 7° 44' N 1°.12' E
~du zérE.-Ee l'échelle : ''''~:.53 m.: .• ,en nivellement I.G.N.
Accès : Anc~enne·route Atakpam~nié (Pont du chemin de fer togolais
-- C. F. T.)
InitallatioHs" '(
Sta.tion ouvet-te ole '20 Juillet' 1964, avëe 10 mètres d'échelle·sce11és à
l'aval de la pile centraié du ~t.
Un limnigraphe 0 T T X, réduction 1/10, durée de révolution hebdo-
madaire a été installé à la même date, au.m~e endroit.
o 0
o
Cette station a fait l'objet d'études de chimie des eaux et de
transports solides (6 et 7 - bibliographie )
L'O.R.S.T.D.M. exploite, en outre, à cet endroit un poste pluviomé-
trique.
Lectures
Deux lectures par jour à 8 heures et 17 heures 30 - Bonne qualité.
Le limnigraphe enregistre les variations du niveau de l'eau, au
dessus de la cote 1,SO mètre à lIéchelle.
Jaugeaoes - Courbes de tarage :
Cinq courbes de tarage ont été retenues entra 1965 et fin 1971. Ce
qui témoigne d'un fond relativement instable en basses eaux.
Ces courbes ont été tracées à l'aide de 82 jaugeages avec un maximum
mesuré de 2SG m3/s, le 18-9-1969 (cote S,64 à 5,44 m.)
Le débit apparent peut Otre nul plusieurs mois consécutifs.
CAnACTERISTIQUES DU BASSIN
Se reporter à la station de l'Anié à Anié-Gare.
On notera toutefois qu'ent~e ces deux stations· très proches
(2- kilomètres environ) se jette un affluent, rive droite. augmentant
le bassin de 130 km2 et perturbant quelque peu le régime.
"Enfin. il faut rappeler que cette station remplace désormais"celle
d'Anié-Gare pour -la connaissance des débits. Les jaugeages aux deux
stations étant trop coOteux. et pratiquement j.nutiles.
:
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ST .\ r ION : TOGO MONO ANIE ANIE PCNT C.f.T.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
,\1 ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE J t\NV FEVR
1 24.4 36.3 Ze.9 4.5q .544 .346 .GOO
2 20 .. 5 28.6 29.7 4.19 .630 .229 .000
3 17.5 23.4 24.4 l.61 .544 • 136 .000
4 16.0 61.1 21.5 3.42 .464 .061 .0ÙO
5 lb .. a 136. 19.0 3.80 .464 .049 .000
6 16.9 296. 17.2 3.42 .l~64 • C) 3'. .000
1 53.1 aD.3 16.3 '3.03 .390 .. 1) 12 .000
8 27.2 138. 16.9 2.84 .1 Q'. .021 .000
q 18.4 195., 15.2 2.60 .~65 .021 .000
la 19.9 175. 14.3 2.31 .. 265 .012 .000
Il 35.7 124. 12.2 2.31 .. 229 .004 .000
12 24.7 218. 11.2 1.98 .115 .000 .. 000
13 30.0 101 .. 9.61 1.82 .195 .000 .000
14 18.7 72.0 9. l }3 1.68 .16'. .000 .049
15 35.0 60.1 9 .. 19 1 .. 68 .. 164 .. 000 .229
16 23.1 83.2 24 0 7 1.54 .. 110 .000 .. 081
11 18.4 120. 14.1 1.40 .110 .004 .C2!
18 15.7 98 .. 0 11.2 1.28 ,,110 .. 00'.. .012
19 13.8 89.5 10.9 1.28 .110 .004 .004
20 17.8 68 .. 9 11.9 1.15 .. 087 .004 .004
21 11.9 32.6 54.5 9.91 .925 .. 067 .. 004 .000
22 11 .. 9 24.4 55.7 8.72 1 .. 04 .. 049 .000 .000
23 62.4 16.9 52 .. 9 8.02 .925 .04l) .. 004 .000
24 53.7 13 .. 5 42.3 T.12 .925 .. 034· .. 004 .000
25 34.1 11..9 55.3 7 .. 12 .122 .034 .004 .000
26 19.6 21.2 52.9 7.57 .722 .021 .004 .000
21 17.6 16.3 64.9 7 0 3 f t .630 .021 .000 .000
28 14.3 21.5 58.,6 7.12 .. 630 .021 .ùoo .000
29 35.0 26.8 45 .. 6 6.46 • 54(~ .021 .000
30 44.1 29.7 31~ .. 1 5.62 .544 0021 .. 000
31 25. S 30.8 4.99 0034 .. 000
~OY 23.1 90 .. 0 13.2 1.92 .199 .031 .0 1:'
1ô1
STf.f{/)N TOGD MONO ANIE ANtE PGNT C.F.T.
""'IJ~H: ' '1 : 41401009
DEBITS MOYENS JOURNI\LI ERS EN 1965-1966 (fOIS)
"IARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE J~NV FEVR
1 • 000 .000 .ce1 1.41 90.3 58.5 54.0 20.1 2.54 .498 ~O05 .000
2 .ùoa .000 .034 1.04 44.4 42.4 91.3 17.9 2.29 .422 .005 .000
3 ' '~oo .000 .OCO 1.29 320. 54.5 60.8 21.7 2.05 .422 .005 .000
4
· ... :~o .fJOO .000 1.10 96.9 40.8 45.7 18.9 1.82 .422 .005 .000
:;,
.000 .000 .000 .364 54.0 35.5 33.4 17.3 1.60 .350 .1)05 .000
6 • 0 r){) .000 .000 .131 44.4 31.3 27.2 20.2 1.49 .280 .005 .000
7 .)00 .000 .COo .000 86.1 34.0 26.8 21.9 1.29 .203 .1)05 .000
A • .JOO .000 .COO .030 36.0 28.6 24.1 16.5 1. 10 .203 .005 .000
9 • ,:1 12 .000 .000 .137 25.8 39.5 54.1 12.6 1.10 .138 .00'> .000
la .000 .000 .000 • 229 73.7 31.0 121 • 11.9 .912 .138 .005 .000
11 .000 .000 .000 .137 69.8 21.5 217. 11.9 .. 912 .203 • .J05 .000
12 .000 .000 .000 .148 416. 17.9 140. 12.1 .912 .203 .005 .. 000
13 .000 .000 .000 18.6 225. 23.1 221. 10.0 .824 .203 .005 .000
14 • 000 .000 • 000 15.5 139. 79.5 142 • 6.50 .138 .203 .005 .000
15 .000 .000 .000 19.4 140. 366. 182. 7. 4ft. .656 .203 .005 .000
16 • () 00 .000 .000 35.6 98.4 161. 190. 6.64 .575 .138 .000 .000
17 .000 .000 .000 13.7 320. 68.2 103. 6. 07 .498 .138 .000 .000
18 .000 .000 .000 7.46 toI. 55.8 91.1 5.53 .498 .138 .000 .000
19 .000 .000 .000 20.8 68.2 4'•• 8 71.8 5.36 .422 .0'33 .000 .000
20 .000 .000 .000 21.2 47.2 52.9 62.3 4.85 .280 .083 .000 .000
21 .000 • 006 • 000 36.7 Ilt3 • 89.1 101 • 4.69 .280 .083 .000 .000
22 .000 .468 .000 38.3 205. 76.2 76.1 4.37 .203 .083 .000 .000
23 .000 .821 • OC;8 21.0 122 • 61.4 53.3 4.22 .203 .083 .000 .000
24 .000 .547 • C49 58.8 281 • 46.7 49.0 3.92 .498 .083 .000 .000
25 .000 .506 .041 23.0 223. 38.2 39.5 3.64 .498 .038 .OUO .000
26 .000 .182 .012 31.6 89.9 12.7 36.2 3.50 .498 .038 .000 .000
27 .000 .049 .021 18.8 119. 76.1 30.9 3.07 .498 .038 .1)'>0 .000
28 .ooa .098 .012 4C).2 80.8 134. 26.1 2.94 .496 .005 .1) '10 .000
7-9 • 000 .077 .C02 Ci 7.7 49.3 215. 33.6 4.07 .498 .005 .000
30 .000 .oc;a .COO 91.3 74.2 ua. 25.9 3.36 .. 498 .005 .000
31 .000 .114 60.9 70.4 2.80 .005 .000
"UY .000 .095 .015 22.8 127. 73.7 81.0 9.65 .889 .166 .000 .000
DEBIT MOYEN ANNUEL
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26.5 M3/S
ST AT ION ..: ',1" iT.o GO,
NUMERO : 47401009
MONO ANIE ANI E P.o NT C. F • T •
QE8I,TS MOYENS JOURNALIERS.EN 1966-1967 IM3/S)
" MAR~., AVR,t., HAl JUIN" JUli. AqU,T SEPT O~J;O, NOV,E OECE JANV FEVR
1
2
4
4
5-
.000
.00,0 j
.Q~
• 0. Op
.0-00
.QGO'
• aD 0
.000 '
.Q,oo.
.Qoo
.265
•265
~,8i5,
1. "'1
.à~4,
.OQ4 8.62; 51.,9,.242.
.0,00 6.47 39.'3'; II:8 •
• {id 0 , 4.9'1 50.'5 82'.6
• 00'0 3 •.04, 1ti. ' 78;'. 6
• QOO 2 ~,C7. , 51.2, 145.
7't.6
63'.3
83.1
60.7
56.• 3
24.0
19.2
16..2
14;~3
12.1
1.64
1.52
1.41
1.30
, ,
1.20
.025
.023
.021
.019
.019
l"
.004
.004
.004
.004
.004
21 .000
~'~'., • O:QO
2:3 .000
a-4-·' • O.QO
\.; .~ ...
,2~, • ()t;)O
.aoo .5C4 .000·
.0(1)d, • 3i 5 , • oô 0
.100" • 26'5 .ooq.
.QQ10~, .265 .041
•ono .265 .01'6
114. 25.2·
85.6" 42.,9.
172.- : 32~9:
91.9 28.'6
14:1~\ 20~,2'
.OQ3
.003
.0'0'1
.60 l
• Ôp'l
.0.01
.003
.003
.Ocr3
.003
.0,19.0,03
.OJ7 .ob 3
.0'17 .• O~03
• (j *~'5\ .OU 3
.61' ~ .0,)3
.02't .OQ_1
• ON,~' • QQ'l
• Q,Q:/f" .qQl
.6:6'4: .
, 'J.'
.00'.... ·
.0.6:4 '
.015 .0,03.O(~' " .003
.ot3 .003
.Ol~' .003
.012 .003
.01Z
.001'Z·
• ci 12
•() 1'2
.<H2
.0,lO
.d9:~' .
•6<)'t "
• 60:5' ~
•àd4;' ,.
• '; Jo
.577
.51'7 .
.504
.435 '
.370
.3,OQ
.309
.252,
.198
.198
.149,
.149' ::
.149 "
.lQ4,
.104 ~
.062
1.20
1.0,0 .
1 •.0'0 .
l~dO '
1.QQ
.9q7
.t}~9 '
.734
.734,
.653
1~.,6 .
12 ~'6
Il.0
10'.1
9 ~'Z.,7 .
'\' ,
5.50
5 .. 1<)
4;5'9
4.39
4~19'
4.00
3.6,1
3.?!
3~~Z 3
2~',a6
2.56
2.42
2.14
2.01
1.88
43..~l
31.8
92.(1
57.4
42'.,9
52 • .1
39.,é
50. r
38.3
30.1
34.8 9 •.,1~
44'. à ., a ~',tl
43 .:'3, . 7. fi b
96,. 5. b • 67 '
91.à 6.13
17.4 <'
15.'9
15.,6
41.268. () "
35.7
1 €l.9 ...
101. ;
71;2
16â~ .
1 i6~'
92.3
111 •
109.
259.
99.5
82·.3
110•
l07"~,
13'6.• ,
79,•. 8"
1,41 36.7 134.
1"10 26.9, 13 o.
.178, 2(}.l" 94;4
5.'30 71·...a· 1 La.'
9"80 11.'2, 1i3~
, .
7.3Q, 9.21, 79.6 98.9,
4.10 ,,5.2'4 56'-0. 107.
3~~j. 2.77 68~~ 89.~
3. 03- 95.0 lIS'.. 453 •
3.03 92.0 232. 131~
9 •.44, 50.,4.' 209.
2à·.'9' 19~14-, 153.
1~2, 3~"!:Q,: 141.
14.3' 59~5: 131.
1 1.. 1 ~ 31'...4', 326.
. " 72;''6 ' 684'.
• 046 5.ez
.0.77, 4. '09
.04'9 .49.4
5~OO,' 20",7
3.12. l ~'. 9 .
.000 5 or 09
• o,QO, 3.90.
.O,QO 5.83,
.Q,G-O , 2.94
.000 7.38,
.229
.2'i2.;
.0'98 .
• 0.5:'8 '
.016: "
.OG8
• 0.0.0
.000
• 000
.000
.000
• 000
.000
.000
.000
.012
.~,~,1
.247
1.42
.541
.281
.ooq
•opo
.a,Q,q
• qJ:q,
.QOq:
.000
.000
.ooq
• ':JOO
.000
.OOQ
.000
.000
.000
.000
.0,00
.00,0
, . ,
.000
.000 .
• 000, "
.000
.0-00,
, '
.0,00
.0.60
.000
.000
.oqo
• 000
.000
.000
.000
• OQ9 .
• MO', '
, , .
.0pO
·OQP,
.QOQ
26,
20f
28
29
30
31
b
7
8
, ,,9
10'
Il
,1,2
13
lit
15
·1-6
,17
18.
19
20
",DE81,T MOYE N ANNUEL~ .- .~ \ 31.6
';; 1
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,163
STATION:
f\JUMERO
TOGO
41401009
MONO ANIE ANIE PONT C.F.T.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (,.,3/5)
-"ARS AVR [ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE O'ECe JANV FEV R
.
l •a12 .oes 4.'Ci9 • 577 21:9 171. 41~1 110. 25,.CJ 2.86 1.88 .370t'
.010 .506 3.24 .577 20.9 102. 31.'. 8q.1 17'. 1 2.86 1.76 .370
3 .0,08 l.'! L 1. <; 5 .577 25.8 104. 85.1 70.2 15.4 2 .. 86 1.76 .,09
4 .0,07 .'709 1'.31 .504 16.3 142. 37.0 58.6 14.6 7.55 1.64 .30'1
5 .005 .517 5.32 .435 13.7 68.3 44.5 63.5 14.2 6.89 1.64 .30-J
6 .005 .402 4.49 .415 12.2 74.9 58.6 74.2 13.5 6.24 1.52 .252
7 .004 .CJ6A 4.9CJ 1.88 11.3 65.4 78.8 65.9 12.0 5.61 1'.41 .252
8 .004 • J 11 2.02 • 504 10.. 7 62.3 125• 155. 11.3 4.99 1.30 .252
9 .003 .0 (.ft 1.36 .370 16.3 41.1 121. 79.1 1.1.1 4.59 1.30 .252
la .001 .022 1.00 .504 33.1 76.5 251. 61.1 10.5 4.39 1.20 .252
l 1 .001 .015 • 777 .370 24 .. 1 73.7 lOS'• 53.0 9.87 4.00 1.20 .252
12 .001 .013 .é15 .062 19.1 56.,9 93.4 50.1 9.21 3.80 .571 .252
13 • 001 .. CCq ~4C 2 .504 16.0 63.,1 138. 51.0 8.00 3.42 1 ~oo .1.98
il,. .001 .005 .540 • 309 26.6 150• 139. 39.3 7.44 3.23 .907 .198
15 .001 .co 'i .166 .819 25.0 57.9 221. 30.9 7.00 3.05 .907 .149
16 .001 .oc 8 .821 • 5Q4 77. a 45.3 953 • 11t8. 6.56 2.86 .819 .149
l '7 .001 .OC7 •. 540 7.89 42.2 44.4 688. 86.9 6.24 2.49' "819 .10'+
18 .004 .0 11 .343 5.51 27.7 44.7 432. 77.8 &.03 1.>38 ,.734 .104
19 .003 ~OlO • 254 4.29 11.9 39.2 502• 57.4 5.61 1.76 .. 734
.10 '.
20 • 001 1.'.4 1.18 2.66 61.5 31.6 213. 49.4 5.40 2.86 .653 .062
21 .007 1.16 2.37 3.90 33.5 57.7 124. 40.9 5.19 6.24 .'653 .062
22 .005 1.15 1.52 4.69 23.2 91.4 99.1 33.3 4'.99 5.40 .6S3 ft062
23 .Q04 1.14 1.00 3.82 1 7.9 65.2 81 .. 3 30.9 ,:.' 79 4.39 .517 .025.....
24 .003 2.57 .71'7 4.49 16.2 45.3 18.9 25.8 4.'39 3.71 .734 .025
2~ .007 .317 • 615 3.80 86.3 37.4 178• 23.4 4.19 3.14 .653 .025
26 .005 • 02,1 .469 3.14 43.8 55.9 136. 20.4 4.00 2.86 .517 .025
27 • ·005 26.'• 1.41 2.64 ')6.4 60 .. 0 132. 18.7 3~éo 2.42 .,517 .025
28 .005 6.04 •;861 4.81 114. 38.2 166• 16 .. 9 3.42 2.14 0504 .025
29 .()p7 3.71 .540 21.0 129.. 28.4 168,. 22.3 3"'23 2.01 .435 .025
30 • 007 2.1)6 1.10 18.0 126. 28.2 110• 24.5 2~ 86 2.01 .370
31 .005 .t:55 76.4 23.8 25.6 1.88 .370
/110'1' .004 1.96 1.51 3.32 41.4 66.0 18'8. 56.8 8~62 3.69 .963 .. 165
DEBIT MOYEN ANNUEL'
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31.0 M3/S
STATION: TOGO MONO ANIE
l,'
ANIE PONT C.F.T.
NUMERO : 47401009
1
. ; , ': r.,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 «M3/S1
\ ': < / .. ' " ,:; ( i
MARS AVR 1
- • r ~
, , ,
MAI JUIN
J'
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
. : r.~
JANV FEV~~
! 1"
,':- 2.
" 3.
dt,
5
6,
1.
8, <
9.
10
" f '.
, -
'r • -, '"
.02,3.
•o~n.
• OZ3.
.023,
• 023
. '
.023,
.023 .
.021
.021 .
• 021
:. \ r
.Ol1.
.021
.062
.062
.06J.
.309 .
• 309
.7.~2,
.i:H2:
.252
.352'
• ~~2:
.S04:
.109'
.1<) 8
,
• J
.1041
.iHO i
.1<16,
.10.4,
.571
r.
2;.e6
2.1lt
2.01'
1.76
1.30
• 901
• J'34,'
.134,
.653 "
.577
r,
.. ' .. ~
.577
10.2, '
5 ..:,20
3.111
2.86
2.51
1;.95
5.09
4.00
2.78
2.14;
1,,82
1.,64
1.-52
1.30
1.:20
C;~08,'
8.,00
18\.. 2
Il.1
Il.7,
13.4,
41.5'
32.4
39.6
70.6,:
62idL
58~6',
16.2':
90.7
"' \'
5q.9 i
8~.9:-\
75.-3 "
125.
Il ti.
130;;'\
82.6-
101..,.'
86.5;
220.
.:- .. " :\
2O;:Z.' \
300lol.:;
140~o
154.:'
102 •
1za~',
2b6.,
108,.- ;
1 Ol~' (
1't6.
1 •
150.
119•
154.
122.
146 •
.~ ..
201.
260..
130.
11'8.
148.
225.01' :
237.-.-
172~ -'
157.'
132.
'<, i
lB?
9:t'~ 0 è
71,.1,
71~7:
142.
93:.7.
80 .. 8
58.2
51.6
57.2
46.,1',
4l'~O
33.;.:8
2~,h'l '
26.3
19.8
2~o 7
21~O
17'.5
15.2
14.0 .
12 .. 5'
1l!~6'
10 ,~4 j
9.·~9
8.62
8~20'
7.80.-
7 ~:28 '
60(>1
3.19
3.06
3~06,
2.93
2.93
2.80
2.80
2.61'
2~54
2,,42
2.67
2.67,
2.67
2. (t2
2.29
.' (
1 ~'28
l ,~29 .
liiiB,
1~18·
1 .. 18
1 .. -18
1.08.
1.08
.981,
.981
.884.
.884
.. 884,
.. 884,
,,790
..f;Or.
.. 521
.521
4521
.521
.435
.435
.351
.351
.269
.269
.269
.2'6Q
.269
.189
l '.
-
,:,16, ,
: 17 ,
'18
1.9 ,
20
• Q2'~ .
.1.l4
.4,3'5.
.3.09
.252
/ '
. ,
.9~7
• '04 ;
1.41
1.dO' .
1.00
, '..
2 .. 56, Il.9''
1.. 88 29.. 1,'
1.Al" 25.0·'
1 .2,0 " 10 .. 5
1.00 10.1
64. 1 8q..~7, ',: 91".1' ','
43.·1 -: 72.~:O'~ 195.:",
I~6. 1 t l21~. 141."
35.2,'-' 205,~ 92.4
89.0 194. 119..
23',4,
21i.'7. :
37,.5
54~'4
36.7
6.:tl '
6.00,'
!i. S8 '
~~39"
5.01
2.11
2.'05
1.,9 /•
U82
1.71
• '1; 90: '
.1QO,
.190, ..
• ..,,~C),
.. 790
.1F19
'" t8.9
.1'8Q
.189
~112
[',
'2 1
'22
'23
,2..4
25
',C i ."
• 19.8
• 14~ -
• 31Q'.
.511: .
.653
r( ,~ ..
l.d~O
l."20i .
2.01.
l..4:l, .
1.10
. "
1 • ?'O '. E. 45,' 1(M. " 19'9... ',
1.ttO ': 15... 7,' 65.,.1~' 206~
Il'.~,~ 11>'.-3,' 5",&;;5 r 19.4~
2 ..:j~.8. ~ 8~2.0 ... r 6~;,'9: 13"9.
19.3 5.11 49.2 260.
91.9
88.7
69.2
70.2
98.9
24.6
20.8
31.5
78.6
116.
4.66
/t.b6
4;'4'9
4.3'4
(~,. 18
1.'7'1
l.i71
1.'1-1 ~
l .fu!). r
1.60
.69a
.. 698'
.8<18
.. 6'98- -
.69C
.112
.036
• (Flb
.. 0'3-:0
... 034
::26:;
:zq'"
28
29
30
31
.310;, "
• 2:.~.a) •
.2'·'2) .
• l>Jif' "
• 31O~ ,
.309
1 •.00, >
.~:,l~.- .
.; ~7: ,
2el'.f!r6\
2."1~4
7 o(~•.( lt.i:41:(, 7~;'t 126.., un.,
2 .[43, ~ 3.:5..4:: 65..19· '15.6. 141.
1 eë.&8,.... 3 ..'0.6" ,-' 53..,6), 115'.. : 129.
2..-114.. :. 11.••6:',65:••"':, 82'.3::': 94.-5'
1.16 4.:58:: 153. 83.6 315.
1.52 342. 130.
6<:' .•1: 4 ..:04 :.
62.0' 3 .. 7:;
39-... 2,' 30'6'1
30 ",\2. 3."..7
25.2 3'-3'3
21.1
!:..., .,' II'
1 ..:-60, ,: • ()~a
1 ~~9 .. 6:qa
1.J'9 .60,8
1 ..:j9 ' .608
1.39 .608
1.39 .. 60a
.o.J4
.0'1"4
.03t.
:Î. .). .. , r
.... . '-
',,' \.
MOY .208 .176 3.13 1.76 15.4 150. 144. 56.0 0.84 Ze'9 0871 ~251
.. 1
.. , , '. ~' ....
DEBIT MOYEN ANNUEL
165
31.7 tH/S
STATION: TOGO MONO ANIE ANI E PaNT C• F • T •
NUMERO : 47401009
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 on/s)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE OECE JMN FEVR
1 .034 • 1 12 1.44 '1.55 5.11 21.9 101. 100 • 21.1 2.15 .529 .036
2 .034 .112 1.13 1.33 11.6 25.6 10.3 14.3 23.5 2.60 .529 .036
3 .034 .112 .'la1 1.23 Il.3 32.1 190. 98.8 33.0 2.35 .441 .036
4 .034 • <) Il 1.13 1.44 7.81 . 1Q.0 105. 121. 14.B 2.22 .441 .036
5 .034 2.44 1.30 1.18 5.44: 52.9 13.6 69.4 41.B 2.10 .441 .034
6 .0Vt 1.40 2.C1 1.08 4.79 31.3 63.1 73.2 32.4 1.9B .441 .03 /•
1 .034 2.54 1.<;4 .981 Il.1 14.1 51.1 136. 1..0.3 1.86 .356 .034
8 .034 1.82 3.00 .831 12.8 60.6 209. 84.1 42.0 1.86 .356 .034
9 .031 1.44 2.18 2.61 13.4 65.6 183. 15.5 31.7 1.63 .356 .034
10 .031 1.23 1.66 2.00 52.5 15.8 110. 61.3 25.4 1.52 .35,6 .034
1 1 • 031 1.03 1.44 1.11 52.1 154. 19.2 53.1 21.4 1.41 .213 .034
12 .031 .1184 1.23 2.42 54.9 68.2 113. 45.8 19.0 1.31 .213 .0 H
1 3 .031 .884 3.13 2.35 36.6 13.4 B5.0 49.1 15.9 1.20 .213 .031
14 .031 16.6 3.q1 2.00 53.6 152. 214. 49.1 13.6 1.20 .213 .031
15 .031 4.42 3.90 3.69 73.3 113. 109. 86.6 Il.8 1.20 .213 .031
16 .031 3.33 12.6 2.29 14.9 139. ~4.0 11.5 10.5 1.20 .192 .029
11 .031 2.48 4.28 4.31 59.3 222. 110. 93.1 9.53 1.20 .192 .02')
18 .031 24c5 4.24 3.20 46.1 263. 294. 62.9 1.80 1.10 .192 .029
19 .031 Il.C4 3.t: 2 2 .. 11 63.1 142. 130. 48.1 6.15 1.10 .192 .029
20 .031 1.88 4.19 1.88 41.2 93.9 94.5 121. 6.50 .998 .192 .027
21 .60a 1.11 3.68 1.66 151. 91.0 16.5 65.4 6.02 .998 .192 .021
22 • 521 1.60 3.26 5.19 124• 12.9 69.4. 59.9 5.55 .9:J0 - .113 .021
23 .521 1. 60 2.e6 4.50 113. 11.2 86.5 54.0 5. li. .804 .113 .Ol1
24 .521 1.49 3.41 4.20 53.6 135. 172. 43.4 4.49 .B04 .113 .025
25 .435 1.11 2.54 22.1 51.4 92.2 167. 36.2 4.10 .804 .113 ·925
26 .435 1.60 2.05 17.1 41.3 q6.2 88.9 33.0 3.13 .804 .113 .025
21 .351 2.42 2.13 10.2 36. a 13.4 452. 2Q.0 3.55 .110 .113 .02Q
28 .351 1.. 94 2.42 1.40 30.2 130. l.~l. 31.3 3.21 .110 .036 .029
29 .269 1.82 2.54 6.02 35,.2 108. 104. 54.5 3.05 .110 .036
30 .269 1.71 2.11 5.41 20.2 96.4 84.6 44.0 2.90 .618 .036
31 .,189 1.82 29.6 16.0 36.9 .618 .036
.. Dy .165. 3.19 2.87 4.14 1t5.1 98.6 151. 66.7 18.1 1.33 .244 .031
DEBIT MOYEN ANNUEL
166
33.3 M3/S
STATfON : TOGO MONO ANIE ANIE PONT C.F.T.
;
. ~UMERO ~ 41401009
DEBITS MOYENS JOURNALI~RS EN 1910-1911 CM3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OECE JANV FéVR
1 .029 .027 .031 2.10 1. 05 35.4 68.2 76.2 4.90 .529 .015 .COO
2 .027 • 027 .031 1.6C} 22.3 23.4 151 • 105. 4.49 .529 .013 .000
3 .021 .027 .034 1.58 1.36 12.1 195. 80.4 'r.2(; ••~!~ 1. .Oi3 .000
4 .027 .027 .031 4.04 3.39 8.82 201. 66.4 4.10 .441 .013 .000
5 .025 .027 • 029 2.16 2.16 5.56 135• 57.2 3.13 .356 .012 .000
6 .029 .027 .356 1.52 1.80 4.49 152. 49.3 3.55 .213 .012 .000
1 1.05 .021 • 036 .999 1.52 4. Zl 108• 42.5 3.21 .192 .010 .000
8 .196 • 027 .441 .664 1.10 13.4 144• 37.1 3.05 .192 .010 .000
9 .023 .021 .1«;2 .618 .513 19.0 242. 33.6 2.90 .113 .008 .000
la .019 .021 .O~4 .52'9 6.03 31.1 107. 30.2 2.15 .113 .008 .000
Il 25.0 .036 • 441 .529 4.20 13.4 126 • 21.1 2.41 .036 .007 .000
12 '+. l 'J .034 .• 1C; 2 .398 8. 6ft 26.4 143. 24.6 2.35 .036 .001 .000
13 1.20 .031 • 1<;2 .1<)2 21 .. 3 43.4 305• 20.0 2~22 .034 .005 .003
14 .852 .029 .1<;2 .192 Il.1 45.6 191. "18.0 2.10 .034 .005 .00 3
15 .710 .029 .036 .192 5.10 41.8 251~ 15.9 1.98 .031 .004 .003
16 .618 .029 .034 .113 4.01 43.2 155. 14.5 1.15 .031 .003 .003
11 .6J8 .029 .231 .113 3. C5 26·9 103. 12.8 1.63 .029 .003. .00 1
18 .529 .029 2.99 .192 2.22 11.8 184. 11.~ 1.52 .029 .003 .001
19 .441 .02<) 1.81 • t<:J2 2.10 12':9 114. 10.3 1.41 .027 .ooi .001
20 .213 .027 1.10 .192 1.98 7.'31' 91.6 9.53 1.,.1 .021 .001 .. 001
21 .lq2 .021 • 751 .11.3 1 .. 98 2.60 439• 9.08 1.31 .025 . • oot .001
22 .113 .021 .4e5 .113 1.69 6.19 188. 8.22 1. 10 .o~~ .001 .000
23 .036 .027 .356 .036 1 .. 31 18.0 124. 1.80 .998 .023 .001 .000
24 .034 .027 .273 .036 14.3 15.1 124. 7.53 .900 .021 .001 .000
25 .031 .021 .1 <j 2 .036 5.68 31.9 119. 1 o. ~ .900 .021 .001 .000
." ".
26 .031 .036 .«;87 • 034 2.83 31.3 369• 12.8 .804 .019 .001 .000
21 .031 .fJ31 ·25.0 • 034 1. C;Z 110. 260 • 9.84 .804 .011 .001 .000
28 .029 .441 10.8 .034 1.• 63 119. 125. 9.84 .710 .011 .001 .000
29 .029 .lq2 4.10 • 034 1'.'6.,3 112. 113• 8.36 .618 .017 .000
30 .029 .036 2.98 1.75 33.3 148. 18.1 6.62 .529 .015 .000
31 .029 2.99 6.14 17.
'
• 5.56 .015 .000
~OY 1.18 .048 L.85 .680 5.95 38.3 173. 21.0 2.15 .119 .005 .001
DEBIT MOYEN ANNUEL
.16?
20.8 ,..3/5
-' ~,
1 : 250000
BASSIN VERSAr~T-: 1.37;' ;.~ ,-.'::
N 0 I~ ()
DL ITT /\AANIË
M.
1
\
1
1 Echelle:
L 1~
. - -- "-;'(' ~-;r---'I'ëC~lP1EM~""TS'I~-;;:-rl- 7,3 ,--=-=
Lo, Q Jl ~J .à.Jt.J.... i DAr E: . j 1 4 L65 ~SSINË:
ANI E BLTTTA
Code 4? 40 1D œ
bassin versant : 1 312 kJn2
CARACTERISTJ~UsS OE,~ ,STATION
: r c, " __ J •
Station géréepar.:,l' 'D.R.S.T.D.M.
,Coorc~onné8s '~!'.L~~'\~W'''' N :- 00 58' E "
cote du zéro de l'échelle 280 ma environ, en nivellement I.G.N.
Accès : près de la gare à 8litta
InstaJ ln.tions :
Mise en service le 12 aoOt 1962. Echelle de 1 J 00 à 6, DOm. compJétée
le 22 janvier 1963 par un élément de D à 1m.
'q 1'" _: •
La batterie d'schelles est très vulnsrabl~,"les éléments de 0' à 1 et
1 à 2 m. étant presque chaque année soit empo~~és par les c~esl
soit F:m:ablés.
L'échelle a été complétée en 1968 par deux éléments de ?~ et 8-9 m.
o
o 0
Les 15 et! 1"6 rNcVenlbr'é': 19?2'. 'ùm!i"'déùxièrile' 'batterie d'ébheÎ'iE!, d~nommêk:
, , .
8LITTÀ II a été installée 200 mètres en amont de:àtITTA l, sur' f~d
rocheux.:,Les' deux ~C1helles sont âùjàurd"hüi' su:l\,i;ès simultaném~At."
,~ , . •• -;.. J • '-.:Lectur:ès ,:"'J,;' ",' ',,' , " .
, '
Deux lectures par jour à 6 heures et 18 heures.
Qualité médiocre. :.1 .'
, ", ;' "
L'observateur vient d'~tr~ changé recemmer.t.
, , l~ '.
Jaugeages - Courbes de tarage ;. \
Pour le passage à l'ordinateur, trois courbes de tarage ont été
retenues. La première est valable pour l'étiage 1962 - 63, la seconde
pour l'étiage 1965 - 66 et la dernière pour l'ensemble des autres
J
re1evés.
1Ces courbes ont pu être distinguées grâce à 23 jaugeages.
maximum jaugé: 38 m3/s le 19-9-65 pour une cote de 1,83 m.
minimum le débit peut être nul plusieurs mois consécutifs.
Il est à noter que l'étalonnage est encore insuffisant, et qu'il y a
lieu de prévoir des jeugeages chimiques, car l'endroit est trop dan-
gereux pour y effectuer des jaugeages classiques au moulinet.
CARACTERISTIQUES DU BASSL~
Hl'P~ométrie :
654 à 600 m.
600 à 480
480 à 400
400 à 360
360 à 320
320 à 280
Relief et Géologie
2,6 ;.
19,9
36,9
20,9
16,9
2,8
Le bassin est très dissymétrique, beaucoup plus étendu en rive
droite qu'en rive gauche.
A l'est du bassin, plateau gneissique très érodé et sans grand
relief. A l'ouest, massifs de l'Adélé et du Fazac, consti.tués de
quartzites micacés.
Végétation
Savane buisée de la fcrËlt classée du Fazao. Lambeaux de forËlt dans
l' Adélé. Ailleurs : savane arbustive.
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~l~E~a : 474C1006
MONO ANIE BLITTA ~ GARE
~,
" ,
t-4ARSAVRI
, .;
DEBITS ~OYE~S ,JOURNALIERS EN 1962-1963 :(M3/S~
, "
.,Al JUl~,J,UIL ,AOUT SEPT OCTO NOVE, DeCE JANV FEVR
l
2
3
4
5
5 a• '.t 3 1 • ~,\ '
18.9 ' 14.2,', .
24.2 14.9,"
3,5.8 "11.1'-
- 2Z.5' i4.7
8.45 ,.140 .051
• :) 51
.046
.038
,,034
6
7
8
~,
lq
11
12
13
14'
15
-' .~ ,
l6.9 13 .~:', ,
, .': 6 3 • ~ ~ • t,. 1 ; :; ,i '
, ,$4.1~ 14.~,r,ê.45
, , :Ç2.~ , '21.4;, ,
34 • ). .'.- " 24 • 6; 11. 8
35.3 ,11.2
69.8':t3.a
" <} 8 • ~ " ; t 6 • 3
. 65.7' "21.0,
33.3' ,.3'4.8
.). ,
16
17
1~
19'
ZO'
21 ..22'" ,
23'- :-"
2~ ',,"
2 i' ,,'."", ,
" ,
, r
, ç
t ._'
,50. ~ - 15.8,
,46.~· ~-f3.6
, " 69.~(",,12.Q{ :_::
34.9. 11.1 '
, : ~~9. ~ : :: 10.1
. ,-1-9.1 9.35
, .tl.od ' ~i5.1' 12.1
'1'0. t· ~,j9.1 ,9.46
31.9, ,: '.'.~6. è" 13.8 ' 12. 1 '
30 • l' ,1.4. 9 12 • 6 ' é. 56
• '! -: ' ,
.11.8 " ,\ 'l. 1 50 '
'.', ':, ;:'.: 14~
, .133
~, ':US(. ," ,
.115
, i,~ , '.J., 097"
.171 r. 080
~l6i~':051
.16î" • 546
:140 .318,
.. , .
2~,
27
28': ,
29 ,-
30'
31 " ( (,t .• t 1,' ••
(' , ,
27.5 11.0
-,17.9,":74.9-
< :, "Ù). () ~: -â'z. 2 '
, '57.0: '1-9.9
26.61:5.2
148': " ,
" .,
9.80
S..79'
g.OO'
l5.~,~",:.
'9.91.; ,
".'140
• 1Z 7 ,. '. 274 '
.'127 " ':Z48
.'115 ,. 81Z
.103
.080,
.060
MCY"
1.7-1"
',. '
; :; . (';" .141 .•. 15,~,,~
SlATICN
"Lf'lEFO
TOGO
4i4C1CC6
MONO ANIE BLITTA - GARE
CEBITS ~CYE~S JCU~NALIERS EN 1963-1<;64 IM3/S)
~ARS AVR 1 ~AI JUIN JUIL 'AOUT SEPT OCTO NOVE· OECE JANV F[VR
1 .225' .C26 .225 .140 2.7(j 19.0 <;4.2 9.90 .021
2 .14C • 'J 1 9 • lC 9 .080 2.00 16.8 110 • 1.11
3 1.71 • (1 i. 2 3.S8 .01û 1.34 111. 215. 6.47
4, 1.90 • :,) 12 1.69 .051 .981 61.8 155. 6.09
5 4.59 • CO 6 .<;56 .034 9.12 115. 87.0 6.62
6 1.45 • (C 6 .593 •026 5.19 29.<; 181 • 6.65
7 t.l1 .()12 1 .78 .115 4.25 20.8
8 .é35 .C26 .SE1 .070 3.48 22.1
9 .333 .C26 .618 ~07o. 9.65 19.2 246. 206. .021
le .215 .171 1 .16 .115 l'58. 16.3 .021
11 .'170 .1(:2 1.94 .1 ~3
, '
84.9 ,~,8. 3 212. 6.54 .;)21
12 .140 .150 1.58 .140 32.9 17.5 213. .,)1:::'
13 .121 .1:J3 .504 .121 11.3 29.6 .012
14 .091 .u(il 1.11 .103 41.1 26.5 .012
15 "CE6 .08u .523 .091 229. 24.2 .027
16 .CoC .07Ù .349 .080 39.3 19.1 .021
17 .060 .169 .311 .075 17.3 16.3 .033
18 .051 • f. 75 .2él .034 120 • 14.5 .016
1<; .026 .c. 91 .1<;it • 113 101 • 16.6 .016
lO .019 .311 .150 .602 ~5.2 14.5 .016
21 .019 .834 .121 1.74 42.4 12.7 .016
22 • 012 .227 .121 1. 06 . 26.5 Il.7 184. 231. .012
23 .019 .156 .115 .464 23.4 10.1 .009
24 .019 .115 .103 .241 20.0",9.80 355. .00q
25 .026 .ü46 •C91 .151 84.3 18.8 216 • .006
26 .070 .C 34 .080 44.6 12-') • ',12.4 .006
27 • 060 .026 •c70 5.14 BO.2 338 • 265 • .004
28 •051 .C19 .C60 1.26 41.8 109. 243 • .00'1 .
29 .051 .026 .O't2 7.36 23.1 233. 17.3 • 003
30 .026 .464 , .034 4.31 29.1 453. 1.53
:?1 .026 19.9 61.1 19.6 .021
~CY ~440 .119 .665 2.31 41.0 64.4 .011
172
~iUTICN TOGO" " , '
474CICC6
,.,0 NO ANIE BlITTA - GARE
: 1\ ,
CEBl1S. ftCYENS jOURNALI'ERS EN 1964-1965' '(M3/S)'
MAi~S ";A>V'~ 1 ~AI JÙ't'N ()J ~li'l 1AiOlJT SEPT àc TO NOVE "OECE JANV FEVR
1 .OC-3 . ~O'O2 '.C48 .l63 1.88 20.4 11.8 21".8 l.51 .1"'15 .056 .on3
')
.003 .C02 ,'~0'65 .149 1.49 12.7 l f.'5 11.2 2-;~1:0 .179 .048 .ù024.
3 .Ge2 .(oz '~:2"61 .ft3 1.15 8.20 "16.3 10;'4 j ;'3 7 .163 .027 .'002
4 .012 .,. '}2 "l~;88 .2'44 1.99 14~1 28.9 10.7 ;:;j;'~) 9 .li63 .~21 .0;)2
5 .Ot 9 • 002 • «;:24 .355 1.01 '12.7 348 • li~5 \2,'.51 ".195 "'.'0'21 .602
6 .C06 .C02 .611 ' ~429 3.09 "24'.6 98.1 10.4 2.'45 .• '149 .016 .002
7 .û04 .GD3
,
.355 .322 .511 1-3.4 29.4 10.1 2.110 \.'149 .01-6 .0";)2
~ .C04 .C03 ."2'24 ~. ~i24 .390 9.11 19'3. 9."35 "ùiBa .1'21 .021 .0,)2 c
c;
.ù.06 • CC· 3 8-".64 ,~ ~f63 .322 1.99 1:60. 8.64 1~'68 ' • l'ù 9 ' .135 .001
l .) .004 .,(1ù3 6.23 ': r~:'01 .163 3'1.1 151. 6.23 1~58 .1'09 .Od5 -l'as
11 .c 03 • (! (. 3 1.es •191 '4.-46 13-.1 126 • 7.03 1.'49 '. <l'li 7 .Q56 .61-1
12 ,:··~t(03 ~ ~;!~ 3 .:511 .672 2.9'6 11.2 59.3 6.86 1.40 .-0 Ci1 .0'f0 '.261
l J ".:,r- "J 2 • C),) ,.51-1 4.46 1.9'9 9.'85 '45~9 ·6.i3 1.07 .C&5 ' .03-3 .1'15
14 :li04 ~ (;,) .3 2'.96 2.1C 2.57 31"."C ,31 ~'O 5.c;5 1.-58 ' .085 .021 .097
15 .CV3 ~ CO 3 1~t5 1.23 20.8 55.4 2e'~'3 20' j'a :'1 ~1"5 " ~ <;:15 .r.H2 ~. OtiS
16 .( C6 .O'."? .·5·~5 1.-23 9.35 10.2 114. lO~9 '~'~99'5 1-.015 .01'2 r.O.D
l 7 .C0-4 • CC' 3 ,.,3-55 1. S8 11'.' 8 9.85 66~3 9.11 ~; 956 .• 065 .0'1' 2 r~'u 'l6
18 .004 .(;v9 .2Q.a 1."18 5i.·!h~ 7.59 ·68.4 7.99 "'~\7-<h .048 .004 :.609
iS .f C'6 • ('.) 6 4.'t"3 1.se 4.-80 1.21 54.4 "ID .9 :'.b72 ".04C .003 .OC6
20 .('03 • Ct; u 3.0-9 1.40 4.46 14.8 53~4 "6.69 :.672 -.C4C .003 '.;004
21 .C02 • (,04 3.2-3 ;995 3.52 12.4 66.3 "5-~'8'2 ' J'S65 .é4û .00-2 .cïo-t
22 : '.tO-O'3 .390 '2.57 .13'0 2.45 9.85 ltl'.4 4.6-3 ,'.:411 ~'ti"'33 -.00,2 .UV3
23 ~l;-o3 .224 2.1-0 ".51'1 6 ..69 6.38 29.4 4.29 .-390 :o-~3 --.002 '.003
24 '.0·)2 • : '-t.'? 1'.1-5 "4.46 22 ..'2 5.15 22.2 4":46 ..j90 ~:o-33 '.C02 '.~OO3
25 .OQ,2 • iè1 .Jé'5'6 '2.7'0 7'.9'9 6.69 6"9.4 5.15 :"';ê9'3 .0'?7 ".. 003 ~~'(}O3
26 "~Q'03 .. ~ 10'9 ' ~ 't'l-7 "-3".97 ~ 8.-2-0 6.53 21.'8 4."63 .• i93 ~O'ê7 ,.... 0-03 J.~OO3
27 ' .ÔÙ'3 ·.. c<;, 7 .- t,7-1 '"2'.21 -4.'8<> 5.33 '3-7 :0 4."i6 '.2'~3 .-d21 ~,:'OÙ'3 ~~:b03
28 ':'.l(0.3 .CS7 ' '-'39'0 (~i'1'15 i6."5-3 22.7 jd.J ·4.,i-9 .'244 .'Oêl '"~ôcr3 ',.00'2
: .CB 5 ~67'2 ';r-~-1'5 4/r.11 25.2 '24.1 3.'61 '. 'Oi1 ' -, {}29 .004 .2'24 .-.-i) 3
3C .OC3 : ..bt,-S -::-3,90 '- ~C;2'4 15-.9 19.5 19.1 '3.0~ .-208 .01'6 ~':*3
31 .C02 '_Î (: ~ ".'=2--2'4 '21.;2 24.6 '2~'!83 .0'65 .003
MCY .004 ".'C~'7 ';1;,.-5"3 'I.'32 7.44 15.1.l 69:.1 "8.{J7 1~--i5 .'OB3 .022 ".089
oeBIT MOYEN ANNUEL
,1?3 :'
8.68 H3/S
SlATICN TOGO
41401006
,..CNO ANIE BUTTA - GARE
CE8ITS ~OYENS JOURN~LIERS EN lÇ65-19~6 (M3/S)
MARS A" R 1 ,.,AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR
l .C C2 • Ct. l .Co 2 1.54 Zc:) • 22.5 50.1 .~<15 .056 .000 • G:')\)
2 .(>02 • CL 0 .002 .701 46.5 19.8 45.0 .1356 .056 .000 • ·.)e 0
3 .ooz • CI) () .002 •436 214 • 1 7.4 50.1 .730 .056 .000 .ücu
4 .C/)2 .'~'CC .00 1 .268 50.6 15.3 41.9 .017 .1)48 .00ù .VJù
5 .JJ2 • CCO .C01 .186 35.8 16.of 38.8 .565 .048 .000 • !JOl)
6 .•c0 2 .lC 0 .003 .lé4 27.0 16.8 30.4 .471 .048 .000 .:)JO
1 .~O l .cc:o .011 .109 34.7 15.3 24.2 .429 .033 .000 .onü
a .vOl • CfJC .C92 .071 22.') 14.2 24.7 .322 .04C .000 .OC'O
c; .( 1) 1 .('00 .C61 .052 13.7 13.4 23.7 .2·93 .027 •o~io .Ou(;
10 .001 .0CO .(.91 .033 9.13 11.4 178. .267 .021 .000 .0Ûl)
11 .OOl •c'~f) •ù21 .027 9.54 9.13 229 • 4.<;1 .208 .C21 .oao .CCI)
12 .oc 1 .I)CO •114 .237 190 • 9.23 .4.63 .224 .C16 .000 .0\)·)
1 :3 .001 .(,00 .CC6 .594 lC;4. 8.76 Z6g. 4.13 .2\) 6 .1312 .000 .000
14 .001 • C,,; 1 .003 8.01 7.82 242. 3.82 .208 .004- .00'0 .000
15 .Où1 • L'Q 3 • C02 10.2 45.6 50.6 209 • 3.52 .179 .003 .OOQ .000
ltl .001 .C03 .C03 4.55 45.5 43.1 3.23 .163 .002 .000 .000
l 1 .C'J 1 • CC 3 .003 1.94 37.5 30.3 3.82 .149 .OC2 .000 .ÙO\)
18 .cc 1 .C')j .OC3 1.68 29.1 19.2 2. U3 .135 .OC) .000 .000
19 .001 •.C02 .C13 1.58 24.9 1"5.1 2.57 .121 .OC3 .OJO .000
2(;
.OÛ1 • Ct) 2 • (05 3'.41 31.5 33~2 2.45 .109 .003 .000 .000
~ 1 .COl .CtJ2 • C02 4.41 254 • 25.7 2.21 .109 .003 .000 .')00
22 .COl • (":'12 .C03 7.54 196. 31.9 1.88 .c <; 7 .G03 .000 .JO,)
23 .001 .0)2 .003 <;5.9 19.9 1.68 .085 .OC3 .000 .,)JO
24 .001 .oa2 1.70 13.2 182. 15.1 1.49 .075 .003 .000 .000
25 .COl • (;1) 2 .204 9.99 37.8 1.40 .065 .003 .000 .• 000
26 .001 .002 .591 27.5 46.0 35.0 1.40 .056 .003 .000 .000
27 .001 .002 .151 180 .. 42.1 39.6 1.40 .056 .C03 .000 .000
28 .co 1 .c·) .2 .193 30.1 .38.8 116. 1.31 .056 .002 .• 000 .• 000
29 .001 .c C.2 1.60 66.1 31.1 209. 1.31 .048 .002 .000
3e .OC1 .C02 .793 24.5 28.9 1.31 .048 .002 .000
31 .001 4.16 25.9 1.07 .002 .000
MCY .COI .001 .314 16.5 81.6 40.• 0 .265 ,.017 .000 .000
1'14
STAlICN : .TGGO MCNO A~IE
~~~E~O : 414J1CO~
CEBns. ,~CYE"'S JqqANA,LIERS EN lC;t:6~1967 IM3/St
l " ' ,;
M~,S MIR ( :, ~A"l ,~u IN ,JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oeCE JANV FEVR
t', . ~ , , '. .. < : ..... ~ .,
1 .(00 .. ,0,00 .131 ,.000 1.66 18.5 143,. 18,.,2 6.59 .,554 .039 ,. 'J.O 3 J2 ,-~:dtfC '.Ut'; .151 :.'ot.a ,1.,50 J'o. 4 :1'1'0. '2'8'.5 5.47 ..~5) 1 ,.q3'9 .00]
, ; 1
4"/.• 1 ~OO3 "3 .(.~,'b .OGO .437 ' ot.o 1.~4 ,3'2.. B 55.0 4.77 '''469 ":.èO,3"9 :--.
'»'{'O ,~, " ... ! '~:Q'3L ' ,4 .000 .086 :.")(0 .814 54.5 '~4.~O 24'.7 :4~2<9 .0:0 )
5 ~o~"o .Ocù .035 ,~OC,O .64,9 ri.<: 198. 16.9 '.~i'5'4 ,.031 ~"~'P2
, ;". , '
. '- ~
6 ,.,p,-CO .(lOO .C51 ~,.,CO,p 3.86 14,.3 1,.0,1. 14.1 ,.390 .024 .002
~3"i"6 • l",7 .,:ci< '0 .000 .019 :'.'0<':'0 2.30 18,.,8 l't'.l
.:\ .35'4 ,'.02'4 • ~/,O'2
',.foo ',~o'do 2'1'.1 'J , 6 (r.t) :.,02-4 ,.'';;~tn8 .oac .011 1'.15 4,O~\.,6 ;J .354
'2'.0'4 " <: ·;.'tJb'2 ~~e; :.oot, .OGO .009 1.,,5.5 66.6 36~.6 2.2'-::) "'-, '. , .32'0 .:Q2'4
le '.oira .oco • (. C1 2.14 l'.,.q~ 25.2 32,.9 14·.~6 li,' "~lZ'o ' ;03'9 " \ÔO'2·. 'l . _ T ~ ~,.
"
\,1.-
, ~: S
11 (,.,CC .0 .018 • CC Ci .186 1.11 14.2 21.0 L!.9 1.92 •.2 81 . ~03C; ..• 0;12 )12 ;...m.o .CJ4 .005 .492 1.90 3'9 ~,1 25.0 '21 ~2 ,i'3.'16 ' •. 2:5"6 \ .,031 ' '.-bê12 ,
"13 .•0'0"0 .COl .C04 1.91 6.21 51.8 21.1 ll.2 ;3' '16 ' '-22'1 '.-0,24 '. DJ'2 ' ,-,
14 ".0',J'0 .572 .004 .125 3.94 46.5 31.4 7.59 :~~.~OO .227 ".\CZ4 • OC'!
15 .~.O:t:O .215 .01)2 11.6 2.36 108. 2".5 1.1a 3.45 .·zoo .'dt'c; .,0."0'1
, .... ..: :.'V(
16 ..0,00 • 11) 1 .002 1.92 2.01 51.,8 30 •.6 .6.24 3.01 .115 .017 .,001
17 .Q( û .391 .002 1.05 1 ..,8.0 22.8 56.• 9 '85.0 2.61 .'115 .01'7 0.h.0'1
.() i,)'O ' ( , 2i.2 2'6;3 '3'2,.6 '.U1118 .288 .C02 1.14 1'.~5 2.48 ·,t51 '.J'01
19 •t'cro .1.25 .C02 .671 l'6i • 1'84. .1'9.0. 19·1 2.•:36 .,130 .015 '.0,;:11
20 '-000 .0'4'4 .C02 2.12 218,. 5'1.'1 ,'11 .-3 \i~.z4 ..110 .-01'5 '.... ?;OO
c -, ' , '....:..'. -.1 ~
21 .cc 0 .020 .001 3.39 123. ,4Q.l <1.,2.1 1 ~.90 ,.. 09.2 .019 ,.coo
22 .~~o .. cfz • 001 1.39 196 • ~i.l 8:tf-7 't,.qO l, "(1.16 •.ur7 "\.. 1:--n ,~.J,\cro
23 •q C .(,0'9 .001 .985 39,0'• ',69 •.6 -ë';Q3 '.1:~S9 ",.'j1,62 ",::aJi 5 ',~.'OCO
:J..d,~6 "1'4'.3 'j:..:ôo (' : ," ('.'Sro ;~:,~~O24 •0:00 .,ql1 .COI 12.0 11'7 • ,.:QZ4
25 ,"!ooe ·lfo'a .COI 1.11 aci.:9 '1'01-. 12'6. ; 8'~~6;3 :t,·.'41 ~~Q'Z4 Y·ci.' .'~:t1 0\:~, p7) : j ~.' 'f ,;-' :.; ! i ,\ ~. .: -] '~r .,j 'J .:
26 ~OOO ,.,QJ 5 .COl 2.50 1~,·r6 .,160.. ,.,58.1 6.,78 ..~•..Z4 .0.24 ,•.P.O 1 ,).,900
.') :-
27 ~.COO • al1 .001 10.2 'za'.'! '~1'4'd~. :,30.9 ' J.' ,,1 ~ 4,6 " "0:1"9 .•005 .. ~:tiO'O:5'.1,6 . ,.' ,
28 ~~O( 0 • J'7e; .OCO 7.08 cm ..4 ,ld.9. :2'l., 3 '1.'0'':9 ,,1.01 .:(f1'7 ~.c}'{r5 "~boo r
:i'6 '2
.'9'1..,6 '131•
1.,.' ,.J._ (.'814 ;~O:1'7 ,.0'0:429 .Q.OO .291 .000 5.18 Xq:.~O
.t'OO
:~,
5t.,6 "..1~-4
... ' )
.'OJ'330 .120 .000 3.24 8.1.6 6'23. "7.4'8 -' q'l5
" ..; :
31 .OC 0 ,.~OO 7a:•.l '217. ... ' 1 1.:97 i '~ .. -: '.}U·3 '. O'O~3 .' ..) , ' '- .
. '.
MCY .,000 .088 ,...05l 2.61 39tl,l ~13. ~1t..•2 1 a.a ,3.Q7 ,~~O6 ,. Q.2 0 .,..001 ,;;,.
..! ~: . k~ ; ".
"
. '~', :-l :~ ~ H .. >,l : ~ 1 \ \' F_ t~ ,. f". .. \ ..::. . , ,
D~~lT MOYE~ ANNUEL
.1'15
lU/S,
.t .. \". ,
STATICN TOGO
47401006
MeNO ANIe; BLITTA -- GARE
oeBITS~OYENS JOÛRNALIERS EN 1961-1968 (M3JS)
MARS AVR 1 MAI jUiN 'JUIL AOUT' SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
1 .coo .469 .819 .181 20.5 37.5 15.'; 46.5 10.'6 .221 .050
2 .oce .320 .512 .120 5.96 28.1 14.2 31.8 9.73 .039
3 .Oc a .130 .355 .141 4.09 12.4 41.2 2Cj.1 <;.21 .039
4 .000 .0.31 .'t:5'4 .10 1 3.23 102. 26.5 28.9 8.02 .0 -.n
5 .GOO .017 .571 .Q6'; 1.21 't-2.0 33.2 29.1 6.91 .031
6 .(;00 .062 .969 .076 .247 111. 25.6 46.5 6.78 .031
1 .aca .039 .415 .056 4.28 74.0 34.1 27.6 6.59 .024
8 .000 .011 .320 .C51 2.95 36.1 34.4 54'.4 6.24 .Ol7
9 .000 .J13 .288 .411 5.81 2'5.0 228. 45.0 5.76 .015
10 • ::>co .012 .201 .201 12.2 35.8 141 • 36.4 • ,::>15
11 .cc C .(U9 .131 .131 9.18 43.1 87.7 21.8 ' .115
12 .OC 0 .t Ù 1 .213 .572 6.:35 "24~.:5 41..0 32.9 .175
13 .OC C .C04 .,116 .161 4.3'1 :2tl6". <;4.5 20.2 .092
14 .cc C .OU2 1.33 .472 3.74 ~j.2 179. 14.2 .130
15 .000 .221 .131 • 303 21.6 '2'1 .. 0 994 • 13.9 .130
16 .oc 0 .320 .4"30 .214 29.2 34,::9 631.. 145. .175
11 .oco 1.26 .152 • 131 27.8 25.7 516 • 65.2 .016
18 .coc 2.62 .066 ~û69 19.9 20.2 ''-ll. 41.0 .021
19 .oco 1.34 • C19 •C19 148 • 19.9 279 • 35.6 .1te .044
2e .OC 0 .114 6.49 .011 24.8 28 .. 4 119. 36.4 .092 .025
21 .000 .470 1.50 .71'.8 15.~ 22..1 99.1 21.3 .016 .• 011
22 •000 1.37 .101 2.03 1.90 191 • 64' .,:6 18.9 .016 .015
23 .000 .555 .415 .72,5 12.2 34.4 65.9 16.3 .06'2 .01'6
24 .(,00 .449 .201 .72'6 16.1 4,1. c; 89:,.,0 12.4 - - .06'2 .010
25 .000 .337 .111 1.1'7 41.3 3().1 84.6 Il.3 '.050 .. 008
26 .000 .251 .51'2 .67'1 21.2 l7.,0
' ,
85.5 10.1 .050 ".006
27 .000 4.91 .343 25.8 44.6 23~'1 94.7 10.4 .050 ~OOl
28 .000 2,.55 .620 15.5 55.9 20.1 69~7 9~73 .115 .000
2, .005 1.55 • H2. 2'4.3 17.1 tl.1 71.0 ,21.1 .110 .017
30 1.24 1.24 .257 28.4 31.,4 16.1 105. 14.4 .062
31 1.90 .142 65.5 18.8 18.3 .227 .050
Mey
.1'Ol .-113 • ~41 3.47 24.0 53.3 161. 31~4 5.50 1.80 .133 ·.041
l "
DEelT MOYEN ANNUEL
1'16
STATICN : TOGO ' ,..eNO ANIE BlIT TA - GA RE
~~~E~Q : 47401006 -'. ': r (
ce:B"tr5 "CYENS JOURNALIERS EN lC768-lQ69 CM3/5)'
M'ARS 'ÀVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEce JANV FEVR
l- .016 ,•.QG 6 .470 14.8 5.96 94.1 C71.2 31.3 14.8 <1.60 .256 .024
2: .012 ,: ".-c16 .271 5.05 4.96 36.9' 46.9 41.9 11.7 1.50 .256 ".019,
4
.oc 6-' ';, :·~'2 31
.176 3.16 4.17 35.2 Q9.0 2e .1 C;.47 1'.41 .256 ~O19
-4 .003' - \016 .111 .974 16.2 106. 31.2 26.0 8.24 1.32 '.221 ~'O17
5 • .( 03 .C18 .391 .106 36.1- 44.6 129. 45.6 8.02 1.32 .'221 .ûl i
6 '.C04 .003 .320 .41C 2C7.7 99.2 51.1 24.0 6.97 1',.24 .'22 r . '.'J 15'
7 ' :.(lO5--: .cor .176 .295 26.5 i23. ' '16.5 23.0 6.59 ,'l,'. oa,' .200' '. '.'015
8' ,.tC6)· ~.. C19' .125 .152 17.1 86. (:f 62.5 22.3 6.41 '1'.01 .'17SS "':015"
c; • ',.{)O4 .-
.(,15 .410 .451 25.8 4'6.0 64.lf· 26.0 5.61 '1'.60 .•'13()';' .') 13
le .0 Il . 2.J7 .125 .624- 3'6.2 ' 28.5 110., 2'3.1 ,5'.47 1.32 .13C .'012'
Il .cc 9 ,; ~h 70 •.071 .512 3().9 20.1 1-88. 22.9 !h335 : -1.32-':, -.-13C ,-.'oui '.
12 ~o 17, ''<1.98 3:.12 32.4 46.0 61.<; '1'94. 28.1' 4. 96: " '1 • 0 8 '.-116" ~,~~,oo~ ..
13 .:16 : '-l • 30 1.50" 18.7 34. 6:<~'4.4 ' '92.1 '2'3.2' 4-.6Cj' - 'l~O1 .-13C' : ... Jvocf '
14 .l04 ': .649 .«;78 5.54, 44.6 2'7.3 91.9 '. :2'0.9 . 4'.42 1.01' .136: '; ".0')9'
15 .002 .472 .512 5.05' 45.1 82.1 7'2.6 .. '-21.4 ' 1+'.08 .812 .110 '.007
16 .OC3 :~ -4 32 . ;.-257 3.76 2'3.2 ,'·3Q.7 S1.3 '1'1.3i ' 3. 9Z i ; '/154: .-000 ' '~O06
17 .096 ~-323 .-·152 12.5 1.-:3.4' "90.4 91.9' 'l~. 7 )'.6CF ' • 754 .'51 f .. :.005'
18 .004- .-271 .101 8.61 10.1' ", '3'1.0 111 ~" -9 ~ 47 "3.30' .' ... ~48 .429' '.·ca4
lC7 '.002 ",,214 .-103 4-.25 6.35 "ZQ8. 45.5 :12.4 3.16, .648 • -151:' ~'QC 7
20 .001 . '.141 .155 3.76 3'1.3 "209. 4'4.6' "9. a7 . '3'.01 • 600 .11 d' '.005,' .
21 .000 .101 ;, .. 120 3.02 39.3 t'09. 4'1.0 '9~09 t.88 .554 .092' .005
22' .02 7~ '.CS4 '~C92 2.68 41.0", 128. 41.4- 8.25'2.74" .554 .076 .006
23 .0 1 j: :. '.0 <; 2 ~C69 2.30 27. Z'· 55.9 35. r, 'B.4a: '2'. 61 ~ .511 .'076' :J ·hi-)5 .
24- ' ~.Jo4i( .. t64 't.42 2.79 16.5 132. 26.1' 7.6Q 2'.36· " .469 ' \ "\ -.0621 , ,_'0\)4
25 ' .001 2.04- .8131 2.68 20.5 264. 45.1 17.0 2.24 .429 • 0 5cf ~'1 ,,~ () 0 3) :.
26, ··.. C02 - 1,..25'" ~-601 1.37 1~.7 91.9 ,40.1' 4a.J : ,2'.12 .390 '.!) 50': .' :~-co 2
27' 'Y~C05 '-.677' '.355 1.20 ' '20.2 66.4 '3:S.0 ' 21..1 -2.01' . • :39J, .050S "',.(.Ot'- '
2 8,' ..~CC7, "~ 4 70
.215 .9;4 2·6.2 64.3 ,28.8 15.3 1.80 ;".354 '.03 cf:. .:, \.~ 00 i! ::,
29 .t07~· '.146 .120 .843 "2.9 ,68.4 44.6: 1'2.1 t'. 69' . '.3200 ' .031', ; ~;,
,
30 •0Cfi.' ': '. C742 .103 1.12 (1'39 • l03. 92.5 10.3 1.6C)é' . ~'281, ~ J24::: ('Cl.
31 .ooz', , .596 :2'>0. 50.6 9-~O9 : ~287 • 0 2 4:; \) ,-) , .~ (~
Mey .010 .548: :,' r. 571 4.69: '3'4.8· 90.6 12.7 2,O.b;' 4~86 , .851" '.i63\ ~ ~ot'~)"
DEBIT 'HOVEN ANNUEL.'
.177
q~.3 . H3/5
STATICN TOGO ~GNO ANIE BLITTA - GARE
~L~E~O : 414010C6
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 196~-1~70 (M3JS)
M~RS AVRC· fiAI JUIN JUïL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV, FEVR
1 .G07 • CC 2 .200 .355 29.6 .9.48 ~8.6 /1 é. 5 ~.81 .511 .151
2 .C05 .COI .116 .303 4.69 8.96 150. 38 .. 9 8.73' .469 •.151
3 .f C5 • (0 1 .111 .242 3.69 '81.6 !l9. 112. 29.8 .390 • 151
4 .C08 7.18 3.76 • 2C 0 ' 2.75 21.3 71.4 3e; .4 "27.7 .354 .151
5 .012 .754 1.60 .163 5.14 16.1 37.2 36.6 12.6 .354 .. 110
6 .012 .470 .918 .122 8.30 47.1 29.2 33.5 10.3 .. 320 .110
7 .016 .303 .490 .. 770 11.0 35.9 26.8 é2.7 c; .. 74 1.24 .320 .110
8 .0 Il .214 .391 .155 5.54 22.~ t144. 34.4 9.36 1.16 ' .320 .076
c; .010 .. 201 .273 .555 26.0 31.S 464. 29.9 8.12 1.16 .287 .ùQ2
10 .<':08 .260 .116 1.C9 15.0 .103 .. e7.5 24.2 7.90 l.oe .287 • ;.)92
Il I.e 8 .120 4.88 .126 9.13 34.3 155. 19.6 7.41 1.01 .287 .. 076
12 .432 .130 .956 2 • .34 8.12 21.2 172. 25.5 6.78 1.01 .. 281 .. 076
13 1.01 2.48 1.17 2.89 11.3 40.1 77.0 17.7 5.84 .940 .256 . • 076
14 .472 3.54 2.43 1.37 12.4 49.1 186 .. 16.8 .940 .256 .062
15 .125 .e76 8.81 1.24 13.1 41. ("/ 63.2 26.6 .874 .256 .o~o
16 .1 ~Z .451 3.38 3.11 31.2 55.4 88.7 68.5 .812 .256 .oso
17 .151 • 303 4.26 1.50 33.8 171 • 198. 35.7 .812 .256 .05:)
18 .019 .228 1.46 1.41 22.9 141. 155. 25 .. 2 .812 .227 .050
19 .015 .187 4.02 .786 1~.5 82.8 71.3 17.5 .754 .227 .Q39
20 .012 .204 1.46 .901 16.5 55.0 51.4 25 .. 2 .754 .227 .050
21 .010 .257 1.32 1.48 22.9 37.9 36.7 24.0 .699 .227 .039
22 .007 .142 .<Ha 3.B3 31.4 29.5 l:5.5 20.1 .600 .200 .031
23 .C05 3.CO .. 726 2.13 38.3 29.6 53.4 16.3 .. 600 .200 .03'.
24 .004 .84t7 1.15 S.fa 18.3 6 th 7 143. 15.1 .354 .151 .. 005
25 .. 003 .<;16 1.09 7.21 51.5 48 .. 2 êO.O 13.4 .600 .175 .. 002
26 .003 .577 1.02 4.78 15.3 45.5 156. 11.4 .600 .175 .002
27 .JOl .411 . , 1.29 7.63 12.4- 35 .. 1 . 322. 10.3 .554 .175 .00l
28 .002 .451 .183' 4.<;6 10.6 34.5 Ill. 22.6 .554 .zoe .0:12
29 .013 .214 ' .555 3.85 8.48 51.4 63.8 30.6 .55't .200
3e .005
.27:3 • .f24 2.8 a 7.41 36.6 11.1 20.0 .511 .175,
31 .002 .512 9.18 92.7 12.1 .. 511 .151, "
Mey .111 .835 1.66 2.52 16.1 52.2 143. 30.1 1./.9 .998 .264 .067
CEBtT HOYEN A~NUEl
\78
21.3 M3/S
SlATICN : TOGO MONO , ,AN I.E BllTTA - GARE
~l~E~O : 47401006
CEBITS "'CYENS JOURNAllEPS EN 1970-1971 (M3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OeCE JA'NV FEVR
1 .002 .co :3 .151 .755 19.5 13.4 153. 3.60 .320 .01 J .005
2 .002 .C03 .152 9.33 4.20 7.03 142. 3.30 .287 .013" .004
3 .002 • CC 2 • 176 2.34 2.36 4.11 113. 3.01 .256 .01 ~ , .004
4 .Oc. 2 • C',) 2 .141 1.46 1.85 3.53 131. 2.14 .256 .c 12 .004
5 .CJ2 .COl .111 1.0 8 1.33 2.55 167. 2.61 .227 .1.112 .003
6 .~~('2 • (. 0"3 .228 .649 .760 2.30 108. 2.48 .175 .010 .003
7 .002 .003 1.'t0 .512 1.76 5.30 109. 2.24 .151 .OlC .002
8 .C 76 .(:)2 .415 .391 2.75 4.69 139. 2.12 .151 .,l.H 0 .002
9 .:'>31 .0(,0 .271 .339 3.43 4.17 111. 1.90 .151 .ùlO .001
10 .018 .é32 .116 .394 4.26 3.76 15.7 12.1 1.80 .130 .009 .001
Il .lE7 .130 1 .. 60 • 512 2.96 15.9 128 • 1.1.6 ' 1.60 .092 .009 .001
12 • 141 .101 .,~H8 .449 ~.13 8.35 159 • 9.54 1.50 .092 .009 .876
13 .11C .069 .410 .410 1.'21 8.37 127~ 8.50 . 1.41 .076 .009 .512
14 .110 .c 50 .:337 .331 3.03 9.'61 136. c;.21· 1.24 .062 .,001 .231
15 .130 .C35 .1228 • 490 2.19 12.4 110 •. ,8.q2 1.16 .062 .001' .050
-:.
;
59 ..~ '7t~ 69 .00"9 r16 .130 .021 .?31 .512 1.60 9.93 ',1.08 .050 .039
17 .110 .192 •:355 .5].1 , 1.05 6.25 45.1 7.27' 1'.01·' - .050 .009 r. .035
16 .110 .120 .;256 .un. 1.37 5.14 C;3.2 .6...-6Q' ~'940 .039 .ù17 ".031
19 .151 .CQ2 .-2.27 :093 1.08 4.7·8 43.7., 6.24 .,8~4. .039 .vl0 .021
20 .130 .1~7·,P·',.3'ZQ, .1 ~a.2 4.2-5- '~O.9 5.99 • a12 _.039 .,010, " .217.016
.J - \_..: .1 . ",~" ~~.{~
' ...... __ .. ,
~. .:.. '
21 ~ l 10 .056 • i-~3 ,, .214 '1001 4.28" 199. 5.92 .,754 .031 .0JI9 .086
~2 • 076 .039 • H:5 ~ze1 .•;'874 3.69 . 137. ' 5~. 'l6, :.,699. .031 .0,09 .015:.'~ll . .... -,-23 .062 .031 .20 1'- .• 228 10.5 64.7 5.4.7 .,648· .024 .007 .005
24 .062 .:>27 .410 <~5e~ .881 1,1.8 3't.l 6.15 ,.,600 .,024 "007 .451
25 .Q62 .021 .1C6 .312' .874 1l5. 22.0 8.4.8 ' ~ 6èQ .019 .007 .257
; l,
":. ,.',.
"
-
26 .062 .019 a~26 .337 .'72.6, 265:.',", 22~.
,:~~;'4'J .554 .017 .:)06 .24727 .050 .2~4 j~67 .273 • 451' 235'. ..~ ft. 4 .469 .017 .006 .112
28 .050 .355 2.19 .570 • Ci 41 22 cr~ ~ '> 6 9 • 6 4.60 .429 .C17 .006 .011
29 .039 .163 2'.13 .918 4.00 163. 54.4 4.51 .390 .011 .006
3e .024 .775 1~31 2.02 4.86 149. 4.00 .354 .017 .005
31 .003 l'lOS 9.84 66.9 3.68 .015 .005
Mey .066 .110 .122 .898 2.17 44.8 105. 14.2 1.43 .OCi5 .009 .118
DEBIT MOYEN ANNUEL 14.2 J43/S
• ,"~. . i>'" .~ :. " •
,._-----_ .. -
\
1
NeRD
Echelle: ,: 200 000
KRA A ~<RA
&ASSIN VERSANT: 360Km2
<.
j
1
1
1
1
1
1
1
C H R A A C H R A (DU Kra)
Code 47 40 15 CS
bassin versant 360 krw2
CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Station gérée par II D.R.S.T.Q.M.
, -; ~
Cote du zéro
CoordU~lPées :
-----
• Ancienne
général,
7° 1D1 N 10 1DIE
de-l'échel~ .
échelle: 132,55m (rattachée au repèref?~6 du nivellement
sur la pile, et coté 138,640 m.) .:->,
.Nouvelle échelle rattachemoot -avec le N. G. non ,sr.lCore effE;:ctué.
Accès _:~ ~dlnt de la- !1cute LCl,E":' ATAKPA~
, .
Installetions :
----
l'ancienne station, ouverte le 21 Février 1963, comprenait ~n ,_~~!3ment
de D- 1 mètre et un élément de 1 - 3 mètres posés sur 1 P N, sifu~s'ën
rive 'di'6:tte 'à ilé.Val :1iü I1P&'t.'; :' , ,1;:, ~.' ~;"".'.
le 28 AoOt 1963, un élément d~:3:à 5 màttes'a ~t~' &cisé'pour compi~ter
l'échelle.
Par suite de la destruction du pont, les lectures ont été interTompues
le 30 Novembre 1971.
Avec le nouveau pont, la station a été ouverte une deuxième fois le
26 AoOt 1972. Elle comprend actuellement 5 mètres d'échelles scellées
sur, ou à proximité de la pile rive gauchè.
lectures:
Deux lectures par jour à 6 heures et 17 heures 30. Bonne qualité.
Jaugeages - Courbes de tarage
Deux courbes de tarage ont été retenues, l'une pour 1963, 1964 et
l'étiage 64 -65, la deuxième valable ensuite.
Ces courbes ont été tracées avec 21 jaugeages compris entre 0 et 19 m3/s
(cote 3,D7m., le 1 Octobre 1963).
161
CARACTERISTIQUES DU BASSIN
Hypsométrie :
de 520 à 350 m.
350 à 250
250 à 200
200 à 138
Altitude moyenne 280 m.
R8lief et Géologie
1?,4 ;.
36,6
22,6
23,4
La majeure partie du bassin est située sur les gneiss du Dahoméen,
qui donnent un relief de plateau. A l'ouest (source du Chra) , le
plateau est dominé par les monts Halte.
Savane arborée dense sur le plateau. For@t humide sur le mont Halto
(for~t classée), et dans la vallée du Chra.
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STATION: TOGO MONO CHRA CHRA
N~MERO : 41401505
DEBIT'S "'CYENS JOURNALIEPS EN 1963-1964 (M3/Sa
MAR S"'! 'vP 1 ~AI 'JUIN JUil AOUT S'EPT CtTO NOVE OeCE JANV FEVR
.074
',.074,
.07/...
,.049
.C49
.113
d48
.235
.346
.395
.371·, 'fF,049;
• 35 8, ê; 049;;
• ~5e .012
40~4~ .Q12,
.22Z .012
.~Og
40~95
40~82
• ?56
.505
~~80
~468
,.,444 .
.408
~j71
5.04,
3.61
2~84
2.21
1.90
17.4
16.1
26.6
18.4
16.7
35.2 1.70
20.2 .1.59
23.0 1.33
, ~.2 .4, ' i. 2 3
17.8 i~06
7.06
6.31
26.0
21.9
21.1
30.4
15.0
8.42
.1.27
9.98
8.42
12.8
18.1
18.1
18.1
9~89
9.98
2.78,
z. 03 ~,
1~14
.857
.650
.480
.468
.517
.517 ~872 14.6
.492.936:',,8.92
.543 2.56 ,r1.5
.969 3.55 là.1'
1.21'9.01' 18'.1
. ,-
......
\. .1 ...
f ~.
• ' .... <iii
1
2
3
"Il:~
f;
1
8
C;
10
Il
12
13
14
15
,'. ,'" ~ ~; l :1 ,.. ::' (~ .:~ ~ '\;:." r; -
18.1' ~3;.26,~.• 03(!:1.q.8 ::':!l~20 ,.,3,58", .~22 .012
18.1 ur.l, .6,.18, ,~O.5 ,,~;888 ,.,358, !.,173 ·.QOO
Il.5 'l'a. 1 ~4·.'72~:~;Q."42·· .851, .~46" ,;173' .000
13.9 . "8 ;42 :: 'l4'.8 c, 'i,i.o .780.:. ~,34, , ~ 1. 73 • QOO
9.53 1.56'lt.4 12.5 .736 .321 .148 .COO
16
11
18
tq
20
18!.1
1'0'.9
1.20
16'.1
8.75
, :6'40~3
'9·~j80
ra:. 1
14'.3
1.48
15.0
11.9
5.89
4.19
6.92
8.01
13.1
4,.66
3.98
4.41
r (
.107 :40'~84
.622 "1'2,59
7 ;06 .2,59
1i.4 .2,47
16.8 .235
.148,
.1.36
.136
.136
.136
.000
••000
.000
.QOO
.000
,) ,1
3,.32 ':" ~,
2 • 1 6 ~'" là • 1
,1.• 42 :' ~).8"1
-(r-.36 -"111'.1
'2-."07 î~. 4
7:~'34
,-' ~l,~., [~Jl'.
.904 .210" "..<>.86 ~~:-~~.OO'
.810 ,.'2t O. .'0,86 J :,,::ppO ;.: .',
.7'36 • 210 .'P86 >,,1 (lO 0 -: ~
.69 2 :. ~ la .,0 8 6 ~ 1 ~j).Oa '::
.650 ...··210 .086,>p",.
.210 .086
21
22
23
2~
25
26
27
28
lCj
30
31
r,.71
.' 8'72
.5''69
.i~20
.' 3"3 4
, :.2'<16
:, .. 272
, ~'l'96
, ~'543
2V51)S
J'~'517
1.02
.826
1'.90
1.39
1.77
3.85
1'8.1
18.1
1.5'.4
l'Z'.3 '
,5'.69
4,.04
3.37
2.18
18.1
10.8
',7.86
"Y. 04,~.
:~;14
.. 6 .10
8.17
4.66
23.7
16.8
8.75
4.66
3.91
3.79
6.50
18.9
16.2
Il.1
8.42
4;98
15.4
20.0
13.5
9.21
9.80
1.[36
4~,98
4.28
1 •.9'3 ' . ..,235
i.;3 l ,~..~i35
1.55 , ,.. r235
1.28 ,·;210
.9'86 . '-2-10
. ;.
.1,24 .:000
.:1.11 .000
.1.1 1 .pOO
:.,0,86 •.P.OO
.086 .000
MOY îl ~ 0 'il ~ 7 " -2.14 .336 .180 .016
STATION: TOGO fl4CNO CHRA CH~A
Nl.MERO : 414C1505
DEBITS ~CYENS JCURN~LIERS EN 1964-1965 (M3/S)
MAR S AVR 1 FilAI JUIN JUIL ACUT SEPT aCTa NOVE CECE JANV FEVR
1 .oce .coo .210 .012 .664 9.62 8.34 2.12 .511 .241 .198
2 .000 .000 .296 .111 .582 10.6 8.17 1.42 .444 .321
'J
.occ .000 .247 .074 .517 5.83 3.32 1.71 .395 .321
4 .000 .000 .235 .012 .505 2.13 1.70 1.19 .358 .296
5 .ccc .coo .210 .014 .150 1.70 4.34 .B88 .309 .259
6 .000 .124 .185 .136 .750 1.39 13.5 .750 .212 .241
"7 .000 .lt1 .113 .543 .622 '1~21 4.34 .825 .247 .222
e .cco .161 .113 1.04 .• 5.30 1.06 3.08 1.04 .235 .210
<;
.000 .148 .408 .810 .456 .986 3.37 .904 .235 .210
le .000 .111 .556 .692 .595 1.14 2.41 .150 .222 .198
Il .occ .c.e6 .692 .56Q .810 1.10 4 •.41 .,636 .222 .198
12 .000 .C14 .582 .582 1.30 .986 1~.4 .530 .210 .198
13 .ooe .C12 .432 .952 .936 .888 12.9 .480 .198 .185
14 .oco .000 .346 .936 .750 .826 4.22 .432 .198 .185
15 .cco .148 .334 .857 ' .904 .750 2.36 .371 .198 .173
16 .000 .148 .321 .841 1.16 .678 1.62 .936 .198 .161
17 .coo .124 .321 1.28 .920 .622 1.62 1.94 .198 .148
18 .000 .124 .321 1.36 .750 .595 1.85 3.61 .198 .148
1<; .000 • 1e5 .334 2.96 .622 .556 1.45 4.85 .198 .148
20 .000 .173 .321 9.53 .480 .543 1.14 2.01 .185 .222
21 .000 .173 .444 5.83 .395 .582 1.00 1.39 .185 .321
22 .000 .113 .383 1.81 .334 .622 .936 1.10 .185 .432
23 .000 .161 .296 1.,06 .444 .622 .1372 ,,920 .185 .420
2'* .ccc· .136 .1c;e .904 3.49 .595 .826 .310 .185 .346
25 .coo .111 .113 1.59 2.62 .543 ~765 .678 .198 .272
2~ .oco .111 .124 2.56 1.42 .480 .750 .595 .198 .222
21 .coe . ~ 099 .124 1.13 .936 .432 .707 .530 .198 .210
2e, .oco .235 .124 1.16 1.66 .395 .650 .469 .185 .210
29 .ooe .235 .111 .920 17.1 .371 .618 .408 .185 .198
3e .000 .222 .099 .765 23.1 .3'71 1.21 .582 .210 .185
31 .000 .011t 7.63 1.00 .609 .198
MOY .000 .114 .285 1.39 2.38 1.61 3.47 1.15 .238 .236
184
SlAlION : TOGO MeNO Ct-RA C"RA
NLMEPO : 474C1505
DEBITS ~GYENS JCURNALIERS E~'1965-1966 (M~1S)
, ". ::--, '1..'
!..~ , :
HAR'S - AvR! MAI " ~UI N JUI l AOUT' 5 EPT' (CT Q NOV E ' - OECE-' JANV; FEVR
1
2
Il,'
12· ' .
13, ,:.
14', •
r~,;" ,
.334 .099 .692 1.62 3.12 1.08 • 497:., ~ • 004 .. 000 :' .000
.284:' .• 222- .589 36.2 2.51 .948 • 36'3:.~ .004 .00C)' , .000
.25.9 .'. .. 210 2.10 29.0 2.35 .822 .36'3' .002 .000, ' .00'0
.247 ' .185 7.21 12.5 2.09 .772 .325 .002 .000-':.000
• 22'2~-' .099 2.37 7.40:' 1.67 .791 .306 ' • 002 .000' .000
• 23 5" -~ • 03 7 1.08 5.74 1.42 .81'2 .231u) .002,- .oou .000
-.. 222l~ , .000 .803 4.70. 1.24 1.42 .13·Q, -, • 001 .OÙ.O, -.000
~) , ~' .. ln)': ,- .000 .671 3.65 1.29 4.70 .12-0',;.000 .000'· .000
:', u;' i C' .. 19'8~ ).000 24.6 ,3.12 ,1.1-9 6.4~ .10'-Z'- .000 .000 .000
::ü(',
.. )',' .181.5-1 '
.00'0 23.3')·2.67 2.02 .3 .96 .065 ~ooo .00·0 .000
'-'. :) .... ~ \ \ :
.173 -.000 Il.9, • 2.24 8.22 ' 3.24 .•065 .000· .000 .000
': ,: J. \ \) .. 161 -.222, ,,5. 1i9·, 2 .. 06 7.B2· 1.71 .048 .000' .00ll,' .00:0
.222" ~.41:2.57 9.63·: .
.,
1 l '~} 1; ':. () .. 148 1.14 '.03.3'< .000' .OOD, .00:0
, ) : ; :; JI ,.1 .. 13,6 .. 30-9- Z .2-9('" '3 • A3' 9.84" .. 969 .. lO2'~-' .. 000 .00-'0 .000
, ; :~' • 13:6':' " • 31-5 ' 1. 66,- 4.30 12.'2', 1.37": .04<8'- .000 .000 .000
1 é '-,:,
Ir:': ,
1e'
P;', ,
2<Y' , ;
" • 12~'; : '8 352;~. 1.32' -31.1
.OOl)'~r.39'5:.',,6.3~' 19.5
• aoo,ua .. 72::' -·15.7 i v 8.16
.• oo-c:r' ') -5.66! .,5.04 8.97'
, .... 000 ;17.5t ,2.34 16.1.
11.3,: 1.F2c'- -.033;.:.00.0
oS • C9: ..'. 8 8 3," ') '. 0 U~. " .. 0 o,a
,1.79' ,.712 ',: .01-9 " .. 000
2 " 89 • 6 04 :, • 0 1'9 • 0 aa
5.55 .478' .00'8, .000
.. 00:0
.000
.00.0
.000,
.000
.000
.. 000
.000
.000
.000
21
22
2T,,'·
24, ,) .
2-~);; .
:
"
.. 000 -17.5 ' 9.71) . '11. 6:c " 4.34 .372 ,.ooa .• 000, .000 .000
-.000 '3.65; (', l o. 7, 1.72~, Z.52 .. 306 .008,'; .000 .000 .000
'.000' 4.44: ~5.01 25.,8," 3.46 .241 .00''''" , .00'0 .000 .000
,:,,'.• 692, '. 00O·)~:2.,65- . 9.55 ,15.5 '·2.51 .. 250 .006' ", .000' .000 .000
.6<;2 ,.000,"\1.31 ',21.8 C.14: ,2.:''l .401 .006 .000' .000 .000
.605' . -.005'
.693 ...004
.673':: ,.004-
• 3 8 3: ;' .004
.. 771:" ,.0()'4
, .. 595
2"6 :'-
2;1,;
2 e:'
2e:
30
31
, c' '-,: '. 16:5 • 000
,', " .721· .00iO
. 1,1 '. 5 <;: .9 ' '. a0'0
';',: .492, '.000::
. ~), ... 4C·8 '. coo" .
) ': r; . • 000
.8all~14.9 5.16~ 1.6~r,
• 136; ( 6. 96 1 • 4-3( . 1 .. 30 .
• 72:<J ' . 5.94 a•4'1- , 1. H~'
.810 4.29 9"91;,1.30
.795 '2.86·' 8.8~' 1.30
·2.05 4.40'1 \"
• OO.(),' -1 .. 000 .000
•oo~ ".. 00:0: .. 000·,
.00-0:" .. 00:(1; .. 000,
, • 000: .. oo:oJ ',J
.000 • OOC-~ "
.000 .000" f) •
'. " ;,~
1:85
SlATION : TOGO MeNO C~RA CHRA
NUo1ERO : 47401505
DEBITS ~CYENS JCURN~LIEPS EN 1q66-1961 (M3/S)
MAR S A'vRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
.
1 .000 .coo .006 .000 • 120 1.25 1.20 1.11 .334 .005 .000 .000
2 .000 .000 .005 .000 .151 3.54 1.34 4.45 .287 .005 .000 .000
3 .coc .coo • C04 .000 .139 8.82 .112 4.45 .241 .004 .000 .000
4 .(JOO .000 • C04 .000 .139 7 .. 18 .693 5.01 .116 .002 .000 .000
5 .ooe .coo .C05 .000 .120 1.88 .653 4.58 .120 .002 .000 .000
6 • () 0 a .000 .004 .000 .968 1.14 1.94 2.41 .102 .002 .000 .000
7 .ooc .coo .004 .194 14.3 .a83 2.31 2.22 .102 .002 .000 .000
e .coo .000 .000 .176 1.61 .111 1.94 9.28 .033 .001 .000 .OQO
<; .occ .COO •cao .139 2.34 12.0 4.48 9.43 .033 .000 .000 .000
10 .coo .000 • 000 .120 4.55 9.45 3.91 12.0 .480 .000 .000 .090
11 .ode .016 .000 .120 3.66 8.85 20.5 5.46 .673 .000 .000 -.000
12 .cce .148 • 000 .102 1.43 15.8 14-.9 4.91 .517 .000 .000 .000
13 .oco .176 .COO .084 1.51 10.7 3.14 6.41 .363 .000 .000 .000
14 .oco .351 • 000 .065 1.15 3.51 1.94 5.39 .250 .007 .000 .000
11) .COO .468 • cao .102 1.99 2.44 1.41 3.14 .148 .006 .000 .000
16 .000 .213 .000 .065 1.13 2.07 4.82 2.01 .120 .006 .000 .000
17 .000 2.35 • CCO .065 4.06 1.18 6.26 1.51 .102 .005 .000 .000
lB .000 .75'5 • cao .065 3.83 3.11 2.10 1.31 .084 .005 .000 .000
1-9 .000 ~354 •cao .065 8.77 6.26 1.36 1.12 .084 .004 .000 .000
20 .cce .157 • 000 .065 1.84 13.1 1.05 1.04 .048 .000 .000 .000
21" " .000 .111 .coc .065 2.01 1.24 2.57 .C;58 .048 .000 .000 .000
22 .000 .084 ' .000 .120 1.29 4.11 2.69 .883 .033 .000 .000 .000
23 .000 .C65 • coo .176 .926 3.55 18.1 .852 .033 .000 .000 .000
24 • C-CO .0'6'-5- •coo .250 .181 6.44 20.2 .152 .008 .00-0 .000 .000
25 .coo .048 •cao .231 .. 693 3.41 11.3 .613 .008 .000 .000 .. 000
26 .000 .048 .. 000 .2'50 .6J4 2.59 6.11 .614 .008 .000 .000 .000
27 .cac .033 .000 .194 .614 2.34 4.·35 .594 .008 .000 .000 .000
28 .ccc • 019 .000 .157 .644 1.67 18.6 .585 .007 .000 .000 .000
29 .ooc • 014 .coo .139 .634 1.31 14.9 ' .497 .006 .000 .000
3C .ooc .001- • 000 .120 .536 1.48 10.0 .420 .005 .000 .000
31 .000 • 000 .418 1.44 .382 .000 .000
~Oy .000 .le3 .001 .10~ 2.4~ 4.84 6.21 3.21 .149 .002 .000 .000
DEBIT MOYEN ANNUEL
186
1.44 M3/S
STATION: TOGO l'CNO CtiRA erRA
. t; _'
NuMERO : 474C1505
. \ :
DEBITS ~CYENS JOURN~lIEPS EN 1967~1968 (M3/S)
~. .. : ~.: t.
~A"S AVPI MAI JUIN JUIL Acur SEPT cera NOVE OEeE JANV FEVR
"
• 000/ r". 060
• 00;0-' .• 000
.0010" •000
.Omf: '.060
.000 .000
" . ,',
\ i.' ;, '•
.10'2 .000
.10:Z' .OQ'O
.084 ".00'0
.08"4': :.00-0
.08~ .. oqz,
15.9
4.04
2.20
1. Si'
1.20
1.99
1.21
.937
.904
.832
4.49
3.90
17.4
16.4
5.92
2. t6'.1 02
l • 1'2-' ' .1 02
.515 .084
.458.065
.430 .065
'1' .OC,Q • CCO
·'2', 'c ".00.'0 • co a
3' •Oc"C' '. 000
4 .cod .000
5 .CQ,C .000
.458 11.7 '.6f"4':'.007"".000 .000( n ~ , '
.391 10.5 .51'6' '.006" -.oob '.000
.316 3.83 .42'0:::: .005" '.001)·' -'OOU
.259' 2.37 .42'6'" ~004 ' '-'OÔ-o'.OOO
.213 1.94 .614,. _ .OQ4 .000 .000
J (' ~~. ;
é .Cq,O .000 .306 .065 2.90 .65,4' 4.2'8' 1.54 '.614'~'·.o64' .000 '.000
7,.000 '.COO .231 1.q4 1.9'1 .713 t 4.6.9, 1 .. 3'1 .5Ü;~:-.od4 .000 '.00:0
,~ .CC~d, .odo ",'.17'6 5.43 1.5''- '-~863 5.5'5 ":1.3'5") .42'0,: .004 .000 '.000
<; .C,CO". eco ".14'8 '3.22' 1.10 .Q3L7' 6.81' '1.34' .325" '.004 .000 .000
Le .oc.~:,: .oo,q., .130 3.51 15.5 .80.1 19.1 1.43 .231... 003 .000 .000l", \. " ;~ '. , , , '
11 • 0.00. ad:tf ':. 12-02. 21 11 •J'; \;. 69/3 , ~,. .~3" 1 • 5,9 '. 2 t'3' , '. 002 • 0 àb •aa0
fi! .oC-C'.CG~O,;',".ld2 5.863.41) .54,67.8'2' 1.'36.15'1,,,'.002.000 '.000:
l'l' .oce '.oda -'-.11'1 '7.19 2.0'5 4.27 ;4.io· 4.8'1";' .lj9' .063: .00'0 .000{4" '.cac .olio' ".loi' '5.10 4.42' 6.62' 2.26": 4.4:5" '.13'"9;' '.OOZ' .Oo-Ô '.000
l~ :.'. C~8) i ,. oo~q, f .. 1O~ ,10.6, ,4.1.4" ~3 .6~(' :1.6o?.. ; ,? .04 '.' t 1 ~~~> ,. oq,2,,-: :000, .00,0
l (<:-. c<fo~ ~~ '. c~ti' [ '. 1 d,~:, ' :7. 9:r ' ;2. 78 ~'J. ~}l ' 1.50'> , '~.19, ,te 1~2!,' ". 000': ". ori'O:, .00,0
1:1;::'.0<q-:~1'.0(},o. ~ '.lq2, . ;2.1:1 "'1.80 ,'J.Q;'8' 10.-5 4.4:,1' '.12-d; '.OOO~, '.OQ:O' '.000
:e··;.O(nr,:·.CQO .E3'6 1..J/{"1.33 ".93'7' 26.62.&9.102 '.000' .00'0 .OQO
. ~ "...). . l ~. ...". , 1') , " ,
1.'1'.000' '.000 1.04' '1.00" 1.14 ".771' 12.9 1.60 .10'2 .00'0' '.000 .00'0
?-4.• GC,C .00,0.72,2,1.14,1.0,4,.762.. 6.2815.1.102 .000 .000.00,0
.: • ~: ~ • , ". I~" ~ !- • l' .\ i" } '. "
• r'l. '\ (r ~" l ~. '=:1 ',-'
11' '.000 .000 .46~a" 12.2' ·1.10' ',3.17:' 3.12~~<: '. OciF~, •000 • 2 5~,' ; '1 0.9,' ~'! 91;(1 ';~. 4'].\ :2.74
2'_~ .CGC: '2.48 .213 7.C7, ,.83,2 2.7':0 3.07
,~>,{" .000 '.85'S .176 '4.07 '~752 1.'.0 2.02
2.,~, .CO,O .458 .278 1.97 .732 ,.970.. 1.86
t' ,.1, , • 1 ' . \.
'.coo'
.000
.CQ'O
.00:0
.C&O'
.000
'.3C6 .23'1
4.2,1 : '.2<13
'2. 3'~ ';.11:6
, 1. t4:' •117
3. e'3 '.139
.120
1. )'2
'14.5
'15.'S'
2.6:6
1.93
3.2'2
2.14
1.78
1.53' ,
1.11t
1.64
.87j "'2.16
.8~', 3.03
• 81,2-a.~8
.69) .9.1,~'
.585 5.66
.507
1.13
1.08
.948
.781
'.791
.693
• 048" .003 '.060 .000
~.019' .002 .Oq:o'" -.. oq,o
'.0 1'9 <0 ~. 002 '. O()''O • 000
\,I.oo~f' :.00;0 1 .OaO' .000
.007>" '. 000 • 060-\
.000 .000
"
. , ,
l, .. "
" ..
, '
'lev .000 .Sle; .370 4.41 3.~n 1.62 5.74 3.92 .218 .002 .000 .000
DEBIT MOYEN AN~OEl
. 187
1.72 H3/5
51AltON : TOGO ~CNO CH~A (tiRA
Nl~ERO : 474C1505
DEBI15 ~OYEN5 JOUPN~LIEPS EN 1968-1969 (M3/5)
MAR S A\JRI "'AI Jt.!! N JUIL AGUT SEPT celO NOVE DECE JANV FEVR
l .000 .coo .102 15.3 16.3 9.02 5.98 13.5 15.0 .6~3 .157 .120
2 .ooe .000 .102 15.1 Il.5 6a45 17.4 6.23 19.8 .693 .157 .084
":l
.cce .000 •«n 3.89 20.3 3.63 7.79 9.38 7.10 .673 .151 .084
4 .oco .000 .084 2.20 30.9 8.83 4.49 12.2 4.55 .653 .139 .065
5 .000 .000 .259 2.39 32.2- Il.0 8.84 11.2 3.14 .555 .13C; .048
6 .coo .000 .231 1.39 22.5 12.6 23.1 9.11 2.39 .516 .151 .048
1 .coo .000 .231 .911 12.4 21.5 24.5 5.98 2.72 .516 .157 .033
e .ccc .coo .194 .683 14.1 13.2 22.2 7.02 2.81 .516 .157 .033
Ci .cco .000 ' .. 157 .663 22.5 18.1 13.9 4.91 2.0 1 .614 .157 .019
la .000 ~OOO' f139 1.10 12.4 13.3 15.0 4.21 1.10 .478 .1311 .007
Il .000 .000 .130 9.42 8.24 7.38 24.8 15.2 1.45 .439 .120 .048
12 .00,0 .000 2.55 33.4 12.9 19.5 20.4 21.6 1.30 .420 .120 .033
13 .ccc .C04 6.24 28.5 21.3 18.9 1'... 0 12.9 .. 1.20 .. 401 .120 .007
14 .oco .000 1.40 24.7 27.2 8.95 9.89 12.5 1.01 .363 .120 .000
1 ~ .ooc .000 .585 28.6 22.0 10.5 Il.1 6.63 .926 .344 .102 .000
16 .oca •cao .363 16.3 13.0 8.91 7.38 4.38 .991 .325 .102 .000
17 .coo .061 .213 17.8 8.46 6.66 22.1 3.59 1.8 :3 .325 .084 .000
1 A .coc .139 .17~ 25.1 10.4 7.31 21.4 8.34 1.34 .325 .• 084 .000
le; .000 .130 .151 11.9 7.54 16.3 12.2 5.45 1.02 .306 .081t .000
20 .000 .111 .139 6.73 40.8 11.8 15.0 5.21 1.30 .269 .065 .000
21 .ooc .C15 .139 4.35 26.5 5.59 Il.5 3.16 2.30 .250 .065 .000
22 .000 .120 .139 3.17 14.5 5.10 8.57 2.31 2.12 .231 .046 .000
23. .ccc .120 .222 2.59 9.82 6.55 6.48 2.65 2.05 .231 .048 .000
24 .000 .120 .712 2.22 8.79 7.61 5.35 4.04 1.73 .231 .ooe .000
25 .cco .120 1.21 ,1.90- _6.59 9.62 6.23 4.35 1.56 .213 .033 .000
2t: .000 .. 0«;3 1.40 3.56 5.49 7.24 5.73 5.70 1.34 .194 .54t .000
21 .000 .C65 • .,91 3.49 6.27 5.98 12.9 2.79 .926 .176 . .325 .000
28 .coo .048 .790 2.13 7.53 5.01 15.9 2.07 .813 .176 .269 .000
2<; .ooc .048 1.71 3.<;7 9.13 3.59 7.96 1.63 .822 .176 .231
30 .0oc .111 1.44 9.32 22.7 2.69 13.0 1.36 .. 613 .151-- .203
~1 .000 • Sl8 12.7 2.13 1.67 .176 .148
MOY .000 .046 .153 9.43 16.0 9.73 13.2 6.83 2.94 .374 .143 .022
DEBIT MOYEN ANNUEL
188 '
4.98 M3/S
j'
STATION • TOGO fCCNO CtiRA C~RA•
NU"ERO : 474C1505
: '"\;
DEBITS JfCYENS JOURNALI EPS EN 1969-1910 on/S)
l "J'.
MARS A \JR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT GeTO Nove DeeE JANV FEVR
;
,) , ' ,
:' t' .000 •cco .2'50' .312 1.34 .439 .213, .. 2.06 4.11: " .005 .00'O! .000
2 .0:00 .oob .231 .449 1.20 .3'44 ' • 2 !1(j. • 2 .':t<2 3.18 .004 .000 .000
3 . .coc .CCO .21'3' .410 2.18 .306 • 2 'f) l, 1 i6tJ 1.83 .004 .OOQ, .OOQ
4 .000 .COO .116 .312 2.61 .3'06 • 19ft' 1/3'4 1.38 .003 • GOO . • 0'00
r:
.coo .000 .151 .306 1.44 .306 .151 1.18 1.01 .003 .000 .000..
- \,' .
i') 1: ",
c " '
, 6; .
.000 , • 60b· - .151 .t5'9 .993 .281 • 12'0 1.10 • 823~ . .002 .0:00 .000
:
'7-' .CO·O • OfOO .157 .231 .76'2 .269 .120, 3.41 .654 .002 .00:0 .000
.. 2' " 1 ~'1:3' •ca:Q .151 .231 .594 .25'0 .102 3.24 .546 .001 .00'10 .0'00
.:c;.' •
.2·13\ • GUO .1~9 .Z.'ï3 .51'6 .25:0 .102 1.85 1.15 .000 .0.0'.:0' . • 000
la .151 .000 .139 .291 3.08 .250 .102 1.28 1.02 .000 .000 .000
{';t; i. 1 • ", .- ,/) l ,. , ~ .. -:-
. \'': "
'·-11: , .t-tl:,· • e.oô: ' • 1'3'9; , .3-~3 ' 3.:q·]· .231 .102· .90S .624 ' .000 • GOO .000
~12 . .04-9: " .éo-o .139"' .S56' ' 3.5-1 .2'1'1 .084 .585 .363 .000 .O'(),Q .000
13, " .C'-S·4 • éoO .13'9 1.'16 2.31 .213 .065 .3'91 .1'94 .000 .00:0 ' .000(1,4 " .C~'5' . .565 .102 1.:-12 1.08 .213 .048 .276 .066, , .000 .ooc .000
15 .065 .222 .102 .1~3 6.46 .116 .033 .194 .084 .000 .000 .000
\1'_' ' .
' t; 1 \ ~
lé .0-48 • 21·j: . • fo~ .555 14:.,1, .116 .019 .121· .084 .000 .0010 .000
1'7 .033- .21'3; . • C·84 .401 13.1 ' .t13 .008' .1'5,7 .084 • GOO' , • GO'O' , .000le .0'13 • i'i 3 • [2'0' .491 5.96" .194 .0(J1 .102 .084 .000: .O'O'C .000
19 •co·a .1'39 •t~, .354 2.:92 . .194 .000 .116 .065 .0'00 ' .00'0 .GOO
2e .000 .. 231 .176 .334 1.96 .213 .005 3.45 .102 .000 .000 .000
.\ ' ;
-" - :.. ~ :-, ,-, "
·2 t .000 .213 .139 1 .. 3.'9 1.,4'" .213 .004 6.52 .0a:4 .0'00 .00:0 .00·0
'22' .000 .tÇ4 .102 2.26 l':P~ .. .287 .004 3.12 .065 .OOe;) . • 000 ' .000
'2:3; .
.000 .1<;4 .084! 1':21 1.'23 .3'06 .003 7.54 .065 .000 ' .00'0 .GOO
'Z·4· .00:0 • }'C,4 • C'~O ' 1.:33 .Q'91 .36'3 • Ol8· 8.91 .048 .000 .OGO· .000
25 .000 .151 .000 1.69 .781 .363 .100 3.66 .048 .000 .000 .000
. , " .. ... '1 ' ~
'L.',J- ~ :::
,. ,- ; "~ " i; 1 '
'2'~ . •oe'O' .213 .000: ' l~ 6'7,~ .7-03 .3U6 ( .306 2.·11 .0:3·3" . .000 .000 .000
27' .00'0 • fC;4 •coo 1.01,.'~ .683 . .306' . • SZ8' 1.3,2' .O~9 . .000 .00-0 .000
28 • G'O() .lÇ4 .odO' .6~3 ': .6lJr .26"9 4';52 7.9,1' '. .otç .000 • QO'O .000
2e; .0\00 .287 .213' .if6i8 ; .S85 .250 1.'61 8.15: .dô~& .' .000 .000' - )
3C •Goa- .3:63' .231 .j~4 .526 .m' 1.(21 4.58 .0'0'7 .000 .O'O:~
31 .000 .281 .439 .231 4.21 .000 .000
{:' ", "~,' (\ :-:. p;, ~ ; : (~ :~ ,_!:l . ):) ',~\. ," - "~ ,
~OY .066 .133 .133 .711 2.95 .263 .344 2.12 .599 .001 .000 .000
'" I:i. "
'.
,. - \. ..-~ " ~ f l 1 r !
DEBIT ,..OYEN ANNUEL .668 M3/S
:".1 ..... ~
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STATION TOGO fi'CNO CtiRA CHRA
NLMERO : 414C1505
DEBITS ~CYE~S JCURN~LIERS EN 1970-1971 (M~/S)
MAR S AvP l ~AI JUIN JUI L ACUT SEPT CCTO NOVE DeCE JANV FEVR
1 .OCO .COO .269 .003 .001 .213 1.03 .439 .001 .000 .OCO
2 .000 • cao 1.06 .003 .001. .148 .873' .28'7 .006 .000 • 000
-:li
.COO .000 .551 .003 .000 .084 .68,3 .250 .004 .000 .000
4,
.000 • 000 .213 • 002 .000 .084 5.42- .231 .004 .000 .000
5 .CCO .000 .151 .006 .911 ,,567 12.0 .176 .003 .000 .oeo
6 .000 .000 .120 .005 .148 .458 5.72 .139 .002 .000 .000
1 .001 .000 .102 .004, .057 .344 2.29 .157 .001 .000 .000
~, .coo 1.23 .084 .003' .048 .325 2.05 .139 .001 .000 .000
s .oco .278 .040 .002 .176 2.82 1.56 .139 .001 • 000, .000
la .000 .111 .026 .002 1.36 3.49 1.87 .120 .000 .000 ' .000
Il .oco .130 .048 .001 1.35 2.20 3.18 .102 .000 .000 .000
12 .COO .102 .040 .001 1.28 3.04 2.32 .065 .000 .OOC ' • 000
13 .000 • C93 .020 .001 .653 4.04 1.:'31 .048 .000 .000 .000
14 .ccc • C40 .001 .001 .334 9.03 1.05 .019 .000 .000 .00'0
15 .000 .020 .006 .001 .269 6.38 : .926 .019 .000 .000 .000
16 .000 .000 .C07 .006 .001 .250 2.47 .762 .008 .000 .. 000 .000
11 .000 .CGO .141J .004 .002 .139 3.05 .6'13 .001' .000 .000: .000
1 e .000 .000 • C84' .004 .002 .121-, 3.53 .594 .006 .000 .000 .• 00.0
1<; .000 .000 .040 .003 .001 .250 2.42 .430 .006 .000 .000 .000
20 .000 .000 .019 .003 .004 .151 2.57 .306 .005 .000 .000 .000
21 • 000 .CCO • Cl 9 .004 .006 .102 1.86 .287 .005 .000 .000 .000
22 .000 .000 .019 .005 • 004 2.39 1.44 .269 .004 ... 000 - .00'0 .000
23 .coc • cao • co 8 .203, .002 2.70 2.12 .269 .004 .000 .000 .000
.24 .000 .000 .101 . .204 .002 1.46 4.48 .269 .003 .000 .000 .000
25 .000 .COO .316 .084 .002 .449 3.20 1.06 .002 .000 .000 .000
26 .000 .000 • S66 .040 .002 1.01 2.65 2.40 .. 002 .000 .000 .000
27 .000 .000 .633 .013 .001 1.28 7.03 2.65 .033 .000 .000 .000
2e .000 .000 .354 .006 .001 .938 4.79 2.-4)'4, .048 .000 .000 .000
2'; .000 .000 1.09 .004 .001 .536 2.32 1.79 .019 .000 .000
3C • 000 . .coo 2.51 .003 .001 .316 1.35 1. 08 .007 .000 .000
~1 .000 .l;64 .001 .269 .712 .000 .000
MOY .000 .000 .500 .111 .002 .612 2.62 - 1.88 .083 .001 .000 .000
.,
OEel T MOYEN ANNUEL .486 "13/5
1,90
t ;:
KOLOWARE A KOLOWARE
Code 47 40 20 03
bassin versant 109 km2
CARACTERT _èTIOLJES DE LA STATn~
Station gérée par l·O.R.S.T.O.....
Coordonnées: 8 0 se' N 1° 17' E
Cote du ztro de l'échelle 330' m environ, en nivellement I.G.N.
Accès: Pont de la route Sokodé - Paratao - Tchamba
Installéltion
Station mise en service le 7 Avril 1957, avec 4 mètres d'échelle
~. \ .~
scellés sur la pile du pont.
Un élément négatif de 0 à -50 cm a été installé le 17 Janvier 1966.
Le 25 F8vrier 1972, l'échelie a été complétée par un élément de
4 à 5 mètres sur U P N, en rive droite.
Lectures :
, ",.' :, 'l 'Deux lectures par jour, d'assez bonne qualité, à 7' et 17 heures.
Jaugeages - Courbes de tarage
La station est~Qs~ble en basses et ~oye~nes eaux.
Il a fallu tracer cinq courbes Qe_~~rage, à l'aide de 38 jaugeages
compris entre 0 et 4,66 m3/s (le 21 Septembre 1970, cot~ 0,57 rn à
l'échelle).
Aema;rglles :
1°) L'étalonnage étant encore incomplet en hautes eaux,' il a été
jùgé sage de ne pas tenter une extrapolation des courbes de tarage
au-delà de 12 m3/s, soit 1,20 mètre environ à l'éChelle. Ainsi
dans les tableaux présentés ci-dessous, les journées laissées en
blanc en Juillet, Août, Septembre et Octobre, correspondent à des
journées de fortes crues qu'il n'a pas été possible de traduire.
Ceci explique que les débits moyens mensuels correspondants n'ont
191
pas été calculés. Ces lacunes ne pourront être comblées qu'après
avoir effectué des jaugeages de hautes eaux.
2°) Exceptionnellement, pour cette station, nous avons complété
manuellement, quelques valeurs de débits, moyens mensuels de basses
eaux, grâce à une correlation possible avec la station voisine de
PIlf~ATAO. Les débits mensuels complétés correspondent aux périodes
suival"!tes de février à avril 1964 st dejanv~er à avril 1965.
CARACTERISTIQUES DU BASSIN
de 750, à 700
700 à 600
600 à 500
500 à 400
400 à 330
3,4,~
5,?
6,6
32,9,
'51,4
Al titude moyenne du bassin 430 mètres
, '
,'--'\ \
Relief et Géologie
Le bassin de forme Ovoïde a 'ûn relief assez accidenté dans 6a partie
nord~' Il est situé sur les micaschistes feldspathiques du dahoméen'·
( Prôcambrien) •
Vél1étation :
_III •
Savane arPustive.
. .' '. .
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Echelle 1 1: 100.000
( DESSINÉ~
STATION: TOGO MONO KOlOWARE KOlOWARE
~UMERO : 41402003
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 IM3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUI L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1 .921 .513 2.40 5.33 4.35 2.83 1.13 1.29 .926
2 .852 .360 . 1.58 4.45 4.35 4.02 2.83 1.73 1.29 .926
3 .252 .302 1.37 2.89 4.35 4.15 2.72 7.90 1.29 .867
4 .lE2 .267 1.32 2.90 4.42 3.64 2.72 2.20 1.22 .867
5 .142 .235 1.48 2.99 6.80 2.61 1.91 1.22 .867
6 .127 .235 2.35 7.13 3.76 2.50 1.91 1.22 .809
7 .360 .127 .267 1.63 3.50 6.51 3.58 2.40 1.86 1.17 .809
8 .2~ 3 .220 .360 1.48 2.16 9.85 3.40 2.40 1.82 1.17 .752
9 .220 • l'; 5 .261 1.58 5.60 6.02 4. 'tg 2.40 1.78 1.17 .752
10 .170 .110 .322 2.24 1.69 3.64 2.30 1.18 1.17 .752
Il .150 .142 .652 1.42 5.26 5 .. 53 3.64 2.30 1.73 1.11 .696
12 .120 .133 .405 1.21 5.60 6.30 3.46 2.20 1.65 1.11 .696
13 .120 .120 .302 1.22 4.84 '3.34 2.20 1.57 1.11 .696
14 .110 .120 .754 1.45 3.90 4.28 2.20 1.53 l.U .6'.2
15 .092 .115 1.23 1.18 7.06 4.02 2.10 1.49 1.05 .642
16 .075 .110 .521 1.09 3.60 6.92 7.15 2.10 1.46 1.05 .642
Il .057 .110 2.10 4.C7 2.18 3.71 2.10 1.42 1.05 .5RS
18 .044 .111 10.7 1.23 4.74 6.36 4.35 2.00 l.4q 1.05 .588
19 .031. .115 2.13 .9cn 7..48 6.16 4.08 2.00 1.42 1.05 .588
20 .017. .121 1.92 .811 2.12 b.78 3.34 2.00 1.42 .986 .536
21 .C02 .165 4.14 .912 5.39 5.67 3.91 1.91 1.42 .986 .536
22 .002 .220 1.86 .832 5.18 3.71 1.91 1.35 .986 .536
23 .097 .~21 1.86 .871 7.94 5.11 4.82 1.91 1.42 .986 .385
24 .305 .502 1.27 .754 8.26 4.48 3.52 1.91 1.35 .98b .926
25 1. C5 .250 1.18 .644 5.60 4.35 3.70 1.82 1.35 .926 1.11
2b .235 1.53 1.04 1.19 4.11 4.22 4.62 1.82 1.35 .926 1.05
27 .172 .821 .956 1.18 3.90 1.12 5.18 1.82 1.35 .926 .926
28 .150 .340 .912 .c;56 3.50 5.53 5.11 1.73 1.29 .926 .861
29 .142 .2E3 3.52 .811 7.13 3.52 1.13 1.29 .861
10 .120 .450 2.50 .754 5.14 4.63 3.16 1.13 1.29 .867
11 1.99 .754 5.11 2.94 1.29 .861
"10Y .208 .310 1.45 4.11 2.11 1.16 1.01 .149
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ST AT ION : 'l'" TqGO
~UM~RO : 41402003
KOLOWARE
'q'"
\ "
KOLOWARE
DEBITS KOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 IM3/S)
M!~~S f\. V,R, 1 ,MAI 44 IN JUIL AOI.rl:' SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
, " : ;'
,"
~ ~
~ .'~(,~ .313 .t42 .000 .~3~ .ZOO .696 1.14 .48 1t .385 .385 .000
'~ ~'~~? .29à .510 • œo .484 .20Q ~ 784 2.40 .434 .:161 .337 ,000
3 ~ 8p? ,.?85 .434 • 000 .+a~ .i6. .928 1.50 .434 .337 .337· ;oon
4 ",809 .. 385 .337
·
000 .484 .ttO ~~~8 1.39 .434 .331 .313' • 000
" .
'·494!? .,15? .. 4,34 .361
·
ooq ., , .081 ~ 957 1.32 .lf~'t .313 .290, ·000
: '..
6 .. 867 .162 • 539 • 000 .434 .O6~ .868 1.26 .410 .290 .290 ·000
'i;?
. (. .. ~~37 ::000 .'7~1 ii~ 17 ~434, , -.f36? .439 .588 .081 i161 .290 (~,OOO
~ l"~P? ~,)j1 .459 " , • 53~ .<)56 .724 '1.11 ~4~4 .126 .; ,243 ~OOO, , .' 000
f j \.,9 ".609 • ~,f)0 .4~4 • 000 .484 .045 .6lJ6 f~'08 ';434 ~126 .266 ,4'000
1 ! 19 ~809 .2'.3 ~3:)7 • 000 ~ 861 .645 .642 l'~O8 '.;5'36 .-83:8 .290 ·000l ' , ,.
- (.1 '.
.,
" l" j :~: ...
~ ,1 ~9,B? .Z't3 .2<;0 ., 000 .861 3.5~ .588 1.08 .484 5.29 .670 • OOU
12 .,.~()9 :~2!)b ,'.~2~ .00'0 ~ 696 1.50 .588 '.9~6 ~lt:34 1.32 .484 ~ 1:)00
13 ,.,752 ~200 '"j43 .Z 5,5 .588 1.11 ~ 869 '~~'~6 ~434 1.08 .435' • 000
, "
'.t.e 5 "~(S:01::14 .. 7,52 • Lé 1 .75;2 .536 1.05 • 86~ .465 .9~6 .361 .. 000, '. ,~7lU ~~'3815 .. 6,96 ,.l61 ,. ()\"3~ ~ ~84 .897 .152 .957 .861 .313, ,·000
- " . ~
" '
16 .6A2 ,,",~,},6 .018 .839 .,~8,4 .809 .724 .809 .615 .809 .266 • 000
" , ';.;~n.O17 :00-58.8 :.4U4 .000 .536 .53'6 .781 .669 .752 .781 '.2'00 • 000
18 '.,58,~ ,.,,34 ~OOO 1.02 ~4lr4 .724 \~51 ':~752 '.";3'4 .752 '~ 16-1 -... 000!l' ,-' ,
19 .536 .410
.000 .181 .43,4 ,.6.96 2~ lZ '~;6'q6 '-;.434 .152 .095 • 000
20 ..~,.536 .,3<fs 000 .669 .4 'tr4 ..'~.69 1~39 ,~,1642 '~'~34 ~696 .068 '. 000
• " .'
,
' ' i ~,
" .
21 ,.536 .510 ,~,ooa ,e,53" ,.484 ,.6.15 1.19 .5~8 .960 .696 .045 • 000
• 'i:~"q ~,ooo ".':5'6'2 .. , :.69-622 ,.,484 '.484 .434 l.lE. '.58,8 '.586 ,~ 02-6 .• 000
7.3 ;.696 .56? ' '000 ~. 538 .S'3f, t~'O'5 -ra '5~ :'~5'88 '.510 .6'4,2 '.'011 ~ 000,. ,
•'9'5:6
"r •
24 .,-5,88 .4.'>'9 • poO ~'4'à4 .,642 ~.•4~ \.5'36 '.'43-4 .'64,2 .000 ·000
25 -.!t-S4 .,4J"O ,. ÇlOO .l,;e 3'9 '~ 4.34 ,.}~2'6 '~"~9 .53'6 :'434 .. 61,5 ;'-000 • 000
.. '..
"
1 .:_~ ,
..
"
,
' \ ~..:. ; : ~~, . '.
26 ,_,,484 \:~t3 7 ~'I"~~OOO "•.,83.8 ,• .331 .89.8 1.49 .536 .536 .487 • 000 ·000
21 •','i~4 , ..113
·000 ,:~ 72'4 ~3"3:7 .124- 1.'39 'l~ 5::3'6 i:~4-94 '~290 • 000 ·000
.243 .. ~ , .,724 ',a ~9'o " ./5 )-6 ;".'4'3-428 ~385 ·,Q90 .86'8 -1·.~5 .484 '."000 '·000
29 ,.385 ,·.2,43 t. '-•• .61.5 .243 .7i4 1.32 ;.;'464 ;:,..4'34 "'.459 ~ "000··qoo
30 .331 ·.4 f3
.;Q90 ' .536 .24'3 .697 "f.'~6 -~~'84 ;'.4'10 '\~'434 -.'-000 "
31 0\ 3~7
~, ... .,
.ZOO .781 ~ 1 ~:. ,.-'- (.:4~84 ,;1: :- ii.-410 '~'·:OOl
.000 ç,
, ~ . i .... r ~
... :. '"' ~, .r 10 .. ~(
~ _}tOY ~lit55 ,,,,356 ,-.170 .,4~2 .484 .686 1.11 .893 .497 .724 .199 .000
" , ,·1. (~ .:J, ~ ~ i:t~~:~~ 1" t; :.1 (. r. V"., \ ,.' .
DEBIT MOYEN ANNUEL .521 Hl/S
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, ,
STATION:
NUMERO
TOGO
'.7402003
MONO KOLOWARE KOlOHARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECf. J'ANV FEVR
1 • 000 .000 .035 .127 .. 243 2.61 2.25 4.21 1.22 .152 .337 .. 200
2
·
000 .000 .035 .143 .161 2.12 2.15 3.58 1.22 .752 .331 .161
3 • 000 .000 .018 .095 .385 2.30 2.15 6.50 1.22 .696 .331 .126
4 • 000 .OOD' ..000 .180 .331 2.50 3.28 3.96 1.29 .696 .331 .095
5
·
000 .000 .411 .411 .410 2.10 2.56 3.46 1.22 .642 .290 .068
6
·
000 .[JOO .163 .161 .:les 1.91 3.14 1.22 .642 .385 .045
7 • 000 .ŒO .'045 .126 .361 1.82 4.26 2.40 1.17 .508 .434 .026
8 .' 000 • [100 .026 .095 .867 1.65 2.45 2.88 1.-11 .588 .434 .026
9 • 000 .0UO .018 .081 .<;56 1.51 2'.40 2.66 1. 11 .588 .642 .011
10 • 000 .COO .011 .068 .810 1.49 2.77 3.43 1~05 .588 .484 .l) 11
Il .' GOO .000 .005 .C45 .125 1.42 2.-50 3.65 1.05 .536 .538 .000
12 • 000 .000 .221 .045 .616- 1.35 2.40 2.17 1.05 .536 1.02 • UOO
13 • 000' .LJUO .161 .068 1.23 1.29 1~16 2.50 .986 .536 .590 • DUO
14 • 000 .000 .126 .134 1.20 1.17 4.21 2.40 .~136 .484 .410 • 000
15 • 000 .000 .095 .110 2.83 1.11 3.52 2.30 .'986 .926 .361 • 000
16 -.000 .coo .OC;5 .C6B 1.13 1 ~'11 3';;52 2.20 .926 .642 .331 • 000
11 .809 .000 .068 .056 1.42 1.02 4.22 2;,20 .926 .5A8 .337 • COD
18 .290 .ccio .068 .045 1.26 .891 2.05 .926 .588 ;,331 • 000
19 .126 .,000 .290 .035 3.21 .861 8.49 1. q 1 .861 .536 .385 • UOf).
20 .. 09'3 .000 .126 1.54 1. SO .861 5.67 2.68 .861 .536 .385 • 000
21 .068 .000 .0«;5 .5t3 1.37- .867 5.18 1.91 .809 .484 .. 331 • 000
22 .045 .000 .095 .410 1.14 1.61 4.55 1.82 .809 .434 .290 • 000
23 .026 .[JOO .068 .331 1.11 2.50 4 .. 28 1.82 .152 .385 .290 • 000
24 .126 .000 .045 .290 1.61 1.86 3.89 1.13 .752 .385 .243 • 000
25 .290 .000 .026 .243 2.13 2.15 1.65 1.05 .385 .243 • 000
26 .126 .000 .095 .200 8.90 1.18 5.11 1.51 .926 .337 .290 • 000
21 .068 .000 .068 .411 3.22 1.65 4.35 1.49 .926 .331 .385 • 000
28 .045 .000 .045 .266 1.61 4.91 1.42 .861 .290 .290 • 000
29 .026 .026 .045 .200 4.03 2:.37 4.62 1.35 .Q09 .290 .243 .,000
30 .026 .000 .026 .213 3.28 2.45 4.48 1.29 .809 .243 .243
31 ~-011 .011 2.99 2.30 1.29 .243 .243
MOY .070 .. 001 .ce5 .228 1.73 2.54 .997 .524 ~381 .027
ST AT ION .: TOGO
:.;h." i, MONO!' ' KOLOWARE
'{
KOLOWARE
NUMERO : 41402003
JUIN ,,~,U.I1. AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
1
2
3
4
5
.' 000
• QOO
• 000
• 000
., 000
.035
.:0'18
.IH 1
.l100
COO
.• 331
").'ioo
.",C; 26
;.'588
.)85
.000
~oàO
.• 000
.034
.-313
2,.94
2.'66
2.'50
2.57
1. <;5
2.61
2'.25
1";'95
2.49
1.86
5.61
4.97
10.9
5.18
4.90
5.39
2.78
8.62
6.36
6.92
1.82
1.78
1.73
1.65
1.61
.926
.Ç26
.926
.t)26
.q26
.536
.536
.536
.484
.484
.2'}0
.290
.?43
.?43
.200
.tïRB .200
.~i36 .126
• '. e4 .~ ."C Ci 5
, l. .-
.3 115,.".'200
\ .
.337 " .•,126
• 000 • C~'jJ
• 000 .~\,.:UO
• UOO ." .(noo
, '.'-"'"
• 000 f '. }~(J[J
• ,000 ", .ro('o.~~O
.337 ,.410
.290 ,"484
• t4 3 . ,.752
.too .536
.,484 '.'4',84
-,1.69 2.25
1.57 9.47
1.49 .',,6.09 8.40
1'.424'.355.87
1.353'.;706.43
,~ ,
.. 126
• OC) 5
.095
.068
.068
.200
.~oo
.161
.161
.126
.OI~5
.045
.026
.026
.011
.484
.434
.434
.434
.385
.484
.484
.434 '
.'.34
.434
.BOC) .. 434
~809 .434
.752 :.434
.752' '.484
.752 :i~484'
.867
.867
.867'
.867
.809
.696
.696
.6'16
.642
.642
1.35
1,.'70
1;46
1.35
1':35
1.57
1.46
1"{~2
i;.'39
1.42
1.29
l': 22
, 1'.'17
1.17
1.17
5.61
9.98
5.88
4.90
4.22
4.98
3 •.89
3.QO
5.62
4.02
3.76
3•.64
'3.46
3 •.22
~.05
5.39
6. 02
1. 13
1.;:13
1."69
1.91
1.13
,1.18
2'.'35
3.93
~'. 51
2-.12
.536 ,,2.15, ,2.45
.563 ",r.ra2 2.30
• 46 02<.~'21 2.25
• 4 592'.'2 0 2. 05
S.41 2.'.00 2.10
l.50
1.23
1.'08
1.14 '
1.43
,.290
... 243
.200
.,161
.,1'26
f :.
• UCo
• r.:[if]
.000
7.13
1 .. 60
• 000
• 000
• 000,
• ÇOO
.' 000
• 000
• 000
• 000
• 000
000
6
7
8
9
~O
Il
12
13
14
15
: p' .16
17
18
19
20
• 290,-•..o~5 ,2.62 .2.99 3.,SCJ, .5.,18
.2(3 ::.:0'68" 3:'66 '1.55 4.:55 :~.' .'.
.200 ',':045 - :~\.'16'~ ,l'.. E3 3 .. .70 ''<}'.84
• t f) l ,..;026 '2.83 .. 'l'. ',bl , '3;'.'34 7'.'13
.126 . :',~O'26 ',~ ·~2. (}2 1~. 34 ,.2.94 4.96
,J :.:, \ > .j..' _ '. (" ~,
.536 .385 • 000
.536" 1337 '" 000
, ~ '\ ~.
.536" ';,':331 1. 000
.536'~ '.'337 .. "
.48'. :' ~290 .
.484 :".!290
'.:';" \,
.000
• [JŒl21 • 00022 • 000
23 ,.000
,24J·.23
,~25 :; ~:,à91
26 , ,.753
,.... 21 ~ U~.4 35
" ,,28 ~~13
'" 29 : ~?21,
30 ' .. ,143,\
31 .è81:,
• 126, .011 \7~ 23 '; ::1.:30 :
.126 ,.0'11:' ]~03 ,~·3<.)1 'S.61
• 095 ' ..OOO~ l~ï~96 2:·]~.'22 ,",'4.'90 '
• 0 <; ? • 'doo ,.,2,."5 6 ;, 1.,9 8 '4. 48
.161 ,~~'OOo;, :.~,.'61 :,: ~i -. 'cn • c.s~ 60
• '000 \\~ ': 'T. 90 ~.,50
9.19
7.69
1.,20
6.57
2.62
2.88
3.22
2.83
3.16
2.30
2.25
2.05
2.00
1.95
1.86
1.11
1'.'05
1:.05
1'. os
;.986
.986
~q26
,.926
~926
.661
.642
.588
.589
.588
.588'
.385
.385
.385 • 000
.385 • 000
.385.:. 000
, ~. Il (. rJ. 30 ,.,.118 .426 .091
, • .j , 1 ~ ',1 d.... ; . (}. y , : .
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STATION: TOGO MONO KOLOWARE t<OLOWARE
NUMERO : 41402003
OEBI1S MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 CM3/S)
~ARS AV':l.. [ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OeCE JANV fEVR
1 .000 '000 ·000 • 000 .000 5.18 .861 1.29 .484 .243 .000 • 080
2 • 000 '000 • 000 • 000 • 000 3.83 .809 1.49 .484 .200 • 000 · 000
3 • 000 • LlCO • 000 • 000 .510 3.22 .960 1.29 .484 .161 • 000 • 000
4 • 000 'UOo • 000 • 000 .. 361 5.. 01 .926 1.22 .484 .126 • 000 • OCO
5 • 000 '(~OO • 000 • 000 .339 3 .. 49 1.11 1.17 .434 .095 • 000 • COO
6 • 000 ·000 • 000 .000 .337 2.25 1.11 .. 434 .068 · cao • 000
7 .000 •[lOO ._ 000
• 000 .313 1.82 3.29 1 .. 29 .434 .045 • 000 • 0[](1
8 .000 '[J[:'O • QOO • 000 .221 1.69 1.22 .434 .026 • 000 • 008
9 .000 .mm • 000 • 000 .143 1.50 5.14 1.11 .385 .011 • 000 • CCO
10 • DOC ·CrlO • 000 .000 .266 1 .. 42 4.28 1.05 .385 .000 • 000 • 000
1 1 • 000 -OCC • 000 .. 000 .249 1.29 3.70 1.. 35 .385 000 • 000 • 000
12 • 000 'i-'CO • 000 ,._000 .411 .. 1.20. 3.22 1.11 .385 000 • Ooc ·000
13 .000 'OCO • 000 .000 2.19 2.05 2 .. 88 1.05 .331 000 • 000 ·000
14 ·COO ·COO ·000
.000 1.20 1.:20 2.61 .986 .337 000 .OGO ·000
15 • 000 ·OUO •ooc .000 .668 . 1.33 2.10 .926 .337 000 • 000 • 000
16
• 000 0000 'COO .000 .152 1.32 2.50 .861 .. 331 000 .000 • 000
1 7 ·000 ·OUO '000 .000 1.18 1.17 2.83 .861 .337 000 • 000 • [JOO
18 ·000 'CCù '000 .000 1.14 1.29 2.35 .861 .331 000 • 000 .000
19 .000 'OUO '000 • 000 1.05 1.73 2.10 .809 .331 000 .000 .000
20
·000 ·mm '000 .000 4.64 1.19 1.73 .809 .337 000 • 000 .000
21 .000
-000 ·000 • 000 3.22 1.23 2.00 .152 .290 000 .000 .000
22 .000 ·coo ·000
• 000 2.25 1.17 1.18 .752 .290 000 .000 .00023- .000 ·O[JO ·000 • 000 1.27 1.00 1.69 ' .696 .2QO 000 • 000 .000
24 .000 ·000 '000 • 000 1. C2 . .986 1.65 .696 .290 000 .oco .COO
25 .000 ·000 '000 • 000 .. SC;7 .926 1.61 .642 .290 000 .000 .000
26 .000 ·000 ·000
• 000 3.01 .926 1.51 .642 .290 000 .000 .000
27 .000 ·000 '000 • 000 2.40 1.14 1.53 .642 .290 000 .000 .000
28 .000 ·COO '000. • 000 . 1 ~ 96 1.02 1.49 .5B8 .243 000 .000 .000
?9 .000 ·000 '000 .• 000 3.28 .926 1.42 .588 .243 000 .000
30 .000 .000
·000 .000 3.40 .926 1~32 .5BB .243 . 000 .000
31 .aoo ·000 3.64 .891 .536 .000 .000
1140Y .000 .000 .000 .000 1.41 1.75 .936 .356 .031 .000 .000
198
NUMERO : 41402003
MONO KOlOWARE KOLOWARE', ,
, .,
; <,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196Z~1963 (M3/5)
, , ,
, MARS AVR 1 MAI JUIN JtJl L AOUT SE'PT ocro ;'N'OVE cece J'ANV fFVR
3.'40 1.83
,,3'.11 4.88
Il.4 1.85
3. 9~ 1-~'70
3:'28 .. ··6·.16
1.,66' .9·11 _'1-11
i .,57 .9-01) ''; 1,.71
:1.,57 ~'905 "~'1·71
, 1 ..10, .. /3.41 ('i:~;1.71
t.14 \~179 "~"[L71
1 .,' 000
2 • 000
3 ",000
4 " (.,p~O
5 • 000
i< _,
6 ; ,,,,000
7 ," ~,)600
... 8 ,.,000
9 . '.~doo
10.doo
, .OÔO
~àJO
~ ,8(;0
," 000
" 000
j ;',~ ~QPO
" :peo
, .·obo
, . \ ..~
• 0['0
, .... 000
~ 000
, ~,ooo
;~ ôbo
",~' 000
. boa
,1 J. .~
(,~ poo
, • 000
:.: bbo
,i .:-.
(.'" 000
'. '000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
.' 000
.' 000
.- 000
l,.oa
1.14
1.•.08
.' 8'68
1.18
.181
9.21
1.01
5.32
6.'51
5.25
5".54
5.04
'3.91
5.?7
4. 't8
4.~22
6.,23
6.15
5.11
4.55
3.'89
4.,35
1,.,92
1'.83
11.14
:1'.-83
1.74
1.11
1.11
1.11
1.04
1.04
.233
.233
.200
.200
.200
.. 110
.110
.010
.090
.090
.0<]0
.072
.012
.072
.072
--"":,) .. rD
1 1 • 000 ' .. ,POO ",' a a
1 2 ., 000 • auo .'," 'op"a
, ) ... . ".. -
l 3 ~,ooc.. q.oo ':" 000
14 ' '''"i ÔOO' • OU) .• 000
15 • 000 • 000 • 000
"'\ ~ 000 •<;28 "2)12
, ,.000 1.51' 'Z}25
~'OOO 1.<;37.'51
• 000. 2.99 2.99'
• '000' '3~'77 2.56
'6.57
"5'.81
4'.63
5.56
5.39
6.51
S.40
4.83
6 .. 15
5.04
1 ..,66
1.. 61
1.-10 '
1.. 41'
1.19
."f.! 9 .<.r 1-4 7 . • 0 7 2
~7-1"J <,";1.41 .056
~661 :, .'1..47 ,"r~056
~'b05 ;.;1.41,', .056
~605 .141 ,'/ .• 04 2
16 ~ 000 .,ooo>deo (, ~ 000 2.30'
11' ; • boo ,',' .'..OCO ,'. ~. '000','-. ~ -000. 3. 77 .
'. !- •• '. \1 r . j*- " r' ~ 1
18\l:.fOOOU(:.+'çOO .... Qoo ;,~463 3.'11
19(.,·~OOO::()~.,OOO ·".000",.125 '3.,22
2 0 " :Î:)OO ' , .' 000 . -. ÔOO ' , 6: 3 6' 3;; 71
4.09
2.45
2.25
2.61
3.25
5.18' 4.'48'
'4~:;22: . 4.,21 '
4.02~ '3.83
3.'64' 3~58
4.54 '3.46'
1 .. 18' ~ 5 51 • 1.41 "',
1.11 .499' ':1:26'
, 1.,48', .. 448' .126:
1.04' ~400 .126
<1971' .354 .126
.042
.210
.271
.149
.110
21 ' • 000
22 . ' ; 000,
23,,' • poo,
2 4,-.1'; " pOO,
25 .000
.000 " dao ""~2.)2"" 2~'C2 2.61
• OOC • dao 1~23' '2~'95 3~28
• 000 '1' '000 ,1 ~ Il ,1 ~"32 " .2 ~ 40
.CGO :'~034 1.11 'I~19:'10.1
• GCO' ~045'" 1.02 1~'11
3.28-'~971 .310
6.50" 3.16 "'1.33' '~~'310
5.67C!'3.dn '1.18 ",,310
5.65 '4.-15" 1.07 :'.269
6.86 3.10,,'1.18' ~26q
~126
.126
.110
.110
, ~ 110
.090
.012
.072
.235
.251
2 6 ~~ ! ; poo, .: "ÇJCO • 026', ' . 1~ 02 .1 ~ 05
21;j, • OOO"(,~, peo '.011 , .921 .986
2 8 :' i i 000,:, '. .. cao. '. 0 C5 '; ~761>1 ~ 08
29,'",:- 600,' ,< .." boa '. 000 " ... ~96 ~ .867
30;;, l' CJoo,'~'boa • 000 '.642' .838
31' : Dao • 000 .809
U.• 3 10.0
9.17 5 .. 14
1.65 6~85
4. 16:' 5'~ 18
~.81r" 4 .. 55
19.9'
3.'tO'
2.56
2.45
, 2.30'
2.15 '
1.97
1.0-' ;~269"
~971 ioi269
1.0a ' ~233 '
1. 26 ~ ;.233
1.11 ' ':.233
.233
, .110
.110
.110,
'; 110'
. '.. 110,
; '.110
.251
,.200
.560
MOY .000 ":000
, r
:'004' ,: _'2Q 1.11 , \. ;:: .." .,133
·"'199
STATION: TOGO MONO KOLOWARE KOlOWARE
DEGITS MOYENS JOURNAUERS EN 1963-1964 unIS)
MARS A"l~ 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO ~l1VE DECE JANV FEVR
l '. .359 .0]0 .186 .424 3.02 4.91 6.11 4.15 .779 .269 .0'10
2 .277 .OJ0 .. 137 .310 2. 06 3.64 Il.6 5. 18 lt. 15 .719 .269 .072
3 .639 .'nJ .126 .269 1.83 4.35 3.83 .719 .233 .072
4 .355 • CE 3 .110 .310 1.53 6.43 10.4 4.36 3. 'tO .719 .233 .072
. .- 5 .251 .0(- ft 1.<)8 .354 1.33 5.53 4.41 3.22 .661 .233 .OS6
6' . .449 .1. '5 7 .310 .975 2.<;7 3.95 5.53 '3.11 .661 .213 .OS ()
7 • ) 32 • t. a 't .Z6g .606 1.85 3.95 9. :n 6.65 2.99 .605 .200 .05(,
8, .2 si .2 ! t. .216 .474 7.03 3.70 9.76 4.77 2.61 .605 .200 .05 f J
9 .200 • 1 "7 l .137 .424 2.83 3.46 q.41 5.dl 2.30 .551 .200 .042
10 • 159 .14 ( .118 .377 3.69 4.02 7.13 3.95 2.20 .551 .171 .042
. i 1
• 126 • l? 6 .635 .401 3.01 10.3 5.74 2.06 .'.99 .171. .042
J 2 • 12~ • 12'] .3~2 1. 81 10.7 6.43 Il.7 Il.8 1.97 .499 .171 .042
l ] .110 .o')~) .216 .662 7.17 5.40 6.57 1.87 .499 .147 .042
lit • 110 ,., ~ .. f' •'-da .500 3.89 5.67 1.79 .448 .147 .030.. ""' ), /
15 • 090 .072 .290 .414 8.47 5.33 1.70 .4't8 .147
16 .090 .3E4 .341 .414 4.49 8.83 7.41 4.83 1.61 .448 .1't7
17 .090 .271 .251 .448 2.20 6.57 10.3 10.2 1.57 .400 .126
18 .072 • 1213 .216 .400 0.76 7.99 5.53 1.49 .400 .126
19 .072 .0 "0 .111 .400 5.23 6.02 4.69 1.33 .400 .126
20 .072 • 0'1 1 2.7t .474 2.40 12.0 5.33 5.80 1.26 .400 .126
21 .056 .·Ol;l. .1SQ .424 2.99 8.19 5.04 4.28 1.2(, .400 .126
?2 .056 .Olt '1 .255 .377 4.36 6.85 5.40 5.61 1. 18 .354 .110
23 .056 .042 .251 .290 3.89 6 .. 57 4.09 5.f,0 1.11 .354 .110
2 l t .042 .036 .216 .269 3.77 6.23 4.35 4.15 1.04 .3 'J't .110
25 .042 .030 .216 1.09 3.40 5.67 4.02 3.58 .971 .310 .110
26 }042 .030 ./t 65 1.41 5.12 5.18 3.83 ·4.08 .911 ' .310 .110
27 .030 .030 .233 1.19 3.92 4.02 3.76 .905 .'310 .110
za • (BO .0lO .186 .'i75 5.05 3.83 3.83 .841 .269 .110
29 .030 .3 13 .159 1.15 6. 02 3.16 3.70 .841 .269 .110
"30 .0-30 .218 .137 2.5<; 5.25 5.98 3.89 .779 .269 .090
31 .030 .677 4.56 10.6 4.21 .269 .090
'IOY • 151 .132 .3'12 .818 5.3l 1.95 ".467 .157 .0-34
200
STATION :" TUGO '" MONO ,KOLOWARE KOLOWARE
'W r~ ER 0 : 4 J..i Ü 2a0 3
, OËHITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (0/5)
MARS AVI~ l MA 1 JlfIN JUIL AOUT SEP-T OCTO NUVE ;DEC~ ;JANV FEVR
1 .030 .030 .056 :' a. 9.0 S'. 05 2.40 .719 .269 • 056
2 .126 .030 .056 \5.2'5 8.4.7 2.50 .779 .269 .056
3 .551 .030 .,056 ,2.40 10.2 3.28 .779 .233 .056
4 .126 .030 ';'0.56 3 • .2.8 7.20 2.20 .. 77.9 .200 .056
5 .. 110 .030 .233 3.28 5.54 2.11 .719 .200 .. 042
6 .C72 .030 .448 3.40 5.25 2.01 '. 7~9 .200 .042
7 '. ., .042 .030 .605 5.40 4. cn l'.01 , .b61 .171 .042
8 .030 .030 .499 4.55 4.28 1.92 .661 .111 .042
9 ' , .012 .030 .44·8 :'3.89 4.55 lOI 9.2 .661 .147 .042
la .110 .030 .448 ".1 \ , . 5.25 1.'83 .6~1 .147 .042
1:-1 '. " r .C72 ,·;030 ,:.310 ,9.04 9.76 1.41 ··.·605 .147 .030,~ ,
1:'2
,. ,
'~C56 :.030 .233 6.78 6:.78 '2.20 .605 .126
13
.. r
. ~ 056 --.:030 ",~ L11 S.81 ,6.,78 2.20 .605 .126' .1 ,
! 1: 4 , .,(
.l26 .';056 .126 5.11 .6.23 2~20 .. 605 .110. '
";:15
". <l42 .<l12 ,,551 4.02 5.54 :~.,~O .5~1 .110
}6 .042 .056 ,:.'233 3.28 . 2.. 11 .551
17 .042 .200 "JZ33 10.3 1.34 1.92 .S'H ~ ,
l .:
1·8 .:tHO .. 110 .;448 3.16 6.50 \.74 .551
'.': .'.
19 '. t' .'C 30 .090 '~;4<;q 8.61 . 6.64 '1.51 .499 Î,' ;
'1.0 ( :.'. .030 .'056 '~ 354 7.48 5.40 '·1.41 .499
21 .030 .042 .269 5•.40 6.92 1.33 .499
~? · ~O30 .056 .233 5.11 '5.25 l t' 46 .448
23 ' , ' ~O30 .090 ~ 354 4.15 5.25 1~ ~ 1 .448
'24 \ ' \ .030 .012 2.01 3.64 5.11 l.ll .'+00
~5 ~- (' , ~O30 .056 1.04 ' 4;.@2 1.20 1.. Q4 .400
"26 · .030 .042 .• 905 '}3.76 5.11 .911 .354 1 ,
, '21 l , ~ · 10030 .042 ' :.779 ,~341 2 8 3.89 .905 .354
, '-i28 " .
" .0lO ~056 ' ~,661 3.-40 .905 .~10 .-\ r-
29 ''e' 269 ' ~oao ·.056 2.40 ' 10.1 ,3.05 .841 .. ,,310 :' c
10 \~171 .• oao .; .. 042 1.41 . '7.. 06 .2.72 .841 '... 29.9 J, ;
jl :~O42 .030 ) " c 11.0 7.62 ' \ .179 .030,
'.
• 1 J
<"'DY .018 '~OO6 ~e6q .. 053 1.01 '.. :~~ 70 ',.f??4 ·.,l?O . • 92,.6 .., .005
, 201
STATION TOGO HONO KOlOWARE KOLOWARE
~UMERO : 41402003
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
~ARS AVé{ 1 M:\ 1 JUIN JU!L AOUT SEPT aCTO NOVE OECE JANV fi ~ .
.
1 • 000 .780 1 .. 53 5.29 2.64 .980 .349 .130 • (; • .J
2 .030 1.08 1.37 8.47 2.41 .1118 .. 310 .130 .. (,
3 .587 6.80 2.35 6.18 3.53 .857 .310 .130 .. ') t,
4 .277 1.45 2.01 4.98 3.16 .799 .273 .130 l'
• .1
'5 .118 1.11 1.53 5.04 3 .. 50 .799 .273 .130 .. ~J /
6 .ca1 1. 01 3.83 5.88 3.25 .742 .. 273 .130 ·(; ..
7 .C64 • 030 • S71 2.94 9.12 2 .. 73 .742 .273 .130 • CJ ,
8 .049 .057 .873 2.86 7.00 2.50 .687 .240 .130 ,.
• v ......
9 .C12 .202 • 810 2.45 5.74 2.28 .sa7 .240 • 107 0"
• .J,
la .110 .163 .719 5.20 5.28 2.03 .687 .240 .107 • OC:,
11 .C72 .070 .845 ,1.66 3.70 1.94 .635 .240 .107, D' '· .
12 .056 .030 7.63 1.45 4.32 1.90 .635 .209 .107 ' .Ot
13 .C56 .816 2.30 .3.86 1.86 .584 .209 .107 • O~·
14 .126 .233 2.59 3.48 1.70 .584 .209 .107 0" ,• u,
15 .042 .171 2.41 2.69 1.49 1.66 .584 .209 .107 0'"'· ... '
16 .042 .141 1.92 3.61 4.52 1.55 .535 .lOf) .107 0"· ,
17 .126 1.79 2.A7 4.19 1.55 .535 .042 .107 .0 ..'
18 ,.110 1.61 3.93 4.19 ' 1.55 .484 .042 .107 .. oc:
19 1.58 1.37 3.65 4.98 . 1.55 .484 .042 .107 .0::'
20 .944 1.22 5 .. 95 5.71 1.41 .484 .. 042 .101 .. OD \
21 .580 1 .. ~7 4. 02 '11.8 1.47 .437 .030 .107 .0 [l,
22 .335 1'.83 6 .. 20 3.94 1.39 .437 .107 .(1)','
23 2.02 2.'41 3.15 3.45 1.39 .'.37 .107 .0·'\ ..
?4 .914 L.61 ' 6.87 1.32 .192 .. 107 .QI) "
25 .552 1.31 10.1 3.15 1.25 .392 .. 107 .0c';'
26 .677 1.29 4.46 2.96 1.·25 .392 .101 .Oil,'
27 .078 2.12 3.59 4.46 2.77 1.18 .3,92 .107 .0\:,'
28 .090 .815 2.51 5.29 4.66 1.18 . • 349 .107 .0\','
29 .C12 .578 3.64 5.88 3.25 1.18 .349 .107
30 .064 .912 2.73 4.87 2.96 1.11 .349 .107
31 .043 2.01 3.97 1.04 ' .030 .086
,.
MOY • 0"00 .000 .089 .484 2.07 1.89 .579 .146 ;.113 .00"
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\. " '
STATION: TUGO
~UMERO : 47402003
~ 1,.
, MONO' K01.0WARE :<OlOWARE
Or:'S(TS MOYENS JOURNALIERS', EN 1966-1'961 ,00HlrSI
MARS A,/Q.. t ,,(A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCr,Q ~O.,v,-f: QEC~' J~N.Y" FéVR
,1
.000 .000 .015 .613 • 431 .881 3 .. 7b 3.' 35 1.4r .535 .1.80 .000
2 .000 .oro 1.55 ~332 .3gZ .828 3 .~5 3.20 1.~7, ,S,15 .1 à,a .000
.3 .000 • c:)() .492 .224 .349 2.05 3~ 31 3.56 1.39 .515 .18d ~'OOO
4 .000 .oeo .292 .194 • 3;~9 1.26 3~'O6 2.132 1.39 .'t84 .~80 .000
5 .000 .000 .273 .180 .310 1.36 3~01 2.68 1. )2. .484 , l~d .,000
6
.. 999 .000 ,. 256 .434 .273 1.08 2.17 1.3~ .'.84 :-180 .,000
7 t";poq ~!~ Où .224 .355 .429 .949 4.90 2.91 1.25 .'t37 .,~~d ,000
8 l":P~Q "l '; C() • 1Ci 4 .,42 .240 ~qS4 3 .. 40 2.59 1.25 .437 .130 ~ooo
9 ::-OQQ ~00;) ~ 119 .370 .240 .~80 2.96 2.32 1..1~ • 43 7 ~1,'3b ,.000
't: t', ' 1 ~'13bt 0 .000 .000 .119 .330 I.C8 .887 3.92 2,.01 1 • .l~ .3')2 .000
\- ',. ~ ~- ~ .' ,
' .
h04" J ,.000 ~iJ,O 0 .119 .}10 .510 3.55 5.04 1.1~ .39.2 .,t 30 .000
..:.. .~l01~.l/ ,.095> ,..bac .,130 .273 1.21 2:.82 3::25 't.OO 1.11 .34:' ,.000
~'1} :.:9'00 .0,00 .119 ~':213 1.11 2.37 3.13 2.24 1.11 .34.9 i,.JO! .311
i rJ,}t "iOP9 .000 .11~ .'362 .8'0'0 1.99 4.13 2.11 1.0,4 .310 \~h-91 :'~22
15 .000 .000 .1C'1 .'651 ..t9iS 2.65 3.01 1.9S .98.0 .310 ,. to"7 .194
1,:t,9 .,000 '.oca .C<j1 '.199 .841 '2~'6:8 ,3.54 ,1,.9,0 .:9:,8,0 .31,0 .'086 ,1'"f13O
",,1..7 .000 .000 .071 .770 .510 ~:i,,'24 ")'..~ ·Z.:2,O \.'9,~8 .273 .'OBb ;.130
ta .000 .000 .C59 .71:5 .460 1.4n '3.·2,5 ,4.:43 ::.6:5.1 .273 .OS'6 .101
, 'i, q .qqo .060 .042 .'6'~1 1.13 ('j.'."i'o ;:5'.-75 ;-Z",.Q3 l'.'~9.9 .213 .067 .'086
?o .000 .')00 ~015 .6'09 .800 ' t"8'2 ' 4.-02 t;~82 ....7:99 .273 .050 .'061
, '? l .000 ~6,Oo .000 .559 .661 2.46 3.60 "'1'.:66 ' .1-4.2 .213 .0'50 .035
1 ),2
.000 ~Q.qo .300 .115 .559 2.11 3.66 ,:2. 01 .'7't2 .273 .0,35 .021
;:;~ 3 <. qoo , .Q,OO .215 .609 1.12 10.6 3.40 (;u:a6 .1:42 .273 .035 .010
{~4 .,OQO .175 .1<;4 .980 J.'U 2.41 2.52 :U66 .687 .213 .021 .000
2S .000 .256 .11q .711 .'1'~ 11 4.59 3.66 '''l~ 55 .t.87 .?13 .021 .000
., {I o_ . r ..
':',('26
.000 .1<;4 ~~~1 ,\ ~ 5~9 :1. es ~.26 .' 1.55 .635 .2~O .. 010 '4'000
.,' 1:21 (':;oOpO ' .,~? 1 .)~O :'~921 ,,'~'cH q 2.64 [56.23 , 1.41 .635 .2'tO .060 .000
" ,
,'>1; l428 ".000 -.061 10224 " .. 151 '2.15 ,: 4. SB j- 1.41 .584 .240 ~090 .000
29 .000 ' ,.050 .HW ,,':,l:>39 • c;Sl ,\~. 46 '4.19 "~.O3 .584 .240 .000
10 ' '.000 ' ..035 .180 :.460 .881 '·11 .. 6 3.~5 (~ 1~ 62 t .584 .240 .000
- .....
lu2431 .000 .812 1.45 1.51 Ci, .240 .000
-' " .
r (, ... 1~ln ',' .1 \..1 '- ...
.'2'32 .~ '2.'69,",Oy
.000 .030 .534 ~766 ' 2.&0 t().fI,JJ1l' ,.~344 ..081; ·:~O56
",:~
:lTATION :
'WM ERO
TOGO
4ï l t02C03
MONO KOlOWARE KOLOWARE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 {M3/St
MARS A,/ ~~ 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OEC~ J,A~V FEVR
1 .000 .,~ 13 .1130 .130 .858 3.09 2.07 3.35 1.62 .484 .349 .107
2 .000 .~O') .119 .130 .687 5.18 2.19 3.10 1.55 .951 • 'Ho .107
3 .000 .036 .cr, .209 1. 82 3.55 2.15 2.87 1.47 .60') .310 .Oj6
4 .000 .067 .042 .213 1.40 3.20 2.03 3.06 1.39 .609 .310 .006
5 .000 .06" .141 .240 1.e8 2.91 2.88 2.68 1.32 .55~ .273 .067
6 .000 .067 .169 .209 .919 1.18 2.75 2.54 1.25 .484 .273 .067
7 .000 .;)'jO .c 17 .180 4.87 1.47 2.33 2.46 11"'18 .434 .273 .0 5:)
3 .060 • ,.' J 'j .067 .130 1.36 1.28 3.10 2 .. 37 1.18 .484 .240 .050
9 • üOO
· l G7 .CSO .107 1.08 1.14 Il.2 2. '11 1.11 .484 .240 .035
10 .000 .1;.' ,) .035 ~C67 .980 2.28 5.10 2.15 1.04 .437 .240 .03'5
l 1 .000 • C (~6 .021 .035 .1387 1.90 4.52 1.98 .980 .437 .209 .O? 1
12 .000 • Q (~7 .015 '.035 .799 2.15 4.14 2.80 .918 .437 .209 .0~1
1 ) .000 .0'.,0 .C05 ",130 1. 15 2.24 5.31 1.94 .918 .414 .209 .010
14 • 00l) .1) 1 ') .154 .086 2.66 1.70 4.54 1.86 .918 .3Q2 .209 .010
15 .000 • C2 l .209 .067 3 .. '75 1.43 8.61 2.52 .857 .392 .180 .u 10
16 .000 .021 .·C86 .240 2.68 1.28 4.61 3.81 .A57 .392 .1RO .000
17 .000 ./'Jl 0 ';' 017 .209 2.33 3.32 2.24 .857 .349 .180 .000
l8 .000 .000 '.180 .130 1.70 2.54 8.26 3.06 .799 .349 .1na .. ouo
19 .000 .ueo .180 .124 1.43 2.59 7.42 3.71 .19') .349 .130 .ouo
20 .000 .~: 00 .119 .209 1. 10 9.33 5.67 2.82 .742 .349 .130 .01)0
21 .000 •a3'" .C17 ·.194 1.51 6.37 5.48 2.54 .742 1.10 .130 .00,)
22 .000 .lC9 .C67 .488 1.39 4.19 4.46 2.96 .687 .661 .130 .000
23 .000 • 0<; 1 • C86 ·.. 330 1.28 3.65 4.41 2.41 .687 .484 .107 .000
24 .000 .067 .140 .292 1.60 3.40 4.41 2.15 .635 .484 .107 .000
25 '.000 .050 .486 .224 1.99 3.35 3.86 2.03 •.635 .437 .209 .000
26 '.028 .035 .2C;2 .1«14 1.10 3.15 3.65 1.94 .584 .437 .180 .000
27 .417 • 2 2'~ .240 7.19 1.19 3.01 3.45 1.86 .584 .3.92 .180 .000
28 .221 • 1 <; '. .209 2. 10 1.63 2.82 6.07 1.70 .535 .392 .180 .000
29 ,.119 .155 .l!~0 1.02 1.66 ,2.54 4.48 1.82 ~535 .349 ~130 .0'J0
30 .068 .1 C1 .. 180 .893 2.e3 2.17 3.50 1.62 .484 .349 ~130
31 .051 .180 2. C7 2.32 1.51 .349 .107
'\OY .,029 .oao .153 .52«1 1.11 2.97 2.45 .929 .480 .?Ol .026
204
çJ.
sr AT ION :' TOGO ,; MONO KOLOWARE KOLOWARE ii , ', .
NUMERO: 47402003
DE8 Il S M'OYE NS JOUR.NALI E'R S EN 1968-1969 t M3/ S)
"
-,
M'ARSJ ti,\]'f(I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oero NŒV'E OECE JANV FEVR.
r ~,oào ~ neo .C67 .O~7 .480 2."07 4.92 3~i~,7 1.39 .484 .180 .000
2 ~,(Yoo .dGO .035 .067 .438 1. 90 5.42 3.716 1:;41 .494 .180 .000
, JI.
.059:3 ,.090 .CGO .021 .330 1.74 3'.82 3;.35 1.32 .431 .1-aa .000
4 ~qoo _,00:) .021 .224 .4t;2 2'.63 8.03 3.()6 1.12:5 .437 .L30 .000
5 .doO .CGO .oro .155 .585 2.11 4.96 6.82 1.'25 .437 .U~o .,000
"
,6 .000 .'() CI) ~'Ç€l' .107 .438 1.'74 3 ~ 65 3.71 1). 18 .392 '" '1:01 .. ooc)1
" ,7 ~;OOO ~ ,1 00 .130 .086 • b87 1.58 3.45 :31.25 1. 18 .392 ~3;O1 .000
., J' $
.OOJ ~) (~O .C86 .oa6 .534 1~32 3 .. 25 2.CJ6 :t .'11 ;'392 ~ 1.01 ~ooo
, ~ 1 1
,9
·99() ',n0 .C67 .067 .414 1.18 3.78 3.15 l~ll .392 ~'O86 .;.'000r, J _ .1
, te
.000 ~ 6 ') ,) .C50 .050 .330 1.58 5~ 15 ~.73 1~O4 :.349 ;,,'Oa6 ,.000
" 1 1
;"
'béo ~'~ ~~ .:Q59 1.5 i 4~13 '2 .. 46.,000 .480 :t~04 :.3 /t9 ;;;066 ' ~QOO
,'rz ~ _'1 ~.000 ';',',1 00 .C3~ ~è8b 1.29 3.60 4'.31 2.31 .980 '.349 ~O67 :.;QOO
',1'3
.000 ~()bo .189 .067 .919 4.22 4.'30 2.32 .980 '.349 .. 'Ob7 ,i.(DOO
:. l" 1,...
·9°0 .eno .130 '.224 .770 3.57 :2 .. 24 .9113 .349 :.:.067 ~000('1 ~ 4i5 .000 '.;'100 .101 .392 .887 2.28 6~23 2'.15 :'918 .310 '.050 '.GOO
\6 .000 '~ b'oi) .cab ,,411 • ~tnJ 2~O3 4.98 1.98 :.;957 .310 ~ID50 .Oo()
1 • '
\7 • '000 '~;'J l 0 .C59 ~ 33() 2'. 06 1.8'6 8.. 25 1.36 ;.851 .3:10 .0'50 .. 000
, )
.,·~l,jo .O~2 .'- 256 (1.2q 1.1B 4'~46 1.78 1.7~~S} :.273 .,035 .000,t 8 ,.000 ,., "
,19 ~ôoo :•.~,p 0 .028 ~'221, '1'.: o~ 1.9'9 '3Ç. 92 '1.10 1~(1C9g .213 .'035 .01)0
'tO .000 .ouo .'c la '.180 i~2'8 1.58 3.76 1 .. !62 '~'1(4<2 .273 .035 .000
21
~~.. 1
,~ioq ~ 16-5 i~ li 1'~ 8'3 3.45 :;/1:42..Opo • 0 t,~ '1.'55 .213 :'.,021 .000
22 .boo '~ 1130 ~:è93 'ft 4.66 3~'30 T~:la (.~i87 .240 .,021 .(\00,.,prla ;t. (li
23 .000 ,.,1 t C) '~~;24 ~'661 Z:~S4 3.06 3.15 l'~{6.z 0.:687 .2'tO .021 .000
24 .000 ,.0'" 7 ' iZ7 .559 '3~ '6'1 '~'~'-:r'1J 2.96 :1' .3Q .63.5 .240 .010 .000
.000 ~ilà1
:. 'r
.f688 ~;~40 3'.40 1.:1-825 •'1'3 a 2.50 .6,3,5 .,2,40 .010 .000
26 .:o,bo :.,0,6'1 '.)'97 '43'8 fi ~ '6'l '2.37 '2,.81 '1.10 .584 .2'0,9 .. 010 .000
27 ~,(fOb .'0 è) () ,.'C!8'o '::':25;6 1.5:1 t31~ 0'7 ~1:~'oo ,1.7'() .5'8,4 .209 t.,(OOO .000
28 .,ppo .467 .1~4 ç' (' " ''t'.'LiO l~~6 :4-1.35 1: .,62 .-535 .20,9 :.iO,On ..000te 2'24
29 ,~:'gg,g .210 ',~ 1..L9 \ ,"' '(}9 f~ 7.8 \Z~. 3'2 "3.:.61 :1'-'-;3-9 .5-3-5 .20..9 ! .,0'0.0,.,2 ,30 .119 .'Ci7 \_~ lill'O '1~25 'Z:~'l:S '5-~'86 Ct:'"':a.z .-41l4 .180 t.OOD
31 .'000 .042 \ ,j" : 3. CS ,t.l~'8 .. ~.' :1 1.25 .180 -:~'Ql).()
MOY:'}O'ÔO
.044 .'l'as '~270 1.16 2.30 ' , i:2~40 ,;i9l.O ,~a15 (;;:0'6.1 ;.'000\-,,' j' (" "
.. \ .
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STATION: TOGO MONO KOLOWARE KOLOW ARE
NUMER 0 : 4 7 t; a2aa3
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 tM3/S)
'''ARS AV;',;l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR
1"
1 .000 .00 a .000 .000 .000 .b04 4.90 3.07 2.1q .528 .205 .055
2 .000 .000 .000 .000 .000 .578 11.3 1 .. <17 .528 .205 .055
3 .000 .üOO .000 .000 • 000 .528 7.49 6.92 3.98 .480 .205 .036
4 • 000 .rJOC .oco .000 • CS7 .480 5.81 5.20 2.23 .480 .205 .036
5 .000 .noo .000 .000 .238 .434 4.67 3.64 2.05 .480 .205 .036
6 .000 .000 .000 .000 .190 .553 4. 05 B.cn 1.96 .434 .175 .036
7 .000 .000 .000 .000 .146 .457 3.87 5.92 1.87 .434 .175 .017
A .000 .cao .000 .000 .120 ./~ 12 4.17 1 .. 79 .391 .175 .017
9 .0Or) .JOO .CCO .000 .224 .370 7.08 3.81 1.71 .391 .175 .017
la • 000 .000 .000 .000 .529 4.87 3.19 1.63 .349 .175 .0 17
11 .000 .cco .000 .000 .2ql ll. a 6.44 2.92 1.56 .. 349 .175 ,!ooo
12 .000 .. 0':: a .000 .000 .238 6.16 1.42 4.65 1.48 .349 .175 .000
13 .000 ~(',oo .000 .000 .238 4.54 5.95 3.24 1.41 .310 .146 .000
14 .000 .0 () a .000 .000 .2es 3.87 5.40 3.03 1.33 .310 .146 .000
15 .000 .OCO .000 .000 .205 3.30 4.86 2.82 1.30 .. 310 .146 .000
16 .000 .coo .coo .000 .665 3.75 5.17 3.19 1.23 .310 .146 .000
17 .000 .CüC .coo .000 2.23 5.27 5.47 2.72 1.16 .310 .146 .000
18 • 000 • ,) (J a .000 .000 1.63 3.14 5.20 2.52 1.10 .213 .146 .. 000
19 .000 .JOO .000 .000 1.56 2.62 5.00 2.42 1.03 .273 .120 .oco
20 .000 .000 .000 .000 1.13 2.09 4.42 2.28 1. 03 .273 .120 .. 000
? 1 .000 .000 .000 .000 1. 06 2.67 4.11 2.23 .970 .273 .175 .000
22 .000 .000 .000 .000 .970 2.42 4.80 2.87 .970 .273 ".175 .000
Z3 .000 .COO .000 .000 .909 2.23 4.54 2.42 .970 .273 .175 .000
1.4 .000 .oco .000 .000 1.~4 1~88 9.16 2.23 .970 .238 .146 .000
25 .000 .000 .000 .000 1. 06 3~a7 2.05 .909 .238 .146 .000
26 .000 .coo .coo .COO 1. 00 5.54 3.19 1.96 .909 .238 .120 .000
27 .000 .00,0 .COO .000 .909 5.20 3.14 1.92 .850 .238 .oen .000
;~ a .000 .coo .000 .000 .910 5.00 6.30 2.09 .736 .238 .0'97 .000
29 .000 .ooe .000 .000 1. 04 4.86 4.93 1.87 .630 .238 .097
,0 .000 .000 .000 .000 .736 4.73 5.69 1.79 .578 .238 .055
3 l .000 .000 .682 10.1 1.67 .205 .055
MOY .000 .000 .000 .000 .663 3.51 1.42 .331 .152 .011
ST AT 1rJN : TOGO MONO KOlOWARE KOLOWARE
~ lU MER 0 : 4 7 40 2aa '3
OEBtTS MOYENS JOURNALIERS EN 1910-1911 (M3/S)
MARS A'/~ f MAI JUTN JUIL AOUT SEPT oero WlVE OECE JANV FEVQ,
1 .000 .0'00 .coo .055 .217 '~71 1 3.63 3.63 .8';0 .205 .000 .000
2 .000 .coo .000 .036 .120 .711 3.41 .192 .175 .000: .000
.~ .000 .0 \)0 .000 .011 .. 011 .459 8. 05 3.30 .136 .175 .000', .000
4 .000 .Ût) C .cco .01 1 • 011 .480. 6.16 2.91 .682 .115 .000 .. OO[)
') .000 .Ol)l) .COO .000 .000 .434 5.47 2.~7 .630 .175 .000 .000
6 .000 • Cl; ') .000 .000 • 000 .. 391 9.13 2.11 .610 .146 .000 .000
7 ~ooo • :~ljO .000 .175 • 000 6.46 6. 09 2.56 .573 .146 .aoo .0oJO
~ .091 ""',"'1" .000 .Cg1 .000 1.60 2.31- .578 .146 .000 .oa]• ' .. ' .. v
9 • 146 .GCO .000 .0.11 .000 1.16 7.16 2.18 '. S·lB .120 .00.0 .OOJ
ta • 175 .GOO .000 .000 • 000 2.16 6.71 2.00 .480' .120 .000 .000
1 1 .115 .eGO .000 .017 • OOQ' 7..12 7. S5 1.83 .434 .120 .000. .000
12 .146 .c~Où .000 .175 .000 1.46 8.90 1.83 :.391 .091 .000 .000
1 '3 .ù91 .(;J C .000 .0<; 1 .000 1.16 7 .~6 1.15 .391 .091 .000 .000
14 • 055 .ccc .000 • 017 • 000' 1.03 6.43 1.59 .391 .091 .000 .000
15 • 036 .000 .0Ci) .000 .017 9.08 5.40 1.52 .349 .091 .• 000 .000
16 .017 .0:10 .coo .091 .011 ' 2.• 14 4.23 1.44 .349 .091 .000 .000
17 .000 .C'Je .000 .'045 .000 3.50 3.41 1.37 .310 .055 .000 .COt)
18 .000 .Où 0 .000 .Ql"7 • 000 '2.14 . 1.30 .310 .055 .000 .coo
19 .000 .OOJ .000 .0,00 .120 2.77 11..0 1.,23 .213 .036 .000 .300
~o .000 .000 .000 .00.0 • 097 2.52 4.38 1.16 .i-7.~, ,.036 .000 .000. .'
.? 1
.000 .oco .coo .000 .109 2.92 4.48 l~n) .273 .0'36 .000 _000
22 .000 .000 .000 .000 .262 2.31 5.40 1.10 . ·..• 273 ·~017 .1)00 .000
~3 .000 .ooù .000 .000 .255 5.35 3.61 1.10 ~2.7~ .011 .000 .000
1.4 .000 .co a .000 .000 .190 7.15 4.92 1.10 .238 .017 .000 .000
25 .000 .000 .136 .000 .133 3.46 3.41 1.03 .238 .000 .000 .000
26 .000 .000 .228 .000 .120 3.03 1.03 .238 .000 .000 .000
27 .000 .000 '. .. 160 .000 .120 8.12 6.52 1.03 .205 .000 .000 .00'0
28 .000 .000 .222 .000 • 0<;7 9.07 4.42 .910 .205 .000 .000 .000
?CJ .000 .000 .160 .073 • 2 e9 4.74 4.29 .. 970 .205 .000 .000
30 .000 .000 .120 .863 .558 4.11 3.81 .,CHO .205 .000 .000
11 .000 .C'i1 .400 4.36 .909 .000 .. 000
"'Oy .030 .000 .036 .061 .104 1.16 .412 .079 .000 .000
'.' ;' '" . :: .- ~ ') 3
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/(O';:O,I(j.\
Ech«: Il~. 1: 100.000
NA A PARATAO
BASSIN VERSANT= 97 Kr.,2
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N A A PARATAO
Code 47 40 22 03
bassin versant
CARACTERF:TTOUES DE LA STATION
Stati~n s~rée par l' O.R.S.r.D.M.
97 t<;,n2
~oorrlOGr~e5: 8 0 57' N
Cute du ~>ir') de l'écrelle
1° 11·' E
335 m~ 'environ, en nivellement I.G.N.
Accè: : :"~nt de la route Sokodé - Paratao - Tchamba
Station r~1 '.:, 0 en service le 2 Mars 1957.
Elle cor.·..,r:end, sur la pile rive dra;i.t~,. un élément de 0 à 1 m. m,?r~é
sur fer cL'rnière et une. éçhelle q~! ~ .à 5 mètres fixée sur unl;3 plancha
"'k' • _ 'r.; _ :
1ecturp.:1 :
, ;
'. -= ;- ~ ,
• -J' 1.
II: J
};.' "".. , .
- _ 1
Deux ledur8s par jour, à 6 et 18 heures. Bonne qUAlité.
JauQPDBc~ - rourbes de taraae , ~.
Bien que 1~ section soit rocheuse, on a dû distinguer quatre courbes
de tarage , peu différentes, du reste, les unes des autres.
Ces courbf:.:..3 ont été tracées avec 51 jaugeages compris en 0 et
4,65 m3/s, soit une cote de 1,00 mètre à l'échelle (le 19-9-69).
L'étalonnage de cette station est encore insuffisant et les débits
doivent être trop souvent extrapolés.
2CS
~;, ')'~nmétrie_L_, _
de 7G7 à
'7iJO à
600 à
500 à.
"100 à
700 m.
600
500
400
335
3,2 ota
3,8
3,3
23,3
66,4
Al~i~ude moyenne du bassin
P~2~~f et Géologie :
425 mètres.
Relief assez accidenté, sur gneiss à deux micas du Dahoméen
(l'! ·'cambrien). Le bassin du Na a donc un sous-sol relativemEnt
di1 f~rent de celui de KOLOWARE (micaschistes); les deux bassins
so:~t pourtant adjacents, c'est-à-dire qu1une partie de la ligne de
parl:d~;8 des eaux leur est commune.
~r,i::!~ion :
S~vJr.e arbustive - Quelques cultures
2.10
STAlleN TOGO MONO NA PARATAO
~u~ERa : 474~2203
D,E8fTS ~GYENS JOURNALIERS ~N, 1,957-1'158 013/S)
MARS .'lVR 1 MA! ; JUIN JUIL AOUT SEPT OClO NO\(~ DECE JANV rrVR
'. i
"-
1 .Je!) 1.4? 3.10 2.45 3·7«1 2.'34 1.57 6.19 1.13 • ~) ~ g
2 .010 • ';0 8.11 .C3d 1.03 1.68 2.86 '2.73 '1.41 7.95 .631 • l ~'2
3 • ~ 1;5 .• ',-; CJ .J~8 .C07 1.7<; 2.73 5.50 '1.41 3.16 .535 • ) j -J
4 .G03 .~.. GO 15,0 .003. 3.67 2.44 2.66 "1.41 -1.66 • t160· ,.,)113
5 .0-:>2 • ~'O 1 5.6~ 6.~9 2.47 19.2' 6.33"l.j'T 1.32 ' • 49t . , • ') 10
6 , .00 1 .cu~ 1.21 .191 2.05 2.49 4.70 2.76 1.26 1.19 1.21 • ) l J
1 .eol .OJ4 .603 1.64 4.30 2.5' 1.28 ' 1.15 ' .0")3 • -.j 1: ".1
8 .C 00 .11 i .184 ' 12~~'3 5.83 , 3.Ç6 1.24 1 • (~l .• 463 .• :)l~)
c; .cr'Q .313 .210 • 193 . ) .2.1 . 4.~.5 3. ~2' 1.19 ' 1.1)1 .391 " . :n6
, ,
,5.if ,10 .OCO ' 11'.7 .01') 3 .2,11 4.,76 4. C.2 1.15 .978 .211 . • \~11}
r
11 .OC 1 .O().6 .lfJ5 5.58 3.44 2.5'3 1.05 .995 .191 • (~ ~)J
12 .002 .OQ2 .00 7 8.26' . 2.82 2 .~5!) 2 .:~2." a:l~ .1/Y2 ': • ,;.~r3• .'oJ
13 .000 .210 2.96 4.42 2.,3:4 1.~41 .7Q3· .0'68, . • ~·,53
14 .oco 6.44 .535 2.5C ' 4 ,,44 16~ 9 1 .~32 • 81~' . .0a's, . • o.? 3
15 .OGO 5.13 2.,0 2 .331 7.01 ' 3." 6 '\ 3 '>'4 .944 .171 • /)13-5;, .023:P, \ ;. " J,
...) ( J " ••• .j ,',
.
.,
16 .00,0 .184 1 .,It~, 2.)7 3.93_ 3.71 .910 • 771 .149 .()2,}
17 .')(0 2" .0: .6C;,S 2.56 16,.'Z' 3. <; 8' .' • ci.z'7 .72·7 • 3~)2 ' .0-23~ . '. ~ , 1
3.2'7"19 .ùv-o • ';..; 2 .. 1.,2-5 .1\5 • !i,lJ 9 2.:4=4 4.8~ • ~5G .695 • 3.J,2~ , .02:,3
'1 q .000
, ,'.
2.·5,0 .4.7,7 2. 'l2 4.02 2. ~:l' " .a60 .695' , .2'32 • ù:?! j
.. ~ "
.5,1·5' : 2.71 2.1l 1 ~O320 .o.Oij 13"1· 4.,03 .5f>7 .l:21- .vOH,
; '4 i ,
21 .000 1.52 .728. 35.4 3.28. 2.53 .893 .567 .1.42 .0,)1')
c;.li~ .a12 .8.2,6 5.'3:0 4.9.9' ' " .626' • I"iù22 • v .. 0, , .246 2 .',.6 ~ , .5:.>7 ·ur fl
23 .C OQ .2~6 1~95: 4~'44 3 ~"7 5: . 2~41 .7!60 .5'67 .rze • Cj6
24 .000 . 1.24 • a,l~ .- 1t ~8: 2 ;~~:~, . 2.'to .8-2'6 .567 ' .09,3: .GJ6
25 .oco .oS1 .265 .56 ; 4~Z4 . 1;,a6 2~~2 .16b • 5'C 5 ' .069· .0,)6
. i ~.' ~ ;
26 .oco 1. '.6 .447 3~Jq 3.48 1. ~?' .727 .415 .068 .0')6
21 .000 .51,3 • 't 12 3.17' 2 ;.i3 11.'5, 1.95'" .695 .ft?; .06a: , .0'16
2d .ûOu 2. ft 5 .11S .'2'61 i :'6~' 2 -5.4' 4.'66 2.36' .793 .475 .068 .01629 •nco 1.08 .031 5~'29 6.4Z r r ;'" .068,1 t"" . .727 ,475
3e .OGO 3.58 1 ..·03 11.0 .s2à 3~77 3.is' 2 ~e8" .760 .446· .060·
31 .000 .380 3.11 )'.,; l4 1.62 .446 . .053'-
10', cv .001 .545 5_77 3,.33, 1.13, 5.09 5.27 3.}9 1.11 1.25 .309 .025
, . ~
·",:L:, r ' / " J,."l
,DEBIT MOYEN ANNUEL ...
; '1 l. :.
21,1
,2"f~ H3/S
STATICN :
t\L,.,EFO
TeGel
474~.2203
P'CNO NA PAPATAO
DEBITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1958-1959 fM3/S)
MA;<$ AV t< 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE' OECE .J '\tlV FEVg
l .( (] 6 • C;' 9 .cue .000 .012 .016 .396 :'.37 .050 .oze .020 • O(~()
2 .( C6 • C\~ 8 .GCÛ 8.48 .C06 • 123 .318 .738 .050 .016 .020 Q C);)
3 .c C8 • C( [1 .coo .1<;7 6.17 .055 .424 1.38 .029 .034 .020 f (),':'1
4 .C5.3 .u 8 .000 .012 2.87 .oso .123 5.54 .029 .C()5 .~29 .;) J ,)
5 .OS3 .:::23 .000' .012 .086 '.041 .150 2.43 .020 .GOS .02 (j .000
t .3C1 .(:(j8 .coo .012 .006 .oac .318 .294 .020 .005 • ~)12 0"'-'• \.. '-.1
7 .123 • C;- a .coo .430 .012 .J 50 6.26 .259 .020 .005 .012 .oeo
8 .c 68 • ( C' 8 .GCC .016 .012 .072 24.8 .4,')8 ' • J12 .CC5 .01.2 .• cel o
9 .C El 8 • é ( 8 .cco 1.26 .C) 6' • J 83' 4.36 .820 .237 .064 • o~-:. 5 ' 00(\0
1,)
.038 .ÇC8 .coo .012 4.08 .106 .664 1 <;.5 .062 . Si. 92 J..36 ' .0':<)
Il • C38 •(c a .000 .012' .7q9 .090 .37'0 .33,,) .J39 2.93 .7'38 Cl CO';
12 .( 08 4. '... J 6 .CCO .012 .U8 3.24 .169 .248 .03<] .':'03 .)70 • () ',J 0
. ,
.oc 0 • (,'-j':" .coo .0'06' .012 .037 .2'2-8 .293 • \)20 .382 .J34 c Jt'..:')l J
14 .c C 8 .f .... 6 .GOO .OC'6 6.'17 .123 .108 .3'30 • J5\.) .16:] • 0 .1: 9 ' " • iLl ,)
15 • Cv 8 .ccu .coo .01:2 2.00 ,,114 .3<;7 .227 .076 ,,141 .024 . • J,() Li
16 .c J8 •.: cü .GCO 3.62 .086 14.0 .150' 1.56 .050 .123 • C,L 2 .1:-:-.4
17 .198 • c:; () .CCC .ae6 .0-00 .629 .410 • lit!' .J50 • 1() 6 ,,'J 12 ,,(, :,,;J
18 .178 .C ~'Ü 12.3 5.55 .000 .071 7.45 .123 .03'1 .C9C • ,) 12 Q J');)
19 .102 5.82 5.89 .459 .000 .1~O 1.65 .123 .222 41090 .0.1'2 ~Vhl
2C .038 1.16 .382 .016 .COO 1.19 7~lO .12'3 .78·J .. C9C .01 Z'· ... UÜCJ
21 .053 .C12 .C06 ' 6.17' .039 ' .459 .919 .10'6 .268 .090 ,,;J') " ~ C,~,jO
22 • ~ 23 .(OC .000 .889 .076 .010 .455 .106 • C98 • ')76 .0'05 .COi]
23 .c 23 •( cc .eco 7.28 .106 .000 32.4 .09,) .Db9 • ,)62 .G.:; 5 <,OJO
24 .023 • L'JO .OOG .086 .090 .529 21.0 .076 .050 «O~O .0'JO ' .00 )
25 • CC i3 .oco .coO ' .713 .141 5.14 1.14 .C62 "C9S .039 ~O00 • 0' :,hi
26 .008 • - lj~ .oco .086 .123 , .201 .~14 • C76 .. 051 .039 .0,,) 0 . ,,0,(;.0
27 .( C8 .C,00 1.52 .568 .C 90 .020 4.13 .076 .C44 .039 .O(~G: , .,0 1 Ji)
28 .Cv 8 2.25 .541 1.12 .050 .150 .940 .076 .039 .829 ~O'J~ ~, .~. ';)
29 .ù53 • C1,0 .568 .382' .062 .150 .442 .0t:2 .029 .n2~ .. ,;).jO
30 .(. C8 • C00 .COO .090 .076 1.98 .394 .C62' .020 .020 00')0 '
31 .oc e .000 .C76 .519 .062 .020 • ()OC '
Mey .ose .450 .684 1.25 .154 .972 3.94 1~20 "GA9 .360' • 08'1'· ~n("l
DEBIT MOYEN ANNUEL"
212
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STATICN TeGO fl'CNO NA PARATAO
47402203
DE~ITS~ciENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
MARS ..\ VR l MAI JUIN JUIL AOUT. SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR
1
2
3
4
5
.cco
.or c
.occ
.occ
.~co
;;' r-: ('
;c ..:0
.l: \,; 0
• (' l' 1)
~ Ct;j
.coo
.000
.CC C
.000
, .COO
.000
"oc 0
.OCC
.'le a
.:')I)C
.,003
.073
.J91
.039
1.01
" 878
.738
LOI
.720
1,.36
1.12
1.26
1. C:C
1.23
2.C;3
1.67
, 21.3
2.36
1. <;5
.282
.293,
.369
.44C
.293
.090
.076
.')76
.076
.076
~005 -, ',.0)0
.oo? •Ù'''' ')
• r) •.) 0 .1..1,):)
• (;.J C • _ 1.)
.0')0 .G~·O
6
7
8
Ci
IG
.000
.GC 0
.CCC
.coO
.000
.c :'C
• Cl'· C
.(.](.'
•( ':' c
• C. L'
.OOQ
.COO
.ceG
.coo
.000
.0('0
.o( 0
~OOO
, .Ot ::l
.000
.016
1.33
.248
1.<39
.179
.595
.498
.396
.355
.396
4.28
2.87
1.98
2.40
4.92
1.78
1.56
1.36
1.62
2.43
.259
.231
.217
.lS7
.178
• f}62
.C62
.062
.05')
.05e
.1300
.0:0
• O~ 5
.0''15
.020
• ')', .'1
• C,.J ,)
.0 VI
11
12
13
14
15
.coo
.OCO
.(.00
.OOC
.OUO
• ('(0
.c ço
•r i·e
•c t: 'J
.l lit;
.000
.000
.OCO
.012
.000
.000
00(0
.oco
.v( 0
.cco
.C90
.228
1.05
'.. 60
• 41'~
.306
.248
.217
.227
.197
5.60'
2.10
2.30'
2.10'
2.90
4.02
1.54
1.26
1.16
1.G9
.178
.160
.160
.160
.160
.039
.03q
.039
.039
.050
.~1?
~079
.062
,.039
• 'J2 9
• C·)')
; ,.C!"0
.(F'G
• CJ)
·.')~;.)
.00.0
.000
.000
.OI}O
.0,),0
.000
.00'1
.000
.oqo
, .00,O
• ('10;0
.• 0::10
.CCJ
.coo
.012
.Ol~
.012
.012
.01-2-,
.• 012', .
.O\:r-S
.00,0
.OJO
.000
.oca
.boo
.Oc)O
.00,0
.OYO.
.00.0
.012
.. 020
.C'20
.020
.020
.020
.C20
.012
.005
.C05
.COS
.039
.<.-39
, .039
.029
.020
.lMl
.160
.132
.114
.123
.123
.114
.090
.09-01
.090
• 123
.515
.150
.123
.150,
.SB3
.940
.8'lB
.816
.e56
.816
.A16
.664
.~29
.629
.S29
.438
.409
.355
.330
.305
3.26
5. a Ci
53.2
19.7
3 .. 53
3.27
4.82
5.51
3,,02
2.36
<;.60
:3 ./t!
2.64
2.53
8.55
.858
.682
.816
2.33
1.51
1.33
13.3
1.61-
5.Q1
101,0
1.26
1..63
.169
0150
.13~
.123
.123
.545 .611
.259 .369
2.58 .47<1
:i • 14 .··L, a3' ,
.. 6I'? 2.06
1 ~ CI 1
.579
.217
3.23
1~12
.oc 0
•Jeo
.oc a
.,809
.93J
• :.133
.063
.029
.01.6
.012
.OJ5
.012
.G05
.005
.003
.000
.000
.OCO
.000
.000
.000-
.coo
.coo
.000
.000
,,()~O
.00'0
.oce
.0(·0
• (C (;
• (OCt
.C ('0
.C-:C
.eGO
.000
'.. OCO
• (,C,O
•.JCO
.coo
21." ,.000 • GCC
22 ,'• .)(;0'.((.0
23,~'" ')(}O' .cc,j
. '.-. , .
24'.'.000-:, .CCG"OOO
2 5' ·... OCo' ) .000- ' '.OCO
2~ :' .oô'&;· ·.cci(,~·
2 1 .06d (; ,•C(. 0
28 '.06:0' ,•CO'O
29 .Oqq :- ".C60
30 .0ôO·' .(00
:n .0C1))"
16
17
18
lCl
20
Mey .oco '.oto.ooo .014 A.5~ .668 5.63 1.89 .195 .039 .o~~ .coo
DEBIT MOYEN ANNU5L .836 M3/S
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STATION TOGO MONO Nil PARATAQ
~~~t~O : ~74C2203
DEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 1960-1961 tM3/S)
MAPS AVPI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV Ff:VR
l .occ .QJC .oo~ ,,000 .. Gt;3 .:'62 l ~ 8 1} 3 } 5 ~i .738 .141 .062 .0.' )
2 .0CO • (J'... ~ ,,1",-4 .000 • {"'J 3 • :~6 n 1,,'56 10,,7 t, 664 .141 .050 • Ü'Î 5
3 .ccc • C' (, G .098 2.06 0799 ,~ ? q ~ 5 ~ l ft I,,, 64 .629 .160 .05(1 .1.) JI)
!~ .GCG .(,tO .:.';76 Q ll'7 c.703 " ;")95 '-:.80 3. ()9 .595 .. 16J .C29 .ÛGO
5 .GC 0 .000 ~C48 2vse .839 ~ "]'1 8 i. ~ '00 :3. J l .595 .217 .osc .coo
6 .c 00 ·c(1; .013 o('; ~ etJ3~ 2.55 J. :D 2.00 .529 .178 .050 .0 J;1" , ~
1 • ( () 0 • r '~ ) .684 2~0~ .. :; 79 ~' -/, 6. '~7 I t • 30 ...98 .160 .050 • CI)O..; ~ t_..
8 • üC 0 • t· l C ,,2.75 ~ 2~,; 9 3,,23 2 -'-' 2.ô2 3 • (: C) .467 .. 141 .039 • {;::I0.. , ,
9 .c< C • ~\ 1;0 .7ù3 ,,132 1.16 I~., ? 2 4.9":- 2~33 .438 .141 .029 .0")0
le .0(,0 .('CO ~ 22;, ..0°8 ,,919 'j ~ ') l}" 95 2" ,)3 • 409 .141 .029 • c\.;o,-. ~-'
11 .('c 0 • rEli .069 .083 .(57 6 ~/,6 3.22 2.90 .382 .. 141 .029 .0'·).)
12 .OC C .. ( ri") 004-4 .Hn .7:38 l ~ ? 3 ISe!; 2.11 .330 .123 .029 .OC0
13 .cc 0 .558 .C39 .125 " 1 t 6@lO 4. é'~ 1.98 .738 .123 .039 .0 .. 0.J .... "?
li; .350
· ! 5 J. .C2/v .. OéZ i.,%4 2.J.7 3055 3.71 .467 .lU6 .039 • (.. r) )
15 .048 .~24 .031 (1.91 .. 8J~ l .. III 4.03 2.11 .43H .106 .03<1 .00\)
16 .000 • \,).~C .. G12 lo7~ 0612 -r, -, 3.Z~ 1.>.}O .382 ~lC6 .039 .G.1().' 1 .1 :
11 .or 0 • ':j 2:) ,,020 ~,,~5 ,) 561 6 .. 03 2 r~ ;: 1 1.90 .355 .lC6 .029 ·\~ ~ ~)
18 .oc 0 .JL2 ·,012 2,,0:: " i}08 3001 2·68 1.,62 .282 .123 .029 • CliO
lq .OlO • (' 20 .OZO ;) n ç 1;, .. 529 4 n 9 /, 1;., 63 L51 .282 .123 .02'; .0('10
20 .0':'0 .012 .. 012 " ne: • J, f' 2 3,,18 2.0? 1, .41 .259 .090 .029 .0JO.. " •.J.'
21 .Oco .. OJ.2 .. 005 ~ co ...., "S~:;) :-s .. 7': (:" 6 ~. 1..31 ~237 .. 090 .029 .O'JO• t:."!~
22 • 000, • l' 12 .. COS \2,() (> l; S5 , .., ... :.5. ~ 1.31. .237 .076 .062 .OJO.. ,,~:..
23 1.47 • C ):; .COO ., r, O'!. • - r' ~. t:J V5 3.ü3 :',,12 ~217 .076 .039 .OUI)1. u :.,~ ~\
2': .3 Ci 5 (' ... ra .oco 11 ~?, ",70L ,,'3513 ] .. 22 l.l)] .197 .. 076 ,,039 .ü()u·\ ...... :)
2!: .1 C; 't .CJO .. OCO :: 0 :~o ,.. :; 2'; ~~56 .., ~ ... ~.G3 .197 .076 .029 .000€- n ; ' •
26 .044 .C'Où .COO ., O~f.J i 9,~!: i. .,76 c:: c 50 0<:;33 .J78 .090 .ù29 .000
27 ,,016 .CCÙ .000 ":l " 71 ~, .. 1) ':~ ? ~:3 r ~ ,.~ 1- .. 940 .160 .09C .012 .OOJ_"L.., .:J " .J:;)
28 .Oe5 • (J :,; 0 ~GOO ],.41 l.cl5 i.36 3 •. 09 .. 890 .141 .076 .C12 .000
29 .oro .OCO .000 ",983 <, Ü f.' 2 1.,26 3 .. 55 "ga3 .l"}l .CSO .012
30 .CC.O .(J0 .OCO .983 " 500 7.,42 2 .. 80 .016 .. IbO .050 .OJ5
31 .OCO .000 ,- 7 ;~,C 1,,'7'(~ « 771 .050 .095
,-'CY .0 e2 • C2 i) .C~3 ;-" ~ !~ l1· " 'îJ,~;J., ;:: .. 70 1~ .. 4n 2.33 .378 .1~4 .034 .COl
DE~rT NOVEN ANNUEl r~J/S
STATICN MONO NA PARATAO
~l~EFC : 47402203
CÉBITS ~OYENS JOU~NAllERS ~N 1961-l962 (M3/S)
MARS' XI/;~ l ",AI JUiN JUIL AOUT SEr>T Gero NOVE DECE JANV FEVK
1 .tC \} • r jl) .(00 .. 000 .063 1 .. 12 .123 • <; 50 .oC)() .005
2 .oc 0 .l C') .oro .000 2.41 .962 .259 ~563 .890 .OGO
3 .oco ·(~ ) .ove .034 .394 .757 .306 .384 .076 .000
4 .OlO .C Je .000 .000 .294 .641 .259 .27C .. 076 .000
5 .oce .0(0 .cco .000 .231 .. 498 .209 .2<14 .062 .000
6 .oc a .0-.1') .coo .oco .282 .438 9.17 .671 .062 .000
1 • û( c • ( (: C .000 .occ • ·)99 .382 .741 2.63 .ù50 .000
8 • CC C • C(:0 .oco .oco .062 .355 3.42 .823 .050 .000
c;
.ClO .ccc .oco .oco .062 .199 2.68 .631 .05Û .000
lC .0<.:0 .01: \., .oco .ooe .050 .455 1.98 .356 .050 .oce
Il .oco .02J .OC 0 .000 .294 .306 .920 .545 .029 .000
12 .0(0 c,.- .cco .oc Ù 5.23 .259 1.20 .330 .029 .cco
• '" J
13 .JCC • CCI) .J(,O .000 5.05 1.68 1.01 .282 .. 029 .000
14 .oce .OvJ .GOO .000 1.12 .483 .878 • .2 59 .02 Ci .000
15 • OC 0 .C00 .COO .oco .488 .. 282 .595 .. 227 .• 02 9 .000
16 .cco .oc·) .coo .oc a .282 .259 .. 578 .227 .029 .000
11 .ccc .cco .GCO .000 !i.36 .259 .832 .227 .02 ct .000
18 • ~C'o .CCù .000 .000 3.54 .259 .. 612 .187 .020 .000
19 .oco .(joJO .GOC .0ClO 5.40 .. 259 .545 .169 .û2e .000
20 .oc a .000 .000 .000 1.22 .259 .551 • 61.{~ oü12 .oco
21 .cc C .ooc • CCO .284 .6L3 .237 .529 .169 .005 .000
22 .Of C .CJÙ .oco 5.14 .410 .2!7 .438 ,160 • (05 .000
23 .JCO .CO·.J .coo 2.11 .293 .123 .186 .141. .005 .000
24 .0(0 .Jot) .000 .968 .228 .090 .722 .320 .CU5 .000
25 .cc C • CL. v .000 .005 .141 .076 .468 .. 150 .00G .000
26 .(CO .LGO .coo .005 8.82 .529 .382 .132 .000 .000 ~-) ,
21 .ooc .LOO .000 .009 1.10 .259 .355 .123 .000 .000
28 .OCO .cco .OCO .003 .151 .259 .. 369 ... 11.t~ .Ot 0 .000
29 .OOC .GOJ .cco .000 .100 .197 .343 .IC6 .000 .000
30 .000 .coo .000 .000 .631 .160 .293 .106 .005 .000
31 .000 .000 2.16 .141 .. 090 .000
Mey .0tO .COI .CCO .286 1.55 .420 1.03 .3<;5 .031 .000
. 2~5
SlATION rOGO
474\.-2203
~CNO NA PARATAO
OEBITS ~CYENS JOURNALIEPS EN 1962-1S63 (M3/S)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
lS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
H
Mey
Î"lARS A\JRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
.160
2~6
STATICt\ :. rOGp
47402203
MONO NA PARATAO
Q5BI~S MCVENS JOURNALIERS EN 1963-1964 !M3/S)
MAfèS .A V~ 1 ~A 1 ,~UIN JUIL AOUT SEPT QCTG NOVE DECE JANV rtVR
1 .. 238 .•osa 1,'> ~,9 2 ...36 .,:~ • ': 7 2" :;?(j 4 .. 16 .731 '.380 .ld1
2 .141 .. 0.83 .::62 ,.3. i 7 th 30 2.6:V , 2050 .731 .380 .165,
.(69 .0693 •.454 5.23 17·3 2.07 2 ~29 .(,99 .3HO .165
4 .cso .o~o ~~82 ,4.77 1.;..58 3.95 ,2,,18 .668 • 3 5l~ • l :~4
5 ~:J50 .53l " 1~50 .3.19 ~ 3.5.9 4.83- 2.;)9 .660 .304 .144
6 ..• 141 ,.~.zo .. 369 2.50 6~98 3.93 1.08 .637 .304 .1 ? :.
.
7 . ~. è ~) 2 ,.150 •t 41 • 3.~O 2Q~C .3 ~ 75 .) • IJ ~ 1073 .637 .. 329 .123,
8 '. ~~:O . i 14 .123 .9.11 l.?û !e. 7 .: 2", ~l) '.1.68 .637 .304 • l ~".3
"9
l ,'.. '. ~
,. C69 .098 l ~.2 8 L84 4.93 2~~ 1. 9 1~ 61 " (,37 .. 3:)4 QI') 3~-.C,)G
le .. ~ ~ ~~ c; :.C50 .090 2.()0 3~~O 3026 ' ~·.Ol ,1.51, ,,606 <>279 ~i.~J
11 .l. y) .C44 .C90 - 2 41 9.t .:~~ 33 1~.7 l.ô? '1.50 ~ 606 ,,219 , 1:"\ ';l· ,'-,~i2 :-- . • f~ ::, '] .440 ./v ?l 35 .. 5 -;3~42 5~O5 0.85 .' Le I.r.l • ~) 1.. {~ '. ,,2~ 6 :. ~ 1') 3
13
" .
r ? l~
,~èsc .199 :2.~~ l~o4 4. 6l~ .2.80 1035 oun :, ~2~6 • 'Jo 4.. ,,'-
t 14 ~ C~.) .~ ,9 8 3 .141 1,98 .. 50.1 (." 70 2.50 .. l.; %5 .576 .256 ... 0 >14
; 15 ~ " 1 -~~~(; .516 .107 4 .. 06 '6< 't 5 4" 6{~ 2 .. 29 11 't 9 • 5~}6 ;, ~:2 3 2 ,; 1,:' 3
" "
16 .• c2"; .' <r.I? 0 .,090 2,,23 ' .... 3·., ê6 6.,53 1017 : /tG9 .'.Z32 '- 4 G f'. 't''t~ •.;. i
..
.' . ~.cSS :083 ' .1'7 :.C58 t(>62 3r.80 :3 ~,~i:J 3. C,5 1 .. 1 3 .489 .256 .l!f14... .> .:.
fa - • ~~44 ~.Ç.83 ~q&3 'i~;~2 3 .. ~1 .;,Qs ,3,,·2!. 1.13 • (~61 .' .,30~ • 0 '.;.:~.
'(9 •-C i li .C~B .~L~5 : ~ ._~8 1'; -1 '~oOG .2:~47 1 ~·lO " !t33 ~ 2·-; 9 ,. ~'064, . , .• L..~, ....
20 .c,L.:j ,.·076 '. ~.~q6 3~OO ' 3.• 61. .2... 7l. :2 ~ 52 '!.~l.O ' • '.·33 '.• 2'56 • (J'~ (,
21 .C':5 . ,!.Ç69 ,.Q90 2.33 ,'{ '::1 ' • ;~ .. 4.6 2.• ::;:; I<tQ3 .. ·;33 '.'~:2,32 .• 0 't6.- .- "" ..~
22 : .. (,:'5 ....,C69 ·.090 .~. (~J 3.2_2 5.4~ :2.1.8 ·.9,c)J> .. Lt 3 3 ~"2-5b .046
2'3 .. •ç:::- ~) .. " i-~ 3 .O~2 ,·4 .. 98 3.• 0:4 3~OO '3.15 .9.62 .433 .. 232 ..064, ,
'. '.1- ~ù_56 ' ~ .24 :~ Cr':; 5 ....ca3 2.·.96 15 •.3 2,,57 '3 ..87 ;"",9(,0 • ./"l'06 ... ·20.9 ".064
2'5 ~'. ( ::.) .•:.4:5.6 •qS,D .2 .6'• 7 ...24 2~26 r~6.8 .~ 8.6.5 .380 ':';2-3.2 .. O/~ 6
~b ,...CC 5 .C76 1.70 2.29 2,.88 ,2.0 A 3./).2 ....03.1 ·.38,') .• 25.6 ,046
'21 .0-1 iJ .,è56 .270 5 .. 73 ,41;,,1 5.~ 9'9 2~'g.6 .. 76(~ ,. 35l~ " 2'!'-6 .. t12G
28 .. 118 ...,CS·c ....., .... """ 2..,,92 6 .. 5·~ :/1.,39 .·;;:.. 6.7 '" 16/· .. 3eo .23'2 .028.. '\~ ,
Z'9 .169 ....f:/i/t', . ~5;.96 }r",,~.! 15,0,{• '4 ..,,5.;3 2~•.53 ..,7'1>4 •. 380 .232 ..'028
30 .25=1 '....C·I,I, J...~a-,{l 3<,,50 6~~5 ~·..,J6 '2 e~3J • Té/~ .406 .209
.'; ("
31 .516 2.6]" ~5 .. }. 0 j 3QG~ .. 380 .,].87
.. ' .
.' ,_ l'lev .• C85 ,.. CSO .. ,121 ~~.86 ,4."U. 0"0.= .é,,2~ 1~t.J.!, ·1..J:-2 ·.;..\~23 .,213 .. noC'l~ '. :;. . ..:l.'~ 'f
STATION
f\LtJEfëO
TOGO
47~C2203
MeNO NA PARATAO
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
MARS AV~l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVI(
1 .010 .3 /.. 'l 1.98 .165 .2.)9 3.18 8.35 2.26 .7S7 .304 .187 .093
2 • 'J 10 · l ;,") .831 .9(;0 5.52 2.4(t 3.91 2.2.6 • 76(. .279 .. 187 • ')5 '5
3 • ,} 10 • l ",5 .606 .354 2.76 2.15 3.27 2 •.)9 1.06 .279 .165 • ,) 5 5
"
• C 10 .ln7 .354 .256 2.04 1.93 3.CO 1.93 .7S7 .2.56 .176 • fj4::,
5 .t C8 • Li ~ .232 .7é4 1.21 1.88 7.28 1. 59 .764 .256 .165 .055
6 .0,)8 • ( i"? /t .433 .489 2.84 2.38 3.09 2.69 .731 .219 .811 • Ul~6
7 • CO 8 • ( :! :, .187 .3J4 1.68 1.83 3.47 1.68 .699 .256 .304 .037
8 .:... J6 • ( t "r .165 .232 1.13 3.37 3.58 1. 59 .637 .256 .256 .v37
<;
.OC 6 • C [- 4 .209 .209 .489 3.47 3.00 1.41 .637 .232 .221 .n46
10 .C04 - , .181 .232 .764 4.02 6.13 1.41 .606 .209 .221 .02 ~J• li 4". l" ")
11 .004 .(46 .144 .2C9 .731 5.40 3.58 1.28 .637 .ze9 .oZ09 3.90
12 .JOZ
• G'. 6 .354 .181 .606 3.09 1.54 1.25 .606 • 1 tH .la1 .392
13 .002 .023 1.S3 .517 .606 2.62 3.18 1.21 .546 .2::;9 .187 .2iG
14 .OJ4 .(.;10 .831 .232 .164 2.38 17.6 1.13 .546 .181 .ld1 .165
15 .004 .0-:' d .668 .187 1.28 4.13 20.0 1.68 .517 .187 .176 • 1'.4
16 .304 • C(: .>3 .380 .209 1.03 3.18 1.28 1.17 .489 .187 .144 .123
17 .187 .4:0 .279 .731 .994 2.92 10.2 1.13 .461 .165 .144 .123
18 .028 .6·; 6 .380 .668 1.25 3.18 21.6 1.13 .461 .167 .144 .183
19 .~lù 1.45 .406 1.54 1.17 2.62 6.13 1.10 .433 .209 .144 .103
20 .c Ja .461 .232. .461 .900 3.27 5.76 1.06 .41)6 .lZ3 .1Z 3 .1.)3
21 .006 .2 7"~ .329 .433 2.38 7.54 3.47 .l1g4 .354 .187 .IZ3 .l'd4
22 .046 .;::J9 .256 .329 3.47 3.dO 3.37 • so-:· .354 .ZC9 .123 .084
23 .c J8 .18"7 .232 .406 1.41 3.27 3.18 1.10 .354 .461 .103 .064
24 .( 04 .187 .187 .433 .606 2.44 16.7 1.17 .354 .304 .103 .064
25 .c: 6 .16'> .2C9 .279 2.62 2.92 3.91 1.21 .354 .232 .103 .. 06!t
26 .329 .1 4 4 .433 ... 33 .831 4.70 2.92 1.21 .304 .256 .1')3 • G1t6
27 .ce4 .256 .256 .279 17.8 3.18 2.50 1.10 .279 .209 .12.3 .046
28 4.81 • 2S 9 .209 .304 3.S1 3.09 2.44 .994 .279 .187 .123 .0 1.6
29 2.26 .1~~ .187 .256 2.92 2.62 2.32 .930 .279 .187 .103
30 1,,13 ,,123 .un .232 1.21 2.32 2.26 .865 .304 .232 .084
31 .668 .165 9.19 2.38 .831 .187 .103
Mey .322 .207 .434 .4ca 2.40 3.15 t.37 1.31 .521 .229 .119 .227
DEBIT MOYEN ANNUEL
218
1.32 M3/S
STATIC~
~L~EfèO
TOGO
474C2203
~GNO NA PARATAO
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1965-1S66 (M3/S)
MARS ~VRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FéVR
1 .046 • C ~~ a ·.C37 .. 103 .576 1.04 1.80 1.66 .461 .165 .004 • Cl)R
2 .037 • :.)00 .C04 .093 .489 .978 2.8t., 1.81 .433 .165 .084 .i:' (3
3 .010 .1) L. () 1.75 .074 4.40 .962 2.al 2.!2 .. 406 .165 .046 .;;-:'6
4 .010 • =l Ù .246 .145 1.93 .962 2.36 1.'17 .3 sC' .165 .046 • COf,.
5 .C57 .JOO .15~ .103 1.10 1.03 1.88 1.45 .354 .144 .J46 .004
6 .cc 8 .G00 .144 .084 1.17 1.04 4.99 1.26 .3,80 ,,144 .028 .0.)4
7 • C,j 8 • L ,;0 .C64 0064 1.27 .978 2.92 1.13 .354 .165 .028 .004
8 • ( 1) 8 ,OC() .113 .. 037 .864 1.01 3.81 1.32 .329 .165 .028 .004
9 .c 0 7 • .:; 0 Ù .C~3 .lt3 .715 1.35 2.89 1.75 .279 .144 .f)46 .uJ4
le .006 .COù .065 .11t4 .685 .981 2.53 1.68 .304 .144 .046 .002
Il .005 .oeo .190 .Ot" 1.06 .781 3.95 .866 .304 .144 .028 .002
12 .'07 .000 .103 .055 8.23 .115 2.53 .814 .304 .144 .046 .002
13 .( 07 .~oo .177 .065 2.89 10.1 2.35 1.06 .304 .144 .046 .001
14 .265 • G.C 0 .134 .9CO 2.50 2.21 2.85 1.01 .279 .123 .046 .001
15 .055 • vGO .C84 .380 2.21 31.2 3.54 .<;14 .256 .123 .028 .. 0·1 1
16 .028 .(,00 ~0l:4 .280 1 .. 88 4.36 3.54 1.03 .256 .123 .046 ~cr;l
11 .010 •cJeo .064 .221 1.63 14,.3 3.28 .9·JO .232 .121 .0.46 .l) )1
18 .008 •.:..co .O~4 .1~1 1.41 4.41 2.59 .031 .209 .123 .064 .CS1
19 .OC8 .(.00 .C64 .293 1.43 3.09 2.41 .814 .181 .103 .064 .• 0\)1
20 .c J8 .û00 .074 1.51 1.32 4.13 4.76 .74a .181 .• 103 .046 .001
21 .004 .oco .064 4.16 1.61 4.41 2.15 .748 .209 .103 .046 • QG l
22 .(06 .0eo .C84 .946 1.54 1.93 1.78 .748 .2ù9 .103 .046 .0,)1
23 .( 04 • Cl 0 .0.55 2.27 1.45 1.78 2.24 ,.,748 .209 .084 .046 • v·) l
24 .004 • CC 0 .. 046 1.J7 1.29 2.32 ,1. <; 3 .652 .209 .084 .046 .OGI
25 .002 .000 ' ,•.028 1.08 1.11 1.88 '1.88 .668 .2,)9 .103 .028 .OJI
26 .ooz .COO .Oit6 .8Cj6 1.10 2.24 1.83 .621 .219 .103 .028 .000
21 .. 001 .028 .'Cj 51 1.,55 1.63 1.78 ~ .. 53 .532 .1.81 .le3 .010 .000
ZR ' .001 .001 .• 454 .881 1.52 '.2.83 . 2.23 '.,765 .181 .084 .008 .000
29 .COI .OGO .257 1.26 1.41 ~.q2 2.~3 .576 .165 , .084 .006
30 .OGO .004 .165 1.08 1.33 2.15 1.86 .503 ,.165 .103 .006
31 .000 , • 131; 1.06 1.85 .415 .103 . .008
Mey .020 , .001 .193 .614 1.10 3.81 2.84 1.04 .272 .125 , .0)9 .002
DEelT MOYEN ANNUEL
219
"3/S
STA1ILJf'\ TCGO MeNO NA PARATAO
47402203
CE8ITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
" i
MARS AVfd fiAI JUIN JUIL
,
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F~Vg
• ,. ~ ,J :;~De4 .' :~~~ 5
.ù46 , .2[>8
.(é4 .118
.028 t'.13
.084 Z·.C3
1 .. CCO
2 • .ùl)C
3 ..• OL.O
4 • ( ·)C
5 • C'JO
6 .,,000
1 ., ,• .000
8 ::, ~~19 J
C; " .\ J
. le '·<~bc
ç' " "
Il ..•0'00
'12 = .c"Gt J
13 .J:3G
i 4 :.~b(i G
15 .Ù'.;O
.-çbG
. .. ~::J 0
~ ;~~o
.010
.C04
..... 28
.018
• ~~ ~ 6
~ .... Cla
~". :~:O64
.• /C28
.01.0
•co é
: ~ ~
.• -li 3
,~ 103
.C84
.ct4
.123
.631
.2(;6
.C·S 5
.1.121
.0'53
.094
.200
.340
, .• 366
"~290
.365
.254
.220
.220
.209
.L68
.• 017
.009
:.C,{j 1
• l'J2
.CbO
.148
.C93
.182
.492
,•.535
.928
1.50
1.32
1.22
1.37
1.24
l~lO
1.31
1.12
1.57
l,~45
·1~19
2,.21
12.1
4.08
2.ô9
2.84
2.50
2.22
if. 10
~1. 71
2,~47
5 .. 53
3.59
2.47
3.'35
2.19
2.01
2.ù7
1.50
3.26
1~82
1.59
1.46
·l~ "35
.1,99
~.• 45
2.09
1. 37
.893
.876
.777
.678
1.01
.744
• {46
.593
.:52,j
.895
.630
.598
, .• 476
.490
.416
.lge
.198
.11;8
.1<;8
.198
, .1913
.198
.178
.178
.1'18
.158
.138
.138
.120
.120
:.053
.. d85
• ',) 5 3
.:)3 8
.053
.038
.J85
• ,)53
.038
.038
.053
.068
.~35
.023
.~23
.'JCJ4
• ('J 1
.o( 6
• et] 6
• v,jf,.
.()06
.00:+
.006
• ù.)6
~GU4
.(l0l~
.')07
1.76
.168
.129
.111
.102
.0'35
.05'3
.038
) .023
:. ,~023
00]0
.JJ8
.023
.J23
.068
.053
.~~3
.038
.• () 23
.':>10
.006
.°96
.004
.120
.120
.120
.1J2
.12e
.102
.1(.2
.085
.lez
.120
"
.364
.338
.313
.,313
.265
... 4i9
.• ~91
.418
,~ 3?1
.313
1.66
1.31
1.15
1.ù6
1.01
; . ~:,,~. '
1,.32
·'·1':'25
L99
1.32
1.24
1.43,2.44
1.39 '1 ~ ~ 9
4~80 2.60
2.31 ': 2.68
4.39 . 2.19
2~34 4'~l~o
1.82 2~e<;
.;: ?~.09 , ,? 40
J..14 3.19
1.85 2.59
. ~220
: ~)14
'. ~3 5
:;.505
.667
.4~3
.744
.~O 5
2~b2
.5C 5
•e9 5 :,;~ 314
.:533 :' -.2·à9
...912.242
.• /;,15 '.{65
.945 .242
.~tè 8
.209
• i/+4
.064
.505
, ~
~~46
.• Q~O
.C28
,01.0
. '.cio
•c:: a
•c: J 6
• ç. J4
.002
.0 é~
.oco .' .é'J5
.oco .JC4
'.000 ~.'~J2
.(C8 11.0
.C02 .257
.qço
.t,JO
.doc
16 .• cco
11 .000
1tl
19
2e,
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
.00 1
.c~ 1
.CI) 1
.oco
.OGO
~boo
.165
,', • .123
.-l03
.J§>4
.. C?8
.166
.0 <;3
.C74
.1$5
.C84
2.12
.405
:.~!6
.321
.457
.365
.717
.614
L17
1~io
1.22
.662
2.14
2 .• 56
2.40
2.1C
5.66
11.0
,~'~34
-3.10
. 10.1
3.14
2.~3
~: :: (.; ,
.•~~l '·.2{>5
• a26 • ,2?5
1'.'P5 '.•265
2.18 .,242
1.'13 .• 22J
\ .
.961
.102
.102
.1ic
.068
.085
.085
.O~4
.0!4
.OJ6
.°94
.006
.006
.023
~010
.010
.... ~' r ~ >' , :.
Mey' '.000 .396 ~150
,", ,
1.63 .5)5
, . ,',
.137 .<US .094
\ - ' .. ~,~ :~ :
DEBIT MOYEN ANNUEL .eS3 M3/S
220
STATION rUGO MONO NA PARATÂO
CEBITS ~OYE~S JOURNALIERS EN 1967-1968 CM3/St
MARS ,W f< l ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEvn
1 .JI0 • ,; (~ 1 .129 .C60 .646 12.1 1.37 3.65 '1.50 .446 ~313' l ':\ ,)· -,
2 .~) ~O • .3 !J .111 .068 .664 4.81 1.55 3.42 1 • .37 .418 .338 • 1 ~,~
3 .t ç 8 • L ';) .112 .663 1.35 7.20 1.50 3. ()O 1.: 7 ~79J ~313 .120
'i .1. 0 8 ., ), .8f:n .111 1.17 3.0Z 1.90 3. 38 1.9~ .5:;8 ~2ô9 • 12)• L. • J
5 • (, ;,) 8 • l ''; a .199 .. 130 1.14 2.64 3.C 3 2.92 1.54 ~ 598 ~265 .; 13 8
6 .• C06 .. 176 .129 .1 't 8 1.58 2.44 1.62 2.56 1.28, .• 535 .26~ .19,j
7 .(-)4 • l ~ J .148 .42J 1.15 . 2.22 6.16 lC.7 1.1 7 .• 535 .242 ~178
8 .. Or)4 • 1"'-.. ~ .111 .148 .962 1.07' '6.74 2.96 1.17 .5,S .' 24~ -=-1 ~ I~
S .u24 • ib .'085 .149 .876 18.3 3.26 2.5C 1. ')3 .5û5 : 220 ' ~ 12,"'
10' .·..:04 .l'in .C68 .148 1.CS 2.68 3.86 2.37 .996 ~415 ; 198 1 ., "1
• .. J
11 .cù 2 ~?(;'5 .ca5 .ll9 .777. 4.15 4.10: 2. 10 .927 ~41a .198 .12:;
12 .0 (; 2 .• 17 d .18ll .12 .) .876 2.89 3.32 3.34 .893 .418 :t78 .102
1 3 .!)G 1 .12.~ , .-129 .111 '.728 ' 2.. 79 " ~.ld ·l.J 1 .860 .418 "~178,.,: •. {)6~ ,
14 .t-C 1 al J tl
.' III .120 2.73 2.37 6.93 1'.93 .' 826 .3ql :150.'0135 .
15 .1.100 ~120 .t8e 1.30 2.37 14.7 2' .15 .160 .391 :178 .0~5
16 .') ù l '~. l 3 ù .C17 .139 l·21 2.04 ~.74 5.56' .727 .364 .'158 .·06g
17 '.((J1 . ... 2~ 2 •C60 .190 . 1.45 2.67 15.9 3..21 .'727' .338 "1'38 .Ootl
18 .O'H .'1 ,<1 .C<;3' .777' . 1.74 2'.28 43.5 2.78 .695 .313 .158 .ù53
1<: •~o l' ...·111 .C77 .616 '5.l7 1.48 12.9 3.64 .'662 .326 .158 .068
20 .C:J l .15: .le2 .505 1.95 ... 06 5.56 2.31 .630 . • 338 .158 .068
21 .1,)3 • 1 S,~ .• C71 3.45 1.69 3.56 4.41 2.59 .'662 4.41' .158 .'C6B
22 .024 .. 2'~ q .J53 .178 1.17 1.64 12.3 . .2.63 .630 • 432 ;158. ,:053
23 .•"CC 8 .1 7n .168 ..210 .,177;, .978 3.0 l' ·Z.34 .6311 .582 ~15 8 .U53
24 .cc ~ .'1 {t d :.945 .243 2. l 5 ,:'L. 57 'il.5 2,.04-' :567 .505 .158 . ':C53: .
25 1'.50 • L5 a 'l.12·"~600 1.85\'1.31 '3.75 . 1'.95 .567 .446 .158 ;03a'
26 1'.05 .111 1 .12 ",' .. 340 1.54 3.15 4.C9 1.90 .• 535 .418 .15à '''O3~l
27 • 3 39' .'12'} . ".158 : ;326 1.68 3.01 '4.10,. ~.82 ".475 .391 '."138 .038
2b ..178 .129" ". III .9<;6 1.69 . i.40 53.3 1.19 .475 -.391 .138 ."038
29 .1zq . '.le 2 ·.le2 .9~1 6.2~ , 1..93 4.60 l,. c; 8 . .;446 .364 .138 .02j
)(j •077 ' ·'.lle . :. '077 .727 1.79 1.82 . 4.47 1.85 .'446 .338 .138
31 .0315 ."060 4.84 1.74 1.59 "."326 .138
. .
1.14"
! .
;J,c't '.113' '.119 .'226 .432 3.41 8'.50 2.87 .884 .573 .193 '-089
CE8IT MOYEN ANNUEL
221
1.60' H3/S
:J,Arler\ r IlC f) ~CNO NA P..\RATAO
DEBITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
MARS fi Vf' 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DCCI; JMJV FL: IJ S
1 .011 .4 37 .060 .. 112 .32.7 2.50 1.87 3.18 1. 85 .364 .178 1 ') .)• ).',.,.. c
2 • .: 1 :) • ;- 11: .C31 .1 D 13 .277 2 .. 37 2.56 2.:31 leZ5 .364 .L78 .102
3 .lil0 • t -t :3 .C17 .129 .330 2.63 2.44 2. 't J 1 ~ 15 .313 .158 .ù613
4 .068 .111 .. 008 1.0 l .636 2.,6C 7.C 7 2. 'te 1.05 .338 ,,158 .,\)6-3
5 .G38 .~71 • CO 7 .4S2 .598 2.56 .., ?~ 5.73 .961 .338 .1J8 • 'J 6 ,5,,\, ~. J
6 .c 85 .(3d .210 • 2t: 6 2.08 2.47 2.37 2.76 .876 .313 • l 38 • ,~! \ >~
7 • (' 53 .C?3 .. 120 .188 1.10 2.13 2 .l., 7 l.b9 • a1\) .338 .158 .Jt:i?
J .038 • CG _~ .111 .12e; 1.03 2.19 2 .. 47 2 ... 0 .910 .313 .158 • )6 ~
'J .023 ·(' ....... ~~ .C46 .077 .S10 2. le 2.81 2.'+1 .. 84 3 •'t 18 .138 • ~) /) 13
l C • 'J 23 • CA ~ .C06 ~O )3 1. ft 8 1 .. 98 3.99 2.10 .777 .535 .138 • '.16'.1
: l .023 • C {:, ,', .lJ24 .085 4.26 2,,16 2.84 1.79 ~793 0391 .158 .063
. ~
.010 • ( .~ ":J .238 .093 1.<32 3 .. 37 4 .. 76 1.&9 .744 .364 .158 • J'~:>~ c:..
L "3 .006 • l, J l • Cf< 5 .120 7.81 2.37 3.14 1.09 .. lH0 .338 .158 .053
14 .004 ( .; " .C38 .1ez 2.16 2.79 13.1 1.59 .744 .313 .139 .068· \.~ ~~
l :; .253 • C(, ,"'\ .017 .115 2.84 2. SC 3.)7 L39 .678 .2è9 .158 ,'" -:- ~• 'J :J .>
t f; .J38 .()~3 .cc 8 2~28 2.07 2. ,H 2.88 1.29 .(-62 .,28Q .178 e ,):;.3
~ 1 .023 • (, .3.3 .(07 1.48 1.j3 2.10 !; • 't 7 1.30 .630 ,265 ~15? • 'J6 ..3
l 3 .Vj6 r ) l • ( 06 .615 3.53 1 -,.., 2.73 1.22 .~S8 .265 .158 .()~)3·'- : ..... • i f
:9 .l.iv4 .)tJ • :C 6 .368 2.84 2.7e 2.31 1.15 .5'18 .265 .,138 .r.S3
,r
.(;02 • ,-) 2 J .004 .220 2.-t0 1 .. 87 1098 1.15 .567 .265 .138 • ri 3 ~3._ v
21 .C04 .ClO .221 2.54 2.10 1.77 1.79 1 0 ,H~ .535 .242 .13fl .C33
t_ 2 .C 04 H('- .283 .. 551 1.90 2.2? 1.77 1.32 .535 .220 .120 .Ci5}
• J :>
23 • C. 6 8 .2 <; r .168 .340 2.10 2.10 1.93 1.1'1 .475 .198 .120 .0 3 (j
24 .C23 • C -) '5 .077 .463 2,,77 3.29 1,,79 1.ÜZ .446 .198 • 1',~ 2 .01 \)
25 .023 .CtJ .G53 .433 J... 87 4 .. 0~ 1 .. 77 2.31 ",41 a .178 elJ2 .Goa
26 .004 • Cc·~ .053 .354 1.95 2.58 1.82 2.:.10 .446 .178 .102 .008
27 .0(-2 .0 /15 .C38 • 265 .., .. 2 ... C4 6~""1 L 77 .391 .J.98 ,,120 .0'.)6'- ... ()
28 .002 .1 "HI .4SS .. 209 2.29 1 .. 90 3.14 1.30 .391 .178 .120 .O,J6
.~ 9 .C.04 .077 .315 .2 i ,3 2. ai 1.93 2.73 1.15 .36/t .158 .1:)2
30 .ce4 .060 • 161 .231 1.87 1. Si. 4.80 1.:8 .391 .158 .102
31 .002 .126 1. Q 6 1.1~ J. tH .138 .102
110Y .022 .110 .C9B .~59 ~.O4 2.34 3? 3 tt 1.87 .723 .282 .139 .054
DEBIT MOYEN ANNUEL
222
.. 962 "13/S
STATION
~UMESlO
TOGO
47402203
"CNO NA PARATAO
CEBlTS ~CYENS JOURNALIERS EN 196<;-,1«;10 (M3/S)
MARS AVRI MA 1 JUIN, ,JUIL AOUT ,SEPT OCTO NOVE, OECE JANV FEVR
-1 <.)1 .024 ,.045 ' .05-8, '.796 :1.24 2.40 3.32, 1.65 .512 ·l11 .168
l .L89 .011 : .031, .083, '.318 ' .921 , 1,6.0:5 ' 2.73 2.2,6 .482; .211 .113
3· .10Z ' .038 .. 484 ..0 Ci'"1 .212 • 84,l.. 4.94 3.93 2.54 .512 .189 .113
ift ' ,.05,.3' ' .C8'6 .158 ' .070' '. 114 . 1.0"2 , .4. 64 . 2.76 2.~~ .462 .1~9 .113
5, ,.060 _031 ' 1.3i9 .07'0: . '.064 ' • 8 10., ,4. 3. 5 2.44 2.16 .453 .211 .130
.
6 .1) 9'~ , • a 11( , 'e 220 " .•08'3 .077 1.0a, '3.18 2.50 . 1.8-1 ' .4~3 . .211 .130
'7 • 011- ,.02)' . '. 15-8 . .097 .219 • 9~,9 2.8'4 3.42 1.b5 ".39,6 .260 .130
:8, .
.06'a .010 ~.129 .083' '.399 .847 6.05 2. ao, 1.57 .396 .260 .113
:q." .05'3 .023 ' .093 .07e .425 2.10 5.5'4 2.44 1.75 ' .369 .211 .113
10-''''. .04'Si· .009' '.060 .058 ' .440 57.0 5.05 2.22 1.55 ,. ~42 .211 .097'
fi' : '.OS:)' 1.56 : .038 ' '.038 .212 6.6'4 4.30 .2. lb i, 1 • 4'.0;' •• 3 6 9 ' .189 .0701,
1'2' ,... 04-5 '.093' .• 069 .030 .325 3.86 4.99 1.98, .1.2.4~: ... 369- .189 .O$.S'
1,3,' .•C60 .167 .344 '.024 .13q 2.67 4.30 3.09 1.12' .396
.16' .11-.3:
14 '.0.38' ... 139 .178 .038 .168' 1.63 4.90 2.53,l.~l .369 .168 " 11'·)
l'S" .023 '.102 ~129 .024 .121 3.09 3.53 2.67'_,.1.02 .369 ,.168 ,.091.
16 .010 .051 ' .158 ' .286 ·.537 2.26 '3.98 ·2.80, ,.940:" ,.342 ',.21-1' .• 091'
11 .OCS' '.038 i '.289 .105 7.10 3.36" 3.75 -2.41.: .083: ,.313' .211 .• 083
la' .oe8 • (138 .220' .098 "2.éO 3.05 3.58 ,2.34 .8tO ,.286 ) .169 .070
\ '. .
'.265 ' .076 ' 2.64 '3.18' ,2.56 , .18919; .010 .O~3 3.18 .638 ,.313 .070
2'0" '
.008 '.08'5 .289 .049 1.77 2.66 ",4.13 2.41 ' .671 ".286; .148 ,.Ô70
21 .00,& ' .102 .198, .507 ., 1.40 3.74 ,3.$2· 2.13':,.739.· .260'j, .1'tS ". osa2i .008 .068 .220 .369 2.11 '3.86 4.48 2.22 .671".286 .168 ,·.047
2.3 .oca .038 .198 " • 169 2.44 . 3.92 3~32 2.16 1 .b38" • 260, .18<; .058
2.4 .. '.006 ' .085 '.178 . .241 2.0"1 3.75 <;.31 2.13' .• 5741 .235,,' , • 18 C; ".0"1,
25 .COb .0~3 .lS8 .212 1.75 6.66 3.44 1.85 .543 .226 .148 ... 030
20 .000. .038 > .118 ".384 .1.37 . 4.13 ' 3.37 ·1.77 .482 .260' '.168 .. 019
27 .00 't '.120, '-'158 ' .114 1.12 4.70 ' 4.42' 1.85 .3<;6 .260 .168 ' .014
28" .004 • 053 .158 ' '.076 .922 4.41 4.08 . 2.67· .,34'2, .260' . .16~ , .010
29 .002 ' • (,85 .178 .0(;4 .612 4.24 3.23 ' 2.50 '.606' , .235 .168
3e :~~;:.. .085 .138 . 11.2' 1.52 ' 3.27 4.19 2.13 .482 ' .235 ' .14831 .102 1.72 3.00 1.14 .211 .148
Mév' .111'
,
1.15.... ·· .34'2...113' .213 : , .498 1.16 4.68 4.31 2.50 .187 ' .Oè~
DEBIT MOYEN ANNUEL,r,
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STATIC~. TOGO
474C22C3
MONO NA PARATAO '
CEBITS ~CYENS JOURNALIERS'EN 19.70-1971 (M3/S)
o G 0 U A SIR K A
Code :' 47 40 25 05
bassin ver.sant,
r;p,R,'\LH '-:-FJUES DE lJ\ STATICJ\I
---"'- -----
Sb} ri": (~xploitée par l' O.R.S. T .O.M.
4 C35 km2 "
Cor:rr' .. '. ,s : 7° 55' N
-~--_._..... ---
f2J:~'-:...'t.' __ ~;!O rie l'échelle: 172 m. environ, en nivellement I.G.N.
AccS:~ : 1\ 1r un chemin pr8nant sur la roate Dotaikupé - Elav:;l.gnon, un
peu hi :,t; d'arriver à Elavagncn. Chemin difficilement pI"otir,nble, en
Eéüsc:n ::.]) pluies (10 kilomètres de piste).
Inst' :G, 1 tions
L'éch.:.!..3 ù été mise en place le 15 DécelTibre 1956·.:-·Ehe·con~prend tln
é10rncn f; :'-}. C à 1 mètre scelJ;é, dans le.. fond'du!'Jàt':j::' lli:!s élr.:msnts
1-2.1·2-.(.~ 4-6 et 6"t? tJOnt.. s.eclJ:és.· SUtr :mornièr.e,s". étügrks 'en .rive
J .,
Lecbf(c,~
----
D8ux l"'Jl::ures par jour à 6 heures et 17 heures.
Un liJ:ln:~Jra[Jhe 0 T T X (réduction 1/10, durée de révolution : une
sertië'1.i.h;;'~.rpûis:u~l::rtitksJ\~i~i'êj ~~ï~ltéd~:26 A~b:t"'1964':~j~'2' 'Septembre
1967. _.;. ,1 dQ ~tre démonté pour des raisons mab~rielles.·
Six c,t:.; -'J'vateurs se sont succédé à cette station, par ailleurs
diffil:.~ 1" èi vérifier.
~"-18S - Courbe de tarage
Le Ic",j-Lcr en pierres jointives qui existe à cet endroit assure la
sb:..i.llté de la section. Une seule courbe de tarage a été tracée avec
17 ,j',U~'E'èlges compris entre ° et 130 m3/s (cote 4,07 à 4,10 m.,
le ~ :-'J-64)
i Jy'-, "Jmf~ trie
_J,...•_
de /1 '1-1 à 400 m.' ,. ~_' ~J
tÎ-l_"',n à "':;.,]
:..;' ;~ J Ù 200
., ,
:] à 1'72(
1,4 10
36,2
56,4
6,0
Al',ih.JrJe moyenne du bassin: 286 m.
nt l~~. ct Géologie
L0 LJ;5Sin de forme très a.llongée présente un relief adouci sur le
srl~l ' précambrien 6rodé, formé dans la grande majorité de gneiss.
(;ue lques embréchites à l'est du bassin et quelques affleurements de
gnnit.
~~,ltion
[,W31IC arbustive. Galeries forestières très développées le long des
cc..:·s Li'eau.
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OGOU A 51RKA
'..
/,: '
. , :~ , ,
: 4 • ' •
.' ' J ~ , •
;., :
i
1
1
k...,
NORD
l
Echelle: 1: 7 50 .OCO
1
1
1
1
1
1
1
1
i
·-~~"-';"-"'---------';==T=-=·==2'=-6-=I~r·H~-"~J.'!
---=-(-),00---:- :-F7'\C.-.' ,>--~'-liëOMPLE'Mt:Nl..-; : 11
'0 _ Ü ~ l I.._L l_b_-.=iDA TE, __ .-J,j
SiATICN TCGO
47 .... C2505
MeNO OGOU SIRKA
cEeITS ~CYENS JOURNALIERS EN 1951-1058 (M3/S)
M,\RS /l V-;; l ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OêCE JANV F [V,)
l 4.55 2J.6 19.8 135. 3S.6 41.1 8.70 .596 • 1 3i)
., 3.41 56.6 119. 122. Z09. 41.7 7.7:1 .5:59 .li l~
3 z.oS 42.7 151. 1J 1. 130. 37. C 15.6 .527 • l 1 cl
4 2.28 33.6 119. 80.0 74.8 90.4 12.3 .5~O .hO
5 1.58 26.1 117. 91.9 143. 70.2 9.gb .471 • .l Î' (;
6 1.91 29.1 96.1 100. 57.4 50.0 8.45 .442 .O~2
7 2.55 27.2 77.1 125. 123. 32.3 5.36 .415 • C '-)2
A 1.80 154. 51.8 uu. 263. 25.8 6.'t7 .338 • l) f. ()
«; 2.69 14J. lt2.4 267. 1SI. 34.2 5. 57 • J') 1 .C66
l fi 1. H 118. 30.6 267. 12g. 28.() 11. 2 .336 • ù'~ )
l L 50.1 142. 166. 261. e~.4 25.3 9.46 • J Il • ~ 5')
12 21.1 102. 131. 261. 4(;.7 22.0 7.7'J .286 .0/.. 5
13 '31.0 80.5 91.7 246. 199. 20.1 6 • l~ 1 .263 • : 4 'j
14 19.6 69.3 17.6 213. 132. 1R.2 4.55 .2 itO • JL.lj
15 10.9 49.6 64.5 221. <;1.1 16.1 3.47 .336 .0 /1'1)
l ,~ 13.3 62.4 51. 5 191. 163. 15.4 2.55 ~ 3i! • J 3~
17 29.1 4".8 39.6 161. 1~.4 • 14.6 2.99 .2d6 .vJS
l e .Cleo 22.5 33.2 153. 186. H8.4 13.8 2.41 .263 • ,) j 1
~ Il
.GCù t.Ol 77.6 135. 153. 7;".7 1'3 • ..., 2.03 .2~C .) H
, .
•~OG 142 • 143. 119. 127. 57.4 12.5 1.69 .218 .021,
21 • C' 00 ltl .3 121. 102. 101. 48.5 12.0 1.58 .19{; .027
Z2 .c (,0 52.3 99.3 81.9 81.9 41.1 20.9 1.39 .1 g 6 • :) 2l~
, ~
.(,co 40.3 81.9 163. 15.1 54.2 19.0 1.2t .176 .024_. ,
2 " .'JCC • 559 3').3 ':'9.2 . 136. 184 • 44.5 16.9 1. 05 .176 .020
~5 .0CO 37.1 24.1 25.0 122. 154. 75.7 15.1 .918 .156 "" ~., '"• .,; (_ v
26 •cCO 20.9 32.9 les • 129. 'J7.b 14.1 .910 .156 .017
Z,7 .oco Il.2 16.1 13.8 1 72. 115. 6C.7 12.5 .846 .136 • (117
.~ g .cco 6.C1 32.6 71.1 155. 101. 56.2 II.2 .787 .136 .014
ZS • ~( 0 3.81 21.4 49.2 132. e5.9 SC.l 10.2 .132 .118
~r
.(,CO 2.84 22.8 37.1 200. 13.9 44.1 9.46 .682 .118.. "
3i .CGO 2.41 29.7 154. 40.1 .636 .100
,",CY .0(0 .160 3.19 23.3 66.5 112. 154. 96.1 25.1 4.68 .2 eH .052
DEeIT MOYEN ANNUEL
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40.8 M3/S
SlATION TCGO MeNO OGGU 's 1RKA
CEHITS ~CYENS JOURNALIERS' EN l'SS<l-19S9 H13/S)
MARS
.' 'i" 1 ~A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OteE JANV , FE'yc
l .H1 .C'
-
.196 .218 24.1 .. 100 ' '.OCO ' 7.7\) .636 .017 .011 ~ Q\)i
,. • ( (j 8 ·\. , .• 176 .lq6 23.6 .066 .cao 6.24 .S5Q .176 ;011 ~:,; ,':i
.3 ,.( (6 . ,l \,. 1.48 .176 22.5 .045 .0uO 5.15 .500 0156 .• Q.) ù ' - ,i
·'
L. • '; r, 4 : , - ~.4a .156 21.4 .C36 .oco 4.35 ;.471 .136 • CO;" 8 ~ '1 c:;)·" J
i-, .c.:;~ .t· G 1 .48 .13é: 20.4 ~O27 .000 3.6] .4.:.2 .118 .co 6 .(jeJ'
'.
6 .~ ••Cnq ~, ~c \It~ 1 .. :;-1 .118 19.0 .,020 .• 000 3.14 .415 .• l '~0 .oC· 6 . , ... ",1• Iv \ 1. '
7: , '.'~OO ' , 1..30 .• lC0 17.7 .014 .000 2.55 .38a : .• l (;J .. 0~4 ~ cr CI" e, \•• ~
b .,0(; 1,·, '. c. 1; 1,.2 1 . .082 16.4 .008 .050 . 4.35 .. 361 '.(182 ..(1,)4 • \~C :j
<; .CCc., . , 1 .1 j 4.74 15.1 .004 .218' 5.15 .336 .- '~>":' 82 : .':'C 2 .'CGO• t· \.. \.~
le .cco '. CCi.; 1.')5 3.63 13.8 •.002 ~286 4.55 . .. 31l '. •~6b • Où 2 • C:' 'J
l 1 .OCC ~ .C.d ') .';78 2.69 12.5 :..·.OCO . ~ 2 4() 1 4.1 i - ~.·28{;' ". C6b ' .000 .0,1 ..1
.-
12 .cc a .' ' •.C' ~/' • 910 9. 9ft . 11.0 , '.:.OOQ·· ·".,196" '1·1.5' , '-'.'2 6 3 ,: '.<) 5J ;,j~ 0 • Ij '-':..'
• ';l,
.DCC ' I,.,ll
"
•• e46 5.51 ~. 7L '.D00 ~ .!442' '9-. 71, : \'.-2 40- .05') .'000 .'ùC,)1_ (.
14 .OCC ' ' .(, .. :-, .787 11.0 '8.45 ~;oca • '388'- &.2lf
. ,
.-210' .C45 .'cao ·~: ( ,-
15 .CCC •': c ~ .732:. 1'2.0 , '1.20 .'OCC .336; 6.95' .196 .·O't 5 ..00·;) • 'C00
16 •Je c ..:) ..'\. .682 13.0 6 ..0 L, .000 .,286 S'.79 .·176· • (1 L. 0.:' ;n(; Q' • \~ÛÙ
l 7 .~oo .l \ .é36 14.3 5'.1 ':1: • .coo ' '.'.24C 4. <;4 .156 '. b!tJ ( -- • ~jCiJ• ...; \'H,
11:3 ~Ol 0 ~ l ,< .596 15.6 3. jg: • • 0 J 0' " ".~1l 4 • 3 '), .136 • )3 é • Or.,) C .'C~~C
l '; .• CC. 0
• G· C .55~ 14.1 ,3.30 • 000 '~415 3.81 .11~ .036 .ùOÔ" ,. f;'.. :)
2e .')0'. .:~ l " • .527 42.0 2'.69 .000 ~336 :3'• .3,J .-10C .ù3t .000 ' ~c\:o
21 .COO. .': l.;) .~OC 40.0 2.• 1 S- .000 .978 2~99 .082' ~('31 .')00: ~ C~(,
;'2 '.OCO, • OC l' •.471, 38.0 1.69 .000 1.80 2.tJ9 .066 .C2.7 .UOO· • C ).)
23 " .G( 0 ·r(i), .442 36.4 1.30 .000 30.0 2.41 .050 ~O27 .000" , ~G(;C
" 4 ,,900' .cc'v .415"0 ' ,34. e .973 • COC '19. é 2.15 .045 \' .C24 .000:,: ~c')û
25 .C(.O .CCu • .3 68,', l ,33.2 .732 .ooe 10.2 1.91 .Ü 4 C' '.C2·'t ~(,CO ~ 0''; )
26
·9°0· .cc ') .~él '32.0', .559 .000 9.46' 1 ~ 69\ ;~O)é .flZe' ~ O:C'· '. to').
2 r ,.~GC ,.çl'G, .336 30.8 .442 .000 16.7 1'.48 .- J~'(i31 • C20 ~OOO .OOr)'
28 • 'je 0 •cc 0 .~11 29.4 .'0336, .COO 14.1 1~30' ~'(l2 7 .017 l00 0 \ ·.CU,j
29 .:J( a .,(lC .,Z86' , 27.7 4240, .o')c 11.7 1'.13 ' ~f)24 .017 iOOO F ,..
3e .000 io,.Ç-CO' .. 263' . 26.1 .196 .000 9.46" .<;78' , ~:020 .1314 '~~iJO .,
31 .COO· • 240 .136 .000 .846 ~O14 .000 ' ', ..
fJCY .001 .cco " .:U5 15.9 8.82 ': ,..elO 4.25 4~16" :~.'224~";~055' : :OJ2\~'[~OOj'~'I"
'1) EeIT MOY.EN ANNUEL '"
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::iTAT ICN TCGO
:~ 7 4l. 2. 505
~CNO OGOU SIRKA
[[UITS ~GYE~S JOURNALIERS EN 1959-196J (MJ/S)
MARS !IV,. 1 MAI JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Df:C~ JANV FE" V:~
1 .00') • 1 (J .) .240 .218 .011 51.9 41.0 lib.l 12.5 .442 .ù36 .V'J .1
2- .oeo • 1 :: L .2la .196 .l J 8 22.3 30.3 78.0 10.5 .415 .~: 3 6 • ;J~ 1
.3 .JCO • l : r3 .IS6 .-'76 • CC 8 11. 5 25.3 84. g 8.70 .388 • ~~ 31 ·(.~.)
4 • .)":0 .., .1 '76 .156 .006 20.4 21.4 78.6 6.24 .361 .031 .',)(j;)• L • t " '
5 .JC0 . . , ~ .156 .136 • ( ,)6 6.01 18.2 68.4 5.57 • 3 .H; .027 ~ C,) )• .. • ,,1
6 .'),:)0 ., -.' 2.9'1 .118 • (() 4 68.4 42.4 5'].9 5.15 .311 • C2 7 ~ Ciîi,)1 -'
7 .000 1 ~ " 2.69 .1 CC .l,)4 51.9 36.7 52.7 '-t.')4 .286 • ,:)2 4 .'ao.)· ... ~ .
8 .( OC .. l ~ r; 2.41 .156 .C02 41.0 32.6 47.7 4.55 .263 .1)24 ,,- .., l'• J ... , _'
S • ûGO .11 'j 2.15 .1 3 él • 0'J 2 33.S 28.C· 42.7 3.99 .24) .ù2e • v ~ \ )
• .~( J • h '; 1.91 .118 .ùuo 27.2 24.4 39.3 3.47 .218 .oze ~ 1.>.)')
. ,
.(I(;e • C =l Z 1.80 dCO .oco 22.0 21.4 48.1 3.14 .lS6 .017 • IJJ lJ, A-
,"
.'.)00 • t~ () u 1.&9 .082 .559 16.4 18.0 45.2 2.oQ .176 .017 • .... f' :J• i-
l 3 .-.")( 0 .... '"" "' 1. 58 .()66 .527 13.5 15.1 42.0 2.41 .176 .014 • ,j' J-.)• ~_•• ' 'J
:4 • (CC .O-t~ 1.48 .cs:) • SCia 9.71 13 .0 39.6 2.15 .156 .('·14 o \:H~ ù
l 5 .0.10 • C~. 10 39 .Olt 5 .471 6.95 2b.3 37.J 10 91 .156 .011 .CG:)
1(; • f) (, 0 .C3é 1.21 .0 E2 .388 5.51 23.3 34.8 1. 69 .136 .Olt • ,)(; J
: 7 .JJC • J:' 1 l .c 5 .036 1.69 3.9<; 21.2 32.9 1.48 .136 •.>: 8 .u.)0la .000 .; l. 7 .SlO .c 36 1.13 2.6<; 19.3 3 l • "t 1. 30 .11.'3 .(,~8 • ::;1)0
: 9 .cco • l -; 1; .781 .031 .797 .910 16.9 30.3 1.13 .113 • G'· 6 • CO·)
C .coo .17!- .682 .031 .596 .596 1.5. l 28.5 .978 .1 C,) .Ouo .0')0
l .'JJO • 2 ft /,; .596 .027 25.3 .388 13.5 27.2 .846 • l ,~c- .i" " , .ü00• ') v 't
? .01.-0 •.nu .527 .027 3.14 .286 12.3 26.3 .781 .C82 .0')4 .ou')'
" 3 lr) .5 • 1 ''; 6 •seo .024 2.15 • 116 114 • 25.3 ' .732 • C82 • C') 2 .000
i t 3.03 .175 • .'.42 .020 1.58 .082 91.2 23.9 ·.632 .066 .0:J2 .0eo
5 1.91 0156 .388 .02t) 31.4 1.48 <;2.5 22.8 .. 636 • j 66 • O:)~ •a~j l)
6 1.05 .13é • 361 .017 3.3') . 1.13 la9. 2C.9 .596 .ù 5 J .000 • r, c()
7 .636 .11q .336 .017 2.69 10 .. 5 95.1 19.6 .559 .f)Stl .:)~o .000
ô .521 .1e·J .311 .014 2.28 6.71 137. 18.0 .527 .C45 .OGO .. o~o
9 • 415 .C82 .286 .014 3<;.6 5.57 124 • 16.7 .500 .045 .'t.:oc .000
0 .311 .2è3 .2t3 .011 18.2 4.74 114. 15.6 .. 471 .040 .coo
.
.240 .240 12.5 5.15 14.8 .040 ,,000j,
CV .619 .134 • S61 •075 4.80 14.6 46.7 40.3 3.03 • t 7'• .013-'- . AGOa
DEBIT MOYEN ANNUEL
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9.30 M3/S
STATION: TOGO 1 J ~ ; , \ ' :MOtO OGOU SIRKA
~U~E~O : ~7402505
CEans "'CYENS'~foURNAlIERS EN 1960-1961 (M3/S)
, " ~
MARS AVin ~Al " 'jUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OEeE JANV F.EVR
l, .1>00
2 .000
3 . • QOO
4 .000
5 .000
-:: ( \
2 ~ 2 8 ,.,' ;.~,ci 7 a !- '3a•3
2 ~a3 " .~910. 2 2'. 8
1 • 80 • é4 6· 16. 7
1.58, .i87~ ~~.7,
1.39 .132' 31.7:'
6
7
8
9
10
.218
.196
.ilt>
.ÎS6
.136
.000,:". i 18
.QOO; .~oo
.000 ,.082
.000 "~066
.000 .01"0
1.30,
1.21
1.13
1.0'
• Ci78
.682. ' 30.3.
2 : 4 l '.' 2? 5 '
2 :03,,' ~O. 6':
. 1 ~ 8v;, ' f7. 5
1~48" 15.1
82.9
67.1
62.0
55.4
59.0
49.6
44.8
41.0
38.3
41.4
(;3.9
76.4
(:2.9
75.3
83.6
79.9
64.1
78.6
125.
215.
18.4
16.3
14.8
16.0
17.5
22.5
25.8
21.5
16.1
13.9
.«;18
.682
.596
. .521
.263
.263
.2b3
.240
.240
.218
.196
.196
.196
.176
~024
.D21t
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
, 60.5
52.5
49.6
42.4
36.2
Il
12
13
14
15
",.
.000, :,9lt's;
.DOO, . :-940
.000.' ,,' \..936
.OOQ"c·(.p31
.000 .021
" «; la 1. 3C}' , 'le. 2
-.646 , 1.13~ . '13.0
.187 .• 918, '9~71'
.'132, 1.48 "6:.95
.682 1.13 4.94
261.
170.
133.
106.
129.
11.9"
10.5
9.40
8.45
7.10
.500·
.471
.442
.415
.442
.176
.176
.176
.156
.156
.000
.000
.000
.000
.000
26 ., .000,. ,28.6
27 .000 ,2b3
28 .000, • zlto
29 .000 .218'
30 .000 10.$
31 .000
11.0 64.7
8.20 86.9
39.3 109.
33.6 .112.
50.0 65.2
101 •. 45.5
.442 .136
.415 .118
.388 .118
,.361-· .100
.336 .100
' ...: " ,~ .'
16 . .•000
1 7 ..,000
18, •.000
19 '.,000
2e .000
. \, .
.,02Jt
.020
.011,
.•01"
.011
.• 636 ':.910 '7'.70
3' • 99 2 • 99.. 6,.·J 1
î.63 3.Sl.' A. 7't.
3 • 30 ,3. 14 3 • 8 f
2.<;<; 2.69 36.7
44.5
32.9
25.3
19.3
14.8
72.7
94.0
181.
211.
143 •
116.
86.4
69.1
39.5
31.2
130.
106.
117.
"104.
123.
133.
134.
114.
101.
70.8
153 ...
194.
159.
103.
75.3
7.08
6.47
5.15
4.55
3.99
3.47
3.14
2.55
2.03
1.91
1.48
1.58
1.30
1.21
1.0.5
.336
.336
, .311
.311
.311
.336
.311
.286 "
.286
.263
.263
.10Q
.082
.0&2
.082
.066
.as,o
.045
.040
~036
.011·
.02.1
.000
.000
.000
"000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000 ,
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LEDITS f'lOYENS JOURNALIERS EN 1<;63-1<)64 IM3/S)
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.c 00 ·(' " 1 .:;1)0 •000 .( 08 62.8 127 • 115 .. 72.0 3.63 .263 .136
')
• ~Î( G ..... " .... ,..,.... r .CCO • 196 53.4 122. 124 • 62.0 3.3) .263 1" "'- • IJ , • '"' j ''IJ • 1.' J
J .J24 • ( " 1: .C~C •oc a .236 1.33. 215 • 123. 52.7 2.<;<1 .236 • (' 3 2
.:,
• ': 2;) " . 1) • J'':' C .ÙO) .196 170. 268. 111. 51.1 2.55 .240 .'.)82• • _ "i
5 .817 • :Je. J • :,)ù •OCJ • CÔ6 136 • 252 • 113. I t It • 5 2.28 • 2l~ C • J6'':J
6 • (., 14 • Ci... " • y;C •000 .336 89.9 173 • 166. 39.3 2.03 .24.] • '()~J
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) " ),'
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.~ .~
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'7 •(...r. 0 •oc.: • ,')(. 0 .OJJ 14.6 106. e2.ci S 7.7' 13.8 .6d2 .118 • nI
''1
.JOC •a\- ,~ .C0Ù .oeo 17.1 84.9 120. 8S.9 13.0 .636 .118 •.; 27
" .CiOO .cc, .c::o .oco 91.9 98.2 7H.6 155. l .:3 • () .SS6 .10e .)Z4' 1
• JC C .ccc.
.... ,","'"
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• '" 1..' I.J
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,~ • :)( 0 ·(( :) • 0':0 .0( J 125 • 77.6 9G.4 2:L. 10.5 .442 .OG2 • ,) 14-
, 3
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, f
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• 1;
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CEEITS ~CYE~S JCURNALIERS EN lSS5-1966 (M3/S)
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28 .CC J • " 31 .OCO 20.2 68.7 64.2 42.7 6.24 .050 • 'J02 • CC lJ • ;;',1 J
29 .o( C • 'J27 • OC\) 27.2 lû2. 149. 45.0 5.25 .045 .Où2 .000
30 .Cc C • 'j 24 • C( G 34.6 82.5 161. 40.8 4.55 '.CAO .0Co) .OO~
31 .CCC .OCO 91.8 111. 3.81 .OGO .COO
MCY .000 .014 .003 4.46 60.7 91.4' eO.1 24.6 .693 .020 .CJO .000
DEeIT MOYEN ANNUEL
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')TATICN , Teco
1. 7 ,_ ,: :; 0 5
MaNa OGOU SIRKA
CéeITS' flCYE~S JCURNALI'ERS EN t966-l967 ((.13/5)
MAI~ S ./~ v;" r " fiA l"~ 'JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OëCE J A ,'N ' ,'~ If F. v·{
1. • ( ) C ·\ .; l"~ • CO,O .. .036. 3.64 , -14.3 '273. 42.1 17.5 .~76 '.:/2 7 '1• ' - .'
2 .ccc , .\ 'J •ccc • 024 ).90 15.1 ·e45 • 3H.2 13. 5 .156 .;)20 • v,. )
:3 • Ccc ~ , ·:: \. ) • (>.:.. J, ,.029 ' 3.~O 2.4.7 ' 117·. 3'3.2 1J.2 .. 156 .J2G ' ~ ~0. r J .J ':'
4 :-, J"''''''''l. \ , • eGO :'C24 3.31 20.8 89.4 35.1 8. 33 .136 .1)1 7 ... r) ..... ~fJ .) ' ... J ' •
5 .:XC ,', .CGC. ~O20 2.8'4 15. ',1 .126. 3C.7 6.36 .118 • Cl:, " ,.. \) , " • l , J
6 .c CC • " o":l ' .• CCJ '.043 3.55 12.3 1B9. 26.5 5.05 elGO • 'Hl .,.J l.,i
]
• C(J • .. l ,:.'" : .COO .02e; 2.(:,2 10.7 131. 2 I l .:7 4.17 .lCQ • .JLl • \i: ')
8 • ::'<., J ;. , .CCO .024 2.1b 9.08 1f) 3. .cd •.? 3.64 .1JO .ÜJe .1 ;t,
·C; .1)0 J
·,
,; .) • ,)00 .064, 1.69 11.S 122. 27.4 2.91 .tCO .~)) 8 ;, (j.)"
, ' .G~C ) , • ;}') C .036 3.130 13.9 '121'.. 23.1 2.69 • ') 82 .0·;6 • J') J• 1,. .• "1
11' .l' ,~' ç
·'
, ') • ''; CO .029, ' q .46: 16.5 93.3 c 21.0 ·2.42 '.066 .c 14 ·~~, ~~: ,~
l 2 ' , " .0('0 .~) 24" 5.35 22.6, 12.3 ':4(,.3 :, 2. ,)1 ,,) ;J • :;')4 .(;.1,4 v', \J, ·\ '.)
.. \ :Je .cco ~lOO ,"3.<31 19.6"~2.0, 34.n 1.64 • ,'66 id:: 2 Î' -. .'./ ~ )
1 ., .l; CG ·( ..coc • C2 9, 3.1~ 36.7 ~', 5<;. 1 '4') .8 ·1. '34 i )66 .0J2 • J') .) ,
i. :> , • !)( G l', .Ct.:ù .•024 2.46 '61.2· 12.7 36.3 1.17 .E!) • O)tj • '.J I~ .j .• "
: b .nce ' J .t-CC· , ,020 2:. ::n :76.3, 72.1, .26.2 ",. g 78 .066 • i:'è 0 ' ' ,·. ·'-.' .
~ 1 ,~GC
.'
, .Cco, , .1 1 cl ' t.69 ~·'69.3 1:8.9, "·22.'1 '·.91G • ;"66 .JGJ • l)d )
i :3 : • JL'û j .• cc. C : ~03e. ,:1.69 15.3, 53.1 . ::2,2 .~i: '.:. 1'd f .: 4C5ù • C'jO .,:t;;'
1<1 .1.LO _•cc C .025 ·l9.9"a6.4 75.1' 1--3.B i ,:,3 6 i :) 45 ' .• ù~ ',) .. ' 1
·..
.. " .
~r;' ,.uù(;".. ,( .: .oce - 4.( Il. .,65.4',102. . fi 7. l. .-,. i-6 • 3 . • 5~o • ') 4 5 .0 ).) fi ~\:.)
~ t :.oc ,.., '.l ,~' ',~.ot)Q,· ·2.69, ~ 2'C. 9 125. 59.1 ' ' l l to 3 .500 ' ... :>45 '~iO,)O .. C'j'.:}'J'
,2 • 'Jt Q .. l , J .. • JO,), . .980 -'·l6.6 12<) • 53.4 ]3. ~ .4 ..2 .('45 ').O::J 'fi ,jl. .J'
"1 'l : .. )( cr '. " .,Goa '1. é4 ,,\5(..4 131. É3.5 ·r 2.1 .4t5 .(4) ..o·) :~ .'(j.) ")..... ' ."
?4 •.r (' cL" .. \. , • JCO '1.23 45.0 2J1. 7-3.4 '10.7 .383' • 'j 4'~ .. 0':'0 • 'JI' ,1"J
2 5 ( .,C ( Q .'. '.",\ .OCC 2.12 '55.6 224 • 5'8.4 ,9.71 .; J3b .()!tO .o)()
'. ~)8 )..... l. _ \...
25 ."OOQ I.. \"!_ ..~ :, ..000 -1.44 J6.1 190 .. ',; 3.2 13.20 ' .. 'Hl, .J36 .O'J 0 ...cr )
27 ;•.Ccc ,_. ..... ~ "" ," : ..celY 13.3 ,23.1 205 ~ '~ 5.4 ,6 • .; 6 ',,2<36 .') 3 6 :....)00' . .. ' J' " _i,... \.. ' 'J
ze -•.O(C' ·,i'.t: r. } E ·1..2 L 12.8 ,cZS.}· 271 • 69.1 ;5·.79 .·263 .ü36 .,o)é . .. l'V Il
2<7 • CiJQ' l, :.~ .. ~ . " ; •.e50, ,'8.46. ;'210.6 232 • '5:'; • C - . 18 • 1 '.-240 .'C 3 6 .'006- '
:.:c .CCC" .;•..~CI.. , ·.,O,H ·4.84 r6.3 252. 48.8 'l1.7 ,.,196 ' "~ 31 ··.·0:)6, ,
31 .OOQ· r ·.336 14.2 26d. ·V3.6 -.-031 .000....
23?
STATION rGGG
!.?4C250S
MGNG OGOU SIRKA
VEAITS ~CYE~S JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S)
''"'ARS t. Il,' l f-IA 1 JUlfIo JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JA'jV FEvP
1 .1:)0 J .COO •ae. a 2.92 38.3 49.0 7':...5 16.) .2é6 .286 .J17
')
• \.,.1 C ·(' . ) • cco , • Jl'O 2.86 4é.7 45.4 50.5 13.3 .361 .263 • () 1 ~L.
3 • ) ( C " t ~ 1. \) , • C0,) .000 1.3':' 58.8 64.1 42.6 11. \) .336 .203 • () 1. ~
4 • Cl 0 • 1... l ' .000 .ùt J 1.13 54.2 40.3 38.0 10.5 .2'1) .218 · .) l 1
5 • C',~ C • .. .' ,j .000 .oc Ù 1.92 45.7 36.9 38.3 le.6 .286 .1 ) 6 • ::'J J
6 • Ge G " .coo .000 1.34 38.6 36.t 47.9 8.83 .24'] .1 7 b • ~ J')• .i \. .....
7 C - " ._~(.~:. .coo .00') 1.05 39.0 42.0 53.0 7.82 .361 .156 • (11,._\';• \ l,
b • i) ( 0 •rJc f~ .000 .000 .7i39 38.2 56.7 48.4 6.48 • 5~() .136 • (;').2'
g .c( .J l' ,', J .~OO .Ùe 1) .682 82 .. 7 ';3.1 40.5 5.08 .1+ 15 .118 • üJ ri
• Jle .c co • \~c .... .000 .000 .636 102. 148. 35.0 4. <) 5 .636 • 1 ~)U • ûG,)
11 .I~( C • C'" (} • cC' a • 000 .596 67.1 181 • 27.7 4.26 .787 • ;~3 2 • CI))
12 • r,( 0 " , • ~.1l .) .,J( 0 • 559 51. 1 190 • ,30.1 3 .:t (: .596 • ) U2 • 'J) Je....
13 . \,., ~ ·, ') • :Je' J .0:)0 .7 .. 1 69.<1 191. 32.6 3.3:J .5CC • ,j 'J 6 .', C.)• v .J ..." ~v
1.4 • C( C .0, ) .000 .COO .621 88.1 186. 25.4 2.76 .415 .J?G • ,):\ 0
l 5 • 'A. 0 .,CL!; .CeD .ono 3.90 54.9 158. 2'.5.7 2.35 .388 .l)Sf1 • :) f) :}
16 .dCQ • L. ( " .oce .Oc. 0 42.7 46.1 156. 48.6 1. CH .361 • 'Ji, 5 • (:~ f),
t7 .OC ) _,l l ..... ,· • C:jC .Ot 0 26.5 15.0 155. C; 7.6 1.58 .323 .,t: .0 .,,):) ')
~ il .vJC ·'" ( (- .000 .000 26.9" 90.4 160. 64.3 1.30 .299 • .)-. C .' ..) ()
~9 .Cl C .l i.: ~ • Où.,) .000 21.0 58.5 160. 46.3 .1.13 .275 • J3 6 .'.ln))1'1
•ccc •.0\, J .CûC .ÛO\l 22.1 51.3 146.' 54.3 .<178 .251 • fJ JI .I):)\)'" .J
21 .OCO • Cf ; • GCO .000 20.1 104. 148. 43.6 .846 .29C .'J31 .01) :.:;
22- .CC 0 • CC) .OCO .,O(v 14.8 118. 1:23. 32.0 .732 .646 • U 31 .OU,)
,~ 3 .GeO • (~I,.J .~CO ·,)(.) 12.5 120. 94.6 26.3 .636 .471 .027 • CO )
;~ 4 .CCC CI''' .UGO "?13 10.8 80.5 76.4 23.7 .596 .6'39 • J2 7 .ÙJO· ' .)
25 .,0,)0 • r Cv' .ÙCO 1.23 10.3 65.8 69.6 21.3 .51)0 .499 • ,)2 4 .:)[8
"'/..
.000 • v, 'j .000 .621 9.71 18.8 62.8 lS.8 .471 .415 .ù24 .OOQ'-~
2.7 .0(, 0 C ' " •ceo .485 17.9 88.8 55.6 18.1 .415 .388 .J24 .000• ',1 v
28 •Je c • C,' (' .')1)0 .415 31.5 93." 49.0 16.4 .388 .336 • t12·J .JOO
2.9 .CùO • r GJ .000 .829 22.5 76.5 53.2 15.1 .361 .336 .02 v .000Je .0(.0 .c:::) .COO 2.22 19.6 70.1 62.1 14.1- .336 .323 .oze
31 .(.00 .000 23.2 53.0 13.4 .299 .020
fi CV .000 •c(, 0 .aco, . .2ge 11.4' 69.Z. 103. 37.5 4.13 .403 .081 .002
DEBIT MOVEN ANNUEL
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18.9 M3/S
SlflT!LN : TGGO
47402505
MONO OGOU SIRKA
CE8lT5 ~CYE~S JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
l''~ li KS AVRI l'AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE JANV FEVR
1 • r',"': ~ .Cço .coo .100 1.46 184. 231. 147. 16.1 .636 • ,) R2 • JI) b
2 • '_"-.• 'J .0(0 .0(,0 .362 1.30 97.1 268. 94.5 17.6 • 5':;6 •. ) ~~ 2 .'..)06
; ,-, • "l .GOQ, .OCO .416 10.6 66.7 185. 7it.4 15.7 .5S6 .066 • )1) '+·.. \. ' ..
.. • .;,~ 'j •000 .000 .311 9.'.) 8 143. 148 • 63.0 13.8 • 527 .066 • JO/•
5, ' .:( C .OCO .000 .281 11 .. 2 90.5 196. B7.4 12.5 • set:: .J66 .(;1)2
é • ' Jù .CCO .000 • 21:3 6.85 63.5 122 • 84.1 11.4 .471 .066 .OOJ
7 ( , • :, ,)0 .000 .ooc • 240 6.') 5 55.6 167 • 84.4 1').2 .442 .voé .oco
8 .-.:'0C .000 .000 .218 " 16.2 ÔO.3 130. 70.8 q.33 .415 • ~'66 .000
CI .' ( C .COO .000 .251 Zie3 50.2 S5.3 58.6 iJ.32 .361 • )50 .000
le ,\ .' (' .000 .000 • 251 34.8 43.4 113 • 56.0 7.45 .336 • {) '30 .ùOO
• '. "" 'lJ
11 • ,::,r, 0 '.èoo .000 .229 20.9 45.4 149. 4d.1 6.48 .311 • (J 5 ç .00ù
Il • .) l C •• coo .000 • 218 21.9 104 • 219. 46.3 5.68 .286 .05 iJ .00i'
13 • C;jO .000 • 000 • 21a 38.6 108 • 191 • 313.8 5'. C5 .286 .~):)c .000
14 •( (; a .000 .000 .371 '32.4 47.0 148. 35.0 4.26 .263 .045 .0:)0
15 ., oc .OGO .Oco .ze6 ' 21.6 40.7 159. 32.0 3.90 .240 • 0't 5 .000
16 .COQ •oco .000 .275 20.8 104 • 128. 29.4 3.47 .240 .045 .000
17 • (Ir 0 .000 .occ 1.17 22.0 69.9 122. 26.5 3.30 .218 .045 • '.)00
18 • .)e, C .0(;0 .000 2.86 19.4 63.2 133. 27.6 2.99 .196 .040 .ôOO
19 .~:::.0, .coo .Coa 1·59 16.1 77.2 132. 36.8 2.69 .176 .040 .000 ,
20 • He .000 .coo 5.37 101. 105. :15.9 28.7 2.41 .116 .036 .000
21 • ·')CC .coo .QOO 4.'3~ 15.5 278. ~9.S 23.9 2.15 .156 .036 .OCO
22 ,~. ,H 0 .GOO •coo 3.1i. 49.6 184 • «;0.8 20.8 1.11 -156 .031 .û00
23 : ,. l, (' 0 .Uoo ' .e7a 3.30 131. 271. 76.1 31.8 1.69 .136 .021 .OQ')
2-. ," 'JI.. 0 .000 • 031 3.22 61.8 217 • 74.8 43.8 1.58 .136 .J24 • ,)IJO
25 -.:)00 .000 .104 2.35 95.1 129. 7;.3 35.1 1.39 .118 .ù24 .OOQ
26 • ?( a .000 • C31 2.09 2C9. lot • 75.7 39.0 1. 30 .118 .020 .000
27 .OGO .oco .027 2.23 .115. 87.' 4 91.0 36.7 1.13 .10C .') 11 .000
28 .;: (0 .0CO .C25 1.. 5~', 8,8.0 ' 87.6 89.9 29.0 .978 .10') .014- .OOJ
29 .ccc .oco .CZ4 2. é). '00.3 82.4 90.4 24.8 .846 .100 '.011
30 • ::'\.. C .occ .137 1.81 ,82.5 72.5 103. 21.0 .732 .082 .011
31 .c \)J • 100 281. 117 • 17.6 .082 .008
MCY .x 0 .000 .018 1.42 54.5 105. 133. 48.2 5.88 .276 .043 .001
DEBIT MOYEN ANNUEL
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29.2 H3/S
Sll\T IC~ TCGO MONO OGOU SIRKA
t-.l;~Ef<l} 474C2505
.: .
- '.
CEBITS flIOYEr-.S JOURNALlERS EN 1<;6<;-lc;70 ( H 3/S )
...
M!\RS I\VR 1 (JAl JUIN JUIL t.OUT SEPT OCTO NOVE DECE JAr~V FEVR
.. :
1 • ( ..~-J .oco .C17 ..•000 . '1:.31' 15.2 '41.<; 4<;.6 17.1 '. S46 .04C .çon
2· ...:cc • CCO·. .014 .\Je 0 2,Q2' 11.1 56.7' '47.6 15.2· .732 .036 .Ol):)
3 • (t. G .000' ~Cll .oco. 2.!t2 10. é . 140." 55.6 ; 16.3 .682 · .031 .uiJQ
4 .l'." J .GC C .011 .. 000 . t .69 . 9-.20 . 225." 6C.7 20.2· .5Sh .031 .~ÙO
1:: ( A • •.000.. ..~O8. ..•OCO· 1.21 9.83 191. 55.1 29.8 .559 .027 .CGO
-' · "- '. . . . . ..
• i)t)O
• :)00
.OGO
.)00
.OOZ)
,JOÇ>
.000'
..000·
.1)00 '
.ù00'
• l
,.OO:P,·,
.00·Q·
.COO:
.OOi)
.000
•. 0;)0
·.,0JO
.~OùO
• vI) ,):
. .
.OÙO
..
.O~:8
• ùO'6:
.• OOk
.006
.004
,
.011
~011
.011
.... 0;'.8
• ùrj 8
J'
',.1 .~.
.218
. • 1 <; 6
.• 196
.176
.156
l,..
. .
39.3... 5a '-0' :40.0'- 3.8'.1 '.• 136.
':-9.!J· ''51.' (: :4«j .':'7" 3.3.0·.:·.11.13
4 fo, • 5 . 5J ~'O' .. 39 • 2 .. 2 .. 8:'4 " 1 aQ
39. G 1J 5. 35.4 2.4'1'·. le '1
3û.3 99.0 31.1 2.03 .082
'. ~. ,
.~ " . ' .. ,
,,00;'; : .. 26 •. 1,
.c~o·· 21.'"
.0:"'C 2 2.0
?COO 2Q .. 3
.\)CG 2/t.l~
..00:':' .687 33.4 ',' 75.7- 36.2' 9.08
.. cc.o· 1.13',37.5':. .14.:0 41.-:) 1.4'5
.00,0 . 2. 2.8 t~2. " 108'.' . 60 .'9' 6 • 24
.coo 13.0 56.7 ·~J.8 ~2.j 5.57
.000. :·.l1.7,: '1'2,,0 .59.2 43.?, 4.55
',.
.OC\)
• CfiO
.ÜQO
"ooc
.C00
J)OO ;' ,.:C 0 8 "~ . ,,'oc d~ , "•., tl (>'
.000,' ~.C20 '.....oc q~' .•.159
•.000: ; ~.•.011' .(}OQ .636
• t,) Ll 0 • (c ri .006". 5t~ j
.OOQ ~ '.co•..•..OOQ . ,.561
• 045 .OO~
.03·6 .OO~.
.066 .OCO.
• G50 .000
'. G1t.fi , .. cao
• : !
.04,9
.040
·.C40
• C;\'!:
.C11
•'it.:c
.lOC
• t :"'{'
6'· • Ct, ~
-; • (( j
8 • :,\ r.
li .h<:
lé···'.<I.~
9.83'· '212.' '47.9' 2·9.0····· • .50') ·.D27
..16.5 '··i28.' .. 5·9.{l~ '2'5.9 '·~•.411· .024
i 3 • 3 . 1"20': . ;5 2 • 5 '-':2 5 • 9·; . •,4 4 2 . ..0 2 t)
lù.f l;l~' '51.4' ·22.C':",.·388 •.()20
9.96 ,,1910 41 .. 3 20.0 .361 .~17
... ... ,~, ~'. ;". : ' , : ~ l' • •
c, ',.', .. fi, " .' ' (", ; ", •
Il','' .'.:20 .(;00 ... CO<?· ,~O(9 .• 48~. 11.7":161~ ..L~1.'J 1l:3.C9'··· .36t··· .. ()17-
12 i,-.:r.·J· .(',Q(I ·.COO:... ~OI)o. .• 636 l'>.5·:·!64~'·'··30.j··16.1··.311',·.· ...ùl~
1~·-:·.::.:: .COi)· .000' .000".559 26 .. 1 "126~' 21.3 14.2 '.286 .,.01-;
14 .\...i.') .15.., .000 .coo' .51'~ 30.683.0 '29.512.1·· .263 1<'.01't
15:' " .. (( J. ':'. J 66 .. .: •.J0 0)". ,,0C0 ~ 543. . ?9 • 3. 77 • ~ 2 7 .4 10 • 7 • 24 C • 11 l 1
:. f"
1\6' .... :'.)J .
1'1 • C(.'(D.
1 B' '. 'JI"O
1<; .ùCû
~o ·.Cl;)
212:2
23
24
25 ·.Gee
~.,
Ney .c oc
~6 .
27
28
29
30
31
·~( '"
• (, l-:'':
.O(~ J
.0(,0
• (. .) 0
.vc 0
~::~ t\ \
'. CZ 7
.0'.:-0
.031
.( 24
.Û20
, ..
l ~
.021
..
.• 0:0 ,,423 .17.7 32 .. 9 54~4 26.1 1.69 ·.066' · .004' .n0"
~ ':::: t:. . ~c. 15.') -::"1': , 66.8 23,,9' 1.48 -.066 , .0.)4. .000• fil c: .. • - -...;>. "..
oC'.iO ,.. <~n ".'1.6 .3906 73.C 23~5 1.3à .~50 . , .00,4 .• O~O·:.- ',:' ...JI .... :
.. Ori~ .8 '1 '.) 1û;':t !~ 7 Cl 8 ~ ·.5C;~3 22.1 1.13.1 .• 050 · .0:}2
..
.,OOû 7 ';'C' 16.3 46.1 ; '55~4 20.8 .978 1 .• 045 .OOQ. ;) ..
.000 20,,9 4'" è 9 18.8 .04C .000
~', ~. 1 ..
'\ L..' ~~:..
.) l ..
• COC~ Cll t , 2 9.06 2 ~ .. C) 107. 39.9 11.6 .285 .014 .000
? \ . ;:
>- •.
: . !~ J '~:
16.4 1~3/~
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rUGO OGOU SIRKA
MARS AVRl
CES:TS ~CYE~S JCC~NAL!ERS EN lÇ70-1~71 CM3/$~
r~Al JUiN JUIL AOUT S·EPT o;:ro ,m'lE DECE JI\N'/ FEVR
1
2
3
4
5
6
1
8
c;
lG
11
12
13
14
!.5
16
17
18
,. ';
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31.
.000
.000
•000
.000
.000
.000
.COo
.002
.606
.62.9
.361·
1. 71
.703
.3aa
•'.. 7l
.199
.:U6
.13$
.066
.045
.036
•027
.020
.01.7
.0 l'"
.01 LI
.0 J.l
.066
.045
.036
•021
.020
•CI;
.014
.011
.cee
.006
.005
0003
.004
.005
.. COo
.COo
,,005
.. 015
.020
.«Jl1
.. 031
0027
• G2'"
.QU·
e 01/~
.Olt
.008
.cca
.CC6
• COl~
.004
.002
.002
.uoo
<.000
.cco
.. oco
,,000
.coC'
.000
.. coo
')CGO
.00C'
.cco
~occ
.coo
.cou
.cC:~
cOOl)
.oco
• (;03
"coo
"coo
,,000
.. OOt'
.coo
.ù3~
.00:;\
.. 25!~
.166
"llJ
.. 121
,,22';
.~62
.. 263
.156
.17l-
"118
6100
.o~a
.. 040
.036
.. 031
,,021
.020
.017
.c il
.ooe
.. 'JO~
~Cd/l
.00 r.
.,~)O6
"co 3
.. C';(z
.0 1 ~
..00')
,,002
.002
.co [~
• (. () C
.0JC
,,006
",OMoO
.13Ü
.. 156
,,118
.032
.050
.. co;.;
" 100
"oso
.1';6
,,100
( 'J8t!
~.?i ft ;.
~91')
" ::'"3 f,
. ..
Jo,. • , .. 1.)
~ 1'i?
~ "1.&. .4... _
1,23
3 .. 02
6.2!i
r. ." 8
3 .. i. 't
~i "Oï
7.82
5.93
:';.6<,)
6 .. 26
13.S
18 .. 6
15.4
21.6
18" 5
19~8
J. o~ 2
36,,1
28,3
27.2
48.·1
~(L,3
6') .. 6
()O (1 ~
5 ô·, :"1
5 t"".2
:)6,4
:HhO
80.{;
102"
1.13.
')13.03
65. ';
,. {"I r:
;) .. ~.
5 i3 c l;
70 .. 5
102 ..
).25.
l,>,; "
166.
179 •
l (ta.
G8.~
?rL,5
-i2,.']
126"
J. 36.
Ut;) ..
99,8
81 .. 1
21.2
377 ..
377"
j;j3 "
3/;ï ..
~! 56"
178.
!.70 ..
l72.,
:?6t: ..
~22 ..
353.
"J C1 •
•. :J.l ..
127 ..
114 •
12/~ "
104.
~H .,0
19 .. 0
70 .. 5
59.3
55.4
48.5
l~3" 8
39.:>
3!),,6
33.4
31 .. 0
2<).5
?7 d;,
?5.~
22.3
.,0 GO
1Co.!
16~7
t5. t "
1'1. J
13.5
1::; .C'
!2 .. J
12c~
11 .. 7
10.2
9cnc
7,.70
6 Cl ttG
5.5 ',J
4 .. 95
'h.36
3.72
2.99
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LAC T eGO

H A HOA GAT l~-';";"'-----'--------
Code 47 34 15 06
bassin versant : 2 560 km2
crIn; "~"-(-' .' ~TIQUES DE LA STATlOO
Sh, _:.':1 exploitée par le Génie Rural
1° 20' E
:~6ro de l' schelle : 16 m. environ" en nivel1E:ment 1.8.N.
La station est située en aval de l'ancien pont métallique de
la l'' 'lJ"S TSEVIE
In-- ~'1, ~ 1.-) tians :
_._ .._----
TABLI8S0.
Supt !ii0;trcs d'éc~elle, répartis en cinq éléments ~1, 1-:-2, 2-3, 3-5
et ~j.~) m., étagés su~ la rive droite.
Lü è' t:,\.ion est exploitée depuis le 2 Août 1961.
Il f'.u t signaler l'existence en crue, d' assez n~mbreux dé~b:r!dements
qui ',( nt jaugés en même temps que le cour:;> principal.
LectuY'Ps
Deux 18ctures par jour à 6 heures et 18 heures.
Jn'J~j~~~es - Courbes de tarage :
Deu;.-: ,(~, Jurbes de tarage ont été retenuès, l-'-ur;e allant:'du début des
obsu·'.'rlticms à Décembre 1966, l'autre de Janvier -196? à Février 1971.
48 jJ.lJ~8Clges ont été effectués à GATI
LL'bit maximum jaugé: 53,? m3/s, le 27-9-63, cote 4,93 m.
tJ,~t,it minimum jaugé le débit peut ~tre nul.
t.}l'~~t!trie
P("i
-'1 400
Il : " c) ?-DO
-
'?~ à 120
,
,(': à 80".
~ " , ~ 40\.1' _
Ù 16
0,7 "/0
8,1 "/0
46,4 "/0
28,5 10
14,4 io
1,9 of"
1 l ll:\HO prend sa source sur les gneiss, puis trovèrse la zone
L~ r, ,"Ln:crites, puis le continental terminal :
l '1, '
l J :
'\'.~ ,13 ojc
.- :. ~j' )~
) -.\ ';~
~/J
';~
Embréchites
Gneiss à biotite
Contine~tal Terminal
Dép8ts fluvio-Iacustres récents
Divers (anatexites, amphibolites, granites).
\1 :.,-,' ta tian_;.J _
::::':'. :.J.nC arborée au Nord, puis savane avec forêt: galerie le long du
'.:I\! Il] et de ses affluents. Cultures assez étendues dans la moitié
U'J::ll du bassin.
1 :.
-----,---
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LAC rCGQ , HAO GATt
(EOnS Mr)'1EN~ JOLRNALIERS EN 1<;61-1962 POIS)
MARS A\;i~ r ~t\I J~IN JUIL AOUT SEPT CC TC f\OVE 'DFr:E JANV FPI R
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16.9 ~j'lS
STATION
NU"cERQ
P1GO l~C TCGC HAO G.ATI
, , '
Ifl3/SJ
PA 1 juIr-. .J lti l Aall SEPT CCTa f\OVE c'teE J.!NV .'fEVR
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4~.6
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1~.2
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.858 .167 .068 .129
ST.ATrCN 1(CO lAC TOGe HAO G~TI
NUMERO : ~1~~15CE
rEBIlS MO)EN~ JOlRNAllERS EN 1965-1966 CP/31St
MARS AVQI . MAI ,JlIN JUIL AOUT SEPT CCTe ~O~E CECE JA~V FEVR
1
2
3
4
1)
6
7
A
9
1<'
Il
12
13
14
1 '5
16
17
ta
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
~Oy
STATII)N
\JI lM EfU)
TOGO LAC TCGO HAC GATI
MAR5'·· .. A'IR 1 MA 1 .ru IN JUIL AOUT ' SEPT CCTO t\OVE OECE JM'iV FEVR
l" .••C 18" , .. :: CO ; • ~ 1 U.3 10.2 2.72 5.35 2'4. é 1.44 .325 .180 .'110
2 ~·.,.o 18 • '; il }. C:3 1.01 24.6 3.28 4.13 '22 el 1.22 .271 • 180 ' ,.l"; 9 Ilç :'
• 1 75 \, ".'~ a1.3 '..... 15 1 ; ') L.i2 "::.11 16.2 1.54 3.39'.25.2 1.C8 .259'.- .. -
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8-, <:. ~0 5-:' .• ,2 1,7 .,4 c; 9 11. l' 3. Il 3. 1) C; 2.7'5 26.~ .'50cl .259 ;160" ' • \-, 66,
9" . '. f' 1 '5". ' ~. 2,) " .lj«;€: , ;; s. Cf' 2'~<;3 2. ae 3,.33 24.4 ~4 38 .,247., .'1'5 '5 .066
l 1. ....\ -. !'h) 2,,~ ,\ :•.111 • ~ ~ 8,): E~ 1e:\ ; t:.36 2~40 3.09 22.5 .41;) .224 .150 "056
1 1 "(' "'. n~,ov, .i. ,.l ~ n, ,:. 1 ~ E IE.E :!". 7' ..6 ~ e~:. ' 2. ES. 1 a•9, - '. ,166',. ~ '.'211 .150 .r 5b
12."" _cc~• .; .~ ~ ~ l'·,' '. ·~C.3 24.1 3'1.3' 012. 4~ a.C1· 15 .0, '~~ '50.' .. ~ 202~ "~45 .146
13 .JOO '. ·11. 2( .~E4 ~2. E 36.Ci 10. i 16.6,' 2)..2,".310." .18 t: "145 .t~16 ..
~4 • (\ JO 1 -: ~ .2~S ~C.4 4~.6 e~ 21 il. 8', ' 16. 1 ~3 l l' : ~171 • i41) .I))f,• ' .... -4
15 .000, , ~ ":l . A • 1: c;. 51 51. ) 6.5C 1) .. 72:" ' 1:3. i .'~ 4 5 8 ' .191 .140 .c 26· ... ~ • 't. ~ •
~\ - , ,'. {" ,
16 • (Ion ~~24 .218 !.~2 ~3.6 5.28 . 3.41 Il .4; ~ 5 84'. .~1J2 • t 35:: .. • ;)26
l 7 .·~O~ ~ 14 ~ .l 1~ -: c"" 'ïC.2 5.38: ~'3~ 33 8.53 -' .5r)~3 ~l~l, .135 .1' 17" _.... \
18 • CC:I'\.
-
1 t , ,") i' • " e" ~.Ct 4'4.1 5.CS'.',:'3;62 5.'39 ' .458. .1 g l,
· i 3') .1.1')0
19 • J J'1 .. • l ~ l "., ~- .' t Il 2.fS 40.4 ,.. 86'· 4.22 3.()3. .41 '} . .171 .130 • f'" 0.. 'i- ,'..
.<')1)~C .00) ,'", ~ (~1 • : 15 ~. 22 ~\3. ~ \j.28·' 3 .. 31 ' 2.9a .315 .171 .i2S
"
• ,r,
21 ' • CCI') --, c: ~ ~ .303 11.2 3e.~ 14.5 . 2 •. 11' 2.62 .351) .111 .125, ...,:; () n
• ... J ...
22 .CO:-" ~3;4 .4éE 22.1 25.4 20.5 :ZilO 2.52 .31'3 .171 ., i 2 5 ~. ( .loC'
23 :.00) • r: ":l .~.:: 1 ·lc;.l 1-1.6 21.7 2'.34 2 ,.~5 .303 .161 • t 2n '.,ho·~ .. e~' ~ é ' , , . ,,§24 ,;,. ,•.no:) " :,.i.]or: ~ .• j é Ci . ":l 1: , 1 c;. 3 3.C;~ 2~")1 .284 ' • 161 •. 12.) . d00-....
2 5 :}...,.000: ':.n. e1 1 ..·( ~ , . "3. C ··6·.'~7 - 1"6'. a 6.43 1' .. 75 .271 .ll,!. .120 ~'j'O()
26 .. ,..'000 ' ,.:~.r.1 '.-f<; 3 ' "44·. '7 '5'.' 3; : '013". 3 9. 19
21 (:'.:.:.a.o,:\ l:I.~2,-47 ::'.~l~4<'{h2 4.'2~ :12.5 13.7'
28 \":.(f\Oû ',,'j; .~2,-é e c. :~..~ Cj " '2'Ci. C; 3. j 4 l'~'. 4 ." 11.4
7.9 ::.'l.'~.oo (':"~,<:2 ,"1.,42' ';1.1 "3'/l:5 f~i.C· 21.2
30 .000 t:1.l.:i:,·lS r ,3. tE . :2't·.1 "'3/!3 . fa: l ,: 31:.9
3 1 • 0 00 ~~ p ; , . '9.1 0 '3. ,( C; e. 81
1.65 '.'161
1 • 61 , ' .1"4~5 8
2". 35 . ' •.5.30
2.48 '.,'4-29
1 • .72 ' '.366
1.31
.161
.PH
.151
.1'71
.181
.18t
"..... '-. .
• 115 \,C .(too,
• 11'; .,' :0'')(1 ,
.' v' ,"!.l15,~:.POO
.,l'10
.-llO
.110
.} l' J'I ','
.2~3 .1-'39' '.038'
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STATICN
'\jIJMEPO
TOCO
t. i ; l. 15C f
LAC lGGO HAO G~Tl
CEBIlS MO"EN~ JOlRNAllERS EN 1<;67-1968 (,.3/5)
~ARS AVn. r ~AI JUIN JUrl AGU T SEPT cera Nove DECE JANV FEVR
1 .000 ,~ .( ~ ~ ; • c; ., c: '1 22.e 3.75 1.02 28.9 4.96 .382 .2ee; .c 98... --
2 .0')0 ~.2~ lE .3 ;.5? 17.3 2. tH • Ci 34 35.1 2.06 .332 .285 ' .(\(~ 0
3 .COJ 1. /. é 8.E3 4. C 1 23.4 3.C1 • ~71 36.4 1.41 .365 .269 .C98
4 • \.J Oi) , ,. , ~.44 1,.7t 2~.2 2.3't .780 28.3 2.01 .434 .269 .(.<;8......
')
.000 • '124 ;.14 ~.Sl 21.6 1.89 .713 15.2 3 .. 39 .434 .11t. .09A
6 .c·)" •St 1 l • ~c Ij.éfi 11.Cj 1.6E Ir 6 Sl 8.17 2.0 J .416 .111 .(l A7
7 • r. .)1) •eli C 2.10 7.<;1 11.9 1.50 .659 6.82 1 .61) .382 .171 .:; 8 7
e .~oo • ï "2 1 • aCi 11.t 16.6 1.40 1. ~8 5.78 • 9 16 .382 .15A .r76
9 .0 f\') '. te ; 1. -; ~ ~c. t 14.3 ' 1.28 5.15 5.'55 .1.23 .316 .146 .)~76
1.:' .00') • 72 ~ 1. ~ 2 3e. ~ le.7 l.5C 6. <;,) 7.16 1.10 .316 .146 .1)66
l l .000 • Il q: 1.33 ~ 3. l 11.6 1.33 15.8 7 .. ~9 • q 74. .~oc .146 .t) 5 6
12 ., "l"\ • é '.: <; 1.21': .t,é.4 e. é2 1.16 1<;.1 8.31 • fJ 83 .300 .146 '.056·, .. ' ..
l 3 • JO.) .:1,7. 1. lé 4'7. 1 t;.3~ 1.7.0 2l.7 11.0 .636 .3'J0 .158 .016
14 • '-J J': .4E:: 1. le lCl. C 7.22 .fias 22.2 8.48 .. 769 .285 .158 .~ 36
15 "fV" • L 1 f. I.! ç ~2. E é-.EZ 1.23 13.(l 14.4 .7t3 .269 .t58 .036·" .... \"
16 .~ 36 l - l 2.i1 27.2 7. :'B 1.43 7.46 . 22.2 .713 .2&9 .t46 .036·" ,-
~ 7 .026 • ~ (' E 2.SC; 14.<; ~.C4 2.<;1 8.55 28.6 .6<;t .254 .146 .036
~ e .!) 26 • a ~ 2.Ct 41.e 5. t '5 2.67 10.4 30. l .648 .240 .146 .1)'36
19 • -; 17 .2~2 2.C6 3E.l 4.(8 2.C3 10.5 24.5 .627. .226 .146 .036
21) • !J 17 .2 L: 7 7. C~ 2(:.1 3.4e 1.1e l c;. 8 10.5 .566 •. 226 .146 .026
21 .')09 • i 8 ~ <;.~~ , 1t. ç 2.i6 l.t? 23.2 5.02 .527 .226 .146 .017
22 .O·~9 .2:C; 4.S9 l~.l 2.34 1.62 18. ,,~ 5.72 .527 .212 .134 .017
23 .oo~ • 4( E 2.e~ ~2.1 2. l5 2.13 S.15 8.8? .48q .2t2 .134 .')17
24 .00:) 3.f<; 1 • ~ 1 ":1'1 c:; 2.26 6.C4 6.35 7.33 .470 ' .212 .122 .cao.-,_e ..
25 .oco 1e. 5 ! .15 37.4 2.41 4.66 5.21 4.46 .452 .212 .122 .ùOO
26 .000 2~.é t.,: 2 'té.C 2.21 3.'30 4. 53 . 3.13 .414 .198 .110 .000
27 .coo :3 1 • S t.çç !c.c; 2.13 1.<;4 4 .. 53 2. 19 .434 .. 198 .110 .000
28 .000 ~'l • 0 -: c c: ,43.-: 3.c:e l.'St 7.87 . 3.82, .416 ' .198 .110 .001)_ • J J
29 .026 éC;.<; l • ~c , 11.; 5. -:1 1.32 14.4 3.62 .3qq .t 98 .110 .000
'3(1 •a26 3~.2 ' I.E! .21. C 5 .. 48 1. C6 24.3 3.99 .399 .198 . .110
31 .240 1.16 5.~5 .. e~1 7.46 .3JO .OQ8
~ov .c 14 t.3'; 4. il ,21.'5 Ç.6C 2.0fi Ci. 54 ' 12.9 1.09 .2·85 .157 .046
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M3/S
STATICN
~UMfIHJ
TOGO LAC lCGO HAO GATI
CEAtT,S· MO"'EN~, JOLR~ALlERS Er-t,1r;68-196~ (~3'Sr
t-\ARS , AvR 1 "'~I ,~U IN J ~Jll AOUl SEPT cere "O~E ' bËCE JA~V 'f'EVR'..(-
"
l • COQ ·) -: ~ · ,.., .E72 2it.4 ~l.l 51.6 70.5 16.4 1.31 .~16 '. ~ ~ 2c • • _
2 , ~ ')00
· i 22 1.10 .7C2 2t.6 51.6 45.5 64.7 18.9 1.18 .416
;
.416
'3 •b~':' r ~ l t 2 '. e)4 1. 1 E 2E.) ~2.6 48.1 52.1 23.0 1.16 .416 .113
4 .000 ' ~'c;E • ~ ~ 1 1.e2 1r..3 ,52.1 4<J.5 50.4 21.,) 1.)0 .416 ~3 24
5 •cet' ~,~ e7 .4t2 ~.E5 3<;.0 ~l. 1 45~5 53.1 11.5 1.10 .416 .277
6 .00') • ~ € 7 ,. ~ ~ 1 ,-!. «; 1 4e.:! SC.2 44.4 4 <J. 0 13.9 .921 .416 " ~ 241
1 ,.O('ln ... .J' .e~2 l-. ( f ~ 2. e 4<;.7 5 t.. 4 46.0 1-2-,;7 .896 .L16 ,,·~)tlq
• -! 1 C
8 .00'.' ~ ilé .E~t ;:~'•. ~ 2 '3~.4 4<;.2 5 <;'.1 48.1 l(}~l .824 .416 r' ~'17 2
q "''"''1 '.,,::d: .t~S 1. tl ':4.8 ,5,1. l ~,73-. 8 51.6 7~63 .780 .416 .'.092
, /.
.: ~ ~ :- ..
.'~ ~ ~ .~:41 ,l.,~ 1 54.6 ,'5'5. f '78.8 55·.9 6. j5 .757 .\ .416 ';031- \! ".l' 0!)
l l .001 ,<p':t.t • .!;t) -~.Ij,C '; 4.•,iS ~4 •.6 ,82.7 5-4.8 6.72 .735 .,416 .011
12 .. 0 0':) ,•.' &i ~ • 4( e :~ .• ,'::4 5J: .. <; S'l.6 '1 A• .v '53.6 !h'i'A .6} 1 c,.Att> .!)3Ï
: 1 0''''' • ~ ~ 6 • ;'~c :!.,.Ll 5J~ .1 5.1,.1 6,:8-.3 :';S.6 6. '2'Sl .586 .4.1'6 .-.11'0.. ~
, :cip ,,'l4 ,'~ ..')oO •• 1 ~ ~ .~~ç l ~ ,'] ~2. e 4~~2 ,,67.0 5C.9 5.51 .499 '.4l6.. ~ '- , _.,"', . ..-
:5 .oob ."'~t 1 • ?l ~1.~ ,4<;. ~ 4'S. a 71. () 47 •.) 4.7fl .3=32 .41'6 .c )"2
"
3.. 0'7
" - r
16 .00·) ~C~é .«;44 23. ,4 SI·.3 41. Ci 64'.9 43.9 .171 .382 '.n'1'l
17 .000 .:.-::t: e I/,t : E ~,c. ç 5:'4.1 47.4 57.8 46.2 ,2.13 .C' 66 ~ 332 ~~ P:S6
18 1.27 ,. , 7,~ 1/ ~ ac ? c;. e ~2.~ 46.C 5c .. 1 49.') 2.42 .1 34 .254 ,.. )26
l'7 • <; A9 ~,t.~~ 5 ... 3!1 44,.. c; 51.6 42.~ 46.0 45.5 2. t1 .638 .1C;/3 ,'~Q'oq
2J .6qi ". ~ i 1 .•,.;c e 4,1. C ~~.é .4e.3 48,.8 41.f' 1'~ 10 • 7 ~8 .146 .C(lq
"
21 • '+ 71 • l t. t • ê. 1. 1 4~.~ ~1.6 "z.e 54.1 41.8 2.J3 .659 .122 .036~ ...
22 • ~56 .2':~ .2~~ -41.4 4Ç.2 41.3 53.6 38.9 2.58 .5q7 .C98 •r: 26
')']
.3t:lA • ~ t ~ ~;4~ ?~. 1 ~1;C; 4~. 3 56.1 40.8 2 ..' ~9 .537 .('98 .017
24 .,ZE 2 ~ ~ ],è ~;-4ë 1~.~ 4~~7 ~1.t 53.6 37.7 2.82 .5:) 8 .~87 ~r)(J 9
25 .240 .. 13.é .U·5 1c. e "S.l ~4 .. 6 5~.>9 34.·6 3. '0 .471 .087 .184
26 1/ ,21.,5 .E,Ç-7 1. l~ l~., ~ 41.«; 51.2 52.6 î9.8 2.70 .434 .076 ~J1,1
27 .. l9~ t\t.cA' i.l4. 2~. 5. 48,..,8 fC.4 56.4 23.9 2.16 .416 .076 ~17l
28 •.,~ 19 t't' 1.e. ~ •c·2 27.t 4<:.2 Slt.• '6 6'3.Q 20."8 1. e3 .~16 .066 •. t5~
29 .11'1' ~:'-r-c } l .•ct 2 ~O.' Ci, 4Ç.2 S'C.. ,9 72.0 19.5 1 .. 54 ~41'~ .066, ' .
3')
• 158 1~. ~ ~ l If. j 1 l'b' :3 48, •.8 ~a'. E 68.6 16.6 1.40 .416 .066
31 .140 lt·,·U 4C;.l 5(:.1 15.·1 .416 .171
" . ~,
"10Y .182 .314 .~~1 Ht.J 4'1r.v1, 5C~.5 58~8 43. ,.,. 1'.08' .635 .216 .'13'4'
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19.2 'OIS
~T~TICN TOGO LAC TOG a HAC G.&TI
CEBIlS MO'tEN5 JnLRN4LIERS EN 1969-1973 ("'3/51
MARS ~VP t ~ MAt JUIN JUIL AOUT SEPT CC TC ~O\lE OECE JMW FEVR
1 .158 2.l ~ 7.~6 . 2.13 • 135 5.88 '9.94 .212 .134 .:)00
2 • 1 '58 2.3t 5.~5 1.83 .6C;1 6.t11 1.2l .212 .134 • .) 'JO
:3 .Q<;8 1.<:-4 4.~3 1. el " 6C7 9.?0 4.13 .212 .. 122 • () 0'1
it .CC9 .2. C ~ 5. -4 a 3.21 .586 6.4) 3.53 .212 .122 .,)00
5 .e 53 2.3<; 6.12 2.5C .566 7.56 3.13 .. 212 • 122 .1)1)0
6 • C76 E.4Ç 7.Ç4 1.7e .470 4.17 3.J" .226 .11J .00 )
7 .C66 i.2~ 6.48 1.5·:) .416 2.65 '2.7S .212 .110 .(JI):)
R .C't6 €.~~ 4.5" 2.18 .365 2.J8 2.55 .198 .134 ·" :) ()
s • '1 ~6 12. 6 J.é6 4.82 .316 2.31 2.23 .171 .146 .no')
l, '
.n31 • ï 36 14.t 7.26 3.15 .285 2.lJ 1.76 .1':'6 .146 .Y1n
l 1 • ':'126 • é C1 l~.Ç 14.6 1. E5 .2. 5't 1.R3 1.37 .146 .158 .OIJ(')
12 • .) 17 • t; 35 1~.4 24.4 1.44 '.240 1.66 1.64 .171 .171 .n r)!)
1 '3 • r 17 • ~ ~ 1 1<;.3 26.3 1.15 .212 1.54 1 • 1):.3 .1 71 .146 .'J'.10
14 .017 .1E5 24.4 24.<; 1.CC .212 1.2:> 1.25 .1 <14 .134 • ,)l) ')
15 .("C9 ~ r ., 2e.1 lê.2 • aS3 • .1<;8 .974 .849 .19 '3 .13'+ f \ '" ,"'·. ': ... ·~ ... \" ~
16 .0t;9 • ~ 2 7 12.€ 1J.43 • e36 .184 .83!' .670 .198 .110 .1)1.)0
17 • C26 .c:~p. ~.;2 ~.f;!t .780 • 1. 65 .67() .586 .184 .(' F:7 .. Job
l Q
.017 €.5E 6. e<; .113 "146 7..69 .547 .184 .087 .1)" !")~ ...,
19 • ') 13 -<.33 17.1 .670 .146 3.75 .508 .184 .f)76 .001
~0 .CC9 ~. 52 22.8 • t21 .146 5.19 .47J .146 .û66 .OùO
2 1 E.23 ~2.4 .58t: .146 7.05 .452 .146 .066 .000
22 14.2 22.J .. 56é .146 10.3 .434 .146 .066 .(; 00
23 24.(' ~.él .541 .1't6 13.2 .382 .158 .056 .026
J4 6. ~6 ~2.4 7.6'1 • SC ~ .146 17.8 .332 .146 .056 .(I~ q
25 4.01 39.? ,. é 7 .547 .146 19.7 .30Q .146 .(:56 .')JO
26 1.67 35. 7 é .lt • t27 .134 1q;6 .26C) .146 .046 .nQO
27 .899 ~ 8. E 4.tt .6C7 • 2~)1 17.1' .254 .134 .C46 "000
28 3.2a -42.2 3. E2 .6(1 .567 15,,5 ~254 .146 .046 .000
29 2. S9 1. le 2! .1 3.~3 .541 S.cs Il.5 .226 .146 .036
3,) 1.31 ~.1 ~ 16. l. 3.CC .~27 5.55 le.5 .. 212 .146 .036
31 .5<;8 ~.14 2.41 • 5C € t'O.l .14'6 .009
~OY 1.00 15.4 1e.8 1.32 .640 7.14 1.78 .. 174 .096 .. 001
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STATICN
'iiJMERO
TOGO LAC TCGO .. < ' ,ùHAO G~Tl
CéBllS MC~E~~ JOLRNALIERS EN 191ù-1971 IM3/S)
fol ARS AVR r MAl JUIN JUIL AGUl SEPT CC Ta t\OVE OECE J Af\V FEVR
;t
·î: .
l • C,)\) •r: l~ \~ .(CC 12.C 1. ~f) .246 .166 6.88 '24.5 .146 .01)0'
2 .000 • ct: ',) .ccc E. 55 1.13 .27C " .217 1.16 1~.2 • l '34 .coo
~ .c:):.) "t'(\ .ccc ~. 35 1.38 .316 .247 1.g') 23.9 .122 • '.)0:) :·\'" ,
I t .JO/) , r oOIl t' .~c': !. ? 2 2.~t .255 .19,8 8.15 22' ~.., .098 .000· ~. ....
5 • t) 1)0 .Cr'i) .ccc 3.C;5 4.tJ .2es .14'6 '11.4 16.4 .f)~n .000,;
>'
6 .r.:l(~O .c cc .ccc ~ • 22 3.C2 .118 .1~2 15.5. Il.) .o.R7 .(;00
1 • Ou,) .(' ,~.-; .ccc 2. 7 ç 1.1~ .152 .1·C4 20.4 7.8·) .0)6 .000
8 • r :Jf' .I~ ~ (' .::2(: .. ~f" ~. ~ 5 .1ZE • ce 1 li.7 5.1:; .066 .(100 "l. • ~ ...
q
.010 (' ~ (' • C4t 1.4l: 2.(2 .r.C;3 .. :16 12.7 4.01 .c '>6 .000
· - 11 ~ 1 .., • ° 1 • rjO') • >~ C .C 11 C - J: 1.26 .(76 Îl,066 3.01 .056 .cao- , ·. / ..
11 .:)00 • ~ li t .':CO .16€ 1.11 .C66 • C76 10.6 2.213 .046 .(,DO ..,
1 - • CO:') .--:~t .CCC • t C; 1 • ~ te • C66 .0'91 11.4 1.90 .046 .coc '- (.
l 3
.<"Y" : .~~t:· .'1CC .~4c; 3.1<; .155 .110 17.2 t'. 54 .036 .000
l 4 .'J -JO ·': ( ~ .ccc .~2; ~(.e • 7-;1 .306 2r.o.2 1.3n • C''2 6 .OOJ
15 • 'Je') •.:c c .~co .3E2 f!. 1a 1.12 6.72 . 17.2 1.O<J ' ·.0.26 .000
16 .(1no .~rc .cco .412 3.3~ " .<;36 5~ ~'1 \b'~O .921 .011 • Of)/)
11 .CUI) .~'6 .CCC .102 1.,,11) 1.14 4,. li'6 ,,15.7 .~2r",.. ~C'17 .000
18 .~"9 • ~~ f 1 .CC~ .4t2 '''1'.1,2 1.U: 3.' 91-' 7.80 .713 ' .011 .(-00
: l 9 • f)(.') .122 .ccc .2t2 2. ('6 1.31 3.33 7.4q .b48 .(\00 .CCQ
') .
.OCO .1:4 .CCC .1 ca 2.2 e • SC3 2.1,'11 b.01 .6 C) 1. .000 .coo... J
21 • () 26 .Cf; .COO .2t2 1 • ~-: " 547 - 2~'56 5.12 .586 .01l0 .000
7.2 • C?6 • ~ 5 ~ .('CO .~4C 1.12 .434 1~;·7.) 1.29 .52Î .000 .000
23 • (\ 36 .r.Cg .occ • 23~ .1<;l .348 . ~.1s" 4.89... .4'39 .COO .C-O<'
:?4 .('11 .ç('') 1.1.f) .,212 .fle Il 2E5 '4.50 3.36" .399 .OOL' .000
;5 .036 .O(:C 14.5 .'1 li e .!21 .240 S.. 05 7.81 .316 .000 .000
;t v l.~ ç.. : .., C ;:
",'
l6 .056 .n (' C !! .0 • 5é 1 .4t 1 .1~5 5. 61 24.3 .300 .('10(\ .000
1.1 • C46 .': C 'J 2t.t E. -C;.é .416 .152 6,-55 31.0 .254 .000 .000
:'8 .C4~ .OCO 2:?6 t.c;ç .425 ,,166 ~4,6 37.3 .212 .0'J0 .000
29 .026 • fJ 0: Il.S ::. ; 2 .226 .Z33 9~38 . 43.0 .18't .000 .000
3'~ .009 .c')/) 14.4 2.21 ' .26-2 .lça 1'.,32 40.6 " 15a .000 .()CO
11 .000 !t.4 ·1 C .'·.:'2:t 2 .15'2 38.0 .(j')O .000
<..' .....
'IOV .011 .022 ".If - Ir-:l 2.12 • 40 (} " 2. 75 15.9 5.02 .. 038 .000 .C'1,1')~.~ ...
,},"': '
-~•.
" ..... ~ ( DEBIT .,OVE N A~NUEL 2.71 to43/S "'" ..•. !'.{),'. ,.• ': -10 t ..
.25? '.;"
- ' " ',:,1 '. ,
..' ( . , .' t r" . '\ ,
"
,
., 1 { : -..,;~ .. '
-
5\0 A KPEDJI
BASSIN VERSANT= IGI2Km2
y t~f"'O
VNuatja
'fi Agbélouvé
______. J·OO'
Assahoun~
Ecbelle: 1: 500000
-"T~évlé
258 " d"
) r> ;J ? (\ ;\ j 1lcOMPLF.:MENT.!: t.O-II:'7~-·l .-----[ T 223 l{I\ ~ -L_~ Fr JI DA TE-LZzL.! L65. DESSINE: M. Sosscb.._ .
S l 0 A K P E 0 J l
Code 47 34 22 05
bassin versant: 1812 km2;"
-,
CAflACTL '::;TIQUES DE LA STATION
:.. (:
Stat~cn exploitée par l' O.A.S.T.O.M.
Coorli rlnées: 6° 32' N 1° 00' E
---
Cuto J~J zé~o de l'échelle : 52,9'15n;"(repé~e par ra'pport'
bornr3 L!<ltricule 18 cotée 62,295).
ACcr~'i Par Tsévié - Pont sur la plsi:e Tsé~fé"-'-Klbkp~ , -#.Kpedji
A'ssahoun.
InstEJ11~.!:i.9!J~: Echelles implantées le 26, ~5I~~..J~~~" Les éléments
0-1, 1-2 et 2-3 m. sont fixés sir I.P.N 163 x 75 mm. Les éléments
3-4, 4-G et 6'-7 mètres sont s'é~llés sur la"ë~i~k'~ived:;'~itedu pont.
Lectures
----
-. ~ .
: ' .'. ~
Deux lectures de bonne qualité, à 6 heures et 16 heures 30.
Jauge'\2r~s - Courbes de tarage:
Deux cCJurbes d'étal~k~age 6rit"'El~é retenues, l~ première val~ble du
début des observations à fin 1963, la seconde de 1964 à fin 1971.
Ces courbes ont été obtenues avec 39 jaugeages.
débit mLnimum jaugé
- débit 'maximum jaugé
O;'24S[trfJ/s, ':!3léf' :1à-Q,J.;..1961, cote 0;'46 mètre
83,'2 :m3/s ,'" lé'1?-1-o-1963~ cote moyenne 5,21 m.
CARACTEnISTIQUES DU Bt\SSIN
Hypsomr'!trie
de 986 à 600 m.
600 à 300
300 à 200
200 à 100
100 à 53
6,6 10
10,4
22,3
47,4
13,3
Altitude moyenne du bassin: 215 mètres.
R~lief et Gêologie :
Lp'J llffluents du SIO supérieur prennent naissance sur le rebord Est
L!us r'.~unts Togo entre Kpimé et Sodo (granites et quartzites), et sur
le Mont Agou (gneiss).
L8s collines de piedmont sont gneissiques. La partie infêrieure du
b.~~s5in se trouve sur les anbréchites, (relief collinaire).
Lu surface occupée par les différentes roches est la suivante
- Rebord des Monts Togo: 25,8 ~
• Quartzites micacés
• Granites calc~lcalin à biotite
Diorites quartzitiques à RfOphibole et biotite ?
Mont Agou 10 10 Drthogneiss à amphibole
Piedmont 20,1 10 Gneiss à biotite
Plaine 44,1 10 Embréchites.et divers.
Vérr0§~ :
Sur les rebords des "'rots Togo et du Mont Agou, et ·la zone de
,. ;" :bordure, for@t sotNent cultivée en caféier, cacaoyers et palmiers.
Dûns la plaine, savane boisée plus ou moins c~aire, avec galerie
forestière le long des rivières.
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STArICN T8(0
~ 7:: 1. ~ 2e ~
LAC' TOGO 51 a KféOJI
CEOI1S Mn~E~! JnlRNALIERS EN 1954-1q55 (~3/S)
~ARS ~ VR 1 MAI JUIN .J 'JI l AOUT SEPT CC TG f-tO'lE DECJ: JANV FEV;:
1 .78 : J • ~ 7 .U2 ! • E ~ Ç.68 3.00 3. 73 1.74 lq.4 3. 38 2.23 '1 l ~j" • J J
2 .64A 1. ~ 1 1.~5 ~.c;1 15.2 2.<;3 3.29 9.70 26. ') 3.<t9 1.68 ' ) c;L i!I .••'
3 • ~ S5 1• ~ 4 1.; ç 1. "1-:1 :2 ~. 7 2.66 3.14 12.1 26.5 2.79 1.68 t .16.~ -
4 .6'39 l • t ~ 1.11 ~.4~ 3C.C; 2.47 3. Ci) 14.1 2:). d 2.53 1.57 l . (. .s
5 .741 2 • 11 1. f 2 !.12 2~.C 2.28 2.76 13.6 15.2 2 • .34 1.57 • SI) 8
6 • H: 1 1 • C~ 1 • ~ 4 é.l~ lé.4 2.17 2.53 12.0 14" 3 2.l6 1.57 " f) ~ (~
7 • 545 1 • ç é 1 • 1 ~ 22.1 Il.:: 2.11 2.37 15.9 12.4 1.95 l .51 ~';!)fj
A .4é5 J ~ ':l 1. 1C. 1':.2 12.5 2. C6 2.28 16.6 111 .9 2.11 1..46 .. S6'1-. .. ....
9 • 'i ~ '5 ; • E~ 1.2~ Ç.12 e. Eê 2.CIJ 2.2B 16.2 8.A2 2. )9 1.46 ,,<) 2'+
1!'
.545 ,.20 1.C € E.- 8C lC.4 1.<;5 2.28 22.9 1.69 2. 'JI) 1.41) .969
1 1 • '5 q6 ~ .44 .c;~o t .. 3~, 13.5 1. çe 3.0.J 21.2 6.17 1.('}5 1.35 • <, 6 ~
1 2 • 529 ~ ~ '1 • H 2. ' 10.- f:. 22.6 1.'1rJ 3 •.)() 26.5 ~.54 1.9:-> 1.35 .. Q68(. • (. 4
t 3 • 517 2.17 • c; je 1~.3 21.6 1.9C 2.79 44.0 4.96 1. 'H 1.35 1.15
14 • f 13 2 • : <; 1. : e 2e.2 21.5 1.90 2.47 64.0 4.65 1.-l2 1.35 1.'} l
15 .4el 1• c; E l.se ~l.e 12.1 1. ~a 2.34 6C.6 4.89 1.i30 1.35 .832
16 .481 2. \~ t. 2.2'1 ~4.e B.13 1.<;5 3.44 59.7 ~.76 2.')3 1.30 • 13'') f)
17 .4El 1. ~ ~ ]. ~ S /te.c 6.lS 2.CCi 5.16 68.5 5.00 1.95 1.25 .71;,0
• Q
.é45 1. ~ l 1. E7 ZE.E 6.17 2. "16 1.<;0 60.2 4 ./t 1 1.~8 1.25 .8)')
: c; .9(}l , 1 (~ l • Ee ~l.C; 5.~4 2.0t; 16.0 56.1 ~.q4 3.57 1.25 .8(1'1.. -
?n •e 2r,' 1 • ~ ~ 1.H 1 ~. e 5.ce 2. Cl: 18.7 48.1 4.11 2.93 1.15 • S'JO
?l .ltl 1. ~ E 1.25 l' ,~ 4. t 5 1.Cj8 1<;.9 41.2 4.2') 2.93 1 .10 .'~ 8 2-.~
22 .911 1.'~ 4 1.79 1l:.C 4. 56 2.17 17.1 32.6 3 • .,9 3. ')0 1.t16 • '1 i) ,;
?3 1.9) J • :: ~ 1. ~ 3 11.2 4.C2 2.34 12.1 28.6 3.33 2.72 1.1)6 • \) 3 2
24 2.1)1 1 • ~ '7 1.15 l~.C 3.~5 2.23 9.14 2é..2 3.~2 2.~6 1.')6 .84')
25 4.80 1.71 1.25 C;.~l 3.26 2. 11 9.3·1 23.7 3.0) 2.13 1.06 1.1) 6
26 4.20 1• ~ ~ 1. j 2 c cc 3.C4 2.11 8. <;4 22.6 2.86 2" ,)9 1.06 1.15.... ~ J'
27 2.93 1. ~ 3 2. ~ ~ Il. ç 2. S3 2.53 8.12 21.5 2.72 2.')3 1.01 .882
28 2.47 1. 10 ~.4c; ~1.7 2.E<; 2.35 6.60 17.3 2.72 l • q.') 1.06 .924
29 2. i4 .S1C '5.C( ,12.3 2.E6 2.14 6.19 16.6 2.50 :'.85 1.06
30 2.11 .<;~5 !.8C le.3 3.c;a 2.11 6.65 16.0 2.:'7 1.8') 1.15
31 1.79 E.21 ·).C4 3.73 17.1 1. :Je 1.20
"'("IY 1 .24 1.77 2.01 lt.2 1C.7 2.23 6.61 29.5 8. ~)4 2.3') 1.32 ,..._r: .1 J .,
DEBIT ~OYEN A~Nuel rOIS
LAC TOGQ KFECJI
CEAIlS '1n'YEN~ J'1LR"JALTER5 E~IIe;55-1<jS.s (~3/<;)
I~RS AV~ 1 MAI JUIN JHI L AOUT $=PT CC TO' "Q"E DE': E ' I.~ t\V F~V R
_,:1' l,...::,C.:r r"r:'~ (( '.~: ~. ij ~ 1 7. 6 8.58 4.11 IfJ.2 3S'.S' 1~B'3! .()~!J. .648
;to' l,',~',i ~~ . 1.' 2B li~. a 7. 2'~ 13.8 e.35 3.41 14.0 2 :5'.6 111)5' .':613 .~12
~J ",~ '} :r 1.• 2. c ft:. 1 ~.47 F.. ~ e €.24 4.\'.7 13.5 ;~4 .1 h 17 • <) 2'. .612
. ~'i; l' ~ t ."~.1 .l ).2 1'. T) • "l 24l~~ 29' IE.2 1 ~. € 1 1 • e 8.13 3.46 12.1 • t 12~:\ ~~ \::..: ;, ~ ~'')' 1.1.0 1S.2 14.8 Ir.. ~ 24.5 3.07 15.1 23.L ~.lf) • 'Fl2 • tJ 4 8
1'· '~6. ( :"" , "f·· . !"1' r41.··E' 1i. 2' 15.t 11. q 13. c; 3.':7 17.6 12.'1 5. J6. .924 .612
.:... r~r " Ir. ,'-,., ~'t:'r le ."li·· 1i. l' Is.e It"5- 15.<; 3.31 2C. 1.' ~;. 24· 2.5(J: 1.'.11 .578. , ..., ~.''!: ..
'>1) ::.-~ ):1" '1 ~.'Z ~ 1, ?. 2 ,2. 'C; Z" ... le.) 3.C0 26.0' 7'.. '6 'Ji 2~ 2,~ •.Cl 14 .578...
" " ?.::: ,\' {~.. E.fi r ( .~. 1;,1. e 26.7' 7. oCj 6'. 2;. 'J6' 1.!H· .544i~.C; ~2.e 3.C0
, , '('-. '
e~ S'fi' 1: ~ • f 2C;.11\;' ~·'-'·H) '3.~ 11. (;. J.37 21.2 6.26' t.'·\7'. 1.'1!. .512
; \i'r t" ;: ~ ...)' , . 5.:41'·. ~- !.41 l;~'S 1ç. 3· 20.4- 1. ~ 4 3. '49 24.9 1.11 "3E2, .512
'. , f~~l ?C;J e.'t·6 15. 1 11.1 6.1 7 4.29 zo.!) ';'.16-"- 11.'32 .512, 1'2 .84') ,
"13 L ~'i 1 ?!:7 t'. (1 11.€ e.53 5.54 5,.37 17.1) ~ .;1-5. 1.• 62 1 .') l .518
rI.; t'.95 2.~~ 4.~2 le. e 7. :!l 5.~2 6. 36 13.2 1'~"69 h 5.7 .'1e2 .612
.l (liC; l .-"! 5 ~.~E ~ .~ l- lC. 1 6.f4 1.17 1.10 11.1 3. 13 1-.46 .H2 .'512
;' '.'16 1'.38 c; \C;~ 3\~:(1: E. 7t, (:.€q lC.7 7. q., 14.8 3. 'JJ 1.3B .840 .512
----~'1 1.25 ' .... ,i)e 3' ;(:.c; E.o')l 31.3 ç. 43 ;.99 1-8.3 ~. ~ 3 1;.51 .,8,10 .5 12
18 1.)4 e~4'.1 (f' ,e 'li' 7. Sl 23.-1 5.q<; 12.8 17.9 2.66 1.35 .·16') .5 L2•• 1'_
.. 1: c;- • <; 25 ~~Tl It.9 15.2 Z'J.t: 4.t) 12.2 14.1 4.'J2 1.·30 .'9'6)3 .512
j :io l' ~C\6 If ~16-'C; 1~ .. ~ 14.3 22.5 3.<;C g.81 10.6 6.55 1.2.8 .:~l8,2i .!:28
'2 l' ii f7 4.~E IE.e l~\.l ze.c 3.37 10.3 (j.31 6.09 l·.·2.5 .:.80.0:' .·5 '.4
22 toj 79 6,.( q I1t.1 S.' 47 27.7 3.C4 1
'
).8 8.76 4.2q· 1;.2 ; ,·122,' .544
'. 2 '} :. ?6 1'.1.1 1,"'3 f..24 2C.5 2.1<; 8.13 8:. 52 h33 1::. ''18 .72i" .631
"i, l ~'~9 1';16 .,.·l~ 1.31 15.2 3.43 1.41 8.1e 2.93 ~'.lO ...1 0)' 2.41,"t
25 ~ :13 ~.~s; t~~S 12.0 Il. 1 5.74 e.77 9.30 2.53 1.38 .·~H~2. 1.• 58
21, 2,. J l ~. H !.t3 «;.2! e.l1 6.1C lZ .3 13..-2: 2,•.','3,1l L\•.:51 ,-f7,24 1.06
2 ' 2.~6 :!.22 6.22 1~.7 1 ..)C5 5·.·Ç<4 14.8 1e;.:-8~ 2·.~~.J. 1'.. 33 .,760 .925
2H 1~E7 2.-f. ~ e~l.l 21.1 5,. :s'Ii 4 .'le; 2 16 •.2 2<;, .6.' 4'_.06 1.-1 ~ .. 72.2, .820
29 Lc;a 4 j 1~ H·.~ ~.!'. 2 r: •. ~.'f 4 •.iM 13.1 3C...* Z:..iy) ~, .,'),8 .12l .. la 3
v:' l .';1) 1.40 1~.C; 2~ .1 5.C;C 4.ù3 10.6 45 ..0 1r .;95 ~ ...~)q .,~a4 ~. ,
31 1.J ~J lê.C 7. 6~ 3.-73 42.1 1.J1 .:.f;48
~Oy 1'.13 ~, ..~6 Il.1 14.1 15.6 e.:~c; 7.52 18.4 e.o.s 1..:11 • e60 .106
OEBIT ~OYEN ANNUEL
STATICN T0GO ' LAC lOGO, SIO KFEOJt
CE811S MO~EN! JOlR~AlIE~S EN 1956-1q51 (~31S)
M4RS AVRI' MAt JUIN JUIL AOUT SEPT ceTO "OVE Or:CE JMW fEVR
21 2.59 l.S6 2.~2
2 2 Z •n,' t.O'l': S. 15,
2 3 1 • ) 1 . 1. b50' t ~ '6
2 4 1. 26 " 3.51' J i 1è4
25 • a.az. ". il: 1.4'C),
26' .8Ji2
27 2.• 68
28 5.28
29 s.eo
3:1 3.78
312.50
lÇ.3· 1.E5
e.I~" 1~14
1. 5 e -: 1.:,t2
ç. 2 ~ ',; 1.I~1
12. &;' 1~' ~l
]~-06 14.f'
• Sé-z. ", 1é• 7'
l.~-O:; 11.5
1.0~'( 14'..';."
9. t)' , 10.'j"
25.9 '
.254
.2'8A
.264
.264
.216
.264
.2J2
.171
•.325
.481
.648
.491
.256
.117
.150
.117
.126
.121
.l'21
.140
.11,8
.605
.12l
.145
.135
.161
.161
.121
.:480
.~·50
.t,80
.450,
• '/t 2D
.264
.264
.~~a
.288 "
.289
.392
.3'64'
.3'38
.312
.312
(' ,
.3.12
.312,
.~J2
.288
.312
• 3i 2
.338
.~12
.338
.338
.312
.l9l
• ')-92
.3<;2
·420
.3gl
1:. ;)8'
.q';):3:
.9'.10'
.9:46:
.990:
2.76:
1. ~ot
1.65
1.4'3
2.'31
,
.480
.4$0.
.450
.480
.480
.480
2.'H'
1.6('
1.23
1.14
.968
.861
.8DO
.1i2 '
.684
.bita
.6 12 ~
.6 t'z ~
.544 "
.512
.480
1.04
2.50
3.<;5'
2.32
1.74
1.54
1. !: 1
1.38
1.2)
1~10
.666
.648
.64~
.103
.861
1~ 15
.9QO'
.861'
.78()r
.741
1. C4 '
.99J
.~46~
.9'46 ,J
.QÔ3 \
.a4J
2 .1'9 ~'
1. <;0 ,
1. 54 '~
1.25'
1.93
1.14
1.62
1.54
1.46
3.98
3.85
3.07
3.00
3.00
3.34
2.44
2.28
2.50
2.17
1.40
1'.25
1.15
1.23
I.D8
.946
1.41
2.12
1.~O
1.43
1.,2a
1.25
2.30 "
1.62
1.60
1.49
.161
.684
.666
.648
.630
.648
.124
1.e1
.<;25
.820
• aoc
.760
• s'Je
• aoc
• eoe
l.Sl
1~35
1.25
1.15
1.06
.-;24
.882
.882
.924
.840
1.C6
1.06
1.C6
1.01
.968
.122
.68,4
.fE4
.6,48
.648
.648
.~46
1.25
1.C8
.882
.820
.800
.840
1.06
1.08
1.10
.122 2.17
• 122 1. 14
.722 1.71
.122 '1.68
.122' 1.38
1.-3,8 ~
1.28 '
1.C6
1.1,0-
2.41
7.52
E.22
'.:.31
5.54
4.79
4~6B
3~'$4
3.ltl
3.01
2.1Ç
1.~8
1.3Q
1.~1)
2 .'3'~
1. 1<;
l.fS
3.1e
St.it1
4.31
6.28
S~'3
2~~3
2.40
:2~ 28
2.17
1.tiS
le ~2(:
ll.ze,
1.51
i!.~C
lC.2
le.4
e.41
E. 2 ti
f. 1 E
1.41
!. 1~­
1 J 7' ~
2·'7l':
2; S~ ~-,
$;'2lt;~
12.2
12. 1
fi.OC
7.C/;
5.12
J. 51
1.35
1.25
1.08
1.33
2.29
3.61
2.91
2.12
1.14'
1.ge:
2.·06·
2~:41
3.11
1i.06
5-.61'
1~8r
1.'&'1"
1.'~1 :\
2.,54'
t .4)' '
1.61
1.71
) .~6 '
1.' ~ ,
1.51
~.o 1 :
2.35
2.56
1.98
1.81
(.9D "
" .. 24 .
5.2~ ,
~. €3 :
4.03 '
6.36
E.8't
1.05'
4.96
3.S1
2.qJ
2.S,)
J.45
• "81
.580
.6 JO
2. 11
1 ~:tJa
.5'15
• ~28 "
• ,"tl '
.761
.821
.~9S
.496
• 't!X)
.4.50
• Ii 3.5
.141
.103
.59.5 '
• -5 2.8
.590
, 1
2
3
4
5
16
11
le
19
20
6
7
8
9
,10
1 t '
12
1 3
l4
'15
'40Y 1.41 3.1E' ~.30 c;.~~' 3.'19 .8sa 1.11 1.97 1.29 .996 .351 .265
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STATICN TeGO LAC TOGO st a KFEDJI
CtBnS MOyrf\~ .HllRNALIER! EN 1<;57-195'3 (P'3/S)
.Jl;lN JUIL rACUT 'SEPT aCTa :~tl~E DECE ,' .• !.''-'ARS ,\I,JItI MAt J Af\V FEV!{
1 .Sé1 ].! 4 ! • l5 14.E Il.1 15.2 5c;.9 57.5 '9.24 4.54 1 ~ 8r) 1. ) 5
2 " 466 l • ~ '1 ~.24 14.1 ,1 C" e 12.9 56.9 48.3 '8.35 5.12 1.~6~ 1.40
'2
.. 492 l • t 2 L.11 ' 11 ~ E . 15. a ·tc~ ~ '83~1 L~2 e.14 1.~8 1.38
4 .. 1:66 1 • : ~ 4. ! 1 11';'~ ·1!f.2 ~~24 32.1 73 :4 "<).12 <;.43 1.68 ' 1. 25
5 .648 1 • Ce 4.t 5 11~2 '13.0 'a~ 041 24~3 42.'9 '9.74 9.61 1;68 1.23
.6 ~. 677 .~,c .;. 'té lr..:~ '·lC.1 ' 1. 'H 22~·3 47.8 "9. i4 7.'74 . i ~:68 "1.18
• le : 2 •. SC 11.: € '11.3 1.36 19.1 37 ~~l ·8.5!l 'lO~6 ' . ·'·l.ln7 . l .. 45 r.-68
,8 '.2.,16 • '; S ') '2.53 ,ç •. 8 1 '1 ~.z ,16.2 21:.1 32.,1 '8.'47 'j~17 i' ~'I!t ':'1.1'1
q cl !.6.6 .• ~ 12 '.'z. .r...t: ' 1'1.,1 lC;.04 . 31.·6 2C.8 31';6 (7.,47 5~98 t ~;'l.h ;)1 • l,)
15.·5 . lH.8 '().6J 5~98 r ';'46 " ,1" :::1 '._2.') ,j"4-~ ~ ;C;lt ('21.C 31.,<; 23.7 1 • i1 8.....
'lI .• q(13 ...'.11. A "!: .'. 1-6 ,'6~.,C ~ \'2 2. 14.·3 24.«1 65.6 7 .. 21 5.21 1.40 . 1 • ~ 2
t,,2 •. 82.t ' ~:; ,~, 5 '''' .....~l.~ 3. 5..4 'tg.2 1'5.·0 56.1 54'.4 a..10 4.11 1.4)' 1.38
l 3
.' ~ 7d 'f -, ·-4' .. t~lj .ze.~ 4'.-8 16.4 4 Ci. 3 '41.9 '1 ,) •.t:) 3.69 1.40 1.20,-.' ~ ..-
1.4 1. '~6 ~,}:,.~'le . '~: ..Ci :'! l."1 .~ l'. a 14.€ 38.9 '3'3'.4 ,9 .. 49 3.26 1.35 1.10
15 ,3. ~o (~S)7.r, ,tl..ll ,'f 2,. '1 d·C;·. -5 11.9 27,.'8 :')·-1'.0 2. ~o t.35 .~l \6.'9;) l'.e 6
2 .' 69 ' .: ï, (:.1 .-?::.::Ç,,4 ',f E. 2 6l.1 le.1 ·2·C;·. '1 :24.5 6.1l 3'.1'2 1.15 ' r1(, .~(n
17 1 •. 93 ·-l.~f.1:. fé.,t7 '5'4. ç ~~. ? C;.62 ,2'7,.6 :21' .4 '5'.'12 2.7<J 1.'35 .-Q&8JI _.e ...
td ,1 • " 1 ;2 .12 f6:.',tl 4C.5 "l'.·e 8.aa ,2''5'.0 27.'3 " • t,~'.l 2.6'6 3.48 "924
l1 2.23 3 • <;,~ 'E'."C 33.S 4S.2 e.'IZ '2''«;'•.:g 37'.8 4.21) 2.59 3'''26 .882
,20
.;t'.'38 ;é'.A .1 le .0 2 e.5 "2.8 1.15 -4C.6 4C .1 3'.77 2.47 2 ..i9 .882
21 .:.(c;p~ :~ • c; 4 l-é • C 24.C; ~2'. l) -31. <j :71.7 32. (l 3.'€5 2~40 2.03 • ~'jO
22 .. ··~.50 ~.4S 'l,t • q 3 'r;. 1 ?t.·.8 36.6 1t4~ '2.7'.2 4'.·6?- 1,~ ~2:e 1.87 .820
?3 (oi:~12 f'. ~ é li!.1 ~C;.4 22.S Il.1 121. 23.5 5~ Sq '2:.51 1.57 .800
24 ~ 512 .,t'.. ~.5 ~ =-. 3 2~. E 1€.6 10. 1 ,81.4 1-Ç.~ 5:~ '1~ 2'.11 1.57 .760
25 .~.,ùo 5'. E!) ~1.3 ~2.C 1 1.1 15.C; '50111 18.0 4.88 2.00 'i".57 ~A;)I)
37.8 16.3 1~9~ -26 2.20 4.~1 ~~.o 3~.ft 22.6 21.3 4.'37 1.57 ,.'946
21 3.33 31 • 1 lE .3 2~.f 32.4 23.8 42.8 15.9 5.60 i:95 1.51 1.36
2~ 3.1Z ~. <; c 1C '. ~ -., .. ~ 2-:.1 -)1.2 41.4 18.2 6.(14 1,.90 1.46 1.90~ ~ ....
29 2.~2 4.10 c; .. Ç3 1:1.1 23.5 5L,'5 36~6 16.1 5.16 1~95 1.43
30 1.~6 ~.EC le.1 12.1 18. e 52 .. ç 41.8 i3.3 4~96 1.85 1.40
31 1. 25 lé.8 . , '. 17.4 56.8 10.6 1.130 1.40
[·:}10Y 1.!4. 2.14 ~ _E'1 29.,8 3'z"a· 1q; 2 43.8 36.7 6~12 't.19 i~69 1.12
.0(
, rI' CeeI'T '''OYEt-4 A"NUe l'" , :15~,cr "'lIS: '
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STATlOJ Tnco LAC TCGO SIO KFEDJI
CE BIl 5 MO 'r E N~ JO l R NA LI ERS E N l C; 58- l 9 5 -} ( loi 31 S )
~-1 fi. RC) A'Jt(1.. 1 MA 1 Jt.;IN .JUI l AOUl SE PT CCTO ~OVE DECE JA~V FEVR
l ~.• 11 1. Cl ~.ji 1 • ~ 5 4 .. C;6 .€EZ .649 .990 • 9'J3 .512 .450 .145
., 1 ~ 43 .tE2 2.C6 2.6C Ife :3 3 .882 .684 .924 .990 .544 • ~ 38 .135...
3 1 • 18 .s~~ E.Z4 t..f.5 '3.;"3 .EE2 .840 1. n .8~1 .64<3 .338 .126
4 l.C6 • S ~ ~ ; • ~9 ~.t~ 3.41 .E4C 1.46 1.33 .882 .5-'8 .312 • ! 1 7
5 .S6A .eco <;.28 E.35 2. c;3 ,.840 l • 11) 1.28 1.6'1 .480 .288 .11 7
f, .9·) J .UZ ~.je ~.E2 2.. ~ Ci • ace • 924 1.38 2.12 .450 .242 • le ~
7 .e41 • '32') ~.E3 ~.C€ 2.5C .760 • '14\1 1.• L8 1.85 .450 .22.0 .135
8 • E 40 .7(, 1 t.Eq l -::1., 2.31 .760 .~~)·1 1 •.08 1.18 ."3 J2 .242 .• ~4 5.--
9 .861 • 7 i. ~ t.;7 ;.t1 2.2e .76C • 924 .969 .882 .392 .200 • l 35
IG 1.44 .122 ~.C;i ~.22 2.(~ .160 • €40 .946 .76') .450 .200 .126
t 1 1. 46 1. C 1 ~.t~ ~.c;4 1.c;a .76Q .760 .• 946 .12? .420 '~2 20 .135
!2 1. t' l • e')1) ; .J 8 7.~E 1.E1 .c;68 • .7[22 ,1.12 .666 .5 t 2 .24l • l'! 8
13 .<;46 • 1~ 3 ~ .H: .le.e .1 .• 71 .E4C • 722 2 .• 11 1 .. 46 .612 .242 .1)8
14 • c; 24 .t;O ~ .1'2 1 ~. 2 1.• (5 .S24 .. 6·84 2.26 1.15 .722 .392 .126
15 1.41 .~C;5 l .11 11.e 1. 6 '1 • C;24 .6d4 1. 71 1.J1 .612 .312 • 108
16 1.19 C:Cl: ~.~4 le.E 1.~1 • ee2 .122 1.57 .4i46 • '5 t 2 .288 ;.2)4• J .. ....
17 2.57 .~le t,'-ll lE.e 1. _~ l .€40 .684 1.43 .820 .450 .406 .264
18 2.59 • St 1 l'. ~C 2r..f 1.-46 • ace .882 1.51 • .7 dO .4,)6 .3é4 .264
19 4.16 1. C 4 1.60 le.1 1.40 .760 .160 1.25 .8)') .365 .276 .312
21) 1~1q • li C ~ 1.11 1~.~ 1.~5 .160 .160 1.f)6 .761 .338 .2~1 .264
21 10.4 .~ço l.fS 12.2 1.ZC .760 .122 .9q3 .741 .338 .1C74 .?(}!)
22 3.51 • S4C7 2. 11 12.4 \.ze .684 • 122 1.35 .947 .325 .188 • ~ 12.
23 2.27 1.. ,~ t.11 I2.t 1..10 .6e4 • 84~) 1.43 .162 .23'3 .160 .338
24 1.57 ~.~8 ;.44 1C• ~ 1.10 • ~4 e .722 2.6) .741 .216 .150 .?38
25 1.15 ~.C4 1 • e~ €.41 1.1') .612 .722 2.20 .666 .325 .166 .26 f t
26 1 • lC' ~ .. le 1.17 E. 1e 1. le .élZ • 8)0 1.38 .648 .312 .166 .220
27 1.04 ~ • () 1 2.(1 E.5E 1.Cl .578 1.35 1.15 .612 .394 .166 .200
28 1.':H " AC; ::.co E.2'" .«;te .518 1. 51 .9~O .51$} .6.'35 .166 .117·., ..,.
29 .g03 1 • 10 ;. H 1.C~ .Çé8 .51S 1.46 1.06 .. 545 .63') .166
30 2. 10 • E41 2. C9 t. ca .c;68 .nz 1.2,) .882 ,613 .5 -+5 .155
31 1 ~'q3 2.(6 .«;24 .HZ .820 .468 .216
~qY 1, •. 83 1.20 1.38, Ci.51 1.iljO .761 .883 1.32 .936 .4~6 .248 .189
OEBIT ~OYEN AMiUEl
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NUMtRO l. j ; 1. ( 2C ~
"1 ARS ftVRI f.f A1 J l: l N J 1JI l Aet: l SEPTee1t ~ 0 V!: 0ECE J li NV FE1/ R
.340
,,253
.242
.416
• ~')O
.4 gO
.48')
.450
.392
• ',21
.685
.5-:l5
.612
.71) 3
.~28
.482
.1,20
.420
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.l.2')
.549
'.:326
.242
\'.'254
,
.264
.2'>3
~ ."'2b 5
":~ 25
1.73
~'Ç·24
.. ~'2{~
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• tfBl
• S''40
.. 122
.604-
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.6Af3
~ 84')
.'840
.840
.ao)
.722
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.760
.eou
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.• 8'~O
'. m:n
, .11Z2
jI6èlt
':~"1'Z2
f.'8',oo
.840
• fZ2~ 6'(2
r '
-: 5'18
~ 68-4 ;
2.50
2.32
2.14
2~59
3.83
a~53
5,33
3~93
}.26
2.76
,l.'~3
'1.18
t .'10
1.16
l,-'H
.90 ft
'4.63
,~. 49
2,.1"9
2.38
2.'23
2.11
2.32
3.15
2.53
2.14
,1.87
'1.71
1.5,7
or .-4'3
1.'33
1.93
,1.19
1'.57
1.15,1
1.51
5.24
5~ 16
4.69
5.!)?'
4.84
2. '11
2.20
~,.l.l
i.ù,')
2~:J9
4.'33
3~R5
'3 ~ 5 3
?,. 9 7
2.59
, ,
1.-9:3
1.68
3.21
)'. 1,~
:6'.05
:,~~. &2
7.79
'4:1'4
~4::2
;t3'''1} ~ Co:'
4~;'~
3,4'~ 6
3C~1
26~4
29.1')
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la'.~
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14~6
24~7
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32~6
58~1
60~4
, -'
'1,8.,,6
0,1!4":,6
14'.5
,t4 ~'e
17.0
,nr.'~
'15:.:6
10'.'7
7.,36
6'.12
6.:)3
24 • .1
15~,2
13.6
12 .. 0
Il.9
2. ,68
5.42
3.8,)
:4.29
5~37
6~11
5~~5
5: '49
1'.37
5.31
6.51
6. SC)
1.<;7
12'.,4
16'.5
'f<J'.:S
i~a'.\l
;l'2.2
's. 'C7
'8.76
:1:O'~3
.13'.' (t
1'3.0
a.~5
1'(3'.6
1. ,<iC
J'~,:46
'1 ~,3.5
J..28
1.20
è. '~e
8.76
e. é ,C;
6. r; S
5.4'5
4~.6e
4.1J,
3~ 51
~~22
2~:72
1.,!,C
l.;.c 6
.c;:6a
r.:cl
'.«;68
'0\, -,:
:2-':4:C
2~23
.2.C~
,1.Ç5
1. ~ 8
,.88-2
,.'S61
,.·~4é
,i.e a
·1.15
"1.7'0
r,
4 •. ~ 1
'4.'(1
5.45
-t~36
'7~i5
1.;4
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2.~1
2. E:,~
1. ~ $
3.€2
,2 ~ :~~
1'.5,6
:4~f~
'2::; 2
3.'("7
z'. 't:~
2~ t~
,2. -Z8
,l.35
1'3.6
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.11.;3
:e'.:é'5
7., E'5
12.5
,13. ~
'-a". ~ 5
A..,U
,3'.;' v.
5~CO
2.C3
l.é~
1. ,3 ~
.1. le
1: 15
1: ij
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('.2 é
,~. 3 ~
1. ç é
,1.54
l~AÇ
.Ç6E
I.,'~ t 1
,i• .fA
~ .'23
,1 .. ~_€
1... Z'i
}.f5
..1.4 1
~E.1
E.éÇ
.4 •.~,e
,'''C~
2,. -4 4
,~~~
(. 11
,.03
(.~~
.1,.1;3
1.C;!
~ .'<;t~
• J
',:,. ,'if;
, • ~.Cj
2.r,.S
14.C;
ft .J,e
,1 :f4:Ç
,(.,19
,~ .'~ 5
t:.'. È'c
~_.,~ S
1:t. .,C;
,1 e. ~
H .•,l
ll.q
.~ , :
:!, ••C(~
,:! ., (.-2
t: r 1:
_ ••• J
.
.'.~ ~'1
r. "" ~:fJ,~,~ ~.2
.. e(,1
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.f.tt
l .. ~ ,
1.;0
.,E ?2
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.f:t6
J (" r:
".1: ;;0
;.,4 ~c~
• ~ 2,5
.2~~
., le
,:.1 E:S
,.... l.E 2
• Ht
;.,2,'4
.HO
.1,4:
• 1 ~ ~
,.' l s,,~
;~ ~}.e
• '5 ~ 1
1'--;~;a
,,'4 =.25
.'( ~ 1
•~l~
,1. ; 1
': c: • f
:.<~.~ f3
~ ;1.3.f5
.. ;1.1]
.'lCf3
• l J,:
• 1,5
,.135
.135
• l ~5
.135
•J.2~
.l~~
,.,2 ~l.
• ?.29
" l 77
\ -. ,~~
• ..l2q
.• .1 132
,.,1 t;"\
',.;'4 ~.2
.325
'. \1..92
.•,l,ca
',. 140
;.;26p
.292
'. ~ t.l'S
..• ,~ ~;1
'.2~)
.• 3.1~2
:.,'t~
.C;14
6
1
8
9
1;,;
,,1
'~
:3
4
5
16
-1.7
'l.a
L9
?.:J
14
:5
Z.l
22
?,3
,2,4
25
;-::, '"' " ..
1.1
II
1 ;-2,6
.2,1
28
29
30
31
)..', ..
MOY .221
2fJ7
ST;\TtCN
~llJ~ EP 0
TOCC Lise TCGC SIO I(PEOJI
CE BIl S MO., E~ 5 JO LR"J ALI E~ 5 ENI S6ù- 1961 ( ~ 31 S )
MARS /' 'IR 1 "'A t JUIN JlJI t AGUT SEPT CC TO '"'OVE DECE JA1\V FEVR
1
• 142 1.79 , • Il ~.C4 12.4 1q.8 6.21 112. 55.7 2.16 1.74 1. )4...
2 .352 l • ~ 4 :'.2f ~.4'5 12.1 23.1 6.70 113. 2.66 1.51 .tJ68
.3 • 253 1 -:1 t:.~C 3.~4 14. E 2C. '5 7.57 11 7. 61,.5 2.S6 1.4iJ • ~l ~ 2... - -
:. • 2', Z 1. 13 t.eS ~. 11 1 ~. 3 2~. <; 7.36 74.5 2.53 t .41) • 9 ,~:}
5 .2~3 • - c; F:. • l. l 2.12 16.2 24.2 11.6 55.8 32 .r) 2..47 1. LI0 .g)Ot. • l. .'
b • 2') ') lé. (; ~.~c; -: 1:: 'l l~.Ç 21.2 1 7. "3 49.5 63.5 2.4(J 1.35 .760-..... -
7 2 ~" ~ . ~ 1 ~. ,C; !.21 IF:..5 18. 'J 27.6 45.8 33.4 2.79 1.35 ,.741
• l.,
3 2 'fI ~ • l S 3.-'<; é.7~ lÇ.1 1c;. 3 26.3 35.1 :: 2.5 2..53 1 • .3'5 .'5132
· --9 .22') 1, • f. 1 ~.cc j. 6 e 21.t 21.2 22.9 33.3 2.76 1.3i) .6') It
l :1 .20') f:.. 12 ,.~c; 7. ~ 2 3e.l 18.9 14. () 31.7 2.66 1.2J .::J .. 8
11 • 1 77 é • ~ t l.~2 ~.6j 2;.'= lC;.f 16.3 41).3 22.3 1.25 .é4A
l2 • 166 ~.~o ?f2 ~.2C IF:..1 32.2 21.4 67.0 27.'J 5.66 1.20 .648
13 • 1 71 l. ~ '1 ".it ~ •r. E lC.6 ~2.3 31.6 37.7 20.7 3.49 1.15 .630.--
~4 • 2 c; 6 .;. ; 1 (.25 t.2F:. c;.24 41.3 32.8 33.0 2J. ') 2.51 1.10 .612
lS .968 2.i~ ~.é<; t.~~ e.cl 43.5 25.2 68.6 12.2 1.06 .578
16 1. Cb 2.f.<7 7.23 t:.ï4 7.7Q 35.5 2l.2 58.2 1:).6 2.50 1.()6 .1)61
17 1. 15 2. t F:. 2.14 ~. eç 1.41 ~H. 5 24.7 46.6 11) • 3 2.23 1."~ • 'i 44
18 1.0 cl ~ • ~ 1 l.ee t.2~ 6. ~ 5 7e~ 9 34.0 45.8 q. 37 2.09 1.06 .512
19 .;;68 2.es ::. ~ 8 S.lf 5.61 f 3.6 35. a 42~3 8.08 2.t)0 1.08 .S12
2 r., 1.49 ~ • l t ~.ït 1. 'H 4.e~ 4e.6 47.1 41.0 6.<;S 1. '~5 1 .18 .'512
2 l I.CoS - 11. ! • : e c;.Ct 4.33 46.1 52.'1 5<;.7 5.76 1.q5 .9Q:) • ') 7 ~lt. • _ i
22 1.01 ;2 • l 1 t.~f) ~.12 3.<;1) 46.8 5~.q 1û4. 5.2'1 2.06 .940 .512
,23 1. 1:> l • <'t 1. 1fi t:.53 3. i 3 35.5 48.4 61.8 4.6~ 2. 16 .924 .4<30
24 .990 1,.1,1 ~.E2 €.it1 3. ~,~ 2~.2 47.7 66.1 3.9,q 1.98 .8132 .480
25 .E61 ~ • 45 ?E2 33.C 3.!:3 2').1 38.8 57.9 3.gd 1.90 .'182 .4eo
26 .7e3 ~ • t ~ 2. ~ 1 12.l: 3. ~l 14.6 35.1 ~.b5 1.85 .882 .450
21 • 5~ 5 ~ • 11 2.!Ç lC.t 4.EC Il. à 118. 32.0 3.41 2. n 1.93 .450
28 .617 : • ~ 1 t.~4 11.~ t.32 1Q.C 66.1 27.4 3.04 2.26 1.87 .450
29 1.4C} t • ~ 1 ~ • t ; 1~.2 7.25 E. 5 c; 8''). b 29.8 3.('4 2.17 1.43
3 ;) 2. 12 2. i 2 ~ '1':::11 14.~ t~.2 1.14 <; 9. 3 29.9 2.'39 2.JO 1.49..... w ..
31 2.23 ~. 11 1!.2 ~. 7e 61.1 1.85 1.20
~Oy .749 ~ • € 5 ~.C7 E.l~ 11.2 29.1 36.1 55.7 21.6 3.07 1.25 .627
oeB 1T ~OYEN ANNUE L,
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2,.3 e
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~. 14
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2. ,1 ~
::-~:2 s
~.65
3.31
2~6c;,
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, ,
JUI'L
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t'. tg-
r~ €4
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3'.. 13'
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2. êCl :
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2.7'Z
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2~Z3
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1.8C
1.62
1.4C
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, ~j l'~I
--t ,:J,
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• C; 6 S'
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• ~S4'
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SEPT
,
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.4"50
.:43'5,
• .420
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• ::7'8i :"
• 6 )1') ...
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• 57~:
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, r
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.:eS3
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JAr\V
.3;-YB
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"2 A,B'
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.26'4
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.2'(: 4
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.2'(,'4'
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• 24Z'
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.288
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.220"
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l ," \- ..
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.155
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ST ATIeN TOGO LAC TeGO SIO !(FEDJI
CEAIlS MO'YEN~ JOlRNALIER~ EN 1962-1963 (N3!S)
~ARS AVR 1 MAI JUI~ JUIL ACUl SEPT CC TC t\OVE DECE JAt\V FEVR
1 • 126 • 2 ~ ~ I.el t 1. 1 78.1 81.f: 4.88 3.53 3.45 3.45 1. n 1.10
2 • 117 • :>,~ C .€E2 31.4 8<;.9 l:1.1 1.25 3.22 3.14 3. 1.5 1.10 .9 (.ft
3 .117 • le 8 • f'tC t ~ • (; 1(t • 6«;.3 16.9 3.14 2.B6 3.14 1.06 • A':l')
4 • 117 • l 71 .itC ~ 3. 1 61.C; S6 • .! 24.5 2.59 4.56 3.22 1.01 .80 )
5 .117 1 l:: 1:; .E40 56.e 81.8 67.2 19.4 2.0:) 2.72 '3. 1'1- .968 .892
• .... ~ .J
6 • 155 • l ~ ~ 1.~E 4C • 5 €1.4 5C; .. C 13.3 4.1)2 3.14 2.93 .924 .924
7 • 312 1 c: C t • C7 36.t 7e.8 ~ 2•.1 5.37 3.71 2.72 2.39 .968 .8'10·.. - ....
8 .242 .. ~ 1: 4. ES 7~.4 61.4 '3 c;. 1 4.46 3. ').1 2.53 2.47 1.01 .~40·....... ""'"
9 • 28'3 • 1 ~ t 1..?7 ~ 4. '3 4E.7 28.8 4.02 2.72 2.81, 2.93 1.20 .13: 1)
1 ':: .312 • l 2 t 3.f5 't 5. ç 4c.e; 21 • c; 3.69 3.94 "3.22 3. ') 7 1. lU .76')
11 .312 • ! 2 t ~ li ~ le. ~ 4t:.5 16.C 3.22 5.62 2.86 2.34 1.01 • 8D r)~ .~ -
12 .t48 • l ~ ~ ~ • 14 te.4 ~2.2 13.5 3.01 6.55 2.72 2. JO .924 1.25
l 3 1.ES • 221) ; • 14 134 • 34.2 11.4 3.22 9.g3 2.40 1.90 .924 .<J6n
14 2.11 .~S2 :?22 ll.,C 30.6 1f).1 3.45 11 ••1 2.51 1.74 .882 .800
: 5 5.80 .e4J • Ii '3 4E.2 35.e S.C;4 3.85 /J. 't1 ~. 21) 1.14 .R82 1.01~ .....
16 1 .10 .t12 3.tC; ~2.e ~3.2 e. S8 4.28 6.64 4.37 1..9() .924 2.06
1 7 .6 f4 .4':0 ~. ; 7 :n.~ 45.0 <i.. 68 4.46 é.55 2.7~ 4.73 .dA2 1.74
18 .420 • ; <; 2 ~.~4 ~E.e 3<1.9 S.6e 7.41 7.57 2.79 3.94 • B40 2.11
. .., 1'3.6 • ~ g2 ~.~6 ~f.l 43. /t 8.70 10.6 8.41 2.79 2.51 .924 1.68J. 1
ZO 2.40 .4~O ~.C4 E4.t 41.6 E.1C 9.30 7.05 3.J) 2.17 .<j68 1.46
2 l 1.06 .3 Ut ~.~1 ~C;.1 48.0 11.3 1.15 6.55 2.66 2.)e .968 1.40
22 .840 .420 ~ • i 2 tf.f 38.'J 13.0 5.54 5.89 2.23 1.>30 1.25 1.51
23 .6E4 .7t:·') ~.~4 f:4.E 2C;.4J 15.2 4.31 4.'30 2.17 1."2 1. la 1.40
2 Il
• ~ 12 1.( t ~E.(; EC.t 24.7 14.1 3. ~1 4.88 2.5'1 1.57 1.01 2.28
25 • '512 .<71;8 13.1 le .1 23.5 11.4 3.22 10.,'1 5.2') 1.46 .1382 4.73
26 .S'lC .; ; € l~.e 1~." 22.3 6.14 2.79 13.2 5.28 1.4) .840 5.98
?7 .722, l • 15 l~ .1 le 1. t~.6 5.12 2.53 8.47 L...73 1.35 .882 5.45
28 .420 1• E~ 14 .1 ~a.l 1.1. l 4.65 2.47 7.79 L,. ••12 1. :n 1.62 4.46
29 .2t4 1 • ~ 1 11. ~ E3. 1 14.3 4.-2 e 2.47 6.64 3.61 1.25 1.68
30 .242 1 • ~ ~ Il • ~ eS.l 3C.C 3.C;4 2.59 4.96 3.37 1.25 1.40
31 .242 'te.l 66.5 4.02 3.77 1.15 1.25
~OY 1.26 .513 1. ec ff.6 48.1 24.1 6 •.45 6.05 3.29 2.31 1.05 1.18
DEBIT J-CYEN A~~uel
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CE9I1S MO"EN~JOtRNAl1'ER5 EN 1<1(:3-1964 (11'3/$)
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'-4 ARS AV~ t "1A 1 JUIN JUIL AOUT SE PT cero f\OVE OEeE .J A~V FEVR
1 • E ~ 7 2. :; 2 ~. t ~ 1. Ce 61.C 20.3 2.26 5.78 2.04 1.04 .902
2 .837 2.éf: ; • t 3 1. 1 ~ 31.1 24.Ç 4.17 6.15 1. ~8 .970 1.fl4
3 • r; : 6 1• t 7 ~.f7 1. 11 24.1 21.3 6.C2 6.64 1.77 .970 1.23
4 1. 15 1.4 E ~.C; 1. C4 24.3 33.4 9.37 6.35 1.63 1. 'H 1. 23
5 1. 19 1.44 2.ée 1.C4 23.1 38.1 11.7 5.50 1.58 1. :)1 1.21
6 i • l 'J 1 • ! ~ ~. 1~ 1.1~ lÇ.i 32.4 12.1 4.99 1.48 1. ·)8 1.21
7 1 • G8 1. ~ e 2 .4 ~ 1. Il 13.4 2é.4 12.5 5.15 1.44 .9 J6 1.31
8 • 8'~ 5 1.;2 2.f2 ~. ·:14 Il.C 20.3 10. '; 5.50 1.48 .9)2 1.31
9 .;43 1.4 e t.i4 4.47 e.13 1~. 1 14. ft 5.24 1.'39 .869 1.31
le • 1; 4 1• ~ c; t. ( é E.44 é.f4 12. 5 1 E. ,) 6.25 1.35 .8fJ9 .936
1 1 • i ~ 3 1 • 1 c; ~. ç 2 ~.cc l).é-; 10.3 22.2 5.32 1.27 .869 .837
12 • 77/, ~.1'5 ~ • 1 ~ ~.C;2 5. 1'3 lC.6 25.8 4.31 1.27 .837 .805
13 • 111 ~ 1. ':l ".cc 4. ce 4.41 7. SC 22 •.) 3.85 1.21 .837 • 7741... _
14 • j ~ .3 l • 1c; ~. Eï t.5é 4.16 1.25 11.9 3.63 1.23 .805 .143
15 • € 69 ~ •c <; • c r: fE.01 ),. t 5 6.25 16.5 3.55 1.35 .. 714 .113,... ""
16 1.C~ 1.12 ~.cc 13.2 5.f1 5.5<; 15.6 3.41 1.58 • -'74 .684
17 1.:3 2."C; t.ec s. 1 ~ 6.E4 5.06 14.6 3.71 1.23 .7/+'3 .68'.
18 • c; 7,) . :2 • 1. l :. 13 l~.C 7. 56 4.56 12.3 3.70 1. 19 .713 • é 2'1
19 .77lt 4.23 ?41 34$.~ 1.35 4. ce 11.4 5.78 1. • 19 .7 t 3 .. 627
20 .714 ~ .41 2.Ea ~1"é ~.5'J 3.85 11.8 5.96 1.1q .113 .627
21 .714 c: r:" t.El ~Ç .. 2 ~.?l 3.63 lC.6 6.44 1.15 .684 .t214lI. -"' v
22 • 8 é'} é. C(: ;.14 3(.4 1.71 :.41 8.19 5.78 1. Il .684 .513
23 1.11 E.~4 ~. f 3 t 1. i El.e ~.S5 7.25 l,.64 1.1'5 .6'3 't .547
24 .8.::7 é.lS ? Cl 3S.é 111. 3.41 6.35 3.70 1. Il .713 .547
25 .113 ~.El 2.4<; ?3.e 4C.é 3.13 5.C;2 3.13 l.oa .713 .~22
26 .143 ~.iO 1. ~ a 6C.~ «;2.5 2.<;3 4.60 3.13 1. il .713 .522
27 .sc; ;.10 1.11 ~é.C E;.~ 2.62 4.43 3 .. 48 1.;')8 .743 .473
28 l.Jl 3.11 1. ! e ~2.1 51.1 2.4c; 4.31 2.93 1. ') 9 .8J5 .450
29 • c; ~6 ;.~1 1.~5 44.~ 3l:.4 2.37 4.C8 2.55 1. ~J4 .9'2 , .450
30 1.21 ?4e 1.23 f2.t 24.1 2.26 4.4':l 2 .. 20 1.J1 .9)2 .383
31 1.48 1.15 2e.5 2.26 2.04 .936 .450
MOY .919 3.C ~ 2.Ee lolj.7 l~. c; 11.2 Il.1 t,·.54 1,33 .836 .789
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4 t • ~ 2 4.4~ 34.~ S.41 12.9 12.1 5. 11 1.t5 .60) .497
5 5.11 2.ét 2'{;.4 9.48 Il.3 9.9q 4.'44 1.15 .573 .~22
6 e. 1~' 1.8'4 24.8 11.2 9.83 1e.3' 3.92 1.11 .621 .,417
7 11.9 1.1'~ 2t.C 11.4 8'.81 ' 14.2 3.45 1.08 • i,CO .473
8 l( .1 .çaE 2~.1 10.2: 8'•.él 10.8 3,.2J 1.:>4 .513 .427
9 ~ ~ 1: l:,,~l .~C2 22.~ 8.17: 7.84 13~5 2.87 1.04' .522 .4] 5" - ......
1 1J • é U. '.t~ .i;4 2'3.1 1.46' <;.45 10.9 2.68' 1.')4 .522 .405
11 l ~ 12 ;:. 14': .H e 2~.1 6.5<; 36~8 10.1 2.5') , 1.. J 1 .r;~,2 .3 ê 2
:2 1.~:J ~.t2 l ~. ~ ) E. 7 5. e1 2 c;. 2 le .0 2'43' 1~)1 .497 .342, ,
l 3 .F.~~ 2. 1 f ' "3 e. 5' 5e.3 5~ 24 2 5i 6 <).91 2.3~ 1. ~8 .4(;17 . .4,) 5
14 • f: ~ 1 t.Ol, f2.t: Se.3 4.61) 23.9 7.94 2.62 1.04 .497 .45('1
15
.' • ~1 ~ , • J ~ 3~. 2 ': 4É; 5" 4.,23 23.7 6.40 2.65 1.04 • 6Jt.i .473
1 6 • ~ é 1 2. ~4 ' 43.1 41.4 . 35.9 23.9 5.69 2.35 1." 1 .4'17 • 41) 5
t7, .1. ;.c:; 2.C4 41.4 ' E~.'? ': 2Èl .. ? 25.5 5.6<}' 2.15 .9.)2 .473 .3~3
18 . • 4 ~ S ~ .:e 4 ~4. 3 ' 5 ~ ~/t 11.i 2 e.3 5.11 1.<;8 .8:)5 .473 • ~ 2:3
19, 3 .. ! 1 . 2 .C4 ' 3t.4 4(.1- 36.. 4 56.6 4.44 1.88 .774 .473 .323
2~' ~.JC ] • E3 ; 1Ci. 2 t 2'.5 . 5<;'.6 55.fJ 4.18 1.77 .741 .461 .323
21 J • 1 2, 1.1Ç tC .. C ~~.3- t~.~ 42.1 3.74 1.67 .713 .461" .142
22 ~ .17; 1 ;~:8 ~1.ç 44.6- 47.6 35.5 3.38 1.~3 .684 • ~'t9' , .427
7.3 ;. c ~ .. 1. H" é4:.t '2" , ~r.. 3 35.6 3.20 1.5~ .655 .5B1. ' .405
- -.-
.24. , • <; ~' 1. t f . ~ 1.4 4C.1 41.«; 31.3 2.17 1./tO .655 .l; ~q .342
2 5, ~ 21 .0, 2.C2, :: 1. ~' "1.~ 32.<; 28.6 2. ao 1.-']"9 .655' .684 .~42
,,2;6~ , ~ • E2 1• c; 1 ~4.1 J3.e 23.4 21.8 3.41' 1 •. 3:9" .42.7 • é'4'1 .362
27 4 • '~\c;. . 1.:?5 ~ 8. 2 21.1 ' 16'.1 19.2 4.7,4 1.3:.5 .6'27 .. .61'4 .4,) 5
l'tl . 1, .. ~fE ., 1.11 ~e.c 24~~' 12,. ~ ' 14.6 5.4.1 1.44" .60'0. .56.0 .413
29 ' ." ~. 41 • ~ €"~ 24.!: 22.6 ' Il.8 12.6 5.46' 1 \4'a: .684 .522.~ . ~
30 .~ r",; ~.t 5, •e6:ç 21.~ 2C~~ 12.C 11.1') 5.78 1.4'4 .713 .497
,-,,' \
31 .~C2 11.6 15.1 6.20 .113 .473
, ,
~Oy .3. .-' 2. S'S ' ; .1'3 2e. 2'" 3e.l' 20.4': 23'~4' ; 7.34 '2.14 .904 .5'48 .413
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l .4'"'1 ~ • ~ é • ~ ,0 .':2t 4.56 :.32 21.8 29.1 3.92 1.')8 .t27 • 362
2 .45(1 ~ • C4 .He 2.5C é.~5 5. 9 8 21.1 1,5.8 3."34 1. ') 1 .600 .362
3 .427 l • i \; .~41 2.3C c:: 4" C;.Ç[; ~. 9.6 52.2 3. ù"3 1. -)4 .6J::> .3 /17-~. _ JO
4 • ~ t 2 1. Il • ! l2 ~.nc 4.16 16.6 18 .. 1 46.<:1 2.71 • ') 7,) • ') 13 .3 ft 2
5 • ~ e ~ • :: E1 .~41 ~.C4 Il.44 2C.C 12.8 ~ 9.6 2.35 .9') 2 • ') 73 • ] 2.3
6 .427 • : 10 .~~2 4.91 3.El 21.(; 11.8 ',8.2 2.12 .912 .5',7 .1(') 4
7 • ~ 22 • ct. 7 .40 1. et 2 •• 4 2C. 5 9., 8't 55.0 1. en .869 .522 • 3/t 2
A • 405 • l, ç E .4 j ~ 1.2~ 2.~7 11). 6 8.55 43. S l'J", .837 .522 • ~f)4." ....
9 • 142 .~~e • ! i. 7 1. ec 3.C5 11 • S 8.01 32.8 1.75 .837 .~22 • ~8 l~
l,: • 342 • ~ 47 .4C:7 2. 12 6. Cl E.31 7.35 26.2 1.7,) .837 .522 • :n 4
1 l .21:5 • ~ ~ 7 .~~c 1..2~ 1.e2 c;.62 6.99 25.0 1.61 .. 8:) 5 .522 .. 30 4
l 2 • 3:?3 • : E 7 .4n 3.4C 13.9 1 G. 2 7.73 31 • l 1. RO .8)5 .497 .. 3J4
13 • ~ El .~(:c .i.1~ 1.44 4~.1 ~C.8 €.37 31.4 1 .. 65 1.11 .497 .~2J
t4 e ; 23 ' ' , .. l î '1 1. 1; 14.<; 54,,5 9.21 33.3 1 .. 7) 1.>1 .522 .323
• r l.. "'"
~ 5 .2E5 ."t 1 .. l 2. 7 1.01 32.'1 ~1.2 9.83 34.6 1. 51 .B6t:) .600 .304
16 .304
.. " j ~ • .', ~ 7 .€21 1<;.: ~3.7 7.46 29.8 1.4? .815 .655 .. 323
17 .4f:2 ' -., .4~O 1. C ~ ~ 8. ç 3S.2 6.25 27.1 1.55 .7'13 .547 .4 f. 3·... , ,
18 .4r.5 ~ -, • 4~C !.25 22.6 32,,1 6 .. 50 22.2' 1. 51 ~774 .573 • "i ~ 2·... , ..."
1 g .4(.7 • (.~ 3 .. :.l2 ~.l'!; lé.7 28 .. C 7.25 16 .. 1 1.4 f• .1ZQ .522 .. ft 3<J
2 ~) .4 lia • : l, 1 .~t2 ;.1'1 l ~. fi 25.4 6 ... 6C 12.8 1.'+2 .713 .522 • :\ S2
21 .4l2 .~1,1 -, ., ~.t~ 11.2 2C.3 Si.59 10.3 1.35 .6C;a .547 .~?2.::l..
?2 .4c;A • 4 ~:) • ~ t 3 2.9G 17.4 19. c; 4. 85 13.82 1.39 .6'34 .497 • ) l 3
~3 .313 .1. 2.1 • ~ ;7 ; • Ct 1 i. € 37.5 6.11. 8.Jl 1 .. 51 .6~4 .1.97 .217
:?4 • ?E4 .?e3 .~C'5 é. 65 l '7.0 4.3.C 1 <JI' 9 6.94 Lg6 .655 .413 .251
25 .?~2 • ~ ~ '7 .~~2 ~.6C; 1~.1 3';.2 15. l. 5.Q2 1~ 91 .627 .450 .235
26 • 3 ~4 .~1.c7 .!:'13 !.~4 12.5 2<;.g 2C.O 5.24- 1.44 .614 .427 t' 21 3
27 • 3 ~4 • ~ 4 7 • ~ ;2 4.5é 11.2 2 E. ~ 26.f) 4 .. 52 1 .. 31 .574 .405 .236
28 .313 .~j~ .éOO ;.7e c r:l:; 28.0 31~8 4.16 1 •. 19 .7J5 .383 .26C..........
29 • 3 i42 c ~ - .!.(1 !.2C 1.2') 2'3. ê 33. /t 3.74 1.17 ef46 ,,405· , ~ (,
3(1 10.2 .. 4 ~ 'l .4i? 1.3E é.2~ 23.2 29.4 3.45 1.10 .628 .. 383
31 6.78 .4~C ~ .. El, 22.5 3.85 .. 614 .362
'"'DY .q15 .HE .41-4 ~.21 14.1 2E:."! 13.3 7.4.1' . 1.83 . .81) 2 ,,513 .. "324
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S .'?23 ~ ~ t 2 ~~45 ;c;' ~ 26.1 é.15 4.c;A 31.9 : 4. 12 '!é137 .~7.2~3 ~'. ~ 28
9 • ~42 ."": 5 ~ ·1 ~~.t 3".3 t~7S 5. 6~ 24.6 "J.7! 1. 31 t~"14 .h):).:.:
12 • :n4 • : € ~ 2.t~ ~e.E 25.C 6.31 6.65 23.1 J.45 ,1 ~ 70 .670 .~73
"
\ } !
1 1 • 2 ~ ! ." H ~.2~ ~1.e 21.6 4. 12 1.68 25.8 3.2't 1.61 .61') • c; 7 ~
t 2 ~ ~.:: f,. ,', " 1.<;e 1-:1 c ,~c j 1 5. C6 9.49 ,'tl~O 2.A7 , 2.'23 .541 " ~ 5 22.'U 7 - ....... ~
l 3 ' .. ze,j c, .-'~ ~ 4 ' l. ~ 4 18.e 'lb.li 4.61 13.0 31~ 1 2.71 1.70 .614 e' 4 S·)
14 ' ~; 2 i ') ,: ~;4U 'i,.E2 1 ~. e 3<;.4 4.3c; 15.8 ,jr. ~ 8 '2.41 ' 1. 3 ) '.670 , .416
, ~ 5 ~ l t; 1 :·dé -'.tC 1~ • ~ 33.1 4.c;4 16.4 35.5 '2. 12 ,leZ9 ,~ .. 610 ,~ 394
, " c, ;, '
, ,
, ,
16 .2'H .~'2 3.E'5 1~ .3 25.7 5. S2 14. B 33.6 2. ,.)1 1.35 .6'56 .373
: 7 ~' l~d ',' I~ ; ~ ( ~,,~4 l~.C 21.3 ~.!;2 13.1 30.1 2.l6 '1 •.H .641 .:62
, , 18 • 3<11 "~":C4 l.1t 14.5 1<;.8 4~8G 13.7 31.6 :2.21 "1.27 .628 .Jl33
'19 • 114 ~~!4 !.C2 "13. S 18.3 4.16 16.7 26.0 2. ~)q :' 1. ~5 .600 .1,65
20 ~5f1 ' :. i ~ e ~.i4 le~c 1é.2 4.ea "'ze.7 ~2.8 2.;)~ "i • .39 • 514 • 581
~ 1 i t• t
?l .ItQS • ~ 14 t.ec 2~.e 12.2 4. ce 27.9 29.3 2.04 1.23 .560 3.':\
22 ;', -.: ~42 .~j4 7.E€ 2~;r. lC.4 4. H 34~ q 25.7 2.1')9 '[" 19 .535 .' 5.15
--- ~., ~ ! '13 ~ c ~ 1,. U t 2~' C ~.27 4.E6 3'~ .2 2 l.. 0 2.)4 ~! .15 ':'535 ,3.')5
, 14 ' ~ .~".' 259 2 l ~~ 1 ; i • ~ i l t~ e E.31 6.C6 2'8.4 24.3 1.8>3 1.1<) ".~:3 5 ,~ l . f3 ,)
: 'l5 ":3~8 lS.é ~.5Ç ZI~c 1.C5 5.28 24.5 24.2 1.63 . 1.27 "~~47 '1.53
..;- :.~ .' l .. ' , ~ ~ -, ,
; " ,
26 ~. ~n ~" •c ;. ~ 3 3C.1 5.117 4.S2 23.2 19.1 1.35 1. 35 .535 1. 'f 2
'j' .: ?7 "'1 .. -i1 . i ~ (.0 ' '~.'lé ' 11'.1 ,: 6'. (6 3.S6 21,.4 l.3.Q -1.31 ' 1.48 ' :~687 1. lü
or ''': i ;'1. ~4 " ç , ~.~2 ' 4Ô ~- C 1.36 ,3.14 1'8.6 11.1 1.31 t.44 1.17 1.11" '28 '22-H
f ~ • ~ 9 ~ t :,<;J
..- iL~'.2 ' L,çe • ~3~Ç Po. ? 1 4.12 :2:3.8 10.5 1.27 1.53 .853 '~86q
30 ''1 ~ S6 '-, "2 €'.4 " -h~E ~~ ~ f 8. fe '3.<i6 ' 41'.7 11.2 1.19 1.48 .713
31 :' i .. i 5 "'l.~5 'S.25 3'. !2 ,Q.02 ,1 'J.- '1.44 ..;.610 " ~~ . ,\ ~
;~ ), ~, ~ .~ ;
'10Y .. 6C5 6.c;3 E.4~ 22.(: 1 e.6 5.14 15.3 32.1 3.06 1.39 .135 1.04,'~ .~ , , \ , ;' ~ ç ,) .., " ::- :\..,
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.,. . -, ,
MARS AVR r MAI JUIN JUIL ACL l SEPT CC 10 "O~E oece JA~V F EV P
1 .111 .~f1 2. ~ 4 c ~~ 3E.6 ~3.·1 4~.8 1C7. 1:}.2 3.85 2.37 l .27.- • .J ..
2 .684 .~ï4 1_E3 Il.4 41.6 52.8 45.6 18.9 3.7,) l.32 1..23
3 • é 7 .... .~ïC l.te 11 • i le ~. 52.2 17.7 :?55 2.43 1. 19
4 .903 l: - - 1• t ~ 11.4 54.1 50.2 19.9 3.41 2.12 1.15• ... l :
5 1 .29 • t '3.1 1.~~ Il.4 ~1.7 46.4 54.1 26.6 3.41 2.26 1. 15
6 1.04 1. 11 1.0 S.'l 45.1 50.2 48.5 25.'1 3.27 2.26 1.15
7 • E~ 3 .CiiC l • 11 E.l(j 43.S 45.9 51.7 18.9 3.27 2.20 1. Il
8 .789 • E, ~ g 1.13 1.1~ .,132. 4 g.l) 14.9 3.13 ?- • 2') 1. '18
<; .7 P • E: e 1.1'3. 1.~l ll.S 3. )1 l.2') 1.O~
10 .é14 • ~ E4 1.Cl !.t4 119. 111. 11.1 3.17 2015 1.15
Il .535 • ~ € 1 .Cil" t..~4 124. 9.'; 7 J. 2 7 2.09 1.11
12 '! : lI) .t2E .e~7 i.4C lC~. 9.07 3.07 1.72 1.27
13 .41~ • f, € ~ • é ~ 6 E. r. e 113. 8.14 2. en 1.5'3 1. 11
14 .4tl .:tO ;.~c; C;.é~ 54.1 115. e. 1q 2.~1 1.53 1.04
15 • '5 10 .7C e ! • <; 2 1~. ~ 4'1.0 17.2. 1.25 2.8 -r 1.53 1 .C) 4
16 • ~ ~ 5 .lj~t ~.2Ç l~. e 41.1 '3. 3.7 6.4 l 2.68 1.48 1 • 1 1
17 .5'113 1~44 :: .H ~ 1. c; 5e.s 52.5 ·') •.82 3.Q7 1.44 1 • ,) 8
!. a .8 eq 1.2E 2.!2 f~.it 4t4.2 51.9 42.7 5.51 3.13 ,lOI 44 1.11
1.9 1.C-S • Ci, ~ ~ A _., ~4.1 5C .. 8 52.2 36.() 5.2-=t 2.a1 1.3') l.15.(..~-
20 1. ?9 1. C 1 1 • f ~ fG. C; 3<;.2 107. 41.1 4.93 2.»8 1. 39 1.19
21 1 • 16 • <; 1c 1.~1 33.5 50.6 4.3:J 2.68 1.44 1.0a
22 .190 1• 1(' , 1'2 4<;.4 2C;.4 45.2 1.3) 2.62 1.44 1.~1.... _-
:?3 ·(: ~ ) . ~.~~ 1 t ~ :? 4t .d 21.7 39.8 8.31 2.55 1.4.4 1. Il
24 • ~ 14 l.tl 1 • ~ e ~c;.t ~'3. 1 34.6 3.5i) 2.'31 1.44 1.11
25 • 54 ~ 1. ç 1 ~ • Il ~~.2 lC6. 51.9 28.2 6.80 2.31 1.35 1.27
, .
26 • f 21 ~.o 1 ;.~e 'tl.7 46.C l18. ,47.5 2,9.2 5,.55 2.26 1.39 1.27
21 • 716 2.6<; ~.~2 34.3 ) a.;8 lC6 • ·32:.,1 ,4.72 2.43 1.44 1.27
28 .6<;9 l:?O t:.CE 2t.t ~4.e .. ,. 27.7 4.5b 2.43 1.63 1.31
29 • (:<;9 E.1C; t.~O ~3.C ~2.2 24.2 4.64 2.49 l.cn
30 <1 ~O() 3-. t 3 ~.S2 46.e 35.6 ~3.9 Il 7. 2û.7 4.00 2.43 1.67
31 • 548 E. ~ 5 ~1.0 17.9 2. )1 1.44
MOY .736 1.11 i.~~ "C;.1 41 .. <; 16.4 78.0 48.2 1) .'6 2.93 1.17 1.17
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25.3 "'3/S
1S TAT l m!
1 Jl.Jt-1 ERn
TC1GO LAC TOGO SIn KPEOJI
CE 811 S "10 'yE fi: ~ J (llR NALI ERS ENI 96<;-1970 P'3/ S»
MARS /1 VR 1 MA 1 JU!N JUIL AOlT SEPT CC TO r-.C'VE OECE J~NV FEVR
1 1 .2 <j • EC5 l • E2 é.t~ 13.Ç 12. Cj lC.9 4.20 17.3 2.34 leCS LOI
2 1 .27 .7ï4 1.44 lZ.3 <; .~c;2 12.5 Il.5 4 •.90 18.8 2.')4 1 • C' ft • ('j 70
, 1.21 .7 L. ~ 1. 2~ 11 ..:2 € • !: 5 14. 1 11.1 6.06 18., 1.''10 I.e 1 • q 36
4 1.17 .8:8 1• C4 €. ~C t Î. • Z 2e.8 q. é9 6.65 16.2 2.26 1.04 • 'J:) 2
5 1. 19 1. 10 1.C4 1.78 Il.1 24. 7 8.68 5.46 13. f t 2.,)4 !. (' t .H69
6 1. 11 ? .oc .qC 11.1 tt..l 21. <j 8.55 5.2'1 11.9 1.93 .970 • -; If "3
7 l .21 4.11 .HZ l~.S t $.1 ! 5. 4 8.19 4. r.ll 14.2 1. ao .936 .71}
8 1.79 2. i. 1 .ù«; 17.L. 1~.5 12.9 7.41 4. 12 l~ .!J 1.77 .t;36 .655
, '
• US 1<:.2 11.5 12.8 6.5C 5.94 24.3 1.779 l .5;j 1. é ~ .902 .627
1(' 1~J7 l.?:? • c; C2 23.t 1E.7 15.3 6.11 7.<15 26.2 1.72 .'170 .627
Il 1.42 1.3~ '. i j 4 3E.i 11.C; 1 E. 4 5~<;6 8.13 22.6 1.67 1.01 .f;2~·
l2 l • ~r.j 5 •C!: ~ €-: 5 "4~3 12. e 1 e. 2 5.46 B~31 13 .5 2. 32 1.04 .634
13 1.23 4 • c: 1 .f:'E7 ~ e. t 31.6 1 r;:. e 5. fl2 7'.. 62 9.A4 1.93 .970 .A55
1
14 1. Il ,2. : c .;;4 c:c c 31:.'5 15.4 4.68 6.2') 9.11 1. 72 .936 .6,)0... ,. 0#
t5 l .C B 1 • Ci 8 1.C4 41.C J':.~ 15.3 4.56 5.33 7. D 1.67 .936 .774
.16 t.J4 (. .'~ 3 •e11 3t.~ 4é.Z 13.5 4.43 5.11 6.06 ,1.61 .. 902 • /'; 13 4
17 l,.'~ '. 4.,,'8 1. ~ 5 21. c; 47.6 12.8 4 .. 35 5.15 ~:. ~6 1 .. 63 .869 • '3 2 l
18 1.11 '.El 1. ~ E 22. E <it.l 12.3 1-t.12 4.94 5'.n2 1.,,7 .8'69 .972
19 1 •.12 2. 11 1.4é 23.€ t9'.C Il.1 4. ca 5. '.6 4.64- 1.67 ,,837 .7'.3
2e .C;51 1.71 1. ~ 1 2~. ~ 9C.0 lO.~ 4.12 5.18 .L~23 1.58 1.01 .. 684
21 • ,C; 70 4 .,1 C; 1. é ; 11.f 54.3 10.3 4.16 6.7,4 ·3.92 1.53 1.pU • t: 5 5
22 Lez 3\ .:? 5 2.;1 15. C 42.2 (j. C7 3.77 :R. Jl 3.6.3 1.53 1.. 1J .1:.27
23 1..2~ .. ~ s: 1. t ~ 1<j. E 37.~ 7. ~2 3.48 <;.69 3'.41 1.48 1,.(04 .655'e, ... J
?i. 1. r i3 1.5'0 1 • ~ ~ ~c. : 31.5 t.E" 3.30 12.7 ?24 1. '.4 1-.,04 .t 14
25 1.14 1.é'7 1.31 ~2.f '33.0 6.35 3.31 12.8 3.,10 1. 't.8 .910 .513
26 1.19 1.4e 2.C 2 ~ 2.2 !t'le 6 6.C1 3.59 1'3.'5 2.84 1.58 1.04 .57 ?
27 1.06 1• ~ 1 1. é 1 21.1: ~1.e; 5~ 14 6.·)~-2 :14.9 2.43 1.44 1.04 .560
28 1. 19 1.~? ;.12 21.5 2t.l 5.37 ' 5'."55 12.• '4 '2.37 1.39 1 .,C 8 ..574
29 1.("8 1.;1 ~ •~c 25.3 20.6 6.15 5.64- q.62 '2.26 1.2.3 1 .~1 1
30 .919 1.t7 :.t4 1c;. 1 1'1.2 6. 15 5.-42 "1 • .4.1 2.0,} 1.1.1 'l.d1
31 •e53 !. t 2 l ~.o f. 5~ 13.5 1.11 '1.0.4
..,Oy 1.17 2.25 1 • ~ fi 2~.4 ' ze;. 'e 1;Z. l) 5.«;9 7.,76 9'..82 1.69 •.9,98 ' .71 .
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M3/S
ST~TICN
"lt)MERO
TOGO lAC TOGO SIO KPE DJ 1
~CEAI1S ~nVEN5 ,JOLRNAlIER~ EN 1<;70-197.1 ('J3/S)
... ~ R'S AV,~ l MAI JUIN .JUIL AO~T SEPT CCTO "OVE DeCe .J At\'I/ FEVR
1 '
'1 • ~ é\) • <; ~ li .,€ IC 13.~ 2. r4 1.01 1.33: 14.9 32.7 1.:18 .427 ~ ' ~·~ ~ ~;.,
2,
.6D\) .~j~f: • 6S 8 11.0 1.«;9 • a'86 1.11 14.3 2q .'5 .970 .405 .323
3 .1;4' • Î 5 E .tee • 1 ~ 2.46 • E31 1.01 11.9 14.7 .869 • '5 38 1 :> ~~ _. L ·..... -'- -
4 .6<;8 • ~ 41 .~cc ~4.C 2.2e .,837 • a86 9 .. 15 1~.1 .805 .51-0 .304
S .627 • P. " 5 • ~,2 2 It. E 2.11 • c736 1.33 7.,73 13.4 .141 .'853 .323
6 .6(1(\ •sc 2 • ~ j': 11.7 2.,50 .Eeé 1.23 8.31 13.9 .713 .128 • JO 't
7 .!:35 • ï 1. ! .t,<;E t.S? l.~~ .E37 1.48 11.2 8.,<13 .6rl4 • 600' .235
8 .547, ~U4 .;~6 4. 8 <; 1.t5 .~53 2.17 1<;~5 :-.6'4 .655 .510 .2~8
9 • En 3 • ~ ce • ; ~ 3 ~ • ~ 1 1.48 .q~Z 2.06 27.9 4.'52 .627 .461 .2135
, 1(;
• ~a5 1. t 2 .1Cj~ ~.2C 1.'31 • tiC2 1.7Z 21'.9 3.ej .627 .416 .295
~. ~ ...
1 1 .128 1. 12 2,f0 ~.i4 1. 3 t; 1.03 1.11) ~4.2 3.24 .513 .405 • ~O4
12 .886 ~~~~ ~.'2 ~.32 l,. ~ 8 1.10 3.85 12.;3 2.04 ~573 ~383 .342
,. t 3
.12g .sse 1.~e ~.2C 2.11 .853 5.46 11 ~ (\ 2~3J : 5/t 7 .373 .251
: , ! 4
.t<;9 1. 1q l.U: ~. cç Cl "lIQ .. es) 5~ 11 12 ~ ., 2~)'l L547 .342 .251.... J'otI
15 1;017 l,. t \ • c; C2 1.ÇE 6.5«; .91 fi 6.54 lO~5 1~8S ~~l2 .342 .251
16 1.C6 1.''3 .e!3 1. CIe 4.33 .S36 6.<;9 8.94 1.f>5 .522 .342 .323
! 7 • c; 11 1 • : c; 1.J~ 1. e 2 2.6e .e86 a.2b 9~9q 1.51 .713 .323 .243
18 • 1 C;Q l.2_; 1,.31 ~;, ! 2 2. 15 • e21 1 O~9 R~2.6 1~4~ :~(,d4 '. '332 .243
19 .6 ?B l . r. e 1.e1 2.C7 1,El .869 lZ.2 ~.O6 1,.33 '~655 .32-3 .243
20 .513 .Uf '. S! 4 1.te 1. 1~ .E53 11.~,O 5.20 1. '31 .713 .304 • ,2t. 3
21 1.44 •e21 .Et<i 1. ~ 1 l~fC .143 9.41 4.,35 1.39 .174 .313 .362
22 l.é? • 113 •c: C2 1.21 l ~ '4l: .698 9~ 34 5~ 21 1.31 .113 .'323 .304, "
9.9023 .920 • 1i, ~ 1 • 15 1.,,1 ~ 1.• y; ,.67C 4.44 1.33 .97:) .323 .268
24 .8F.6 .ue 1.23 1.1 ~ 1.2'; '~ ~ 55 e.56 4-~'32 1.21 .174 .304 .227
25 .80') 1:-'1 2.;1 1.5f 1..11 .61;4 1.78 18.1 1.21 .','-11~3 .332 '-.'20 1•• .... 1 ....
~' - :
2b • q.() 1 ,.-t, lA ,l.C:6 E.32 .Ç11 .6Q,0 8.44 10.7 l.44 .b55 .681 .271
27 ,1.23 • é,,7C 1~ •.9 '-!.5-; • C; l ~ I.e) 8.62 14.2 t.75 .4'41 .759 '·.251
28 'l'.,C4 ' ._~f1 14.1 ~.el .e~3 ,1. C6 Ci.Z7 1'9.4 ,2'.'41 }.~:450 ' ~ Sa:7 '.271
29 :..ec; 3 ,;,~C C -'lC .1 1 • .1C f. ,14 • <;19 ,10,;6 28;'7 'l:..·~3 .:4'1.7 .'413 i':
,.'189 '.51(' ',l',! .0 ~._11 1:}-5 ,1.'55 1'2.9 35.:2 1';21 :- f , • ,'42730 ' .-421 ,
Jl .. sa (', ,~ C:.27 l.'èl 1'-68 '3'5'; 2 :' :405 ':362
••' ... 1 ~l '~•
, ' ....OY
·;'842 .•. e:10 ,,3: •.C1 ~.e2 : l. C,lt .Ç13 6.04 13.8 5.78 .. ~665 .445 .282
• 1, ...J. Y·
"
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S l 0 A T 0 G 8 L E K 0 P E
Code 47 34 22 09
bassin versant : 2 520 krrf.
r::N,'~CTERISTIQUES DE LA STATI(JIJ
Station exploitée par le Génie Rural
10 10' Eronrdonnées: 6 0 15' N
CotH du zéro de l'échelle
I.G.N., matricule 309.
9,369 m. - A~ttaçq~~nt sur le repère
- _ "'\ _ '~i _ - :'
,:;.!- _~_ ~.. ,.~ \ _ 1 l ~','
i ,._. ~ ~-,
Lé.\ nouvelle échelle a reçu le m&1e calage 9~e_l,~~ci,enl)-~.
Accès : Pont de la route LOME - ATAKPME
In~)te'3.llations : L'échelle installée le 6 aoQ.t 1961 compr.enait
~'~i; '..J ; ';'t-: IJ 't.
G mètÎ'e~ i!"échelle sur' fers de 40 mm. ( ~1." 1-2" 2,~~ 3-4, 4-8 ),
étagés en' riv~ gauche, à l'aval du pont.
Un limnigraphe à pression a fonctionné à cette station entre AoOt
1963 et Avril 1965.
,l, " .'.
Remarques:
Les lectures ont été suspendues le 23-12-88 avec les travaux de
reconstruction du pont. Elles ont été reprises le 17 Février 1970 sur
la nouvelle échelle., comprenant des éléments" de G-0,50, O,!)Q-:1m. 1-2, 2-3,
3-4 et 4-6 nt.
I,-~
( 1) Au cours du mois de Mars 1964, différent~~travaux de gén1e civil
ont été effectués dans le lit m~e du cours d'eau, cB.Qui a:opli~é
à retarer cette station ~ partir de cette date.
Par. suite de.loa configuratipn de la station, très défec-tueuse pour
_ 1 ~ l 1. ! .
les Jaugeages et très instable, l'étalonnage est médiocre, .maigre'"
, ,'..' , ' 1 ....
les nombreuses mesure~ effectuées (débordements au moment déS croes).
Cette station présente néanmoins un intérêt pour des travaux d'amé-
nagement de la vallée du SIO, et il n'est pas inutile de continuer
à observer les niveaux à l'échelle dans ce but.
On 'notera toutefois que le régime du SIO est mieux connu avec les
données de la station de KPEDJI, située en amont de TOGBLEKOPE.
Ler:tures :
Trois lectures par jour, à 7, 12 et 18 heures. Deux lectures à 6 et 18 heures
depuis Septembre 1972.
JauQ8ages - Co~rbes de tarage
Pour le passage à l'ordinateur, quatre courbes de tarage ont été
retenues :
- d'Août 1961 au 31-03-1954
- du 1-4-1964 au 31-12-1954-
- du 1-1-1966 au 30-04-1957
- du 1-5-1967 au 23-12-1968
- Débit minimum jaugé
Débit maximum jaugé
0,255 m3/s, le 21-2~1969, cote
84~9 m3/s, le 27~7-1964, cote
0,425 m.
4,50 m.
CARACTERISTIQUES OU BASSIN
Hypsométrie
de 986 à 600 m.
600 à 300
300 à 200
200 à 100
100 à 50
50 à 11
4,6 T)
7,4
16,0
35.0
27,5
8,5
Relief et Géologie
En aval de Kpédji (voir station précédentej après un parcours de
15 Km sur les embrechites, le S10 pénètre dans les formations sédi-
mentaires du continental terminal. La vallée alluvionnaire large de
2 à 3 Km est enfoncée dans les "plateaux des terres de barre II •
280
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510 A TOGBLEKOP~
BASSIN VERSANT:: 2S;lO;-<m2
231
Echelle: 1: 500.000
, .
'.' .
" ':r,'-'
.. 1
': , 11
1,, 1 1
!
1
1!
1
1
1:
1 1i 1
1
1
1
1
1 • 1i.. 6 JO ------.-
1
!
11
Dan" 1~3 vastes plaines d'inondation qui résultent de cette configu-
ration, les divagations et les méandres du SIO sont nombreux.
Répdrt1tion en surface des différentes roches:
·
Schistes 9io
·
Cro.nits 10
·
Gneiss 20
Crthogneiss 6
·
[-~mlèrechites 49
·
Continental 6
Végétdtion :
En ùvcll de Kpédji les collines g:1eissiques et les plateaux sableux
des terras de barre sont recouve'l:'ts d'une savar:'1e claire à baobabs,
presqu'cntièranent cultivée: palmiers à huile, mais et manioc. Dans
les pluines d'inondation la végétation est plus dense sans aller
jusqu'à la for~t.
23~
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- ~ .-
'1: 3.'c.6 5'."0'3 1.21' .516 .261
~ 1 2 .. 1J8 ' "2' 4.3 r j 1.. l l' .48,2' .,246
, )' e 2".'4'3 3,. ''1'4', 1.0'9 .4<19 :246
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1.61 •'J 60' .415' .'1794~.. 'Tf:'
1~' ' ( .\ _: '" ..~J. .7C.l 4~ 8'j' 1.73 .7·')1 .4<J.9' .1~4L '.
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ST~TIOt-J
\jU~ERO
H'(fJ
l. ; ~ 1. ê 2C ç
LAC TCGO SIO TCG~LEKCPE
Cc:8115 MO'YEN! JOlRNALlERS EN 1 <il:2-1963 (~3/St
MARS A'1 ~ 1 ~41 JUIN JUIL AOUT SEPT CC TC t\f)VE OE;CE JANV Ft:V~
1 • C 66 • ~ ~ 4 3.92 lÇ.C; 51.1 2~.8 4.67 2.65 5.81 2.80 1.29 1.17
2 • 114 • ~ 1 ~ 2.51 1~.4 54.6 33.2 4.26 2.51 5. )2 3.23 1.29 1.21
'3 • 164 • ? ~ 1 1.te; t 1. 5 t2.2 4C.7 3.99 2.80 4.29 2.91 1.24 1. 31
4 .126 --(' 1.2~ 2 F.. 3 ;3.4 54.6 4.54 2.94 -:.61 3.18 .911 1.21• : l .1
5 • 114 .?82 1.94 34.5 1C.5 4e.1 5.21 2.11 5.CS 3.21 • '~94 1.11
6 • 114 .~2J 1.~4 "C.1 65.(: 44.3 6.CO 2.88 4.29 2.q4 1.29 1.ù 2
1 • 114 • ? 2!J ;.51 t3.2 éC.'i 41. (l 6.65 2.31 4.43 2.f.J5 1.1~ .994
8 .C 8t') • 2 'j (1 2."5 54.e 5~.2 46.4 1. 54 2.63 3.6S 2.83 1.19 1. () 9
9 .1)66 --.. t ":-: S4.C ~~.4 41.1 e.35 3.15 3.41 2.51 1.29 1. ') 6
• t. = t .--
10 .066 .2:: 2 ~.'5 52. e 41.6 3~.2 1.84 3.15 2.85 2.45 1.29 .994
1 1 .0(:6 .21.6 ~.61 61.t 44.3 ~4.3 6.18 2.95 2.65 2.54 1.47 • <; 7 l
12 • ~ 20 .246 ~. E1 65.t 41.2 33.6 5.54 2.94 3.06 2.83 1.40' .()94
13 .2<;) .11E !. 2 ~ tl.t 3~.a 31.1 4.33 3.14 2.83 2.S/) 1.24 • 8 ~ ~
14 • ~O5 • ~ C5 ~.~6 !>2. ~ 34.1j 26.4 3.71 4.1"- 2.83 2.45 1.21 .862
15 .246 .215 4. 14 1)3.4 3~.2 22.0 3.41 4.64 2.51 2.17 1.16 l.?l
16 • eot') .~~2 4.11 68.4 33.t 2<;.8 3.80 5.21 2. '51 1.~1 1.11 1. C' 'Î
17 .740 • ,~ 1 l..~2 64.2 ~2.7 13. a 4.05 5.74 3.26 1.71 1.39 .1.'11
18 2.60 Q""" t.oe ~~ .(' 34.Ç le.7 4.q6 5.94 3.74 1.13 1.09 1.19• ... ~ .J
19 1 .34 .82t.: ~.39 41.C 35.8 €.C;4 4.51 5.57 3.35 ).18 1.14 1.73
2.) .760 • t. l. ~ ~.1C 4!.4 3~.e E.48 4.10 5. 25 2.83 ~ .44 1.09 1 .71
21 • t 4 ~ • t 2 : t.07 14.~ 3~.e E.2S 5.25 5.41 2~65 2.85 1.09 1 .85
22 3.é5 -.- , ~.~c 7<:.4 35~4 s.cc 5.67 5.61 2.14 2.45 1.09 1.5 ft• 1 •
~ 3 2.'14 .7eIJ ~.i4 f ~. 2 34.~ 1.63 5. <;4 6.21 2.63 2.21 1.14 1.37
24 1.09 .l E2 ~." ~ 5 54. C j';. e 1.44 5.77 6.14 .~. 4) 1.94 1.24 1.26
25 .883 • Ci i 1 4.Ç2 ~C.4 3~.8 7.54 5. C5 5.51 2.37 1. 7 ~ 1.34 1.41
26 .160 • <; 27 !.i4 ~9.1 34.5 7. Bq 4.14 4.11 2.21 1.61 1.26 1.02
27 .662 1. El 6.15 51.C 31.<; S.2C; 3.59 5.28 3.29 1.7) 1.11 2. ) 3
28 .606 1• 1<; 7.H ! ~. 1: 25.C S.35 3.21 5.30 4 •.)2 1.44 1.C4 2.60
29 1.16 1.04 11.7 55.2 26.1 1.63 2.91 6.61 4.05 1.37 1,14
V) .se5 ;.fCj 1~.5 ~1.7 2;.1 6.61 2.77 6.84 3.56 1.31 1.14
31 • sea 11.7 2~.C; 5.38 6. 151 1.34 1.94
MOY .122 .t ta ~.~2 ~1.1 42.2 23.2 4.C;1 4.41 3.41 2.37 1.21 1.31
DEBIT ~OYEN A~NUEl 11.9 ,..3/5
STATION:
, ~. . 1
T"(O' l AC TOGO
", -.' 1 -;
SIO
. . ~
TCGelEKCPE
• • 7 l' '.; /. ; 1: .
JUI L AOUT SE PT
.. .. .)
j \
CC TG NO"E CEce
t. '.'
JANV FE'VR
Il 5.02
12 4.€6
13 4. ~9
14 ~. 80
15 3.i6
l
2
:3
4
5
6
7
8
9
le
4.05
3.8'J
3.t8
~ .14
3.21
2.17
2.57
3.~2
4.48
4.86
:' ç, 1
4'.'( 9',
(~'51:
~.92~'
,1. '& 9 :.
~~'4ej
~,.~,~ E,
~ .,il::
... \8'c
; .. ' ~ ...
3:..~5·~.
r~ l .,'3.2t
3;-~:5t'
;. 2~.
2:.:8c-
3. 5 ~,
8.11'
8'~,'~4
~.~1
~.02
~.1~
~.E~
" : , r
:t~·,.,e.
2-t. (:
t"li;C;;,
21~~~~)2'''-. "4
, .
2>l~ 5.:
3-~~~ Z.
~C.l
~ r~ 5',
~2.~
~2~7'
3E.3
37.1
3E.l
3è~1
4'1.'0-
4 ~,.t 8:-
~,e.etA .
6:e.·'k
f t;.t
6t;~ l'
f~!,C;
tl!,'~
tl.<j
60. Ci
. r '
t~.2
55.8
57 •. 7
~ 3•. "
5.... 6
l q.• ~z:,
1r ,8".:5.
1:'7.e(J.\
1:.'3••.0:.
26.1
34.5
4'0,.1'
4-2"l
4,2,:7
45.C)
53.~'
5~.t
53.4 .
45. C),
42.2
6.1.,6'
(52, •.9.
6:4,.2_
14.2"
89.C
; . .. :
e~5,~ 7~
81.0~
78'. 7'~
12.0'
61.7
69.1-:
58.3·:,
62 ~ 2,"
63',6;
67.f>
'\ , .\
é·4, •.Q
4 tl.'. ,7',
4'5:•.4'.
4L•.7:
38.2
3~i~3.
3ft!. 5ë'
3:); 2,
31::'5'
30.1
26 ~ <t,.c
27 ~ 2'~
22; l'
18;1"
15.9
6~.:V+
5~.:5.4
5-;.::1·5
4,.IQ-2
4.58
4,.42'"
4,~ 3'3',
4;, 2J:
4.)2,
3.86
3~74
3~56
3~44,
3.15;
3.29
2.'1"2·
2.32·
2'.'2'2,
2.2'2·
2.07
. , ,
...
2.12'
2'.43 r
2."71 1
2.7,+-1
2.48
. ',' .. .:
2:. '22-
2.~2'
2.01-
1~89'
1.81
h40
1.5',)
1'-.5 a
1'.77
1.69
1'1.47
U29
l'~ 26
1.i9
1.16
,
, '
D<\C)
1~~2
.911
• '-'49
1.02
, 1
1~d6
1 ~'14
1 ;'])6
1.1)6
.84 i
1 ~ 71'
1~65
1"~9 !
1. S4 .
1.54
: r J
3.'Zl'
3.'12 '
3~"3
2.9'1
2.138
14 .. 8 ..
11'.."3 "
1"'89 ;,
8~'l4
7.73
: (
. '.
\,
57 .. 1'-'
49.3~
49 .. ):
48 •.1' '
47.6
3~.2
36.3
35.4
33.2.
33.2
44.8.
4t.7
3C;.,7
3 t,,.'~.
33.2
5«;.6;
51,.1. "
51..,~
45.,9
44.e
34.,9, " 48....7. l 7.\23-;' 2.'8'8-' 1.5() .820
38.2 5/).4" 6.,9-3 ;, 2el\8'a.; 1.'So-; .8JO
42 •.2,' '+-9.8 6.,1H·;' 2.\'S5 1 ;,54 ' • 'H}O
.. 7 • 6 46 .. 4 6 • 6'5, " ~ .&'5-" t .;50, " •i4'0
5 2 • 2 41 • 7 6. 15 , • 60 1 • 5~ • 6 25
" '"1:. i t.1 ('
, .
:' 3e,.?" 51.7 40.2·:, 6.,9:3· ~'. 2• .54· 1.6t· .841
27.~ 5r;~a 38,.1:::, 7.1~.'~ 2.51·· 1.44- .944
2~~,~ .. ' 57_el' 4C.2" '.7.-1\-1.; 2.48·; 1.40· ! .ÇZl
24,.4 ,,58.. 3 ,39.1~.:6.9D.;2.4B.' 1.3:1! .1362
2~.,1 ' 63~6[' 40.7 6.6,1 ~2.40 1.40-. 1 r
11~1 53.4 2.37 1.50
44.,'3
~ l,. 7
4C,.:1
3~·,~,7
4C~2
41.7
2• .! 2 ! ~,"! E 3 ~', • Z, "
2 ~, 31 ~. 74 3 ç: i ..
~ ;lo' ; .C' i '41'.' 2: '
3~ê9 '~.3; ~~." r
t.9~ ~.51 52.2
.
r'~ .' '. ~ j \
l ~ ~3 ,: S"~4'~: 41..·~
e~~r' E. 1," 4 i .'tJ
7., I,S 6.,~ 1 44i:•.!
5.11 1.04 4E.!
4.t;Q 1.Ç4 41.'0
~ .~'e: C;
., "i"1'"
- .~ C:..... t
~ .,~ 4' "
~ ~'7 7'
~. t l'
16 2.83
17 2.45
18 2.17
19 1.~8
20 t.E5
21 1.58
22 1.?7
2 ~ l • ~7
24 1.~1
25 1 • 14
26 1.11
21 1 .14
28 2.:1
29 2.03
30 2.E5
31 2.88
MOY 2.84
. t '..J
;.C;2'J3.~3
~. "..J
t.83"· 37.3' 48.9 41.2 58.0 21.2 3.50 1.88 1.10
,,.
DEBIT ~QYEN A~~UEL M3/5
'. 'oh.: :
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STATICN : lO~O LAC TCGC SI C. TCGBt.EKCPE
CEBIlS MO'fe~~ JOlRNALIERS EN 1<;l:4-1965 ("3/S)
~ARS Av'n "'Al JUIN JUIL AOU'T SEPT CCTG t\OVE CEce JANV FEI/R
1 iO 82() 2. 19 .1;.04 ~.44 48.~ 31.6 3.65 5.59 2 .. 71 2.0?
'2
.at2 2.~6 3~e8 ,~4e 41.7 35.9 3.58 5.28 2~a4 2.15
3 ,: 78J 1.(C; .li ~ QC 2~2~ 4r:~2 33.1 3.17 5.98 3.r:J2 2.15
4 .449 3.2E '.04 2 ~ 1 i 43.5 2c;. 5 4.20 6.11 2.74 2.02
5 .120 3.13 ~.11 2.23 44.C 28.1 5.20 6.16 2~14 1.98
~ :e~e2 2.1~ 3. ~4 2.ÇÇ 4C .,2 21. 3 6.39 6.25 2.14 1. 'J8
1 ~ ~ 49 2 '. 4 ~ 3.~2 2~12 37.C; 27.3 1.19 6.20 2.81 1.95
8 l '~f'):" 2.~~ 3.11 2;2~ 3~.1) 2E.2 7~ 57 6.11 2.88 1.92
9 1.06 2.~5 3.28 2.2t 32.E 30.0 8. 16 6.J3 2.1f) 1.92
t) 1. 1)6 ~.té ; •~o ,2~ ç e 2Cj.C 31.8 8.16 5.94 2.1) 1.88
11 1.02 i.6i 3.92 3.71 2~.C; 21.3 c;. 51 5.90 2.66 1.'l8
12 .949 'L 11 5.. 'è 2 6.C~ 2C.7 26.8 10.3 5.86 2.44 1.88
13 1:.J6 .:. l '1- ~'.,j 1 6.e2 1!.~ 23.4 11.4 5.63 2.SS 1.82t • _ ,
14 • c; «;4 2.4C .5. ,Î 2 6. Ci e 11.6 16. 1 13.6 5.50 .2. ':> 9 1.59
15 • 9 ~7 2.2J 5.'1-2 1.24 8.13 11.7 16.1 4.'18 2. 19 1.15
16 • S 27 ~.54 ~. 01 8.2e; 1.13 12.4 1 7.6 4.73 2.4) 1.53
11 •e~ z ,; • 24 4.48 9. se 6. ;; le.8 2('.0 4.69 t~66 '1~ 56
18 .9'71 ~ '. CCi ~.~~ 1 f~'l 6.l1 Ci.44 20.2 4.28 2.44 1.1)6
19 1~16 ~ cc 4.94 16 .. ~ 6.. (3 E.35 1 q.2 4.b5 2~4q 1.~9l •• .".
2,1 ï.19 (.~2 ~.~c " , 1.1 ~ 18.1 5. ')2 1~152~'; ~ 6.48 2,. 3~
21 1.11 ~.(C ~.24 ]3.1 ,f;. t 2 t:.3~ 17.1 5.1~ 2.33 1.66
22 1,.02 4. i :3 ~. 11 ~2.l: .6 ~ ~.1 5.81 15.5 5.72 2.23 1.56
23 f.1J4 4.~4 ,(.4E ~4. ç 1~. 3 5.54 13.7 5.77 2.33 1.53
24 f.02 ~ • ~ 1 '.~2 4Ci.4 34.5 5.54 12.1 5.94 2.12 1,.66
25 1.04 ~.5fi 4.~2 43.C 36.2 5.24 le.1 5.68 2.19 .~. 62
26 1.11 !.~c; 4.~~ 4C. ~ 54.«; 5.2e 10.2 5.63 2.16 1.62
27 1.11 ~. 11 4.CC 3'i.S 7C.2 4.65 8.60 5.2~ 2.12 1.59
28 1.14 ". F1 3.~2 t2.~ !2.2 Jt.24 7.80 5.24 2.12 1.59
29 1~. '1~ 4.~~ L.98 E4.C 4t .1 4.1.2 6.53 4.99 2.12 1.56
30 1.'21 4' "]- L. ïC ~3. 8 42,~6 4~O4 6.07 4.81 2.05 1.62.. -~
31 ~;~ "59 2.59 '''1.7 3.81 1.62
~OY ,,992 ~.!t 4.~2 .20:.~ ~~.4 ,1 t:,. 8 10.1 5.45 2.46 1.74
, ,
TOGO LAC ·rCGC 510 TCCt;l:KCPE
CEBIlS Mf1'yEN~ Jl1lRNALIERS E~ 1<;65-1966 (~3/St
.~ t: ') AVR t ~A 1 JUIN JUIL ACUT SE PT OC Ta ~nVE CECE J r. :,\! t-f;:VP
, \: ' ,f. , ~ '
1 .70) .576
2 .491
l,' <
, '\ ' .'352~ t'
." 'J i4\ !
"5i .580
6,),', ,
',' .'
• tl.'" l < • '515
7 .742- • 'j 13
8 • 1'5 ") .5~1
9 • 7·'.J 7 .' ': 1 c)
te .725 .456
l 1 .692 ,456
12 .641 .361
13 .625 .;40
14 .617 .129
15 ./'25 .329
16 .60J .363
17 .617 .456
18 .742 • '.67
19 • f 't l .479
20 .592 .]03
?1 .576 .295
22 .576 • 2 ~ 1
23 .567 .251
24 ' > .551 .284
25
,J: .692 .~29..
26 < ' ): ;, .142 .409
27 ,~ .176 .456
28 .809 .386
29 " .742
30 .692
31 .585
, '\" .
MOY \,1 , .683 .424
.':' .
287
ST AT JON TOGO LAC TOGO
.... , "" .. "
SIC TCG eL EK (F.E
NUMERO : 473~~209
[EBI1S MO 'tE ~ ~ JCLRNALIERS EN 1 Sé6-1961 (~3/S)
Il :
MM~S AVR 1 MI\I Jl;IN JUI l AOUT SEPT ceTa NOVE DECE JANV FEVR
1 • "340 ~.3t .6 SC 1.~2 21.0 11.0 24.1 21.6 t.41 1.l0 .419 .419
2 • ~ 32 5. C8 • 4Ci 1 2.'5~ 1~.6 9.3e 23.1 22.0 6. 19 1.28 .615 .419
3 • 3~) ~. ~ 1 ·~~" ~. ~ 2 12.'J 8.8C 22.2 23.1 5.81 1.22 .775 .4324 .4-16 ~ • ( t; .? 51 't.'31 ~.C5 8.04 21.2 24.4 5.5,) 1.22 .750 .409
5 •'f 56 Z.5e .539 3.é«; lC.Cl 1.ÙO ~O.l 24.8 4.89 1.28 .100 .409
6 .456 ~'. 39 .!»27 ".5e; c;.~e 1. 5 ~ 18.9 26.1 4.14 .955 .1"0 .186
1 .39'1 ; .. ~'.le .62~ ~. él 7.t·' e.34 18.2 28.5 4.31 .955 .100 .16'3
8 .355 . ·.'e~ 2 .!l51 5.25 7.e2 t;. 8 e 16.4 29.1 3.51 .955 .675 .363
9 • .39,. .é ~é .521 1. ~ 2 5.t6 Il.<<; 19.6 30.1 2.6<) .9,.) 3 .675 .163
le .54). .éoe .419 8. ~ 1 5. 18 12.2 12.5 30.9 2.39 .955 .625 .36)
1 1 • 46~ .~5~ .491 9.1~ ~.10 15.C 10.9 31.6 2.38 1.')6 .l: 25 • .?8 6 ~
12 .363 .t21 .0419 14. C (j.21 14.4 9.19 32.1 2.33 1.11 .456- • 38~'
1.3 • 35~ • ~ 92 .45t 22.1 C;.~1 13.1 8.81 31.6 2.25 1. ~l3 .456 .386l'. .31l .• 725 • i 2n 2~.5 c;. 11 11.<; 1.18 30.2 2.19 1. J 1 .527 • /.32
15 .'sg5- .'t 10 ·.~t~ 2E.3 c; .. ~c; 11.C 7.4C) 28.5 2.01 1.11 .551 .409
16 ." 32i :: ~,~! f 0 .527 25.S 11.9 ' 12.5 1.39 26.9 2.C2 1.t7, .551 .409 .
11 .'348 _ ':~ 84
." 56 ,2. 1 1;.6 18.0 1.22 25.6 1.q6 1.22 .551 .363
18 .280 i. t e .'-91 12 • ~ z'r.6 23. e 1.12 21.6 1.91 1. II .:27 .363
19 • J41 .' ..,2.10 • ~ 51 f.6C; 26.7 28.3 1.10 24.6 1.91 1.:>9 .700 .363. ' '.
20 .519 . 1. ç 8 .516 ~.E~ 2<;.2 2C;.9 6. <n 26.0 1.90 1.06 .516 .363
21 • t,56 , 1 .. 2J .314 ;.«;3 31.5 3C.9 6.75 21.4 1.81 1.06 .576 • 3é 3
22 .472.., .tHO • ~ 63 c; • 3 1 32.1 2<;.1 6.93 26.5 1.16 .~55 .516 .363
23 .'56'f .1: C .3 H 12.4 ~1.1 26.1 1.22 22.1 1.13 .700 .600 .363
24 .'68 '. 7e e .284 1 Ci • ~ 2E.l 25.t: 7. '16 1<;.2 1.73 .. 7,')r) .600 .340
25. ... ~ltJ ',_ '; 71 .2~1 25.0 26.7 23.6 7.76 15.8 1.67 .7')0 .625 .311.
26 .516 . •.é ~! • ]lC . 2i.E 23.2 22.C 8.71 12.8 1.67 .. 1·)0 .600: .2q 5
27 .584 .,378 .351 2t.1 le.1 21. e 13.8 13.8 1.64 .100 .479 .29 ?J;
28 .86) _. ~ t :: • 3~; "c c 11.1 23.2 16.1 10.8 1.64 .10~ .419 .295,'~ J • ..
29 .820 • <;03 .:Sl ~6.C 16.2 24.9 20.4 8.95 1.61 • 7~)0 .419
30 .601 •ete .329 21.3 l~.e 25.1 20.6 8. :)1 1.61 .419 .419
31 .608 " . .351 12.5 25.4 Il.3 .615 .419
~oy .418 1.48 .4'te 14.1 16.5 11.8 13.1 23.1 2.82, .910 .589 .376
DEBIT "OYE~ Al\NUEL
2B8
M3/S
STATtCN
~ltJtJ. ERI1
TO(O LAC TCGO SI a TCGOLEKCPE
CERI1S MO"'E~~ JOlRNAllERS EN 1967-1963 H'3/Sl
"fARS ;\ VR r "'A 1 JUIN JUIL ACl;T SEPT CC TC Nt] VF; r-ECE JA~V Fi:. IR
1 .2S5 1. 7e ~7.C E.j4 48. t 1.10 4.15 23.1 16. >J l.fl8 1.85 1.01
2 .2<;5 1.é6 21.2 I2.€ 9::." 7.13 4.C5 23.3 14.6 1.35 1."35 •.] 13
3 • 'J 6·) 1. : 2 2é.3 lE.l 3E.2 1.58 3.77 24 • .q 13.5 1.38 l.es • S 5 l
4 • }l~6 }.( S , ~ • E IE.S 35.1 7.7<; 3.55 27.4 13.2 1. H 1.85 1 • \) 1
5 • 1 ? 3 ~ • i 1 2~.! 21.(; 33.0 7.16 3.55 30.G 13.0 1. ~ l 1.85 1. 1)1
6
• 1" 3 ~ ~. c; ?c.~ ~2.5 t..27 3.51 33.6 11.9 1.~3 1.85 .').qg...
7 .22'1 ~hO "C.? 3e.a t.02 3.64 36.1 :1.2 1.96 1 .. 85 .9" 2
3 .?29 21.'._ "1.1 35.€ 5. ee 3.31 3<;.7 11.0 1. q6 1.19 .1') r'
9 • 2': 7 .4 ': ~ "\ ~- '1 ,- ,. !:. Ee 3. 10 3A.8 1<1.5 1.9~ 1.79 • <) 13l 1• q ~ -,.- . .:: ..
te .2·)1 .4:t 2n." ~- '::a 2E.": 6.38 4.29 36.7 1") .2 1.99 1.62 • 91 3-.. .-
11 • 2L 7 .!,'3t li: .8 31.~ 2 ~. c; 4. c; e 4.e8 34.9 1;) .1 1.99 1.35 • Er; 1
~2 • 186 .4~t 9.95 31.~ 24.6 5.25 5.C6 33.2 ~ .. 75 1. '~6 1.38 • ~) 3<)
t 3 .2t2 .4(;7 e.08 ; 1. ~ 24.6 5.86 5. SA 31.4 9.51 2. IJ5 1.35 .814
l't • ~ r- 6 • ~ 15 6.~1 I,C.t ~".4 5. (; 1 6.14 2a.l ~.O6 t. )2 1.59 .7 -, 8
15 .3e6 • ~ , 1 ~.jC; ~c;.c 22.9 ~. é4 6.74 26.5 8.90 1.99 1.88 .766
t6 .456 .~'7 ~ • 17 3e.~ 13.1 5.67 6. C;3 26.8 7.69 1. :~6 1.91 .7 112
17 • 4 ï~ c:.,~ ~.e4 37.7 24.2 '5.61 7.54 28.2 6.99 1.9'J 1.88 .113• • J _
18 .491 .6 i 5 6.! t H:. ç 21.4 5.6C; 9.1() 29.9 t.55 1.~9 1.14 .718
19 .539 1.~6 1.10 33.2 2C;.6 5.72 10.1 30.6 6.19 1.96 1.14 .671
21) .456 1.e3 1.e1 31.2 2t.E 5.t1 Il.1 30.2 S.C5 1.9l) 1 .11 .742
~1 .4'>1 4.<;4 1.28 2C. c; 25.7 5.33 11.9 30.4 3.55 l.!)) .B ~9 • .., "54
22 .713 i..~" 8.13 22.C 24.2 4.<;':; 12.2 3e.l 3. -J 4 1.91 .839 .612
23 • (; 75 '1 cc: e.04 lC;.E 22.7 4.7t; 13.2 28.6 2.79 1. 'H 1.04 1.70... . " -
24 • se8 2. t E 1.95 2C.é 21.8 4.6<; 14.4 28.1 2.81 1.88 1.01 2.90
25 .491 4.1!5 7.~~ 2l.4 21.1 4.6C; 16.0 28.1 2.60 1.85 1.04 4. ') 5
26 • ~o ~ c ,,~ 1.1~ 2~.9 1C;.~ 4.67 18.8 32.3 2.4'> 1.82 1.01 3.9i=J.. -
27 .5 ;q P.CiI" 6.3~ ~ E. 1 :.~.a 4. (;4 22.4 29.0 2.24 1.135 1.01 3.1,7
28 • E 12 1 i • 3 S.él 2E.l 1?2 4.6<; 24.3 23.0 2.2·) 1.35 1.01 3.35
29 1. 14 20.C 5.<r; ~ 3. " 'j. ':3 4.69 23.6 22.4 1.89 1.85 1.01 2.57
30 1.613 ~1.C; 1.tE ~~.~ S.23 4.3~ 23.1 2C.4 1.98 1.85 1.01
31 1.87 1.i3 8.23 4.25 1.85 1.01
MOY .486 3.79 l~.O 2r;.c; 27.0 5.66 9.69 29.2 7.71 1. :}3 1.41 1.41
DEBIT ~OYE~ A~NUEl
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11.0 'HI S
